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CAPITULO I. NECESIDADE DUNHA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA 
DENTRO DAS CIENCIAS VETERINARIAS.  
1.1.- XUSTIFICACIÓN E OBXECTIVOS 
O fin deste estudo é determinar o papel que a Veterinaria, como ciencia e profesión, 
xogou no proceso de mellora pecuaria da Galicia contemporánea, a través do fío condutor da 
figura de Juan Rof Codina.  
Como veremos, a pesar que nos últimos anos a historiografía galega ten afondado dun 
xeito exhaustivo no proceso do cambio tecnolóxico e social que leva acontecido no agro galego 
dende finais do século XIX, consideramos que aínda existen certas eivas relativas ao 
coñecemento da labor individual de persoas, colectivos profesionais e institucións, que 
loitaron por introducir e difundir no noso país os novos progresos técnicos que viñan do resto 
de España e Europa, poñendo a Galicia en situación para afrontar as diferentes dificultades 
político-económicas que experimentou o sector agropecuario galego no último século.  
Este proceso de transformación, entendido como un movemento colectivo, non pode 
ser explicado plenamente sen o coñecemento da labor de institucións coma a Granxa 
Experimental e a Estación Fitopatolóxica da Coruña, ou a Misión Biolóxica de Galicia; ou 
persoeiros coma Valeríano Villanueva, Bartolome Calderón, Leopoldo Hernández Robredo, 
Cruz Gallástegui, Rodrigo Sanz, os irmáns López Suárez e o propio Rof Codina. 
No caso diste ultimo, traballos previos como os de Ruiz Martínez, Villares, Fernández 
Prieto ou Cabo Villaverde foron conformando dun xeito evolutivo unha visión cada vez máis 
completa e fiel sobre a figura de Rof Codina1. Porén, aínda que en certa medida se foi 
corrixindo a imaxe panexírica e mesiánica que amosaban os traballos iniciais, continúan 
existindo lagoas que non conseguen abordar a totalidade da súa figura e a súa obra nun 
contexto onde a profesión veterinaria estaba a sufrir un profundo cambio. Foron estes espazos 
baleiros e o ímpeto por darlle resposta as eivas existentes dun xeito crítico e dende o punto de 
vista dun veterinario, as que serviron de tónico para a vontade de realización deste traballo. 
                                                          
 
1
 C. RUIZ MARTÍNEZ, “Juan Rof Codina (1874-1967)”, en Semblanzas Veterinarias I, Syva, León, 1973. R. 
VILLARES, La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Siglo Veintiuno, 1982. L. FERNÁNDEZ PRIETO, 
“Unhas notas sobre a vida e obra de Juan Rof Codina (1874-1967)”, en Reformas que se pueden 
implantar en Galicia para el progreso de la agricultura, Edición facsímil, Ediciós do Castro, Sada (A 
Coruña), 1985; L. FERNÁNDEZ PRIETO, Labregos con ciencia: estado, sociedade e innovación tecnolóxica na 
agricultura galega, 1850-1939, Edicións Xerais de Galicia, Vigo, 1992. M. CABO VILLAVERDE, O Agrarismo, 
1
a
 ed, Edicións A Nosa Terra, Vigo, 1998.  
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Así pois, como o punto de partida para calquera investigación científica que se leva a 
cabo, non é soamente establecer que se quere investigar, senón tamén o que se intenta 
descubrir ou aportar como novidade, sen dubida as conclusións que se obteñan deben supor 
un avance no descorrer científico da materia estudada. Así, a primeira cuestión que se nos 
presenta é si o feito de elixir como tema de investigación, o achegamento dende un punto de 
vista historiográfico do proceso de mellora pecuaria e evolución da profesión veterinaria, a 
través da biografía de Juan Rof Codina, se axusta ao ámbito de estudo veterinario. Ademais, 
compre explicar que pode aportar de novo á Ciencia Veterinaria, a incursión no seu pretérito, e 
que avances poden xurdir deste acercamento. 
En primeiro lugar, pretendese facer unha contribución ao estudo do proceso de 
innovación e mellora que ten sufrido a gandería galega nos últimos anos dende un punto de 
vista veterinario a través das achegas que a figura de Rof Codina fixo ao mesmo. Así, do 
mesmo xeito que pensamos que o achegamento á vida e obra dun personaxe pode caer no 
trivial cando, como é neste caso, o autor ten as limitacións evidentes ao non tratarse dun 
historiador, tamén creemos que na actualidade a sondaxe no coñecemento non se pode 
entender sen o traballo conxunto, de xeito multidisciplinar das diferentes disciplinas 
científicas. Dun xeito similar que na bioloxía, a endogamia, neste caso do coñecemento, 
entendida como a falla de participación na análise dun tema complexo dende diferentes 
puntos de vista, non fai máis que limitar os resultados de dita investigación, dexenerando o 
seu estudo e impedindo a súa continua revitalización grazas ás achegas externas. Exemplo 
deste enriquecemento, é o que supuxo como revolución na historiografía, a contribución da 
Escola de Annales ao integrar na observación do tempo disciplinas como a socioloxía, a 
economía, a política, a xeografía ou a antropoloxía. Non seria acaso, quedarse na codia das 
circunstancias históricas que levaron ao progreso e modernización do agro galego, non ter en 
conta o papel que xogou neste, actores como a Ciencia Veterinaria e a súa interacción coa 
sociedade, especialmente no rural. Así pois, dentro do exame destas interaccións habería que 
ter en conta os criterios e colaboración dos propios implicados nas mesmas, sendo polo tanto 
xustificado que o ámbito de estudo desta ciencia participe na análise que se faga para explicar 
estes procesos.  
En segundo termino, como xa mencionamos se calquera traballo de investigación que 
se prece como tal, debe de establecer os fundamentos que definen o seu interese en canto a 
contribución á Ciencia Veterinaria e a Historia desta. Coincidindo coa reflexión que fai Veiga 
Alonso2 ao xustificar o seu estudo sobre o Conde de Pallares, semella que “isto é dobremente 
necesario no caso dunha aproximación biográfica, por canto é un único individuo o que serve 
                                                          
 
2
 X. R. VEIGA ALONSO, “O Conde de Pallarés e o seu tempo, 1828-1908: política, ferrocarrís e agrarismo en 
Galicia”, 1997, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, páx. 5. 
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como referente marco para o estudio debendo esta personalidade resumir en si mesma un 
número suficiente de elementos que xustifiquen a abordaxe singularizada. Se ademais o 
persoeiro a analizar non se nos presenta dotado dos atributos das grandes personalidades que 
case resumen na súa actividade todo un período histórico, esta necesidade tórnase en urxente 
obrigación”. Do mesmo xeito, a biografía como xénero historiográfico ten sido fortemente 
criticada por potenciar a actividade individual fronte o papel da sociedade que como “masa” é 
a que escribe a historia, quedando aquela máis vinculada a visión da “histoire évenèmentielle”. 
Así pois, parece polo menos arriscado elixir este achegamento como obxecto dun 
estudo doutoral, no entanto nos últimos anos tense producido unha revitalización da biografía 
como xénero especialmente no mundo académico. Esta recuperación do método biográfico 
forma parte da revalorización do individuo como actor social. Do mesmo xeito, este cumpre 
unha función dentro da dinámica social, e incluso que o feito mesmo de que os seus 
contemporáneos confiran ao individuo un papel moi relevante é un síntoma das características 
da época no que se atopa inserto3. 
Neste senso, esta recuperación positivista faise, se cabe, máis necesaria cando no 
ámbito de estudo existen baleiros evidentes que impiden unha indagación obxectiva, ou o que 
pode ser peor, que serven como mantenza e retroalimentación de interpretacións que se 
desartellan ao menor contacto coa evidencia dun documento de arquivo. No noso caso, 
coexisten dúas eivas evidentes. A primeira refírese a escasa produción científica referente a 
Historia da Veterinaria no noso pais comparado coa doutras disciplinas como a Medicina, a 
Farmacia, etc,… se ben é certo que nos últimos anos existe unha nova inquietude polo pasado 
da profesión e un aumento nos estudos a cerca desta a través de artigos, monografías, teses 
doutorais, congresos, etc,… non pasa desapercibido que aínda son moitos os ocos en liñas de 
investigación fundamentais para poder entender o devir da Veterinaria. Exemplo desta 
circunstancia é que o manual de referencia, dunha disciplina académica que non acaba de 
callar nos plans docentes das nosas facultades veterinarias, segue sendo en moitas ocasións a 
“Historia de la Veterinaria Española” de Sanz Egaña, a cal queda limitada ao afondar en certos 
aspectos, especialmente aqueles achegados ao desenvolvemento máis contemporáneo da 
profesión, xa que debido a unha posible censura tiveron que ser obviados, non habendo dende 
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1941, data de publicación desta, unha obra que no seu conxunto estude de xeito integro a 
labor da Veterinaria española a través do paso do tempo4.  
A segunda das eivas centrase na falla dentro da historiografía agraria galega, referida 
ao estudo dos procesos de cambio na historia rural, de traballos referidos aos impulsores 
individuais de ditos cambios. Neste senso, traballos revisionistas actuais indican a existencia de 
carencias e lagoas por resolver dentro do estudo do movemento agrario galego, 
principalmente dirixidas a unha redifinición dos aspectos sociais do Agrarismo5. Nesta mesma 
liña, pensamos que esta revisión debese ampliar tamén a certos aspectos dos contidos 
técnicos que dentro do movemento agrario se levaron a cabo a través dos diferentes 
colectivos profesionais, sendo aquí onde a cooperación con grupos de traballo que inclúan 
novas visións “especializadas” acaden unha complementariedade enriquecida ás achegas 
actuais6. Así, esta revisión ten que pasar polo estudo dos protagonistas e impulsores destes 
contidos. Da mesma maneira que existen monografías que dan a coñecer aos actores 
institucionais do proceso de mellora agropecuaria como a Granxa Experimental de A Coruña, a 
Estación Fitopatolóxica ou a Misión Biolóxica de Galicia, escasean traballos biográficos que 
detallen o traballo e a labor especifico dos que participaron en dito proceso de mellora 
tecnolóxica7. Figuras como Bartolome Calderón, Hernández Robredo, os irmáns Odriozola ou 
Urquijo Landaluce aínda están pendentes de ser estudadas de xeito rigoroso. Como excepción 
a esta carencia son os traballos monográficos que sobre Valeriano Villanueva, Cruz Gallástegui 
ou Juan López Suárez se teñen levado a cabo, ou a recompilación prosopográfica acerca os 
intelectuais do agrarismo8.  
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En base ao anterior, a finalidade deste estudo é darlle unha solución parcial a estas 
dúas deficiencias. Bourdieu, fala da imposibilidade de poder abranguer nunha biografía a 
totalidade das facetas dun suxeito humano9. Asumindo este feito, proponse como obxecto do 
estudo que aquí comeza non soamente o feito de realizar un bocexo biográfico, que aporte 
información nova ou pouco coñecida, para poder realizar unha valoración o mais completa 
posible, aínda que non final, da figura de don Juan Rof Codina, senón que intenta recoller 
tódolos puntos de vista anteriores, integrándoos e aportando novos coñecementos sobre a 
profesión veterinaria e o proceso de innovación pecuaria que tivo lugar en Galicia na etapa 
que a Rof lle tocou vivir, e que sen dubida condicionou a súa labor e súa persoa, de tal xeito 
que sexa integrada na memoria colectiva da investigación veterinaria e histórica. Así, de forma 
inicial establecemos como obxectivos formais a alcanzar neste traballo de investigación os 
seguintes: 
1. Determinar a importancia que tivo a profesión veterinaria, e de xeito concreto a figura 
de Rof Codina no desenvolvemento pecuario de Galicia, dentro do período 
comprendido entre 1874 e 1967. 
2. Comprobar o nivel de implantación das estruturas encargadas da produción e 
sanidade animal e o seu papel dentro do sistema de innovación agraria desta etapa e a 
relación de Rof Codina con estas. 
3. Intentar establecer como afectan os diferentes períodos sociopolíticos e económicos 
neste proceso de mellora gandeira, a través das diferentes propostas teorico-prácticas 
e o seu desenvolvemento administrativo e normativo, especialmente os aspectos 
relativos anteriores e posteriores ao 1936, de xeito que se poida determinar o papel da 
Guerra Civil como punto de inflexión versus ruptura versus paréntese do sistema de 
innovación pecuario.  
De xeito paralelo e complementario esperase dar resposta a cuestións como: 
1. Que repercusión tivo a obra de Rof Codina dentro do mundo agropecuario galego? 
Como tomou parte no proceso de dignificación da profesión veterinaria? 
2. Como se crearon, organizaron, desenvolveron i evolucionaron as institucións 
encargadas da sanidade e mellora gandeira en Galicia? Que papel xogou a Escola de 
Veterinaria de Santiago de Compostela dentro da innovación tecnolóxica 
agropecuaria? Cales foron as causas da desaparición de dita Escola?  
1. Cal foi a resposta e o papel que xogou a profesión veterinaria na evolución zootécnica, 
en especial á referida ao gando vacún galego?   
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Para o caso das biografías e traballos de base biográfica un individuo é o que serve de 
referente histórico, polo que o personaxe ten que resumir na súa traxectoria persoal os 
elementos que xustifiquen a súa investigación científica de xeito individualizado dentro dun 
contexto global. O personaxe pasa a ser o exemplo e deixa de ser único para ser 
representativo10. Como xa mencionamos, no propio discorrer vital da persoa atópase outra das 
claves que xustifican o conveniente do seu estudo. Se por algo se pode caracterizar a Rof 
Codina é polo seu carácter multifacético e intensamente rico en matices, por ser quen de 
resumir na súa individualidade unha grande suma de coñecementos de diferentes areas 
veterinarias que o fan moi atractivo para a investigación, así como eixo representativo da 
actividade agropecuaria galega de comezos do século XX. Partindo destas premisas, o obxecto 
sobre o que trata este traballo é abordado no mesmo dende as seguintes perspectivas 
diferenciadas aínda que conexas entre si. 
1.2.1.- Estudo crítico da figura de Juan Rof Codina 
Esta primeira premisa o que intenta é desbotar a visión e o achegamento panexírico 
que na maioría da bibliografía se fai á figura de Juan Rof Codina. Non se pretende minimizar a 
súa labor dentro da profesión veterinaria ou a prol da gandería galega, senón analizar dun 
xeito pormenorizado a súa obra sen caer nos “lugares comúns” dende os cales, como veremos, 
proporciónaselle á figura de Rof, case en exclusividade os méritos da mellora pecuaria galega.  
Así, compre destacar que no contexto de falta de interese que o pasado da profesión 
veterinaria ten espertado entre a maioría dos seus integrantes e dos historiadores en xeral, é o 
xénero biográfico, o que sen dubida esta mais cultivado. Porén, salvando honrosas excepcións, 
a maioría dos traballos realizados como no caso dos de Rof Codina, son abordados mais dende 
un punto de vista haxiográfico, que amparados en documentación contrastada. Esta carencia é 
común en moitos dos estudos que a profesión veterinaria ten realizado ao achegarse ao seu 
pasado. Así, esta xa foi sinalada por Sanz Egaña cando di: 
Para enterarme del pasado consulte las obras de Morcillo, de Llorente, de 
Casas... La lectura de estos libros me enseño poca historia profesional; son 
todas obras de escasa extensión y muy deficiente documentación; el estudio no 
satisfizo mi curiosidad; muy al contrario, se convirtió en una fuente de estímulo 
para emprender una larga investigación por mi cuenta y recoger antecedentes, 
datos, etc.,.. del pasado veterinario en España11. 
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Porén, Sanz Egaña decide por fin a esta obra no século XIX, para, entre outra cousas, 
non citar ao veterinario e político republicano Gordón Ordás e así evitar a censura franquista, 
seguindo polo tanto sen ser abordada no seu conxunto o período máis recente da profesión , 
circunstancia que se resolve parcialmente cando se publican os dous volumes de Semblanzas 
Veterinarias (I, León, 1973; II, Madrid, 1978) coodirixidas por Cordero del Campillo, Madariaga 
de la Campa e Carlos Ruiz Martínez, nas que se abordan os retratos das principais figuras 
contemporáneas da Ciencia Veterinaria, entre elas a do propio Rof Codina. A limitación 
biográfica da obra xa se advirte no prologo, onde Ruiz Martínez sinala: 
Mejor que BIOGRAFÍA, queríamos recoger el sentir de su semblante y de 
su cara. La cara es el espejo del alma. Es también la raíz de la palabra carácter. 
El carácter es el reflejo del ánimo y de la conciencia. Por todo ello, después de 
una vida entera al servicio de una profesión, la semblanza es la estampa del 
espíritu y del genio que, a través del hombre, pasa a la posteridad la impronta 
de su vocación12. 
Neste caso pois, a identificación cos personaxes biografiados é importante, en termos 
de afinidade ou certa subxugación, chegando a sucumbir na apoloxía e as súas gradacións, en 
ocasións carentes de fontes documentais precisas, describíndose perfís edulcorados que 
chegan a mitificación. Porén, coincidindo con Sánchez de Lollano, a repercusión da obra 
“Semblanzas Veterinarias” ten sido considerable na identidade e simboloxía veterinaria 
española, xa que practicamente todos os nomes do pasado que a maioría da profesión 
identifica son os contidos nesa obra13.  
A recente publicación no ano 2011 do III tomo de “Semblanzas Veterinarias” consegue 
manter o espírito de recuperar a memoria histórica da profesión veterinaria pero dun xeito 
axustado ao rigor científico14. Dende este mesmo enfoque pretendese establecer cales son os 
antecedentes e o contexto histórico que serve de referente para comezar este estudo, así 
como a análise biográfica e bibliográfica que se fai noutras obras da persoa de Rof Codina. Esta 
revisión biobibliográfica será directamente integrada, facendo mención dos diversos autores, 
no discorrer do traballo.  
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1.2.2.- A profesión veterinaria na sociedade galega contemporánea 
A Veterinaria, como ciencia e profesión, esta intimamente ligada aos procesos 
produtivos agropecuarios, sendo en moitos casos o propio catalizador dos mesmos. Nun país 
como Galicia, onde a actividade agropecuaria é e ten sido fundamental, parece inevitable a 
correlación entre Veterinaria e a historia rural do país. 
Así, este segundo enfoque busca determinar cal foi o peso que a profesión veterinaria 
e a figura de Rof Codina xogou dentro da historia agraria na Galicia contemporánea, nun 
momento na que esta profesión estaba a buscar un sitio de recoñecemento dentro da 
sociedade de comezos do século XX, reivindicando para si o mesmo estatus que xa tiñan outras 
actividades como a medicina, farmacia, enxeñerías, etc,.. Deste xeito, tratarase de analizar os 
diferentes pasos que levaron a cabo dende a Clase Veterinaria, para poder afianzar a súa 
posición social e administrativa, tendo en conta as condicións nas que se xeraron e as trabas 
coas que se contou para a súa consolidación, facendo un especial fincapé o seu 
desenvolvemento en Galicia, tendo en conta o papel da figura de Rof Codina como guión. 
Doutra maneira, Rof Codina forma parte da xeración de ouro da Veterinaria española, que 
integraba a primeira promoción do Corpo Nacional de Inspectores de Hixiene e Sanidade 
Pecuaria de 1909, xunto con Gordón Ordás, Santos Aran, Cayetano López, Sanz Egaña, ou o 
ourensán Xavier Prado Rodríguez “Prado Lameiro” entre outros, o que converte en necesidade 
establecer as interrelacións e nexos da Veterinaria galega coas doutros exemplos de 
modernización profesional que se estaban levando a cabo a escala española. 
Neste senso, pretendese determinar cales foron os impulsos das diferentes iniciativas 
que a nivel institucional e corporativo se levaron a cabo, para afianzar o papel da Veterinaria 
moderna en Galicia. Quizais neste punto, o que teña un maior interese sexa o acercamento 
dende un estudo multidisciplinar que permita establecer un modelo de análise non soamente 
dende o punto de vista puramente histórico, senón que se poida establecer dende a 
Veterinaria a correlación desta dentro da sociedade agraria galega do século XX, 
especialmente como instrumento e ferramenta das estruturas do sistema de innovación 
agraria.  
En palabras de Fernand Braudel: “...unha sociedade forma un todo,... debe ser 
considerada en forma global no seno do que a rodea e na totalidade dos seus compoñentes, no 
entrelazamento irremediable de innumerables determinacións da que é inútil preguntarse cal 
predomina sobre as demais... porque o único que importa son as interferencias e as 
conexións.”15. Así, esta segunda vertente do traballo tratara de esclarecer esas interferencias e 
as conexións da profesión veterinaria coa historia social e política da cuestión agraria galega, e 
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o papel que xogou como transmisora dos coñecementos técnicos relacionados coa gandería, 
incorporando novas técnicas produtivas ao campo galego, participando das institucións que 
canalizaron as preocupacións que dentro do agrarismo galego existían ou na planificación e 
intervención activa que dende os órganos da Administración do Estado relacionados coa 
política agraria se levaron a cabo examinando o seu nivel de implantación, éxito ou fracaso, e 
as circunstancias nas que estes se desenvolveron sorteando as presións corporativas ou 
demandas doutros sectores sociais ou profesionais. 
1.2.3.- O proceso de mellora pecuaria en Galicia  
A terceiro aspecto que pretendemos desenvolver é determinar cales foron as bases 
teóricas e o seu desenrolo práctico no proceso de mellora gandeira que se levou a cabo en 
Galicia durante o século XX. Así, aínda que neste traballo ímonos a centrar na faceta que Rof 
Codina como publicista levou a cabo a prol da mellora do gando vacún galego, temos que 
sinalar que tamén incidiu na labor de enxalzamento e recuperación doutras razas autóctonas 
do país como a Galiña de Mos, o Porco Celta ou o Cabalo Galego. Ademais non soamente 
destaca no ámbito da Zootecnia, senón que é un recoñecido hixienecista e clínico veterinario. 
Os traballos que realizou para a loita contra a nacida ou o gripo que azoutaban as producións 
gandeiras de comezos do século XX, teorizacións sobre a construción dun gran matadoiro 
frigorífico en Galicia, ou sobre outros aspectos produtivos que van dende a avicultura ata a 
preocupación pola organización dos mercados ou as infraestruturas rurais, dan unha mostra 
clara que non se cinguiu a un único aspecto da Ciencia Veterinaria, senón que a súa obra 
supera o campo da análise, permitindo abranguer a partires dunha única personalidade algúns 
dos fitos básicos que definen a historia agropecuaria galega. Neste senso incorreu tamén nos 
aspectos sociais vinculados co campo galego, aportando solucións técnicas aos diferentes 
problemas que lastraban o desenvolvemento pecuario galego. 
Aínda que non formalmente, o traballo terá en cada unha perspectivas a estudar un 
punto de inflexión tomando este o período da Guerra Civil, establecendo o que supuxo esta 
como ruptura ou continuidade en certos aspectos da vida e obra de Rof Codina, na Veterinaria 
galega e nos procesos de mellora pecuaria. 
Do mesmo xeito tentase complementar este estudo mediante a inclusión de 
fotografías intercaladas no medio do traballo, coa finalidade de establecer unha base para a 
recuperación da memoria gráfica da Veterinaria e gandería galega. Sánchez de Lollano16 
advirte da necesidade de desenvolver iniciativas para a recuperación desta memoria, sendo 
este un aspecto que complementa e enriquece a todas as diversas formas que poida adquirir a 
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descrición dun traballo, así como unha condición necesario no camiño da restauración 
patrimonial da profesión. Parte importante desta achega gráfica son as imaxes atopadas no 
Fondo Rof Codina da Biblioteca Intercentros de Lugo (AROF. BUSC) e algunhas facilitadas pola 
familia Rof, que nos permite completar este achegamento a figura de Rof neste período 
comprendido entre 1874 e 1967. 
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1.3.- MATERIAIS E FONTES 
De xeito anexo ao final deste traballo establecese unha recompilación da bibliografía 
actual e de época empregada para a consecución da investigación. Neste senso, os actuais 
medios que permiten un rápido acceso aos catálogos de diferentes bibliotecas, repositorios ou 
bases de datos bibliográficas a través da Internet, cando non directamente a obras xa 
dixitalizadas, foron unha axuda esencial ao facilitar a procura de información e a súa posterior 
consulta.  
A administración e organización das referencias realizouse a través do xestor 
bibliográfico de código libre Zotero 4.0.8 (http://zotero.org).  
Tanto as citas de época como as de autores contemporáneos preséntanse no seu 
idioma orixinario, sexa este galego (respectándose no seu caso as súas peculiaridades 
lingüísticas) ou castelán. Cando se trate de citas noutros idiomas serán traducidas ao galego 
baixo a responsabilidade do autor. 
Dentro de toda a documentación manexada, cobra unha especial relevancia a atopada 
no Fondo Rof Codina. Aínda que poida semellar unha razón en exceso empírica e demasiado 
apegada á realidade, unha das razóns para dar publicidade á vida e obra de Juan Rof Codina 
está na necesidade de aproveitar este arquivo persoal, como fonte de primeira man. Como é 
ben coñecido por calquera que teña tentado achegarse a este tipo de documentación, resulta 
sempre especialmente esquiva en función das dificultades que os custodios da mesma soen 
poñer para a súa consulta. Tal problemática non existía para os arquivos, traballos e 
fotografías, os cales na súa maior parte se dispoñen na Biblioteca Intercentros da Universidade 
de Santiago de Compostela no campus Lugo.  
Este primeiro achegamento, permitiunos orientarnos a pescudas dirixidas para 
establecer criterios comparativos, recompilando documentos “secundarios”, de xeito que nos 
axudarán a levar a bo fin este traballo. Todo isto lévanos a categorizar o resto da 
documentación en tres grandes grupos. 
1.3.1.- Fontes hemerográficas 
Sen dubida a inxente produción xornalística de Rof Codina é determinante para 
establecer e situar este tipo de fontes de xeito principal nesta catalogación. Cabe sinalar 
especialmente a recompilación feita neste senso en tres xornais, a “La Idea Moderna”,  “La Voz 
de Galicia” e “El Progreso de Lugo” onde Rof Codina desenvolveu principalmente a súa faceta 
de colaborador xornalístico. Estes xornais consultáronse directamente na Hemeroteca da 
Universidade de Santiago e na Biblioteca Provincial de Lugo.  
O resto da consulta hemoragráfica realizouse grazas ao potencial que hoxe en día 
ofrece Internet. Isto fixo posible a consulta a través da rede de moitas das publicacións 
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referidas e que recollemos na súa totalidade na recompilación bibliográfica ao final do traballo. 






 http://prensahistorica.mcu.es,  
 http://www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital,  
 http://www.cervantesvirtual.com/hemeroteca/, 
 http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es, 
 http://ddd.uab.cat,  
 http://www.bnc.es/digital/arca/index.html,  
 http://helvia.uco.es/xmlui. 
1.3.2.- Fontes arquivísticas  
Como xa mencionamos o groso da documentación atopámola no deposito da 
Biblioteca Intercentros da Universidade de Santiago de Compostela no Campus Lugo. Ademais 
consultamos os seguintes arquivos e bibliotecas: 
 Arquivo da Universidade Complutense de Madrid (AUCM) 
 Arquivo da Facultade de Veterinaria da Universidade de León (AULE) 
 Arquivo Histórico da Universidade de Santiago de Compostela (AHUSC) 
 Arquivo Militar de Segovia (AMS) 
 Arquivo Xeral da Administración do Estado. (AXA) 
 Biblioteca da Universidade de Santiago de Compostela (BUSC) 
 Biblioteca e Arquivo do Ministerio de Agricultura (AMA) 
 Biblioteca Municipal de Estudos Locais de A Coruña(BESLOC) 
 Biblioteca Penzol de Vigo (BPV) 
 Colexios Oficiais de Veterinarios de A Coruña, Lugo Ourense e Pontevedra 
 Consello Xeral de Colexios Veterinarios de España. 
 Fundación Universitaria Española (FUE) 
 Museo de Pontevedra (MPO) 
 Museo do Pobo Galego (MPG) 
 Real Academia Galega (RAG) 
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1.3.3.- Fontes orais  
A proximidade histórica de Rof Codina permitiu a realización de entrevistas orais de 
persoas ligadas a vida e obra do biografiado. Neste senso hai que destacar o apoio e 
colaboración da familia Rof Carballo, en especial da súa filla Carmiña e de Elena Jorge 
Fernández, a través da cal puiden recoller a faceta mais intima e familiar do personaxe. 
Ademais, realizáronse entrevistas a Avelino Pousa Antelo, co que Juan Rof compartiu a 
experiencia pedagóxica en Lugo xa fora a través da Granxa Barreiros (Sarria) ou a Cadeira de 
Divulgación Pecuaria de Galicia17. 
 
  
                                                          
 
17
 Realizáronse un total de oito entrevistas a Dona Mª del Carmen Rof Carballo, das cales catro foron no 
ano 2002, tres no ano 2003 e unha en xullo 2007. Con Dona Elena Jorge Fernández, coidadora de dona 
Carmen e na actualidade depositaria de parte dos arquivos persoais da familia Rof Carballo, 
contrastáronse e revisáronse durante os anos 2010 e 2011 os apuntes tomados nas entrevistas 
anteriormente citadas. No caso de Avelino Pousa Antelo realizáronse tres entrevistas en xullo e agosto 
de 2007 
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1.4.- ESTADO DA CUESTIÓN 
Aínda que existen traballos laudatorios sobre Rof Codina, ningún deles caracterizan 
globalmente a obra que desempeñou tanto no agro galego como na Veterinaria durante máis 
de sesenta anos. Estas obras non nos dan puntos de vista antagónicos, senón diversas visións 
complementarias entre si. Así, o seu biógrafo Carlos Ruiz Martínez, da a visión máis humana do 
veterinario, achegándonos unha vida chea de anécdotas, caendo moitas veces na admiración, 
baseada no coñecemento persoal de Rof Codina, desviándose da visión obxectiva. Na mesma 
liña Fernández Pousa e máis tarde Rodríguez Troncoso que recompila e actualiza certos datos 
biográficos, manteñen o enfoque panexírico. Entre os traballos máis académicos compre 
destacar a J.A Duran que incide na súa faceta divulgadora encadrando a Rof na xeración galega 
do 98 ou xeración “antre dous séculos”. Fernández Prieto acerca a súa faceta desenvolvida no 
movemento agrario e na Granxa Experimental Agrícola da Coruña, así como fai unha primeira 
aproximación sobre a importancia que tivo na innovación tecnolóxica do campo galego de 
comezos do século XX. Cabo Villaverde describe a formación agrarista de Rof Codina, así como 
a súa vinculación nos nacentes sindicatos agrícolas de comezos de século. Martínez López 
acércanos o Rof Codina ligado o societarismo católico. Cordero del Campillo recórdao como un 
apóstolo da gandería galega, o cal lle dicía aos estudantes de veterinaria de León dos anos 40, 
no comezo da primeira plétora profesional, que enfocaran o seu futuro profesional cara a 
Galicia, a que chamaba “la tierra de Promisión de la Veterinaria”. A través do propio Cordero 
del Campillo, se coñece a existencia dun traballo previo sobre Rof Codina, o cal foi elaborado 
por Ramos Echaniz, como monografía para un curso de doutoramento, na facultade de León 
en 1980, e que foi imposible recuperar para a súa consulta18.  
Respecto ao estudo da evolución da profesión veterinaria española a través da 
historia, como xa se mencionou os traballos existentes son escasos e relativamente recentes. 
Causa desta eiva podémola explicar na inexistencia dun peso claro da profesión dentro das 
estruturas administrativas e académicas dun xeito formal ata case principios do século XX, o 
                                                          
 
18
 C. RUIZ MARTÍNEZ, “Juan Rof Codina (1874-1967)”, op.cit. 1973. R. FERNÁNDEZ POUSA, “Juan Rof Codina y 
el agro gallego”, en Hombres de Galicia, Publicaciones Españolas, Madrid, 1968 (Temas españoles). M. 
RODRÍGUEZ TRONCOSO, Juan Rof Codina. Manescal exemplar, Quaderns del Prat, Prat de LLobregat, 2007; 
“Dr. Juan Rof Codina: veterinario ilustre”, Alborada, abril de 2007. J. A. DURÁN, Agrarismo y movilización 
campesina en el país gallego: (1875-1912), Siglo Veintiuno, Madrid, 1977. L. FERNÁNDEZ PRIETO, “Unhas 
notas sobre a vida e obra de Juan Rof Codina (1874-1967)”, op.cit. 1985. L. FERNÁNDEZ PRIETO, Labregos 
con ciencia, op.cit. 1992. M. CABO VILLAVERDE, O Agrarismo, op.cit. 1998. A. MARTÍNEZ LÓPEZ, O 
Cooperativismo católico no proceso de modernización da agricultura galega, 1900-1943, Excma. 
Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, Pontevedra, 1989. M. CORDERO DEL CAMPILLO, “Limiar”, en 
Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924), Servicio de Publicacións e 
Intercambio Científico. Universidade de Santiago, Santiago de Compostela, 1994; M. CORDERO DEL 
CAMPILLO, “Audelino Gonzalez Villa (1901-1984). Un veterinario evangélico ejemplar”, en Actas del X 
Congreso Nacional, IV Iberoamericano y I Hispanoluso de Historia de la Veterinaria, Olivenza, 2004. 
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cal supuxo un escaso recoñecemento social da labor dos veterinarios ata ben entrado o século 
pasado. Así, dende o traballo iniciador do citado Sanz Egaña e a recompilación biográfica de 
Semblanzas Veterinarias, o pasado da Veterinaria tense abordado de forma inconstante e 
dependendo das diferentes achegas individuais que veterinarios, a maioría xa xubilados do 
exercicio profesional e académico, facían, citando a Cordero del Campillo “a modo de 
divertimento cargado de amor a la profesión”19. Así pois, aínda que con limitacións e con certa 
subxetividade ata non fai moito, estas achegas eran os únicos referentes que existían do 
pretérito profesional. A isto temos que unir a escasa repercusión que o nosa profesión ten cara 
estudos especializados realizados por historiadores a diferenza do que ocorre con outras 
profesións afíns ao mundo agrario como pode ser os enxeñeiros agrónomos 20 . Como 
contrapunto a isto, son as referencias que en diferentes monografías se teñen realizado sobre 
o que pasa a ser referente da Veterinaria do século XX, Félix Gordón Ordás, onde a pesar da 
súa brevidade e nalgúns aspectos escaso rigor, cabe destacar a monografía realizada por 
Ricardo de la Cierva21  por ser das primeiras referencias feitas dende fora do ámbito 
veterinario. Do mesmo xeito, os historiadores adoitan aproveitar a obra de Gordón como 
punto de información dos gobernos republicanos e actividade destes no exilio. É o caso de 
Seco Serrano, Hugh Thomas, Tamames, Marco ou Alted Vigil22. Do mesmo xeito que con 
Gordón Ordás, na maioría das aproximacións que se fan dende o punto de vista dun 
historiador figuran dun xeito parcial as súas facetas como veterinarios, centrándose 
principalmente noutras actividades que levaron a cabo como a política, psicoloxía, filosofía ou 
a literatura.Tal é o caso de Barragán ou Morán Martín, para Rafael Pérez del Álamo, Sáiz Roca 
ou Turro para Ramón Turro i Darder ou Marcos Valcárcel para o galego Prado Lameiro23. 
                                                          
 
19
 M. CORDERO DEL CAMPILLO E OUTROS, Semblanzas Veterinarias: Volumen I, op.cit. 1973. 
20
 M. CABO VILLAVERDE, “Un Funcionario particular, o enxeñeiro agrónomo en Galicia, 1900-1950”, en 
Estudios de historia das ciencias e das técnicas: VII Congreso de la Sociedad Española de Historia de las 
Ciencias y de las Técnicas: Pontevedra, 14-18 de setembro de 1999, vol. I, Deputación Provincial de 
Pontevedra, Servicio de Publicacións, Pontevedra, 2001; A. FLORENCIO PUNTAS, Ingenieros agrónomos, 
cambio institucional e innovación tecnológica de la agricultura andaluza contemporánea, Junta de 
Andalucía, Consejería de Agricultura y Pesca, Sevilla, 2004; J. L. PAN-MONTOJO GONZÁLEZ, Apostolado, 
profesión y tecnología: una historia de los ingenieros agrónomos en España, Asociación Nacional de 
Ingenieros Agrónomos, Madrid, 2005. 
21
 R. DE LA CIERVA, “Felix Gordón Ordás”, Historia y Vida, vol. 6, 60, 1973. 
22
 C. SECO SERRANO, Historia de España, vol. VI, 3
a
, Instituto Gallach de Librería y Ediciones, Barcelona, 
1973, páx. 95,106. H. THOMAS, Historia de la Guerra Civil Española, vol. 2, Grijalbo, Barcelona, 1976, páxs. 
511-1165. R. TAMAMES, La República. La Era de Franco, 8
a
 ed, Alianza, Madrid, 1980. J. M. MARCO, Manuel 
Azaña: una biografía, Planeta, Barcelona, 1998. A. ALTED VIGIL, El Archivo de la República española en el 
exilio, 1945-1977: (Inventario del Fondo París), Fundación Universitaria Española, Madrid, 1993. 
23
 A. BARRAGÁN MORIANA, “Revueltas campesinas en Andalucía”, Cuadernos Historia 16, 294, 1985; R. 
MORÁN MARTÍN, “Rafael Pérez del Álamo: un socialismo utópico frustrado”, e-legal history review, 5, 
2008. M. SÁIZ ROCA, “Ramón Turró: una aproximación historiográfica-bibliométrica”, 1990, Universitat 
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Porén, nos últimos anos están aparecendo completos estudos biográficos, dun perfil 
máis cércano a metodoloxía analítica, no que se abondan as facetas profesionais do individuo. 
Nesta liña, Etxaniz Makazaga propón aproveitando a figura de Gordón Ordás, un percorrido a 
través das transformacións que tiveron lugar na profesión no século pasado24.  
Igualmente, publicacións sobre a Historia da Medicina ou da Ciencia en xeral, fan unha 
escasa referencia as achegas da Veterinaria ao progreso da ciencia médica. Así obras globais 
como as de Laín Entralgo, o seu discípulo López Piñero, ou Sánchez Ron fan mínimas 
referencias ao papel da profesión no ámbito científico 25 . A nivel galego, traballos 
recompilatorios como o “Dicionario Histórico das Ciencias e das Técnicas de Galicia” elaborado 
polo grupo interdisciplinar de traballo “Ramón María Aller” soamente recolle a 5 veterinarios 
(o albeitar Sande y Lago, Cruz Gallástegui, Abelardo Gallego, González Pizarro e Rof Codina) 
entre as 201 referencias de científicos que desenvolveron parte da súa obra en ou sobre 
Galicia26. Coincidindo con Moreno Fernández Caparrós, a explicación témola na atomización 
bibliográfica e nas febles achegas documentais xeradas polos propios veterinarios, agravados 
pola pouca difusión alcanzada noutros foros de cultura diferentes ao propio da profesión27. 
Parte deste déficit estase a resolver na actualidade a través da labor das diferentes 
asociacións rexionais de Historia da Veterinaria, as cales federadas na AEHV (Asociación 
Española de Historia da Veterinaria) están dando un novo pulo a investigación histórica a 
través da organización de xornadas, seminarios e congresos 28 . Dentro desta liña, a 
conmemoración no ano 2011 como “Ano da Veterinaria”, conseguiu dar unha maior 
visibilidade á historia da profesión en diferentes ámbitos. Un exemplo é a publicación 
conmemorativa de Lafuente González e Vela Palacio que recolle os principais fitos da 
                                                                                                                                                                          
 
Autònoma de Barcelona, Barcelona; S. TURRÓ, “Ramón Turró: Una introducción al seu pensament”, 
Comprendre: revista catalana de filosofía, vol. 4, 2, 2002. M. VALCÁRCEL LÓPEZ, “Xavier Prado Lameiro no 
seu tempo”, en Obra Completa, Concello de Ourense, Ourense, 1995. 
24
 J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus circunstancias, op.cit. 2003. 
25
 P. LAÍN ENTRALGO, Historia universal de la medicina, Salvat, Barcelona, 1981. J. M. LÓPEZ PIÑERO, 
Diccionario histórico de la ciencia moderna en España, Península, Barcelona, 1983. J. M. SÁNCHEZ RON, 
Cincel, martillo y piedra: historia de la ciencia en España (siglos XIX y XX), Taurus, Madrid, 1999. 
26
 DICCIONARIO HISTÓRICO DAS CIENCIAS E DAS TÉCNICAS DE GALICIA. AUTORES, 1868-1936, Ediciós do Castro, Sada 
(A Coruña), 1993; DICCIONARIO HISTÓRICO DAS CIENCIAS E DAS TÉCNICAS DE GALICIA: AUTORES II (ANTERIORES A 1868), 
Ediciós do Castro, Sada (A Coruña), 2005. 
27
 L. Á. MORENO FERNÁNDEZ CAPARRÓS, “Aportación a la historia de la inseminación artificial ganadera en 
España: su significado en el desarrollo pecuario y la repercusión económica en el período 1931-1971”, 
2002, Universidad Complutense de Madrid, Madrid. 
28
 Actualmente tense celebrado co apoio/coordinación da AEHV 18 xornadas/congresos nacionais, un 
hispanoluso, 9 hispanoamericanos e 3 congresos mundiais dos 40 que se teñen organizado ata este 
momento. 
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Veterinaria dende a Antigüidade ata o presente29. Estanse tamén a configurar equipos 
interdisciplinares de investigación e poñendo en valor o patrimonio veterinario coa reedición 
ou dixitalización de obras antigas, así como coa catalogación e museificación de fondos 
documentais e materiais30.  
Da mesma maneira, a conmemoración do centenario da creación dos diferentes 
colexios veterinarios provinciais e a investigación da labor de veterinarios municipais en León, 
Guipúscoa ou Badaxoz están achegando importante información sobre aspectos locais da 
microhistoria Veterinaria31. 
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 J. LAFUENTE GONZÁLEZ; Y. VELA PALACIO, La veterinaria a través de los tiempos, Grupo Asís Biomedia, 
Servet, Zaragoza, 2011. 
30
 Cabe destacar a publicación de facsímiles de albeitería e veterinaria da colección Quirón e a colección 
Polifemo promovido pola Asociación Leonesa de Historia da Veterinaria, ou proxectos de dixitalización 
de fondos que se están a levar na Universidade Autónoma de Barcelona, do fondo antigo da Facultade 
de Veterinaria de Córdoba ou na Complutense de Madrid. Esta ultima universidade, xunto co 
recentemente creado Centro de Investigación Histórica de Veterinaria Militar están levando a cabo unha 
importante actividade a prol da museificación do patrimonio material veterinario. 
31
 M. BANGO; F. CAMARERO RIOJA; F. PAÑEDA ALONSO, Un siglo de veterinarios en Asturias, Ilustre Colegio 
Oficial de Veterinarios del Principado de Asturias, Oviedo, 2007; F. CAMARERO RIOJA, Historias de la 
veterinaria alavesa (1903-2007), Diputación Foral de Álava, Departamento de Cultura, Juventud y 
Deportes, Álava, 2007; J. CAMPS RABADÀ, Centenari del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona, Col·legi 
Oficial de Veterinaris de Barcelona, Barcelona, 2000; M. CASTAÑO ROSADO; J. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO, 
Cien años de historia del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid: (1905-2005): libro conmemorativo 
del I centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid, 
Madrid, 2005; V. M. CASTRO CUENCA; A. E. SERANTES GÓMEZ; J. LORENZO RUIZ, Historia del Colegio Oficial de 
Veterinarios de Zamora: [100 años de historia], Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora, Zamora, 2007; 
M. CORDERO DEL CAMPILLO; R. CUBILLO DE LA PUENTE, La veterinaria en León: Estampas de su historia, Colegio 
de Veterinarios de León, León, 2008; F. CRESPO LEÓN, Memoria de una institución centenaria: el Colegio 
de Veterinarios de Murcia, Colegio Oficial de Veterinarios de Murcia, Murcia, 2007; F. L. DEHESA 
SANTISTEBAN, Cien años de la veterinaria vizcaína: 1901-2001 = Bizkaiko albaitaritzaren ehun urte: 1901-
2001, Colegio Oficial de Veterinarios de Bizkaia, Bilbao, 2004; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Aportación 
vallisoletana a la historia de la veterinaria, Diputación Provincial de Valladolid, Valladolid, 2005; J. M. 
GÓMEZ-NIEVES; R. CALERO CARRETERO, 75
o
 aniversario del Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de 
Badajoz: [1923-1998], Colegio Oficial de Veterinarios de Badajoz, Badajoz, 1998; J. GRATACÓS I MASANELLA, 
Cent anys de veterinària a Girona: Col·legi Oficial de Veterinaris, 1906-2006, Brau, Figueres, 2006; LA 
VETERINARIA SORIANA, HACIENDO CAMINO: LIBRO CONMEMORATIVO DEL I CENTENARIO DEL ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE SORIA, Diputación Provincial de Soria, Soria, 2008; C. LOSADA VAREA, Un siglo de profesión 
veterinaria en Cantabria, Ilustre Colegio Oficial Veterinario de Cantabria, Santander, 2009; A. MARÍN 
GARRIDO; J. MOLLINEDO GÓMEZ-ZORRILLA, Colegio oficial de veterinarios de Jaén: I centenario: 1905 - 
diciembre - 2006, Gráficas La Paz de Torredonjimeno, Jaén, 2008; J. M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ; S. J. GUTIÉRREZ 
ÁLVAREZ, La Veterinaria en Burgos: I centenario del Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos (1907-2007), 
Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Burgos, Burgos, 2009; F. DE A. MUÑOZ ALCÁZAR; F. CAMARERO RIOJA, 
Albeitería y veterinaria en la provincia de Ciudad Real: centenario del ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Ciudad Real (1905-2005), Colegio Oficial de Veterinarios de Ciudad Real: Diputación 
Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real, 2005; E. SÁNCHEZ LUBIÁN, Libro del centenario: 1904-2004: un siglo 
de vida colegial..., cien años al servicio de Toledo, Colegio Oficial de Veterinarios de Toledo, Toledo, 
2004; J. VENDRELL I CEDÓ, Històries de la història: Centenari del Col.legi oficial de Veterinaris de Tarragona: 
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Dentro da evolución na docencia veterinaria téñense realizado traballos específicos 
sobre o devir das facultades de veterinaria, que podemos dar en chamar como históricas, de 
Madrid, Zaragoza, León e Córdoba32. Tamén a desaparecida Escola de Veterinaria de Santiago 
de Compostela, así como a súa continuadora a Facultade de Lugo, foron motivo de estudos os 
cales revisaremos máis adiante33. 
                                                                                                                                                                          
 
1904-2004, Col.legi de Veterinaris de Tarragona, Tarragona, 2004; M. Á. VIVES VALLÉS, Veterinaria y 
sociedad: libro conmemorativo del primer centenario de los colegios oficiales de veterinarios de Sevilla y 
Huelva: [1906-2006], Fundación Caja Rural del Sur, Sevilla; Huelva, 2007; VV.AA, Libro del I centenario 
del ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Valencia: (1897-1997), Colegio Oficial de 
Veterinarios de la provincia de Valencia, Valencia, 1997; I Centenario del Ilustre Colegio Oficial de 
Veterinarios de Castellón, 1901-2001, Servicios Gráficos Villavieja, La Vilavella (Castellón), 2002. J. ROJO 
VÁZQUEZ, Aportación al conocimiento del cuerpo de veterinarios titulares en León capital de 1900 a 1990, 
s.n., León, 1996; Veterinarios titulares en la provincia de León (1935-1990), Instituto Leonés de Cultura, 
León, 2006; La Veterinaria Oficial en León, Asociación Leonesa de Historia de la Veterinaria, León, 2008. 
J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, “De albéitares y veterinarios municipales en el Valle de Iraurgi: 1861-1990”, 
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, vol. 59, 2, 2003; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, 
“Albéitares y veterinarios municipales de Bergara 1662-1985”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada 
de los Amigos del País, vol. 60, 2, 2004; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, “De albeitares y veterinarios municipales 
en Beasaín: (1868-1990)”, Boletín de la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, vol. 61, 1, 
2005; J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, “De veterinarios municipales en Zumaia: 1892-1985”, vol. 61, 2, 2005; J. M. 
ETXANIZ MAKAZAGA, “Albéitares y veterinarios municipales de Eibar: (1877-1977)”, Boletín de la Real 
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A pesar disto, e como mencionamos, a situación da Historia Veterinaria Española aínda 
dista coa doutros países coma Francia, Inglaterra ou Estados Unidos, onde dispoñen de 
manuais revisados que integran unha visión máis actualizada da Historia da profesión, visión 
que pola contra omite aspectos de especial importancia para a ciencia veterinaria como 
puideron ser as achegas dende as culturas mediterráneas, en especial do mundo árabe34. 
Por outra banda, tendo en conta que a renovación tecnolóxica, xunto cos procesos de 
propietarización, mercantilización, articulación social do campesiñado son definidos por 
Fernández Prieto como os principais puntos que permiten coñecer os aspectos de 
transformación do mundo rural galego contemporáneo, consideramos de gran interese para 
este traballo dar conta e revisar o estado actual das pescudas que se teñen realizado sobre 
este proceso de renovación tecnolóxica é a relación da profesión veterinaria con esta 
cuestión35.  
Durante certo tempo, aplicouse de xeito practicamente unánime no conxunto do 
estado, o feito que o mundo agrario era o principal lastre para unha evolución económica de 
acorde coa que se estaba a levar a cabo no resto do continente. Esta teoría do atraso, aprazou 
unha análise dos cambios que se levaron a cabo na agricultura e gandería española durante o 
período comprendido entre o final do Antigo Réxime e a Guerra Civil, dando por boas estas 
achegas limitadas ao seu significado máis economicista, e polo tanto sen considerar a 
incidencia que este proceso de cambio tivo no contexto social e as súas interaccións co resto 
dos procesos produtivos. O estudo e análise quedou subxugada ao darse por suposto que o 
atraso no ámbito da produción agropecuaria e a incidencia que dun xeito negativo tiña sobre o 
balance do conxunto da economía, non podía levar consigo un desenvolvemento nestes 
puntais antes mencionados que levaban a estas transformacións agrarias. 
É a partir do exhaustivo estudo “Historia Agraria de la España contemporánea” e os 
traballos posteriores de Garrabou, Gallego, Kondo Hara, Fernández Prieto, Martínez Ruiz, 
Domínguez y Puente, ou Pujol, van achegando unha visión nova sobre a expansión do sector 
agrario, a súa modernización, uso dos fertilizantes e a súa difusión, a mecanización, a 
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especialización pecuaria, a capacidade de transformación e os cambios tecnolóxicos que se 
produciron no sector agropecuario español na segunda metade do século XIX e, 
especialmente, no primeiro terzo do XX36. Establecéronse unhas novas pautas que romperon 
coa idea tradicional dunha agricultura que durmía unha longa sesta37 apuntándose novas liñas 
de investigación que centraron gran parte da historiografía agrarista38. Porén, esta novo 
paradigma non foi enteiramente aceptado fora dos estudos agraristas, manténdose no ámbito 
da historiografía económica e contemporánea a visión da agricultura como “pozo de todos los 
males” 39. É na obra que leva este titulo onde se reflicte un desencontro crecente entre os 
investigadores do mundo rural español e os que traballan noutros sectores ou analizan a 
economía dende unha perspectiva achegada, os cales aínda que recoñece que os avances nas 
pescudas da historiografía agraria son meritorias ao establecer un debate necesario para 
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atopar un punto de encontro, botan en falta a inserción destas investigacións no conxunto da 
economía40.  
Como xa mencionamos, consideramos que esta eiva non soamente se reduce á 
contextualización da renovación tecnolóxica agraria na economía global do estado e as 
consecuencias que tivo sobre esta, senón que dita reflexión ten que ampliarse a afondar no 
estudo dos actores protagonistas, ben sexan estes individuais como colectivos, e no modo e 
dirección na que participaron no cambio tecnolóxico. Coincidindo con Calatayud et al41 os 
historiadores agrarios asumiron, aínda que en distinta medida, este marco analítico, no 
entanto, tal asunción é, a maioría das veces, implícita e en función do problema que se quere 
explicar. A reflexión teórica sobre o conxunto se produce máis raramente e este é, sen dubida, 
un campo no que se precisa de máis esforzo. Neste traballo se contempla a necesidade de 
avaliar os grupos formais e informais e os seus trazos internos, os cales están a miúdo ausentes 
dunha bibliografía que se enmaraña en visións simplificadoras ou presentistas dos 
protagonistas individuais das transformacións históricas do sector agropecuario. 
Convén destacar que no intento de dar solución a esta necesidade, de novo é 
recorrente a simplificación que se ten feito de asociar de xeito case exclusivo os cambios 
técnicos as iniciativas que se teñen realizado unicamente no ámbito da ciencia agronómica, e 
por extensión aos seus técnicos, os enxeñeiros agrónomos42, deixando de abranguer as 
achegas, implicacións e consecuencias que outras ramas da ciencia teñen realizado a esta 
renovación tecnolóxica, tanto a nivel individual como os diferentes colectivos formais que a 
integran. O escaso interese que o sector pecuario e as mudanzas que neste se levaron a cabo, 
e sempre dende un punto de vista supeditado ao sometemento que sobre este exerceu o 
sector agrario, fixo que as Ciencias Veterinarias non se tiveran en conta dende un xeito global, 
especialmente como conxunto profesional, na participación no discurso innovador. Os 
traballos de Pérez Iglesias, Martínez Carrión, Puente Fernández, Langreo Fernández, Bernárdez 
Sobreira ou Martínez López non conseguen resolver este déficit, referenciando unicamente 
certos aspectos de accións de xeito individual dende o mundo veterinario43. Polo menos 
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habería que ter en consideración o feito que a profesión veterinaria se atopaba neste período 
nun proceso que se situaba máis ala do xenérico posicionamento á modernización do 
rexeneracionismo senón que pasaba por unha completa transformación dos piares que ata ese 
momento sustentaban a profesión, coa ruptura coa albeitería co fin de conseguir un 
recoñecemento social, esixindo participar na toma de decisións que respecto a especialización 
e melloras zootecnias e produtiva se estaban levando a cabo. Este requirimento é global no 
conxunto do estado, reivindicando unha maior participación nas estruturas agronómicas do 
estado que culminaran coa creación da Dirección Xeral de Gandería. Neste senso, resulta dun 
gran interese a aproximación que fai Gutiérrez García sobre a figura de Joaquín Ravetllat i 
Esteche os aspectos principais da renovación de ideas abordados pola profesión veterinaria 
española, así como a participación no proceso de innovación científica como medio de 
dignificación da profesión e a confrontación que isto tivo coa albeitería44. 
Asemella pois complicado, que dentro desta renovación tecnolóxica o papel que 
exerceu a Veterinaria non fora maior do que se subscribe ata o de agora na historiografía, de aí 
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CAPITULO II. A FIGURA DE ROF CODINA. UN VETERINARIO NUN 
CONTEXTO TRANSFORMADOR 
2.1. RECORDAR ES VIVIR.  
O 31 de agosto de 1964, os fillos, 
netos e o resto de familiares de Juan Rof 
Codina reúnese en Lugo para celebrar o seu 
90 aniversario. Este aproveita a ocasión para 
ler a carta “Recordar es Vivir”, onde fai unha 
lembranza de gran parte da súa vida, 
recollendo nela os seus recordos de 
infancia, xuventude, estudios en Madrid e 
outros desacougos. Dentro do seu ámbito 
persoal, quizais este sexa un dos 
documentos mais importantes que nos 
quedan de Rof. Esta carta autobiográfica45, 
vai máis ala do simple legado sentimental, e 
dun espazo escrito dos recordos que nos 
ocupan, xa que dito documento custodiado 
pola súa familia, ten sido a base das achegas 
que anteriormente se teñen feito sobre a 
vida de Juan Rof por Ruiz Martínez ou 
Fernández Prieto46.  
Nesta epístola Rof amosase 
reservado nas súas opinións acerca del 
mesmo, centrándose na visión orteguiana 
do porque foi e porque tivo que ser 
veterinario, de como as súas circunstancias marcaron o seu destino, e non se acerca a visión de 
prohome, co que se quere asimilar a seu nome nos diferentes e numerosos homenaxes que lle 
realizaron nos anos posteriores a súa xubilación. A pesar de ter ocupados os máis altos cargos 
da profesión coma o de Inspector Xeral Xefe da Sección de Fomento Pecuario, Director da 
Estación Pecuaria Rexional de Lugo, Presidente de Honra da Sociedade Veterinaria de 
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Imaxe 1. Celebración do 90 aniversario de Rof 
Codina. De esquerda a dereita María e Concepción 
Rof Carballo, Juan Rof Codina, Juan e Mª del 
Carmen Rof Carballo (1964). AFROF 
 
Imaxe 2. Rof Codina aos 90 anos de idade (1964).  
AFROF 
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Zootecnia, Membro do Consello Xeral de Veterinaria ou Socio de Honra no Colexio de 
Veterinarios de Lugo, a principal faceta pola que se recoñece a figura de Rof é a súa actividade 
divulgadora e pedagóxica a favor do ámbito agrogandeiro. Así, aos seus 90 anos xornais como 
“El Pueblo Gallego”, “El Correo Agrícola”, “La Noche”, “El Cultivador Moderno” ou 
“Actualidades Veterinarias” recoñecen o traballo realizado por medio da Cátedra de 
Divulgación Agropecuaria de Galicia ou falan do “incansable paladín de la divulgación de las 
ciencias y tecnologías del campo” respectivamente47.  
 
O seu fillo Juan Rof Carballo, no artigo “Juan Rof Codina, Caballero del Campo”48, di do 
seu pai “Nunca quiso perder sus energías en alharacas revolucionarias, pero su obra siempre lo 
fue”, facendo referencia ao pouco interese que seu pai tiña pola empresa política, e como a 
súa labor didáctica supuxo naquel tempo unha referencia no campo agropecuario galego, 
sendo este achegamento da ciencia ao campo as veces fortemente criticado e mal entendido.  
Rof Carballo pon de manifesto como o fondo maternal polo agro galego e a súa 
profunda vocación pola profesión veterinaria supoñen os piares da súa obra. 
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Mi padre realmente fue un español muy importante; fue un español 
modelo en muchísimos aspectos, ejemplar; un hombre que sentía su vocación 
de veterinario con una fuerza tremenda, y a través de su vocación de 
veterinario un gran amor a España. Esto quizá no sea tan frecuente; hoy se 
tiene amor a muchas cosas, pero amor a España a través de la profesión, con la 
intensidad con que la sintió mi padre, creo que no he encontrado muchas 
personas en mi vida, y naturalmente ya son muchos años los que llevo por este 
mundo. Mi padre fue un hombre absolutamente excepcional con cualidades 
singulares; a los 90 años en un restaurante de la ciudad de Lugo nos reunimos a 
su alrededor todos sus familiares y él entonces nos explicó un poco lo que a ese 
nivel de la vida sentía como su motivación fundamental, que era la de haber 
sido fiel a sucesivas improntas maternales: la de su propia madre, en Cataluña; 
la de la madre de un íntimo amigo suyo, Téllez y López; la de su esposa. Ese 
fondo que tuvo él de aceptar lo que un gran sicoanalista contemporáneo 
estudiando a Freud llama "la maternidad del hombre" el fondo maternal que 
para este sicoanalista constituye la base de genio, esto lo tenía mi padre. Y me 
he quedado asombrado estos días recordando cómo en aquellos momentos, 
cuando miraba hacia atrás, él se había dado cuenta. Para él Galicia fue una 
madre más y Lugo también. Él sintió toda esa parte femenina que decide tanto 
en la vida del hombre y que muchos hombres no son capaces de aceptar; que 
incluso la niegan porque les asusta. Y una de las cosas que amó más fue a la 
mujer gallega, a la mujer del campo, a la campesina; los últimos años de su 
vida los dedicó con un entusiasmo extraordinario a hablar con las campesinas, 
con las labriegas. Tenía la intuición de que esto era lo decisivo en la vida. Yo a lo 
largo del tiempo me he dado cuenta que sin querer, en mis teorías y en mis 
ideas, aun pareciendo ir por caminos enormemente alejados de los de mi padre, 
he ido coincidiendo en ellos más de lo que yo pensaba49. 
Na súa carta tamén existen silencios, momentos acalados dun xeito posiblemente 
intencionados, entendibles en un home de fortes conviccións católicas e dentro dunha familia 
e nunha sociedade que viviu períodos claroscuros especialmente no período de posguerra. O 
seu propio fillo, fala da importancia destes silencios, nos que importa máis o que cala ou 
suxire, que o que di50.  
Durante a celebración deste nonaxésimo aniversario, son múltiples as homenaxes que 
se lle brinda. Así, o 20 de maio de 1965, a Asociación do Corpo Nacional Veterinario concédelle 
a Medalla de Ouro de dita asociación, estando presentes entro outros, o Presidente da 
Asociación, Juan Terrádez Rodríguez e o daquela Director xeral de Gandería, Francisco Polo 
Jover. O mesmo día entréganlle o Premio  do Ministerio de Agricultura, do Grupo de 
Zootecnia, Industrias Pecuarias e Economía pola labor de divulgación desenvolta a través da 
Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia. 
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Imaxe 5. Juan Rof Codina recibindo a homenaxe do Consello de Colexios de Veterinarios de España 
(1966). AFROF 
 
No pleno de 9 de setembro de 1966, o Consello Xeral de Colexios Veterinarios de 
España, baixo a Presidencia de Francisco Castejón y Calderón, decide nomealo Conselleiro de 
Honra. 
O sábado 17 de xuño de 1967 falece na súa casa de Lugo, á idade de 93 anos. A súa 
saúde víñase debilitando dende 1965 cando tivo unha lesión cerebral debida a un derrame, a 
cal privouno en parte das súas facultades de coordinación e audición. 
  
Imaxe 4. Medalla de Ouro da Asociación do Corpo Nacional Veterinario. AFROF 
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En 1968, Televisión Española no seu 
programa “Ahora y Siempre” réndelle un 
recoñecemento a través dunha reportaxe da 
súa vida, no que interveñen os seus fillos. 
Dito documental emitido o 20 de setembro 
e dirixido por Julio Coll, inclúe música de 
Manuel Parada feita ex profeso para dito 
programa.  
Previos a estes, xa o nomearan na 
sesión do 1 de setembro de 1958, fillo 
Predilecto de Prat de Llobregat, localidade 
onde nacera, que tamén lle dedica unha 
praza en fronte ao aeroporto. 
Porén, é na súa cidade de adopción, 
Lugo, onde acada as maiores mostras de 
recoñecemento. O 27 de decembro de 1965 
é elixido Lucense do ano. O 30 de outubro 
de 1969 o concello de Lugo, unha rúa co 
nome “Veterinario Rof Codina”.  
En maio de 1994 crease a Fundación 
Rof Codina, co decidido interese de por en 
marcha un Hospital Veterinario que servira 
para completar a formación dun xeito 
práctico dos futuros veterinarios da 
Facultade de Lugo, e ser centro referente e 
de apoio dentro da casuística clínica, non 
soamente da profesión veterinaria, senón 
tamén do resto de profesións biosanitarias. 
A importancia de dar un bo cumprimento 
destes obxectivos fixo posible a implicación 
de institucións locais e autonómica, así 
como da Universidade de Santiago dentro 
do Padroado da Fundación. Hoxe en día, o 
Hospital Veterinario Universitario cumpre 
con esta labor docente e asistencial, 
mantendo vivas as inquedanzas divulgadoras de Juan Rof Codina, converténdose nestes anos 
nun dos piares fundamentais dentro da investigación e innovación científica que se leva a cabo 
 
Imaxe 6. Pergamiño nomeándoo Fillo Predilecto do 
Prat de Llobregat (1958).  AFROF 
 
Imaxe 7. Partitura "Rof Codina" de Manuel Parada 
(1968). BNE. 
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na Facultade de Veterinaria de Lugo. Así, pódese valorar a importancia que ten o traballo que 
se desenvolve no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina a través do papel que xogou o 
mesmo, a hora do recoñecemento por parte da European Association of Establishments for 
Veterinary Education (EAEVE), tanto na avaliación de 1998 como na do ano 2008, da Facultade 
lucense dentro dos seus membros51.  
A titulo póstumo, o 29 de novembro de 2002 noméano Amigo da Muralla de Lugo, 
pola súa defensa a prol da conservación da que é dende o 30 de novembro do ano 2000 
patrimonio da Humanidade. A razón, foi o artigo que o 8 de abril de 1905, Rof publica no 
xornal lucense “La Idea Moderna” titulado “Una cuenta alrededor de la Muralla” baixo o 
pseudónimo de Guer Nim, no que defende a conservación da Muralla ante os plans de derriba 
do Concello, dirixido polo entón alcalde Angel López Pérez. Para elo, disuade aos impulsores de 
dita iniciativa mediante o cálculo do que suporía mover os 765.360 metros cúbicos de pedra e 
cascallos resultantes da derriba. Dita operación seria inviable cos medios da época, xa que se 
terían que investir polo menos 78 anos para o seu transporte mediante carros. Abel Vilela, nun 
dos traballos máis completos e exhaustivos feitos sobre a Muralla de Lugo, recolle a 
importancia desta achega de Rof, na posterior conservación do monumento52. 
O 11 de outubro de 2008, durante a celebración do XIV Congreso Nacional e V 
Iberoamericano de Historia da Veterinaria, tivo lugar no Pazo do Hórreo unha homenaxe de 
recoñecemento por parte do Parlamento Galego a labor levada a cabo a prol da innovación 
agropecuaria galega por Rof Codina e Cruz Gallástegui. 
Así pois, os diferentes recoñecementos que se fan a Rof Codina o sitúan no “Sancta 
Sanctorum” dos progresos da gandería galega. Como xa mencionamos, entre os obxectivos 
desta tese está achegarse e analizar, desbotando os elementos panexíricos, a vida e obra de 
Rof, de xeito que se poida establecer dun xeito crítico, a importancia real que tivo no 
desenvolvemento pecuario galego. Neste capitulo, afondaremos na liña cronolóxica das 
circunstancias vitais do personaxe, de xeito que poidamos establecer, reconstruír e 
caracterizar o contexto no que se desenvolveu a labor e o pensamento de Rof.  
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2.2.- PRIMEIROS ANOS (1874-1891) 
Juan Rof Codina nace o 31 de agosto de 1874, aínda que na súa partida de bautismo na 
Igrexa Parroquial de Sant Pere i Sant Pau do Prat del Llobregat do 6 de setembro de 1874 
consta como nado o 1 de setembro. Nesta partida aparece cos nomes de Juan, Miguel e Luís. 
Seu pai Pablo Rof Xirinachs, ferreiro de profesión e a súa nai Micaela Codina Portillo. Constan 
tamén como avós paternos Jose Rof, veterinario, natural de Sans e Teresa Xirinachs e como 
avós maternos Esteban Codina, de ocupación labrego e Madrona Portillo. Foron os seus 
padriños Luís Rof, casado e Matilde Codina solteira, tíos ambos do bautizado53.  
En traballos anteriores xa mencionados sobre aspectos biográficos de Rof, indican a 
particularidade de ter nacido nun ambiente rural, facía que o seu periplo vital circundara sobre 
a consideración que xa estivera predestinado a dispor certa sensibilidade e interese sobre os 
seus problemas54. Así, a circunstancia que seu pai Pablo Rof posuíra un obradoiro de ferrería e 
cerrallaría, co que sostiña a súa muller e os seus catro fillos, Miguel, Teresa, Juan e Alfonso, ou 
que no Prat de Llobregat se instalara unha Colonia Agrícola, parecen como fundamentais na 
conformación da vocación. Porén, si que parece que o feito da vinculación familiar coa 
profesión, na figura do seu avó paterno e o seu tío, pesaran máis a hora de inclinar a decisión 
de iniciar os estudos de veterinaria55. 
Rof Codina sempre procesou un gran amor pola súa nai, dona Micaela, quen o ver que 
o seu fillo tiña condicións para o estudio, non escatimou en coidados e sacrificios para que este 
aproveitara a escola, e logo mais tarde fora a Madrid a estudar.  
...mi madre no me permitía salir de su regazo, sin tomarme las lecciones, 
y revisar los ejercicios que me ordenaba el maestro56. 
A familia Rof, ademais do obradoiro, posuía unha hectárea de terra de labranza, unha 
pequena horta, e certa facenda para o consumo da familia. Serian estas pertenzas serán 
hipotecadas para salvar a Rof de ir a guerra en Cuba.  
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Ata os 14 anos Juan Rof vai a escola. A dicir polo seu mestre, “Juanito era el chico más 
inteligente y aplicado en el colegio, obediente y serio, estudioso y trabajador, pero siempre 
alegre, con corazón de ángel, que durante unos cuantos años fue el mejor ayudante de su 
padre”57. A este mestre recórdao Rof como un verdadeiro pedagogo na súa época, mais tarde 
o axudara e asesorara durante os primeiros anos de Veterinaria. É tal a estima que lle ten, que 
en 1962 lle dedica o seu libro “Nociones de Avicultura” onde escribe: 
A mi maestro de Instrucción Primaria de Prat de Llobregat, Don Juan 
Cirera Pons, como homenaje de gratitud, por las enseñanzas y consejos que me 
prodigó, que tan útiles han sido a mis estudios y trabajos58. 
Ao deixar a escola, axuda ao seu pai coma aprendiz na ferrería chegando aos 2 anos, a 
oficial de cerralleiro pero sen destacar na forxa. Así un día confésalle ao seu pai, 
... a mi no me gusta la herrería; lo que yo quiero ser es maquinista59. 
Inaugurárase naquela época o primeiro tramo do ferrocarril directo a Madrid, 
chegando solo a Vilanova i Geltrú, onde radicaba o deposito de maquinas. Tiña Rof un tío 
maquinista, xefe do deposito, ao que admiraba tódolos días o pasar pola estación do Prat, 
levando o tren a Barcelona. Subía moitos días a maquina co permiso do seu admirado tío, co 
que ía a Barcelona e o traia a casa o seu regreso, sendo esta a súa maior distracción. 
Juan Rof díxolle ao seu pai que quería ser maquinista coma o seu tío, e o seu pai non se 
negou parecéndolle boa idea. O ferreiro do Prat non podía esquecer o 24 de outubro de 1848, 
cando se abriu a liña Barcelona-Mataro, a primeira en España. Vía en ser maquinista un bo 
porvir para o seu fillo. O problema xurdiu cando chegou o momento de costear os 3 anos que 
facían falta pasar fora da casa para ser aprendiz de mecánico, sen cobrar un céntimo durante 
este tempo de aprendizaxe.Don Pablo con gran esforzo decidiu costear o seu fillo os tres anos 
de aprendiz que se esixían, coa condición de que se mantivera despois polos seus propios 
medios. Unha amiga da casa convenceu a don Pablo e dona Micaela que pagaran a Juan os 3 
primeiros anos de estudio da carreira de Veterinaria en Madrid xa que logo podía vir de 
veterinario a vila para suplir a seu tío Luís Rof que exercía nesa zona. Esta foi a opción pola que 
se decidiron e conforme Rof Codina, marchou a Madrid.  
Conta na carta “Recordar es Vivir” que a súa nai equipouno das roupas precisas, 
dándolle consellos e advertencias dos perigos que lle ían a correr, facendo votos para que 
seguira sendo bo estudante. Ocupou esta o seu posto de axudante no taller, cando había que 
machucar o ferro da forxa, traballo duro para unha muller, por non poder soster outro oficial.  
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2.3.- ESTUDOS EN MADRID (1891-1897) 
Marchou Juan Rof a Madrid, cando contaba con 17 anos, a estudar na Escola Superior 
de Veterinaria. Examinouse do ingreso o 25 de setembro de 1891, aprobando co nº 36 e 
matriculándose do 1º ano, o cal comprendía 4 materias. Conta Rof Codina que ao ver os libros 
acovardouse do seu volume. Pediulle logo consello ao conserxe da Escola, aconsellándolle que 
estudara tan so a física e química, que podía preparar no seu pobo e examinarse en setembro, 
como fixera outro catalán. Regresou con dito propósito a súa casa. Rof Codina volve a ocupar 
un posto no obradoiro, dedicando a noite a preparar a Física e a Química co seu antigo mestre. 
Como xa comentamos, fundarase 
por aquel entón en El Prat, unha Colonia 
Agrícola, que ocupou gran parte do delta, 
convertendo en terras de cultivo unha 
extensión pantanosa, cubríndoa con area 
que se atopaba onde hoxe esta o actual 
aeroporto. De Francia, se trouxeron arados 
Brabart, adquirindo bois para o traballo, 
encomendando ao pai de Rof Codina, o 
ferrado dos animais e o mantemento e 
reparacións necesarias. Na granxa 
construiranse cortes, porqueirizas e 
pendellos, facendo seu pai moito traballo. 
Isto fixo que Juan Rof se puxera en contacto 
cos novos progresos técnicos que viñan de 
Europa, a súa vez que seu pai alcanzaba 
saneados ingresos, pudendo soster a un 
oficial e permitindo a Rof estudar en 
Madrid. 
En setembro de 1892, Rof volve a Madrid a examinarse de Física e Química, 
aprobando, esta materia. Quedase en Madrid para continuar os estudios, matriculándose 
como alumno oficial nas materias que lle quedaran de primeiro curso e asistindo a clase de 2º 
como alumno libre, polo medo de ser recrutado como soldado, e poder examinarse antes do 
seu ingreso a filas. 
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Imaxe 8. Juan Téllez Vicén.
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A mi lado se sentaba un compañero, casi un niño, que tomaba apuntes 
en taquigrafía, se llamaba Juan Téllez López61. 
Estes simpatizaron e comezaron a estudar xuntos. Juan Téllez levouno a súa casa e a 
súa nai, a señora Mª Francisca López y López, viúva de Juan Téllez Vicén62, eminente 
catedrático, acolleu a Juan Rof na súa casa. Di Rof Codina sobre dona Francisca: 
Me considero un hijo más demostrando sus afectos por Téllez y por mi, a 
los catedráticos63.  
Examinase o 13 e 17 de xuño de 1893 da materia de Anatomía xeral e Descritiva, na 
que alcanza a cualificación de notable. Durante o verán volve ao Prat ocupando de novo a 
posto no taller do pai, mentres que pola noite prepara Fisioloxía na escola nocturna. 
Chegada a idade de entrada en quintas, o 9 de decembro 1893, no sorteo 
correspondeulle ir o servizo coma soldado de Infantería. Marchou a Madrid ó empezar o curso, 
pero volveu a matricularse por libre debido o servizo militar. Examinouse en xaneiro das 
materias de 2º, e a nai de Juan Téllez volveu a interesarse por el, e con benevolencia o 
catedrático aproboulle fisioloxía. Don Juan Rof admite na súa carta “Recordar es vivir” con 
nobreza estas axudas. 
Regresa en febreiro ao Prat, ata o 7 de marzo de 1894 no que ingresou en filas, 
destinado ao Rexemento de Infantería de Xirona, de guarnición en Zaragoza. O propio Rof 
relata anécdotas da súa xenerosidade e trato aberto e como estas lle axudarían ao longo da 
súa vida. 
Siendo soldado, mi madre en las ocasiones que tenía, me mandaba 
chorizos, frutas y pasteles, etc,... que yo compartía con mis compañeros y mi 
padre me remitía algo de dinero64. 
Nunha destas “reunións” consegue que sexa destinado, ao rematar a instrución e por 
medio dun tenente, a Madrid como soldado, ao Rexemento de San Fernando, ao cal chega a 
finais de abril do mesmo ano. Aquí o capitán da compañía, fora compañeiro de escola da nai 
de Juan Téllez e cando esta o soubo, foi visitalo e pedirlle que se interesara por Rof. Os dous 
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meses vese rebaixado do servizo, para que asistise a clase e se puidera aloxar na casa de dona 
Francisca. 
A intención de Juan Rof neste terceiro curso, era atopar unha ocupación a cal lle 
supuxera ingresos e poder manterse por si mesmo, sen a axuda dos seus país. Como tiña o 
curso aprobado, dedicouse a practica da farmacia e asistir a noite a clases de taquigrafía e 
francés no Ateneo, xunto con Juan Téllez. Matriculado de forma oficial no terceiro curso, 
dende o primeiro día o catedrático distinguiu a Juan Téllez e mais a Rof, por mediación de 
dona Francisca. En xuño de 1895 examinase das materias de Patoloxía Xeral e Clínica Medica 
aprobando con Notable, de Farmacoloxía e Arte de Receitar con Aprobado, Zootecnia con 
Notable e Medicina Legal con Sobresaínte. 
Ao rematar o curso continuou a practica da farmacia e en setembro colocouse de 
practicante na Farmacia da Viúva de Lobiaga da rúa Calatrava en Madrid. Ao coincidir o seu 
horario de clases coas dun fillo da casa, fixo imposible o poder continuar na farmacia, 
renunciando a praza a primeiros de outubro, ao comezar a clases. Cubriu despois unha vacante 
na farmacia de don Jose Pérez Negro da rúa da Ruda nº 14, onde practicara, e foi admitido 
como dependente con horas de clase, comida e roupa limpa, quedando os seus país xa 
exentos do seu mantemento. 
O 24 de febreiro de 1895 estalla a segunda Guerra de Independencia de Cuba con 
figuras ao fronte da contenda coma José Martí (morto en combate o 19 de maio dese ano), 
Máximo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García e outros próceres cubanos. España concentrou 
mais 200 mil homes en territorio cubano para reprimir a revolución independentista. Como 
Juan ingresara xa nun rexemento, del tiñan que saír soldados co fin de formar un Batallón 
Peninsular Expedicionario.  
Durante el curso, se celebró el primer sorteo de soldados para formar un 
Batallón Peninsular destinado a Cuba y me toco una bola negra. El Capitán 
consiguió mi permuta con otro compañero de nombre León Bravo, previo el 
importe de 70 duros que me envió mi padre65. 
Nada mais chegar a illa o batallón entra en combate, habendo moitas baixas, que 
houbo de emprazar cun novo recrutamento, para mandar novas forzas a Cuba. Outro vez unha 
bola negra marcaría a vida de Rof Codina, poñendo nunha situación complicada. 
Un segundo sorteo para Cuba, deshizo mi gozo, tocándome otra bola 
negra, que solucioné con otra permuta de 70 duros, que me libro de ir a Cuba 
nuevamente; pero mi padre tuvo que pedir prestados aquellos 70 duros66 
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Foron este anos duros para a familia 
de Rof Codina. O propio Juan Rof conta 
como tiña que compartir co fillo do dono da 
botica, unha capa, de xeito que arranxaban 
para que os horarios na botica dun deles 
coincidise para que o outro fose coa a capa 
as clases. 
Durante o curso 1894-1895 coincide 
con Francisco Echegoyen y Montané, 
veterinario cubano, fundador da Escola Libre 
de Medicina Veterinaria, precursora do que 
seria a primeira Facultade de Veterinaria de 
Cuba, y considerado como o pai da 
Veterinaria cubana67. 
En xuño de 1896 examinase das 
materias de Operacións, Apósitos e 
Vendaxes; Obstetricia; Procedementos para o Ferrado; e Forxa e Recoñecemento de animais, 
obtendo as notas de aprobado para a 1ª e a 4ª materia e de sobresaínte para a 2ª e 3ª. 
Durante as vacacións deste verán, aínda que esta na farmacia, funda xunto a Juan Téllez López 
e Gabriel García, unha academia de repaso para os estudantes dos tres primeiros cursos de 
veterinaria. Por ter notas de sobresaínte, en outubro de 1896 fixo oposición a estudante 
pensionado de 5º curso, praza que acadou, tendo como premio matricula e titulo gratis. 
Xa próximo de rematar os seus estudios na Escola de Veterinaria, Cuba volve a alterar 
a súa vida por terceira vez. Desta a ameaza parecía inevitable, xa que non habería sorteo, todo 
o rexemento tería que marchar. Pero unha disposición oficial permitía que unha permuta cun 
licenciado, anularan os sorteos sucesivos. O dono da farmacia, don Jose Pérez Negro, logrou 
un militar licenciado nunha axencia por 750 pesetas, que emprestou a Juan Rof. En xuño de 
1897 examinase de Historia Natural, a cal correspondía a primeiro curso, obtendo un Notable 
e Sobresaínte na de Agricultura, Zootecnia, Dereito Veterinario e Policía Sanitaria. O 15 de 
xuño examinase da revalida obtendo a nota de aprobado en todos os exercicios, e así o titulo 
de Veterinaria.  
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Imaxe 9. Apuntes elaborados por Rof Codina e 
Francisco Echegoyen para a materia de Cirurxía 
Xeral Veterinaria (curso 1894-1895). AROF. BUSC 
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2.4.- O CORPO DE VETERINARIA MILITAR E CHEGADA A GALICIA (1897-
1902) 
Ao tempo que, animados por dona Francisca Téllez, estaban a preparar as cátedras 
vacantes para entrar na Escola de Veterinaria de Madrid, o 23 de xullo de 1897 presentase Rof 
Codina xunto con Gabriel García e Juan Téllez á oposición para ingresar no Corpo de 
Veterinarios Militares, as cales aproban os tres acadando o número 3, 12 e 24 da convocatoria 
respectivamente68, entrando no Corpo de Sanidade Militar (Real Orde de 21 de outubro)69. 
Debido a inexistencia de vacantes durante un ano, os tres continúan coa academia que 
fundaran, compaxinando Rof Codina co seu traballo na farmacia. O 14 de xullo de 1898, 
ascende a tenente veterinario militar (Veterinario de 3ª), e recibe a orden de incorporase de 
forma urxente en Vigo, as baterías do 3º Rexemento de Artillería de Montaña da Guarnición de 
Lugo. A prontitude da súa incorporación debeuse, a posibilidade dun suposto ataque da 
escuadra americana á ría de Vigo.  
Neste momento segundo conta Rof Codina xorden dous problemas, o uniforme e a 
viaxe ata Galicia, os cales tiña que pagalos el mesmo. O uniforme encargoullo a un xastre, 
conseguindo que este aceptase de cobralo a prazos, baixo o aval de don Jose Pérez Negro.  
Para a viaxe a Vigo, Rof Codina foise o Goberno Militar de Madrid, alí o capitán secretario 
recriminoulle que aínda non marchara para o seu destino. Déronlle dúas pagas adiantadas e 
aquel mesmo día partiu para Galicia. 
Me presente en Vigo el 14 de Agosto y el 16 asistí a la fiesta de San 
Roque, siendo obsequiado por un compañero con una merienda en la que 
tomamos ostrones de Puente Sampayo que me ocasionaron una infección 
intestinal, que me postraron en cama70 
Isto obrígano a retirarse a Lugo, a sede do rexemento, onde chega o 21 de agosto 
gravemente enfermo. Alí un ferreiro do rexemento, puxo a Rof Codina en contacto coa familia 
de don Ramón Carballo y Pardo, veterinario el e tamén seu fillo maior José, e mais tarde tamén 
o seria o seu outro fillo Jesús. A familia Carballo viña dando aloxamento os veterinarios 
militares. Pediulles que hospedaran a Rof, para ser mellor atendido da doenza. Dona Mª 
Angela Lameiro, esposa de Ramón Carballo, compadeceuse de Rof e consentiu a recibilo.  
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Durante mi enfermedad Mª Angela, que me vio como al hijo que perdiera 
recientemente de tifus en Valladolid durante el servicio militar, compadecida, 
en el acto accedió a ello71 
Restablecido dos seus quebrantos 
recorre Lugo e comeza a oír falar de  
enfermidades que están a afectar o gando 
da zona. O gripo, a nacida, e o mal da 
sangue dos mulares descoñecidas para el.  
Aquellos nombres eran 
nuevos para mí. Nunca los había 
oído. Durante bastante tiempo 
estuve mirando libros de texto y 
revistas y en ellos no aparecían 
aquellas enfermedades73 
Consultan a Rof, como veterinario 
que é, si coñecía o tratamento das 
enfermidades anteriores. Rof solicita 
coñecer algún caso, o que non logra ata 
preto de dous anos. Don Ramón Carballo, co 
maior do seus fillos, José, tiñan unha 
ferrería en Lugo, que primeiro estivo no 
barrio de El Puente, e logo na Praza da Feira. 
Toma na casa dos seus anfitrións contacto cos costumes do país. Axiña comeza a acudir as 
feiras e sae ao campo interesado nos problemas da gandería. 
Al reponerme, por ser plaza montada, aprendí a montar a caballo, 
adquirí el equipo necesario para ello y salía muchos días de paseo con oficiales, 
el profesor de equitación y con un amigo, visitando las ferias de la comarca, 
gozando de las bellezas de ella 
... para reponerme, durante la convalecencia, el trato que recibo de Mª 
Ángela era selecto y en las veladas me gustaba mucho debatir con ella, que en 
gallego me refería pasajes de su aldea, al lado de su tío sacerdote de una 
parroquia. Estime tanto su aprecio, que me permití rogarle que me considerase 
como un hijo más y le autorizaba para que si me veía proceder mal, me lo 
advirtiera a fin que me enmendara74. 
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Segue en Lugo preparando as oposicións para as Cátedras de Fisioloxía e Hixiene da 
Escola de Veterinaria de Santiago. As oposicións para esta cátedra foran xa convocadas en 
189775, quedando vacantes as prazas por non obter a maioría absoluta de capacidade de 
ningún dos opositores76. Estas prazas non volverían a convocarse ata 190077, estando 
entrementres desempeñando as funcións destas cátedras Don Tomas Pérez Nieto, profesor 
auxiliar de Fragua. Unha vez convocada, Rof Codina presenta para optar a praza un traballo 
sobre “La célula y sus funciones”, pero seria Juan Téllez López quen aprobaría a oposición, o cal 
ocuparía o posto de Catedrático numerario de Fisioloxía, Hixiene, Mecánica Animal, Aplomos, 
Pelos e modos de Reseñar da Escola de Santiago ata o 6 de abril de 1904, que volvería ao 
Corpo de Veterinaria Militar, de onde procedía. Este é o único caso de renuncia dun 
catedrático para pasar o corpo militar78. 
O seu labor no cuartel era principalmente de hixienicista, e deste modo aproveita os 
seus coñecementos para iniciar o seu labor publicista, sendo o 28 de outubro de 1899 no 
xornal lucense “La Idea Moderna” cando publica o artigo titulado “La cuestión de la carne”, 
sendo esta a primeira colaboración cun xornal. 
Neste artigo, Rof fai denuncia das prácticas fraudulentas dos carniceiros en Lugo. 
Neste senso insiste no alto porcentaxe de ganancia que este levan na compra venda da carne. 
Para elo pon un exemplo dos gastos que orixina a compra da res na feira, así como os 
correspondente a súa matanza, e o compara cos beneficios da venda da carne. 
Nuestro objeto es demostrar que sin atentar contra los derechos que 
asisten a los tablajeros, puede tasarse el precio de la carne, hallándose Lugo de 
obtenerla más barata y mejor que la suministrada actualmente, sin perjudicar 
la ganancia de los expendedores que, considerados como pequeños 
industriales, no debe tolerárseles la avaricia que revelan, lucrándose en cerca 
de un treinta y cinco por ciento diario de interés al capital empleado. 
... Para terminar, advertiremos al alcalde, por si sirve de algo nuestro 
consejo, que no debe admitir como disculpa á los tablajeros la razón de a 
escasez de ganado y lo elevado del precio en las ferias. Se necesita descaro 
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para afirmar que no hay reses, cuando vemos salir un tren diario de Galicia 
cargado de ganado para otras provincias, y, respecto del precio, podemos 
asegurar que con la diferencia exigua de las oscilaciones propias de todo 
mercado, este es el mismo desde hace años79. 
Pouco despois, nos meses de novembro e decembro, colabora no mesmo xornal cunha 
serie de 4 artigos que baixo o titulo de “Algo de policía sanitaria”, versan sobre cisticercose, 
triquinose, glosopeda (gripo) e carne cansada80. No caso das dúas primeiras incide no aspecto 
zoonósico das enfermidades e os medios para evitar a transmisión dos quistes hidatídicos e a 
triquina as persoas. En ambos casos, insiste na importancia de realizar unha inspección das 
carnes nos matadoiros, sinalando a inexistencia de matadoiros para os porcos na cidade de 
Lugo. Do mesmo xeito, determina a necesidade de evitar a entrada de animais enfermos na 
cadea alimentaria, xa que ademais dos aspectos sanitarios que supoñen, iria en detrimento do 
incipiente comercio coas grandes capitais coma Madrid ou Barcelona. No caso da febre aftosa 
ou glosopeda, ademais de describir a enfermidade e dar algún tratamento paliativo fronte aos 
síntomas da enfermidade, advirte dos requisitos que se deberan por en marcha, centrados no 
illamento de animais enfermos e desinfección de explotacións gandeiras, mercados, que no 
seu parecer son os principais puntos de contaxio en Galicia, e os medios de transporte 
especialmente os vagóns nos que se transportaban os cebóns. Respecto a carne cansada, 
determina as condicións nas que se deben atopar os animais no momento do sacrificio, para 
que o músculo tivera unha correcto conversión a carne. Neste senso, Rof sinala as queixas da 
prensa de Barcelona sobre as malas condicións na que se atopa a carne que alí se expendía 
procedente de Galicia. 
…al leer a veces la prensa de Barcelona ha llamado nuestra atención ver 
que el público se quejaba de las malas condiciones de la carne que allí se 
expende, y como casi toda ella procedes de Galicia, parece a primera vista que 
es quejarse de vicio, puesto que da gusto ver embarcar en la estación, la flor de 
nuestro ganado en dirección de la capital catalana. Pero si se tiene en cuenta 
que tarda dicho ganado cinco o más días en llegar a Barcelona, y que después 
de ir como sardinas en banasta las reses en el vagón, no tienen en todo el 
trayecto más descanso que unas horas en Miranda, se comprenderá fácilmente 
que durante todo el camino van consumiendo las reservas orgánicas (grasas, 
azucares, albuminoides, etc,..) y por consiguiente, si viven, es a expensas de su 
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propia sustancia y no decimos nada si en el trayecto se desarrolla la glosopeda, 
porque entonces al llegar a Barcelona no son más que esqueletos81. 
Propón que a solución ten que pasar pola instauracións de trens directos para o envío 
exclusivamente de gando, que permita diminuír o número de días de traxecto, e a adecuación 
dos vagóns con comedeiros e bebedeiros suficientes para que o gando. 
Neste mesmo período comeza a dar a coñecer os traballos de Pasteur sobre o nacida. 
O propio Rof Codina relata o seu encontro coa nacida, que coma xa mencionamos o seu nome 
descoñecía, e o inicio da campaña de divulgación sobre o carbuncho. 
Las excursiones al campo, a las ferias y el trato con los campesinos, me 
dieron a conocer, las pérdidas que sufrían por dolencias varias los ganados, 
siendo las más mortíferas las que designaban, el mal de la sangre de los 
muletos al nacer y la nacida en los rumiantes, consultándome como veterinario, 
si yo conocía su tratamiento. 
Como dichos nombres no figuraban en los textos, solicitaba conocer 
algún caso, pero logre hasta cerca de dos años, que recibí un aviso 
encontrándome en el cuartel, de que en un caserío muy próximo existía una 
vaca con nacida, que me permitió diagnosticar el caso de carbunco 
bacteridiano 
En un diario de Lugo, inicie una campaña de divulgación, dando a 
conocer los trabajos de Pasteur, sobre el carbunco y la prevención de él con las 
vacunas82. 
O 13 de febreiro de 1900 é arrestado no seu domicilio de Lugo durante catro días por 
insubordinación ao seu Coronel Veterinario 1º de A Coruña, sobre o tratamento dunha 
enfermidade dos muladares. Na súa folla de servizo consta coma correctivo por falta de 
respecto aos seus superiores no cuartel ao permitirse dirixirlles replicas improcedentes a 
instrucións que debía atender e cumprir83. O 10 de xullo de 1900 trasladase a cidade de A 
Coruña xunto a plana maior do rexemento de artillería para a instalación dunha batería de tiro 
rápido, onde permanece ata o 16 de setembro.  
Nesta época comeza a súa relación de noivos coa que mais tarde seria a súa muller 
Dona Concepción Carballo Lameiro. 
Con D. Ramón Carballo y Dña. Mª Ángela, vivía su hija Concha, muy 
virtuosa e inteligente que cuidaba de ellos y de la casa... Una familia amiga de 
los padres de Concha, entablaron gestiones para casarla con un hijo, muy buen 
trabajador, pero que no era de su agrado y ella me dio lugar a manifestar mis 
aspiraciones a hacerla mi mujer, cuando consiguiese la Cátedra a que aspiraba 
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y a semejanza de Carmiña de la Casa de la Troya, me contesto sin ofenderse, 
estudie,...estudie84. 
Cando xa parecía estar integrado no ambiente agrícola galego, debido ao 
enfrontamento profesional que tivera co veterinario 1º, obrígano ao seu traslado a Granada 
destinado ao Rexemento de Cabalería Cazadores de Victoria onde se incorpora o 29 de 
novembro de 1900.  
En Granada, o Coronel do rexemento, Carlos Palanca, o recibe con certa reserva, 
ordénalle organizar unha academia para dar clases aos aprendices de ferrador e forxa. 
Organizada a academia con 24 alumnos, tódolos días o Coronel a visitaba, informándolle Rof 
da marcha das leccións que daba, mediante un tratado publicado polo veterinario 1º de 
Artillería da guarnición. 
 
Imaxe 11. Juan Rof Codina no Corpo de Veterinaria Militar (1901). AFROF. 
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Nas horas libres, preparaba boticas de campaña e carteiras de cura, que posuían en 
mal estado os escuadróns, renovando os seus medicamentos e poñendo novas etiquetas a 
todo o material, o que lle sorprendeu e agradou ao Coronel. 
Debido aos baixos prezos que as fábricas azucreiras da zona de Motril e Adra pagaban 
aos agricultores que cultivaban a caña, estes reveláronse e prenderon lume as fabricas de San 
Nicolás (Adra-Almeria) e Nosa Señora de la Cabeza (Motril-Granada) pertencentes ao Marques 
de Larios. Para protexer as fabricas restantes establecidas na zona, o 30 de marzo de 1901 
ordenouse a saída de dous escuadróns do rexemento, ofrecéndose Rof no acto para 
acompañalos. 
Nos 15 días que estiveron en Motril, os cabalos do rexemento, perderon de comer 
penso, situación que os desmellorou. Rof dispuxo que comeron dos cabos da caña do azucre , 
cousa que os mellorou notablemente. Desto é informado o Coronel, polo Xefe do grupo, de 
forma oficial felicitou a Rof dicíndolle; “dende este instante ha quedado anulada la mala nota 
que figura en su hoja de servicios” nota que descoñecía da súa existencia Rof e que enviara o 
Coronel de Artillería da Coruña. 
Gañado o beneplácito do Coronel, foille autorizado a asistencia as clases de Zooloxía, 
Mineraloxía e Botánica na facultade de Bioloxía, que estaba preto do cuartel, para continuar os 
seus estudios. 
Pero non tiña intención de quedarse en Granada, a volta a Lugo era primordial para 
Rof. Escribe que entre outras razóns, Concepción Carballo Lameiro tería moito que ver nesa 
ansia de volver a Galicia. 
... y cuando más me aplicaba en los estudios, y estar próximo a ascender, 
tuve que sufrir un correctivo que finalizo con mi traslado, pero que sirvió para 
hacerme novio de Concha sin conocimiento de sus padres, a los que asegure 
regresar para ejercer y seguir mi labor contra la nacida, hecho que no creyó D. 
Ramón, pero si Dña. Ángela que me había demostrado su estimación. 
Todas las semanas, Concha y yo sostuvimos correspondencia, cada vez 
más animados a santificar nuestros amores, que el público creía extinguidos, a 
excepción de su hermana, Carmen de la familia Corral y su madre, que me 
conceptúo formal cumplidor de mi palabra85. 
Un Decreto do Ministerio de Guerra, dispuxo que os tenentes que no acreditaran unha 
renda anual de 12.000 pesetas, non podían contraer matrimonio, ata ascender a capitáns, 
sinalando nun prazo de tres meses, ao que manifestaran desexos de ser exceptuados. 
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En posesión do numero 1 para o ascenso e pasar o excedente, Rof pídelle os país de 
Concha a súa man, e acordan casar dentro do prazo establecido. Xa case a punto de terminar 
este prazo, houbo unha praza vacante de Capitán, o que lle daría o ascenso e con dous meses 
de licenza volve a Lugo, contraendo matrimonio con Concepción Carballo Lameiro, o día 19 de 
maio de 1902. Unha modificación na quenda establecida, anulou a vacante e terminados os 
dous meses de licenza, Rof ten que regresar a Granada, quedando Concha cos seus país. Aos 
cinco meses, apareceu outra vacante, correspondéndolle o ascenso a Veterinario 2º86 o 10 de 
novembro con antigüidade de 14 de outubro, quedando excedente o 27 de novembro de 
1902. En 1908 concedéselle a licenza absoluta, con arranxo ao artigo 34 da Lei Constitutiva do 
Exercito de 29 novembro de 1878, deixando definitivamente así o Corpo de Veterinaria Militar.  
Entre o decembro de 1900 e novembro de 1902, contabilizamos un total de 30 artigos 
en xornais galegos, o que nos da unha idea que, do mesmo xeito que o seu traslado non 
supuxo perder o contacto con Lugo por cuestións “vitais”, tampouco impediu seguir mantendo 
interese polas cuestións agropecuarias que nese momento estaban a ter repercusión en 
Galicia. Xunto con estes artigos de carácter máis técnico, atopamos publicacións (algún baixo o 
seu seudonimo, Guer Nim) que poderiamos encadran dentro dunha temática de prosa 
costumista, que recorda a algúns traballos do tamén veterinario Xavier Prado “Lameiro”87. 
É ademais neste período onde Rof comeza a amosar a súa inquietude a favor dun 
maior recoñecemento social da profesión, nun momento no que a Veterinaria comezaba a  
procura de posicións máis relacionadas coa ciencia, desbotando a ferrocracia nas que 
permanecía en posturas máis conservadoras. 
En gran apuro me pones con tu consulta, porque has de saber que en 
esta noble profesión que tanto quiero, es muy difícil el ser especialista, porque 
son tan extensos y tan difíciles los estudios médico-veterinarios que nunca se 
llega a vislumbrar el fin, y por eso muchos de nosotros ante tamaña carga, 
desistimos de querer indagar un más allá en cuanto cogemos nuestro título, y 
con el papel debajo del brazo, nos encaminamos a cualquier rincón de España 
en donde con un banco, una bigornia, clavos y herraduras suficientes nos 
dedicamos al ejercicio de una pequeña parte de la profesión (una asignatura de 
veinte que tiene la carrera) y nos tumbamos á la larga defendiendo a puñetazo 
limpio el mísero garbanzo. 
Dispénsame estas disquisiciones, que son desahogos del alma, porque 
me contrista mucho el ver la vida lánguida que estamos sumidos a llevar los 
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pobres veterinarios, mientras hay intrusos en nuestra profesión que vistiéndose 
de plumas ajenas adquieren honores y bienes. No creas que me refiero a los 
humildes intrusos que sin el papel consabido se dedican a colocar zapatos. NO. 
Estos son más desgraciados que nosotros. Me refiero a todos unos señores en 
medicina, que como el doctor Ferrán de Barcelona y otros muchos, se han 
metido a veterinarios preparando sueros, linfas vacunas e inoculándolas a los 
animales y aunque sufren alguno que otro fracaso por falta de conocimientos 
especiales, eso no importa, vale más matar animales que personas, lo 
importante es ganar buenos cuartos88. 
En 1901, Rof Codina presenta a 
memoria “Bosquejo sanitario-zootécnico, 
destinado al estudio de las ventajas del 
seguro aplicado a la ganadería en la 
provincia de Lugo” ao Xogos Florais de Lugo, 
que se celebraron o 6 de outubro de 1901, e 
que seria premiada cun accésit e 
posteriormente publicada pola Deputación 
de Lugo en 1904. 
Nesta súa primeira obra, Rof pon de 
manifesto a importancia que ten a gandería 
para o desenvolvemento económico dun 
país e como a través da súa especialización 
se acada unha maior cantidade e calidade 
das súas producións. 
Sinala dúas causas como as 
principais razóns das perdidas que existen 
na gandería. A primeira centrada  nas malas 
condicións nutricionais, hixiénicas e 
sanitarias que teñen os animais. A segunda 
derivada pola falta de coñecementos e 
formación por parte do gandeiro. Neste 
senso, non acude ao tópico da ilustración que vía no “inculto” labrego os males do campo. Rof 
alude aos que “sintiendo ciertas aficiones a los animales domésticos poseyendo algún capital, 
sin preocuparse de más cuestiones que adquirir animales y terrenos emprendan la explotación 
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Imaxe 12. Bosquejo sanitario-zootécnico destinado 
al estudio de la ventajas del seguro aplicado a la 
ganadería en la provincia de Lugo (1904).  AROF. 
BUSC 
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de una ganadería”89. Indica a necesidade que a produción pecuaria sexa dirixida por técnicos 
que canalicen as producións as necesidades do mercado. 
Do mesmo xeito, describe o gran potencial que a gandería lucense tería se esta se 
desenvolvera en torno movementos asociativos e cooperativos. 
Tiene esta ganadería un sello particular, característico, comparada con la 
ganadería del resto de España. Ganadería grande y de importancia considerada 
en conjunto; desmenuzada la encontramos formada por pequeños ganaderos 
cada uno de los cuales cuenta con un número reducido de reses. La suma de 
muchos pocos constituye un mucho. Esa es la ganadería lucense. 
Todos los labradores son pequeños ganaderos, capitalistas de poco 
poderío aislados, de grandes fuerzas unidos. El móvil, pues para hacer una 
ganadería fuerte, debe ser el buscar medios de unir todas esas fuerzas, que hoy 
están dispersas, para constituir una ganadería de importancia y valor90. 
Expón unha serie de consellos para remediar as perdas pecuarias, centrados no 
aumento da produción forraxeira para mellorar as condicións alimenticias, modificacións na 
estabulación do gando e o tratamento dos seus residuos que permitan unha mellora hixiénica, 
e na posta en marcha de medidas de profilaxe para a prevención e loita das enfermidades 
animais. Porén, considera que ata que estas medidas non estean estendidas, é necesario 
implantar o Seguro Gandeiro como auxilio fronte estas circunstancias, o cal ten que nacer do 
espírito asociacionista dos gandeiros. 
Unha das características presentes nesta obra e que se repetirá no resto dos seus 
traballos é a constante defensa do papel do veterinario no proceso da mellora pecuaria, o que 
daría lugar segundo Fernández Prieto, ao comezo en Galicia dunha disputa corporativista cos 
enxeñeiros agrónomos entorno ao mellor procedemento para a mellora da raza bovina 
galega91. Como veremos, dita disputa non impediu a colaboración entre ambos, sabendo 
ambos conxugar a defensa da postura defendida por Rof cunha mellora a través da selección 
en pureza e a orientación defendida polos enxeñeiros agrónomos, especialmente Hernández 
Robredo, partidarios dos cruzamentos. Debese entender esta defensa da profesión, nun 
contexto no que a Veterinaria estaba a desenvolver un proceso de ruptura coa albeitería, 
establecendo na dignificación científica a vía para dita separación. É por elo, polo que defende 
a aceso a estes nichos profesionais como era a Zootecnia que ata ese momento era dominados 
polos enxeñeiros agrónomos e que hoxe en día non entrarían en discusión de quen son 
competencia. 
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Además, queremos hacer constas aquí que es imprescindible la 
cooperación del Veterinario, lo mismo en lo que se refiere al seguro que en el 
fomento de la ganadería. 
Nadie creemos que nos negará que en las cuestiones que atañen al 
seguro ganadero, el Veterinario es el que mejor puede ilustrar a la Asociación 
acerca de la admisión de los animales, certificando de su estado sanitario. El 
Veterinario debe ser el encargado de dictas las medidas sanitarias, preventivas 
y medios terapéuticos que haya que emplear ante una enfermedad de carácter 
infeccioso. La valoración de los animales muertos, la tasación de los siniestros, 
etc, etc,.. todo es incumbencia del Veterinario. 
En lo que se refiere al desarrollo de la ganadería, queda demostrado por 
demás, en el curso de este trabajo, que solo y únicamente el Médico 
zootecnista es el que puede levantar nuestra decaída ganadería, y por eso en 
nuestros Estatutos anotamos las principales cuestiones que hay que ventilar 
para conducir la ganadería por el camino de la riqueza y del progreso, dando a 
todos estos enunciados el carácter puramente zootecnista 
Hacemos estas aclaraciones por si a alguien extraña que demos tanta 
intervención en la cuestión que estamos ventilando al Veterinario, y sin 
embargo, no es más que hacer justicia y dar al César lo que es del César.92 
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2.5.- ROF CODINA NA GALICIA DO AGRARISMO (1902-1932) 
2.5.1.- Situación na Galicia agraria “antre séculos”. Entre o atraso e a modernidade 
Rof volta a unha Galicia onde existía unha profunda preocupación polos problemas 
agropecuarios. Nas dúas ultimas décadas do século XIX prodúcese no continente europeo un 
movemento agrarista, do cal Galicia non permaneceu á marxe. Este movemento que ten na 
crise agraria finsecular o seu principal activador, supón para o mundo do campesiñado unha 
entrada nas estruturas de decisión política, de xeito que puideran defender os seus intereses. 
A crise finsecular, delimitada entre os anos 1873 e 189693, debeuse, entre outras cousas, a 
entrada no mercado agrario dos produtos de países como EEUU, Arxentina ou Australia, que 
resultaban moito máis competitivos respecto aos do continente europeo. A entrada destes 
produtos provocou un forte descenso dos prezos, especialmente nos cereais. No caso da 
gandería, o descenso de custos, ao dispor de alimentación mais barata, podía facer pensar que 
naquelas rexións onde a actividade gandeira era a opción produtiva principal, a crise agraria 
tería un menor impacto. Porén, esta premisa soamente aconteceu naquelas rexións onde se 
realizou unha reestruturación a unha produción intensiva, en especial unha conversión a 
produción láctea. 
Neste senso en Galicia, a crise finsecular supuxo a perda das exportacións de cebóns 
ao mercado inglés, o cal abastecíase dende a década dos 40 do século XIX. O bovino galego 
non soubo nin puido competir coa carne que a través dos barcos frigoríficos chegaban dende 
Norteamérica e a Arxentina. A perda deste mercado significou en primeiro lugar, unha 
diminución de recursos económicos que a través da venda dos cebóns obtiñan os labregos 
para facer fronte a impostos e ao posible aceso a propiedade da terra mediante a redención 
das rendas forais94, producíndose un abandono do rural xa fora en forma de emigración 
transoceánica ou interior a outros sectores produtivos. En segundo lugar, supuxo unha 
reorientación do excedente gandeiro cara ao mercado español, principalmente aos núcleos 
industrializados do Pais Vasco, Cataluña e Madrid. Este mercado viuse favorecido 
principalmente pola posta en marcha da infraestrutura ferroviaria que permitía conectar a 
Galicia coa Meseta.  
A súa vez, a crise finsecular, xunto aos outros grandes males do campo galego, como o 
estancamento da estrutura agraria, caciquismo, foros e cargas impositivas, establece unha 
conxuntura, na que se establece unha certa concienciación do problema agrario, creándose un 
complexo movemento social autoorganizado definido en Galicia coma agrarismo. 
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Contextualizado dentro do movemento sindical agrario que se desenvolve nas agriculturas 
europeas de finais do século XIX95 , o agrarismo actúa como catalizador da estrutura 
reformadora do campo galego, actuando coma foro de discusión, mecanismo reivindicativo e 
referente no ámbito de difusión, divulgación e posta en marcha da renovación agraria galega. 
Este binomio establecido polas clases medias dos sectores liberais e o incipiente entramado 
societario dos sindicatos e sociedades agrarias viñan demandando a necesidade, dende o 
reformismo, dunha reestruturación do campo galego.  
Así, Rof atopase cun sector gandeiro recen saído da crise exportadora de cebóns a 
Inglaterra e que sufría os estragos e as perdas derivadas do descoñecemento de aspectos que 
dende o punto de vista zootécnico e sanitario, incidían directamente nunha gandería que non 
aplicaba os mais elementais métodos de mellora animal, que descoñecía as enfermidades 
polas súas características científicas, onde non se facían diagnósticos precisos, co que 
tampouco aplicábanse os tratamentos terapéuticos axeitados, nin se podían controlar as 
pragas do gando. Dalgún xeito, mantíñase dun xeito xeneralizado a labor de ferreiros e 
menciñeiros que asumían o papel dos veterinarios debido a carencia destes. A Veterinaria 
loitaba por reivindicar non soamente un papel contra este intrusismo, senón que buscaba ser o 
referente científico que dera solución as necesidades que dende eses sectores reformistas se 
demandaban e que ata ese momento estaban asumindo outras profesións especialmente os 
enxeñeiros agrónomos. 
A historiografía galega conta con exhaustivos estudos acerca o movemento agrarista 
no noso país. Dende traballos iniciadores de J.A Durán e o estudio completo que del fai Cabo 
Villaverde, ou estudios parciais vinculados a unha zona xeográfica como os traballos de 
Rosende Fernández na comarca do Ortegal ou Liñares Giraut no val do Barcala., ata as recentes 
achegas e novas propostas de Román Lago e Bernárdez Sobreira96.  
Seria reiterativo realizar unha nova análise de síntese de toda a produción 
investigadora que sobre esta parte da Historia Contemporánea de Galicia, máis cando traballos 
como os de Quintana Garrido, Artiaga Rego e Baz Vicente ou Garcia-Lombardero resultan 
excelentes referencias que evitan que poidamos caer nun exceso repetitivo97. Porén si que nos 
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parece necesario establecer a modo de resume en que consistiu e significou o agrarismo para 
unha correcta contextualización de Rof Codina. Do mesmo xeito, consideramos interesante 
polo menos destacar, as dúas visións distintas respecto a este período que atopámonos dentro 
da historiografía galega; unha achegada ao concepto do atraso, baseada no predominio que a 
actividade primaria ten en Galicia, en ausencia dunha actividade industrial98, e a outra na que 
se sinala a adaptación como instrumento da innovación tecnolóxica e das transformacións 
socioeconómicas do agro galego99. Partindo da base da complementariedade de ámbalas dúas 
posturas, entendemos ao movemento agrario galego como instrumento capaz de combinar o 
minifundismo coa pequena explotación dinamizadora das transformacións, o foro coa 
mobilización e societarismo labrego, ou o caciquismo co entramado institucional da 
renovación. 
A modo de resumo, o agrarismo foi un movemento de masas no que o campesiñado 
participou activamente, favorecido e recoñecido pola Lei de Asociacións e Cámaras Agrarias de 
1887100 e a Lei de Sindicatos Agrícolas de 1906101. As primeiras tiñan carácter reivindicativo e 
tamén atendían á formación cultural e ideolóxica do campesiñado; os segundos perseguían 
finalidades mais prácticas: adquisición colectiva de adubos, maquinarias e a comercialización 
dos excedentes. 
Así pois, supuxo un fenómeno complexo e de gran importancia, que estivo presente en 
moitos dos conflitos sociais do primeiro terzo do século XX e que tivo entre os seus logros máis 
importantes a transformación económica da agricultura galega, a concienciación e mellora 
cultural do campesiñado e a adquisición por este dunha certa posición política. 
Non obstante, os movementos agrarios non alcanzaron unha acción política uniforme 
ao fallar unha ideoloxía común. Dentro do agrarismo pódense establecer 4 etapas 
diferenciadas. 
Na primeira etapa (1907-1915) nace o agrarismo como unha loita anticaciquil e pola 
propiedade da terra, encabezada por Solidariedad Gallega, movemento que procura o 
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desenvolvemento practico, por Unión Campesiña, que supón un intento de acercamento do 
anarquismo ao campo galego, e sobre todo por Acción Galega, fundada en 1910 por Basilio 
Álvarez, cura de Beiro (Ourense). O programa de Acción Galega, que presentaba como 
obxectivo supremo a defensa de Galicia, era un tanto imprecisa, pero o seu líder logrou 
convencer aos labregos cunha oratoria de gran pulo revolucionario, enérxica e violenta, 
concienciando e propugnando a desaparición do sistema foral e a transformación da 
agricultura. Este carácter revolucionario contrastaba coa orientación mais tecnocrática de 
Solidariedad. Nesta época desenvólvense as Asembleas Agrarias de Monforte (I:1908, II:1910, 
III:1911), Ribadavia (IV:1912, V: 1913) e Redondela (VI: 1915), nas que se establecen as bases 
do movemento agrarista e serven como núcleo reflexivo, cuxas propostas técnicas e 
económicas rematarían por ser asumidas por parte das sociedades e sindicatos agrícolas de 
diferentes tendencias, e incluso formar parte do programa do partido galeguista. En 1919 
celebrase a sétima e derradeira asemblea en A Coruña, xa con pouco que ver coas súas 
antecesoras. 
A segunda etapa (1916-1923) se caracteriza pola radicalización das loitas nas que se 
mostra unha gran combatividade, e non dubidan en enfrontarse abertamente coa xustiza ou a 
garda civil ante medidas que lesionan os seus intereses. A redención de foros se converte na 
reivindicación fundamental, chegándose a proclamar a necesidade de abolilos sen ningunha 
indemnización aos antigos propietarios. O movemento labrego acada unha certa unificación 
mediante as federacións comarcais e provinciais, que acordan convenios e boicots sobre as 
rendas. Exemplos desta actividade son a masacre de Nebra (Porto do Son, outubro 1916) ou 
en Sobredo-Guillarei (Tui, novembro de 1922). 
Consecuencia da presión exercida serán as redencións dos foros, incluso antes que a 
ditadura de Primo Rivera promulgase o decreto de 1926, que non fai outra cousa que dar 
carácter legal a un feito xa asumido polos rendistas. 
A terceira etapa corresponde cos anos da ditadura de Primo de Rivera (1923-1930), na 
que proliferan sindicatos de signo católico que se tenden a confundir co poder do estado. As 
súas actividades redúcense a unha organización derivada da agricultura e a unha divulgación 
de adubos e maquinarias polas aldeas galegas. 
A cuarta etapa coincide coa Segunda República. O movemento agrario mostra unha 
ampla diversificación ideolóxica, que vai dende a orientación católica ata a comunista e 
nacionalista, a cal non é mais que apéndices das tendencias dos partidos políticos existentes. 
Neste contexto, o Estado comeza a transformarse nun mecanismo intervencionista, 
que como a resposta a devandita crise, establece medidas arancelarias que illaban a entrada 
de produtos, estimulando o mercado interno.  
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Coincidindo con Cabo Villaverde102, o carácter proteccionista do Estado mediante 
aranceis, lonxe de favorecer a economía agraria, lastrouna, tendo a falta de estimulo pola 
competitividade a principal causa do retraso no acometer reformas estruturais nas bases 
produtivas e na transformación do sector agropecuario. A concienciación do problema agrario, 
e o cada vez maior poder que acada o movemento labrego, fai que o Estado argalle unha serie 
de accións que apoien a innovación tecnolóxica. Nunha primeira fase e coma herdanza do 
movemento ilustrado a Administración exerce unha intensa actividade lexislativa e teórica, 
que non adquire consecuencias prácticas reais e completas ao non ter os medios para a súa 
difusión. A preocupación neste momento limitábase a iniciativas educativas dirixidas aos 
distintos niveis formativos. Así, as iniciativas estatais quedan a remolque das demandas de 
propietarios e técnicos, os cales baixo un discurso rexeneracionista demandaban a creación 
dunha rede institucional de escolas e centros de experimentación que serven coma difusores 
das melloras tecnolóxicas.  
Non é ata 1879, cando por medio dun Real Decreto103, polo que se crea o Servizo 
Agronómico, o Estado comeza a organizar unha estrutura que permitía difundir as innovacións 
técnicas, así como artellar ferramentas para a experimentación agraria, de xeito que se iniciara 
as transformacións dun xeito xeneralizado. No caso da veterinaria, esta organización ten coma 
antecedentes, cando en 1847 se reforma a Xunta de Sanidade do Reino104, establecéndose 
unha nova organización sanitaria, creándose a figura do subdelegado de Sanidade, un por cada 
profesión sanitaria, a nivel de partidos xudiciais e das provincias. En 1855 promulgase a Lei 
Orgánica de Sanidade105 establecéndose xuntas municipais e provinciais de Sanidade, nas que 
figura un veterinario coma vocal. A acción que o veterinario exerce a prol da mellora pecuaria, 
sobre todo de tipo sanitario, choca directamente co decreto agronómico de 1879, o cal sinala 
aos enxeñeiros agrónomos coma responsables de informar do estado da gandería e industrias 
derivadas, así como propoñer melloras para o fomento das mesmas. Esta disxuntiva resolvese 
parcialmente coa reestruturación en 1907 dos servizos de Agricultura e Gandería106. 
Soamente, a finais do século XIX, comezase a facer evidente a acción estatal en Galicia. 
Primeiro coa creación en 1882, da Escola de Veterinaria de Santiago, iniciativa apadriñada por 
Montero Ríos, a cal facía a quinta das existentes en España, despois das de Madrid, Zaragoza, 
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Córdoba e León. En 1888 fundase na Coruña a Granxa Agrícola-Experimental, a cal non entra 
en pleno funcionamento ata o 1897, baixo a dirección de Álvarez Muñiz, acadando o seu maior 
auxe de actividade baixo a tutela de Hernández Robredo. Estas dúas institucións chamadas a 
xogar un importante papel no proceso de transformación e mellora pecuaria, nacen baixo o 
amparo de intereses políticos que os instrumentan como solución a crise agropecuaria. Ambos 
centros sofren a desatención orzamentaria e institucional, que soamente en momentos 
puntuais, e con máis demagoxia que realidades tanxibles, lle ofrece a estrutura do Estado. Así, 
Alvarado Albo expresa como estes centros non pasan de ser magnificas gaiolas pero sen 
ninguén que se preocupe polo alpiste107, quedándose en institucións carentes de material e 
persoal axeitado, pero sobre todo de actividades as cales cínguense máis as arelas persoais e 
compromiso por levalas a cabo de directores destes centros coma Álvarez Muñiz e Hernández 
Robredo no caso de A Granxa ou Tiburcio Alarcón, no caso de a Escola de Veterinaria, que por 
unha planificación real que permitiran cumprir o papel renovador, aproveitando por completo 
a súa potencialidade. Este entramado institucional non actuou dun xeito acumulativo no 
fomento do cambio tecnolóxico, senón que se viu afectado pola descontinuidade derivada das 
diferentes situacións políticas do Estado108. 
Neste senso, a Granxa de A Coruña, e como veremos a Escola de Veterinaria, a pesar 
das dificultades antes mencionadas convertese en motor e punto referente das innovacións 
agropecuarias, de xeito especial no seu ámbito de acción nos concellos limítrofes a cidade de A 
Coruña e Santiago de Compostela, respectivamente. Así, a Granxa incorpora á agricultura 
galega aquelas novidades que máis doadamente se podían adaptar a ela. As súas actividades 
centrábanse na procura do incremento produtivo das explotacións agrícolas galegas, mediante 
o emprego de capital técnico (maquinaria, fertilizantes químicos, alternancia de cultivos) e, en 
segundo lugar, a mellora pecuaria mediante a realización de cruces xenéticos, hixiene e 
sanidade pecuaria e mellora na alimentación baseada nos forraxes e pensos. Este traballo de 
experimentación vese completado coa actividade divulgativa do mesmo, mediante campos de 
demostración en comarcas galegas, apoio os concursos de gando, cátedra móbil de divulgación 
ou coa capacitación técnica da Escola de Peritos109.  
Respecto a Escola de Veterinaria de Santiago, aínda que nos seus inicios mostra 
escasos indicios de actividade, como veremos si que existe unha inquedanza por mudar esta 
situación. Traballos como os de Abelardo Gallego, o cal comeza na Escola de Santiago 
importantes estudos sobre Histoloxía, os realizados polo Catedrático de Zootecnia Pedro 
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González y Fernández, dentro das actividades do terceiro Concurso Rexional de Gandos de 
1909, que tivo lugar na Escola, acerca das características zoométricas das reses da raza galega, 
e as primeiras experiencias de Gallástegui co millo hibrido en Galicia, fan pensar na necesidade 
de revisar traballos previos que fan mención a escasa interacción da Escola coas preocupacións 
do agro galego e que a súa actividade practicamente limitábase ao traballo docente.  
2.5.2.- Rof Codina coma veterinario libre. A Gran Clínica Veterinaria (1905-1909) 
A finais do ano 1902, Rof Codina volve 
a Galicia, residindo aquí, agás nos anos da 
República, o período da Guerra Civil e os 
primeiros do franquismo, ata o seu pasamento 
no ano 1967. En Lugo será onde nazan os seus 
primeiros fillos Ángela María (10 de febreiro de 
1903) e Juan Rof Carballo (11 de xuño 1905). O 
12 de febreiro de 1907 teñen un fillo ao que 
chaman José Rafael, o cal morre 21 días 
despois, o 4 de marzo, por unha infección de 
erisipela. 
De volta en Galicia compaxina a 
actividade na clínica libre, con traballos para a 
Administración. Así, é nomeado Inspector 
provincial de Veterinaria de Lugo en 1905110, 
pasando en 1908 a ocupar de xeito interino a 
praza de Inspector de Hixiene Pecuaria de Lugo 
o 15 de abril 1908 ata que se incorpora en 1910 
á Inspección Provincial de A Coruña, unha vez aprobadas as oposicións111. Respecto á clínica 
libre funda un consultorio, no que anunciaba as vacinas preventivas contra a nacida, o mal 
rubio dos porcos e outras doenzas. Inicia unha campaña de vacinación masiva do gando 
divulgación a cal non se limitaría a zona de Lugo senón que chegaría a Monterroso, 
Portomarín, Friol.  
Conta a súa filla Carmiña que “un día ao chegar dunha desas xornadas, o seu sogro don 
Ramón Carballo, preguntoulle o seu regreso de vacinar, si iso lle daba cartos. Rof Codina sacou 
un duro do peto. Don Ramón mirouno e díxolle que o deixara, iso non eran cartos para un 
veterinario. Rof calou e sacou outro duro, e outro ata 500 pesetas. Don Ramón, acostumado a  
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Imaxe 13. Concepción Carballo e Rof Codina 
coa súa filla Ángela (1903). AFROF. 
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que os seus ingresos proviñan principalmente do traballo de ferrador, sorriu e tamén calou”. 
Vendo as táboas de prezos da época (dúas pesetas por animal), isto suporía a vacinación 
arredor de 250 reses ao día. 
Estes traballos que culminan co establecemento en 1905 da Gran Clínica Veterinaria, 
en compañía do seu cuñado Jesús Carballo, que acababa de rematar os estudos de Veterinaria 
na Escola de Santiago de Compostela. 
  
 
Imaxe 14. Concepción Carballo Lameiro, con dous dos seus fillos, Angela María e Juan Rof Carballo 
(1909). AFROF. 
 
Esta Gran Clínica Veterinaria foi unha das primeiras que se estableceu deste tipo en 
España, no mesmo local no que sogro de Rof, Ramón Carballo e o seu cuñado José tiñan o 
obradoiro da ferrería, na Ronda da Coruña nº 6, ao lado da Porta da Estación. 
A posta en marcha desta clínica modelo, supón un cambio na visión que se tiña da 
profesión veterinaria ata ese momento en Galicia. Rof reorienta un taller de ferrado a un 
establecemento cunha pretendida e intencionada imaxe de modernidade que supuxera unha 
brecha achegando á profesión a unha visión máis científica. 
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Aínda que a maioría dos autores112, datan a súa creación en 1906, empezou a 
funcionar en abril de 1905113. Anterior a esta apertura, Rof xa publicitaba en marzo de 1902, o 
seu consultorio veterinario, aspecto curioso tendo en conta que aínda estaba no corpo de 
veterinaria militar 114 . A Gran Clínica servirá como modelo para posteriores iniciativas 
profesionais que se poñen en marcha en Lugo, como o consultorio que establecen os 
veterinarios Gonzalo Pozo e Daniel Varela en 1909115. 
A partir de 1908, a Gran Clínica Veterinaria publicitase a través dun boletín, no que se 
describe nas diferentes actividades que realizan. Así, conxuntamente co seu cuñado Jesús 
Carballo, ofrecen uns amplos servizos coma visitas a domicilio e consultas, operacións 
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Imaxe 15. Clínica de Jose Carballo precedente da Gran Clínica Veterinaria. Lugo 1903. AFROF 
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cirúrxicas, hospital para cabalerías, talleres de ferrado e forxa, soroterapia e vacinación, 
información zootécnica, incluso realizan análises e inspección de substancias alimenticias.  
A clínica dispuña dunha ampla sala de operacións que o boletín describe con luz, 
capacidade e ventilación suficiente, e cos medios de limpeza e desinfección aconsellados. 
Neste senso, comenta que non se trata dunha sala “das perfeccionadas” que se empregan en 
Francia ou Alemaña, pero que esta chea das condiciones apetecidas para a súas necesidades. 
Cabe sinalar que os animais operados asegurábanse mediante unha prima convencional, o cal 
distaba das prácticas habituais dos ferradores e menciñeiros. 
Na Cabaleriza-Hospital ofrecíanse servizos de coidado para gando, garantíndose unha 
observación e coidado permanente, así como o tratamento e prescrición axeitada. No taller de 
forxa e ferrado, dispuña polo menos de dous operarios, os cales baixo a dirección veterinaria, 
realizaban diferentes sistemas de ferrado (inglés, francés ou español). Neste senso, Rof 
apartase da ferrocracia a que estaba xunguida a Veterinaria, e do mesmo xeito que Gordón 
Ordás opta por encamiñar a profesión aos aspectos mais científicos, desprazando o ferrado a 
un mero control e supervisión do mesmo. Ademais na clínica ofrecíanse diferentes modelos de 
ferraduras que estaban a venta tanto doutros veterinarios coma de gandeiros.  
Os servizos de soroterapia e vacinación, son da actividade da clínica os que máis 
transcenden. Conseguen a representación das vacinas e soros do Instituto Pasteur de París, 
para Galicia e Asturias. Deste xeito dispoñen de soro antidiftérico, antiestreptococico, de 
maleina e tuberculina, vacinas para a nacida, mal rubio dos porcos, cólera das galiñas, o virus 
Danisz das ratas e toupas, contra a varíola ovina. Hai que salientar que na Clínica producíanse 
vacinas contra a varíola humana a partir da linfa de becerras inoculadas. É neste momento, 
cando inicia as campañas masivas de vacinación sobre todo contra a nacida, o mal rubio dos 
porcos e o mal da sangue dos mulares, sendo dos primeiros en realizar vacinacións masivas en 
Galicia. Anos mais tarde, sendo xa Inspector de Sanidade Pecuaria de Ourense, Xesús Prado 
“Lameiro” faría o mesmo nas comarcas do Ribeiro e de Ourense116. 
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Imaxe 17. Anuncio da Gran Clínica Veterinaria 
(1908). AROF. BUSC. 
  
Imaxe 18. Portada do Boletín da Gran Clínica 
Veterinaria (1908). AROF. BUSC. 
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A clínica ofrece tamén información de tipo zootécnico. Así expón no seu boletín que 
vense obrigados a crear este servizo debido ao crecente desenvolvemento da gandería, á 
importancia dos coñecementos veterinarios para o fomento da industria pecuaria, así como 
pola necesidade nos propietarios de buscar consello nos técnicos para emprender calquera 
mellora e a intervención directa da clínica nos traballos que se realizan na Estación Pecuaria de 
Vila Cándida, establecida en Goián (Pantón). Este servizo ten obxecto resolver cantas consultas 
recibían sobre alimentación do gando, deseño das cortes, elección de razas que se puideran 
aclimatar, na adquisición de exemplares seleccionados, identificación animal, en apeiros das 
granxas, métodos de explotación das distintas industrias rurais, mercados e feiras onde se 
poidan adquirir reses e vender produtos, xeitos de organizar sociedades de seguro do gando, 
sindicatos agrícolas, cooperativas de produción e consumo, caixas rurais, concursos de gandos, 
libros xenealóxicos e todo canto en relación coa gandaría poida contribuír ao seu fomento e 
mellora.  
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Imaxe 21. Detalle do Boletín da Gran Clínica 
Veterinaria (1908). AROF. BUSC. 
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Imaxe 23. Rof Codina e Jesus Carballo na Gran Clínica Veterinaria (1908). AROF. BUSC. 
 
Imaxe 24. Rof Codina vacinando contra a Nacida. (1910)
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En cuanto a inspección de substancias alimenticias, o Boletín da Gran Clínica cita o Real 
Decreto de decembro de 1908122, o cal dispón que a inspección de carnes, peixe, leite, queixo, 
manteigas, verdura,... incumben ao veterinario municipal e que en caso de desconformidade 
dos interesados se nomeen peritos segundos ou terceiros que haberían de resolver as dubidas 
que se ofrezan. Neste senso a Gran Clínica ofrecería servizos de peritaxe veterinario. Para un 
mellor entendemento da diversidade de actividades que se levaban a cabo nesta Clínica, no 
Anexo II recollese unha relación dos servizos e os prezos que se aplicaban. 
2.5.3.- Agrarismo e Veterinaria. O papel de Rof Codina 
Neste contexto, iniciase en Rof Codina a teima de poñer os seus coñecementos a 
disposición do campo galego. Incorporase ao movemento social-agrario, asumindo o 
compromiso agrarista. Rof Codina non era aínda coñecido entre os principais sectores do 
agrarismo galego cando no ano 1903 aparece a revista quincenal coruñesas “Prácticas 
Modernas”. A colaboración no consello de redacción desta revista introduce a Rof Codina no 
circulo intelectual mais progresista de Galicia. Contacta co Doutor Hervada, Doutor J. 
Gradaille., Arturo Casares Quiroga, Bartolomé Calderón, J. M. Hernansaez, Valeriano 
Villanueva, ect... Anos máis tarde, tomara contacto con Gallástegui ou Tenorio, os cales xogara 
un papel destacado na ferventia agraria de comezos de século. 
Prácticas Modernas axudara a Rof Codina a formalo como agrarista, tendo sobre el 
unha gran influencia os traballos de Bartolomé Calderón e Valeriano Villanueva. Convertese 
esta revista en voceira das ideas da Cámara Agrícola da Coruña, fortemente vinculada co 
movemento de “Solidaridad Gallega”. Chegará a alcanzar unha notable difusión para unha 
publicación especializada e ademais de ámbito rexional: por enriba dos 1.100 subscritores 
(parte deles Sociedades Agrarias, o que multiplica o número de lectores) en 1907. Publicarase 
ata 1913, aínda que logo se incorpore como sección fixa, dirixida por Rof, dedicada a Galicia, 
Asturias e Cantabria, á revista barcelonesa El Cultivador Moderno. Esta colaboración lévao a 
participar de cheo no movemento solidario, onde se forma, recibindo unha visión completa 
dos problemas socioeconómicos da Galicia “antre séculos” 123. Rof pola súa parte aporta a súa 
experiencia técnica nun grupo carente de formación agraria en sensu estrito, o que por outra 
parte favorece que a linguaxe didáctica da revista, cumprira perfectamente co papel 
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divulgador que perseguía. O primeira colaboración de Rof en Prácticas correspóndelle a unha 
resposta sobre o carbuncho no apartado “Consultas gratuítas” publicado en 1906124.  
É a partir de 1906, a raíz do II Congreso Rexional Agrícola e Gandeiro celebrado en 
Lugo no que actúa como secretario, Rof vai acadando unha maior notoriedade125. Os seus 
primeiros artigos e obras mostran nel un profundo coñecemento dos problemas do agro 
galego. Proba da súa plena integración da sociedade galega é participación na constitución do 
Ateneo Lucense en xaneiro de 1908, do que pasa a formar parte como vocal da sección de 
Ciencias Naturais, Fisico-Matemáticas, ou como membro do Consello de Agricultura e 
Gandería ou da Cámara de Comercio de Lugo en febreiro de 1908. Anos máis tarde formaría 
parte da directiva de diferentes sindicatos agrarios, na súa maioría de perfil católico, ou coma 
vogal en 1918 na xunta directiva provincial de A Coruña da AXGR126.  
Rof toma parte das tres Asembleas Agrarias de Monforte, presididas por Rodrigo Sanz, 
onde principalmente se pronuncia contra a parcería do gando posto, postura que comparte 
con Valeriano Villanueva, considerando tal práctica como unha forma de usura, indica a 
necesidade do cooperativismo agrario para facer fronte a unha mellor comercialización dos 
produtos agropecuarios. Porén, é na IV Asemblea, celebrada en Ribadavia do 9 ao 11 de 
novembro de 1912, cando Rof acada un maior protagonismo. Nesta asemblea Acción Gallega 
chega nunha situación de superioridade de representación fronte as outras liñas do agrarismo 
como solidarios e Directorio de Teis. Basilio Álvarez trata de empregar á asemblea para darlle 
maior relevancia a súa campaña de axitación, impoñendo as ideas de Acción e tentando que o 
seu xornal se convertera en portavoz do movemento agrario, condición que ostentaba a 
solidaria Prácticas Modernas. Neste senso é Rof Codina quen se enfronta a Basilio Álvarez, 
defendo a liña das Asembleas como medio para o pensamento da acción, e non en acción. Así, 
Rof apoia unha liña tecnócrata, debate pausado e reformas técnicas, ao que Basilio Álvarez 
resposta cunha dura critica contra a súa postura, pretendendo pospoñer as reformas técnicas 
e económicas, dándolle unha maior importancia ao papel de concienciación do labrego, o cal el 
pretende protagonizar  
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Pero es que, por otra parte, pienso yo, como el señor Codina, que la 
revista Prácticas Modernas, que dirige, es un periódico que honra a Galicia y es 
a la vez orgullo de España. Ya sé yo que cuando se haga el recuento de nuestras 
gratitudes, el dignísimo asambleísta señor Rof Codina debe llevarse una de las 
partes más preciosas, porque si su labor vulgarizadora asusta, su celo por la 
causa de nuestra redención es de los que no tiene rival. Lo que pasa es que 
vosotros, asembleístas, al igual que yo pensáis que todavía no llegamos a la era 
de felicidad que todos vivamente deseamos, y que por lo tanto, antes que el 
Boletín que divulgue los medios de combatir el mal del ganado queréis un 
periódico que os despierte para no caer en las redes que os tiende el hambre. 
[...] Más importante que la cartilla que nos indique cómo se combate la 
glosopeda, es el catecismo que divulgue nuestras prerrogativas políticas, 
porque con aquélla preservamos a los ganados de un mal terrible, pero con 
estos nos defendemos del caciquismo, la mayor de todas las plagas”127. 
Desaparecida Acción Gallega, a VI Asemblea Agraria, celebrouse en Redondela en 
outubro de 1915 baixo a presidencia de Rof Codina e en palabras de Rodrigo Sanz "en ella se 
volvió francamente al carácter económico"128. Así, redirixe o papel das asociacións agrícolas a 
converterse en órganos económicos que impulsen a produción para a consecución de 
beneficios e non tanto en aparatos políticos para a reivindicación129. Rof Codina insta que a 
Asemblea acorde dirixirse ao Ministerio de Instrución Pública para solicitar que dote a Escola 
de Veterinaria de Santiago do material e elementos de ensinanza precisos, especialmente 
gando, para que a estación pecuaria e o campo de cultivo forraxeiro sexa un feito e poida o 
centro influír dun xeito eficaz do progreso pecuario galego. Do mesmo xeito, solicita que se lle 
impoña aos Inspectores Municipais de Hixiene e Sanidade Pecuaria, a obriga de dar cursillos de 
coñecementos pecuarios aos sindicatos e sociedades agrícolas dos seus concellos, de forma 
que aumente o nivel cultural e mellorar a produción gandeira, así como que as Deputacións 
establezan pensións de estudos para a asistencia de cursillos pecuarios na Escola de Santiago. 
No seu conxunto aprobouse practicamente integro o cuestionario proposto por 
Bartolomé Calderón dende o seu exilio en París, para que servira de base para preparar a que 
sería VII Asemblea, acordándose na ultima sesión que se celebrara en Santiago (na Escola de 
Veterinaria), e nomear a Rof como presidente da Comisión Organizadora. Esta Asemblea xa 
non tería lugar, quedando postergada ata agosto de 1919, cando se mal celebra a VII Asemblea 
na Coruña, a cal pecha o ciclo. 
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Imaxe 26. Rof Codina, no centro subido ao palco, na inauguración do xardín “O Pote” en Barallobre-
Fene (A Coruña). AROF. BUSC. 
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2.5.4.- Inspector de Hixiene Pecuaria de A Coruña (1910-1932) 
En virtude do Decreto do 25 de outubro de 1907131 promulgase, polo entonces 
Ministerio de Fomento, o regulamento no que se organizaban os servizos de Agricultura e 
Gandería, sendo Ministro D. Augusto González Besada e Director Xeral de Agricultura e 
Montes o Vizconde de Eza. Polo que refire a Gandería establecese unha Inspección Xeral de 
Hixiene Pecuaria, creándose o Corpo de Inspectores provinciais de Hixiene e Sanidade 
Pecuarias e de Portos e Fronteiras. Actuou como poñente na defensa deste proxecto o 
Vizconde de Eza e coma patrocinadores o Duque de Bailen e o Marques da Frontera, por entón 
presidente e secretario, respectivamente, da AXGR. 
Este novo corpo constaría dun inspector xefe (nomeado mediante concurso entre os 
profesores veterinarios de superior categoría con máis de dez anos de exercicio), de 49 
inspectores provinciais e 15 de portos e fronteiras. Entre as funcións dos inspectores 
provinciais estaba o estudio das enfermidades máis comúns do ganado da provincia, a súa 
descrición e os medios para previr e curalas, evacuar as consultas que os gandeiros e 
asociacións lle fixeran, e redactar anualmente unha memoria de dito traballo. Debían residir na 
capital da provincia e tiñan a súa oficina na Estación Pecuaria, ou no seu defecto na Sección 
Agronómica. O seu soldo estaba entre as 2.500 e as 6.000 pesetas anuais e o seu  cargo era 
incompatible con calquera outro destino e co exercicio da profesión. Tanto os subdelegados de 
sanidade veterinaria, como os inspectores municipais de sanidade e os veterinarios municipais, 
estaban obrigados a prestarlles colaboración en todo o referente a policía sanitaria do gando. 
Especificábase no decreto de creación que o persoal que compoñía este corpo seríao 
mediante oposición, que foi convocada pola R.O do 7 de maio de 1908132 ofertándose sesenta 
e dúas prazas. Rof Codina presenta en xuño de 1908 a súa instancia para tomar parte do 
proceso de selección convocado.  
En xuño de 1909 faise pública a composición do tribunal que baixo a presidencia de D. 
Xosé Manuel Díaz del Villar, Conselleiro de Sanidade, Doutor en Medicina e Catedrático da 
Escola de Veterinaria da Corte, formábano. Bonifacio Estrada Viloira, Inspector de Servizos de 
Sanidade Veterinaria do Ministerio de Gobernación, Patricio Chamón Moya, veterinario 
militar, Dalmacio García Izcara, Inspector Xefe do Servizo de Hixiene Pecuaria, Juan de Díos 
González Pizarro, Catedrático da Escola de Veterinaria de Córdoba e Juan Castro Valero, 
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Catedrático da Escola de Veterinaria de Madrid133. En agosto de 1909 publicouse a relación dos 
364 admitidos, entre os que estaba Rof Codina. As probas, consistentes en dous exercicios, o 
primeiro seleccionado de 33 temas e o segundo de 228, celebráronse nunha das aulas da 
Facultade de Medicina de San Carlos, en Madrid, en setembro de 1909. No exame tócalle 
expoñer o tema do carbuncho bacteridiano do que tiña ampla experiencia. 
 
Imaxe 27. Juan Rof Codina (1910). AFROF. 
Obtén o 2º posto da promoción, sendo o primeiro para Félix Gordón Ordás. Nunha 
entrevista realizada a Rof cando cumpre 90 anos, por Orestes Vara para o xornal “La Voz 
Galicia”, Rof afirma que tivo a posibilidade de obter dun xeito irregular o primeiro posto, o cal 
rexeitou. 
Me concedieron el número dos; el número uno fue para una gran figura 
de la Veterinaria, Félix Gordón Ordás. Ciertas cuestiones hicieron que se me 
ofreciera a mí el primer puesto, eliminando de él a quien lo había ganado. 
Aquello era una picardía y dije que si no se le daba el número uno que había 
ganado yo renunciaba al mío. No podía prestarme a picardías así134. 
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Félix Gordón Ordás tiña coma obxectivo, solicitar a praza de Barcelona e así poder 
coñecer ao científico veterinario, Ramón Turro Dardé e o seu laboratorio municipal. Porén 
estando na súa man a elección quedase en Madrid. Os motivos que levaron a Gordón Ordás a 
elixir Madrid en canto de Barcelona foron que non facía moito se produciran os 
acontecementos da Semana Tráxica de Barcelona (26 de xullo a 2 de Agosto de 1909), e entre 
a correspondencia dos dirixentes de Solidaritat Obrera atopan cartas de Gordón. O ministro de 
Gobernación, Juan de la Cierva y Peñafiel, declara a Gordón como home perigoso para a paz 
publica. É por iso, polo que advertido dunha posible deportación a Canarias, desiste marchar 
para Barcelona e fica na praza de Madrid135. Rof podería pois, escoller para sí o destino da súa 
Cataluña natal, no entanto elixe A Coruña, influenciado pola proximidade a Lugo, de onde era 
natural a súa muller, e pola gran actividade pecuaria que tiña Galicia. 
Pola Real Orde do 23 de febreiro de 
1910136, nomeáselle Inspector de Hixiene 
Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 1ª clase 
da Coruña. A Real Orde distribuía, segundo 
a puntuación obtida, a os compoñentes da 
promoción en categorías e destinos 
segundo o Anexo III, onde tamén se amosa 
a Orla desta primeira promoción de 
veterinarios inspectores, berce do actual 
Corpo Nacional Veterinario. 
Trasladase A Coruña en marzo de 
1910, residindo na rúa San Andrés nº 168-
3º, ata o ano 1932 que se traslada a Madrid, 
cando o nomean Conselleiro Xeral 
Veterinario do Consello Superior Pecuario 
da recen creada Dirección xeral de 
Gandería. En Coruña nacen as súas outras 
fillas María (9 de abril de 1911), María Concepción (9 de setembro de 1913) e María del 
Carmen Rof Carballo (10 de decembro de 1915). En 1916 morre a súa filla Angela a idade de 13 
anos. 
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Imaxe 28. Familia Rof Codina. (1925). AFROF. 
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Dende o seu posto como Inspector Pecuario, Rof convertese en participe directo do 
desenvolvemento pecuario que estaba acontecendo en Galicia. Así, colabora con Hernández 
Robredo e a Granxa Agrícola de A Coruña, entra no padroado da Misión Biolóxica de Galicia 
onde coincide con Cruz Gallástegui, ou na creación da Sociedade de Amigos das Arbores xunto 
con Hernansáez.  
Rof inicia unha intensa labor publicista que se vai centrando principalmente na loita 
contra o nacida, gripo e o mal rubio dos porcos, desenvolver e promover o cooperativismo 
gandeiro, establecer as bases para a mellora da raza bovina galega. 
Como continuación a campaña emprendida en Lugo, nada mais en tomar posesión no 
seu novo cargo, elabora unha “Cartilla contra el Carbunco Bacteridiano (Nacida)” a cal é 
publicada en 1910 polo Consello Provincial de Agricultura e Gandería137. Nesta describe dun 
xeito sinxelo a sintomatoloxía da enfermidade nas diferentes especies, así como a medidas 
para combatela. Centrase na importancia que o illamento dos animais enfermos, a eficacia 
dunha boa xestión dos animais que morreron, e sobre todo o valor da profilaxe mediante a 
vacinación dos animais.  
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Imaxe 29. Campaña de vacinación contra a nacida. (1911)
138
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Imaxe 30. Campaña de vacinación contra a nacida (1911) 
 
Imaxe 31. Rof Codina (arriba, terceiro pola esquerda) na cidade de A Coruña. (arredor de 1911). 
AFROF. 
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Ao ano seguinte, debido a reaparición de casos de febre aftosa na península, Rof 
presenta unha moción ao Consello Provincial de Fomento de A Coruña, no cal resúmese o 
espírito divulgador que dirixía a súa obra. 
Moción Presentada al Consejo Provincial de Fomento 
La glosopeda reina actualmente en las provincias de Navarra, Guipúzcoa, 
Vizcaya, Álava, Huesca, Granada, Jaén, Barcelona, Gerona, Burgos, Ciudad Real 
y Madrid. 
La contagiosidad y poder difusivo de la fiebre aftosa es tan grande, que 
después de presentados los primeros casos, si éstos no se aíslan y sofoca, la 
invasión de una región ganadera es cosa de unos pocos días. 
Los animales más receptibles á esta epizootia son todos los biungulados, 
que precisamente son los que constituyen la riqueza pecuaria de esta provincia 
No existiendo suficiente personal técnico en el campo para poner en 
práctica las medidas sanitarias que puedan evitar la propagación de esta 
epizootia, caso de invadir nuestra ganadería, ni poder indicar al tratamiento de 
la enfermedad una vez presentada, no existe más medio de defensa que instruir 
al ganadero en el conocimiento de la referida enfermedad, en sus medidas 
preventivas y tratamientos eficaces. Pueden llenar estos fines las Cartillas 
Sanitarias y las Hojas de Divulgación Científica, publicadas siempre que sea 
posible, con ilustraciones y repartidas gratuitamente, á ser factible, antes de la 
invasión por si con ellas se puede evitar tan perjudicial visita. 
El vocal que suscribe, como Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad 
Veterinaria Provincial, ofrece redactar una Cartilla Sanitaria contra la 
glosopeda y una hoja divulgadora, siempre que el Consejo acuerde editar y 
circular estas publicaciones con profusión entre os ganaderos. 
El Consejo resolverá, sin embargo lo que considere más acertado. 
La Coruña, 26 de Julio de 1911. 
El Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Veterinaria,  
Vocal del Consejo, Juan Rof y Codina 
Esta moción fue leída en la sesión celebrada el día 26 de Julio de 1911, 
siendo aprobada por unanimidad, quedando el Ilmo. Sr. Comisario Regio y el 
Inspector de Higiene Pecuaria encargados de su cumplimiento.  
El comisario Regio de Fomento  El Ingeniero Secretario, 
   Raimundo Molina       José F. Solorzano139. 
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Rof entende que a mellor e única forma real, ante a escaseza de medios materiais e 
humanos cualificados, para realizar un axeitado control destas enfermidades pasa pola 
formación do principal actor involucrado nas mesmas: o gandeiro. A intención ultima destas 
cartillas é conseguir implicar ao gandeiro na mellora zoosanitaria da súa explotación, dándolle 
unhas pautas para o correcto manexo da gando, establecendo medidas preventivas que o 
axudaran a combater as epizootias existentes. Dita liña de traballo é recorrente en toda a obra 
de Rof, herdanza da súa formación solidaria, e que acadara o seu cénit, unha vez xa xubilado, a 
través da Cátedra Móbil de Divulgación Pecuaria de Galicia.  
En 1912 publica o libro “Reformas 
que se pueden implantar en Galicia para el 
progreso de la agricultura” Memoria que 
obtivera o premio de D. Manuel Linares 
Rivas nos xogos florais organizados pola 
sociedade “Liceo de Artesáns de Monelos 
(Coruña-Oza)”. En dita memoria Rof esboza 
as principais liñas de acción nas que se 
debería fundamentar o progreso 
agropecuario galego. O mais salientable é 
que non impón unha serie de medidas 
alleas ao contexto galego, senón que de 
xeito previo se centra en describir as 
características peculiares do agro galego, 
para poder así afrontar e propoñer unha 
melloras axustadas realidade e condicións 
existentes nese momento.  
La agricultura y ganadería 
gallegas ostentan una característica 
propia, reclamando para su mejora 
organización diferente á la que 
tiene en las demás regiones140. 
Deste xeito, describe as características do medio rural, sinalando o xeito de 
aproveitamento que do medio fai o labrego, recoñecendo o carácter individualista que persiste 
en Galicia, o cal hai que ter en conta antes de emprender calquera obra de mellora, as 
condicións das diferentes producións (adubos, tipo de explotacións, especies, pragas...), o tipo 
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Imaxe 32. Portada de "Reformas que se pueden 
implantar en Galicia para el progreso de la 
Agricultura" (1912).  AROF. BUSC 
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e estado das comunicacións existentes, o arrendamento da terra e o gando mediante o foro, 
subforos e parcerías, o tipos de sistemas de venda e a intervención dos intermediarios na 
comercialización dos produtos. 
Para a súa mellora propón un cambio de pensamento no labrego galego, de xeito que 
destrúa o individualismo, o cal considera como principal eiva para comezar un programa que 
corrixa a organización actual da produción agrícola galega. Aposta polo papel da migración 
como motor para o asociacionismo labrego, non soamente polo capital que poidan ter para 
poñelo en marcha, senón tamén polo carácter mais aberto e formado que poida traer.  
Sinala que o liña cerealística, predominante nese momento non é competitiva xa fora 
coas producións da España interior, ou coas importacións estranxeiras. Orienta o futuro de 
Galicia á produción de cultivos herbáceos e forraxeiros, de xeito que se poida obter un maior 
rendemento da actividade pecuaria. 
Incide na profesionalización do labrego, mediante a formación do mesmo, xa fora coa 
xeneralización de concursos de gando, que lle servira como escaparate do bo facer na mellora 
pecuaria, ou co fortalecemento das ensinanzas primaria, así como a necesidade de establecer 
liñas de divulgación dos coñecementos e reforzo das ensinanzas e experiencias investigadoras 
do persoal técnico (veterinarios, agrónomos,...).  
A repercusión destas propostas, en liña coas concibidas nas Asembleas de Monforte, 
foi moi amplía xa que se comezaron a por en marcha en diferentes sociedades agrarias como a 
de Ortigueira, a Mutual Pecuaria de Negreira-Baña, Cerdido ou Arca (O Pino-Coruña), sendo 
máis tarde tamén adoptadas e empregadas polo partido galeguista dentro do seu programa 
político. O propio Castelao en “Sempre en Galiza”, recorre a Rof para facer ver a dependencia 
de Galicia as decisión do Goberno respecto aos aranceis impostos, que lastraban a nosa 
competitividade pecuaria.  
Sabido é que o arancel  protector de Castela non sóio nos estrucha como 
consumidores senón como produtores, pois oprime as fontes da nosa riqueza 
principal, que é a gandeira. Non e dificultoso concordar con Rof Codina cando di 
que as 107.000 hectáreas, que adica Galiza ao cultivo do millo, debía adicalas á 
produción de forraxes, trevos e plantas gramíneas, como fai Holanda e 
Dinamarca, pois resultaríalle moito máis barato mercar en América o millo e 
demais pensos concentrados que adicar as súas terras a semellante cultivo141. 
Rof emprega en diferentes ocasións o modelo de desenvolvemento que agropecuario 
que están levando países coma Holanda ou Dinamarca, como o máis axeitado para exportar a 
Galicia. O principal valor desta obra, non é a novidade da mesma, xa que a maioría das 
indicacións que recollen non veñen senón derivadas da influencia que recibe Rof dos grupos de 
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traballo das Asembleas Agrarias e de Prácticas Modernas, senón a lectura que Rof fai para 
adaptar estas experiencias europeas ao entorno do que se ocupa. 
Nunha conferencia pronunciada na 
“Universidade Popular” de A Coruña o 10 de 
marzo de 1914, baixo o titulo “La Ganadería 
como riqueza y factor de bienestar social”, 
Rof expón a similitude que Galicia, ten en 
concreto con Dinamarca, e a posibilidade de 
levar a cabo unha transformación do sector 
agropecuario semellante a aquel pais. Esta 
transformación basearíase en dous piares 
concretos: a Cooperación e a Instrución. 
Advirte como naquelas zonas onde algunha 
destas dúas consignas se están levando a 
cabo xa se empezan albiscar melloras 
considerables, poñendo como indicador do 
benestar e prosperidade da poboación  o 
acceso ao consumo de carne fresca por 
habitante. 
Dentro de la provincia de La Coruña corresponde el mayor consumo á 
Santiago, la Atenas gallega donde radican los centros de cultura oficial, donde 
existen gran número de hombres dedicados á las investigaciones y estudios 
científicos. 
El segundo lugar lo ocupa La Coruña que es el núcleo de mayor población 
y comercio y es la que brilla un buen número de intelectuales en todas las 
ramas del saber. 
Corresponde el tercer puesto á Ferrol, residencia de la primera factoría 
naval de la nación 
De los restantes partidos el que marcha a la cabeza como consumidor de 
carnes frescas es Ortigueira y ...rara coincidencia, es el único que empieza a 
tener ganadería mejorada gracias a la celebración consecutiva de ocho 
concursos de ganados. Parece indicarnos esto que a medida que la ganadería 
mejora, también mejora la alimentación de la población rural142. 
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Imaxe 33. La Ganadería como riqueza y factor de 
bienestar social. (1914). AROF. BUSC. 
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Rof considera fundamental ter o coñecemento das experiencias agropecuarias que se 
estaban a desenvolver no resto de Europa. O 2 de abril de 1921 solicita a Xunta de Ampliación 
de Estudos unha pensión de 6 meses para estudar a organización da industria pecuaria, 
comercio de gando e transformación económica dos produtos animais nas granxas143. Para elo 
pretende visitar comarcas de Francia, Suíza, Bélxica, Dinamarca e Alemaña onde se exploten 
razas bovinas melloradas por selección, e que tiveran unha economía rural análoga a de 
Galicia, baseada no cultivo familiar e nas que se viñera desenvolvendo o asociacionismo 
cooperativo (Táboa 1). Aínda que non lle foi concedida, a presenza das experiencias que se 
estaban a realizar no resto de Europa, son unha constante na obra de Rof. 
Táboa 1. Programa de estudos que presenta Rof Codina para optar a pensión da Xunta de 
Ampliación de Estudos. (Fonte: Expediente persoal Rof Codina 127/424, fondo XAE) 
FRANCIA 
En París: Matadoiro de La Villette. Mercado de gando. Pazo de exposicións. Frigoríficos. 
Instituto Pasteur. Escola de Veterinaria de Alfort. Instituto Nacional Agronómico de Francia. 
Mercados e vaquerias dos arredores de París 
Visita aos departamentos de Calvades, Mancha, Orne, Eure e Sena para estudar a explotación 
da raza bovina Normanda 
Visita a Morbihan (sud-Finisterre) para estudar a explotación da raza bovina bretona 
Cisitar Limoges (departamento de San Sulpicio-Alto Viena) para o estudo da raza bovina 
Limousine 
Visitar Aurillas (Cantal) para estudar a explotación da raza bovina Salera 
Visitar Nevers (Nievre) e Charolles (Sena e Loira) para o estudo da raza bovina Charolesa 
Visitar Cholet (Maine e Loira) para estudar a raza Partenesa 
A residencia da pensión en Francia sería París 
SUÍZA 
Visitar Zurich, Lucerna, Berna e Schwitz, para estudar a explotación da raza bovina Schwitz 
Visitar Neuchatel e Lousanne, para estudar a explotación da raza bovina Simmental 
Realizar estudos na Escola de Gandería de Rutti (Berna) 
A residencia da pensión en Berna 
BÉLXICA 
Estudo da organización dos matadoiros industriais e transporte das reses de abasto en 
frigoríficos 
Estudo da ensinanza do pequeno gandeiro, e organización das asociacións agrícolas de 
compra, venda e transformación de produtos da industria pecuaria 
A residencia da pensión en Bruxelas 
DINAMARCA 
Estudo do funcionamento das cooperativas de compre, venda e transformación de produtos 
da industria pecuaria 
Estudo da organización da gandería do pequeno agricultor danés 
A residencia da pensión en Copenhague 
ALEMAÑA 
Visitar as provincias do sur de Alemaña de maior analoxía a Galicia española que determina a 
Xunta 
A residencia do pensionado sería en Berlín 
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A importancia da labor realizada 
por Rof Codina, pasa pois 
fundamentalmente por achegar as 
innovacións que se estaban a levar a cabo 
tanto no resto da Península, pero como 
veremos dun xeito especial na Europa 
Atlántica, incidindo na valorización que a 
gandería tiña como eixe das 
transformacións sociais no agro galego. 
Este “apostolado” que Rof realizou a prol 
da formación do labrego, na procura da súa 
profesionalización,145 ou o distanciamento 
e crítica contra a realización das actividades 
clásicas do veterinario, como o ferrado, fixo 
que nos medios conservadores da 
profesión fora criticado de falta de 
corporativismo, ao entender e que isto lle 
restaría traballo ao resto dos veterinarios. 
Porén, como veremos, temos diferentes 
exemplos polos que se pode comprobar un 
gran compromiso de Rof cos principais 
problemas que afectaban a “clase” 
veterinaria de finais do século XIX e 
comezos do XX, como puido ser a defensa 
do mantemento da Escola de Veterinaria de Santiago, como impulsor do asociacionismo 
colexial en Galicia. 
Un exemplo deste implicación nos problemas profesionais, foi a defensa que fixo da 
posición do veterinario fronte a reforma da ensinanza de 1912. Nese ano, a proposta do 
Ministro de Instrución Pública e Belas Artes, Santiago Alba, se reforma o anterior plan de 
estudios de Veterinaria do ano 1871 a través do Real Decreto de 27 de setembro de 1912146.  
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Aínda que dito Real Decreto melloraba certos aspectos das ensinanzas veterinarias, 
como podía ser a necesidade do bacharelato para acceder aos estudos, a reforma foi 
fortemente criticada, xa que existía a ameaza de invasión de Cátedras das Escolas, con 
profesionais alleos á Veterinaria. 
Iniciouse unha campaña contra dita reforma, liderada por Gordón Ordás, na que a 
través de artigos en diferentes xornais e revistas intentase conseguir a derrogación do artigo 
nº 12 do citado Real Decreto, no que posibilita o acceso de doutores en Medicina, 
Farmacéuticos, Ciencias Físico-Químicas ou Ciencia Naturais a Cátedras e como Auxiliares nas 
Escolas de Veterinaria 
Ante esta situación Rof é dos primeiros en participar na campaña enviando unha carta 
ao Ministro de Instrución Publica, solicitándolle que se modifique dito artigo 12, tendo que 
requirirse a posesión de titulo de Veterinario para poder desempeñar e tomar parte nas 
oposicións a estas Cátedras. Do mesmo xeito, solicita que se inclúa no plan de estudos a 
materia de “Elementos de Agricultura Aplicada” xa que considera que “sin las enseñanza de 
praticultura y economía rural, el veterinario no podrá contribuír con sus conocimientos 
sanitarios-zootécnicos, con la intensidad que la industria pecuaria necesita, al fomento de la 
producción agropecuaria de España, uno de los fines, quizá el mas importante, para que está 
creada dicha carrera”147  
A pesar desas reticencias puntuais por unha parte da profesión, en xeral Rof contaba 
co recoñecemento da labor que estaba a realizar por parte dun amplo abano dos diferentes 
actores implicados nas melloras (veterinarios, técnicos agrícolas e os propios gandeiros a 
través das súas asociacións, cooperativas ou sindicatos). Podemos establecer na publicación en 
1916 do libro “La Raza Bovina Gallega”148, o punto de inflexión profesional a partir do cal a 
figura de Rof pasar a ser referente no discurso agropecuario galego, sendo este período o máis 
prolífico tanto na divulgación xornalística como na publicación de traballos máis amplos, os 
cales acadan diferentes premios. 
O 10 de xuño de 1926 comunícanlle que é elixido académico na Real Academia de 
Medicina e Cirurxía de Galicia, para ocupar unha vacante correspondente á sección de 
Anatomía e Fisioloxía normais e patolóxicas. O 28 decembro de 1929, no acto de ingreso, 
pronuncia o discurso “Importancia Social del Veterinario en Galicia”, no que esboza as 
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diferentes liñas a seguir pola profesión. Así divide a misión do veterinario en 5 partes: Clínica, 
sanitaria, zootécnica, educadora e científica. 
Na misión clínica incide no papel do profesional veterinario fronte a clínica empírica 
que se exerce en Galicia a través do intrusismo. Conecta con esta a misión sanitaria a cal non 
soamente se debe limitar a saúde dos animais, senón que ten que facer un maior fincapé na 
relación destes co coidado da saúde publica. 
Esta misión sanitaria en el campo gallego hay que ejercerla como un 
verdadero apostolado especialmente el referente a la lucha contra las 
enfermedades transmisibles al hombre. 
De grandísimo interés para la sociedad el capital que representa la 
ganadería, procurando evitar su destrucción por el ataque de esos seres que 
denominamos agentes infecciosos, pero mucho más importante y valiosa es si 
cabe esta misión sanitaria que además tiene  también a poner a salvo la salud 
de nuestros semejantes149. 
En cuanto a misión zootécnica a entende como algo mais que unha parte que resolva 
os problemas que de tipo económico se presentan na mellora pecuaria, senón que para 
realizar esta hai que ter en conta todos os aspectos que a engloban.150 
Toda raza forma con su ambiente agrícola y social una unidad tradicional 
que hay que respetar y comprender. Es un fenómeno natural sobre el que no se 
puede operar con ligereza151. 
Concibe a misión educadora, como o punto de conexión para que os avances técnicos 
se tornen en realidades, tendo para elo que facerllos chegar aos que poidan poñelos en 
practica. Basea esta instrución na demostración de vantaxes que o seu cumprimento lle 
reporta, fronte a imposición de ideas asumidas como perfectas de por si, o que normalmente 
leva ao rexeitamento das mesmas. 
Por ultimo, aposta pola participación do veterinario na misión científica, no 
compromiso deste na investigación médica, coa participación nos diferentes centros de 
investigación. Entende que para o desenvolvemento desta investigación é necesaria unha base 
económica prospera, a cal a súa vez non é posible sen a participación da investigación pura.  
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Nesta liña, en 1932, o veterinario Nicéforo Velasco Rodríguez publica o libro “Labor 
Social del Veterinario” o cal integra e amplía as propostas de Rof. Cabe mencionar unha das 
referencias que Nicéforo Velasco fai de Rof, respecto a súa labor como Inspector Pecuario que 
serve a súa vez, para facerse unha idea da resposta que o Estado daba a situación pecuaria. 
Nuestra ganadería, desbastada por la hegemonía de la bacteria, no ha 
logrado el amparo y la protección oficial. En este afán muy español de 
pretender imitar a las naciones civilizadoras, se promulgo una Ley de Epizootias 
que a sabiendas de nuestras autoridades había de vulnerarse desde un 
principio, y de nada ha servido que unos cuantos Quijotes veterinarios hayamos 
procurado, repetidas veces, llamar la atención sobre esta cuestión. Así sucedió, 
desgraciadamente, que en esa copia ridícula e imperfecta de la legislación 
pecuaria, se pretendió evitar explosiones epizoóticas con papel sellado y pedrea 
de expedientes, mejor que con sueros y vacunas. Para crear algo, se crearon las 
Inspecciones de Higiene Pecuaria, y a los veterinarios españoles, capacitados 
para las más grandes empresas de Higiene ganadera, se le señaló como campo 
de acción una mesa de oficina y unos legajos de balduque... ¡Así tenían que 
hacer Higiene Pecuaria!...¡Así se lo exigía la Ley!... Rarísimas excepciones (Rof 
Codina es una de ellas) hubo, que teniendo un alto concepto de lo que el cargo 
pecuario significaba, huyeron al campo a divulgar ciencia pecuaria, sin 
preocuparse del burocratismo que la Ley le imponía, esa Ley hechura de un 
Estado incapacitado para una grande reconstitución nacional152. 
2.5.5.- O traslado a Córdoba 
En 1922, entre o 18 e o 23 de maio, durante a celebración en Madrid da II Asemblea de 
Unión Nacional Veterinaria, ten lugar a unificación das dúas correntes que ata ese momento 
existían. Os conservadores, que baixo a tutela de Dalmacio García Izcara e os progresistas 
dirixidos por Gordón Ordás, estableceron o xermolo da actual Organización Colexial 
Veterinaria, mediante a posta en marcha das bases da Asociación Nacional de Veterinaria 
Española (ANVE). Esta Asociación, xurdida pola inquedanza unificadora destas dúas liñas de 
actuación que imperaban na profesión, supuxo un punto de inflexión na consecución das 
aspiracións corporativas da “Clase” veterinaria. Nesta II Asemblea da Unión Nacional 
Veterinaria, Rof presenta unha das 14 comunicacións que se expuxeron,que baixo a titulo 
“Influencia que puede ejercer la Unión Nacional Veterinaria, en el progreso de los servicios de 
Higiene Pecuaria y medios de hacerla efectiva” repasa as melloras e as eivas que ata ese 
momento supuxeron a posta en marcha do Corpo de Inspectores Pecuarios, a Lei de 
Epizootias, e o regulamento de paradas particulares de sementais. É con esta ultima, 
especialmente crítico, ao valorar que o feito que as referidas ao gando cabalar pasaran a 
depender da Dirección Xeral de Fomento, os Inspectores Pecuarios perden o control na 
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mellora zootécnica que de xeito conxunto realizábase nunha provincia, deixando esta ao 
localismo de Inspectores municipais, polo que solicita a súa derrogación153. 
A ANVE se oficializa o 17 de abril de 1923, baixo a Presidencia de García Izcara, sendo 
vicepresidente Juan Castro y Valero e como secretario-tesorero Félix Gordón Ordás. Esta 
asociación realizou dende a súa creación unha intensa campaña para a dignificación 
profesional que tiveron como máximo expoñente dúas reivindicacións. A primeira debeuse ao 
apoio aos subdelegados de sanidade veterinaria madrileños, que se podían ver excluídos da 
inspección en espectáculos taurinos segundo se aprobou na Real Orde de 19 de febreiro de 
1924 co Regulamento Oficial de Corridas de toros e becerros154. A segunda coa implicación 
directa na folga de estudantes de veterinaria como protesta ante o informe do conselleiro do 
Ministerio de Instrución Pública e Catedrático da Escola de Veterinaria, Díaz del Villar, o cal 
presentara a súa conformidade a que médicos e estudantes de Medicina puideran convalidar 
algunhas materias de Veterinaria, sen que houbera a súa reciprocidade para os veterinarios e 
os estudantes de Veterinaria. Esta última revolta choca coa ditadura de Primo de Rivera, que a 
través da Real Orde de 29 de outubro de 1925155, disolve dita asociación por “introducir a 
desorde e a indisciplina no Centro docente, onde sempre reinara a orde e a subordinación, 
obriga a tomar providencias inmediatas que restableceran a normalidade e eviten 
pertubacións intolerables”. Non seria ata rematada a ditadura cando a ANVE rehabilitaríase en 
febreiro de 1930156. Durante ese tempo, o goberno de Primo de Rivera, perseguiu a sección 
máis progresista da Asociación, especialmente a súa cabeza visible, Gordón Ordás. Este debido 
á negativa de colaboración co réxime ditatorial do Xeneral Primo de Rivera157, o apoio ás folgas 
dos estudantes de Veterinaria en 1925, que realizou a través da ANVE e a inimizade co Xefe do 
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Corpo de Inspectores Pecuarios, Santos Arán San Agustín, foi destinado de xeito forzoso ao 
posto fronteirizo de Ponte Barxas (Ourense) a través da Real Orde de 12 de agosto de 1929158.  
Rof Codina, xunto con gran parte da clase veterinaria, non tarda en amosarlle o seu 
apoio, e organiza o 25 de agosto de 1929 en Santiago a X Comida Veterinaria coma homenaxe 
a Gordón.  
Tras a disolución por parte da Ditadura de Primo de Rivera da Asociación Nacional 
Veterinaria (ANVE) en 1925, as Comidas Veterinarias, que nacen entorno á Tertulia Veterinaria 
de “La Granja del Henar”, serven á rama máis progresista da profesión como subterfuxio para 
manter o xermolo da asociación, sendo estes actos de enxalzamento e arenga corporativista. 
Á X Comida Veterinaria asistiron en Santiago de Compostela case 80 veterinarios, que 
como amosamos na Táboa 2 eran maioritariamente da provincia de A Coruña. 
Durante a xornada interviñeron María Cerrato, primeira muller española en acadar o 
titulo de veterinaria en España, Rof Codina e Gordón Ordás. O discurso de María Cerrato 
centrouse especialmente na importancia da unidade da profesión fronte protagonismos 
individuais ou divisións programáticas, como as que nese momento había fronte a liña 
conservadora de Dalmacio García Izcara e a progresista de Gordón Ordás, como única vía para 
acadar a rexeneración social e de enaltecemento profesional. Defende unha reforma para que 
as Escolas se convertan en Facultades, de xeito que se poida equiparar a veterinaria con 
profesión como Farmacia e Medicina.  
Yo no podía permanecer indiferente en estos actos de confraternidad que 
constituyen una nota armoniosa y un poderoso reconstituyente en nuestra 
ansia de triunfo a la Veterinaria nacional, sin adherirme a ustedes; pero esta 
unión no simboliza el arrastre de exaltaciones personales, no; yo serviré de nexo 
para que todas la tendencias partidistas (si las hubiere) se fundan en bien de la 
Veterinaria patria 
Sueño, y soñaré siempre, aunque sea una visionaria, con nuestra 
regeneración social completa. Que el veterinario se equipare socialmente al 
médico y farmacéutico y en la reforma Universitaria se ha debido gestionar que 
las Escuelas se incorporen a la Universidad, considerándolas Facultad, máxime 
habiendo actualmente en Veterinaria un personal tan bien documentada en el 
profesorado, en la milicia, en inspecciones, en la vida profesional libre; en suma 
en todos sus sectores159. 
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Táboa 2. Relación de asistentes á X Comida Veterinaria (25 agosto 1929) 160.  
 ASISTENTE PROCEDENCIA  ASISTENTE PROCEDENCIA 
1 María Cerrato Rodríguez Calamonte (Badajoz) 39 Miguel Bezares Silvero Vigo (Pontevedra) 
2 Juan Rof Codina Coruña 40 Lisardo Grela Gendra Vigo (Pontevedra) 
3 Aniceto García Neira Coruña 41 Manuel Martínez Vigo (Pontevedra) 
4 Victorio Nieto Magán Coruña 42 Emilio Fernández Bermúdez Salvaterra do Miño (Pontevedra) 
5 Fortunato García Ibarra Coruña 43 José Gallego Portas (Pontevedra) 
6 Baldomero Casal Sánchez Coruña 44 Antonio Vicente Vilagarcía (Pontevedra) 
7 Calos Troche Rivas Coruña 45 Adolfo Alonso Cochón Meis (Pontevedra) 
8 Severino Pellit Varela Santiago (Coruña) 46 Isidro Huarte Crecente (Pontevedra) 
9 Miguel López Sancho Melide (Coruña) 47 José Martínez A Guarda (Pontevedra) 
10 Casimiro Martínez Enfesta (Coruña) 48 Jesús Carballo Lameiro Lugo 
11 Francisco Cao Pereiro Boqueixón (Coruña) 49 Daniel Varela Varela Lugo 
12 Bernardo Mouriz Leyte Ferrol (Coruña) 50 Jesús García Campos Palas de Rei (Lugo) 
13 Antonio Balas Argundín Ferrol (Coruña) 51 Valentín Jiménez Ribadeo (Lugo) 
14 Alejandro Viguera Sáenz Bergondo (Coruña) 52 Gonzalo Pozo Pozo Ribadeo (Lugo) 
15 Antonio Castillo Dominguez Narón (Coruña) 53 Julio Ferreiro Rey Villaodrid (Lugo) 
16 Leopoldo Calvo Sánchez Carballo (Coruña) 54 Paulino Vázquez Taboada (Lugo) 
17 Arturo Iglesias Ordes (Coruña) 55 José A. Cerdensa Viveiro (Lugo) 
18 Emilio Leyte Sande Betanzos (Coruña) 56 Antonio Bao Arias Becerreá (Lugo) 
19 Alfredo Vila Real Betanzos (Coruña) 57 Cesareo Parada Ourense 
20 Ramiro Oliveira Casal Teo (Coruña) 58 Enrique Fernández Macía Ribadavia (Ourense) 
21 Juan Gómez Ferrer Negreira (Coruña) 59 Santiago Gómez Bargo Porriño (Pontevedra) 
22 Ángel Gómez Argüello Vimianzo (Coruña) 60 Amancio Martínez Malvar Porriño (Pontevedra) 
23 Vicente Artagoina Arzúa (Coruña) 61 Jesús Pereiras Carballiño (Ourense) 
24 Bernardo Corral Canedo Arteixo (Coruña) 62 Jose Mº Gómez Melón (Ourense) 
25 José Casal Pérez Buño (Coruña) 63 Santiago Melo O Barco de Valdeorras (Ourense) 
26 José Lastres Canosa Ponte do Porto (Coruña) 64 Marcelino Ramírez García Logroño 
27 José Oliveira Casal Boiro (Coruña) 65 Felix Gordón Ordás Madrid 
28 Domingo García Cao Lestedo (Coruña) 66 Antonio Eraña Maquivar Palencia 
29 Severiano Lema Zas (Coruña) 67 Gonzalo F. Mata La Bañeza (León) 
30 Victoriano Prada Losada Ponte Mera. Ortigueira (Coruña) 68 Arturo Cabo Moro La Bañeza (León) 
31 José Nimi Brión (Coruña) 69 Ladislao Cordeque Navarro Ceuta 
32 Benito González Magán Padrón (Coruña) 70 Victoriano Medina Toledo 
33 Cruz A. Gallastegui Pontevedra 71 Samuel Muñoz Toledo 
34 Evaristo Diez Pedra Pontevedra 72 Andrés Marín Toledo 
35 Joaquín Cabezado Pontevedra 73 Amando Calvo Herrara de Pisuerga (Palencia) 
36 José Rodríguez Lois Pontevedra 74 Carlos Ruiz Valladolid 
37 Viriato Fernández Pontevedra 75 Manuel Fresno Torres Gijón 
38 Manuel Cañizo Gil Vigo (Pontevedra) 76 Crisanto Sáenz de la Calzada León 
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Rof Codina proclamou a necesidade do recoñecemento da labor vixilante que ten o 
veterinario en zonas de riqueza pecuaria como pode ser Galicia. Indica o baixo concepto que se 
ten sobre a Veterinaria nas diferentes clases profesionais, é a necesidade de acabar con este o 
antes posible a través do achegamento da profesión a actividades laboratoriais, vacinacións, 
da zootecnia, da hixiene bromatolóxica fronte ao ferrado e a fragua.  
Propuxo solicitar que no Real Decreto para organización dos Servizos Veterinarios162 
que se estaba a preparar, encomendarase aos veterinarios de xeito exclusivo, os servizos 
relacionados coa gandería e as súas industrias, de xeito similar que en Portugal, e poñendo 
como exemplo a labor que este viñan desenvolvendo nas Deputacións de Guipúscoa, Biscaia, 
Navarra, Valencia, Lugo, León, Valladolid, Ourense e Pontevedra. Isto que hoxe en día parece 
como obvio, chocaba de fronte cos interese de médicos e farmacéuticos, que baixo o amparo 
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Imaxe 36. Homenaxe a Rosalía de Castro na X 
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do Regulamento de Sanidade Municipal163 permitía a estes como sanitarios realizar labores de 
inspección de ditas actividades. 
Tamén que se solicitara as Deputacións galegas que pensionaran cadansúa a catro 
veterinarios para que se puideran facer estancias durante dous anos en diferentes nacións con 
alta densidade gandeira e estudar os servizos veterinarios alí establecidos. Lamentouse a 
desaparición da Escola de Veterinaria nunha rexión como a galega, que precisaba dun centro 
onde formarse fronte a loita das diferentes enfermidades que ocasionaban un enorme dano a 
economía agropecuaria da rexión. 
O discurso de Gordón Ordas foi unha glosa de apoloxía da profesión sen propostas 
concretas, pero con innumerables reseñas e citas coas que se pretendía dar unha visión nas 
posteriores referencias das que se faga eco a prensa, dunha Veterinaria culta fronte a 
Sociedade164. 
Posterior a esta homenaxe realizaríase un segundo traslado en masa, por Real Orde de 
10 de setembro de 1929, de once inspectores de Hixiene e Sanidade Pecuaria, entre os que se 
atopa Rof165 sendo destinado a Córdoba. Os outros 10 Inspectores serian: Diego Marín Ortiz, 
de Cidade Real á Aduna de Tui (Pontevedra); Enrique Arciniega Cerranda, de Soria á Aduna de 
Camprodon (Girona); Carlos Santiago Enríquez, de Zaragoza a Soria; Andrés Benito García, de 
Girona a Palencia; Santiago Tapias Martín, de Córdoba á Aduana da Xunquera (Girona); Balbino 
López Segura, da Aduana de Tui a Coruña; Antonio Eraña Maquivar, de Palencia a Cidade Real; 
Francisco Pastor Calvo, de Málaga a Zaragoza; Agustín Pérez Tomás, da Aduana de Bielva 
(Huesca) a Málaga; Aurelio Arce Ibáñez, da Aduana da Xunquera (Girona) a Girona e a Salvador 
Martín Lobeña, se lle confirma en propiedade a praza que tiña como interino en As Palmas 
(Canarias). Nun artigo de “La Semana Veterinaria” que denuncia este traslado, inclúe entre os 
represaliados a Emilio López Guzmán e a Emiliano Sierra Sierra166. Nesta Real Orde dise que 
ditos traslados fanse por necesidades e conveniencias do Servizo as cales esixen que o persoal 
sexa distribuído.  
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Imaxe 37. Rof Codina (1) xunto a Cruz Gallástegui (2) e Gordón Ordas (3), nunha Comida Veterinaria. 
(s.d). AFROF. 
Tras solicitar licenza para poder asistir ao I Congreso Veterinario, ao ser nomeado para 
unha vicepresidencia do mesmo, trasladase a Córdoba onde toma posesión do posto o 19 de 
outubro de 1929. Porén solicita prorroga para a súa incorporación, por enfermidade. Na 
solicitude do 11 de decembro, acompañada por certificación médica de que padecía unha 
gastrite, require que dita situación se amplíe durante un mes máis. 
Ao pé de dita solicitude engadiuse a posteriori a seguinte observación manuscrita: 
Informe de la Inspección General de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Contando a esta Inspección General por conducto fidedigno que el señor 
Rof Codina se encuentra en La Coruña haciendo vida normal y estimando 
excesivo (desde el 10 de septiembre) el tiempo que viene disfrutando de 
licencia, esta Inspección General considera que no procede conceder esta que 
solicita, ya que es perjudicial para los intereses de la ganadería de que provincia 
tan ganadera como la de Córdoba, es sin el Inspector titular de la misma. Por 
otra parte el clima de citada provincia seguramente ha de serle beneficioso. 
No obstante V.I. resolverá con su superior criterio lo que estime 
procedente. Madrid 26 de Diciembre de 1929. SANTOS ARAN167. 
Dita solicitude é desestima polo Director Xeral de Agricultura, Andrés Garrido y Buezo, 
tendo Rof que trasladarse a Córdoba, onde se presenta o 8 de xaneiro de 1930. 
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Gordón Ordás escribe o 24 de setembro de 1929, unha carta na que enxalza a figura de 
Rof Codina e da inxustiza que con el se comente con dito traslado. 
…Hoy me ha entristecido la llegada del correo con nuevas noticias de 
Madrid sobre los traslados de esos excelentes camaradas….pero también me ha 
alegrado el correo con referencias halagadoras del colosal movimiento de 
simpatía que toda esta región gallega manifiesta a don Juan Rof Codina, que es 
el pecuario tipo, el que debe enseñarse como modelo a los chicos de las 
escuelas cuando pregunten: ¿Qué es un pecuario, señor maestro?. Un pecuario-
habrán de contestar- es ese señor. 
…Al disponerse por injustificadas necesidades del servicio que don Juan 
Rof Codina-el pecuario por antonomasia-cese en la Coruña y pase destinado a 
Córdoba, toda Galicia rural grita como si le amputaran un miembro sin darle 
cloroformo. Los Gobiernos civiles, las Diputaciones provinciales, los 
ayuntamientos, las Federaciones Agrarias, los sindicatos agrícolas, la Prensa, 
con unánime sentir, claman la misma oración; ¡Que no se nos lleven a Rof 
Codina!. Días pasados, en una interviú publicada en el importante periódico de 
Vigo “El Pueblo Gallego”, decía el leader de todo el formidable movimiento 
cooperativista agrario del Norte de España, que para compensar a Galicia de la 
pérdida de Rof Codina se había traído al gran Gordón Ordás. Yo agradezco 
mucho esa gentileza de tan notable personalidad agrícola, y más aún su 
elogioso calificativo pero ni dende este paraje fronterizo puedo hacer yo nada 
por la obra campesina ni aunque viviera en Coruña podría en manera alguna 
compensar a Galicia del hombre que se le va. Rof Codina es único e 
insustituible168. 
Exemplo deste apoio polo mundo agrogandeiro coruñés, son as cartas que se atopan 
no expediente de Rof no Arquivo Xeral da Administración de Cipriano Campos, Presidente do 
Sindicato Agrícola Católico de San Vicente de Augas Santas, no Concello de Rois, ou Saturnino 
Fernández, Presidente do Sindicato Católico Agrario de Cobas, en Serantes (Ferrol) nas que fan 
saber ao Director Xeral de Agricultura e ao Ministro de Economía Nacional respectivamente, 
da desconformidade coa decisión de traslado de Rof, esperando que a deixen se efecto. 
Finalmente foron dirixidos dende Galicia al Ministerio de Economía 202 telegramas, 29 
telefonemas, 4 solicitudes e 25 cartas, así como o apoio por parte da prensa galega recadando 
que o traslado de Rof non fora un feito, tendo incluso eco nos xornais da emigración 
americana169. 
O propio Rof reclama que non se leve a cabo dito traslado, polo que envía diferentes 
misivas ao Presidente do Consello de Ministros, ao Ministro de Economía Nacional, ao Ministro 
de Facenda, ao Director Xeral de Agricultura e ao Inspector Xeral de Hixiene e Sanidade 
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Pecuarias, indicando que dito traslado é ilegal ao inflixirse a Lei de Funcionarios de 22 de xullo 
de 1918 e o seu regulamento, a Lei de Epizootias e o seu regulamento de 6 de marzo de 1929, 
contradicindo tamén o artigo 45 do Real Decreto de 25 de outubro de 1907 polo que se crea o 
servizo de Hixiene e Policía Pecuaria e o artigo 8 do Real Decreto da Presidencia de 29 de 
xaneiro de 1909 que indican que os Inspectores Pecuarios non poderán se trasladados de 
destino. O Director Xeral de Agricultura contéstalle a súa solicitude alegando, do mesmo xeito 
que o que indica a, a real Orde que se realiza debido as necesidades do servizo. Nun ton 
amigable e cordial o Ministro de Facenda, Jose Calvo Sotelo, se dirixe a Rof da seguinte 
maneira: 
Mi querido amigo 
He transmitido con todo interés los deseos que me expresa en su atenta 
carta de 21 de corrientes y mucho habría de celebrar que me fuera posible 
transmitirle oportunamente noticias satisfactorias. 
He hablado personalmente con Andrés (Garrido y Buezo), quien se 
muestra dolido porque ha firmado Vd. con otros compañeros un escrito 
injurioso pª(sic) no sé quién. Ya me dirá V.d lo que hay sobre esto pª(sic) insistir, 
abrigo la confianza de que pasado algún tiempo podré ablandarle. 
Con tal motivo, se reitera de V. affmo amigo q.e.s.m 
J. C. Sotelo. 25 de septiembre de 1929170 
Durante a súa estancia en Córdoba, 
celebrase entre os días 5 e 15 de outubro 
de 1929, coincidindo con la Exposición 
Internacional de Barcelona, o Primeiro 
Congreso Veterinario Español. Rof Codina é 
designado polo comité executivo do 
Congreso para realizar un relatorio acerca 
a Zootecnia. Finalmente, Rof Codina non 
pode asistir e no seu lugar, será a súa filla 
María quen dea lectura a súa exposición. 
Nesta fai constar o seu malestar por dito 
traslado. 
Se ha dado la amarga 
casualidad de que este máximo 
honor que nunca imaginara, el de 
poder hablar de Zootecnia ante 
vosotros, coincidiera justamente con un difícil momento para mí, el de verme 
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llevado por un traslado oficial, lejos del ambiente ganadero en que para 
conocerlo gastara los entusiasmos que a mi profesión he dedicado. 
Comprenderéis que igual que al investigador que desposeen de su laboratorio o 
al patriota que alejan de su tierra nativa, haya sido para mí esto un doloroso 
acontecimiento que hizo pensar al principio en rechazar el honroso encargo de 
este Comité.171 
O máis salientable da súa exposición é a visión que ofrece Rof sobre o que seria un dos 
seus maiores acertos a hora de realizar a súa labor. Considera que un dos grandes erros na 
aplicación de melloras no sector agropecuario é a aplicación destas dun xeito indiscriminado 
sen ter en conta o que da en chamar “el clima social de cada región”. 
Para ser vital y durable, para no agostarse por artificiosa, una mejora 
ganadera, ha de arraigar y nutrirse en las condiciones naturales en que la raza 
se ha producido por la influencia de factores mesológicos, históricos y 
económicos172. 
Entre as conclusións do seu relatorio indica que: 
 Cada rexión ten os seu problemas zootécnicos peculiares e que unha raza forma co 
seu medio unha unica unidade, sendo necesario o coñecemento de ambas para 
poder actuar. De aquí que se teñan que establecer Centros de Ensinanza 
Zootécnica, que permitan realizar esta formación e investigación. 
 Indica que é algo imprescindible o restablecemento da Escola de Veterinaria de 
Santiago.  
 Deberíase modificar a docencia nas Escolas de Veterinaria incluíndo no seu 
programa de estudos a estatística aplicada a Xenética e a Zootecnia, así como 
formar profesores especializados en xenética e Química Biolóxica. 
 Sinala a necesidade de instalar laboratorio de Nutrición Animal, a través das 
Deputacións provinciais, de forma que se puidera realizar investigación aplicada as 
condicións da zona gandeira onde radiquen, sobre alimentación do gando. 
 Considera como factor decisivo da mellora pecuaria a correcta formación do 
gandeiro, que debería realizarse a través de Cátedras ambulantes de divulgación e 
coa labor coordinada das Asociacións e os Sindicatos agrarios. Dentro desta labor 
educativa sinala aos Concursos de Gando como o método máis eficaz para a 
mellora. Pensa que a súa lentitude de acción é compensada naqueles medios onde 
a gandería aínda non chegou ao seu desenvolvemento óptimo, polo seu valor 
docente. Indica que é moi importante que estes concursos se celebren de acordo a 
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un sistema obxectivo de medicións e puntos, xa que a apreciación “a ollo” levaría a 
unha irremisible desmoralización dos gandeiros, anulando toda labor de mellora. 
  En zonas onde a mellora estivera máis avanzada, debería aplicarse 
procedementos de selección xenética, establecendo Sociedades de Control 
leiteiro, de cría, etc,… 
O 28 de xaneiro de 1930 finaliza a Ditadura de Primo de Rivera, data na que tamén 
dimite o Director Xeral de Agricultura, situación pola que os trasladados esixen que se lles 
devolva as prazas que ocupaban inicialmente. Así, Rof envía un requirimento o 13 de febreiro 
para que se lle restitúa na súa praza orixinal de A Coruña.  
Tras a presión da sociedade coruñesa ao seu favor173, e insistencia de Rof, fixo que dito 
traslado se suspendera mediante Real Orde do 17 de febreiro de 1930. 
Xa proclamada a II República, celebrase entre o 3 e o 6 de xullo de 1931 en Madrid, a 
Asemblea de Inspectores provinciais de Hixiene e Sanidade Pecuarias, onde se debate e se lle 
esixen explicacións a Santos Arán, pola súa conduta no traslados e expedientes abertos 
durante a Ditadura 174. Entre os máis activos nestes requirimentos, atopamos a Rof Codina, o 
cal xunto co resto da Asemblea tras varios intentos de recibir as oportunas explicacións, sen 
que estes tiveran resultado, deciden facerlle chegar unha carta ao Ministro de Fomento, 
Álvaro de Albornoz, requiríndolle que depurara as correspondentes responsabilidades nas que 
as accións de Santos Áran puidera ter incorrido175. 
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2.6.- ROF CODINA EN MADRID (1932-1942) 
2.6.1.- Tempos de mudanzas.  
A chegada da República trae consigo a consecución dunha das principais 
reivindicacións da clase veterinaria. A organización dun estamento dentro da administración 
que englobara todos os servizos relacionados coa gandería, que ata ese momento estaban 
dispersos nos Ministerios de Instrución Publica (Ensino), Gobernación (Sanidade Veterinaria), 
Economía (Sanidade, Hixiene e Fomento Pecuario) e o de Guerra (Veterinaria Militar). Xa en 
1904, durante el I Congreso Gandeiro celebrado en Madrid, Molina Serrano, xunto con 
Dalmacio García Izcara e algúns profesores da Escola de Veterinaria de Madrid, promoven a 
necesidade dunha Lei de Policía sanitaria pecuaria, propoñen as bases para un proxecto de 
organización dun Servizo zootécnico sanitario nacional para o fomento e conservación da 
gandería176.  
Na mesma liña, no capitulo IV, da memoria “Los Concursos de Ganados como medio de 
fomentar y clasificar la Ganadería” premiada pola AXGR  no Concurso de 1913; e no capitulo 
VIII da Memoria “La Raza Bovina Gallega”, premiada pola mesma entidade no Concurso de 
1916, Rof Codina anticipa a necesidade dun plan de organización dos Servizos Pecuarios que 
comprenderan os actuais de Hixiene e Sanidade Pecuarias, máis todos os aspectos referidos a 
formación veterinaria, o fomento e propaganda pecuarias, integrando baixo un mesmo 
organigrama, dende a inspección gandeira, pasando polas Escolas de veterinaria, as estacións 
pecuarias e os centros de cría cabalar dependentes nese momento do exercito. 
Na Asemblea Nacional Veterinaria de 1922, o veterinario cordobés Rafael Castejón y 
Martínez de Arizala, insiste propoñendo de novo a necesidade de crear unha Dirección Xeral 
de Gandería no Ministerio de Fomento, do que dependeran todos os servizos veterinarios na 
mesmo senso que indicaba Rof Codina. Seis anos máis tarde, durante a I Asemblea Nacional de 
Colexios Veterinarios celebrada entre o 5 e 10 de xaneiro de 1928, se solicita nas Conclusións, 
a creación da Dirección Xeral de Gandería177. 
Finalmente será a través do Decreto do 30 de maio de 1931178, cando se dea o 
primeiro paso para que estas propostas se convertan en realidade, co establecemento da 
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Dirección Xeral de Gandería e Industrias Pecuarias. Dita reagrupación de servizos, tutelada 
baixo a figura de Felix Gordón Ordás, principal artífice e defensor da mesma, nace non sen 
poucas dificultades. Son varios os traballos que afondan nas diferentes circunstancias e o 
entorno político que levaran á obtención de dito logro para a profesión veterinaria. Estudos 
como o de Etxaniz Makazaga ou Moreno Fernández-Caparrós e con certas salvedades o de 
García Partida aproximannos ao que constituíu a principal reforma que sufriu a Veterinaria 
española no século XX179. Proba da necesidade desta transformación, condicionada pola 
adaptación aos profundos cambios que se estaban levando a cabo para adecuarse as 
necesidades da sociedade, é a oportunidade do momento no que se realizou dita 
reestruturación, a cal se mantivo por riba de cuestionamentos políticos, perdurando e 
mantendo a súa validez durante o franquismo, cunha estrutura similar á desenvolta na II 
República, pervivindo ata 1971. En 1998, dita Dirección Xeral de Gandería foi de novo 
reinstaurada ata abril de 2008, sendo o seu ultimo Director Xeral, Carlos Javier Escribano 
Mora. 
O principal argumento que Gordón Ordás esgrime para conseguir a materialización da 
Dirección Xeral de Gandería, é segundo indica na exposición de motivos do citado decreto de 
30 de maio de 1931. 
La importancia extraordinaria de la ganadería, que constituye una de las 
bases más fuerte de la riqueza nacional, ha sido reconocida teóricamente por 
los espíritus más selectos y por todos los hombres del agro; pero en la atención 
de los Poderes Públicos ha ocupado siempre un lugar subalterno, como 
apéndice secundario de la agricultura, sin reconocerse que ambas fuentes de 
riqueza, aunque en íntima relación, tienes campos diferentes de desarrollo y 
requieren ser dirigidos por técnicos de distinta formación cultural, con iniciación 
biológica común, sin duda alguna, pero con derivaciones divergentes que llevan 
al agrónomo a ser el técnico de la agricultura, por sus estudios de biología 
vegetal, como conducen al veterinario a ser técnico de la ganadería, por su 
estudio de biología animal180. 
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Deste xeito, coincidindo co exposto por Etxaniz Makazaga181, Gordón asegura a 
presenza da profesión veterinaria, no único estamento no que podería facerse forte, a 
gandería, sabendo da importancia e necesidade que para a profesión tiña a Saúde Pública, 
pero sendo consciente que neste caso ante a presenza dos médicos, o veterinario non podería 
chegar a postos directivos.  
Limita dun xeito práctico a competencia cos enxeñeiros agrónomos, o que 
incrementaría as tensións corporativistas entre as dúas profesións. Pon de manifesto a 
subordinación, interesada182, durante os anos anteriores a República da Agricultura sobre a 
Gandería. 
O decreto do 30 de maio establece que se agruparan todos os servizos relacionados co 
estudo e aplicación da produción, explotación, mellora, industrialización, profilaxe e 
tratamento dos animais dispersos nos diferentes Ministerios, a excepción das actuacións que 
se desenvolven no Corpo de Veterinaria Militar, que se realizaría a posteriori183. Ademais, 
indica a creación dunha Comisión para que no prazo de 30 días redacte o Regulamento de 
Servizos polo que se guiara o novo organismo. Mediante decreto de 3 de xuño de 1931184, 
disponse que a Dirección Xeral de Gandería, sexa exercida de xeito provisional polo 
Subsecretario do Ministerio de Fomento, que non era outro que Gordón Ordás. Coa mesma 
data, nomease tamén de xeito provisional os primeiros Inspectores Xerais, sendo Santos Aran 
San Agustin o correspondente de Fomento Pecuario, Investigación e Contrastación e Niceto 
José García Armendaritz, na Inspección Xeral de Hixiene e Sanidade Veterinaria185. 
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CARÁCTER PROVISIONAL, POR EL SUBSECRETARIO DE ESTE DEPARTAMENTO”, Gaceta de Madrid, 5 de xuño de 1931. 
185
 “DECRETO DISPONIENDO QUE LAS INSPECCIONES GENERALES DE HIGIENE Y SANIDAD PECUARIAS Y DE SANIDAD 
VETERINARIA, RADICANTES, RESPECTIVAMENTE, EN LOS MINISTERIOS DE ECONOMÍA Y GOBERNACIÓN QUEDEN INCORPORADAS 
A LA DIRECCIÓN DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS DE ESTE MINISTERIO, Y NOMBRANDO, CON CARÁCTER PROVISIONAL, 
PARA LOS CARGOS QUE SE INDICAN, A LOS SEÑORES QUE SE MENCIONAN”, Gaceta de Madrid, 5 de xuño de 1931. 
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O 5 de xuño mediante outro decreto, se forma a Comisión encargada da redacción do 
Regulamento de Servizos, a cal estaba constituída polas figuras máis representativas dos 
diferentes ámbitos da profesión. Así, en dita Comisión atopábanse: Rafael Gónzalez Álvarez, 
Angel Cruz Gallástegui Unamuno, José López Suárez, Silvestre Miranda, Francisco Jara, Jose 
Oteyza de Loma, Antonio Ortiz de Landazuri, Niceto Jose García Armendaritz, Cayetano López y 
López, Tomas Campuzano, José Morros Sardá, Manuel Medina, Alfredo Salazar, Carlos 
Santiago Enríquez, Domingo Aisa, Alvaro Arciniega, Luis Sáiz Saldaín, Andrés Benito, Cesareo 
Sanz Egaña, Carlos Ruiz Martínez, Pedro Carda Gómez, Antonio Huertas, Manuel Alvarez 
Ugena, Ezequiel González Vázquez, Alberto Vela y Palacios e Manuel Castedo Barbe186.  
O cuestionamento sobre a creación da Dirección Xeral de Gandería e a forte oposición 
que sobre esta decisión exerceron os enxeñeiros agrónomos, obriga a Álvaro Albornoz, 
Ministro de Fomento, a someter o decreto ante as Cortes Constituíntes, para que se poida 
aprobar como Lei. O propio Albornoz presentou o proxecto de Lei nas Cortes, o que Azaña 
apuntillou como “...deplorable: el Subsecretario de Fomento, Gordón es Veterinario y dicen 
algunos que al redactar esa ley ha hecho grandes beneficios a sus colegas veterinarios, 
sacrificando a los ingenieros agrónomos, por lo que el proyecto no podía salir de la Comisión, 
siendo preciso que el Gobierno interviniese; la Comisión Parlamentaria encargada de 
analizarlo, no la aprobaba y fue preciso que el Ministro, que anuncio su dimisión si el proyecto 
no prosperaba, planteara una cuestión de confianza; finalmente prosperó con un voto 
particular del propio Gordón que era el proyecto primitivo”187. 
Unha vez que as Cortes sancionan o proxecto e o aproban como Lei188, a organización 
da DXG completase a través do Regulamento redactado pola comisión anteriormente citada189. 
Dito regulamento aprobase mediante decreto de 7 de decembro de 1931, solo 3 días despois 
de aprobarse a Lei e apenas 6 meses do decreto inicial, o que da unha idea da intensidade do 
traballo da equipa de Gordón por botar a andar o proxecto. 
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 “ORDEN (RECTIFICADA) NOMBRANDO LA COMISIÓN QUE SE INDICA PARA QUE PROPONGA AL REGLAMENTO QUE HA DE 
REGULAR LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIA PECUARIAS”, Gaceta de Madrid, 7 de 
xuño de 1931. 
187
 M. AZAÑA, Diarios completos: Monarquía, República, Guerra civil, Crítica, Barcelona, 2000, páx. 379. 
Pódese completar a información acerca o debate nas Cortes en J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón 
Ordás y sus circunstancias, op.cit. 2003, páxs. 291-293. 
188
 “LEY DISPONIENDO SE AGRUPEN EN UNA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS, DEPENDIENTE DE 
ESTE MINISTERIO, TODOS LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, EXPLOTACIÓN, 
MEJORA, INDUSTRIALIZACIÓN, PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LOS ANIMALES Y SUS PRODUCTOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE 
DESARROLLA EL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR”, Gaceta de Madrid, 4 de decembro de 1931. 
189
 “DECRETO RELATIVO A LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS SECCIONES EN QUE SE DISPUSO FUERAN 
DISTRIBUIDOS LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS”, Gaceta de 
Madrid, 8 de decembro de 1931. 
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Así, a estrutura da DXG estará conformada por tres Seccións e dous Negociados 
especiais (Gráfico 1): 
1. Sección de Ensino Veterinario e Labor Social, dividida nos Negociados de Servizos 
e Material 
2. Sección de Fomento Pecuario, Investigación e Contrastación, dividida nos 
Negociados de estacións pecuarias, paradas e concursos, Negociado de 
comprobación de rendemento e libros xenealóxicos, negociado de industrias 
complementarias e derivadas, negociado de estatística e comercio pecuario, 
negociado de cría cabalar e o Instituto de Bioloxía Animal. 
3. Sección de Hixiene e Sanidade Veterinaria, que contaba cos negociados de 
epizootias, hixiene bromatolóxica, e o de exercicio profesional. 
4. Negociado Especial de Persoal e Servizos 
Gráfico 1. Estrutura da Dirección Xeral de Gandería e Industrias Pecuarias segundo 
Regulamento de Servizos190. 
 
Como organismo técnico central crease o Consello Superior Pecuario que substituiría á 
anterior Xunta Central de Epizootias, a cal desaparece, sendo esta nova figura a que se 
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encargue de elaborar todos os proxectos de regulamento e plans de traballo e informe a 
Dirección Xeral de cantos asuntos esta lle requira, recoñecéndoselle ademais iniciativa 
lexislativa e administrativa dentro da DXG. 
O Consello Superior Pecuario estaba formado polos seguintes elementos. Un 
Presidente, elixido entre os Inspectores Xerais Veterinarios, a proposta unipersoal feita por 
votación entre todos os técnicos veterinarios competentes de dito Consello. Tres Inspectores 
Xerais Veterinarios, correspondentes as tres Seccións técnicas da DXG. O Inspector Xeral do 
Negociado de Persoal e Servizos actuaría como Secretario. Ademais había seis Conselleiros 
Xerais Veterinarios, catro de eles do Corpo Nacional Veterinario e outros dous elixidos entre os 
catedráticos das Escolas de Veterinaria. Tamén participarían O Director da Escola de 
Veterinaria, o Director da Estación Pecuaria Central, Director do Instituto De Bioloxía Animal, 
once Representantes da Produción e Emprego de Gando: dous Representantes do Arma de 
Cabalería, dous do Corpo de Veterinaria Militar, tres da Asociación Xeral de Gandeiros de 
España, dous da Asociación Nacional de Agricultores, un das Industrias Pecuarias e  un dous 
Sindicatos Agrícolas (Gráfico 2). 
Mediante decreto do 10 de decembro, Juan Rof Codina xunto a José Orensanz Moliné, 
Juan Bautista Montserrat Foncuberta e Salvador Martín Güell, pertencentes ao Corpo Nacional 
Veterinario e Tomas Rodríguez González e Moises Calvo Redondo polo escalafón de 
catedráticos, son designados Conselleiros Xerais 191  e polo tanto membros do Consello 
Pecuario. Rof Codina deixa a Inspección Provincial de A Coruña o 24 de decembro de 1931, 
ocupando como interino na súa praza ao Xefe de Sección Veterinaria do Instituto Provincial de 
Hixiene, Jose Gimeno. Diferentes institucións192  súmanse en 1932 para renderlle unha 
homenaxe en recoñecemento da súa labor a favor do sector agropecuario durante a súa etapa 
na Coruña. 
Como se pode comprobar tanto no Gráfico 2 como no Gráfico 3, a presenza de 
persoeiros coñecedores da realidade galega na estrutura do novo organismo é moi 
importante. Dous Inspectores Xerais, Gallástegui e Armendaritz, e 3 Conselleiros Xerais, Rof 
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 “DECRETO NOMBRANDO CONSEJEROS GENERALES VETERINARIOS DEL CONSEJO SUPERIOR PECUARIO A D. JUAN ROF 
CODINA, D. JOSÉ ORENSANZ MOLINÉ, D. JUAN BAUTISTA MONSERRAT FONCUBERTA Y D. SALVADOR MARTÍN GÜELL, DEL 
CUERPO NACIONAL DE INSPECTORES VETERINARIOS, Y A D. TOMÁS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ Y DON MOISÉS CALVO REDONDO, 
DEL ESCALAFÓN ESPECIAL DE CATEDRÁTICOS DE LAS ESCUELAS DE VETERINARIA”, Gaceta de Madrid, 12 de decembro 
de 1931. 
192
 Participan no acto de homenaxe a Deputación e o Concello de A Coruña, o Colexio provincial de 
Veterinarios, de Médicos, de Farmacéuticos, de Odontólogos e de Practicantes, a Xunta de Gandeiros, a 
Federación Agraria de Ortigueira, a Federación Agraria de A Coruña, o Sindicato da Cámara Agrícola, a 
Sociedade de Amigos das Arbores, Sociedade de Amantes do Campo, a Cooperativa Concepción Arenal. 
Vid. “HOMENAJE AL INSPECTOR GENERAL PECUARIO Y JEFE DE LA SECCIÓN MINISTERIAL DE FOMENTO PECUARIO DON JUAN 
ROF CODINA”, Mundo Avícola, vol. 12, 140, agosto de 1933. 
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Codina, Calvo Redondo e Tomás Rodríguez, tiveran un contacto estreito coa situación pecuaria 
galega. 
Gráfico 2. Constitución do 1º Consello Superior Pecuario (xaneiro 1932). Elaboración propia 
 
 
O acceso de Gallástegui ao organigrama da DXG sen oposición, vulnerando a Lei de 
Epizootias de 1918 e situándose na cabeza do escalafón do Corpo Nacional de Inspectores 
Veterinarios, supuxo que dito asunto chegara ata a Comisión de Agricultura das Cortes 
Constituíntes193, a cal analizou a interpelación do deputado conquense Joaquin Fanjul Goñi194, 
solicitando explicacións polo nomeamento de Gallástegui, que cualificaba ilegal. Gordón Ordás 
defendeu a súa designación, na que se aplicaba un traslado mediante concurso 195 , 
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 Diario de Sesións das Cortes Constituíntes, 16 de Marzo de 1932. 
194 
Joaquin Fanjul Goñi (Vitoria, Álava, 30/05/1880 - Madrid, 17/08/1936) foi Xeneral de Brigada  e 
Deputado en Cortes dende 1919. Participou activamente no levantamento contra a Segunda República, 
a través do intento de toma do cuartel de Montaña de Madrid. Detido por milicianos, foi xulgado e 
condenado a morte. Morreu fusilado no cárcere modelo de Madrid. 
195
 “ÓRDENES AUTORIZANDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS PARA CONVOCAR A 
CONCURSO LAS PLAZAS QUE SE INDICAN, CON DESTINO A LOS SERVICIOS DE DICHA DIRECCIÓN GENERAL”, Gaceta de 
Madrid, 20 de agosto de 1931. 
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aproveitando para enxalzar o perfil do citado Gallástegui, recordando que “cuando se trata de 
proveer nuevos servicios y tan importantes como los de la nueva Dirección General, no debe 
irse a buscar los funcionarios que han desempeñarlos a la cabeza de los escalafones, porque en 
ella, no se encuentra siempre la competencia; se encuentran los años, el cansancio, el 
abandono muchas veces, debemos felicitarnos de que los nombramientos sean perfectamente 
válidos, por lo que la Cámara, con su voto, debe revalidar la obra hecha, acertadísima, del Sr. 
Ministro de Agricultura y del señor director de Ganadería” 
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Gallástegui ocupou a praza de Inspector 
Xeral 196 , ata o seu ascenso a Presidente do 
Consello Superior Pecuario197. A praza que deixa 
Gallástegui na Sección de Fomento lle 
correspondería a Gordón Ordás, pero a súa 
situación de excedencia forzosa ao ocupar un 
cargo parlamentario, impídelle desempeñar dita 
praza, o que fai que nomeen a Rof Codina de 
xeito interino Xefe da Sección de Fomento 
Pecuario o 12 de xullo de 1932. En novembro de 
1932, concedéselle a Gallástegui unha excedencia 
voluntaria para ocuparse do Servizo de 
Investigacións Biolóxicas aplicadas á Agricultura e 
Gandería en Galicia, como Director198 , sendo 
substituído por Felix Gordón Ordas, como 
Presidente do Consello Superior Pecuario e 
adxudicándolle a praza da Xefatura de Fomento 
Pecuario de xeito oficial a Rof Codina199. Aínda 
que Gallástegui acaba de deixar a Sección de Fomento Pecuario, deixa a súa pegada a través da 
aprobación mediante orde, o Regulamento provisional de Paradas de Sementais200 e dando as 
instrucións precisas para a confección dunha estatística comprensiva das especies de animais 
domésticos que existían no territorio nacional, e dos seus produtos principais201. 
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 “DECRETO NOMBRANDO A D. CRUZ ÁNGEL GALLÁSTEGUI UNAMUNO INSPECTOR GENERAL, JEFE DE LA SECCIÓN DE 
FOMENTO PECUARIO, INVESTIGACIÓN Y CONTRATACIÓN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS 
PECUARIAS”, Gaceta de Madrid, 17 de novembro de 1931. 
197
 “DECRETO NOMBRANDO A D. ÁNGEL CRUZ GALLÁSTEGUI UNAMUNO, PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR PECUARIO, 
JEFE SUPERIOR DEL CUERPO NACIONAL DE INSPECTORES VETERINARIOS, CON LA CATEGORÍA DE JEFE SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN CIVIL”, Gaceta de Madrid, 24 de xuño de 1932. 
198
 “ORDEN CONCEDIENDO LA EXCEDENCIA VOLUNTARIA A D. CRUZ ÁNGEL GALLÁSTEGUI UNAMUNO, PRESIDENTE DEL 
CONSEJO SUPERIOR PECUARIO, INSPECTOR JEFE SUPERIOR DEL CUERPO NACIONAL DE INSPECTORES VETERINARIOS”, Gaceta 
de Madrid, 25 de novembro de 1932. Arquivo Xeral da Administración (AXA); Expte. Persoal, Agricultura 
1.15-9525-61 
199
 “DECRETO NOMBRANDO INSPECTOR GENERAL DEL CUERPO NACIONAL DE INSPECTORES VETERINARIOS, CON LA 
CATEGORÍA DE JEFE DE ADMINISTRACIÓN CIVIL DE PRIMERA CLASE, A D. JUAN ROF CODINA, INSPECTOR VETERINARIO”, 
Gaceta de Madrid, 22 de decembro de 1932. 
200
 “ORDEN APROBANDO EL REGLAMENTO PROVISIONAL, QUE SE INSERTA, DE PARADAS DE SEMENTALES”, Gaceta de 
Madrid, 25 de decembro de 1932. 
201
 “ORDEN CIRCULAR DISPONIENDO QUE POR LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 
SE CONFECCIONE UNA ESTADÍSTICA COMPRENSIVA DE LAS ESPECIES DE ANIMALES DOMÉSTICOS QUE EXISTEN EN EL TERRITORIO 
NACIONAL, Y DE SUS PRODUCTOS PRINCIPALES”, Gaceta de Madrid, 20 de setembro de 1932. 
 
Imaxe 39. Pergamino de Homenaxe de 
Galicia a Juan Rof Codina (1932). AFROF. 
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Na conferencia pronunciada con motivo da Asemblea Extraordinaria da ANVE, 
celebrada entre o 6 e o 10 de xuño de 1932 sobre o cooperativismo Rof  sinala: 
… soy un enamorado del “Cooperativismo” desde hace tiempo, que por 
su implantación he laborado durante más de veinticinco años en Galicia y que 
pienso seguir propagándolo y propulsándolo en donde me encuentre y a 
medida de mis fuerzas202. 
Desta maneira, expón o que serán os piares fundamentais na xestión dende o 
departamento da Dirección Xeral de Gandería. Durante este período en Madrid, redúcese a 
actividade de divulgación en xornais centrándose na súa actividade no Ministerio. Cando en 
decembro de 1932, Rof asume a Xefatura da Sección de Fomento Pecuario centrase nos 
aspectos máis importantes para conseguir a transformación do sector agropecuario, do 
mesmo xeito que o estaban acadando outros países coma Dinamarca. Basea dito cambio a 
través da Cooperación e a Instrución, piares que como xa adiantara en 1914, consideraba 
fundamentais para obter dita mellora 
Para elo exporta as súas experiencias dende Galicia ao resto do Estado, poñendo como 
exemplo as experiencias que se levaron a cabo na Federación Agraria de Ortigueira. Esta tivo 
como cerne, do seu cooperativismo, nas Sociedades de Seguros Mutuos que se transformaron 
en sindicatos Agrícolas de xeito que estes conxuntamente nunha Federación puideran 
organizar a venta directa do gando vacún dos seus asociados aos matadoiros de Madrid e 
Barcelona, sen necesidade de intermediarios, así como a compra de adubos e cereais. 
Outro dos exemplos que expón é a cooperativa de Laiño (Dodro). En dita zona 
especializaranse na cría de bois cebóns para a súa exportación a Inglaterra. Unha vez perdido o 
mercado inglés, e desprezada en Madrid a carne de cebón, os gandeiros modificaron as súas 
producións ao leite. Así, este era levado a Santiago de Compostela e Vilagarcía de Arousa en 
pequenas partidas, o que supuña unha gran necesidade de persoal para o seu reparto e venda 
do produto, reducindo a marxe de ganancias obtidas. Ante esta situación constituíuse na zona 
a “Cooperativa de Productos de Laiño”, de xeito que se puidera vender o leite de xeito masivo, 
chegando a mobilizar 390.000 litros de leite, no seu 5º ano de funcionamento203. 
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 J. ROF CODINA, Cooperativismo, Talleres Tipográficos Ruiz de Lara, Cuenca, 1932, páx. 3. 
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 Ibid., páx. 14. 
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Imaxe 40. Asemblea da Asociación Nacional Veterinaria (ANVE). Madrid. 1932. AFROF. 
 
Imaxe 41. Visita de Rof Codina á Escola Superior de Veterinaria de Córdoba. Publicado no xornal ABC o 
6 de decembro de 1932. 
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É neste momento cando Rof promove dende a Dirección Xeral de Gandería o uso da 
radio como medio para a difusión e divulgación. Consciente do potencial deste medio de 
comunicación para a instrución do mundo agrario, xa durante a súa estancia na Coruña e 
previa a regulación a través do Real Decreto de 14 de xuño de 1924204, que controlaba o 
establecemento e réxime de estacións de radiodifusión, Rof Codina intentara contribuír a 
fundación da primeira emisora de radio na Coruña, experiencia que ao pouco tempo 
fracasaría205. Así, nada máis ser designado Inspector Xeral de Fomento pecuario, o 4 de 
decembro de 1932 emítese a través de Unión Radio unha conferencia que co titulo 
Cooperativismo pecuario206 resume o que, como  xa mencionamos, vai ser un dos piares 
fundamentais da súa labor na Dirección Xeral de Gandería. 
No mes de maio de 1935, durante a ausencia de Cayetano López y López pola 
asistencia ao Congreso Internacional de Epizootias, Rof asume la Presidencia do Consello 
superior Pecuario. 
2.6.2.- Guerra Civil e expediente de depuración 
Unha das principais dificultades que nos atopamos a hora de recompilar a información 
biográfica de Rof Codina é a escasa información que existe acerca da súa vida no período 
comprendido entre 1936 e 1940. As únicas referencias que se puideron recoller foi a da súa 
propia testemuña durante o proceso de depuración que sufriu unha vez rematada a Guerra 
Civil. 
En base a Lei do 10 de febreiro de 1939 na que se fixan as normas para a depuración 
dos funcionarios públicos207, iniciouse un proceso que “permitira reintegrarse rapidamente aos 
seus postos a aqueles funcionarios que o merecesen polos seus antecedentes e conduta, e ao 
mesmo tempo impoñer sancións axeitadas, segundo os casos, aos que incumprindo os seus 
deberes contribuíron á subversión e prestaron asistencia non escusable a quen pola violencia se 
apoderaron fora de toda norma legal, dos postos de mando da Administración”. Pódese 
comprobar que detrás deste linguaxe administrativo-xuridico viciado, onde se mudan os 
papeis da subversión e a legalidade, exerceuse unha violenta purga de carácter político e 
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 “REAL ORDEN APROBANDO AL REGLAMENTO PARA ESTABLECIMIENTO Y RÉGIMEN DE ESTACIONES RADIOELÉCTRICAS 
PARTICULARES, PRESENTADO POR LA CONFERENCIA NACIONAL DE TELEGRAFÍA SIN HILOS”, Gaceta de Madrid, 15 de 
xuño de 1924. 
205
 C. RUIZ MARTÍNEZ, “Juan Rof Codina (1874-1967)”, op.cit. 1973, páx. 217. 
206
 J. ROF CODINA, “Cooperativismo pecuario: cuarta y quinta conferencia sobre el tema pronunciadas en 
Unión Radio los días 4 y 7 de diciembre”, en Ciclo de conferencias radiadas 1932-1933, Dirección 
General de Ganadería e Industrias Pecuarias, Madrid, 1933. 
207
 “LEY FIJANDO NORMAS PARA LA DEPURACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS”, Boletín Oficial del Estado, 14 de 
febreiro de 1939. 
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ideolóxico. Así, este proceso tiña por obxectivo de garantir a adhesión dos corpos da 
administración e os seus funcionarios á Ditadura208.  
Este procedemento corrompido dende a súa orixe, no que se favorecían as delacións e 
as denuncias, deixaba vía libre aos axustes de contas, vinganzas, ou cobrarse algunha 
prebenda. Relataba Laín Entralgo, dicíase, Quen é masón? O que vai diante no escalafón.209 
Cada vacante dun vencido, por asasinato, por prisión, exilio, incautación, e engadiría 
depuración, xeraba unha oportunidade, para un vencedor210.  
Empregando a definición do propio Lain Entralgo, este “atroz desmoche”, que tivo en 
todos os niveis dos corpos docentes o seu máis salientable expoñente, estendeuse a toda a 
Administración, na que a Clase Veterinaria non foi allea. De feito, tense exposto de xeito 
reiterado a reacción do réxime á profesión, ao estar esta asociada a figura republicana de 
Gordón Ordás211. Foi principalmente a amizade que Gordón e Rof profesaban unha das 
principais razóns eximidas durante a instrución do proceso de depuración ao que este ultimo 
foi sometido. 
O 10 de maio de 1939 iniciase o expediente de depuración contra Rof Codina, no que 
se achega na súa contra un telegrama enviado o 13 de agosto de 1936, dirixido ao Director 
Xeral de Gandería Leandro Pérez-Urría, onde expresa ao súa lealdade ao réxime e ao Goberno 
republicano, así como as declaracións na súa contra do enxeñeiro agrónomo Federico Bajo 
Mateos, os veterinarios Santos Aran San Agustín e José Orensanz Moliné e no seu favor do 
arquitecto Pedro Rivas Ruiz. 
O 17 de xullo de 1936, Rof Codina atopábase camiño da cidade alemá de Leipzig, onde 
cos veterinarios militares Pedro Sánchez Marquez e Crescenciano Arroyo, asistiría ao VI 
Congreso Mundial de Avicultura. Saíran de Barcelona 5 días antes, nunha viaxe que ademais 
concorrer ao Congreso en Alemaña, visitarían tamén Francia, Suíza e Austria co fin de coñecer 
os seus centros de ensinanza gandeira e en especial os establecementos avícolas. O dia 14 
atopándose en Lyon, son informados do asasinato de Jose Calvo Sotelo. Na declaración xurada 
de Rof perante o tribunal depurador fai constar a invitación que este lle fixo a participar nun 
mitin na Coruña sobre o decreto de reparto do imposto no consumo e súa influencia no 
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saneamento da política rural212. A pesar do aspecto condicionado de dita declaración xurada, 
nos doce folios que a conforman, danse detalles de diferentes aspectos persoais e profesionais 
dende a súa época como soldado ata 1939, así como explicacións e testemuñas de apoio 
persoal dirixidos a demostrar a súa adhesión ao novo réxime e o seu desafecto co anterior. 
Ademais mostra unha importante información sobre a xestión gandeira no Madrid asediado 
pola guerra. 
Con poucas e contraditorias novas do que estaba a acontecer no seu país, a comitiva 
española participa no Congreso Avícola, aínda que escaseza de recursos ao non poder 
formalizar as cantidades correspondentes para atender os gastos do stand, debido a incerteza 
da situación do Goberno español. A pesar disto conséguese levar a cabo a exposición dos 
traballos que o Instituto de Bioloxía Animal, a Subsección de Fomento Pecuario, a Escola 
Superior de Avicultura de Areyns de Mar e a Asociación Nacional de Avicultores están 
realizando. A necesidade de que na declaración xurada se faga un claro posicionamento a prol 
do novo réxime, fai que empregue a asistencia a dito Congreso, organizado pola Alemaña 
nacionalsocialista, como un baluarte de identificación xermanófila e por extensión un anhelo a 
que a través do franquismo a organización do pais teña un carácter similar ao que observou. 
La excelente organización del Congreso y Exposición; el orden observado 
en el país; la obra seria que realizaban los centros pecuarios que visitamos, nos 
tenia cautivados, añorando que España alcanzase un día la suerte de contar 
con un gobernante de los relevantes méritos de Hitler por el que siente 
veneración Alemania entera, aspiración que está ya realizada con el Caudillo 
que actualmente rige la nación. 
Chegado o momento de emprender o camiño de volta, Rof decide incorporarse de 
novo a Madrid, aducindo a falla de información que sobre o estado de saúde da súa muller 
Concepción, nese momento moi enferma, e a situación na que se atopaban ela e as súas fillas 
coa incerteza de que estiveran expostas a sufrir represalias, se non volvía a zona republicana.  
O 11 de agosto dende Figueres e a través da fronteira de La Jonquera, chegan en tren a 
Barcelona, onde son requiridos por Cesar Pérez Moradillo, Xefe de Sección de Sementais de 
Hospitalet de LLobregat o cal visitan o día 12 de agosto. Rof coñece por medio de Cesar Pérez 
o grave estado da súa muller, e que fora substituído do cargo de Xefe de servizo de Cría 
Cabalar, do que se encargaría o Tenente Coronel Veterinario Angel Telleria. 
O día 13 enviase o telegrama incriminatorio dirixido ao Director Xeral de Gandería, 
anunciando a inmediata incorporación ao servizo e a adhesión ao Goberno republicano.  
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Regresado Alemania comunico V,E desde deposito Sementales Hospitalet 
mi salida para incorporarme esa Dirección, con ferviente adhesión régimen y 
Gobierno legalmente constituido. Saludale. Rof Codina. 
Segundo Rof, aínda que co seu beneplácito para o envío do telegrama co fin de 
conseguir un salvoconduto que o permitise desprazar a Madrid, descoñecía o contido do 
mesmo, sendo responsable da súa redacción un palafreneiro do centro de sementais, membro 
do  Comité republicano de Hospitalet. 
O día 14 chega a Madrid, onde se presenta no Ministerio, sendo informado que se 
constituirá un Comité de funcionarios da Fronte Popular, do que formaban parte os 
Inspectores veterinarios do Corpo Nacional Emiliano Sierra y Sierra e Jose Mª Aguinaga y Font. 
Dito Comité incluirá a Rof na primeira relación de funcionarios desafectos ao réxime 
republicano, sendo o Director accidental de Gandería, Pedro Sánchez Marquez, o que eliminou 
a Rof de dita relación, negándose a que fora declarado cesante no seu posto.  
O 18 de agosto do 36, a través do Decreto polo que se reorganizan os servizos da 
Dirección Xeral de Gandería e Industrias Pecuarias213, este queda constituído por 3 seccións, a 
de Fomento Pecuario, a de Hixiene e Sanidade Veterinaria e a Central Consultiva. Na 
correspondente de Fomento Pecuario, da que Rof era responsable, nomearíase como Xefe de 
Sección a Emiliano Sierra y Sierra e a Jose Mª Aguinaga y Font, Xefe da Sección de Hixiene e 
Sanidade214. Juan Rof pasaría a encargarse do negociado de Estatística, Comercio e Transporte, 
dependente a Sección de Fomento Pecuario xunto cos negociados de Estacións Pecuarias e 
intervención de granxas particulares, de Abastos, de Industrias complementarias e derivadas e 
o de Cría Cabalar. 
Así, dentro das funcións que durante o período da Guerra Civil levou a cabo Rof, foi 
recompilar os datos referidos as distintas especies domesticas e dos produtos pecuarios que 
delas derivaran, así como o relacionado co seu comercio, de xeito que se asegurara o 
abastecemento nos mercados. Dentro das primeiras obrigas que tivo que afrontar foi a 
realización dun censo e a confección de mapas onde se reflectirá as dispoñibilidades de gando 
de traballo e de abasto, diferenciando o correspondentes as provincias controladas pola 
República, as do bando nacional e aquelas nas que aínda non tiñan un control definido. Coa 
axuda do enxeñeiro agrónomo Juan Sánchez Ocaña, e empregando os datos do censo de 1935 
confeccionado por Salvador Martí Güell, elaborou dito traballo, no que deu constancia na 
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situación de desvantaxe na que o goberno republicano se atopaba fronte ao nacional no 
referido as provisións e reservas pecuarias e polo tanto o que isto supuña non soamente a 
hora de asegurar un abastecemento de produtos, senón tamén como forza de traballo ben 
fora no seu uso militar ou para o seu uso no laboreo agrario. 
Segundo a declaración xurada presentada por Rof no seu proceso depurador, o que foi 
Director Xeral a partir do 6 de setembro, Nicanor Almarza Herranz, e o Xefe de Sección 
Emiliano Sierra tiñan intención de relegar a Rof a unha praza aduaneira co fin de apartalo das 
funcións que realizaba no Ministerio para que foran asumidas por persoal afín á Fronte 
Popular, o que sumado as continuas postergacións no escalafón debido aos nomeamentos de 
Santos Aran, García Armendaritz, Cayetano López e Cruz Gallestegui, sírvelle para alegar a falla 
de sintonía entre Rof e o Goberno Republicano. 
Deseo ampliar mi declaración jurada, para que nadie pueda sospechar 
que por el hecho de ser funcionario del Ministerio de Agricultura y haber estado 
últimamente prestando servicio en la zona liberada por el glorioso Ejército 
Nacional, ni he sido, ni soy, ni seré rojo. 
O venres 6 de novembro de 1936 o goberno de Largo Caballero trasladase a Valencia e 
con este o alto funcionarado dos diferentes ministerios. O luns seguinte, Rof manifesta 
perante o Comité de funcionarios a súa intención de permanecer en Madrid, o cal lle foi 
permitido.  
Atopándose vacante a praza de Inspección Provincial Veterinaria de Madrid, por 
iniciativa do Secretario técnico da Dirección Xeral de Gandería, por aquel entón Pedro Carda e 
o Delegado do Ministerio Pablo Tapias, foi nomeado Rof de xeito interino para dita vacante. 
Durante este tempo como Inspector provincial deu conta da situación na que se atopaba a 
cada vez máis decimada gandería madrileña. Encargouse de manter o abastecemento do 
matadoiro municipal e organizou campañas profilácticas fronte o carbuncho bacteridiano e a 
varíola ovina, conseguindo impoñer por medio das autoridades locais, normas para a 
mantenza destes animais vacinados e promover a cría de femias novas, conseguindo aumentar 
os continxentes pecuarios. Tamén informou das desfeitas que as milicias ocasionaban en 
diferentes rabaños da capital. Este afán de Rof de conservar, aumentar e protexer a cabana 
gandeira, fixo que tivera enfrontamentos coas autoridades militares. 
El mayor enemigo de la ganadería provincial, resultaba ser el cuerpo de 
Intendencia Militar, que requisaba parte del ganado de la zona que formaban 
sus demarcaciones y con el establecía Parques de ganado. Con los Jefes y 
Oficiales de Intendencia, tuvimos que sostener batallas muy duras, llegando a 
ser amenazados seriamente, sin que ello nos intimidara, hasta que 
conseguimos que cuando el ejército precisara ganado de abasto o de trabajo, 
fuese la petición dirigida al Gobernador Civil y que previamente fuese 
informada por la Inspección Provincial Veterinaria. 
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No correspondente prego de cargos do 15 de xullo de 1939 é imputado polas seguintes 
causas: . 
1. Atopándose en Alemaña ao iniciarse o Movemento Nacional, en lugar de incorporarse 
a España nacional, regresou a España Vermella. 
2. Que tan pronto se incorporou á España Vermella enviou telegraficamente adhesión 
incondicional ao Goberno Marxista 
3. Que non soamente non aproveitou a primeira oportunidade que se lle presentou de 
incorporarse a España Nacional, senón que tivo unha segunda oportunidade, xa que se 
lle quería designar a unha fronteira, e non puxo nada da súa parte para que así 
sucedera 
4. Estar conceptuado como home de esquerdas, dada a súa significación profesional e 
amizade con Gordón Ordas e os servizos prestados ao Goberno Vermello 
5. A conduta observada de franco encomio á labor do goberno vermello co motivo dunha 
visita de xornalistas estranxeiros a Madrid durante a época vermella 
6. Non aparecer moi claro e concluinte a ter efectuado servizos en favor do Movemento 
salvador de España, tales como a resistencia a colaborar co Goberno Vermello, 
protección de persoas de dereitas, colaboración coa organización sindical, etc,…. 
 
Imaxe 42. Telegrama de Rof Codina presentado a súa adhesión ao Goberno republicano tras o Golpe 
(13 de agosto de 1936). Expediente Rof. Caixa 61/7683. AXA 
 
Na resposta que fai en contestación a dito prego de cargos, Rof achega as seguintes 
certificacións xuradas, nas que declaran a Rof, persoa de profunda fe católica e afecta ao novo 
réxime: 
1. Certificado de D. Jose Meirás Otero, Avogado do Ilustre Colexio de Madrid, Socio 
fundador de Renovación Española e do Bloque Nacional. 
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2. Certificado de D. Raul M. Mir, Director de “El Cultivador Moderno” afiliado a F.E.T e 
das J.O.N.S, con carné 1.037 provisional. 
3. Certificado de D. Salvador Castelló Carreras, Director da Escola Superior de Avicultura 
de Arenys de Mar (Barcelona) 
4. Certificado de D. Eduardo Ortiz de Landázuri, Médico do Hospital do Rei e Corpo de 
Prisións. 
5. Certificado de D. Idelfonso Romo Gallego, Capelán da Beneficencia Xeral do Estado, 
Coadxutor da Parroquia de San Pedro Real de Madrid (Virxe da Paloma) 
6. Declaración de D. Francisco López Cobos, Veterinario Maior do Exercito, con destino 
no Depósito de Sementais de Alcalá de Henares 
7. Certificado de D. Joaquin Gironza y Saenz de Cenzano, Brigada de Complemento, 
refuxiado na Embaixada de Chile. 
8. Certificado de Dona Dolores Saenz de Cenzano, perseguida polas hordas vermellas 
9. Certificado de D. Fernando Nuñez Fernández, afiliado de F.E.T e das J.O.N.S, creador de 
Auxilio Social no Prat de Llobregat (Barcelona) 
10. Certificado de D. Antonio Maseda Bouso, Avogado do Ilustre Colexio de Madrid. 
Rexistrador da Propiedade. Agregado na Comisión de Servizo á Xunta Nacional de 
Defensa de España, constituída en Burgos en xullo de 1936. Vogal da Xunta Técnica do 
Estado dende a súa formación. Delegado extraordinario de protección de menores. 
Respecto ao primeiro punto, Rof indica que a súa decisión de volver a Madrid, 
fundamentouse en unirse coa súa muller enferma e as súas fillas. Non pensaba que a contenda 
durara tanto tempo e que non foi unha cuestión ideolóxica senón a vontade de estar xunto coa 
súa familia.  
…llegado el momento de emprender el regreso, como hemos expuesto en 
la ampliación citada, estimamos un deber inexcusable trasladarnos a Madrid, 
para unirnos a mi mujer y a mis hijas solteras, afrontando todos los peligros 
que nos esperaban, para lo que fuese de ellas, fuese también de nosotros. 
Debemos hacer constar, que hasta nuestra llegada a la España roja, no 
nos dimos cuenta de la magnitud de la catástrofe y entonces, después de 
conocer mejor la gravedad de mi mujer y las represalias de que eran objeto las 
familias de los conceptuados de adictos al Glorioso Movimiento Nacional, no 
nos arrepentimos de haber venido a unirnos con la familia sino que creímos 
haber cumplido con un deber ineludible, ya que así correríamos juntos los 
mismos azares. 
En el momento de decidirnos a entrar en la frontera roja, ni el declarante, 
ni nadie de los contrarios al Frente Popular, que vivían en dicha zona, podían 
imaginar que la guerra durase tanto tiempo y todos teníamos la seguridad de 
que las hordas marxistas serian rápidamente vencidas y aniquiladas. En los 
momentos de iniciarse la guerra, no era problema el de opción en cuanto a 
situarse geográficamente, sobre todo para los que no éramos militares y 
pasábamos de 60 años de edad y en cuanto a al cuestión ideológica, nunca fue 
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problema para el declarante, puesto que por nuestra educación y desde nuestra 
infancia, estaba completamente decidido a favor de Dios y de la Patria. 
Foi esta mesma necesidade a que fixo que para conseguir o salvoconduto que o levara 
a Madrid, o que fixo que enviara o telegrama polo que se lle acusa no segundo dos cargos. Rof 
en todo momento mantén que a pesar de descoñecer o seu contido, non tería posto reparo 
ningún no envío de dita adhesión, xa que se trataba da única forma de conseguir chegar a 
Madrid coa súa familia. 
…como demostración de que el telegrama, se utilizó a los fines 
mencionados y ya no interesaba, es que después de cumplido su objeto, no fue 
entregado para darle curso hasta el día 13, cuando ya en el tren , camino a 
Madrid, lo que puede demostrarse examinando dicho documento que figura en 
el  expediente. 
Respecto a la manifestación de adhesión incondicional al gobierno 
marxista, que consta en el telegrama referido, hemos de exponer, que siendo 
conocida nuestra actuación espiritual, contraria por completo a la teoría 
marxista y al Frente Popular, al poner de relieve la referida redacción, conviene 
tener en cuenta, que esos términos se usaban mucho durante la guerra, hasta 
el punto, que cuanto más colorido iba en las adhesiones, más se notaba en ellas 
la insinceridad. 
Creemos que con lo expuesto queda desvirtuado, que dicho telegrama, 
en las condiciones en que se redactó y tal como fue puesto, pruebe nuestra 
adhesión al Gobierno Rojo y así esperamos será estimado. 
Respecto o terceiro cargo confirma como certo que non quixo deixar a capital e 
pasarse a zona nacional, alegando o feito da súa idade, contaba con 62 anos no 36, coa súa 
muller enferma e 3 fillas ao seu coidado, nun Madrid no que todo parecía que seria uns dos 
primeiros puntos en ser ocupado no momento do comezo da sublevación, o que lle serve 
tamén para xustificar a súa negativa a ser trasladado a un posto fronteirizo. 
… supimos, por una confidencia, que se pretendía adoptar con nosotros 
tal medida, pero no como puesto de confianza, sino como postergación; y el 
traslado no llego a tener efecto, sirviéndonos solamente, para conocer la 
malquerencia que tenían contra nosotros, algunos superiores y compañeros, 
por lo motivos expuestos en la ampliación de la declaración de 16 de mayo. 
As outras 3 imputacións, fundamentadas nas delacións do enxeñeiro agrónomo 
Federico Bajo Mateos e os veterinarios Santos Aran San Agustín e José Orensanz Moliné, 
baseábanse nas consideracións do seu apoio e servizo a prol da República. Dentro deste 
respaldo, o feito da significación profesional que Rof tiña co traballo que a favor das melloras e 
rehabilitación social da profesión veterinaria levou a cabo o seu amigo Gordón Ordás. Como xa 
mencionamos anteriormente, os procesos de depuración foron empregados dentro dos 
diferentes ámbitos profesionais como reaxustes de contas pendentes e na procura dun mellor 
posicionamento dentro do novo réxime, que non soamente supuxera aferrarse a postos dun 
maior nivel administrativo, senón que a súa vez que permitiu redimir aos posibles 
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competidores para a consecución desta forma de ascensos condicionados. A circunstancia que 
dentro dos informantes en contra de Rof estiveran Santos Arán San Agustín e Jose Orensanz 
non parece casual, xa que non era a primeira vez que este tivera enfrontamentos con estes. 
Estes dous veterinarios atópanse na liña conservadora da profesión representada pola 
Asemblea Nacional Veterinaria que baixo a dirección do catedrático Dalmacio García Izcara, 
estivo enfrontada ao grupo progresista da Unión Nacional Veterinaria de Gordón Ordás, a cal 
pertencía Rof Codina, ata 1922 no que a profesión se unificou en 1922 na ANVE, precursora da 
Organización Colexial Veterinaria (OCV).  
No caso de Santos Aran estas diferenzas fanse máis palpables cando este accede 
saltándose o escalafón en detrimento de Gordón Ordás a Inspección Xeral do Corpo de 
Pecuarios en 1927, onde realizou, baixo o amparo da Ditadura de Primo de Rivera, traslados 
arbitrarios a compañeiros que non lle eran afíns. Así, como xa comentamos o traslado, “por 
necesidades do servizo” de Gordón a fronteira de Ponte Barxas en Ourense, o traslado de Rof a 
Córdoba, ou diferentes vexacións a Diego Marín Ortiz, Enrique Arciniega Cerranda, Carlos 
Santiago Enríquez, Andrés Benito García, Santiago Tapias Martín, Balbino López Segura, 
Antonio Eraña Maquivar, Francisco Pastor Calvo, Agustín Pérez Tomás, Aurelio Arce Ibáñez, 
Emilio López Guzmán, Salvador Martín Lobeña e Emiliano Sierra Sierra215 son boa proba das 
intencións deste informante. 
Dentro dos informes emitidos por estas tres testemuñas, son coincidentes no feito de 
que non se lle considera a Rof adicto ao goberno do Xeneral Franco e aos principios da España 
Nacional, Jose Orensanz fai constar que pola súa actuación e proceder o supón un home de 
esquerdas e profesionalmente sempre estivo ao lado do Sr. Gordón Ordás, sendo dos máis 
destacados na actuación deste grupo de compañeiros. Bajo Montes manifesta que a súa 
característica é un exemplo de adaptación ao medio, incide de novo na súa amizade con 
Gordón, estando dunha maneira clara e activa ao servizo do Goberno Republicano. Ademais 
segundo expresa na súa declaración, durante a visita de xornalistas estranxeiros ao Madrid 
Republicano, xunto co seu Gobernador Civil, para coñecer o estado no que se atopaba o gando 
da capital, Rof contestou a algunhas preguntas que lle fixeron, no sentido de encomiar a labor 
desenvolta polo Goberno Republicano. Do mesmo xeito Santos Arán San Agustín fai constar 
que colaborou activamente coas esquerdas, prestando adhesión ao anterior goberno e que era 
factor importante da delegación de Gandería en Madrid, durante o dominio marxista. 
En outubro o Director Xeral de Gandería dirixe unha circular ao Ministro de Agricultura 
coa seguinte resolución. 
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Por Orden Ministerial de 6 de Junio último se dispuso la formación de 
expediente formal para depurar la conducta político–social del Inspector 
General del Cuerpo Nacional Veterinario, Don Juan Rof Codina. Visto este 
expediente, en cuya tramitación, según informe de la Asesoría Jurídica, se han 
observado todos los preceptos contenidos en la Ley de Febrero del corriente 
año, y de acuerdo con la propuesta formulada por el Juez instructor; esta 
Dirección General tiene el honor de propner (sic) a V.E se imponga al referido 
Inspector General la sanción marcada en el párrafo primero del artículo 10º de 
dicha Ley, o sea: traslado forzoso por un periodo de tres años con prohibición 
de solicitar cargos vacantes durante el mismo. Y en cumplimiento de la misma 
que sea destinado a la Inspección provincial Veterinaria de Sevilla. 
No obstante V. E resolverá 
Dios guarde a V.E. muchos años 
Madrid, 20 de Octubre de 1939. Año de la Victoria. 
EL DIRECTOR GENERAL, 
2.6.3.- Destinos en Sevilla e Tenerife 
O 12 de novembro de 1939, Rof toma posesión do posto de Inspector en Sevilla. 
Durante a súa estadía na capital andaluza, Rof tivo que enfrontarse novamente a outro 
proceso disciplinario216.Dito asunto, ven derivado por unha suposta incorrecta recepción e 
xestión de soros fronte a Peste Porcina. Así, o 8 de Abril a Dirección Xeral de Gandería 
comunica ao xulgado de Sevilla, a existencia de indicios de responsabilidade administrativa por 
parte de Rof Codina. O caso instruído polo xuíz, Miguel Martín abre expediente co seguinte 
prego de cargos: 
1. Demora en facer a liquidación aos gandeiros que adquiriron o Soro Phylaxia 
2. Ter concedido varias gratificacións sen estar autorizado a elo 
3. Aparecer como inxustificada a cantidade de 356 pesetas, do recadado pola venta 
do Soro 
4. Ter esixido un sobre prezo aos gandeiros, sendo así que debeu vender o soro a 200 
pesetas o litro e logo, no seu caso, reclamar o déficit. 
A través das declaracións do expediente, pódese ver como os soros enviados polo 
Centro Farmacéutico Vizcaino de Bilbao en decembro de 1939, chegaron en menor cantidade 
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da estipulada, estando algún dos frascos rotos. Nesta situación, Rof levanta acta do estado do 
envío, informando á Dirección Xeral de gandería de dita situación, solicitando como actuar 
neste caso. A demora de contestación, fai que Rof decida liquidar ditos soros cos gandeiros 
que o solicitaran o 2 de abril, establecendo un prezo maior que o estipulado, en previsión de 
facerse cargo dos custes extraordinarios de envío e descarga que non estaban completados. A 
demora da súa entrega debida ao estado de recepción da mercadoría, sumouse as datas 
festivas da semana Santa, así como a organización dun Concurso Gandeiro que se estaba a 
celebrar en Sevilla. 
Rof estimou oportuno gratificar ao persoal subalterno que lle a axudara a repartir o 
soro, ao consideran que estes traballos eran alleos ás súas funcións, pensando que estaba 
autorizado para tomas esa decisión. 
A cantidade sobrante da liquidación aos gandeiros a tiña reservada a expensas do pago 
da factura correspondente ao transporte dende o peirao onde chegaron os soros ata o 
almacén da delegación provincial de Gandería. 
A pesar do antes exposto, con data de 11 de maio de 1940, o Ministerio considera que 
incorre en responsabilidade administrativa, saldándose dito incidente cunha corrección 
disciplinaria de apercibimento segundo establece o artigo 60 do regulamento de 7 de 
setembro de 1918217. 
O 24 de Abril de 1940 é destinado, como resultado do último Concurso de traslados e 
por coveniencias do servizo, á Xefatura do Servizo Provincial de Gandería de Santa Cruz de 
Tenerife, cesando na de Sevilla. Incorporase o 13 de xullo ao novo posto tras un mes de 
prórroga por enfermidade, cesando nese posto o Inspector municipal Veterinario que viña 
desempeñándoo de xeito interino, Joaquin López Ruiz. 
Do mesmo xeito que durante a súa estancia como Inspector na Coruña, Rof aproveita a 
súa estadía nas Illas Canarias para desenvolver actuacións de divulgación que permitiran o 
progreso e a mellora agropecuaria daquela rexión. Publica en 1941, a través da Cámara 
Agrícola de Tenerife, un estudo gráfico do censo pecuario e da valoracións dos produtos da 
gandería de dita provincia. Valora en 62.395.708,25 pesetas os produtos de anualmente se 
xeran na provincia de Santa Cruz de Tenerife, distribuídos segundo se amosa na Táboa 3. 
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 “REAL DECRETO APROBANDO EL REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE BASES DE 22 DE JULIO ÚLTIMO, A LOS 
CUERPOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL DE ESTADO Y AL PERSONAL SUBALTERNO DE LA MISMA”, Gaceta de 
Madrid, 8 de setembro de 1918. 
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Táboa 3. Valoración dos produtos anuais da gandería na provincia de Tenerife (1940)218. 
VALOR PESETAS 
Traballo dos animais 16.506.350,00 
Carne sacrificada 6.255.727,45 
Leite 22.545.030,80 
Produción avícola 7.991.781,00 
Esterco 5.935.613,00 
Despoxos das reses sacrificadas 627.915,00 
Coiro e pel 426.250,00 
Lá 31.980,00 
Industria da cunicultura 1.602.615,00 
Seda 60.000,00 
Mel e cera 412.446,00 
VALOR TOTAL 62.395.708,25 
En decembro de 1941, Rof Codina e Carlos Santiago Enriquez, nese momento Director 
da Estación Pecuaria Rexional de Lugo, solicitan permutar os destinos que desempeñaban, 
alegando que debido a que por motivos de saúde dos seus familiares, a estes lles conviña 
variar o clima, trasladándose o primeiro a Lugo e o segundo a Santa Cruz de Tenerife. 
O 3 de xaneiro de 1942 a Dirección Xeral de Gandería, accede a conceder a permuta 
solicitada, facéndose esta oficial o 15 de xaneiro. Consideran, que a pesar que se trata de dous 
funcionarios sancionados co traslado forzoso, dada a especialidade de Rof, esta permuta 
redundara en beneficio do servizo, ao quedar encargado da Dirección dun establecemento 
pecuario. 
O seu retorno a Lugo, e través do seu traballo primeiro na Estación Pecuaria e logo na 
Cátedra de Divulgación, lle supuxo un novo recoñecemento por parte da sociedade e a 
“expiación” da súa depuración. Porén, houbo casos que aínda lembrábanlle as súas “vicisitudes 
políticas”, como foi o caso do Presidente da Cámara Oficial Sindical Agraria da Coruña en 
resposta a alusión que facia Rof aos matices políticos das Hermandades de Labradores y 
Ganaderos219.  
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 J. ROF CODINA, Estudio gráfico del censo pecuario y de la valoración de los productos de la ganadería de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Camara Oficial Agrícola de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
Tenerife, 1940. 
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 En Campiña (III-1949) citado en M. CABO VILLAVERDE, “A Integración política do pequeno campesiñado: 
o caso galego no marco europeo, 1890-1939”, 1999, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago 
de Compostela, páx. 425. 
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2.7.- RETORNO A GALICIA (1942-1967) 
2.7.1.- Labor na Estación Pecuaria de Lugo 
No ano 1932 a través da Dirección Xeral de Gandería (DXG), instalouse en Lugo a 
Estación Pecuaria Rexional de Lugo, a cal máis tarde pasaría a nomearse de Galicia. Foi a partir 
do Decreto da Presidencia do Goberno da República de 7 de Decembro de 1931220, relativo ás 
bases xerais de organización das Secciones en que se dispuxo foran distribuídos os diversos 
servizos da Dirección Xeral de Gandería e Industrias Pecuarias, no que se contempla a creación 
de 8 Estacións Pecuarias Rexionais nas provincias de Madrid, Córdoba, Badaxoz, León, Oviedo, 
Zaragoza e Murcia, xunto coa de Lugo. Esta situouse na finca “EL FINGOY” a cal adquire a 
Deputación de Lugo o 24 de novembro de 1932 cedéndolla a DXG para a instalación do novo 
centro o 26 de novembro do mesmo ano. A finca tiña unha extensión de 17 Ha 8 a, e na súa 
maior parte estaba conformada por terreos abandonados con pastizais de escaso rendemento, 
zonas de monte baixo e arborado segundo se pode ver na Táboa 4 e no mapa do Anexo V. 
Táboa 4. Descrición da finca da Estación Pecuaria Rexional de Lugo (1932)221. 
TIPO DE TERREO SUPERFICIE % SOBRE O TOTAL 
Prados naturais de baixo rendemento 4.68 Ha 27,4% 
Terras de labor, ácidas e esquilmadas 3.4231 Ha 20.04% 
Erial con pastos pobres, pequenos bosques e 
matorrais improdutivos, invadidos de breixos, 
toxos, zarzas, retamas e malas herbas. Zonas 
anegadas e con charcas 
8.9768 52.56% 
TOTAL 17.08 Ha 100 % 
 
A Estación Pecuaria de Lugo, do mesmo xeito que a Granxa Agricola-Experimental da 
Coruña, ou a Misión Biolóxica de Galicia en Pontevedra, conformou parte do entramado 
institucional co que se desenvolve parte do proceso de innovación tecnolóxica do agro galego 
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 “DECRETO RELATIVO A LAS BASES GENERALES DE ORGANIZACIÓN DE LAS SECCIONES EN QUE SE DISPUSO FUERAN 
DISTRIBUIDOS LOS DIVERSOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA E INDUSTRIAS PECUARIAS”, 1931. 
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 J. ROF CODINA, Estación Pecuaria Regional de Lugo. Informe de los trabajos realizados durante el año 
1943-1944, Lugo, 1944. 
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previo a Guerra Civil Española. Neste senso, do mesmo xeito que nos outros dous centros, 
aínda que na Estación Pecuaria de Lugo se levaron a cabo actividades que as axeitaran as 
novas indicacións do franquismo, o cal supuxo que as veces as decisións que se tomaron non 
foran as máis axeitadas para dar solucións a realidade dos problemas propios do agro galego, a 
labor que nesta se realizou a prol da conservación, fomento e mellora das razas autóctonas, así 
como punto de referencia para a formación e divulgación cara os gandeiros das indicacións 
máis axeitadas para optimizar as producións pecuarias, condúcenos a pesar na necesidade dun 
estudo máis profundo e pormenorizado das principais liñas de traballo nos procesos de 
renovación técnica que se levaron a cabo en dito centro, en especial o referido á incidencia 
destes nas razas locais, na instauración da Inseminación Artificial en Galicia, ou no papel 
pedagóxico do centro. 
 
Imaxe 43. A Estación Pecuaria Rexional de Lugo (1932). AROF. BUSC. 
A zona xeográfica de influencia do centro abarcou toda Galicia ata 1944, cando se 
creou o Centro de Selección da Raza Galega Rubia de Fontefiz (Ourense) , dende o cal se levou 
a cabo a labor difusora de mellora desta raza, quedando a actividade da Estación Pecuaria, 
circunscrita á Provincia de Lugo por medio da Inseminación Artificial Gandeira no que se refire 
ao gando vacún e manténdose a súa influencia no concernente ao gando porcino, en especial a 
raza Large White. 
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Na Táboa 5 indicase a relación de directores que tivo a Estación Pecuaria entre a súa 
creación en 1932 ata 1962. Neste senso, o 12 marzo de 1942, Rof Codina toma posesión da 
praza de Director da Estación Pecuaria, posto que permutara con Carlos Santiago. 
Táboa 5. Directores da Estación Pecuaria de Lugo222. 
DIRECTORES DA ESTACIÓN PECUARIA DE LUGO (1932-1962) 
Blas Martínez Inda. (1932-1940) 
Juan Carballal Palmeiro. (1937-1940) de xeito interino durante a Guerra Civil 
Carlos Santiago Enriquez. Dende o ano 1940 ata marzo de 1942. 
Juan Rof Codina. Dende 12 de marzo de 1942 ata o 2 de setembro de 1944 
Juan Carballal Palmeiro, Jesús Carballo Mosquera, e Jose Beganza Ruiz de Zarate, estiveron 
alternando de xeito interino a dirección ata abril de 1945. 
Luis Escribano Tejedor. Dende o 15 de abril de 1945 ata o 1 de decembro de 1951 
Isidoro Huarte Urrestazazu. Dende o 1 de decembro de 1951 ata febreiro de 1952. 
Jesus Carballo Mosquera. Dende o día 25 de febreiro de 1952 ata o 15 de xullo de 1952. 
Miguel Ruiz Tutor. Dende el 15 de xullo de 1952 ata o 5 de marzo de 1953 
Jesus Alia Gómez. Dende el 5 de marzo de 1953 ata o 31 de xaneiro de 1958 
Carlos Compaire Fernández. Dende o 31 de xaneiro de 1958 ata o 30 de maio de 1959. 
Dionisio Cifuentes Zarracina. Dende 30 de maio 1959 ata 1962 
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 ESTACIÓN PECUARIA REGIONAL DE GALICIA. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHO CENTRO DESDE SU 
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Imaxe 44. Juan Carballal Palmeiro. Arquivo 
Colexio Veterinarios de Lugo 
 
Imaxe 45. Luis Escribano Tejedor. Arquivo 
Colexio Veterinarios de Lugo 
 
En febreiro de 1943, noméano xunto a Cayetano López y López vicepresidentes do 
Consello Superior Pecuario, con efectividade dende o primeiro de xaneiro dese ano223. Así, o 
25 de marzo deixa a Dirección da Estación Pecuaria ao ser nomeado para este novo cargo. Será 
unha das persoas que testificou na súa contra no proceso de depuración, Santos Arán San 
Agustín o que acede ao posto de Presidente de dito Consello224. 
No momento que Rof Codina chega á Dirección da Estación Pecuaria de Lugo, esta xa 
ten conformadas as principais liñas de traballo, decididas pola Xunta Provincial de Fomento 
Pecuario de Lugo, no momento do seu establecemento en 1932225. Porén, o seu paso pola 
Estación Pecuaria supón un novo pulo as actividades que nela se realizan, tras un período de 
inactividade debido principalmente á ausencia de instrucións sobre os pasos a seguir na 
mellora pecuaria durante a Guerra Civil, e a falta dunha dirección permanente do centro. Este 
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 “DECRETO POR EL QUE SE NOMBRAN VICEPRESIDENTES DEL CONSEJO SUPERIOR PECUARIO A DON CAYETANO LÓPEZ Y 
LÓPEZ Y A DON JUAN ROF CODINA”, Boletín Oficial del Estado, 20 de febreiro de 1943. 
224
 “DECRETO POR EL QUE SE NOMBRA PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR PECUARIO A DON SANTOS ARÁN SAN AGUSTÍN”, 
Boletín Oficial del Estado, 20 de febreiro de 1943. 
225
 J. ROF CODINA, Estación Pecuaria Regional de Lugo. Informe de los trabajos realizados durante el año 
1943-1944, op.cit. 1944. 
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ultimo factor se resolve parcialmente co nomeamento de Carlos Santiago Enriquez, o cal 
retoma as actividades interrompidas, sendo con Rof cando se acade a normalidade.  
 
 
Imaxe 46. Visita do Xeneral Franco á Estación Pecuaria Rexional de Lugo (26 de agosto 1943). AROF. 
BUSC. 
 
Rof consegue, a través da protocolización dos traballos que se realizan na Estación, así 
como a súa posterior publicidade e posterior posta en valor mediante a divulgación formativa 
aos gandeiros, que a Estación non soamente acade a dimensión como centro de investigación, 
senón tamén como centro docente. 
Xa xubilado Rof, en outubro de 1944 celebrase en Santiago de Compostela o Congreso 
Agrícola de Galicia, que dará lugar ao Plan Agrícola de Galicia cuxas indicacións serán polas que 
se orienten os traballos da Estación Pecuaria. Como veremos, en dito Congreso Rof Codina 
participa con dous relatorios “Plan de mejora de ganado porcino” en colaboración con Jesus 
Carballo Mosquera e “Plan de mejora en el rendimiento económico de la avicultura” xunto con 
Esteban Ballesteros Moreno o que seria o seu sucesor a cargo da Dirección da Estación. 
Aproveitando a súa estancia en Santiago, por motivo do Congreso Agrícola, visitan a Estación 
Pecuaria o 3 de outubro, o subsecretario de Agricultura, o Director Xeral de Gandería, o 
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Presidente do Consello Superior Pecuario e o Xefe de Sección de Sanidade Veterinaria do 
Ministerio de Agricultura. 
Como consecuencia destas indicacións abandonase practicamente as labores a prol da 
mellora do gando vacún, trasladándose ditos traballos ao centro de Fontefiz (Ourense). A 
Estación de Lugo, centrarase principalmente en tarefas relacionadas co estudo do gando 
porcino. Do mesmo xeito, encomendáselle a Estación a ensinanza en materias sobre as 
Industrias lácteas mediante a celebración de cursillos. 
 
Imaxe 47. Cursillo a mestres nacionais na Estación Pecuaria (1943). AROF. BUSC. 
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2.7.2.- A Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia 
Juan Rof xubilase o 1 de setembro 
de 1944, ao cumprir os setenta anos227. Esta 
xubilación non supón a separación deste das 
actividades de difusión das melloras 
pecuarias. En 1945, consegue conformar e 
dedicarse a unha das súas arelas máis 
prezadas. Crea coa axuda de diferentes 
apoios de organismos públicos, a Cátedra de 
Divulgación Pecuaria de Galicia (CDPG), da 
que é o seu director e titular. A través do 
Gobernador Civil de Lugo e procurador en 
Cortes, Ramón Ferreiro Rodríguez consegue 
que a Cátedra sexa subvencionada polo 
Ministerio de Educación cunha partida de 
10.000 pesetas anuais, as que Rof Codina 
engade outras 5.000 pesetas para o seu 
mantemento228. 
Rof aduce a súa creación, ás 
conclusións do Congreso Agrícola de 
outubro de 1944, onde se pon de manifesto 
a necesidade de dar a coñecer os 
procedementos para mellorar a produción 
agropecuaria, así como o perfecionamento 
das industrias derivadas. Considera que este 
elemento educador ten que facerse a través 
de cátedras ambulantes, baseado nas 
experiencias previas das que foi participe 
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 J. ROF CODINA, “Postales agropecuarias. La cría de aves de corral vuelve a interesar”, La Noche, 18 de 
novembro de 1954. 
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 “DECRETO POR EL QUE SE DECLARA JUBILADO POR EDAD AL INSPECTOR GENERAL DEL CUERPO NACIONAL VETERINARIO, 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR PECUARIO, DON JUAN ROF CODINA”, Boletín Oficial del Estado, 22 de 
setembro de 1944. 
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 A. DOMÍNGUEZ DE OLANO, “Con ayuda de los cursillos agropecuarios la riqueza de Galicia se duplicará”, 
La Noche, 9 de novembro de 1950. 
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realizadas pola Granxa Experimental de A Coruña e os Consellos Provinciais de Fomento229, 
intentos máis o menos organizados polos sindicatos agrarios como estes postulaban nas 
Asembleas Agrarias de comezo de século ou as accións formativas realizadas pola Misión 
Biolóxica de Galicia a través do Sindicato de Produtores de Sementes. 
Auxiliado con diferente material gráfico dende laminas ata películas, a temática das 
charlas que imparte a CDPG é moi variada, destacando aquelas que dalgún xeito comezaban a 
ter importancia dentro das producións pecuarias pola súa intensificación, como era a 
avicultura230 ou a cunicultura231, ou pola súa novidade como era a inseminación artificial no 
gando vacún232. 
A CDPG estaba conformada case de xeito individual polo propio Rof Codina sobre o 
que recae de xeito maioritario a organización e preparación do material docente. De forma 
puntual, era apoiado por outro persoal do Laboratorio e a Estación Pecuaria Rexional de Lugo 
como os veterinarios Alfonso Platero García e Luis Enrique Vázquez Paredes233, ou coma Julio 
Picastoste Francos inspector municipal en Betanzos234.  
É difícil valorar dun xeito preciso cal foi a capacidade que tivo a CDPG e o ámbito de 
influencia xa que non se puido atopar documentación na que se recollera o número e lugar de 
celebración das charlas realizadas 235 , podendo unicamente facer unha achega da súa 
repercusión a través da publicidade que os diferentes xornais facían das mesmas236. Aínda que 
inicialmente o ámbito xeográfico de acción da CDPG se limitaba á provincia de Lugo, 
celebrando charlas de xeito periódico nos seus principais concellos, a medida que esta vai 
asentando a súa labor, cada vez é máis constante a actividade no resto de Galicia, así coma en 
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 “CÁTEDRA AMBULANTE”, El Ideal Gallego, 8 de outubro de 1921, A Coruña. 
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 “CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN PECUARIA DE GALICIA. CURSILLO AVÍCOLA POPULAR EN CHANTADA”, El Pueblo Gallego, 
13 de outubro de 1954; “CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN PECUARIA DE GALICIA. CURSILLO TITULADO «I SEMANA AVÍCOLA 
POPULAR»”, La Noche, 28 de agosto de 1954. 
231
 J. ROF CODINA, “Postales agropecuarias. Avances en cunicultura”, La Noche, 8 de novembro de 1954. 
232
 J. ROF CODINA, “Postales agropecuarias. Prácticas de entelegénesis, como en Inglaterra”, La Noche, 6 
de novembro de 1954. 
233
 “NOTAS GENERALES. CURSILLO DE AVICULTURA.”, El Pueblo Gallego, 17 de maio de 1958. 
234
 “SEMANA AVÍCOLA POPULAR EN BETANZOS”, La Noche, 7 de maio de 1955. 
235
 Neste senso, en 1950 o propio Rof fala de 50 saídas anuais por toda Galicia. Vid. A. DOMÍNGUEZ DE 
OLANO, “Con ayuda de los cursillos agropecuarios la riqueza de Galicia se duplicará”, op.cit. 1950. 
236
 Podemos facernos unha idea da sistemática coa que a CDPG emprega todos os recursos existentes 
(feiras de gando, coincidencia das charlas coa saídas das misas dominicais, emprego das escolas 
rurais,…) en “LA CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN PECUARIA DE GALICIA. SIGUIENDO SU CAMINO DE VERDADERO APOSTOLADO”, 
La Noche, 9 de maio de 1946. 
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diversos puntos de España coma Fuentidueña del Tajo (Madrid)237, Barcelona238, Granollers 
(Barcelona)239, ou incluso nun tren camiño a Valencia240. Ante a posibilidade de abranguer 
todas as solicitudes, comézase a requirir a creación de cátedras semellantes noutras 
provincias, como foi o caso en 1957 cando o Consello Provincial do Movemento de Pontevedra 
propón a creación dunha cátedra ambulante para a provincia241. Enmarcado dentro dun plan 
de divulgación agropecuarias, cuxa finalidade fora lograr a debida rendibilidade mediante os 
medios de explotación más racionais para o campo. 
Anos máis tarde, Ourense faría o mesmo durante a celebración do II pleno do Consello 
Económico Sindical da provincia. 
Las conclusiones de esta ponencia solicitan la puesta en marcha de una 
Cátedra de Divulgación Ganadera, una Escuela provincial de capacitación 
pecuaria, y un servicio permanente de campañas de saneamiento242. 
A actividade da CDPG vai acadando cada vez maior repercusión, chegando incluso a ser 
requirida a súa presenza fora de Galicia. Son varias as ocasións nas que acude a Portugal, para 
dar a coñecer os diferentes programas de ensinanza que leva a cabo243. 
A Cátedra emprega a sistemática de formación de formadores, coa organización de 
cursillos para mestres das Escolas Nacionais, de xeito que estes puideran amplificar as 
ensinanzas da Cátedra no medio rural, sendo para Rof este o aspecto máis importante para 
explicar o significado que para el ten a Cátedra. 
La Cátedra sale al campo a dar enseñanzas a los campesinos; al propio 
tiempo explica Avicultura y Cunicultura a los maestros nacionales, que hacen 
cursillos de capacitación agropecuaria en Lugo, de dos meses de duración. Así 
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 “LA CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN PECUARIA DE GALICIA EN FUENTIDUEÑA DEL TAJO (MADRID)”, La Noche, 19 de maio 
de 1947. 
238
 “LA CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN PECUARIA DE GALICIA, EN BARCELONA”, La Noche, 23 de maio de 1946. 
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 J. ROF CODINA, “La Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia en Granollers (Barcelona)”, Agro: Boletín 
de divulgación de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Pontevedra, órgano de las Hermandades 
Sindicales de Labradores y Ganaderos de la provincia, 10 de agosto de 1946. 
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 J. ROF CODINA, “La Cátedra de Divulgación Pecuaria de Galicia diserta en el tren de Valencia”, Agro: 
Boletín de divulgación de la Cámara Oficial Sindical Agraria de Pontevedra, órgano de las Hermandades 
Sindicales de Labradores y Ganaderos de la provincia, 18 de xullo de 1946. 
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 “EL CONSEJO PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, DE PONTEVEDRA ACUERDA LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN 
INDUSTRIAL, PARCELACIÓN DE MONTES SUSCEPTIBLES DE APROVECHAMIENTO AGRÍCOLA, LA EJECUCIÓN DE LAS CONCLUSIONES 
DEL CONGRESO REGIONAL AGRARIO Y UN PLAN DE DIVULGACIÓN AGROPECUARIA.”, El Pueblo Gallego, 16 de xaneiro 
de 1957. 
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 “II PLENO DEL CONSEJO ECONÓMICO SINDICAL PROVINCIAL”, El Pueblo Gallego, 24 de febreiro de 1962. 
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 “LA CÁTEDRA DE DIVULGACIÓN PECUARIA ROF CODINA, EN PORTUGAL”, El Pueblo Gallego, 18 de xaneiro de 
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se ha conseguido que la mayoría de dichos maestros, que tienen su escuela 
rural, hayan instalado ya su gallinero y su conejar , con cuyos elementos 
enseñan a los niños a llevar el registro de puesta, a hacer nidales registradores, 
y a cuidar y seleccionar la gallina campera. Esta gallina es la de mayor 
contingencia.  
En Galicia se han logrado unos cuatro millones de aves de corral cuyo 
valor es de ochentas millones de pesetas y el de huevos de doscientos millones 
de pesetas244. 
Neste ámbito e de xeito paralelo estábanse levando a cabo en Galicia iniciativas 
semellantes, nas que como o caso da CDPG a divulgación agraria, toma un contacto directo 
coas necesidades do medio rural. É o caso da creación da Escola da Granxa Barreiros (Sarria-
Lugo), coa que a CDPG colabora estreitamente xunto a Avelino Pousa Antelo, na celebración 
dos Cursillos de Formación Agropecuaria para mestres, que baixo a iniciativa de Antonio 
Fernández López245 e co apoio da Inspección Provincial de Primeira Ensinanza de Lugo 
convócanse por primeira vez en 1948246. A Cátedra tamén asume a realización de cursillos de 
capacitación e divulgación técnico-agrícola a través do Ministerio de Agricultura, o cal lle 
encomenda á Cátedra a celebración dun cursillo de Avi-Cuni e Apicultura, que se celebra en 
Lugo en 1952247. 
 
Imaxe 49. Sinatura de Juan Rof Codina. AROF. 
BUSC. 
 
Imaxe 50. Rof Codina impartindo unha charla a 
través da Cátedra de Divulgación Pecuaria de 
Galicia. AROF. BUSC. 
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Imaxe 51. Charla de avicultura nun cursillo a 
mestres. Lugo. (1948). AROF. BUSC. 
 
Imaxe 52. Conferencia de Rof Codina no Circulo 
das Artes de Lugo. (1954). AROF. BUSC. 
 
Imaxe 53. Material para a ensinanza dos cursillos de Avicultura Popular. AROF. BUSC. 
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Imaxe 54. Reunión na Dirección Xeral de Gandería (1964). AFROF. 
 
A capacidade de traballo de Rof chega ata o final dos seus días. A xeito de curiosidade, 
como si quixera pechar un ciclo vital, cando morreu estaba a preparar un traballo sobre a 
célula e as súas funcións para presentar nun concurso convocado pola Universidade de Murcia, 
traballo que ampliado e actualizado, ten como base principal o mesmo que redactou en 1902 
para presentarse á Cátedra de Fisioloxía e Hixiene da Escola de Veterinaria de Santiago, e que 
empregaría novamente no seu ascenso a veterinario 2º no Corpo de Veterinaria Militar. 
 
Imaxe 55. Traballo sobre "La Célula y sus funciones" 
(1902). AROF. BUSC. 
 
Imaxe 56. Traballo sobre "La Célula y sus 
funciones" (1965). AROF. BUSC. 
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CAPITULO III. DA VETERINARIA POPULAR Á VETERINARIA 
CIENTÍFICA (1860-1936) 
3.1.- ENTRE ALBEITARES E VETERINARIOS (1860-1882) 
Como xa mencionamos, a labor de Rof Codina non pode ser entendida sen a 
conxuntura que entorno a sociedade e sobre todo arredor da profesión determinaron o seu 
periplo vital, o cal discorreu nun período onde predominan amplas transformacións que 
actuaron como condicionante da súa posterior actividade.  
Así pois, compre contextualizar á Veterinaria dende a segunda metade do século XIX, o 
que entendese coma complicado, ao producirse neste período diferentes circunstancias 
políticas, económicas e sociais que obrigaron a levar a cabo na profesión unha profunda 
renovación. É a partir deste momento no que conviven o final da Albeitería e o comezo da 
Veterinaria científica, cando esta ultima pretende tomar parte activa en dar solucións aos 
novos requirimentos solicitados pola sociedade entorno ás melloras, control e supervisión que 
se demandaban dende o ámbito pecuario e de saúde pública. Este período de vital importancia 
comeza en 1793, data na que comezan os estudios oficiais de Veterinaria en España, coa 




Imaxe 57. Escola de Veterinaria de Madrid. Edificio de Embaixadores (sd).  
http://www.ucm.es/info/museoveterinariocomplutense/historia.php 
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Neste senso, cabe destacar as obras de Vital Ruibérriz de Torres e Benito Hernández, 
as cales céntranse neste período, concluíndo que dende o comezo dos estudios regrados de 
Veterinaria e a creación da Real Escola, foron poucas as medidas reais as que se tomaron para 
que a veterinaria predominara sobre a albeitería, ao contrario do que estaba a acontecer 
noutros países, como por exemplo en Francia248. Así, non é ata mediados do século XIX cando a 
presión exercida polos veterinarios da época, en especial Nicolás Casas de Mendoza, cando se 
suprime o Tribunal do Protoalbeiterato en 1850 e pouco mais tarde a concesión de títulos de 
albeitar. 
A principal razón desta supresión é a demanda dun recoñecemento social da nova 
profesión, aínda que realmente o veterinario non adquiriría novas funcións, lonxe da hipiatría 
e o ferrado da albeitería, ata comezos do século XX. 
No censo de 1860, publicado pola Xunta Xeral de Estatística en 1863, se mostra que 
nese ano exercían a profesión en Galicia un total de 189 albeitares-veterinarios, o que 
representaba pouco mais do 2% do total do estado, o cal contaba con 8.121 (Táboa 6).  
Táboa 6. Distribución xeográfica do número de albeitares-veterinarios en Galicia e o total de 
España e a súa relación co total de poboación segundo o censo de 1860249.  









A Coruña 557.311 70,10 44 0,79 
Lugo 432.516 43,88 25 0,58 
Ourense 369.138 50,75 87 2,36 
Pontevedra 440.259 97,94 33 0,75 
Total Galicia 1.799.224 60,84 189 1,05 
Total España 15.673.536 31,05 8.121 5,18 
Porcentaxe Galicia 
vs. España 
11,48%  2,33%  
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 Proporción albeitar veterinario por cada 10.000 habitantes 
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Pódese ver, a diferenza na proporción de albeitares-veterinarios respecto á poboación, 
supoñendo o número en Galicia un pouco mais de 1 por cada 10.000 habitantes, pasando a ser 
no resto de España de 5 por cada 10.000. Un factor a ter en conta era a dificultade que 
representaba desprazarse para realizar os estudios de Veterinaria (non é ata 1852 cando se 
crea a Escola de León e ata 1882 a de Santiago de Compostela) ou para realizar os exames para 
albeitar. 
Ponse de manifesto a convivencia da Veterinaria e Albeitería, a pesar da supresión do 
Tribunal de Protoalbeiterato en 1850. No censo engloba toda a profesión no mesmo apartado. 
Así, é complicado definir exactamente o número de cada grupo, xa que neste momento, 
chegan a coexistir ata 8 categorías profesionais dependendo do grado de preparación. Había 
dende veterinarios de 1ª clase que tiñan estudados 5 anos na Escola de Madrid, veterinarios 
de 2ª clase procedentes das Escola libres de Valencia, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Trigueros 
(Huelva) ou Viator (Almería) e as Subalternas de Córdoba, Zaragoza ou León, ata albeitares-
ferradores examinados nos últimos anos do Tribunal de Protoalbeiterato252. Nesta transición 
as funcións duns e outros non estaban completamente definidas, confundíndose e 
ocasionando continuos enfrontamentos. A modo de orientación para determinar o número de 
veterinarios procedentes das Escolas, pódenos servir coma referencia o número de estudantes 
que se atopaban nas Escolas 5 anos antes de que se realizara o censo, sendo este un total de 
939 estudantes. Constatase que o numero total de veterinarios procedentes das escolas 
representaría pouco mais do 10% dos que se recolle no censo de 1860 (Táboa 7). 
Táboa 7. Número de alumnos das Escolas de Veterinaria no curso 1854-1855253. 
 Escola 
Total 
Curso Madrid Córdoba Zaragoza León 
1º 126 32 81 30 269 
2º 154 26 77 29 286 
3º 98 32 62 31 223 
4º 93    93 
5º 68    68 
Total 539 90 220 90 939 
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Un segundo factor a ter en conta é a diferenza respecto ao resto do Estado da 
dispoñibilidade de albeitares-veterinarios segundo as necesidades pecuarias. Así, pódese 
estimar tendo en conta a proporción do número de veterinarios respecto ao número de reses 
existentes nese momento en Galicia. Neste senso, en base aos censos pecuarios de 1859 do 
Anuario Estatístico de España  (Táboa 8) e de 1865 do Censo de la Ganadería Española (Táboa 
9), vemos como as provincias de A Coruña e Lugo son predominantes no numero de 
cabezas254.  
Táboa 8. Distribución do censo pecuario segundo o Anuario Estatístico de España de 1859255. 
 Bovino Porcino Cabalar Mular Asnal Ovino Cabrún Total 
A Coruña 133.829 52.318 18.245 2.637 1.198 179.694 32.115 420.036 
Lugo 100.908 73.919 9.465 3.078 691 145.808 40.087 373.956 
Ourense 76.464 56.072 3.025 2.525 1.431 126.465 39.227 305.209 
Pontevedra 67.549 31.136 2.580 2.602 538 78.340 21.377 204.122 
Total Galicia 378.750 213.445 33.315 10.842 3.858 530.307 132.806 1.303.323 




20,26% 13,27% 8,72% 1,63% 0,51% 3,01% 4,22% 5,01% 
Do mesmo xeito, en función da densidade gandeira podemos comprobar que son as 
provincias de A Coruña (52-120 cabezas por Km2) e de Pontevedra (45-162 cabezas por Km2) as 
que presentan unha maior densidade, sendo a media galega de entre 44-112 cabezas por Km2  
e de 51-72 cabezas para o total do Estado (Táboa 10).  
Estas medidas son orientativas, xa que as diferenzas no número de cabezas dun censo 
ao outro (en ocasión máis do dobre), hai que interpretalas dentro da fiabilidade que os censos 
de finais do século XIX nos poidan aportar, así como, o que aínda é máis seguro, a diferente 
interpretación do total de animais, non tendo en conta as crías no censo correspondente ao 
1859 e si no caso de 1860. Aínda con esta diferenza, vese que a pesar de que a densidade 
gandeira en Galicia é igual ou algo superior ao resto do estado, isto no se traduce na mesma 
proporción no número de albeitares e veterinarios, sendo entre 1,45 e 0,57 por cada 10.000 
reses no caso de Galicia, e de 3,12 e 2,22 para o resto do Estado (Táboa 10). Isto é o que nos 
leva a pensar na precaria atención e coidado que se tiña do gando, ou no seu defecto aqueles 
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servizos demandados para as reses eran a maioría das veces suplidos polo intrusismo de 
ferreiros, capadores e menciñeiros.  
Táboa 9. Distribución do censo pecuario segundo o Censo de la Ganadería Española de 
1865256. 
 Bovino Porcino Cabalar Mular Asnal Ovino Cabrún Total 
A Coruña 257.739 120.447 40.075 4.605 2.222 453.867 76.783 955.738 
Lugo 174.828 160.952 20.805 4.333 1.509 387.887 94.045 844.359 
Ourense 156.845 182.415 7.225 5.370 7.322 339.959 80.204 779.340 
Pontevedra 174.142 124.765 10.789 6.012 1.978 354.601 57.199 729.486 
Total Galicia 763.554 588.579 78.894 20.320 13.031 1.536.314 308.231 3.308.923 




26,29% 13,80% 11,73% 2,03% 1,01% 6,97% 6,96% 9,04% 
 
Táboa 10. Densidade gandeira e proporción albeitares veterinarios por res nos anos 1859 e 
























A Coruña 420.036 955.738 44 52,83 120,22 1,05 0,46 
Lugo 373.956 844.359 25 37,94 85,67 0,67 0,30 
Ourense 305.209 779.340 87 41,96 107,16 2,85 1,12 
Pontevedra 204.122 729.486 33 45,41 162,29 1,62 0,45 
Total 
Galicia 
1.303.323 3.308.923 189 44,07 111,89 1,45 0,57 
Total 
España 
26.012.477 36.619.200 8.121 51,53 72,54 3,12 2,22 
A veterinaria atopábase nunha situación de competencia directa coa albeitería. Esta 
tiña o recoñecemento dunha experiencia práctica obtida dun xeito empírico, que á maioría dos 
veterinarios éralle difícil de acadar a través dos estudos nas diferentes escolas. Incluso como 
no caso que describimos a continuación, os albeitares dispoñan de técnicas, que aínda que non 
de xeito intencionado acadaban resultados óptimos que contaban co beneplácito dos seus 
clientes. 
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Esta operación (a neurotomía) ha sido desconocida hasta hace ocho ó 
nueve años por la mayor parte de los veterinarios españoles. Los que tenían 
algunas noticias de ella no nos han dado pormenores. En el año 1829 la oí 
nombrar por primera vez á mi digno catedrático D. Nicolás Casas, pues 
hablando de las funciones de los nervios dijo que cuando se cortaba un nervio, 
la parte donde este se distribuye dejaba de sentir y de moverse, y puso entre 
otros ejemplos el de la neurotomía que practicaban los veterinarios extranjeros 
(sic) en los casos de exostosis en el hueso del pie para evitar el dolor, y por lo 
tanto la cogera (sic).  
En el año de 1833 salí colocado de mariscal al tren de artillería de la 
Coruña. Al año siguiente fui llamado por el Capitán general de aquella provincia 
para ver un caballo que claudicaba de la mano derecha: pasé a reconocerle y 
clasifiqué su enfermedad por un clavo pasado: establecí mi plan curativo 
arreglado á la naturaleza del mal, y por consiguiente su curación aunque larga; 
por cuya razón el Sr. Conde de Cartagena, creyendo que otro profesor 
adelantaría mas que yo en la curación del caballo, resolvió llamar á otro 
profesor que residía en la ciudad de Santiago. En la consulta propuso como 
método curativo la operación del desgobierno, que según la relación que dicho 
profesor me hizo, consistía en hacer una incisión en la parte lateral y media de 
la cuartilla, poner al descubierto los vasos que pasan por esta parte, hacer 
sobre ellos dos ligaduras y en medio de estas dividir los vasos, practicando lo 
mismo con los del lado opuesto, con lo cual aseguraba la curación del caballo. 
Con arreglo a los principios que tenia me opuse á tal operación, y el Sr. Conde 
de Cartagena, viendo la discordia que había entre los dos, dispuso, á petición 
mía, que hiciese una memoria sobre la enfermedad en cuestión, y que él se 
encargaría de mandarla a D. Carlos Risueño. Efectivamente, se hizo así y la 
contestación fue satisfactoria para mí; pues no solo aprobó el método curativo 
que había establecido, sino que desaprobó en todos sentidos la operación 
propuesta por el acreditado albéitar de Santiago. Seguí con el método que me 
había propuesto y el caballo quedó radicalmente curado en el espacio de cerca 
de tres meses, sin que en lo sucesivo volviese á tener más novedad.  
He presentado esta ligera relación para manifestar que la neurotomía 
era conocida tácitamente de algunos albéitares de Galicia , en razón de ser 
probable el que no solo liguen los vasos sino el nervio que está íntimamente 
unido á ellos , por cuya razón paliaron infinidad de cogerás, pues la practicaban 
con mucha frecuencia bajo el nombre de operación del desgobierno.258 
Así, a situación da veterinaria en Galicia a finais do século XIX distaba moito de ser 
ideal. Nun escrito que o director da Escola de Veterinaria de Santiago, Don Tiburcio Alarcón y 
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Sánchez Muñoz fai en 1894, para manifestar as dificultades da Escola de Santiago repasa a 
situación da profesión veterinaria co campo galego. 
Neste documento achaca como unha das principais causa da escasa matriculación de 
alumnos nesta Escola ao mal concepto que da Veterinaria existe en Galicia, onde se considera 
ao veterinario coma un simple ferreiro, xunto co intrusismo de menciñeiros e capadores. 
Como causa tamén da indiferenza con que se miran os estudios 
veterinarios en Galicia, debemos sinalar ese intrusismo sen entrañas que a cada 
paso e a cotío ten fronte si o veterinario; pois se o home de ciencia, que ten que 
vivir en continua guerra con homes ignorantes, sen atopar abeiro naqueles que 
llo deberían prestar, chega a preferir abandonar a súa profesión a soportar 
unha vida de contrariedades e desgustos, se cadra lle suceda ao veterinario 
quen, cos seus estudios e cunha base científica ampla e completa, ten que 
gañar o sustento no rural de Galicia e mesmo nas capitais e vilas de 
importancia259. 
Así, a pesar da suspensión da emisión de títulos de Albeitería, a perspectiva dos 
veterinarios non deixaba de ser pouco esperanzadora, tendo coma principais lastres o 
intrusismo e a falta de recoñecemento social, derivados aínda da herdanza da Albeitería, 
sendo unha situación común en todo o Estado. O Catedrático da Escola de Madrid Juan Téllez 
Vicén buscou renovar as estruturas das escolas de Veterinaria e cohesionar á profesión. Entre 
os días 25 e 29 de outubro de 1883 consegue celebrar en Madrid o que seria o primeiro 
Congreso Nacional Veterinario, ao que asistiron as figuras máis importantes do momento 
dentro da veterinaria española, tales como Arderius, Darder, Espejo del Rosal, Morcillo y 
Olalla, y outros. Aquel congreso tivo unha gran transcendencia nos medios profesionais, os 
cales resaltan que era a primeira vez que se reunía tan numerosa representación dunha clase 
social. Establecéronse dúas principais liñas reivindicativas. Unha referente a ensinanza, 
acordando que se solicitara o titulo de bacharelato en Artes, reformando as Escolas existentes, 
intensificando a ensinanza en materias científicas como a Anatomía, Fisioloxía, Patoloxía e 
ampliando estudios de Agricultura e Zootecnia fronte as de carácter “manual” como podía ser 
o ferrado, postura que se mantivo ao longo do tempo como podemos comprobar nun 
manifesto dirixido aos profesores de medicina veterinaria en setembro de 1892. 
Cinco Escuelas en España para autorizar herradores encubiertos con el 
mentido manto de Veterinarios, que esto y no otra cosas somos en el fondo, 
huelgan en absoluto. Para hacer herradores no hacen falta escuelas sino 
fraguas; para hacer veterinarios se precisa en cambio una base científica que 
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en general no tenemos y una enseñanza especial que en manera alguna 
podemos recibir ni se nos da260. 
Unha segunda demanda pasaba pola necesidade de creación dunha organización 
profesional que se estendera a toda España mediante asociacións provinciais. As accións 
asociativas anteriores, limitábanse ao carácter local entorno as Escolas Veterinarias, en 
especial en Madrid, así como ao redor das subdelegacións de Veterinaria que trataban de 
paliar as deficiencias de formación das escolas e facilitaban o intercambio de opinións e de 
información. Por outra banda, o asociacionismo tiña sido habitual entre os albeitares, os cales 
organizábanse mediante confrarías primeiro e logo de xeito gremial, no entanto tanto unhas 
coma outros sempre tiveron un carácter localista, quedando a súa demarcación reducida a un 
concello, e cando máis unha Agrupación de Municipalidades.261 
Outra das eivas para a introdución da profesión era o escaso apoio por parte da 
Administración, en especial a local, a cal como veremos ou ben por cuestións orzamentarias 
deixaba sen cubrir prazas de veterinario que por obrigación debíanse dotar nos concellos, ou 
ben porque unha vez dotadas minusvaloraban as decisións dos profesionais antepoñendo 
outros intereses. Sirva a seguinte sátira, como exemplo desta circunstancia. 
El Eco de Vivero queixase porque n-aquel macelo as reses que se matan 
pro consumo d´o pobo, non son reconocidas nin siquera por un curandeiro. 
Pois escusa de queixarse o colega de Viveiro. 
En Lugo o veterinario non lle dan maldito creto 
E si despois qu´o ensamina di que esta malo un tenreiro 
O Alcalde diz: “esta ben, matas e todos comemos 
¿E si todos reventamos? 
¡Home, quen se fixa n-eso!262 
Neste contexto, nace a Escola de Veterinaria de Santiago, baixo o amparo dunha 
acción institucional concreta do deputado galego Eugenio Montero Ríos, o cal dende o seu 
enrellado institucional e caciquil, e coa proclama de dar resposta a crise finsecular e de 
fomento do sector agropecuario da rexión, convertese en principal artífice da súa consecución 
e mantemento. 
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 “DE TODO UN POUCO”, A Monteira. Somanario de intreses rexionales e literatura, 17 de maio de 1890, 
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3.2.- A ESCOLA DE VETERINARIA DE SANTIAGO (1882-1924) 
3.2.1.- Xénese da Escola de Veterinaria de Santiago  
No mes de novembro de 1881, por iniciativa da Deputación da Coruña acordouse 
solicitar ao Goberno a necesidade de restablecer na Universidade Literaria de Santiago as 
Facultades de Letras e Ciencias ata a licenciatura, así como a ampliación da de Dereito coa 
sección de Administración. O Concello de Compostela acolle positivamente a iniciativa da 
Deputación e acorda prestar a súa adhesión ao proxecto elevando unha exposición ás Cortes. 
O Concello remite tamén unha carta a Eugenio Montero Ríos, deputado por Acumulación, o 18 
de novembro de 1881 é acompañada da exposición que enviaran ao Goberno, solicitándolle a 
defensa de dita demanda no Congreso dos Deputados263. Ante esta petición Montero Ríos non 
se demora en responder e o 23 de novembro escribe a Santiago dicindo: 
… al recibir la exposición pidiendo el restablecimiento de varias 
enseñanzas en esa Universidad ya la Comisión de presupuestos, con el 
beneplácito de los Sres. Ministro de Fomento y de Hacienda habían incluido en 
el de Fomento la partida necesaria para completar la enseñanza en la sección 
de Ciencias Físico-Químicas de la Facultad de Ciencias hasta la Licenciatura y 
para establecer una ESCUELA DE VETERINARIA. En este presupuesto no ha sido 
posible obtener mayor desarrollo de la enseñanza en ese puesto, pero 
confiamos que ya en el próximo habrá de conseguirse algo más. 
A tan satisfactorio resultado han contribuido todos los señores diputados 
y senadores de las cuatro provincias de Galicia, gestionando con el senador por 
esa Universidad (José Montero Ríos) y conmigo los autos, en representación de 
todos ellos una Comisión compuesta de los Sres. Romero-Ortiz, Álvarez Bugallal, 
Linares Rivas, Martínez, Orense, Pardo Montenegro, Quiroga, Urzáiz y Medina 
Vítores, los cuales con el más vivo celo han contribuido muy eficazmente al 
éxito obtenido264. 
Foi nunha comisión de senadores e deputados galegos que se desenvolveu en Madrid 
en novembro de 1881 onde se acordou pedir a construción dunha Escola de Veterinaria para 
Santiago. Unha comisión que contou ademais co apoio da Sociedade Económica de Amigos do 
País por unha banda e coa do deputado liberal Benito Hermida. Incluída nos orzamentos 
confeccionados para o ano 1882 coa cantidade de 42.000 pts265, instalouse no Edificio de San 
Clemente e foi considerada en todo intre como unha das mellores adquisicións para a rexión. 
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A Escola de Veterinaria comeza a súa actividade académica en outubro de 1882 unha 
vez que se nomea para director desta a Pedro Aramburu e Altuna, Catedrático de Anatomía 
Xeral e Descritiva. Para matricularse nos cursos era preciso ter aprobado o ensino elemental e 
posuír ademais coñecementos en Aritmética, Álxebra e Xeometría. O día 3 de novembro 
comezan as clases e o curso abriuse con 24 alumnos266. 
No período no que a Escola de Veterinaria estivo en San Clemente (1882-1914), 
compartiu instalacións coa Sociedade Económica de Amigos do Pais e coa Escola de Artes e 
Oficios. Así, neste tempo houbo unha preocupación e unha necesidade constante en dotar a 
Escola de material e espazo axeitado para realizar as súas funcións267.  
As primeiras ameazas de supresión da Escola de Veterinaria comezan en 1893, cando o 
ministro de Fomento D. Segismundo Moret y Prendergast expón a instauración dunha estación 
pecuaria na cidade de Santiago, de xeito que de forma encuberta continuarase mantendo a 
Escola de Santiago. Neste senso o Marques de Aguilar, Joaquin Escrivá de Romani, solicítalle a 
supresión da Escola de Santiago e o traslado dos equipos materiais e humanos a Barcelona, 
como se sinala no diario catalán “La Dinastía”. 
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Imaxe 58. Colexio San Clemente (1911).Postal 
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Me ha extrañado, y 
perdóneme S.S que se lo diga de 
esta manera tan directa, que S.S, 
que conoce tan perfectamente la 
organización de los servicios del 
Ministerio de Fomento, haya 
sustituido la Escuela de Veterinaria 
que hay en Santiago por una 
estación pecuaria, sin tener en 
cuenta el decreto de 30 de Julio de 
1882 estableció que en las granjas 
de escuelas experimentales situadas 
en distritos en que fueran necesarias 
estaciones pecuarias, quedasen 
estas instaladas, habiendo dicho 
decreto dispuesto también cual 
debía ser la organización de estas 
estaciones pecuarias, una de las 
cuales era la del La Coruña; es decir 
a cuatro pasos de Santiago, donde 
ahora quiere crear S.S una igual, pero dependiente de la Dirección de General 
de Instrucción Pública. A mi juicio, esas estaciones son las que se establecía el 
Real Decreto de 30 de Julio e han de ser una mera Escuela de Veterinaria con el 
nombre de Estación Pecuaria, establecida únicamente para satisfacer los 
deseos de una población determinada. Perdóneme S.S que en esto sea algo 
duro, con aspiración particular, pero me parece que eso sucede en Santiago, 
donde creo que el señor Ministro de Fomento trata de establecer esa estación 
pecuaria por indicación del señor Vicenti. 
La escuela de Veterinaria de Santiago no tenía más que tres alumnos y 
tuvo que subvencionarla la Diputación provincial de La Coruña. (El señor 
Vicenti: Precisamente por eso se hace la reforma). En cambio se suprime la de 
León, que tenía más vida, y se imposibilita que se establezcan en otras partes, 
como en Barcelona, cuyo ayuntamiento y cuya Diputación provincial la han 
solicitado con solo que el Estado lleva allí el personal de la escuela de 
Santiago269. 
3.2.2.- A Escola no Pazo do Hórreo 
Baixo esta ameaza, Montero Ríos, volveu exercer o seu mecenado “aconsellando” ao 
presidente da Deputación de A Coruña, Enrique Fernández Alsina, marqués de Loureda, a 
posibilidade de que as deputacións subvencionase unhas bolsas de estudio, de xeito que se 
puidera incrementar o número de matriculados da Escola e fora imposible o seu traslado ou 
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Imaxe 59. Pedro Aramburu Altuna.
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peche. Esta ameaza deu lugar a unha campaña por parte de todas as corporacións galegas, 
solicitando a permanencia da Escola en Galicia, así como a construción dun edificio dedicado 
unicamente para a localización da Escola e onde esta puidera desenvolver un completo 
programa de ensino e experimentación.  
O 20 de outubro de 1894 o reitorado enviou un informe ao alcalde e ao concello para 
que puideran tramitar a solicitude de construción do citado edificio. No concello, presidido por 
Ramón Sanjurjo, a proposta foi ben recibida comprometéndose a ceder gratuitamente o solar 
preciso para as obras, comunicándollo por carta ao Director Xeral de Instrución Pública, un dos 
xenros de Montero Ríos, Eduardo Vicenti, o cal dispuxo que fora o arquitecto Antonio Bermejo 
y Arteaga o que procedese á formalización do proxecto coa elaboración dos planos para a 
construción dun novo edificio para Escola de Veterinaria en Santiago270. Dito edificio toma 
como modelo a escola francesa de Alfort, sendo a zona elixida para a súa localización a saída 
da cidade cara Ourense, no lugar da Tenencia do Hórreo271. Non é ata 1898 cando se aproba a 
construción dun novo edificio para a Escola e unha Estación pecuaria anexa272, aínda que esta 
aprobación non se vería materializada ata anos mais tarde, debido a diferentes recursos e a 
falta de partidas orzamentarias. Ademais existía unha incomprensible desaprobación dun 
grupo de Catedráticos da Escola, os cales eran remisos ao mantemento da Escola de Santiago. 
Así, o 5 de febreiro de 1897 dirixen un escrito ao Ministerio de Fomento onde argumentan que 
debido ao gran gasto que suporía dotar as Escolas de Veterinaria existentes de infraestruturas 
e materiais suficientes que aseguraran a correcta calidade docente e pedagóxica, seria 
conveniente suprimir unha ou dúas escolas levando as que ficaran o persoal e material 
excedente273. Neste senso Rodríguez García sinala a condición foránea do corpo docente, os 
cales vían a Escola de Santiago coma entrada para conseguir logo praza de Catedrático, 
aceptando o paso pola Escola compostelán, a espera do traslado a outras escolas. Indica a 
posibilidade que detrás da proposta anterior, centrada na defensa da clase veterinaria e 
optimización dos recursos existentes, se atopase a intención de volver aos seus lugares de 
orixe. Porén, como veremos, debese tomar con certa cautela dita posibilidade, xa que esta 
proposta debese encadrar dentro dun debate interno da profesión sobre a supresión das 
Escolas, ou polo menos non facela extensible á totalidade do cadro docente. 
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O día 25 de marzo de 1903, nun acto presidido polo deputado Montero Ríos, colocase 
a primeira pedra do novo edificio do Hórreo274.  
Ante a proximidade de rematar as obras do edificio, a xunta de profesores remítelle ao 
Ministerio o 14 de setembro de 1912 un informe que baixo o titulo “Exposición razonada de 
los medios materiales que se consideran necesarios para instalar y sostener debidamente a la 
Escuela y su Estación Pecuaria, en el nuevo local que para la misma se ha construido”, dispón 
dunha relación detallada das necesidades para a súa entrada en funcionamento. O custo do 
mesmo ascendería a 54.161,22 pesetas, e unha asignación anual de 11.300 pesetas. Ao non 
acadar resposta e unha vez que o edificio xa fora entregado definitivamente en outubro 1913, 
o 2 de novembro o director da Escola dirixiuse de novo ao Ministerio e nesta ocasión deixou 
patente a urxente instalación do centro nos novos locais. Porén, o ministerio denega atender a 
nova instalación, tal e como se solicitaba, xustificando que a falta dun novo orzamento 
impedía atender a tal solicitude; comunicaba tamén que non se podería acadar ata 1915 unha 
nova partida económica, momento no que si se podería solicitar o material científico máis 
urxente275.  
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Imaxe 60. Escola de Veterinaria de Santiago no Pazo do Horreo (1915). Postal 
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A nova Escola ocupaba unha superficie de case 60.000 metros cadrados, dos que case 
6.000 metros cadrados dedicábanse á edificación, quedando os 54.000 metros cadrados 
restantes para un xardín botánico e a estación pecuaria. O edificio principal con dous pisos tiña 
un fronte de 180 metros de lonxitude, constituído por 4 corpos angulares e dous centrais, un 
na fachada anterior e outro na posterior, todos saíntes e unidos entre si, por corpos 
intermedios de trinta metros de lonxitude, enlazados cos primeiros por amplas galerías de 
comunicación. (Anexo VII) 
A descrición que se fai da dotación da nova Escola pon de manifesto que o novo 
edificio posuía unhas magnificas instalacións276. A planta baixa do edificio dispoñía de salas 
para a consulta pública, departamentos de hidroterapia, electroterapia e raios X, clínica de 
obstetricia, clínica médica e cirúrxica, así como unha sala para a preparación da alimentación 
para os animais enfermos e os sementais da estación pecuaria. Na mesma planta atopábase un 
anfiteatro anatómico, a Cátedra de Anatomía, laboratorio farmacéutico, botica e unha gran 
sala de operacións con potros-camas-básculas de suspensión e elevación para grandes 
animais. 
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Imaxe 61. Escola de Veterinaria de Santiago no Pazo do Hórreo (1915). Postal 
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O segundo piso esta destinado á 
Dirección, oficinas, despachos, sala de 
profesores, secretaria, habitacións para os 
alumnos pensionados, arquivo, biblioteca e 
un salón de actos. Ademais, se atopaban 
catro cátedras coas súas correspondentes 
antecátedras, provistas con material 
docente, laboratorios de vivisección, 
disección, taxidermia, laboratorio 
fotográfico, museo de anatomía normal e 
patolóxica, laboratorio histolóxico, de 
traballos de bacterioloxía, laboratorio 
químico, laboratorio de preparación de 
soros e vacinas, laboratorio de 
recoñecemento de substancias alimenticias, 
museo zootécnico e de historia natural, 
arsenal agrícola. 
O novo edificio inauguraríase o 2 de 
outubro de 1915 279 , funcionando como 
Escola Veterinaria ata a data do seu peche o 
1 de xullo 1924. O acto revestiu unha gran 
solemnidade, concorrendo as autoridades 
máis representativas da sociedade 
compostelá. Representacións da Cámara de 
Comercio, da Sociedade Económica de 
Amigos do País, das Sociedades de Recreo, 
do Cabido, Corpo Militar, da industria, a 
banca, Claustro da Universidade, 
corporación municipal,… converténdose nun 
acontecemento de gran repercusión 
popular. En representación da familia Montero Ríos asistiu o fillo de don Eugenio, deputado a 
Cortes por Mondoñedo, Avelino Montero Ríos e Villegas. Tras os discursos deste e do 














Imaxe 63. Placa conmemorativa da inauguración 
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Comisario Rexio da Escola, Vicente López Mosquera, descubriuse unha placa que o Claustro de 
profesores da Escola dedica ao principal benefactor na construción do edificio. 
La creación de esta Escuela de Veterinaria y la construcción de este 
edificio, débense a las iniciativas del ilustre santiagués excelentísimo señor don 
Eugenio Montero Ríos, en cuya memoria consagra este recuerdo el Claustro de 
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Imaxe 64. Vista xeral da Escola de Veterinaria de 




Imaxe 65. Vista xeral do patio principal da Escola de 
Veterinaria de Santiago no Pazo do Hórreo (1915). 
 
Imaxe 66. Pavillóns destinados á Cátedra de 
Podoloxía siderotécnica e baños (1915). 
 
Imaxe 67. Museo de Anatomía normal (1915). 
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Imaxe 68. Vista xeral do Gabinete de Zootecnia 
(1915). 
 
Imaxe 69. Detalle do Gabinete de Zootecnia 
(1915). 
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3.2.2.1.- I Asemblea Rexional de Veterinarios de Galicia 
Aproveitando a repercusión da inauguración da nova Escola, celebrouse o mesmo día o 
comezo da I Asemblea Rexional de Veterinarios de Galicia. Así, nesta sesión preparatoria 
ocuparon a presidencia da mesma, o reitor da Universidade de Santiago, Cleto Troncoso, que 
ostentaba a representación do Ministro de Instrución Pública; o alcalde, Blanco Rivero; Avelino 
Montero Ríos e Villegas; o representante da Deputación Provincial de A Coruña, Máximo de la 
Riva; o comisario rexio da Escola, Vicente López Mosquera; o secretario de cámara do cardeal 
arcebispo en representación de Martín Herrera; o Coronel de Veterinaria Militar, Eusebio 
Molina Serrano, o senador pola Universidade de Santiago, Jose Casares e o secretario da 
Asemblea Veterinaria, Pedro González. Os discursos enmarcan a importancia que este novo 
edificio e por extensión a Escola santiaguesa ten na consecución do fomento da riqueza 
pecuaria galega, así como na exaltación da profesión veterinaria e na defensa dos seus 
intereses e dereitos nesta rexión. 
Na sesión do día 3 de outubro, Rof Codina expón o primeiro tema da Asemblea “El 
intrusismo profesional en Galicia; medios de combatirlo o de paliar sus efectos”. Tras a 
discusión de dito relatorio, acádanse as seguintes conclusións: 
1. Dirixirse ao Ministro de Instrución Pública e Belas Artes. pedindo dote á Escola de 
Veterinaria de Santiago do material e elementos de docencia necesarios, 
especialmente gando para a Estación pecuaria, e poida este Centro influír no sucesivo, 
dun xeito intenso e eficaz, ao progreso pecuario da rexión galega. 
2. Solicitar do Ministro da Guerra a creación de dúas seccións de cabalos sementais para 
Galicia, para contribuír ao fomento da riqueza cabalar rexional, e que se apoie o 
acordo do Claustro da Escola de Veterinaria, de solicitar do Director Xeral de Cría 
Cabalar e Remonta a instalación dunha parada de cabalos do Estado na mesma.  
3. Dirixirse aos gobernadores civís das provincias galegas, solicitando que non aproben 
ningún orzamento municipal que non leve consignadas as partidas correspondentes 
para Veterinario titular e para Inspector municipal de Hixiene e Sanidade Pecuarias, 
obrigando a que en propiedade ou provisionalmente se provean no prazo máximo de 
trinta días de aprobados os orzamentos municipais. 
4. Dirixir a todos os Concellos de Galicia unha mensaxe, facéndolles comprender a 
transcendencia que para a riqueza dos seus administrados ten a Veterinaria e invitalos 
a que nos seus orzamentos consignen, polo menos, igual partida para os servizos 
veterinarios que para os médicos; pois co persoal mal retribuído nunca poderán contar 
con salvagardas da saúde pública, conservar a riqueza gandeira actual, ni desenvolvela 
debidamente. 
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5. Enviar ás sociedades agrícolas e gandeiras de Galicia un manifesto, para que como 
partes máis interesadas apoien ante o Goberno, os representantes en Cortes, e nos 
Concello por medio dos concelleiros, os anhelos da clase veterinaria . 
6. Acordar que a Asemblea diríxase ao Ministro de Graza e Xustiza, solicitando que no 
Código penal sexa o intrusismo profesional considerado e castigado como delito. 
7. Empregar cantos medios legais e económicos sexan posibles para conseguir que os 
farmacéuticos non despachen as receitas prescritas por intrusos. 
Na sesión de tarde, baixo o requirimento de Eusebio Molina Serrano, Gordón Ordás 
improvisou un relatorio obre a “Influencia Social que la Escuela de Veterinaria de Santiago 
puede y debe tener”. Neste demostra a importancia que o sector forestal, mineiro e gandeiro 
teñen para o Estado, e propuxo que así como existen enxeñeiros de Minas, os haxa tamén 
pecuarios, e que se poderán facer na Escola compostelá. Fixo unha recompilación sobre a 
evolución histórica da gandería nacional, criticando a labor desorientada do Estado ao 
respecto, e esperando que a inauguración do novo edificio sexa punto de partida para a 
rexeneración pecuaria de España. 
No segundo día de Asemblea, o Catedrático da Escola De Santiago, Tomas Rodríguez, 
deu lectura ao 2º tema “Organización más conveniente de los servicios veterinarios de 
inspección de substancias alimenticias”, ao non poder asistir persoalmente o seu relator 
Miguel Bezares, Inspector do Laboratorio Municipal de Vigo. Unha vez rematada a lectura, 
Tomas Rodríguez discute algúns puntos do relatorio e fala da separación y da inmobilidade dos 
inspectores. Cree que se gañaría moito con que o Veterinario municipal fose funcionario do 
Estado. Opina que non debe aceptarse ningunha praza de titular que non teña, polo menos, 
unha asignación de 1.000 pesetas. Unha vez rematada a discusión sobre o tema aprobáronse 
as seguintes conclusións: 
1. É urxente a promulgación dunha disposición que regule e unifique a Inspección de 
carnes e substancias alimenticias e asigne aos Inspectores unha retribución decorosa 
que deberá ser satisfeita polo Estado. 
2. Que a sección de inspección de carnes e substancias alimenticias dos laboratorios 
municipais, funcionará sempre baixo a dirección técnica do Veterinario que sexa o seu 
Xefe, sen que o Director do Laboratorio teña dentro dela intervención algunha. 
3.  O Director do Laboratorio, para os efectos de harmonizar a labor das distintas 
Seccións que o integran, se entenderá sempre cos xefes de sección, sen que en ningún 
caso poda comunicar ordes ao persoal subalterno. 
4. En cada poboación onde haxa máis de dous Inspectores de carnes, estes constituirán 
un corpo cun xefe, que terá ao seu cargo a dirección dos servizos. 
5. Os servizos veterinarios de inspección de substancias alimenticias deben agruparse en 
seccións. Ningún Inspector dunha sección debe prestar servizos doutra, máis que no 
caso que falte persoal nela. 
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O terceiro tema, exposto por Jose Rodríguez Lois, referíase a “Provisión de las plazas 
de inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias. Medios prácticos para conseguir 
que se efectúen con rapidez y sin prejuicio de ningún compañero”. Tras algunha aclaración 
apróbanse por parte da asemblea as seguintes conclusións. 
1. Cunha comisión designada pola Asemblea procure pescudar, de acordo cos 
Inspectores provinciais de Hixiene e Sanidade Pecuarias de Galicia, qué Concellos desta 
rexión deixaron incumprido o disposto nos artigos 301 e 305 da Lei de Epizootias282, 
para recorrer en queixa contra eles ante os Gobernadores civís respectivos, e, se fora 
preciso, ante o Ministro correspondente, ata conseguir que sexa un feito o disposto 
nos dos artigos citados e no 303283. 
2. Que a mesma comisión se encargue, nos casos en que sexa necesario, por conta do 
veterinario interesado e a petición deste, de interpoñer os recursos de alzada a que se 
refire o artigo 304 da Lei de Epizootias. 
3. Que se formule tamén a oportuna reclamación nos casos en que por recaer nunha 
mesma persoa os dous nomeamentos, se acumulen polos Concellos os haberes 
correspondentes ao Inspector de Carnes e ao Inspector Municipal de Hixiene e 
Sanidade Pecuarias, sempre que ao facer esta acumulación non se dispuxera a 
gratificación correspondente co disposto no artigo 302 da Lei de Epizootias. 
4. Que ao facer as reclamacións a que se refiren as conclusións anteriores se apuren, si 
precisase, todos os medios admitidos nos recursos contenciosos, facéndose os gastos 
por conta do veterinario interesado e dos que estiveran en igual caso. 
5. Que para conseguir a pronta provisión das prazas de Inspectores Municipais de Hixiene 
e Sanidade Pecuarias, convén que todos os compañeiros se poñan de acordo, evitando 
competencias entre eles, e con este fin debe acordarse, dando aos acordos entre os 
que os tomen o valor de cláusulas dun contrato, as bases ou condicións a que os 
Veterinarios de Galicia deben axustarse, que deben ser as seguintes: 
a. Que non soliciten cada praza mais que un Veterinario, que será nos 
Concellos nos que haxa un soamente, este; e nos que haxa máis dun, 
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sendo un deles subdelegado, o que desempeñe este cargo, por ter os 
subdelegados dereito preferente, segundo o artigo 308 do 
Regulamento da Lei de Epizootias e nos Concellos onde haxa máis dun 
Veterinario (sen haber subdelegado), un de eles. 
b. Que nos Concellos onde no haxa Veterinario, solicite a praza o do 
Municipio máis próximo, pero sempre un soamente, debendo resolver 
a competencia, cando houbera outro que quixera solicitala (o mesmo 
neste caso que no sinalado coa letra A) a Comisión xa citada que debe 
nomear a Asemblea. 
O cuarto e ultimo tema da Asemblea, tratou sobre as “Relaciones que se considera útil 
y posible establecer entre la Escuela de Veterinaria de Santiago y los Veterinarios de Galicia 
para fomentar la unión que debe existir entre todos y mejorar, en lo posible, la vida profesional 
de los compañeros”. 
A discusión de dito tema realizouse en sesión secreta, á que unicamente puideron 
asistir os veterinarios. Foron poñentes do mesmo o catedrático da Escola, Pedro González 
Fernández e o Inspector de Hixiene Pecuaria de Lugo, Jose García Armendaritz. A raíz deste 
tema e como veremos máis adiante, acordouse constituírse a Federación Veterinaria Galega e 
organizar os Colexios das catro provincias galegas, a fin de perseguir o intrusismo. Do mesmo 
xeito, se decidiu constituír como organismo anexo á Federación a Cooperativa Veterinaria 
Galega, co obxecto de favorecer os intereses económicos dos veterinarios. 
3.2.3.- Eppur si muove 
Dentro do traballo, do que xa falamos, sobre a Escola de Veterinaria que realiza 
Rodríguez García, existe unha serie de eivas e omisións que Cabo Villaverde pon de 
manifesto284. Refírese ao descoñecemento das actividades que dentro da Escola se realizan e 
as achegas que esta fai ao proceso de innovación tecnolóxica do agro galego. Cabo Villaverde 
suxire que a falla dalgunha mención por parte de Rodríguez García, fai pensar no illamento da 
Universidade co seu entorno socioeconómico, do seu vexetar nun como niño de teoricismos 
de costas á Galicia real. Esta omisión, deu lugar a existencia dun concepto de deixamento 
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dentro da actividade da Escola, que parece enquistado dentro da bibliografía agraria galega285, 
onde se considera como escaso o papel investigador da universidade antes da guerra civil no 
ámbito agropecuario286, e que segue sen resolver nos estudos que a posteriori se fixeron da 
Escola,287 xa que non teñen afondado en ningún destes aspectos, dándolle máis importancia ao 
continente que ao propio contido polo descoñecemento deste. Porén, a ausencia de evidencia, 
non é evidencia da súa ausencia.  
Esta omisión choca de fronte coa situación na que se atopaba o pais, tendo en conta 
que no ámbito científico, o estado estaba a vivir o que se da en coñecer como a Idade de Prata 
da Ciencia Española. Científicos como Ramón y Cajal (Premio Nobel en 1906), os xenetistas 
José Fernández Nonídez e Antonio Zulueta, o fisiólogo August Pi i Sunyer, Nicolás Achúcarro  
en neurociencia ou Pío del Río Hortega en histoloxía, foron expoñentes destes procesos de 
renovación na ciencia española, aos cales a Veterinaria non estivo á marxe, contando con 
personalidades como Dalmacio García Izcara, Joaquín Ravetllat i Estech288 ou Ramón Turro i 
Dardé.  
Galicia non queda allea a esta fervenza científica, que segundo recolle Ricardo 
Gurriaran289 vive nestes anos en Santiago as iniciativas de García Varela, Deulofeu, Lobo 
Gómez e algúns profesores máis das Facultades de Ciencias e Farmacia, e Varela de la Iglesia, 
Varela Radío, Gil Casares e Nóvoa Santos, da de Medicina, constitúen unha fronte por 
potenciar o ensino activo e experimental, onde se incorporan metodoloxías máis activas e 
participativas coma excursións, coleccionismo (museismo), practicas de laboratorio, etc… que 
no entanto, non conseguen a aceptación esperada na vella universidade como para seren 
seguidos dun xeito masivo. Do mesmo xeito, que como citamos anteriormente con outros 
traballos nas que se revisa a Escola de Veterinaria como institución, esta obra de Gurriarán que 
pasa a ser documento referente sobre a historia do desenvolvemento científico na Galicia 
contemporánea, non ofrece ningunha análise sobre a participación da Escola de Veterinaria na 
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 Chegase incluso a falar de actuación esclerotizada A. MARTÍNEZ LÓPEZ, Cooperativismo y 
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conformación da rede investigadora galega, facendo unicamente referencias como excepcións 
individuais a labor de Gallego Canel ou Cruz Gallástegui. 
Así, pódese establecer certa analoxía co criterio que se aplicou aos procesos de 
innovación do mundo agropecuario, que como vimos no primeiro capitulo, se atopaban 
inexistentes, sendo considerado este sector o principal lastre para unha evolución económica 
de acordo coa que se estaba a levar a cabo no resto do continente. Esta teoría do atraso, 
aprazou unha análise dos cambios que se levaron a cabo na agricultura e gandería española 
durante o período comprendido entre o final do Antigo Réxime e a Guerra Civil, dando por 
boas estas achegas limitadas ao seu significado máis economicista, e polo tanto sen considerar 
a incidencia que este proceso de cambio tivo no contexto social e as súas interaccións co resto 
dos procesos produtivos. Lembramos achegas como as de Simpson falan dunha “larga siesta” 
no ámbito da innovación tecnolóxica agrogandeira290.  
Pois ben, nun senso semellante á infravaloración da actividade da Escola que se fai no 
traballo de Rodríguez García, serve para establecer os condicionantes que levaron a 
desaparición da Escola de Veterinaria de Santiago, que a fan participe, e as veces responsable, 
xunto co resto da clase veterinaria galega desa “larga siesta” na que en teoría se sumiu a 
profesión, falando dunha escasa produción científica, falta de alumnado e do baixo nivel 
formativo que este tiña, distanciada da realidade do agro galego, cun profesorado con 
desinterese, que empregaba a Escola de Santiago como medio de acceso a unha Cátedra, que 
aceptaban o “exilio galego”, á espera do traslado a outras escolas, o que impedía que a 
sociedade puidera valorar o seu traballo e como consecuencia a permanencia do centro 
docente en Galicia. 
Aínda que é certo que nos seus inicios, a Escola de Veterinaria, amosa escasos indicios 
de actividade experimental e innovadora, si que existe unha inquedanza por mudar esta 
situación, a cal farase mais palpable a partir 1889 cando se nomea director da Escola a Tiburcio 
Alarcón Sánchez Muñoz. A decidida defensa que fai Alarcón da Escola non soamente esta 
xustificada como xa vimos na constante insistencia deste Director en conseguir para a Escola 
un edificio propio que resolvera as dificultades de espazo que se presentaban en San 
Clemente, senón que é neste período cando se inicia un salto cuantitativo e cualitativo na 
produción científica da Escola, que será continuado ata practicamente o peche da mesma. Na 
mesma liña, en base as conclusións obtidas na I Asemblea Rexional Veterinaria non é sinxelo 
pensar nunha despreocupación do Claustro da Escola sobre os problemas que estaban a 
afectar ao resto da Clase Veterinaria. Isto fai pensar que afirmacións sobre a escasa interacción 
da Escola coas preocupacións da innovación agropecuaria galega teñan que ser sometidas a 
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unha análise critica que permita establecer as conexións reais que tiña esta coa sociedade, que 
como veremos a continuación, estaban lonxe da idea preconcibida, podendo establecer 
indicios dunha veterinaria galega que non durmía e a pesar de todo se movía. 
3.2.3.1.- A importancia do laboratorio. O exemplo de Abelardo Gallego Canel 
A intención de facer chegar á sociedade unha visión transformada da profesión, 
pasaba por marcar distancias definidas coa imaxe ferrocrática herdada da albeitería. A 
revolución científica que supuxeron os traballos de Louis Pasteur, Robert Koch ou Joseph Lister 
entrañaba unha modificación na relación da sociedade coa enfermidade. A intervención que 
estes traballos estaban tendo no ámbito da saúde publica, dirixidos a reducir o impacto de 
enfermidades de alta prevalencia, supuxo un punto de inflexión na consideración da 
importancia que o laboratorio aportaba as ciencias médicas tanto humanas como veterinarias. 
A isto uniuse unha deliberada e interesada instrumentalización que destes achadegos se facía 
por parte dos científicos implicados, co fin de xustificar a súa propia empresa291. Os 
veterinarios eran conscientes da forza que para este fin supuña que os asociaran máis perante 
dun microscopio fronte a imaxe tradicional diante da forxa ferrando cabalos. A intervención 
dos animais nestes procesos de experimentación, amosábase como unha oportunidade capaz 
de transformar á Veterinaria nunha ciencia moderna e de erguer o recoñecemento social, 
económico e intelectual da profesión292. Neste contexto, o coñecemento xerado no laboratorio 
pasa a converterse nun obxectivo prioritario para acadar unha posición estratéxica no reparto 
de roles do control da saúde publica, de xeito que os médicos non aglutinaran en exclusividade 
dita competencia.293 
Dentro da Veterinaria galega houbo claros exemplos deste proceso modernizador da 
profesión. Os máis coñecidos, polas constantes referencias aos mesmos na historiografía, son 
os que puxeron en marcha o propio Rof Codina e Cruz Gallástegui. Esta reiteración fai pensar 
na exclusividade das iniciativas que estes levaron a cabo, queréndose subscribir como algo 
illado e puntual dentro da excepcionalidade que estas figuras supuxeron para innovación 
agropecuaria galega. Sen desmerecer a súa labor, queremos desbotar esa visión mesiánica de 
apostolado que estas dúas figuras levaron a cabo e lonxe desta afirmación, o certo que neste 
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período reforzouse con moitos máis actores o que foi unha fervenza investigadora e de 
divulgación da veterinaria galega como medio útil para a dignificación profesional, sendo a 
Escola de Veterinaria de Santiago un dos catalizadores de dito movemento innovador. Como 
modelo desta corrente anovadora están os traballos que dende a Escola levou a cabo Abelardo 
Gallego Canel, que serviron para potenciar a imaxe dun perfil máis científico da profesión 
veterinaria. 
Tanto as referencias que sobre Aberlado Gallego facían os seus coetáneos como as 
revisións biográficas máis actuais, enmarcan a súa obra como o punto de partida e de 
consolidación da Histoloxía Veterinaria Española294. O valor dos descubrimentos de Abelardo 
Gallego en Histoloxía radicaban na sinxeleza das técnicas e na rapidez coa que se obtén unha 
diagnose en poucas horas, empregando colorantes de anilina, xa que os seus precursores 
viñan empregando ata entonces os métodos de impregnación arxéntica295. 
Abelardo Gallego Canel (Rascafria, Madrid, 1879-Madrid, 1930) estudou veterinaria na 
Escola de Madrid onde se graduou aos 18 anos de idade en 1898. En 1903, obtén por 
oposición a praza de Catedrático de Patoloxía Xeral e Especial, Farmacoloxía, Arte de Receitar, 
Medicina Legal e Clínica Médica da Escola de Santiago296. É nesta etapa en Compostela cando 
comeza a aproximarse a campos como a Hematoloxía ou a Química Biolóxica. Colabora na 
clínica e investigación hematolóxica cos profesores de Medicina Miguel Gil Casares e Henrique 
Nogueras Coronas. Pero foi a súa amizade e colaboración co médico Roberto Novoa Santos297, 
o que reorienta as súas investigacións á Histopatoloxía Médica e Química, tanto é así que no 
seu expediente consta que en 1913 presenta unha solicitude para a conmuta da súa Cátedra 
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en Patoloxía por unha de Histoloxía 
Normal e Patolóxica e Anatomía 
Patolóxica 298 . Nese mesmo ano é 
contratado como catedrático interino de 
Histoloxía Normal na escola de 
Veterinaria compostelán299 asegurando a 
súa praza como profesor da disciplina en 
1915 co seu correspondente incremento 
no seu soldo. En 1921 créanse as 
Cátedras de Histopatoloxía, Anatomía 
Patolóxica e Patoloxía Xeral en todas as 
Escolas de Veterinaria e en 1922, sendo 
presidente do tribunal Ramón y Cajal, 
obtén por unanimidade a Cátedra de 
Madrid, finalizando a súa etapa en 
Santiago. 
Durante os anos que estivo en Santiago, ademais da realización dos seus traballos de 
investigación dos que da conta en diferentes artigos científicos que publicou nas revistas 
profesionais (Anexo VIII), Gallego pon en marcha o Cátedra Ambulante de Histoloxía, coa que 
imparte diferentes relatorios en cidades como Madrid, Santander, Bilbao, Xixón, cos que 
reforza a formación de médicos e veterinarios. A súa obra contribúe con diferentes achegas 
sobre a hematoloxía, o diagnostico clínico, ou investigacións sobre patoloxía animal (moquillo, 
rabia, tuberculose, distomatose,…) ao avance nos métodos de diagnostico laboratoriais. 
De xeito inusual entre os catedráticos da época, involucra aos seus estudantes na 
realización dos traballos académicos, ben sexa para a súa publicación como é no caso de 
Jeronimo Fernández Domínguez e José Taranco González ou na colaboración dos seus propios 
artigos, como foi o caso de Rafael Dieste que ilustraba as preparacións que obtiña no 
microscopio301.  
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Imaxe 71. Abelardo Gallego Canel (1929)
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Imaxe 72. Jerónimo Fernández Domínguez. Toma 
de sangue co aspirador de precisión e 




Imaxe 73. Jerónimo Fernández Domínguez. O 
autor depositando unha gota da disolución no 
hematímetro co aspirador de precisión e 
seguridade para efectuar o exame microscópico. 




Tanto a súa produción científica de alto nivel como o alento pedagóxico, no que facía 
participes do traballo práctico aos seus alumnos, supoña que a súa cátedra precisara dun 
orzamento superior ao resto da Escola. Neste senso, como se referiu Novoa Santos, supuxo 
que entorno a el se levantara unha nube de silenciosa hostilidade304. Mantivo unha rivalidade 
co profesor Pedro González, o cal como veremos edita a revista “La Defensa Veterinaria” para 
criticar abertamente entre outros puntos de desencontro, dito reparto de orzamentos305.  
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A labor de Gallego non pasa desapercibida dentro da preocupación da Xunta de 
Ampliación de Estudos por crear unha rede de individualidades que permitiran obter altos 
rendementos no terreo da investigación306. Nunha carta de 26 de outubro de 1919 de 
Rodriguez Lafora, responsable do Instituto de Investigacións Biolóxicas, que escribe a 
Castillejo, solicita a este a posibilidade de incorporar a Gallego ao Laboratorio de Histoloxía 
dirixido por Pío del Río-Hortega. 
Amigo Castillejo: Hace tiempo que el Dr. Gallego, profesor de la Escuela 
de Veterinaria de Santiago y hombre dedicado exclusivamente a la 
investigación histológica, intentó venir pensionado a Madrid, al lado de Del Río, 
pues carece de medios económicos para venir por su cuenta, pero no sé que 
dificultades burocráticas se oponían a su pretensión y tuvo que abandonar su 
proyecto. Sé que sigue suspirando por lo mismo y me parece que se debiera 
proteger tan noble afán, aunque fuera pasando por encima de la ley si es que 
es preciso. He estado este verano en Santiago y me he enterado allí por Varela 
Radío y otros que se niega a visitar enfermos o animales para dedicar todo su 
tiempo a la investigación. Y esto en aquel medio me parece admirable. 
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Imaxe 74. Abelardo Gallego Canel, no laboratorio da Escola de Veterinaria de Santiago (1915?). 
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Estoy seguro que al saberlo encontrará V. la forma de que este hombre 
excepcional en nuestro ambiente consiga lo que tantos otros con menos 
méritos han obtenido308 
Non é ata 1922 cando se leva a cabo dito traslado cando gaña a cátedra de Histoloxía, 
Anatomía Patolóxica e Patoloxía da Escola de Veterinaria de Madrid, cun tribunal presidido por 
Cajal. Si debido aos repartos de fondos, as súas investigacións desenvolvéronse nun ambiente 
de certa hostilidade en Santiago, a situación en Madrid non mellorou. Nunha carta ao 
secretario da XAE Jose Castillejo, describe as condicións de dificultade económica e de falta de 
medios coa que se atopa tamén en Madrid. 
Mucho le agradezco sus ofrecimientos y los de la Junta para perfeccionar 
mis escasos conocimientos de Histología. Lamento que por ahora, y Dios sabe 
por cuánto tiempo, no pueda utilizar el apoyo que me ofrece. No sé si sabrá que 
en los actuales presupuestos, se han suprimido las 1.000 pesetas, que, por 
residencia, disfrutaban los catedráticos de Madrid. Es este despojo para mi de 
una enorme importancia. Tendré que buscar el procedimiento, sea el que quiera 
-esto es para mi un horrible sacrificio- para ganar unas pesetas y poder vivir. 
Con hambre y deudas no se puede investigar. Y yo que había variado dedicar 
todos mis esfuerzos al estudio de la Histología. Ya ve si he tenido mala suerte: a 
los 15 días de tomar posesión de mi cátedra de Madrid, me rebajan mi sueldo, 
ya bien mezquino, en 1000 pesetas. Aun no sé si resignarme a continuar en 
Santiago. ¡Pero es tan mal medir el de esta ciudad clerical, para hacer labor de 
investigación. Le estrecha la mano su affmo amigo que le quiere y le admira! 
309. 
3.2.3.2.- Cruz Gallástegui e os primeiros pasos da Misión Biolóxica de Galicia 
Máis que volver a repasar de novo a importante labor que Gallástegui realizou, e máis 
cando o seu maior expoñente realizouse na etapa na que a MBG estivo en Pontevedra, o 
propósito deste punto esta condicionado ao intento de establecer e aglutinar na Escola un 
centro referente da investigación galega310. Como vimos, as instalacións coas que contaba o 
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novo edificio da Escola no Pazo do Hórreo, puña a esta nunha situación privilexiada para 
establecer nas súas dependencias, un entramado investigador que estivera na vangarda da 
investigación agropecuaria. Así, no ano 1920 a Xunta de Ampliación de Estudos acorda 
establecer unha serie de laboratorios periféricos naquelas provincias onde se deran facilidades 
para elo, o que fai que a Real Sociedade Económica de Amigos do País solicite mediante unha 
instancia do 29 de xaneiro de 1921 un deses laboratorios para Santiago. Este tería como 
obxecto de estudo, investigar os problemas agrícolas e industriais (industria da pesca) que 
existían en Galicia. Nesta instancia ofrecía o concurso da Escola de Veterinaria cos locais, 
terreos e espazos precisos para a súa posta en marcha. O 1 de abril de 1921 a Xunta de 
Ampliación de Estudos envía a Cruz Gallástegui, o cal acaba de regresar de Estados Unidos 
como pensionado en Xenética, para iniciar a posta en marcha da Misión Biolóxica de Galicia. O 
orzamento inicial era de 10.500 pesetas anuais, coas que tiña que sufragar os gastos en 
material e persoal. A Escola facilita 2 locais e media hectárea  
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Para a vixilancia dos traballos e autorización das contas da Misión nomeouse un 
Padroado o cal contaba coa presenza de Juan Rof Codina, entre outros como o Presidente da 
Real Sociedade Económica de Amigos do País de Santiago, Jose Rivero de Aguilar, Rafael 
Areses Vidal, Enxeñeiro de Montes Xefe do Distrito Forestal de Pontevedra, ou Juan López 
Suárez.  
Foi nas hortas do Hórreo onde se illaron un centenar de liñas puras de millo para 
conseguir as primeiras plantas de híbridos dobres de Europa, distribuíndose dende esta 
sementes que tiveron unha boa aceptación. A Misión contou dende un primeiro momento 
cunha proxección dos seus traballos no estranxeiro, iniciando xa en Santiago estudos de 
colaboración coa Estación de Maiscoltura de Bérgamo (Italia) e coa Estación experimental de 
Agricultura de Connecticut, dirixidos polo Dr Donald F. Jones sobre a variación d e liñas puras 
segundo distintos climas. 
A implantación da Misión Biolóxica 
foi recibida con certo receo por parte do 
Corpo de Enxeñeiros Agrónomos. O feito 
que a súa localización fora a Escola de 
Veterinaria e a presenza de Rof Codina no 
Padroado, supuña unha excesiva presenza 
veterinaria, o cal era entendido como unha 
intromisión no ámbito laboral, non sendo 
máis que outro punto da confrontación 
corporativista que ámbalas dúas profesións 
estaban a levar a cabo. Poren, os arquivo da 
XAE non deixan lugar a dubida que a 
veterinaria xogou un importante papel na 
posta en marcha da Misión. Tanto Rof como 
Gallego mostran o seu apoio á proposta da 
RSEAP para a instalación da Misión en 
Santiago como resposta ao anuncio da XAE 
para avaliar as necesidades científicas. É 
Abelardo Gallego o que facilita e promove as xestións oportunas para que a Escola cedera o 
espazo e terreo necesario para a investigación313. 
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Imaxe 76. Cruz Gallástegui no laboratorio da 
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A dicho anuncio han respondido la RSEAP de Santiago de Galicia 
indicando que cuenta con la cooperación de la Escuela de Veterinaria de 
aquella ciudad, de la Inspección de Higiene Pecuaria de la provincia de La 
Coruña, del ingeniero de Montes de la misma, y de varios propietarios que 
están dispuestos a recibir y cuidar ganados, realizar cultivos y practicar las 
enseñanzas que se les de (…) se acordó establecer en Galicia una misión 
Biológica que realizará sus trabajos en los puntos donde surjan los problemas, o 
sea su solución más fácil314. 
Rof Codina aconsella a Juan López Suárez, orientar o novo centro cara a investigación 
pecuaria, como fai constar este ultimo nunha carta dirixida a Castillejo, pedíndolle a concesión 
do centro e definido os fins perseguidos para o mesmo, que por consello de Rof, se dirixían á 
mellora gandeira315. Rof Codina amosa dende o principio un total interese e compromiso coa 
instalación e posta en marcha da Misión Biolóxica, chegando a cederlle o seu laboratorio e os 
datos que sobre o gando tiña recompilado, circunstancia que a RSEAPS aproveita para 
defender a instalación da Misión en Santiago316. 
Desta maneira, a Escola de Veterinaria agrupou neste bienio 1921-1922 a labor de 
Gallástegui coa actividade de Abelardo Gallego, nun dos primeiros intentos de dotar a Galicia 
dunha estrutura para o estudo e investigación no ámbito agropecuario, teima que continuaría 
durante a II República e primeiros anos do franquismo. 
A relación de Gallástegui coa Escola, vai máis ala da actividade investigadora, 
participando na parte docente tanto de profesor como alumno. Así, en abril de 1922,o Ateneo 
Escolar Veterinario solicita ao Director da Misión que imparta un cursillo de cinco conferencias 
acerca das Leis de Mendel e da base física da xenética, na propia Escola. Do mesmo xeito, 
obtén en dúas convocatorias, anos 1922 e 1923 o titulo de Veterinaria, o cal revalida o 30 de 
setembro de 1923317. 
A pesar do peche da Escola en 1924, Gallástegui solicita permanecer nos seus locais; 
ocupando unha mínima parte do que converteu en cuartel, conseguíndoo ata xaneiro de 1927, 
cando a Misión se traslada a Pontevedra, primeiro a Campolongo e logo xa de xeito definitivo a 
a pazo de Gandarón en Salcedo. 
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3.2.3.3.- Unha Escola pegada á realidade 
Son varios os exemplos nos que diferentes institucións (concellos, deputacións, etc,…) 
solicitan a colaboración da Escola para apoio e consulta na toma de decisións fronte a 
diferentes epizootias ou iniciativas a prol da mellora gandeira. 
Durante a súa permanencia en Santiago, o catedrático Juan Castro y Valero (León 
1864-Madrid, 1945)318, foi designado polo claustro de profesores en 1898 para que informase 
sobre unha enfermidade do gando vacún no Concello de Arteixo (A Coruña) e que propuxera 
ao Goberno Civil, de ser o caso, as medidas que se estimasen conveniente para evitar a 
propagación da enfermidade. Neste senso Castro y Valero, asume dun xeito parcial, xa que no 
dispón de informes detallados, o diagnostico que sobre dita enfermidade fai o Subdelegado de 
Veterinaria de A Coruña, crendo este que se trata de Carbuncho Bacteridiano. Para elo, Castro 
y Valero fundamenta o control da enfermidade en medidas profilácticas como a vacinación e a 
desinfección de aqueles fomites que estiveran en contacto co Bacillus anthracis. Ademais 
neste informe, dirixido ao Gobernador Civil de A Coruña, D. Cristino Martos, empraza á 
urxente persecución do intrusismo profesional que realizan os curandeiros da zona, en 
detrimento da Veterinaria. 
Apena y exalta que en el siglo XIX esté así aherrojada la justicia, 
condenando á la miseria al Profesor de Veterinaria á quien el Estado extiende 
un título profesional que aquí es el pasaporte para la pobreza tristísima y la 
postergación arbitraria319 
A descrición que fai da enfermidade e a proposta de vacinación fronte a esta, sitúa a 
Galicia nunha posición semellante ao que se estaba facer no resto de estado. De acordo cun 
estudo do francés Brodin Collet, en 1886 esta práctica xa se atopaba relativamente 
estendida320.Dende principios dos anos 80 do século XIX, o carbuncho atopase estendido 
practicamente por todo o territorio peninsular, con abrochos en Cataluña, Aragón, Navarra, as 
dúas Castelas, Estremadura e Andalucía. Entre os anos 1882 e 1886 España merca preto de 
80.000 vacinas anticarbunchosas ao laboratorio Pasteur (2.400 en 1882, 4.500 en 1883, 6.650 
en 1884, 25.550 en 1885, calculándose más de 40.000 en 1886), sinalando a primeiras 
experiencias de vacinación no estado en 1883. Isto xunto coas medidas propostas por Castro y 
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Valero, adiantan as medidas profilácticas contra o carbuncho (nacida), previa a campaña de 
divulgación realizada por Rof Codina a Galicia a partir de 1903321, que ata o momento 
considerábase como pioneira no país. 
 
Imaxe 77. Informe sobre a epizootia en gando vacún de 
Arteixo (A Coruña). (1898). BXUSC 
 
Imaxe 78. Juan Castro y Valero (1898). 
 
Do mesmo xeito, debido aos diferentes abrochos de febre aftosa que tiveron lugar 
durante o ano 1911322, o Concello Santiago non dubida en pedir ao Delegado Rexio da Escola a 
participación desta a través dos seus profesores e alumnos nos plans de loita e control desta 
epizootia. 
Sr. Delegado Regio de la Escuela de Veterinaria 
La subdelegación de Veterinaria de este Partido ha denunciado la 
existencia de la epizootia de glosopeda en el ganado de este término municipal. 
Para evitar la propagación del mal y adoptar las medidas conducentes al 
objeto, he acordado convocar á la Junta local de Sanidad, cuya reunión ha de 
celebrarse a las siete de la tarde del día de mañana, en el despacho de la 
alcaldía  
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Sería muy grato para la Junta que el Catedrático de Policía Sanitaria de la 
Escuela de digno cargo de V.S, tomase parte en nuestras deliberaciones para 
ilustrarnos con sus conocimientos, y si en ello no tiene inconveniente habría de 
agradecerle la Alcaldía su cooperación. 
Dios, Etc,…323 
Contestándolle días máis tarde, o Delgado Rexio sobre dito asunto 
En contestación a la comunicación de V.S. fechada ayer, tengo el honor 
de participar, que el Catedrático de Policía Sanitaria de esta Escuela, D. Pedro 
González, asistirá a la reunión que la Junta Local de Sanidad ha de celebrar a la 
siete de la tarde de hoy, siéndole muy grato corresponder a la atenta invitación 
de V.S.324 
A Escola responde a esta solicitude, implicándose como veremos, incluso os 
estudantes na inspección do gando nas feiras e nos matadoiros325. 
Este Comisario Regio por su parte, cree un deber ofrecer a V.S. los 
servicios de la Escuela de Veterinaria para cooperar a la extinción de la 
epizootia cuya existencia motiva la referida reunión. 
Dios Guarde a V.S. muchos años. Santiago 31 de octubre de 1911 
Leopoldo Salque. 
De novo en 1920, o Alcalde compostelá solicita a José Marcos Rodríguez e a Pedro 
González Fernández a súa colaboración fronte a epizootia de glosopeda. 
Sr. D. José Marcos Rodríguez 
Existiendo en este distrito municipal la epizootia de glosopeda en el 
ganado vacuno, ruego a V. se sirva prestar sus servicios como veterinario, 
auxiliando los del veterinario municipal (D. José Fernández)326. 
Sr D. Pedro González Fernández, Profesor Escuela Veterinaria 
Declarada la existencia de glosopeda en el ganado vacuno de este 
distrito municipal, y no siendo suficientes los servicios que pueda prestar el 
veterinario de este ayuntamiento, ruego á V. el favor de encargarse de la 
inspección de ferias y matadero público, adoptando cuantas disposiciones 
estime pertinentes en de la salubridad. 
Este encargo, así escuetamente dicho, pudiera significar un derecho por 
mi parte que solo está garantizado por la bondad de V. Al prestarnos servicios 
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profesionales, y por cierto gratuitos, en otras ocasiones en que fueron precisos 
para el bien general del vecindario. Pero aun con la aquiescencia de V. está muy 
lejos de mi ánimo, el deseo de abusar se condescendencia. Suplico solamente 
un favor, y lo espero de la atención siempre reconocida de V. 327 
Estas intervencións demostran a colaboración do profesorado e o seu alumnado nos 
procedementos sanitarios da vila de Santiago, tendo un estreito e continuo contacto coa 
situación agropecuaria da zona. 
Outro dos exemplos da intervención da Escola de Veterinaria no debate das 
inquedanzas innovadoras a prol do progreso pecuario, foi a participación por parte do 
profesorado da Escola a requirimento de diferentes institucións, sobre os procesos de mellora 
gandeira que se estaban a desenvolver, así como as experiencias que dentro da Escola se 
estaban a facer neste ámbito. Neste punto, compre destacar o Informe realizado en 1892 por 
Juan de Díos González Pizarro328, a requirimento do Concello de Santiago, sobre a actividade 
agropecuaria da Escola, ou o traballo que a Deputación Provincial de Lugo solicita en 1896 ao 
catedrático de Fisioloxía e Hixiene, Demetrio Galán Giménez e novamente a Juan de Díos 
González Pizarro, sobre a mellora do gando vacún e porcino329.  
O informe de 1892 se centra no cultivo dentro da horta da Escola de tubérculos como 
a pataca ou remolacha, leguminosas e gramíneas forraxeiras. En cuanto ao informe pecuario 
responde a un cuestionario tipo acerca diferentes cuestións da produción pecuaria da comarca 
compostelá. Destaca a falta de paradas de sementais equinos nos arredores da cidade de 
Santiago, sendo os que están de moi baixa calidade. Respecto as súas achegas retomaremos 
máis adiante este informe como o traballo de 1896, cando nos refiramos ao papel que xogou a 
Escola de Veterinaria no proceso de mellora da raza bovina galega. Soamente mencionar, no 
que respecta ao informe de 1896, os aspectos relacionados co gando porcino, onde se indica 
que debido aos cruzamentos entre diferentes razas este é cada vez máis heteroxéneo, aínda 
que se conservan de xeito maioritario trazos que facilitan a súa determinación.  
Na mesma liña, se presentan os traballos realizados por Tomás Rodríguez 330 , 
Catedrático de Fisioloxía e Hixiene, respecto ao uso da alimentación para a produción láctea, a 
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Pecuarias, vol. 9, 6, maio de 1919; T. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Valoración de alimentos”, Revista de Higiene y 
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valoración da alimentación do gando vacún galego, así como a análise dos alimentos que se 
estaban a empregar en Galicia, de xeito que se puideran establecer uns correctos estudos de 
racionamento, que permitiran mellorar a alimentación do gando.  
Así, dentro da Escola realiza experiencias para determinar o aproveitamento 
nutricional de diferentes forraxes e a calidade do leite obtidos con estes. Para elo, fai análises 
do leite de vacas de raza galego, concluíndo a excelente calidade desta, o que lle fai pensar no 
enorme rendemento que se lograría si se canalizara a súa selección á produción láctea, 
especialmente como mantequeira. 
 
 




Imaxe 80. Dispositivo empregado por Tomas 
Rodríguez para efectuar a destilación, co fin de 





                                                                                                                                                                          
 
Sanidad Pecuarias, vol. 9, 7, xullo de 1919; T. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El aguado fraudulento de la leche”, 
Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, 8, agosto de 1919; T. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “El aguado 
fraudulento de la leche II”, Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, vol. 9, 10, outubro de 1919. 
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 M. RODRÍGUEZ GARCÍA, Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924), op.cit. 
1994, páx. 169. 
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 T. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, “Valoración de alimentos”, op.cit. 1919. 
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Respecto a análise dos alimentos empregados para manutención animal, 
comprobouse que os resultados acadados diferían en moitos casos e en gran proporción coas 
táboas clásicas de composición que se estaban a empregara (as de Wolff, Bousingault, 
Grandeau e Magne, e Baillet neste caso). Tomas Rodríguez observa que os alimentos galegos 
analizados conteñen un porcentaxe de auga máis alto que os referenciados nos datos clásicos. 
Ademais confirman, que as practicas tradicionais que se estaban a empregar na alimentación 
do gando eran axeitadas, ao suplementar as racións con alcaceres e verzas, os cales constitúen 
un excelente alimento, en especial en animais leiteiros e de recría, ao necesitar transformar 
grandes cantidades de albuminoides, e ser estes alimentos ricos en nitróxeno e hidratos de 
carbono. 
Es innegable la excelente orientación del ganadero que, sin necesidad de 
análisis que le demostrasen la composición de los alimentos, ha sabido 
aprovechar las lecciones que la experiencia puso ante sus ojos durante 
innúmeras generaciones; pero no lo es menos que obtendrá mayores beneficios 
si a esta experiencia rutinaria une la científica, la que afirma y prueba el porqué 
de los resultados.  
Y ésta impone decididamente cultivos que no son los clásicos del país y el 
aprovechamiento de alguno que siendo natural está completamente 
abandonado. 
Aposta pola transformación de pastizais naturais, en prados artificiais nos que se inclúa 
o cultivo de leguminosas como o trevo ou a alfalfa. Indica que esta transformación foi a que 
fixo cambiar a fisonomia da poboación pecuaria, en países como Dinamarca. 
3.2.3.4.- Excursións científicas 
A partir de 1908, o Claustro da Escola organiza dun xeito periódico excursións 
científicas cos alumnos de 5º curso, para que a través dunha serie de practicas en campo 
puideran completar os seus estudos. Nestas excursións procurábase que os alumnos visitaran 
establecementos públicos e particulares onde houbera elementos útiles dos que carecía a 
Escola de Santiago.  
A partir de 1911 esta visitas conta coa colaboración do recen creado Corpo de Hixiene 
Pecuaria, establecéndose unha estreita colaboración entre o Claustro da Escola e os 
Inspectores, especialmente con Rof Codina. Ademais, nestas prácticas participan tamén os 
oficiais do Corpo de Veterinaria Militar da Guarnición de A Coruña, así como veterinarios civís 
dándolle un cariz completo a estas excursións, o cal é aproveitado para reivindicar as melloras 
do plan de estudo de Veterinaria. 
Nos es muy grato expresar la importancia que representa para la clase 
veterinaria el ver trabajando para engrandecerla unidos por una sola idea á 
todo el Profesorado de una Escuela, los oficiales veterinarios militares de una 
región, los veterinarios civiles y los inspectores de Higiene Pecuaria de Galicia. 
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Sirva ello de ejemplo para que se comprenda por todos que ninguna 
dificultad podría ofrecer el que esta unión y trabajos se realizasen mediante 
sanción oficial como se ha propuesto en el plan más racional de reformas de la 
carrera que se conoce y por cuyo implantamiento debemos luchar sin tregua ni 
descanso333 
En 1912, dirixidas polo Catedrático de Agricultura, Zootecnia e Policía Sanitaria, Pedro 
González y Fernández, as prácticas comezaron no mercado de abastos e o matadoiro do 
Concello de Santiago, onde durante dous meses os alumnos concorrían diariamente como 
auxiliares na inspección de alimentos xunto co Veterinario titular D. Jose Fernández. 
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 J. ROF CODINA, “Escuela Especial de Veterinaria de Santiago. Trabajos y excursión de prácticas de los 
alumnos del 5
o
 curso”, Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 2, 1912. 
334
 A fonte das Imaxes 81 a 86 é Ibid.  
 
Imaxe 81. Grupo de excursionistas co catedrático 
de zootecnia e acompañantes na Granxa Agrícola 




Imaxe 82. Na casa do tratante de gando 
Enrique Pérez Long facendo prácticas de 
berimetria con cebóns do país. (1912). 
 
Imaxe 83. Vaca Schwitz, da granxa del Marques de 
Loureda, que mediron os alumnos de Santiago. 
(1912). 
 
Imaxe 84. Cabalo anglo-arabe que mediron no 
cuartel da cabalería os escolares de Santiago. 
(1912). 
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Imaxe 87. Excursión Práctica Veterinaria. Alumnos do ultimo ano da escola de Veterinaria de 
Santiago na finca do Marques de Loureda. 1911. De esquerda a dereita: Eulogio Castro Rivas, 
alumno; Pedro González, catedrático; Ramiro Olveira, alumno; Jose Fentanes, alumno; Benito 
González Somoza, alumno; Jaime Fábregas, alumno; Juan Rof Codina, Inspector Pecuario de A 
Coruña, Marques de Loureda, Ramón Pérez Baselga, veterinario militar; Jose Gradaille, director de 
Prácticas Modernas; e Manuel Casal, alumno.
335
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 “LA EXCURSIÓN PRÁCTICA VETERINARIA”, Vida Gallega, 31, 1 de xaneiro de 1911. 
 
Imaxe 85. Escolares veterinarios de Santiago 
medindo un becerro Simmental na Granxa Agrícola 
de A Coruña. (1912). 
 
Imaxe 86. Egua anglo-arabe da que sacaron os 
alumnos unha ficha zoométrica. (1912). 
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Como xa se mencionou durante estas prácticas, os alumnos tiveron a oportunidade de 
axudar a prestar servizo facultativo durante a epizootia de febre aftosa mentres durou a 
enfermidade. Do mesmo xeito, e baixo a dirección de Rof Codina, visitaron casos de carbuncho 
bactiridiano nos concellos de Santiago e no de Conxo, para o seu diagnostico e axudaron na 
posterior vacinación das reses expostas ao contaxio. 
Nestas excursións científicas dábase a oportunidade aos alumnos da Escola das 
diferentes actividades que levaban a cabo os profesionais veterinarios. Consta que axudaron 
como auxiliares nas medicións zoométricas nos concursos de gando organizados por diferentes 
Cámaras agrícolas, visitaron a Granxa Agrícola de A Coruña, onde puideron realizar practicas 
de etnoloxía, agricultura e de barimetría, comprobando neste ultimo caso como a través de 
certas medicións dos perímetros das reses pódese calcular o peso das mesmas. Mediante a 
visita a matadoiros e prazos de abastos simulaban a realización de inspección no proceso do 
sacrificio e faenado das reses e o posterior recoñecemento sanitario de canais e alimentos.  
Estas saídas completábanse coa visitas a centros de vacinación e sueroterapia de xeito 
que puideran comprobar a obtención de linfa de vacún, a leiterías para comprobar os procesos 
de pasterización do leite, ou visitas a fincas particulares como a do Marques de Loureda en 
Cesuras, nas que comprobar in situ o funcionamento de explotacións agropecuarias dun xeito 
integral336. 
3.2.3.5.- A actividade estudantil. 
Como veremos unha das principais razóns da desaparición da Escola foi o baixo 
número de alumnos que tivo ao longo da súa existencia. Rodríguez García337 fala dunha escasa 
actividade corporativa, case nula naquela época, destacando unicamente a solicitude que 
asinan en 1908 alumnos oficiais de terceiro e cuarto curso, sobre problemas nos exames e a 
falta de animais para o estudo e prácticas, e como afecta isto ao ensino, o cal consideraban 
defectuoso ao non recibir unha docencia de calidade que consideraban como dereito. 
Porén, como xa vimos, son varios os exemplos onde se pode comprobar que realmente 
existía unha participación activa por parte do alumnado na vida da Escola. Tratábase dun 
alumnado que ia máis ala da participación, máis o menos puntual, de avezados estudantes que 
de xeito individual amosaran certas inquietudes respecto a profesión. A participación dos 
estudantes nas tarefas de prevención enfermidades requiridas por institucións como o 
Concello de Santiago, as iniciativas investigadoras, como os casos citados de Jerónimo 
Fernández ou de José Taranco, que baixo a tutela de Abelardo Gallego publican traballos 
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 M. RODRÍGUEZ GARCÍA, Historia da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela (1882-1924), op.cit. 
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académicos, ou a colaboración dos alumnos nos traballos preparatorios do Concurso Nacional 
de Gando que se celebrou en Madrid en 1913338, presentándose baixo a dirección de Pedro 
González aos traballos prácticos de Zootecnia, poñen de manifesto que a afirmación sobre a 
escasa actividade corporativa do alumnado non se aproxima a realidade. 
 





Nas revistas publicadas na escola como “La Veterinaria Escolar”, órgano oficial do 
Ateneo Escolar Veterinario da escola compostelá serve como plataforma para divulgar os 
traballos iniciáticos dos alumnos Reinerio García de Blás, Benigno López ou Eliseo Pet López340.  
Ademais dos traballos académicos, participan coas súas opinións no debates dos 
principais problemas corporativos. Así, en 1902, o alumno Benigno López, estudante de 5º 
curso, fai unha reflexión sobre a veterinaria e a gandería galega, na revista “La Veterinaria 
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 “CONCURSO NACIONAL DE GANADO”, Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, vol. 3, 4, xullo de 1913, 
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 “LA EXCURSIÓN PRÁCTICA VETERINARIA”, 1911. 
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 R. GARCÍA DE BLÁS, “Estudio histológico de la sangre”, La Veterinaria Escolar, vol. 1, 3, 15 de febreiro de 
1902. B. LÓPEZ, “Fisiología e higiene del corazón”, La Veterinaria Escolar, vol. 1, 3, 15 de febreiro de 1902. 
E. PET LÓPEZ, “Circulación fisiológica en los vasos. Deducciones higiénicas”, La Veterinaria Escolar, vol. 1, 
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Escolar”341. Indica o abandono no que en xeral se atopaba a gandería española, comparada cos 
avances que sobre mellora pecuaria se estaban a levar no resto de Europa. Expón que o 
principal facedor destas melloras son os veterinarios e reivindica o seu papel no control da 
zootecnia, da alimentación, da reprodución dos animais no noso país. Ademais da 
reivindicación corporativista, outro dos aspectos de interese de dito escrito é a tendencia de 
ver aos animais como maquinas vivas, transformadoras da materia e da enerxía do medio. Esta 
visión mecanicista será anos máis tarde empregada para a defensa do cambio de nome da 
profesión pola de enxeñeiro pecuario, encadrada dentro do proceso de dignificación 
profesional. 
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 B. LÓPEZ, “Algunas consideraciones sobre la veterinaria y la ganadería en Galicia”, La Veterinaria 
Escolar, vol. 1, 2, 15 de xaneiro de 1902. 
342
 “CONCURSO NACIONAL DE GANADO”, 1913. 
 
Imaxe 89. Estudantes da Escola de Santiago no Concurso de Gandos do Reino (1913).
342
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En 1912, nunha serie de artigos 
dirixidos aos pais de familia da provincia de 
Lugo, o alumno pensionado Jose Mª Moar 
aposta e invita a estes a que envíen aos seus 
fillos a estudar a carreira de Veterinaria, 
como unha das opcións como máis futuro 
laboral344. Nestes artigos sinala a grande 
utilidade da profesión debido á escaseza de 
veterinarios fronte ao censo de gando 
existente. Indica como as tarefas pendentes 
en torno a mellora gandeira son unha fonte 
de traballo para os futuros profesionais, 
poñendo como exemplo a labor que Rof 
Codina e Pedro González están realizando 
neste senso. 
Outro dos casos desa inquietude 
estudantil é o caso de José Mª Fontela 
Vázquez. En 1908, sendo estudante de 1º 
curso, colabora con Rof Codina mediante a 
publicación de diferentes artigos no Boletín 
da Gran Clínica Veterinaria. Nestes centrase en aspectos coma cal tería que ser a misión do 
veterinario345, sinalando que aínda non estaba completamente definida, existen unha serie 
actividades que Fontela considera propias dos veterinarios. Hoxe en día pode ser resultar 
evidente que traballos concernentes á explotación produtiva do gando, a sanidade animal ou a 
saúde Publica, correspóndenlle á profesión veterinaria. Porén, e como xa vimos, nese 
momento existía incerteza ao respecto polo que era fundamental a loita corporativista a prol 
de acadar estes nichos laborais. Outro dos artigos trata sobre a inspección dos alimentos346.  
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Imaxe 90. José María Fontela Vázquez (1914)
343
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En 1911 publica en diferentes revistas e xornais un artigo347 co que participa no debate 
acerca da conveniencia de cambiarlle o nome a profesión pola de enxeñeiro pecuario, 
comentando o proxecto de reforma para un novo plan de estudos para a carreira Veterinaria. 
Aínda que a suxestión da modificación do nome da profesión non callou finalmente, algunhas 
reformas que recollía dito proxecto, como a necesidade do bacharelato para o ingreso, 
consolidáronse no Plan de 1912348 Fontela arengou ao resto de estudantes da Escola, para que 
esixiran que o novo edificio de Pazo do Hórreo que se estaba a construír, estivera 
acondicionado con modernas instalacións e que dende a súa inauguración se denominara 
Escola Especial de Enxeñeiros Pecuarios. 
Como xa vimos neste período existe dentro da comunidade científica unha inquietude 
por completar a formación no estranxeiro e establecer un achegamento á realidade científica 
en outros países. Neste contexto, Fontela solicita o 8 de febreiro de 1913, estando no 5º curso 
da carreira, á Xunta de Ampliación de Estudos unha pensión para a continuación dos seus 
estudos en Escolas de Veterinaria de Francia, Alemaña, Suíza e Italia, especializándose 
posteriormente en coñecementos referentes a Zootecnia na Escola Nacional de Agricultura de 
Grignon (Francia), durante 2 anos nas primeiras e seis meses na ultima349. Tal é o seu interese 
que o 11 de febreiro de 1913, volve de novo a enviar solicitude para ampliar coñecementos 
acerca a febre aftosa, nalgunha das escolas de veterinaria de Francia, Alemaña, Suíza e Italia 
durante dez meses. 
Finalmente, proposto pola Escola de Veterinaria, se lle concede unha pensión na 
Facultade de Agronomía e Veterinaria de La Plata de Bos Aires (Arxentina), para estudar 
prácticas de bacterioloxía, organización e funcionamento de frigoríficos, con aplicación á 
inspección, transporte e mercado de carnes350. Desta maneira, a Escola Compostela, se 
converte no primeiro establecemento da súa clase, que inicia intercambios científicos con 
Sudamérica. O 10 de xaneiro de 1914 sae cara a Arxentina, Rof Codina dedícalle un artigo na 
Revista Veterinaria Española 351 , onde indica a preocupación de Fontela Vázquez pola 
industrialización da gandería galega, e a necesidade de organizar para ela matadoiros 
industriais con frigoríficos para enviar aos centros consumidores as carnes refrixeradas, en 
boas condicións de hixiene e salubridade, elixindo para ampliar os seus coñecementos 
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Arxentina, que contaba nese momento coa industria frigorífica cárnica mellor organizada. A 
viaxe seria aproveitada ademais para coñecer os diferentes aspectos organizativos da 
veterinaria e gandería arxentina. É por elo, polo que Rof considera que a curta duración da 
pensión, ata o 30 de setembro, non chega para completar dita formación, considerando a 
necesidade de prorrogar o seu estudo polo menos un ano máis. 
 
Son varios os medios onde se fan eco da labor de Fontela en América353. Porén, 
segundo lle indica nunha carta ao secretario da XAE, Jose Castillejo, a estancia de Fontela en 
Arxentina foi difícil ao ser insuficiente a pensión obtida polo Ministerio de Instrución Pública, 
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Imaxe 91. Jose Fontela Vázquez (1917)
352
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sufrindo unha situación de abandono354. Para poder complementar a súa pensión, pasou a 
desempeñar o cargo de Inspector Veterinario en Uruguai. 
O 30 de maio de 1915 dirixe unha carta a Ramón y Cajal, co informe-programa resume 
das súas experiencias en Sudamérica, ofrecéndose como revisor veterinario en orixe das 
carnes exportadas dende Arxentina e Uruguai a España. 
O 15 de decembro, de novo remite unha misiva ao Presidente da XAE, para solicitar ser 
pensionado pola XAE co obxecto de afondar sobre o coñecemento da industria cárnica en Bos 
Aires e Montevideo e poder facer prácticas de bacterioloxía no Instituto Nacional 
Bacteriolóxico, pertencente so Departamento Nacional de Hixiene de Bos Aires. O 17 de 
febreiro de 1916 a XAE desestima dita petición. Durante o ano 1916, escribe de xeito reiterado 
a Jose Castillejo para que tome en consideración a adxudicación dunha pensión especial para 
completar os seus estudos. 
Aproveita as páxinas da “Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria” para dar 
publicidade aos traballos que realiza en América. Así publica un artigo, da investigación orixinal 
do bacteriólogo Juan Bardoli355, das experiencias que sobre a resistencia do Bacillus anthracis 
ten a acción das solucións de cloruro sódico356. 
En 1923, dirixelle unha carta ao Presidente Primo de Rivera onde lle indica a 
necesidade da construción dun matadoiro-frigorifico en Galicia, co fin que as exportacións cara 
a Madrid e Barcelona, vaian como canles refrixeradas e non como animais vivos ou carnes 
frescas. Suxire que a financiación de dita obra pode ser realizada dun xeito semellante á que se 
realiza na Arxentina, a través unha Cooperativa Frigorifica Nacional, na que ademais do Estado 
poidan participar da mesma gandeiros, tratantes, capitalistas,... Do mesmo xeito, non ve 
prexuizo para a ganderia do estado, o feito de importar carnes conxeladas extranxeiras, e que 
en todo caso deberia prevalecer o poder subministrar carne as clases modestas357. 
Presenta na Conferencia Nacional Anticancerosa do Uruguai, celebrada entre os días 
24 e 27 de agosto de 1930, os seguintes relatorios sobre fermentoterapía anticancerosa, o 
tratamento diaforético do cancro, o uso das sales haloxenas de magnesio na profilaxe 
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anticancerosa, as isopatinas no cancro, a terapéutica alopática e homeopática do cancro e 
sobre a inversión nuclear no cancro358. 
3.2.3.6.- Medios de difusión e divulgación da Escola 
Como xa mencionamos, a profesión veterinaria se atopaba neste período nun proceso 
que se situaba máis ala do xenérico posicionamento á modernización do rexeneracionismo 
senón que pasaba por unha completa transformación dos piares que ata ese momento 
sustentaban a profesión, coa ruptura coa albeitería. Para elo, era crucial dotar a profesión dos 
medios de difusión necesarios que permitiran forxar un espírito corporativista, así como para 
facer chegar a sociedade esa visión de modernización da profesión, e que a asociara cun 
ámbito máis científico. Segundo Cabo Villaverde359 foron os veterinarios o grupo profesional 
máis activo dende o punto de vista da prensa agraria, por riba dos enxeñeiros e peritos 
agrónomos. A Escola de Santiago foi berce de tres publicacións profesionais que buscaban dar 
representatividade a esas iniciativas divulgadoras. 
 
Imaxe 92. Juan Rof Codina (No centro con chapeu na man) na inauguración do Ateneo Escolar 
Veterinario de Santiago (1922)
360
.  
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A primeira foi “La Veterinaria Escolar” que nada en decembro de 1901 por iniciativa do 
que foi o seu director, Juan Tellez y López, foi o Órgano oficial do Ateneo Escolar Veterinario361. 
Cunha periodicidade mensual, constaba de 16 páxinas sendo o último coñecido o número 4 
publicado o 15 de marzo de 1902. Na súa presentación exalta a importancia económica da 
gandería e laiase do escaso recoñecemento social en Galicia da profesión veterinaria, “siendo 
así que puede considerarse de tanta importancia como la Medicina y mucha más que el 
Derecho por ejemplo, porque es evidente que sin códigos, sin leyes, sin administración, sin 
abogados, se podría vivir (hay quien dice que se viviría mejor…), mientras que sin animales 
domésticos, no es posible la vida”362. Servía como divulgador/promotor da crónica profesional, 
así como traballos dos socios do Ateneo, artigos de colaboración, disposicións oficiais e notas 
bibliográfica de libros de interese veterinario. 
Continuadora da anterior pero sen o carácter estudantil, aparece o 1 de xuño de 1903, 
a “Revista Veterinaria”, manténdose Juan Tellez como director, apoiado por Rof Codina como 
Redactor Xefe363 . Tamén de xeito mensual, contaba entre os seus colaboradores aos 
profesores do claustro compostelán como Roberto Nóvoa Santos, Emilio Tejedor, Abelardo 
Gallego, Demetrio Galán o Juan Manuel Díaz Villar. Publícanse biografías de veterinarios 
celebres, achegas de artigos de publicacións españolas e estranxeiras, resumes da lexislación 
aparecida na Gaceta e novas de interese profesional. O derradeiro número do que temos 
constancia é o número 7 publicado en xaneiro de 1904. 
Habería que salientar o artigo de Juan Tellez López publicado no sexto número da 
revista, que co titulo “¿Una nueva Escuela de Veterinaria?”364, que pon de manifesto a súa 
opinión favorable da instalación dunha nova escola veterinaria en Oñate (Guipúscoa), cando 
existía unha opinión maioritaria na profesión que apostaba pola supresión dalgunha das 
escolas existentes365. Considera que o feito que existan un maior número de veterinarios non 
suporía unha maior competencia, xa que había déficit dos mesmos, senón que serviría como 
medio de presión para acadar máis facilmente o ansiado recoñecemento social.  
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Imaxe 93. Cabeceira de “La Veterinaria Escolar”(1902).(Repositorio Helvia. Universidade de Córdoba) 
 
Imaxe 94. Cabeceira de “Revista Veterinaria” (1903).(Repositorio Helvia. Universidade de Córdoba) 
 
O 5 febreiro de 1919, comezase a publicar  “La Defensa Veterinaria” sendo redactores 
da mesma Pedro González, Eduardo Respaldiza e Jose Marcos366. A súa cabeceira rezaba que 
era un “Boletín quincenal fundado para estudiar los asuntos profesionales y convenientes 
orientaciones de la Veterinaria y defender a esta de las tendencias y procedimientos del Sr. 
Gordón Ordás”.  
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No seu primeiro numero o profesor Pedro González,explica que aínda que entre os 
propósitos da revista se atopan o estudo das cuestións de interese profesional, a principal 
razón da revista é dar resposta ao que considera unha campaña de descrédito levada a cabo 
por Gordón Ordás, dende as páxinas de “La Semana Veterinaria”367  
Dita confrontación é o punto culminante do ambiente de axitación creado a partir da 
situación excepcional que tiña a Escola de Santiago dende 1909 a cal se administraba baixo a 
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 “UNA VERGÜENZA”, La Semana Veterinaria, vol. 1, 20, 25 de agosto de 1917. 
 
Imaxe 95. Cabeceira de “La Defensa Veterinaria”. Arquivo Colexio de Veterinarios A Coruña 
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Dirección dun Comisario Rexio. Dita circunstancia entendeuse por unha ampla parte da 
profesión Veterinaria como unha inxerencia á autonomía universitaria e que deixaba ao centro 
baixo unha tutela extraveterinaria. A este respecto, o punto de inflexión chega pola 
distribución de orzamentos que se fai entre o grupo de profesores encabezado polo 
catedrático Pedro González368, defensor da figura do Comisario Rexio, e grupo que se establece 
arredor de Abelardo Gallego369, sendo critica a postura do primeiro ao negarlle o abono de 
equipamento ao segundo370. Esta situación desata un movemento de solidariedade co 
histólogo, alentado especialmente dende os medios afíns simpatizantes coa liña profesional de 
Gordón Ordás (Semana Veterinaria, Revista Veterinaria de España, Veterinario Extremeño, 
Veterinaria Manchega,…), e que vai máis ala do ámbito veterinario. 
Tras un pequeno paréntese (entre xaneiro e novembro de 1918), no que retornou a 
figura de Director elixido polo Claustro na persoa de Tomas Rodríguez, este presenta a súa 
dimisión polas fortes presións que estaba recibindo por parte do Claustro. Os seus opoñentes 
elevan ao Reitor da Universidade unha proposta para restablecer ao Comisario Rexio e 
establecer na Escola un Padroado que xestionara a Escola. En base a todos os problemas que 
se estaban tendo na Escola, o Ministro de Instrución Pública e Belas Artes, o conservador Julio 
Burell y Cuéllar, nomea mediante Real Decreto unha Xunta de Administración e Padroado, con 
atribucións ilimitada, poñendo a súa fronte como Comisario Rexio Director, ao médico 
Leopoldo Salgués 371 . Dito decreto desata de novo unha intensa campaña contra dita 
resolución, coñecida no ámbito veterinario como a Burellada. O día seguinte a publicación do 
Decreto, parte do Claustro da Universidade compostelá dirixen o seguinte telegrama ao 
Ministro de Instrución Pública.  
Madrid. Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública. Los que suscriben, 
Profesores de esta Universidad, ruegan a V.E, con el debido respecto, que deje 
sin efecto los recientes disposiciones nombrando Delegado Regio y Patronato 
para regir la Escuela de Veterinaria de esta ciudad; por que consideran dicho 
régimen atentatorio a la dignidad del profesorado en general y muy 
especialmente del de la Escuela; por que a todos los subscribíentes les consta, y 
particularmente a los profesores de Medicina, que en la actualidad la labor 
científica y docente de la Escuela es de una intensidad y acierto ejemplares; y 
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porque estiman la innovación altamente perjudicial para los intereses de la 
Ciencia, de la Enseñanza y del régimen de la Escuela372. 
Neste telegrama ademais de amosar a desconformidade coa decisión ministerial, 
ponse de manifesto, como o traballo docente e investigador nesta nova etapa no Pazo do 
Hórreo obtén o recoñecemento do resto da comunidade científica galega.  
En xeral, a liña da revista é conservadora fronte a evolución da profesión, defendendo 
unha postura máis achegada as actividades que xa realizaba a veterinaria, fronte a visión 
progresista que lideraba Gordón, que buscaba unha máis científica da profesión. Dende a 
revista o profesor Respaldiza defende o ferrado dentro da Veterinaria, co fin de evitar a 
entrada do intrusismo, si este deixaba de ser realizado por veterinarios. 
Separar el herrado de la Veterinaria Española es, tanto como matarla 
ahora y dificultar o, quizá anular su porvenir373. 
Yo censuro, más que nuestro horror al herrado-que a mi ver es absurdo e 
injustificado-nuestra necedad por empeñarnos en destruir uno de nuestros 
principales medios de vida profesional, sin haber antes hallado sustitutivos 
eficaces y prósperos374. 
Pero é principalmente as reivindicacións e criticas que fai Pedro González o que 
predomina case de xeito monográfico no contido da Revista. Describe que a raíz do Decreto de 
Burell foi a petición por parte dos profesores da Escola da creación dunha xunta ou Padroado 
conformado por altas autoridades alleas á Escola, coñecedoras das necesidades pecuarias do 
país, foran as primeiras en recoñecer e defender as necesidades especiais que ten un centro de 
investigación e docencia agropecuaria. Dita petición recollida na memoria ou “Exposición 
Razonada” fan os profesores da Escola Abelardo Gallego, Antonio Rapariz de la Campa, 
Hipólito Fernández Varela, Jose Marcos Rodríguez e Pedro González o 14 de setembro de 
1912, a as posteriores adicións que fan sobre esta, aconsellan este medio de goberno como 
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medio para fomentar entre a poboación rural e as Sociedades pecuarias próximas a Santiago a 
costume de empregar os servizos da Escola375. 
Dita petición, entra en confrontación co publicado por Gordón Ordás en “La Semana 
Veterinaria” que sinala a Pedro González como único culpable da creación do Padroado, como 
axente administrador da Escola, e da pervivencia da figura do Delegado Rexio, como medio de 
establecer unha dirección “encuberta” ao contar co beneplácito deste. 
3.2.4.- Razóns para o ocaso da Escola de Veterinaria de Santiago  
En 1924 o Directorio Militar presidido polo Xeneral Primo de Rivera, co pretexto da 
necesidade de reducir o orzamento e debido ao escaso número de alumnos matriculados nos 
cursos que se sucederan dende a súa inauguración, fixo desaparecer do orzamento xeral para 
o ano económico 1924-1925 a partida destinada a esta Escola quedando suspendida. Deste 
xeito, tanto o profesorado numerario constituído por Pedro González Fernández, Cristino 
Garcia Alfonso, Jose Martin Ribes, Jose Marcos Rodriguez e Jose Morros Sarda, e o profesorado 
auxiliar formado por Alvaro Girón Mallo, Jose Culebras Rodriguez e Jose Sanchis Fúster 
pasaron a situación de excedencia forzosa e cesando dos cargos que viñan desempeñando la 
suprimida Escola376. Os alumnos tanto oficiais como non oficiais matriculados no curso 1923-
1924 que tiveran exames pendentes poderían examinarse de xeito extraordinario durante o 
mes de setembro na Escola de León. Nesa mesma Escola destinouse a documentación, tanto 
académica como administrativa, pasando o material xeral (ordinario, científico), o semoviente 
(os animais da Estación pecuaria) e os fondos da biblioteca a formar parte da Escola de 
Veterinaria de Madrid. Na actualidade o Pazo do Hórreo é sede do Parlamento de Galicia, o cal 
comeza a funcionar, unha vez rehabilitado e restaurado como tal, o día 1 de marzo de 1989. 
En base á actividade científica, investigadora e pedagóxica que describimos 
anteriormente, non parece razoable que a Escola de Santiago estivera destinada a 
desaparecer. Como xa mencionamos, dentro dos motivos polos que se pechou a Escola, van 
encadrados á rápida evolución da profesión, que neste período ía adquirindo novos campos de 
actuación a maiores da hipiatria, o que esixía unha adaptación continua e diferentes reformas 
nos seus plans de estudo377, que levaba consigo unha reestruturación dos centros docentes, de 
xeito que se adaptaran aos novos requirimentos. Esta adaptación, supuña un esforzo 
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económico para o Estado, o cal avogaba pola supresión dalgunha das escolas periféricas, de 
xeito que se puideran derivar os recursos existentes ao resto de Escolas xa de por si maltreitas.  
Dende 1892 As Xuntas de Reforma viñan propoñendo diversos proxectos que reducían 
as Escolas a tres. Así, a situación de constante posta en dubida de continuidade, non era 
exclusivo da escola compostelá. A propia Escola de León sufría dende 1883 rumores de peche 
da súa Escola motivados pola reforma dos estudos de Veterinaria que supuñan unha 
reestruturación onde con dúas Escolas para toda España era suficiente. No Congreso de 
Veterinaria de 1883 que se celebrou en Madrid, o catedrático da escola madrileña, Juan Tellez 
Vicen, propón a supresión das Escolas de León e Santiago, sendo esta proposta unha 
fortemente criticada pola prensa leonesa378. O 14 de setembro de 1894, Santiago de la Villa 
Martín presenta unha memoria, baixo o respaldo de todos os catedráticos da Escola de 
Madrid, onde figuraban unicamente 3 escolas, implicando a supresión das de Santiago e León. 
Traballos anteriores abordan como case única causa do peche da Escola a falla de 
alumnado, sen entrar na análise das causas deste escaso número. É indiscutible que a Escola 
compostelá contaba cun escaso número de alumnos en comparación coas Escolas de Madrid, 
Zaragoza, Córdoba ou León. Fronte aos 29 alumnos do curso 1922-1923 ou os 16 do curso 
1923-1924, segundo amosamos na Táboa 11, as outras escolas periféricas tiñan entre 3 e 5 
veces máis alumnos. 
Táboa 11. Número de alumnos das Escolas de Veterinaria no curso 1923-1924379. 
 Escola 
Total 
 Madrid Córdoba Zaragoza León SANTIAGO 
Alumnos oficiais 82 44 57 32 9 224 
Alumnos non oficiais 75 57 41 38 7 218 
Total 157 101 98 70 16 442 
 
Dita situación foi unha constante durante todo o tempo no que a Escola estivo aberta. 
Así, como mostra en base aos datos que se puideron recuperar amosamos na Táboa 12, a 
evolución do número de alumnos no período 1914-1924, nas diferentes escolas, de xeito que 
se fai máis palpable estas diferenzas.  
Este escaso número de alumnos lastraba economicamente á Escola, aumentado o 
diferencial negativo entre gastos e ingresos e polo tanto o custe que a Escola supuña para o 
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Tesouro do Estado (Táboa 13). Porén a situación contable da escola compostelá non era tan 
diferente á que tiñan nese momento o resto das Escolas, as cales como podemos ver en 
ningún caso eran autosuficientes (Táboa 14). 
Táboa 12. Número de alumnos das Escolas de Veterinaria no período 1914-1924380. 
 Escola 
Total 
 Madrid Córdoba Zaragoza León SANTIAGO 
1914-1915 299 128 183 93 46 749 
1915-1916 1.183 434 185 401 31 2.234 
1916-1917 285 108 164 110 36 703 
1917-1918 280 104 180 101 128 793 
1918-1919 339 112 177 119 30 777 
1919-1920 313 316 191 130 31 981 
1920-1921 294 368 189 337 116 1.304 
1921-1922 218 336 188 87 96 925 
1922-1923 187 266 136 291 29 909 
1923-1924 157 101 98 70 16 442 
 
































Madrid 31.530,10 2.200 33.730,10 133.249,08 114.833,66 32.337,04 31.949 165.586,12 146.782,66 
Zaragoza 20.730,80 1.682,50 22.413,30 79.107,41 67.840,22 28.239,79 27.360,93 107.347,20 95.201,15 
Córdoba 13.780,50 1.065 14.845,50 85.902,93 74.196 12.036,50 11.902,75 97.939,43 86.098,75 
León 9.335 892,50 10.227,50 65.916,33 57.741,73 12.814.45 12.660,68 78.730,78 70.402,41 
TOTAL 75376,40 5.840 81.216,40 364.175,75 314.611,61 85.427,78 83.873,36 449.603,53 398.484,97 
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Diferenza entre ingresos 
e gastos. Custe das 
Escolas 
Número de alumnos 




Madrid 146.782,66 33.730,10 113.052,56 157 720,08 
Zaragoza 95.201,15 22.413,30 72.787,85 98 742,78 
Córdoba 86.098,75 14.845,50 71.253,25 101 705,47 
León 70.402,41 10.227,50 60.174,91 70 859,64 
TOTAL 398.484,97 81.216,40 317.268,57 426 744,76 
 
Do mesmo xeito, no conxunto do Estado a profesión veterinaria non consegue atraer 
un número excesivo de alumnos. Así, vese un detrimento entre 1860 e 1913 entorno ao 50% 
de profesionais con formación regrada (Táboa 15), debido principalmente ao escaso atractivo 
que os estudos de veterinaria aportaban fronte a outros cun maior recoñecemento social. A 
pesar da presenza da escola, e as facilidades que diferentes institucións daban para cursar 
nela, dita circunstancia non é allea a Galicia, e como xa vimos e constantemente repetida por 
diferentes profesores e estudantes da Escola. 
Táboa 15. Comparativa do número de albeitares veterinarios de 1860 e o censo veterinario 
1913383.  
 Nº albeitares 
veterinarios 1860 
Nº veterinarios 1913 
Diferenza 
Civís Militares Total 
A CORUÑA 44 39 5 44 0 
LUGO 25 16 0 16 9 
OURENSE 87 25 0 25 62 
PONTEVEDRA 33 31 0 31 2 
TOTAL GALICIA 189 111 5 116 73 
TOTAL ESPAÑA 8.121 4.634 179 4.813 3.308 
 





 Fontes: Para 1860 en JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA, Censo de la Población de España, según el recuento 
verificado en 25 de diciembre de 1860, op.cit. 1863. Para 1913 empregase o censo publicado no libro 
“Veterinarios Españoles”, editado polo Colexio de Valencia, cuxos datos se atopan en “SECCIÓN 
PROFESIONAL. UNA ESTADÍSTICA INSTRUCTIVA”, Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria, 4, xullo de 1913.  
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Como se pode comprobar no Anexo IX e o Gráfico 4 o número de alumnos de 
veterinaria toma, a pesar do maior número de escolas, unha tendencia negativa durante 25 
anos comprendidos dende 1882 ata 1907. 
Entre 1908 e 1923 esta traxectoria corríxese, derivado pola consecución por parte da 
profesión dunha maior representatividade na Administración Publica, ben fora a través dos 
Inspectores de Sanidade e Hixiene Pecuaria (1910), ben fora pola obrigatoriedade por parte 
dos concellos de dotar prazas de veterinarios municipais segundo recollía a Lei de Epizootias 
(1915). Isto xunto coa reforma nos plano de estudos de 1912 que reforza e dota á Veterinaria 
cun nivel académico superior, favorece o paulatino cambio de imaxe cara o futuro alumnado, 
que ata ese momento puidera pensar que se trataba dunha carreira menor. 
Porén, a pesar de todas as consecucións obtidas durante este período, na realidade 
aínda era moito o camiño por recorrer ata acadar un verdadeiro e estable recoñecemento da 
profesión por parte da sociedade. Esta debilidade fai que diferentes circunstancias como puido 
ser a chegada da Ditadura de Primo de Rivera, o cal actúa fronte a profesión e as súas 
entidades societarias, supón que se retome esa incerteza e con ela novamente a tendencia 
negativa no número de alumnado das Escolas. A restauración da actividade mobilizadora do 
asociacionismo veterinario, pero sobre todo a reestruturación das competencias dentro da 
Administración coa creación da DXG en pleno período republicano, reconduce ao progresivo 
incremento no numero de alumnos nas diferentes Escolas. 
Gráfico 4. Evolución no número de alumnos das Escolas de Veterinaria 1858-1933384. 
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Aínda que é difícil establecer cales puideron ser as causas polas que a Escola de 
Santiago, non chegou a acadar o número de alumnos similar ao resto de Escolas, cabe pensar 
que entre as máis probables se atopen unha combinación entre a desfavorable situación 
xeográfica fronte o resto de escola periféricas, o que reducía o ámbito de xeográfico de 
alumnos potenciais, tendo como competencia directa a Escola de León para absorber a 
demanda do noroeste peninsular e o menor ratio de estudantes con bacharelato que no resto 
do Estado o que limitou a entrada especialmente a partir da reforma de 1912, na que se esixía 
ter aprobado estes estudos. 
A pesar do baixo número de alumnos, consideramos que a causa real da desaparición 
foi máis política e non tanto económica. A significación que a Escola de Veterinaria tiña dentro 
da obra monterista, fixo que esta servira como diana no ambiente máis conservador385. Unha 
vez desaparecido Montero Rios en 1914, acelerase a destrución do entramado clientelar 
establecido por este, facendo máis difícil a protección ante os posibles ataques. Estes fanse 
máis evidentes unha vez implantada a ditadura de Primo de Rivera, acometéndose unha 
revisión dos símbolos políticos do turnismo, sendo substituídos por outros afíns ao novo 
réxime386. Nun senso semellante, Miguez Macho e Cabo Villaverde establecen un paralelismo 
entre a desaparición/dilución da Cámara Agrícola e Pecuaria de Santiago orixinada dentro da 
rede liberal/monterista/garcíaprietista cando esta esmorece coa ditadura primoriverista387. 
Ao dispoñer, no tema do escaso alumnado, dunha escusa perfecta, esta situación 
desembocou na desaparición da Escola. Ao repasar as consecuencias da ditadura na profesión, 
Rafael González critica a desafortunada decisión de suprimir a Escola compostelá e a 
indiferenza desta ante a reclamación por parte da sociedade santiaguesa para o seu 
restablecemento. 
La cuerda se rompió por lo más endeble. Y una de las victimas 
propiciatorias, sacrificada en aquella turbia marea de propósitos iniciales, en 
aquella ceguera impremeditada que daba mandobles al buen tun tun, aunque 
respetando siempre los intereses creados al amparo de plutócratas y 
personajes encumbrados, fue la Escuela de Veterinaria de Santiago. Con este 
minúsculo claro en el presupuesto de Instrucción Pública, aquella bizarra gente 
había salvado nuestra Hacienda de peligrosos despilfarros. 
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En vano se practicaron gestiones encaminadas a lograr el 
restablecimiento del centro suprimido; gestiones fundamentadas, no en un 
prurito desacreditado característico de las llamadas fuerzas vivas de cualquier 
ciudad y que consiste en pedir la creación de organismos artificiales que 
aumenten la carga parasitaria de la nación con el único provecho inmediato de 
los tenderos y fondistas de la localidad, sino en la necesidad imperiosa, vital, 
para Galicia de una Escuela de Veterinaria con tipología regional y adecuación 
estricta a las modalidades ganaderas de la comarca388. 
Na mesma liña Rivas Villanueva denuncia este desleixamento e o posterior 
arrepentimento por parte da sociedade compostelá pola perda da Escola. 
El pecado cometido por el Concejo compostelano fue un pecado de 
abstención. Escucharon sin enterarse de que el Gobierno iba a suprimir la 
Escuela de Veterinaria, pretextando poda de gastos en el Presupuesto Nacional. 
Nadie se movió, parecía como si aquello no afectase al pueblo santiagués. En 
cambio se oyeron voces aisladas de protesta en otros puntos que tocaban muy 
de lejos los beneficios de la suprimida escuela. 
Con este ambiente de indiferencia en el pueblo a quien más interesaba, 
fácil fue al Gobierno suprimir de un plumazo una institución tan necesaria para 
Galicia y Santiago con la misma mortal indiferencia veía desaparecer aquel 
centro de enseñanza. 
Los ediles compostelanos en aquella memorable fecha no se movieron ni 
protestaron tal vez identificados con el hecho de la supresión. Tampoco la 
Universidad, tampoco los estudiantes. El silencio reinó en la cabeza y en el 
cuerpo del pueblo hierático389.  
Barreiro Fernández indica como unha das causas da desaparición, o autismo dunha 
sociedade galega, presta a vitorear ó dictador cada vez que se asomaba por Galicia, pero muda 
ante tal espolio390. Gerardo Álvarez Gallego sinala a mesma indiferenza da sociedade 
santiaguesa no momento se supresión da Escola391. 
Porén, existen tamén datos hemerográficos onde son moitas as mostras, non so a 
sociedade compostelán, senón o conxunto da sociedade galega, que amosan preocupación e 
defensa ante a desaparición da Escola. Cabo Villaverde resalta a inquietude que as diferentes 
organizacións agrarias de todas as tendencias ideolóxicas, manifestaban a prol do 
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restablecemento da Escola de Veterinaria, sendo común a aparición destas reivindicacións na 
prensa e nas conclusións dos diferentes congresos ou asembleas392.  
Previa a súa desaparición o Concello de Santiago en 1918, e baixo a proposición de 
Jose Bujan solicita a creación dunha estación pecuaria na Escola e a instauración no Pazo do 
Hórreo da carreira de peritos agrícolas. A intención de crear un gran nicho de docencia e 
investigación agropecuaria, chocou coa oposición da catedrático Pedro González, director 
interino nese momento, o cal sinalaba o feito de establecer unha escola de peritos, como unha 
fonte de confrontacións corporativas. A prensa critica fortemente esta postura, aferrándose a 
calidade de foráneo de Pedro González, incapaz de entender as necesidades propias de Galicia. 
Es hora que el voto forastero empiece a ser papel mojado, sea de quien 
sea, y como sea, y más todavía al ver que iras de esto hay quien no quiere 
sombras aunque la región siga teniendo a sus hombres en estado de idiotéz 
griega. Primero Galicia393 
Antón Vilar Ponte defende en pleno proceso de peche da Escola, o que ven a significar 
a permanencia da mesma para Galicia394. Un dos principais argumentos dos defensores do 
peche da Escola foi o criterio do ut des, que vían o cambio da actividade docente á militar 
como un mal menor, ante a suposta inviabilidade dunha Escola ameazada a pechar pola falla 
de alumnos. Vilar Ponte pon de manifesto a transformación que países coma Dinamarca 
fixeran do seu sector agropecuario, facendo responsables de dito cambio aos centros de 
docencia agraria, pesqueira e industrias rurais, especialmente os referidos aos de estudos 
veterinarios. Igual que Gordón presenta a Dinamarca como exemplo a seguir395, non logrando 
entender como no se lle concede esa importancia a permanencia da Escola de Veterinaria 
nunha zona como o noroeste peninsular cunha alta potencialidade gandeira. 
Lo que conviene pensar mucho es si resulta lógico o absurdo que una 
región agropecuaria por excelencia como Galicia, aparezca privada de un 
centro de estudios en tan estrecho e interior ligamen con sus características 
naturales. Lo que hay que tener en cuenta es el ejemplo de Dinamarca. Que ya 
no es allí, precisamente, donde todo huele a podrido. Y Galicia no será nada, 
mientras no dignifique al veterinario396. 
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Rexeita o argumento do número de alumnos como motivo para a supresión da Escola, 
achacando este baixo número de matriculacións non a Escola senón ao “ambiente especial, 
asfixiador del veterinario, que existe en nuestra tierra por culpa del caciquismo y por culpa de 
la ignorancia que constituye su principal sostén”. Os esforzos, académicos e económicos, que 
requirían os estudos de Veterinaria, eran semellantes aos de outras titulacións como o de 
médico, avogado e farmacéutico. Porén, sinala a ausencia de oportunidades e saídas 
profesionais derivadas do intrusismo, á falta de compromiso por parte dos diferentes 
concellos, a pesar da lei de Epizootias, os cales non consignan nos seus orzamentos as partidas 
correspondentes para o sustento dos servizos veterinarios, ou carencia de laboratorios de 
hixiene pecuaria que permitiran desenvolver o traballo destes. Na mesma liña, Peña Novo, 
indica que os veterinarios non conseguen desenvolver en plenitude as súas capacidades 
debido a falta de apoio e recoñecemento da súa labor polos labregos, pasando por crear unha 
verdadeira ensinanza agropecuaria dende os niveis máis baixos. 
Y esta enseñanza para ser eficaz, tiene que darse en las escuelas 
primarias. Sería un gran erros crear centros superiores de enseñanza técnica y 
dejar a la masa campesina abandonada a su ignorancia. El mejor ejemplo lo 
tenemos en la Escuela de Veterinaria de Santiago, que apenas tiene alumnos, 
porque en Galicia, si no fuera por los sueldos que les da el municipio y el Estado, 
todos los veterinarios se morirían de hambre, y es porque el labrador gallego, 
como profesional, está tan atrasado que aún no ha sentido la necesidad de 
utilizar el técnico; por eso el veterinario en Galicia o es un burócrata o un 
herrador, pero aún no pudo empezar a ejercer su verdadera misión397. 
Como veremos, os movementos galeguistas retomaran dita reivindicación dentro das 
súas propostas durante o período republicano. 
A propia xerarquía da Igrexa compostelá, que a través dunha carta do seu arcebispo ao 
Directorio Militar, solicita o mantemento da Escola398. Outra carta asinada por 32 párrocos 
solicitan tamén ao Directorio a non supresión da Escola399. Sinalan como en dito centro non se 
realiza soamente actividade docente, senón que a través da súa clínica ambulante e a súa 
Estación Pecuaria, desenvolven unha importante labor de fomento pecuario. É por elo, polo 
que solicitan o mantemento da Escola, que se amplíen as ensinanzas neste Centro, creando 
cursos teorico-prácticos de gandería para os fillos dos labregos, semellantes o que puideran 
ser as Escolas de Artes e Oficios, de xeito que se puidera aproveitar o material e o profesorado. 
Ademais esixen que se dote a Escola cos medios económicos necesarios para levar a cabo 
campañas de divulgación da riqueza pecuaria. 
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Tamén, resaltamos entre as diferentes peticións para a volta da Escola a Santiago, a 
que realizou o reitor da Universidade con motivo da visita de Primo de Rivera a Santiago o 25 
de xullo de 1924400 ou a iniciativa que levou a cabo o Concello de Santiago en 1927, que baixo 
a alcaldía de José Díaz Varela, remite ao Ministro de Instrución Publica e Belas Artes unha 
solicitude para o restablecemento da Escola de Veterinaria, ofrendo o Concello toda a 
colaboración precisa para a súa debida instalación401. 
En dita solicitude, indica que aínda que descoñece a causa ultima do peche da Escola, o 
feito que contara con unha baixa matriculación de alumnos, non parecía un motivo serio, xa 
que en comparación non resultaba a de menor matricula de acordo co seu radio de acción, xa 
que a de Córdoba por exemplo, cunha zona de influencia de todo o sur peninsular, soamente 
dispuña, segundo o concello, de 26 alumnos oficiais no curso 23-24 (como vimos realmente 
dispuña de 44) 
 
Outros xornais como “El Pueblo Gallego”, fan ver o que supón a perda da Escola para a 
área de Compostela402, chegando incluso a solicitar que volvera a pasar a súa titularidade á 
Instrución Pública, para converterse en Residencia de Estudantes ou Colexio Maior403. 
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Imaxe 96. «Texto íntegro de la solicitud enviada al Gobierno interesando el restablecimiento de la 
Escuela de Veterinaria», El Compostelano, febrero 12, 1927. 
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Atopáronse tamén accións en contra do mantemento da Escola, como a promovida 
pola Federación Provincial Agraria de Ourense406. En dito manifesto, aluden que a Escola foi 
resultado do caquismo monterista, o que fai supoñer que dita instancia estaba máis 
condicionada a intereses políticos que a cuestión meramente económicas ou de implicacións 
estritamente agrarias, circunstancia que fai patente Pedro González nunha entrevista que se 
publica no xornal “Galicia. Diario de Vigo” o 13 de xullo de 1924, 9 días antes da supresión da 
Escola407. 
Traballos anteriores sinalan a Pedro González, director nese momento da Escola, e a 
un grupo de profesores afíns a este como actores pasivos ante a eliminación da Escola, 
derivados dos seus propios intereses408. Porén, como xa mencionamos, dita afirmación debese 
tomar con cautela segundo nos indica a entrevista anteriormente mencionada. Segundo esta, 
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Pedro González, sospeita do motivo real para a supresión da Escola, asociado de xeito oficial a 
unha cuestión económica. Indica que na consigna orzamentaria comparada coa do ano 
anterior, a redución económica é menor ao que custaba o mantemento da Escola compostelá, 
supoñendo isto que a supresión levara consigo un incremento dunhas 30.000 pesetas para as 
catro que subsistirían. É por iso, polo que Pedro González sinala a falta de información sobre a 
utilidade da Escola o que levou ao Directorio a súa eliminación. Rexeita que a falta de alumnos 
fora o factor decisivo, xa que o resto de Escolas atopábanse nunha situación semellante á de 
Santiago. 
Aclara como causas para ese baixo numero de estudantes na Escola, non soamente a 
falta de compromiso por parte dos concellos á hora de asignar partidas orzamentarias para o 
mantemento dos servizos veterinarios, senón que tamén o pouco atractivo que resultan os 
estudos de veterinaria, polo escaso recoñecemento social que tiña a profesión, a interferencia 
na labor veterinaria dos menciñeiros, e unha incorrecta organización das Sociedades mutuas 
de seguro.  
Como veremos durante a II República o nacionalismo galego retoma a demanda para 
Galicia do establecemento de novo da Escola de Veterinaria. En 1935, o que fora profesor da 
Escola compostelá Jose Culebras, reclama para Santiago a instauración novamente da Escola 
ao cambiar as condicións nas que se atopaba a profesión dende o seu anterior peche. Indica 
como cos estudantes galegos das Escolas de Madrid e León, chegarían a 50 alumnos, aos que 
sen dubida uniríanse máis dun centenar ata acadar niveis de 150-200 alumnos. Sinala, que esta 
diferenza debese principalmente a evolución que a profesión acadou neses 20 anos, 
conseguindo un recoñecemento da mesma a nivel profesional, académico e social409.   
3.2.5.- O papel de Rof Codina a prol da Escola de Veterinaria de Santiago. 
O 13 de xullo de 1924, Rof Codina publica un artigo solicitando o mantemento da 
Escola, no cal non daba máis que publicidade a unha moción presentada o 9 de xullo perante o 
Consello Provincial de Fomento, coa que pretendía fundamentar a permanencia da Escola en 
Galicia410. Neste solicitaba a instalación dun Laboratorio de produción de soros e vacinas, a 
cargo dun Inspector de Hixiene e Sanidade Pecuarias, e dunha Estación Zootécnica Rexional 
nas instalacións da Escola, así como medidas como a publicación dunha lista ordenada onde se 
relacionen as prazas vacantes co fin de animar aos máis novos a comezar os estudos de 
Veterinaria.  
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Porén dita iniciativa viuse dende a prensa compostelán como un apoio por parte de 
Rof á instancia da Federación Agraria de Ourense para a supresión da Escola. Acúsano que 
tanto o laboratorio como a estación pecuaria xa estaban a funcionar na Escola dende fai 
tempo, vendo na solicitude un intento de controlar ditos servizos dende a Inspección Pecuaria. 
Do mesmo xeito, que detrás desta iniciativa agochábase un interese por parte de Rof por 
exercer coma profesor no centro. Basean dito afán no seguinte telegrama enviado a Madrid 
por Vázquez Enríquez, Jose Culebras e García Fernández de Bodaños o 21 de maio de 1922. 
Vista labor provechosa que aquí hace Misión Biológica de Junta 
Ampliación de Estudios, exijan se complete trayendo á Escuela de Veterinaria á 
Rof Codina de Profesor temporal á explicar cursos ganadería gallega hasta 
crear nueva generación. Suplicámosle haga presente esto á la Asamblea411. 
Dende a prensa santiaguesa defendese a labor realizada pola Escola, poñendo de 
manifesto que non soamente se limitou a labor docente, senón que como expuxemos 
anteriormente contribuíu a favor da gandería rexional a través de informes epidemiolóxicos, 
con proposta para a mellora pecuaria, mediante a organización de concursos de gando, estudo 
e inspección de alimentos, así como apoio en abrochos epidemiolóxicos412. 
Iste argumento, respecto á postura que toma Rof Codina sobre o desmantelamento da 
Escola de Veterinaria de Santiago en 1924, atribuindolle unha campaña de descrédito en 
contra da Escola xunto coa Federación Provincial de Ourense, é retomado por Barral Martínez 
a cal indica: 
A Federación provincial agraria de Ourense, moi próxima á provincia de 
León, envía un escrito ao presidente do Directorio solicitando a desaparición da 
Escola. As causas últimas deste posicionamento por parte da Federación de 
Ourense descoñécense verdadeiramente aínda que non sería arriscado supor 
que fora polo apoio prestado ao mesmo Rof Codina, profesor de León e 
inspector de Hixiene pecuaria, xa que na prensa compostelá culpabilizou en 
grande medida ao mesmo profesor de apoiar unha campaña de descrédito en 
contra da Escola de Veterinaria de Santiago, algo que podería estar en relación 
directa coa precipitada cesión de parte do edificio ao Exército en marzo de 
1923413. 
Consideramos que Barral Martínez refírese ás anteriores fontes hemerográficas cando 
fai mención á dita campaña. Porén, non consegue aclarar se a postura adoptada por “El 
Compostelano” debese máis a unha campaña levada por una parte dos Catedráticos da Escola 
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fronte a outra parte coa que se posiciona Rof, que a un verdadeiro interese oculto, xa que 
neste senso, nos primeiros intentos de peche, a súa postura é de total defensa da Escola. Nos 
artigos publicados en diferentes xornais a posición que Rof mantén é de critica pola 
instauración dun cuartel na mesma. Do mesmo xeito, anos máis tarde unha vez desaparecida a 
Escola, aborda a cuestión de dotar de novo a Galicia dunha Facultade de Veterinaria. 
A primeira referencia na que Rof defende a existencia da Escola é en 1914, cando se 
comeza a cuestionar o futuro uso do recen construído Pazo do Hórreo.  
El ilustre santiagués (Montero Rios) ha sido el primero que ha previsto 
que igual que Dinamarca se ha transformado en pocos años en una de las 
naciones más prosperas de Europa, merced a la explotación de la ganadería en 
forma científica y racional, divulgada por las enseñanzas de Real Colegio de 
Veterinaria de Copenhague, Galicia puede llegar a alcanzar la misma riqueza 
contando con un centro en el que se estudie y enseñe la ciencia ganadera, con 
todo el material y adelantos precisos. 
Es muy de lamentar, que distinguidas personalidades de Santiago, en un 
momento de ofuscación, hayan pensado en dedicar a  otro fin el soberbio 
edificio que se acaba de terminar con el pensamiento indicado  que no 
gestionen con todo el entusiasmo posible, que se instale sin pérdida de 
momento según esta proyectada la enseñanza de tan importante y útil ciencia, 
en el moderno local que ha de ser en su día su más preciado galardón, porque a 
la divulgación de los trabajos que en dicho centro se realicen, puede deber 
Galicia en breve plazo su prosperidad por ser los que mejor contribuirán al 
fomento, desarrollo y engrandecimiento de su riqueza pecuaria414. 
En abril de 1921 publica diferentes artigos no xornal “El Ideal Gallego” nos que 
reivindica a permanencia da Escola de Veterinaria. O 20 de abril publica un artigo que co titulo 
“La Escuela de Veterinaria de Santiago no debe convertirse en cuartel”, no que critica o 
desleixo dos concellos en aplicar os regulamentos de sanidade pecuaria, como causa principal 
do desinterese e falta de alumnado da Escola. 
… De no haber más alumnos en la Escuela de Veterinaria son causantes 
en primer lugar los ayuntamientos de Galicia, empezando por el de Santiago, 
porque todos ponen especial empeño en burlar la Ley de epizootias, la 
Instrucción General de Sanidad, el R.D. de La Cierva sobre inspección de 
substancias alimenticias, el reglamento de mataderos y todo lo legislado que 
represente derechos para la carrera veterinaria... 
…Vean como la falta de alumnos en la Escuela de Veterinaria no obedece 
como afirman algunos a que en Galicia nadie siente amor a estos estudios, sino 
que la causa fundamental está en que los municipios cierran las puertas a los 
que tienen el título de veterinario y que los políticos amparan tamaño error e 
incumplimiento de las Leyes; y la juventud ansiosa, huye de estos estudios. 
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Rogamos encarecidamente a los diputados gallegos que cambien de 
sistema; que en lo sucesivo recomienden a los ayuntamientos que organicen los 
servicios de higiene pecuaria y de inspección veterinaria, y pidan su 
cumplimiento a los gobernadores; y garantizamos que el edificio del Palacio 
Escuela de Veterinaria de Santiago, será insuficiente para contener los alumnos 
y enseñanzas relacionadas con la ganadería y que cuando esto ocurra Galicia 
podrá codearse con Dinamarca. 
Este es el verdadero regimiento que Galicia precisa, que trabaja y piensa, 
precisa y quiere conseguir con la brevedad posible, sin que se oponga a tener 
guarnición. Pero con edificios propios que debe construir “ad hoc” el ministerio 
de Guerra415. 
No mesmo xornal o día 27 de abril o deputado Juan Moreno Tilve, responde a Rof co 
artigo “El edificio de la Escuela de Veterinaria”416. Neste, Moreno Tilve aclara a Rof que a 
intención de empregar o edificio da Escola, o cal afirma que esta medio baleiro pola falta de 
actividade, como cuartel non responde a “...suprimir semejante enseñanza de Santiago sino en 
alojarla en lugar más adecuado a las necesidades y desarrollo que ese instituto ha tenido, tiene 
y es de creer –desgraciadamente- tendrá en el porvenir” 
O artigo de Moreno Tilve deixa entrever a falla de apoio por parte dos conservadores e 
simpatizantes mauristas, ao que fora un dos baluartes da política monterista e do liberalismo 
compostelán.  
Rof contéstalle tres días máis tarde co artigo “El edificio de la Escuela Veterinaria ni 
debe, ni puede ser cuartel”417, indicándolle que o edificio non se axustaría para dar acollida a 
un rexemento de Infantería pesada. Por outra banda, afirma que a totalidade do edificio esta 
ocupado, non soamente coa Escola de Veterinaria e a Estación Pecuaria, senón que tamén 
ocupa locais a recen creada Misión Biolóxica de Galicia. Esixe un compromiso dos políticos 
para que apoien a permanencia da Escola e o Pazo do Hórreo como tal. 
…para ello precisamos que los diputados y senadores de la región, y 
especialmente los de Santiago, cambien de opinión respecto al edificio de que 
nos hemos ocupado y de proceder con los intereses e mejora de la ganadería 
regional, compartiendo nuestros entusiasmos por la transformación del campo, 
base de la grandeza de la nación418. 
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Imaxe 99. Artigos de Rof Codina en defensa da Escola de Veterinaria de Santiago
419
.  
Durante o Primeiro Congreso de Economía Galega, celebrado en Lugo o 7 e 8 de 
outubro de 1925, Rof Codina xunto con Pérez Bustamante, Luis Soto Menor e Manuel López 
Gutiérrez fan unha adición nas conclusións aprobadas na sección de ensinanza na que indican: 
Recabar que se establezca en Galicia una Escuela de Veterinaria dotada 
de Granja escuela de ganadería, con sementales de las principales especies y 
tipos de la Región, donde aparte de llenar los efectos inherentes a toda parada 
de sementales, reciban enseñanza oficial los que pretendan obtener la 
suficiencia legal de vaqueros paradistas, palafreneros, queseros, avicultores, 
etc, etc, …420 
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Do mesmo xeito, procura outras alternativas para a Escola como instaurar un Hospital 
Veterinario Militar, como o que estaba a funcionar en Lisboa421, ou para instaurar nel un 
Laboratorio Especial produtor de soros e vacinas contra a especie porcina422. 
Anos máis tarde, no artigo publicado na “Voz de Galicia” baixo o titulo “El guante de 
Montero Ríos” Rof retoma o tema de dotar a Galicia de estudios de Veterinaria423. En base ao 
proposto no Plan Agrícola de Galicia de 1944, no que se aborda a necesidade dun maior 
numero de veterinarios, incita tanto a Cámara de Comercio de Santiago como a Asemblea 
Municipal de Lugo para que persigan o establecemento dunha Facultade de Veterinaria en 
Galicia. Esta idea seria constante, repetíndose dita solicitude en 1952, xunto coa necesidade de 
dotar a Galicia de laboratorios pecuarios424. Dita necesidade se facía máis palpable en 
momentos de aparición de abrochos epidemiolóxicos, aos que non se podía dar a resposta 
axeitada pola carencia de profesionais. 
Si todas las naciones de América y Europa defienden sus ganados de 
pezuña contra la fiebre aftosa vacunándolos preventivamente y evitando así la 
pérdida de millones de pesetas, ¿por qué Galicia ha de conformarse con 
padecer semejante ruina en estos momentos de crisis de carne y leche?  
Porque todavía carece del suficiente número de veterinarios educadores 
que ejerciten el apostolado que la región precisa. Una vez más se hace 
ostensible la necesidad de la Facultad de Veterinaria Gallega, por la que tanto 
Montero Ríos luchó, por la que propugnamos y soñamos  ver pronto realidad, si 
las corporaciones y entidades económicas de Lugo despiertan del letargo en 
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3.3.- A CREACIÓN DO MOVEMENTO COLEXIAL EN GALICIA 
De xeito paralelo á actividade extraacadémica, o resto da profesión tamén era 
participe deste movemento rexeneracionista. Dita inquietude se tutelou a través do 
establecementos de órganos asociativos colexiais que puideran recoller e defender as 
demandas corporativas. O primeiro colexio que se conformou en España foi o de Valencia, en 
1896. A partir desta data son moitos os colexios veterinarios que se fundan, case todos eles xa 
iniciado o século XX. É a partir da publicación do Real Decreto de 12 de xaneiro de 1904426, que 
aproba a Instrución Xeral de Sanidade Publica, cando se propicia unha maior creación de 
colexios, xa que esta permitía outorgar o título de oficial aos colexios de médicos, veterinarios 
e farmacéuticos, se contaban coas dúas terceiras partes dos profesionais da provincia. A 
colexiación obrigatoria foi establecida polo Real Decreto de 28 de marzo de 1922 427, 
converténdose todos os colexios en oficiais. Os estatutos foron aprobados pola Real Orde, de 
Gobernación, de 13 de agosto de 1922428 pola que se constitúen os colexios oficiais de 
veterinarios en cada provincia, co carácter de colexiación obrigatoria para todos os 
profesionais civís. 
En Galicia, ao igual que sucedeu en Asturias, a xeografía e a dispersión poboacional 
xogaría en contra da creación dos colexios provinciais429. Existe unha breve noticia, publicada 
na “Gaceta de Medicina Veterinaria”, na que fala dunha Sociedade de veterinarios galegos430 
constituída entre agosto ou setembro de 1893, referíndose a un Regulamento da Sociedade de 
Veterinarios Galegos publicado nesas datas no diario "El Pensamiento Galaico"431 e da que non 
se ten máis constancia.   
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O primeiro colexio do que se ten 
coñecemento en fundarse en Galicia foi o 
de Ourense o 15 de outubro de 1905. Este 
conformase de xeito provisional cunha 
xunta interina sendo o seu primeiro 
presidente Cesáreo Parada González, 
Inspector Provincial e Subdelegado 
Veterinario. Completarían esta primeira 
Xunta Francisco Nuñez Maillo, como 
vicepresidente; Abelardo Parada Justel, 
como tesoreiro; Xavier Prado Rodríguez, 
como secretario e como vogais a Ulderico 
López Fernández, Ildefonso Payo Ferreiro, 
Julián Álvarez Canellas, Camilo Quiroga 
Álvarez e Jesus Pereiras Pena432.  
Este Colexio non chegou a ser oficial, polo que cabe pensar que durou pouco tempo. 
Non seria ata o 11 de decembro de 1923, cando se conforma o Colexio Oficial de Ourense, 
baixo a presidencia de Xavier Prado Rodríguez, “Prado Lameiro”, xa ao abeiro do Real Decreto 
de 28 de marzo de 1922. Xunto a Xavier Prado formarían parte desta  Xunta Jesus Pereiras 
Pena, como vicepresidente; Jose Abelardo Villar, como tesoreiro; Enrique Fernández Macia, 
como secretario e como vogais a Francisco Nuñez Maillo e Maximino López Crescente. 
Na provincia de A Coruña non se atopou documentación referente a existencia 
dalgunha asociación colexial ata 1915 onde, Gordón Ordás nunha conferencia pronunciada en 
Guadalaxara en decembro de 1915 titulada “Cultura y dinero”433, fala da creación dunha 
Federación Rexional de Veterinarios Galegos sendo esta a segunda en constituírse deste tipo 
en España, tras a de Cataluña. Esta federación, como vimos foi a pactada na Asemblea 
Rexional Veterinaria celebrada entre o 2 e 4 de outubro de 1915 na Escola de Veterinaria de 
Santiago, e tivo unha efémera actividade, xa que o propio Gordón Ordás fala da súa 
desaparición meses mais tarde. Esta corta vida fixo que aínda que nacida coa intención de 
aglutinar a todos os veterinarios de Galicia434, o seu ámbito real de acción se limitase a Escola 
de Santiago e a cidade de A Coruña. Seria elixido Presidente da Federación, Rof Codina; 
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Imaxe 100. Retrato de Don Cesáreo Parada 
González (Ramón Parada Justel, 1891). Centro 
Cultural Deputación de Ourense. 
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Vicepresidente, Pedro González; Secretario, Eduardo Respaldiza e Vicesecretario , Tomas 
Rodríguez. Os posteriores intentos de asociacionismo na provincia, terán en Rof Codina a un 
dos seus principais promotores, como veremos mais adiante.  
No caso de Lugo, hai unha nota publicada na “Gaceta de Medicina Zoológica” de 
1907435 onde fala da creación dunha asociación provincial. Camarero Rioja, supón que pola 
data de creación, posiblemente Juan Rof fora o Presidente e promotor da mesma436. Isto 
corroborase na carta dirixida ao Director Xeral de Agricultura o 6 de setembro de 1908, co fin 
de tomar parte nas oposicións ao Corpo de Hixiene Pecuaria, na que entre outras cousas 
presentase como Presidente do Colexio Veterinario da provincia de Lugo437. 
Na provincia de Pontevedra declarase a súa corporación oficial en xaneiro de 1915438, 
polo que posiblemente a súa data sexa un pouco anterior. A primeira xunta directiva estaba 
constituída por José García Buela, Inspector provincial de Hixiene Pecuaria e Sanidade 
veterinaria coma Presidente; Miguel Bezares, inspector do laboratorio municipal de Hixiene de 
Vigo coma secretario; Manuel Martínez, subdelegado de Veterinaria de Vigo como tesoreiro; 
Evaristo Díaz, veterinario titular de Pontevedra e Diego Espino, veterinario titular de Porriño 
como vogais. Declarase oficial ao estar constituída por 30 dos 31 veterinarios da provincia439. 
Aparece na “Gaceta de Ciencias Pecuarias” de 1915440, que dita corporación nomea coma 
Presidente de Honra a Eusebio Molina Serrano. Non se une a Federación Galega constituída na 
Asemblea Rexional de outubro de 1915 en Santiago. 
3.3.1.- Papel de Rof Codina na conformación societaria da profesión 
Respecto ao cometido que xogou Rof na conformación societaria profesional, foron 
varios os intentos nos que intentou dotar a Galicia dunha estrutura asociativa que 
representara a toda a clase veterinaria. Rof ve a necesidade de establecer un programa de 
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acción unitario, onde o Corpo de Inspectores actuara como núcleo dun movemento de 
apostolado profesional441. 
Nun artigo que Félix Gordón Ordás publica na “Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias” 
titulado “Un adiós a la clase” deixa entre ver o desanimo que lle causa a efémera duración que 
tiñan algunhas das asociacións colexiais. Como exemplo pon a Federación Rexional de 
Veterinarios Galegos constituída en 1915 en Santiago de Compostela, da cal xa falamos antes. 
En Santiago de Compostela, con un éxito verdaderamente excepcional, 
pues hasta el padre Sol, que allí tan pocas veces alumbra, envió la 
representación de sus rayos de oro, se formo la Federación Regional de 
Veterinarios Gallegos. 
Tuve la dicha de presenciar aquel espectáculo soberbio, y aunque herida 
mi retina, después del desencanto que me produjo lo ocurrido en Cataluña, 
volví a creer en la resurrección de la Veterinaria con la misma fe de mis 
primeros tiempos. Se expusieron allí orientaciones admirables, se pensó en 
realizar obras gigantescas, se dijo que aquello iba a ser nuestra Covadonga. 
Pero no tardé mucho tiempo en enterarme, por conducto de uno de los 
mas directamente interesados, de que la segunda Federación Regional, mas 
desventurada aun que la primera, había caído, y así seguirá indefinidamente, 
en un profundo letargo, tan profundo como la misma muerte, igual que la 
muerte de frío y de inmóvil. 
Y todo ello porque algunos catedráticos de la Escuela de Veterinaria de 
Santiago no podían entenderse442. 
Cabe pensar, que o mensaxeiro ao que se refire Gordón, non é outro que Rof, xa que o 
designa como un dos mais interesados neste proxecto, o cal máis tarde volvera a intentar. Así, 
Juan Rof toma parte de xeito activo dos primeiros intentos de organización corporativa na 
veterinaria galega actual.  
En 1917, en torno a unha nova asemblea en Compostela constitúese unha Sociedade 
de Defensa da profesión que non pasa de ser outro intento falido que non consegue afianzar 
unha actividade continuada443. De xeito paralelo aparece a Unión Veterinaria da provincia de A 
Coruña444. 
Durante a Asemblea Rexional de Veterinarios de Galicia celebrada na Escola de 
Veterinaria de Santiago de Compostela, durante os días 10 e 11 de xaneiro de 1920, acordouse 
formar unha asociación co nome de Sindicato Rexional de Veterinarios de Galicia, conforme a 
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Lei de Asociacións de 30 de xuño de 1887. Aproveitando esta disposición por establecer un 
órgano asociativo, o día 13 de xaneiro inícianse os tramites para a constitución de dito 
Sindicato, presentándose o día 16 dese mes, os regulamentos do sindicato no Goberno Civil da 
Coruña, quedando oficialmente constituído o día 31 de xaneiro de 1920.  
Entre os fins do Sindicato Rexional de Veterinarios de Galicia atopábanse: 
1. Velar polo bo cumprimento das disposicións legais que regulaban o exercicio da 
veterinaria oficial e privada 
2. Estreitar os lazos de unión entre todos os compañeiros 
3. Elevar a consideración e o prestixio da profesión 
4. Xestionar dos Gobernos e corporacións melloras nos servizos da exclusiva 
competencia da veterinaria, con especialidade os de Hixiene Publica, fomento 
pecuario e ensinanza profesional. 
5. Contribuír a pronta constitución de “La Unión Veterinaria Nacional” acordada na IV 
Asemblea de Barcelona. 
6. Cooperar a todas a iniciativas das asociacións similares de España que teñan por fin o 
engrandecemento da ciencia veterinaria, do progreso da industria pecuaria e da 
mellora da hixiene publica 
7. Unirse as demais asociacións, recadando ao respecto de seus dereitos e independencia 
profesional 
O sindicato cuxo enderezo social atopábase no domicilio de Rof na rúa San Andrés, 
168-3º de A Coruña, tiña como estrutura un Comité Rexional e tres provinciais. O comité 
Rexional estaría formado por cinco socios que desempeñaran os cargos de Presidente, 
Tesoureiro, Secretario-Contador e dous vocais. Nesta primeiro Comité Rexional designouse a 
Juan Rof Codina coma presidente, actuando Gabriel Espín Edreira coma secretario, Carlos 
Troche Rivas coma Tesoureiro e Baldomero Casal Sánchez e Bernardo Mouriz Leyte coma 
vocais. Nos regulamentos presentados aparece Félix Gordón Ordás coma Presidente 
Honorario. 
Compre destacar a intención aglutinadora da clase veterinaria que pretende levar a 
cabo este sindicato. Así no artigo 12 do seu regulamento indica que co obxecto de robustecer 
ao sindicato, os comités directivos invitaran aos veterinarios das respectivas provincias a 
ingresar no Sindicato. Despois de transcorridos tres meses de dirixirlles a invitación, 
anunciarase aos veterinarios non asociados que o Sindicato os considera inimigos e contra eles 
porían en xogo todos os procedementos de loita ao seu alcance, si ao transcorrer 15 días 
dunha segunda comunicación non se tiñan asociado. 
Nin no Colexio Oficial de Veterinarios de A Coruña, nin na escasa documentación 
atopada no Goberno Civil de dita cidade, existe ningunha documentación que nos indique 
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como foi o proceso de conversión deste sindicato ao Colexios Profesional, aínda que todo fai 
pensar que do mesmo xeito que noutras provincias españolas, o comité directivo acomodase 
ao abeiro do Real Decreto de 28 de marzo de 1922. 
Todo indica que a representatividade que este sindicato tivo, cinguiuse case de xeito 
único a provincia de A Coruña e o ámbito de acción da Escola de Veterinaria de Santiago, xa 
que nas actas de constitución dos colexios de Lugo, Ourense e Pontevedra non se menciona en 
ningún momento a existencia dun comité previo. 
A documentación sobre a actividade de Rof Codina coma presidente primeiro do 
Sindicato Rexional e máis tarde do Colexio Provincial de A Coruña continua en febreiro de 
1928, onde se celebra unha xunta xeral na que Rof Codina sae elixido coma presidente da 
xunta de goberno, sendo Miguel López Sancho coma Vicepresidente, Alejandro Viguera Saenz 
Secretario, e Narciso Espinosa Maeso e Bernardo Mouriz Leyte coma vocais. 
Durante este mandato, póñense en marcha o“Boletín del Colegio Oficial de 
Veterinarios de La Coruña” e o “Boletín Oficial de los Colegios Veterinarios de Galicia” 445 tendo 
como nexo de unión a figura de Rof Codina como promotor dos mesmos. O segundo boletín 
ten unha redacción conformada polas xuntas directivas dos 4 colexios provinciais galegos. Así, 
dende abril de 1929 que apareceu o seu primeiro número, as liñas xerais do Boletín ían 
encamiñadas a establecer os vínculos suficientes entre os 4 colexios, de xeito que se puidera 
establecer de novo unha Federación Veterinaria Galega. 
Outra das actuacións que Rof realiza sendo Presidente do Colexio de A Coruña é 
reivindicar a labor dos veterinarios en todos os aspectos que teñan que ver coa gandería, 
demandando que foran estes os que ocuparan no Estado os servizos relacionados coa mesma. 
Desta solicitude recibe mediante Real Orde de 27 de novembro de 1929 un informe do 
Ministerio de Economía Nacional, segundo o cal conferir aos veterinarios os servizos do Estado 
relacionados coa gandería “para lo que su preparación técnica es inadecuada, sería arriesgar 
intereses nacionales de la importancia de los que representan la ganadería y sus industrias”446. 
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Como xa vimos en setembro de 1929, Rof Codina ten que trasladarse a Córdoba, polo 
que na seguinte Xunta Xeral do 31 de decembro de 1929, elíxese unha nova xunta de goberno, 
que neste caso estaría presidida por Aniceto García Neira, sendo Victorio Nieto Magás, 
Emeterio Caballero Tadeo, como secretario; Carlos Troche Rivas, como tesoureiro; Alejandro 
Vigueras Sáez coma contador e Severino Pellit Varela e Antonio Balsa Argundin coma vogais. 
  
 
Imaxe 101. Boletín Oficial dos Colexios de Veterinarios de Galicia (1930). 
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3.4.- A LABOR DOS INSPECTORES DE HIXIENE PECUARIA EN GALICIA 
Os Inspectores de Hixiene Pecuaria xogan un papel dinamizador dentro das actividades 
de mellora sanitaria que se están poñendo en marcha. Debido, como veremos a súa inxente 
actividade publicitaria, é a labor de Rof a que se toma como referencia dentro da veterinaria 
galega de comezos do século XX. Así, mentres Rof Codina exerce gran influencia nas 
actividades que se levan a cabo na provincia de A Coruña, son escasos os autores que detallan 
datos sobre a labor que os outros Inspectores de Hixiene Pecuaria realizan nestes anos, sendo 
excepción as achegas de Soutelo447 e Valcarcel448 sobre a actividade que Prado Rodríguez levou 
a cabo en Ourense, posiblemente derivadas pola representatividade que Prado “Lameiro” tivo 
dun xeito paralelo dentro do mundo literario galego. 
   
   
Imaxe 102. Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria en Galicia (1910). 
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O traballo do resto dos Inspectores galegos, pon de manifesto que a labor divulgadora 
de Rof non foi un caso illado, e sen menoscabar esta, non é máis que a consecución dun 
movemento dentro de toda a profesión veterinaria para a súa dignificación. Como veremos a 
continuación o resto dos seus compañeiros das diferentes Inspeccións Pecuarias de Galicia, 
dun xeito similar e con máis ou menos éxito, procuran a través dos diferentes ámbitos que o 
posto lle permite, amosar unha cara rexeneradora da profesión. Quizais o feito de estar na 
única Inspección de 1ª clase, fronte ao resto de 3ª clase, xogara a favor da maior repercusión 
que tivo Rof nos diferentes medios de divulgación. 
3.4.1.- Niceto-Jose García Armendáritz 
Nado en Ablitas (Navarra) o 20 de marzo de 
1884. Realiza os seus estudos de Veterinaria na Escola 
de Zaragoza entre setembro de 1904 e xuño de 1908. 
Co número 51 na oposición a Inspectores Pecuarios 
acada a praza de Lugo, tomando posesión desta o 12 
de marzo de 1910. Será nesta etapa que desenvolve a 
súa actividade como Inspector de Hixiene Pecuaria en 
Lugo ata 1922 na que nos centraremos, xa que nesa 
data é trasladado como Xefe Técnico dos Servizos 
Veterinarios na Dirección Xeral de Sanidade do 
Ministerio de Gobernación en Madrid450. Durante o 
seu paso polos Servizos Centrais do Ministerio acada 
como máximo responsable, a consecución dun dos 
maiores fitos para a profesión, que foi a publicación 
do Decreto do 18 de xuño de 1930451, polo que se 
crea dun xeito real, a autentica Sanidade 
Veterinaria452. Como recoñecemento a súa labor, o 10 de agosto de 1930 os colexios de 
veterinarios de Galicia, ofrecenlle unha homenaxe453. 
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Desenvolve unha importante actividade investigadora no ámbito da Inmunoloxía e 
Bacterioloxía, dende un laboratorio instalado na planta baixa do antigo paraninfo do Pazo de 
San Marcos, actual sede da Deputación lucense. Do mesmo xeito, colaborou na loita contra a 
epidemia de gripe que asolou Lugo nos anos 1917 e 1918, organizando e dirixindo os servizos 
de desinfectación. Esta labor fixo que lle concederan en 1919 a Cruz da Beneficencia.  
Durante a súa estadía e Galicia entre 1910 e 1922, ademais da súa labor de Inspección 
e o seu traballo no Laboratorio, ocupou o posto de secretario da Xunta Provincial de 
Abastecementos de Lugo, e foi Presidente do Colexio Provincial de Lugo entre 1916-1919454.  
Estaba moi interesado en completar a súa formación con estadías no estranxeiro. O 24 
de febreiro 1919 solicita a Xunta de Ampliación de Estudos unha pensión anual, seis meses en 
Napoles no Reale Istituto de Incoraggiamento e outros seis meses en Reggia Emilia, na Scuela 
Speciale de Zootecnia, co fin de estudar e obter procedementos hixio-zootécnicos para o 
aumento e mellora da gandería española, a cal lle foi denegada. De novo o 3 de abril dese 
mesmo ano, presenta solicitude para unha pensión de 4 meses na Boureau of Animal Industry 
en EE.UU, co fin de estudar a preparación e obtención de soros contra a peste porcina, 
séndolle de novo denegada. Finalmente, o 15 de marzo 1922 volve a facer solicitude para a 
realización de investigacións sobre o cólera ou peste porcina, e a obtención de soros. 
Basea a súa solicitude, primeiro nas enormes perdidas que sufre o Estado por esta 
enfermidade, taxada en máis de 20 millóns de pesetas anuais455. Ademais, o fracaso dos soros 
estranxeiros, que aínda dando bos resultados nos países orixinarios, estaban a fracasar na 
profilaxe que se estaba a levar a cabo en España. Como ultima razón, indica que nese 
momento non había ningún centro estatal que puidera producir o soro concreto para o gando 
autóctono, nin o persoal técnico especializado que puidera debidamente encargarse desa 
labor. Para elo solicita realizar dita estadía no Rockefeller Institute, principalmente no seu 
anexo de Princeton (New Jersey), xunto co Dr. Theobald Smith456, director do Departamento 
de Patoloxía Animal e cos doutores Eichhorn e Mohler. 
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Nesta ocasión concedéselle a bolsa de estudos, pero non pode facer uso de dita 
concesión, a cal quedou anulada457, debido probablemente ao seu traslado en 1922 á 
Dirección Xeral de Sanidade do Ministerio de Gobernación. 
Aínda que a maior parte da súa labor en Lugo esta centrada na actividade laboratorial, 
sendo escasas as referencias que temos na súa participación como divulgador nos medios da 
época, compre destacar a inquedanza que tiña pola mellora do gando porcino, a súa industria 
afín, e como xa vimos á Peste Porcina, como principal enfermidade que afectaba a gandería 
galega. 
Armendaritz expón no artigo “Lo que pudiera dar de sí la industria del cerdo y de sus 
productos derivados en Galicia. Qué causas se oponen a su desarrollo. Cómo debiera 
fomentarse” as liñas básicas nas que se debería fundamentar a mellora do gando porcino 
galega. Pon de manifesto a importancia que o porcino e os seus produtos derivados teñen 
como base económica na poboación rural galega. Establece que o produtor ten que coñecer as 
necesidades dos mercados e aposta dun xeito inequívoco pola mellora da propia raza porcina 
do país para darlle cumprimento a estas esixencias do consumidor final. 
Queremos y debemos advertir al labriego que hoy los mercados del 
mundo y muy especialmente aquellos de España que consumen la producción 
porcina gallega, exigen animales que den gran proporción de carne más que de 
grasa y que no alcancen pesos excesivos. Esto no debe perder de vista el 
productor gallego para acomodar el cerdo y su explotación a estas exigencias. 
Con esto sabido, ¿qué clase de cerdo debe elegir para su explotación? 
Rotundamente afirmamos: «el cerdo del país»458. 
Debido as condicións de manexo e alimentación que expón como axeitadas para o 
correcto mantemento dos animais, e o esforzo que estas supoñen, alenta que esta se faga a 
través da sindicación e a asociación dos gandeiros. Desta forma, ao compartir interese e 
analoxía da produción, establecerían adquisicións mancomunadas de provisións acordes aos 
diferentes períodos de alimentación dos animais, levarían libros de rexistros do gando, 
unificarían os produtos resultantes, os cales poderían comercializar directamente ao centro 
consumidor o que lles reportaría uns maiores beneficios ao desbotar a necesidade dos 
intermediarios. Noutros traballos sinala a importancia desta venda directa aos mercados459. 
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Finalmente, con esta sindicación serviría para establecer un seguro do gando, que a 
través das achegas do propio labrego, cubriría de xeito mancomunado as perdas de capital, 
que debidas as enfermidades do gando (especialmente o cólera ou peste porcina) puideran 
afectar aos gandeiros. Critica fortemente a indiferenza coa que o Estado esta a actuar la loita 
contra esta enfermidade.  
Si en Dinamarca o Suiza se hubieran perdido los millones que esta 
enfermedad ha quitado a esta sola región durante seis años, a Galicia, 
hubiéranse dedicado desde el primer año todos los centros científicos a 
trabajar, y el Parlamento o el Consejo federal hubieran celebrado sendas 
sesiones que ellos no llamarían patrióticas y verdaderamente lo serían. Aquí, en 
cambio todo lo más importante está pendiente de la última zancadilla política. 
Pero yo, que desconfío grandemente del progreso que precise la iniciativa 
oficial, espero mucho más del entusiasmo individual del paisano y sobre todo de 
su sindicación. Este es el remedio a los males del agro gallego. Para redimir a 
Galicia hay que alzar a Galicia contra Galicia. De ella misma ha de partir el 
esfuerzo460. 
Armendaritz finaliza indicando que a gran división da propiedade, a falta de pastizais 
naturais, bosques de landras en particular, a dificultade de obter salvados, tortas e outros 
elementos en boas condicións; a falta de sindicatos de gandeiros e de matadoiros industriais, 
son as principais causas que se opoñen ao desenvolvemento do sector porcino.  
Defende a sindicación a cal ten que pasar a ser o fundamento para que da explotación 
porcina e sobre todo dos seus produtos, se obteñan os debidos rendementos, tomándose 
como base para o seguro destes animais, para a compra de forraxes concentrados e o 
establecemento de matadoiros industriais, así como para resolver a cuestión dos pastos 
públicos, do servizo sanitario e do uso de verróns.  
Indica que mentres a sindicación non teña suficiente entidade, terán que ser as 
Corporacións oficiais, as que presten o seu a poio para a creación de paradas de gando de 
cerda, como base para a selección da cerda do país, así como a obtención e adquisición de 
soros e vainas contra as epizootias porcinas. 
Ademais, de xeito indirecto a industria da leitería, ben fomentada e de xeito particular 
a da manteiga, o progreso do cultivo do millo, da pataca e as leguminosas forraxeiras, 
favorecería notablemente industria do porco. Considera moi importante por en coñecemento 
dos labregos os progresos na industria porcina efectuados no estranxeiro, sobre todo en 
Dinamarca.  
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Imaxe 105. Homenaxe dos Colexios Veterinarios galegos a Armendaritz. Lugo. 10 de agosto 1930
462
. 
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3.4.2.- Xavier Prado Rodríguez “Lameiro” 
Xavier Prado Rodríguez nace o 12 de 
setembro de 1874 en Ourense. En 1900 remata 
os estudos de Veterinaria en Santiago. Tras 
presentarse ás oposicións ao Corpo de 
Inspectores, acada o número 41 o que lle 
permite obter a praza de Ourense. Simultánea o 
seu posto de inspector pecuario co de 
veterinaria do Laboratorio Municipal, que logo 
se integraría na sección de Veterinaria do 
Instituto Provincial de Hixiene. A biografía de 
Xavier Prado “Lameiro” enriquecese coa súa 
intensa actividade xornalística, literaria e cultural 
en lingua galega, pola que é máis coñecido463. 
Neste senso, o propio Gordon Ordás tras a 
publicación do seu libro “O carón do lume” resalta a necesidade de que a Veterinaria se 
manifestara en actividades de todos os campos da intelectualidade para poder lograr a debida 
connotación social, destacando que ”La Veterinaria esta mucho más necesitada de manos 
señoriles de poesía que la ensalcen, que de manos callosas de herradores que la depriman”464. 
Dende o punto de vista agropecuario e veterinario, é coincidente cos seus coetáneos 
como Rof Codina e Valeriano Villanueva, amosando unha liña moi similar nos aspectos 
relacionados coa mellora pecuaria, apostando nunha produción baseada na calidade no lugar 
da cantidade, podendo competir cos produtos de países como EEUU e Arxentina, os cales cada 
vez tiñan máis presenza, tentando converter a Galicia na Dinamarca peninsular. 
Fuxe do populismo de personaxes como Basilio Álvarez, insistindo na importancia do 
asociacionismo agrario, pero criticando o emprego destas asociacións como meros aparatos de 
mobilización e axitación política. 
La asociación labrega permitirá comprar maquinas, semillas, razas 
selectas, abonos,… dándole prosperidad económica a los pueblos… en Galicia 
esta todo por hacer. Las asociaciones no tienen de tales más que el nombre. 
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Imaxe 106. Xavier Prado Rodríguez “Lameiro”. 
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Son armas para la lucha política, única cosa que aquí se sabe hacer de 
maravilla. Instrumentos que usan aspirantes a caciques465. 
Denuncia tamén o empeoramento das razas pecuarias, en especial o vacún, debida ás 
malas prácticas gandeiras, que por querer obter rendas a curto prazo o crecente mercado 
exportador aos centros urbanos, están derivando os mellores exemplares para o sacrificio, no 
lugar de reservalos para tarefas reprodutivas, desaproveitando as súas capacidades de mellora 
zootécnica466. 
Xavier Prado desenvolve un regulamento agropecuario para que os técnicos da 
Deputación Provincial de Ourense poidan organizar paradas de sementais. Do mesmo xeito 
que Rof Codina, Prado Lameiro toma parte nas Asembleas Agrarias de Monforte e Ribadavia, 
participando da postura tecnócrata que lidera o primeiro. 
A través do Consello Provincial de Fomento, Xavier Prado publicará traballos coma 
“Instrucciones profilácticas y curativas sobre las enfermedades infectocontagiosas más 
frecuentes en el ganado de la provincia” (1911), “Generalidades sobre Higiene Pecuaria” (1912) 
ou “Mejora de los vacunos” (1913). Neste último defende, ao igual que na contestación a unha 
carta de Tomás Rodríguez, director da Escola de Veterinaria de Santiago, onde este lle require 
a súa opinión sobre o fomento do gando vacún, que a mellora debe basearse na selección das 
razas existentes, antes ca en importar novas liñas. 
O 11 de decembro de 1923, Prado participa na creación do Colexio Provincial de 
Veterinarios de Ourense, do cal sería presidente durante 3 anos, pasando logo a ser honorario. 
Defensor da liña renovadora da profesión, sinala que esta debe pasar pola conquista de 
aqueles postos mellor retribuídos, máis considerados e que daban máis lustre, como eran, por 
exemplo a Dirección Técnica en todos os asuntos pecuarios de investigación científica467.  
 
3.4.3.- Jose García Buela 
Nado na Estrada (Pontevedra) o 17 de setembro de 1874, accede co número 17 á 
praza de Inspector na provincia de Pontevedra.  
En xuño de 1911 ante o temor da entrada da febre aftosa, por ter sido xa declarada no 
gando de Holanda, Suíza, Inglaterra, Francia, Italia e Arxentina, Jose García establece controis 
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inspectores nos portos de Marín e Vigo, realizando recoñecementos do gando procedente 
destes países. Dentro destas accións de control establece medidas da illamento nun lazareto 
no lugar de Monteporreiro na cidade de Pontevedra, de xeito que puideran ter as reses 
importadas durante polo menos 10 días en observación468.  
García Buela sérvenos coma exemplo e protagonista do “coaching” que a través da 
publicidade que se daba nas revistas profesionais (La Semana Veterinaria, Revista de Higiene y 
Sanidad Pecuarias,…) a calquera actividade que se realizaba dentro do ámbito veterinario, de 
xeito que servira para dirixir, instruír e motivar ao resto da “Clase”. Dentro do contexto de 
necesidade do recoñecemento da labor deste Corpo de Veterinarios de recente creación, era 
de gran importancia que calquera aspecto da labor que fora resaltado pola prensa local fora 
publicitado ao resto da profesión  
D. José García Buela, Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad Veterinaria 
de Pontevedra, ha prestado un buen servicio, de que da cuenta un periódico 
local en los siguientes términos: 
«El Inspector provincial de Higiene pecuaria Sr. García Buela, al 
inspeccionar el tren especial de ganados que se formó en la estación de esta 
capital, días pasados, con motivo de celebrarse una de las principales ferias de 
Pontevedra, observó que un buey de la expedición estaba afectado de 
tuberculosis.  
Seguidamente conferenció con el Sr. Gobernador civil, al que propuso la 
conveniencia de someter dicha res á las medidas sanitarias de aislamiento y 
sacrificio. El Gobernador así lo acordó, y dio las órdenes oportunas para ello. La 
autopsia confirmó el diagnóstico, y en consecuencia, se destruyó por la 
cremación toda la carne de la susodicha res.  
Este es otro importante servicio sanitario que vienen á prestar los 
Inspectores de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria. Felicitamos al Sr. 
Gobernador y al citado Inspector, por los grandes beneficios que reportan á la 
higiene pecuaria y á la salud pública, adoptando las medidas sanitarias 
antedichas›› 
Una á esta nuestra felicitación el amigo García Buela469. 
Desta maneira, asumíase como común o obxectivo dunha acción conxunta e 
comprometida dentro da profesión, de forma que se acentuaran as defensas corporativistas 
contra outras profesións que puideran supor unha ameaza no crecemento e mantemento dos 
diferentes nichos laborais que ía conquistando a Veterinaria, en especial e como veremos os 
relacionados directamente coa produción pecuaria. 
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3.4.4.- Martín Lázaro Calvo 
Martín Lázaro Calvo 471  acede a 
Inspección aduaneira de Tui (Pontevedra), 
co número 53 na oposición de 1909. En 
1923, acede a Inspector de Hixiene e 
Sanidade Pecuaria de Lugo, ao quedar 
vacante a praza que desempeñaba 
Armendaritz 472 . Nesta cidade é elixido 
Presidente do Colexio de Veterinarios o 26 
de xaneiro de 1927, pasando a ser  
nomeado como Presidente de Honra o 1 de 
xaneiro de 1932.  
En setembro de 1932, por motivos 
de saúde solicita destino como inspector da 
aduana de Vigo473, onde se incorpora ata a 
súa xubilación en 1941 ao acadar a idade de 
70 anos como Inspector Veterinario do 
Corpo Nacional, Xefe de Negociado da Primeira Clase e Titular da Inspección do Porto de 
Vigo474, falece nesta cidade o 29 de marzo de 1961475. 
Durante os primeiros anos en Galicia, colabora con varios artigos en Prácticas 
Modernas sobre o cólera nas galiñas476. Desenvolve tamén a súa actividade nos xornais da 
Provincia de Pontevedra477, e aínda que a temática é variada, principalmente se centra na 
defensa da mellora pecuaria galega, apoiándose nunha actitude moi crítica fronte “o estigma 
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vergonzoso da apatía e a ignorancia”. Cabe destacar, a súa censura ao papel que xogan os 
grandes propietarios de terras e o desaproveitamento que destas fan. 
En el número 2.° de la revista de Pontevedra titulada Galicia Agrícola, 
nueva publicación que aparece con grandes merecimientos, publica un 
magnífico articulo acerca del «Absentismo rural» nuestro digno compañero D. 
Martín Lázaro Calvo, ilustrado Inspector de Higiene pecuaria y Sanidad 
veterinaria de la frontera de Tuy.  
«Mientras el rico terrateniente huya del campo, dice en uno de sus 
párrafos, y no vea que las grandes dehesas que posee «humanamente», 
estarían mejor cultivadas para alimento del hombre y de los ganados de renta, 
que en esa chifladura antisocial y antieconómica que se llama crianza de reses 
bravas y sport cinegético; mientras el desalmado propietario viva en la ciudad y 
no vea con los ojos de la cara las necesidades de sus campos para acrecentar 
sus riquezas, que es la riqueza de sus criados, supuesto que á mayor producción 
lógicamente corresponde un mayor jornal, el obrero seguirá viviendo en la 
miseria y la miseria es mala consejera de la paz pública; mientras el patrono no 
predique con el ejemplo estimulando moral y materialmente á sus criados, 
éstos natural es que se hagan abandonados, desidiosos, pensando que el sudor 
de su frente se gasta en loca bacanal, naciendo en ellos la lucha de clases, el 
horror al capitalista, que en ocasiones les escatima el céntimo, mientras por 
otro lado derrocha á torrentes el oro, acaso porque no sabe el trabajo que 
cuesta ganarlo.  
¡Y en este círculo vicioso vive muriendo la fuente de más riqueza de 
España! El absentismo del campo, es antipatriótico porque el que esto hace, 
labora contra el interés público, no quiere á su patria; y sus semejantes, faltos 
de trabajo y fustigados por el hambre, se verán obligados á emigrar buscando 
en otra nación el sentimiento de humanidad que se les niega en la suya, 
trocando un país floreciente en miserable, la paz social en lucha intestina, con 
gritos de maldición que no acallarán las medidas restrictivas, ya que no está en 
ellas el remedio».  
Tiene mucha razón nuestro compañero. El absentismo rural es el vicio 
que desorganiza más á nuestra pobre nación. Contra él debemos luchar todos 
los hombres de buena fe, porque el amor al campo sería la mitad de nuestra 
regeneración tan suspirada478. 
A través do Consello Provincial de Fomento publica cartillas de divulgación pecuaria 
sobre a “Crianza y recría del ganado de cerda”479 y “Peste Porcina y su profilaxis”. 
Participa no primeiro Congreso de Economía Galega celebrado en Lugo entre o 7 e 9 de 
Outubro de 1925 480 . No seu relatorio “Las paradas de sementales” aposta polo 
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establecemento dun regulamento claro para 
as paradas de sementais, de xeito que 
atendendo as directrices xenéticas se poida 
obter animais mías produtivos. Neste senso 
defende que para apreciar as aptitudes 
orgánicas ou o valor dun semental, non pode 
nin debe facerse a priori, por simple estática e 
estética dos individuos, senón que ten que 
facerse precisamente a posteriori, pola 
dinámica, vendo os produtos que rende a súa 
descendencia.  
 Esta selección no hay que buscarla por mediciones ni proporciones de 
talla y dimensiones, líneas y perfiles, entre las diferentes regiones del cuerpo, 
no: de ninguna manera. Si agradecemos más esta cátedra hoy, es porque en 
ella quiero declarar que soy revolucionario contra el sistema de Concursos de 
Ganados en España, donde se admite como mérito el tipo bonito, el de gran 
parada o exposición ornamental a base de proporciones métricas.  
Cierto que hay caballos bonitos, buenos; pero otros no corren, que se 
fatigan pronto, que no tiran del carro; bueyes que no son precoces, que cada 
kilo ha costado cinco pesetas; cerdos del mismo estilo; vacas y cabras que 
debían ser lecheras, pero apenas si dan leche para sus hijos.  
No hay que juzgar del mérito en los animales por lo que aparentan ser, 
sino por lo que producen real y verdaderamente. La prueba estática hay que 
arrinconarla por inútil y perjudicial basta ver logrado el triunfo como término 
primero, la dinámica, la función fisiológica elevada al máximo, transformándola 
en función económica, que en último término no es otra cosa que el mayor 
rendimiento posible, con el gasto mínimo hecho por el ganadero.  
Hagamos primero animales útiles; después ya veremos si pueden 
armonizarse con lo bello482  
Así defire da tendencia que a través do método de medición se tiña establecido na 
maioría de concursos gandeiros do primeiro terzo do século XX, non soamente en Galicia, 
senón que tamén no resto do Estado, e que promovían entre outros o propio Rof Codina. Esta 
achega de Lázaro Calvo é a que se esta a empregar na actualidade, onde non se considera un 
touro como probado ata que se ve como se comporta a súa descendencia, e se teña a 
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seguridade da súa calidade xenética, da facilidade que ten en transferir características 
desexadas, alta produción, porcentaxe de graxa, lonxevidade, facilidade para o parto, etc....  
Os seus traballos teñen unha visión global das producións pecuarias como fonte 
económica. Contrario á tendencia de manter machos para a realización dos traballos agrícolas, 
polo unico merito de ter máis forza para estes, xustifica mudalos por femias ao englobar no 
conxunto da súa utilidade a produción de becerros e leite. De feito, aposta por esta ultima 
epecialización como a máis axeitada as condicións de Galicia. 
Y como seleccionar es tanto como industrializar las nuevas aptitudes, 
vendrian como consecuencia obligada la cría de buenos terneros que 
mejorarian nuestra raza bovina y simultaneamente o sucesivamente se quiere, 
una especialización de las aptitudes lactiferas que debiera ser en Galicia, por 
sus hermosas condiciones climatologicas, templado, húmedo y nebuloso, no 
una nueva fuente de riqueza sino un rio de sabrosisima leche, que inundaría el 
mercado hasta fuera de la región en recipientes frigoríficos, o en forma de 
quesos y gustosas mantequillas483. 
No Anuario de 1924 do Servizo de Hixiene e Sanidade Pecuaria, Martín Lázaro pon de 
manifesto a dificultade que ten na provincia de Lugo para dispoñer de datos fiables da 
situación sanitaria do gando da provincia, o que fai que a estatística oficial pouco se 
corresponda coa realidade484. Isto é debido principalmente ao escaso número de veterinarios 
municipais na provincia, soamente 15 en 1924, os cales son os responsables de poñer en 
coñecemento desa Inspección de todos os casos de enfermidades infectocontaxiosas, así como 
as medidas preventivas que se estaban a poñer en marcha.  
Indica o incumprimento por parte dos Concellos de dotar prazas de veterinarios 
municipais, coas que poder realizar unha mellor inspección. Esta baixo número de efectivos vai 
en detrimento na realización de controis sanitarios en feiras, concursos, paradas de sementais, 
substancias alimentarias, etc... que dificultan a labor global de prevención e adopción de 
medidas preventivas, así como o desenvolvemento de plans de divulgación pecuaria na 
provincia de Lugo  
3.4.5.- Román Ergueta Sanz 
Nado en Arenillas (Soria) o 4 de febreiro de 1887 é destinado ao posto fronteirizo de 
Verín (Ourense). É o inspector do que menos datos coñecemos da súa actuación en Galicia. 
Temos constancia da súa participación no Congreso Agrícola de Galicia de 1944, cunha 
ponencia sobre o control de epizootias como Xefe de Servizo de Ganderia da provincia de A 
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Coruña485. En 1955 é nomeado a proposta do Ministerio de Agricultura Vicepresidente do 
Consello Superior Veterinario486, sendo designado o ano seguinte Presidente, pola xubilación 
de Cayetano López y López487. 
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3.5.- REFORMAS E CONFLITOS 
A partir do fin da Ditadura de Primo de Rivera, a Veterinaria vai vendo como se 
converten en realidade e van tomando forma as reivindicacións que a profesión viña 
demandando en especial nas competencias referidas á Saúde Publica, á Zootecnia e a Mellora 
Gandeira. A través dun proceso máis ou menos constante de acción conxunta de toda a clase 
veterinaria, vaise conseguindo o anhelado recoñecemento social, sendo na Segunda República, 
cando se acada a culminación destas demandas, a través da creación da Dirección Xeral de 
Gandería.  
Na caso da Saúde Publica, as reclamacións chocaban de fronte co corpo médico, o cal 
non aceptaba que os veterinarios tiveran as aptitudes suficientes para a realización da 
inspección das carnes para o consumo, ou para a toma de decisións referidas a enfermidades 
zoonósicas. Hai que sinalar o papel que xogou a intervención de Jose Armendaritz respecto a 
este punto, cando é destinado en 1922 como Inspector de Servizos Veterinarios aos Servizos 
Centrais do Ministerio de Gobernación, encargado de Sanidade. Dende o Ministerio vai 
poñendo os chanzos que aseguraran a presenza da profesión neste ámbito, sendo da súa 
autoría entre outros o decreto de 9 de febreiro de 1929 (aínda baixo a ditadura de Primo de 
Rivera) , polo que se crean as Seccións de Veterinaria nos institutos provinciais de Hixiene, e o 
crucial decreto de 18 de xuño de 1930, no que se fai realidade unha verdadeira Sanidade 
Veterinaria. Como xa se mencionou, a X Comida Veterinaria que se celebrou en Santiago o 25 
de agosto de 1929, e de xeito concreto o discurso de Rof Codina serviu como plataforma 
reivindicativa para poder acadar dun xeito case pleno as competencias inspectoras no relativo 
os servizos da gandería e as súas industrias.  
Respecto a Zootecnia e a Mellora Gandeira, antes deste período a Gandería estaba 
subordinada á Agricultura, relegándose as cuestións pecuarias a un segundo plano488. O 
establecemento de Granxas experimentais en 1881, ou a creación dun Negociado de Gandería 
como órgano asesor da Asociación Xeral de Gandeiros en 1902, son as tímidas respostas 
institucionais que se van adoptando para dar solución as necesidades especificas que 
demandaba o sector pecuario. En 1907 reorganizase o Ministerio, establecéndose dous 
negociados, un de mellora pecuaria e outro de sanidade animal. 
Durante a Ditadura de Primo de Rivera, esta situación non mellora, xa que unha boa 
parte das iniciativa no sector gandeiro quedaban vinculadas e supeditadas as instrucións que 
se daban dende o Instituto Agrícola Alfonso XII ou dende a propia Dirección Xeral de 
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Agricultura, en mans do colectivo de enxeñeiros agrónomos. Como xa vimos, isto non supuxo 
un escollo para que a través da labor dos Inspectores de Hixiene Pecuaria ou dende as propias 
Escolas de Veterinaria se deran os primeiros pasos para a conformación de vías de 
investigación e divulgación científica no ámbito gandeiro. 
O proxecto republicano onde se aglutinaba todo o referente á gandería nun 
departamento único, no que o veterinario e a Veterinaria acadaban unha posición preferente 
fronte aos enxeñeiros pecuarios, supuxo o cénit nas loitas corporativistas entre as dúas 
profesións. 
Os enxeñeiros criticaban o feito que se presentara á DXG como medida salvadora da 
riqueza gandeira, cando consideraban que non era máis que unha pretensión dos veterinarios 
por asentarse na función pública. O 28 de outubro de 1931, a Asociación de Enxeñeiros 
Agrónomos dirixe á superioridade, en pleno debate para que o decreto de creación da DXG 
pasara a Lei, un documento onde pon de manifesto a súa desconformidade con esta 
reestruturación. Dito manifesto analiza o feito que supón a creación dun novo chanzo 
burocrático innecesario, cando o Estado xa dispuña de axeitados servizos agropecuarios. 
Recoñecen que ata a data ditos servizos non conseguiron os rendementos debidos, 
considerando como único culpable a organización burocrática, o non aos individuos do Corpo 
funcionarial. Critica que o decreto poña en dubida a capacidade dos enxeñeiros para asumir as 
funcións relativas a bioloxía animal. 
Pero en el preámbulo del Decreto que comentamos, se alude a la falta de 
capacidad científica del Ingeniero Agrónomo, y no siendo partidarios de entrar 
en discusiones siempre enojosas sobre tan delicado tema, sólo diremos que, 
respecto a preparación o altura científica, entre la de un Veterinario y la de un 
Ingeniero Agrónomo, el país sabe sobradamente a qué atenerse489. 
Propoñen que no caso de crearse finalmente a DXG, dependera esta como a de 
Agricultura do Ministerio de Economía Nacional, de tal xeito que gandería e agricultura 
estiveran rexidas por unha única persoa, o Ministro, para unificar e harmonizar os servizos. 
Ademais das tres seccións nas que se dividía a DXG a de Ensino e Investigación Veterinaria e a 
de Hixiene e Sanidade Veterinaria dependeran dun veterinario e a referente a Fomento 
pecuario o fose dun Enxeñeiro Agrónomo. 
Inclúese en dito folleto, a opinión da Xunta de profesores da Escola Especial de 
Enxeñeiros Agrónomos e da Asociación de Alumnos, os cales manifestan o desaxeitado que 
pode ser o Decreto ao establecer unha división entre agricultura e gandería, entendendo como 
indivisible a fitotecnia e a zootecnia dentro da agronomía. Debido ao que a carreira veterinaria 
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establece nos seus estudos de xeito maioritario os aspectos referidos a vida anormal 
(Patoloxía) dos animais, limita ao veterinario a unha acción dirixida unicamente á Sanidade 
Animal, e non aos aspectos relacionados co Fomento Pecuario. Indican a necesidade de 
esperar a orientación da Reforma Agraria, xa que a explotación da futura gandería, dependería 
da estruturación que se lle dea ao problema da terra. 
Como contestación a dito escrito, a Asociación Nacional Veterinaria Española (ANVE) 
remite o 10 de novembro de 1931 as Cortes Constituíntes as correspondentes aclaracións ao 
respecto490.  
Sinalan a necesidade de desligar completamente a dirección técnica da gandería, das 
tarefas que en torno aos aspectos agrícolas e forestais realizan os enxeñeiros. Establecen na 
ineficacia dos anteriores servizos agronómicos ao non ser capaces, a pesar de contar cos 
medios e apoios necesarios, de establecer unha mellora da cabana gandeira, non soamente 
dende o punto de vista cualitativo, senón tamén cuantitativo, véndose o estado obrigado a 
importar gando e carne, chegando incluso a non dispor dunha estatística gandeira fiable. 
Pon como contrapunto, a labor realizada polo Corpo de Inspectores Veterinarios cuxa 
intervención activa nos concursos gandeiros, a realización de traballos de investigación, 
divulgación a través de cátedra ambulantes, tiñan desenrolado unha labor eficaz a prol da 
gandería. 
Establecen como exemplo a organización dos servizos pecuarios en Estados Unidos, a 
través da Bureau of Animal Industry, da cal son copia as direccións xerais en México, Arxentina, 
Brasil ou Uruguai, todas elas dirixidas por veterinarios. Da mesma maneira, a labor de 
Dechambre no Centro Zootécnico da fundación Rotschild en Francia, ou os traballos de 
Kronacher na escola de xenética do Laboratorio de Fisiozootecnia do Instituto Agronómico de 
Berlín. 
A prensa da época foi testemuña de dita confrontación. En Galicia, de xeito maioritario 
situouse a prol da reforma republicana. El Regional amosou o seu apoio a iniciativa do goberno 
provisional, que establece coa diferenciación das direccións xerais de agricultura e gandería, 
así como a especialización dos seus profesionais491. El Pueblo Gallego é o que maior cobertura 
ofrece da creación da DXG. En xuño de 1931, congratulase da súa creación de xeito que se 
poida abordar a través dos veterinarios dunha correcta planificación do fomento e a mellora 
pecuaria492. Nos meses de novembro e decembro de 1931, fai un seguimento da tramitación 
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nas Cortes Constituíntes ata a súa aprobación493, así como as primeiras actuacións sanitarias, 
concretamente contra a Perineumonia Bovina, realizadas en Galicia baixo a dirección do novo 
organismo494. 
Non sen problemas, a nova estrutura da DXG é finalmente sancionada polas Cortes 
Republicanas en decembro de 1931. Porén, a falta de recoñecemento deste novo estamento 
por parte do Corpo de Enxeñeiros Agrónomos, fixo que moitos establecementos agrícolas 
quixeran seguir mantendo baixo a súa tutela os servizos relacionados coa explotación e a 
mellora gandeira e dos seus produtos derivados, non permitindo que os animais e material 
pertencentes a estes establecementos formaran parte das oito Estacións Pecuarias Rexionais, 
entre elas a de Lugo que indicaba o Decreto de Bases para a organización da DXG495. Para elo 
foi necesaria a intervención do Ministro Marcelino Domingo, obrigando a estes a remitir ao 
Director Xeral de Gandería e Industrias Pecuarias, unha relación do número, clase, raza, etc,… 
de sementais de todas as especies, así como tamén dos lotes de gando de renda e aves que 
posuían en ditos establecementos, permitindo ao Director Xeral de Gandería dispoñer de todo 
o gando para incorporalo segundo estimaran nas diferentes Estacións Pecuarias496. 
Mentres como vimos, a creación da DXG supón en pouco tempo unha profunda 
reestruturación a nivel central, co intento de unificación de todos os servizos pecuarios baixo 
unha única dirección, non temos constancia da súa extrapolación efectiva na administración 
periférica. Para Galicia este proceso demorouse e podemos considerar que as iniciativas que se 
intentaron por en marcha, non acadaron a súa total potencialidade ata os anos posteriores á 
Guerra Civil. Cuestións como a creación dun Servizo de Investigacións Biolóxicas Aplicadas á 
Agricultura e a Gandería de Galicia que partiron baixo as aspiracións autonómicas, que como 
veremos terá como base unha integración de toda a rede de investigación agropecuaria 
existente en Galicia, ou establecemento da Estación Pecuaria de Lugo, non conseguen 
consolidarse durante o período republicano, no entanto suporán un modelo a seguir nos anos 
seguintes ao 1939.  
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3.6.- GALEGUISMO E VETERINARIA 
No período republicano, o mundo agrario cobra unha especial importancia dentro dos 
partidarios da tendencia galeguista. Debido ao enxame de correntes e sensibilidades do que 
constaban os principais partidos galegos, así como as súas posteriores escisións e 
reestruturacións, é difícil asociar dun xeito común a significación desta inquietude a unha 
visión conxunta dun partido en concreto, quedando circunscrita á vontade do sector máis 
nacionalista dos mesmos. Tanto na Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) como 
o posterior Partido Republicano Galego, e especialmente o Partido Galeguista vían ao mundo 
labrego como unha prioridade. Cabo Villaverde, indica que esta non só se traduce pola súa 
importancia na economía e sociedade galegas dos anos trinta senón tamén porque eran vistos 
como os baluartes da identidade nacional497.  
Como veremos, serán as necesidades da “cuestión pecuaria” e non a cuestión agraria a 
que actúa como principal forza catalizadora para a posta en marcha dun proceso innovador, 
que a súa vez era motivo do feito diferencial fronte as economia agrarias do resto do Estado. 
Dende o galeguismo, se persegue a consecución destes obxectivos considerando que Galicia 
atopábase máis preto dos problemas do resto de sociedades atlánticas, e por tanto das 
posibles solucións, desvencellándose da España mediterránea 
Peña Novo, fixase na labor realizada en Holanda e Dinamarca, na procura de terras 
gañadas ao mar para o aproveitamento de cultivos, e sinala como existen zonas nas rías 
galegas, en concreto a de Betanzos, que dispoñen de praderías ao borde do mar que se 
poderían ampliar co fin de potenciar a riqueza pecuaria da zona. 
La ría de Betanzos baña más de cien hectáreas de terreno, que son 
prados naturales, pero que sólo dan hierba mala, una parte, y otra parte, la 
mayor, no da nada; ambas por dos causas: porque son siempre inundadas por 
las mareas altas y porque el agua salada impiden su fertilización. Y estas dos 
causas ocurren por una causa única: la impericia de sus propietarios, de todos 
los brigantinos, si son bienes comunales, porque no trabajan esas tierras para 
un cultivo fecundo: elevando un muro de contención, o sea formando diques, se 
evitaría la invasión de las mareas y se ganaría con muy poco coste una enorme 
extensión de terreno al mar. No de otra manera han hecho su riqueza los 
trabajadores pueblos del Norte, holandeses y daneses. Esos diques tendrían 
esclusas siempre cerradas en invierno, cerradas también en verano en pleamar, 
pero abiertas en las bajas mareas, por medios fáciles recogería el agua dulce 
del ríos, que está a más altura, y por esa razón, con poquísimo coste, casi sin 
canalizaciones, se podría regar completamente todas aquellas tierras que 
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serían, sin duda alguna, los mejores prados de Galicia, ya que alimentaría 
cientos, sino miles de cabezas de ganado498. 
Rof Codina, de seguro coñecedor deste traballo, expón facer extensible ao resto de rías 
de Galicia unha actuación semellante499, e que anos máis tarde tamén se porían en práctica no 
centro e sur de Portugal 500 . Como veremos, esa necesidade de realizar un maior 
aproveitamento da Superficie Agraria Útil e os rendementos dos seus cultivos, ven derivado 
pola especialización gandeira, que do mesmo xeito que se estaba a levar no resto da Europa 
Atlántica, comezaba a ter lugar en Galicia. 
Cada pradera creada en la demarcación de una ría gallega, puede ser 
una riqueza de forrajes para las vacas lecheras de la comarca, que en la 
actualidad están condenadas a pacer en los montes de carpazas, que apenas 
entretienen el hambre de los ganados y se opone a esa miseria fisiológica 
mantenida a su amparo, iniciar la reforma de nuestra industria pecuaria por el 
lado de industrias lácteas, formándose así el futuro ganado lechero gallego501. 
Incluso nun momento critico, onde se estaba a decidir cara que orientación produtiva, 
carne ou leite, deberíase especializar o gando vacún galego, é o modelo que estaban a 
impoñer outras nacións europeas, os que moitos consideran como acertados. 
El consumo de carne está en aumento en toda España y como no ha 
evolucionado el sistema de producción empleado, resulta un artículo muy caro 
para el consumidor y sin ganancia alguna para el criador de animales de 
carnicería que se arruina cuando tiene que adquirir piensos concentrados como 
ocurre al de Galicia. Comprendiéndolo así las naciones europeas que poseen 
ganadería similar a la de esta región, han encauzado las explotaciones 
pecuarias hacia las industrias lácteas, por ser las que con menor esfuerzo 
proporcionan mayores rendimientos a los criadores502. 
Mesmo Castelao, aposta polo modelo atlántico de especialización pecuaria a través 
dunha transformación agraria cara a produción de forraxe.  
Non e dificultoso concordar con Rof Codina cando di que as 107.000 
hectáreas, que adica Galiza ao cultivo do millo, debía adicalas á produción de 
forraxes, trevos e plantas gramíneas, como fai Holanda e Dinamarca, pois 
resultaríalle moito máis barato mercar en América o millo e demais pensos 
concentrados que adicar as súas terras a semellante cultivo503. 
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Como se pode comprobar, era recorrente botar man das proposición técnicas para 
darlle cobertura científica ao discurso político galeguista, de xeito que adquirira un maior peso. 
A adaptación de técnicos foráneos como Gallástegui e Rof Codina ao contexto galego, daban a 
oportunidade a superar a desconfianza que se tiña á agronomía letrada, impositora de 
coñecementos que as veces pouco tiñan que ver coas necesidades reais. Aínda que as menos, 
tamén existían voces criticas nos medios galeguistas, nas que por exemplo recriminaba a a Rof 
o feito de que todas a melloras, propostas que este realizaba, dependían da decisión que 
tomaban dende Madrid504. 
Son moitos os que dende o galeguismo, sobre todo a partir da instauración da 
República e a consolidación da estrutura da Dirección Xeral de Gandería, os que defenden a 
labor da veterinaria na sociedade galega, valorando a labor investigadora, ou a papel que estes 
xogan dende o punto de vista da saúde pública505. É por iso, polo que xunto coa defensa dos 
interese do sector pecuario, se establecera unha certa empatía do nacionalismo coa profesión 
veterinaria, centrado principalmente na defensa de aspectos como a permanencia da Misión 
Biolóxica e do papel que Cruz Gallástegui xogaba dentro dela, ou como o restablecemento 
dunha Escola de Veterinaria en Galicia.  
A primeira destas frontes, viña derivada da situación de inestabilidade que estaba a 
sufrir a permanencia da Misión Biolóxica de Galicia. A súa instalación en 1921, en locais 
cedidos pola Escola de Veterinaria de Santiago e a complicada situación da Misión por mor da 
conversión do Pazo do Hórreo a cuartel de Artillería, non é máis que reflexo da carencia coa 
que desenvolve a súa actividade o centro do que era director Cruz Gallástegui.  
Dende a súa creación a Misión vese supeditada en todo momento as subvencións e 
apoios que dende diferentes ámbitos ían permitindo a súa permanencia, o que fai imposible 
que se puidera realizar unha programación e planificación investigadora a largo prazo, 
circunstancia esta que afecta de xeito especial a Gallástegui, o cal fai que considere en 
diferentes ocasións o abandono da Misión e dedicarse a empresa privada. 
Non imos a entrar aquí en describir novamente datos sobre as dificultades que supuxo 
o traslado do centro a Pontevedra, e que xa foron analizados de xeito pormenorizado por 
outros autores506. Si salientar o papel que tivo Daniel de la Sota, presidente da Deputación de 
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Pontevedra, na consecución do emprazamento definitivo da MBG no Pazo de Gandarón en 
Salcedo (Pontevedra). Tras a substitución deste a fronte da institución provincial por Manuel 
Casas Medrano a principios de 1930, as represalias deste sobre o legado de La Sota e voces 
criticas sobre a falta de corresponsabilidade económica das outras deputacións provinciais de 
Galicia no mantemento da Misión, fai que de novo se vexa ameazada a permanencia do 
centro507.  
 
Imaxe 109. Día de Galiza. 25 de xullo 1931. Vigo. 1. Cruz Gallástegui, 2. Alonso Rios, 3. Lustres Rivas, 4. 
Fernández Mato, 5. Castelao, 6. Paz Andrade508. 
 
Neste senso, ante a falta de apoios e os intentos de peche do que seria outro centro de 
investigación como era a Misión Biolóxica de Galicia, iniciase un movemento en defensa da súa 
permanencia sendo, como pon de manifesto Cabo Villaverde509, o galeguismo quen máis se 
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involucra na súa defensa. Para o Partido Galeguista, as propostas de Gallástegui, supuñan unha 
base programática fundamental coas que defender as teses autonomistas. Castelao ve na 
Misión Biolóxica un exemplo do modelo de desenvolvemento propio a través da investigación 
e da experimentación, no que se proba in situ as diferentes potencialidades que o sector 
agropecuario galego, contrapoñéndoa aos datos teóricos duns servizos agronómicos 
dependentes do Estado incapaces de ver a adaptación real daquelas “melloras que dalgún 
xeito intentaban impoñer, e deixando clara a súa importancia cando di “a política económica 
será función do que rendan os Centros esperimentaes”510. A influencia que Gallástegui ten 
sobre Castelao é tal que este reproduce fielmente as teses que o primeiro adiantaba no seu 
“Esbozo de programa agrario para Galicia”. É tal a admiración, que na Galiza que imaxina 
Castelao ve “Sindicatos productores de semente, rexidos por xenetistas experimentados”511 
É por iso, polo que non parece estraño que se dispuxese dende o Partido Galeguista 
dunha campaña de apoio, a prol da permanecía da Misión e de Gallástegui a súa fronte. Dende 
o xornal “El Pueblo Gallego” son continuos os artigos nos que indica a transcendencia e 
importancia que a Misión Biolóxica supuña para Galicia512, incluso na súa cabeceira. 
 
Imaxe 110. Cabeceira de El Pueblo Gallego. Galegos: non deixedes que morra a Misión Biolóxica. 23 de 
outubro de 1930. 
 
Ante o acordo adoptado pola Deputación Provincial que obriga a Misión Biolóxica a 
desaloxar Salcedo, son varias as institucións coma a Federación Municipal Agraria de 
Lavadores, o Grupo Autonomista Galego e o Sindicato de Agricultores de Teis, ou coma a 
Federación Agraria e o Circulo Mercantil e Industrial de Vigo ou o Colexio Provincial de 
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Veterinarios de A Coruña, as que envían telegramas reclamándolle ao Ministro de Economía 
que poña fin a dita persecución, que dende diferentes medios achacan a “un absurdo, que no 
es capaz de concebir la inteligencia más roma, más obtusa, más descarriada, si no la ciega una 
pasión inconfesable, acosa de finalidad política tal vez de mezquinas venganzas” 513. 
Figuras como Jesus Bal y Gay, Fernández Tafall, Vicente Risco ou Álvaro de las Casas 
defenderon de xeito enérxico o traballo da Misión Biolóxica, criticando a situación de 
inestabilidade que freaba a consecución de resultados no proceso investigador514.  
Dita presión vai xurdindo efecto, e o Ministerio de Economía, a través do Director Xeral 
de Agricultura, Rodríguez de Viguri, respalda a permanencia da Misión, liberando unha partida 
consignada polo Instituto de Cerealicultura de 50.000 pesetas515. 
O 3 decembro de 1930, organizase no Circulo Mercantil de Vigo, a través do grupo 
autonomista local, unha conferencia con Cruz Gallástegui como acto de apoio a labor realizada 
por este na Misión, como deixa patente a introdución que Paz Andrade fai do orador. 
Llego con estas palabras a un extremo que quisiera desdibujar todo lo 
posible, en gracia a la neutralidad de la tribuna que ocupamos. Pero no tanto, 
que hoy vaya a quedar sin una condenación expresa la conducta de quienes, 
inconscientes del daño que causan a Galicia y del atentado con que ofenden el 
prestigio de la ciencia, vienen poniendo obstáculos a la obra ejemplar de la 
Misión Biológica, hasta el punto de acordar desahuciarla de la Granja de 
Salcedo.  
Yo sé que en la conciencia de todos los que venís a escuchar a este 
hombre late un ansia de decirle: Galicia, amigo y maestro Gallástegui, la Galicia 
consciente y digna, la que forman los intelectuales y los trabajadores, los 
industriales y los comerciantes, la anhelosa de progreso, agradece 
profundamente vuestro esfuerzo y os ofrece su devoción para defender la 
Misión Biológica como una pertenencia indisputable. 
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Y la otra, la que trata de agraviar la alcurnia de vuestra sapiencia y hacer 
que se malogre vuestra obra, esa, aunque nos lo digan de real orden, es no es 
Galicia. 
Que la política, cuando en vez de servir los intereses del país, los lesiona y 
los ataca, cuando constituye la eterna rémora que se atraviesa en la vida de 
una región para impedir su prosperidad y mantenerla en la servidumbre 
económica, es que ha llegado a su total estancamiento516. 
Finalmente, a Deputación de Pontevedra na sesión plenaria do 29 de decembro de 
1930 acorda a cesión por 5 anos da finca de Salcedo á Misión Biolóxica, a pesar do voto en 
contra do seu Presidente Casas Medrano. 
 
Imaxe 111. Cabeceira de El Pueblo Gallego. Así es como se acusa “nuestra galleguidad” obteniendo 
triunfos como el de la Misión Biolóxica. 31 de decembro de 1930. 
 
Como mencionamos, outra das frontes era a recuperación para Galicia dunha Escola 
de Veterinaria. Así, nada máis comezar a II República, o Concello de Santiago baixo a alcaldía 
de Raimundo López Pol517, no pleno celebrado o 18 de maio de 1931 pola corporación, 
aprobase unha mención do cuarto tenente de Alcalde, Jose Bujan, reclamando a inmediata 
reposición no Pazo do Hórreo da Escola de Veterinaria de Santiago, a cal fora clausurada pola 
Ditadura. A dita iniciativa tamén se uniría o Concello de A Coruña518. O Concello de Santiago 
decide designar unha comisión para que organice unha asemblea magna, co fin de achegar 
representacións de toda Galicia, para sexa a través desta a que faga unha petición conxunta ao 
goberno en nome de toda a rexión. 
Por outra banda, o deputado pola ORGA e reitor da Universidade de Santiago, 
Alejandro Rodríguez Cadarso acompañado por algúns deputados da Federación Galega 
solicitan en setembro de 1931 ao Ministro de Fomento, Álvaro de Albornoz e ao Subsecretario 
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do Ministerio, Gordón Ordás, o restablecemento da Escola de Veterinaria en Santiago. Tanto o 
Ministro como Gordón Ordás acolleron a solicitude amosándose dispostos a que a Escola 
funcionara de xeito inmediato, si o Ministro de Facenda, o socialista Indalecio Prieto 
restablecía tamén os créditos nos orzamentos para dito fin519.  
Non soamente se movilizaron os políticos santiagueses. O alcalde de Pontevedra e 
tamén deputado pola Orga, Bibiano Fernández Osorio y Tafall e o Presidente da Asociación 
Patronal de Lugo e diferentes alcaldes de dita provincia (Xermade e Lourenzá) solicitan a posta 
en marcha en Santiago e Lugo respectivamente dunha Escola de Veterinaria. De novo dita 
solicitude non sería atendida520.  
Outro exemplo da defensa da Escola é o relatorio do programa político proposto polo 
Comité Xeral do Partido Galeguista de Pontevedra e aprobado durante a I Asemblea que se 
celebrou o 5 e 6 de decembro de 1931, establecese a creación de centros técnicos de 
investigación e experimentación agrícola forestal e pecuaria, con seccións dedicadas a 
organización cooperativa, divulgación e ensino directo. A posta en marcha de estacións para 
ensaios de selección e alimentación animal, entre estes o retorno dunha ESCOLA DE 
VETERINARIA521. 
Dito programa non fai máis que recoller as inquedanzas de dotar a Galicia dun plan 
que organizara os servizos agropecuarios. Entre 1929 e 1930, Juan López Suárez, establece coa 
axuda de Cruz Gallástegui, unha proposta que permitira establecer en Galicia un enrellado 
institucional no cal se fixera un aproveitamento  racional dos recursos existentes. A través da 
Comisión de Estudos de Galicia da Xunta de Ampliación de Estudos e co concerto económico 
das catro deputacións provinciais, constituiríase un Padroado de Servizos Agrícolas, a 
semellanza do que estaba a funcionar na Misión Biolóxica de Galicia522.  
A chegada da República supón un pulo cara a consecución desta organización, que 
permitira conferir a Galicia desa estrutura propia. O compromiso do novo Goberno co sector 
agropecuario como un dos eixos do novo Goberno, visualizase a través do incremento 
orzamentario tanto do Ministerio de Agricultura, como dos centros de investigación 
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agropecuaria, entre eles a Misión Biolóxica de Galicia, así como xa vimos pola creación da 
Dirección Xeral de Gandería. A creación o 17 de novembro 1932, do Instituto de Investigacións 
Agronómicas (IIA), supón a consolidación da organización da innovación agraria. Fernández 
Prieto describe primeiro dun xeito preliminar y e máis tarde de forma pormenorizada, o 
proceso de creación deste organismo de coordinación e dirección dos centros de investigación 
agropecuaria en Galicia523. Porén, para evitar enfrontarse coa recen creada Dirección Xeral de 
Gandería, e con elo os problemas de loitas corporativistas que levaba asociados, o IIA entende 
que soamente ocuparase dun xeito marxinal do gando, en canto a consumidores de forraxe, 
deixando os estudos acerca da Sanidade e Produción Animal baixo a supervisión do Instituto 
de Bioloxía Animal (IBA) 524. 
A situación política permite dar traslado estas inquedanzas de dotar a Galicia da súa 
propia rede de innovación agropecuaria conforme ao proposto por López Suárez. A condición 
da proposta de López Suárez de darlle a esta rede un carácter global galego, fronte aos 
inoperantes provincialismos e que rachara coas indicacións estatais, xunto coa necesidade de 
establecer plans estratéxicos que permitiran xuntar esforzos investigadores en todo o 
entramado, fai que dita proposta sexa abandeirada polo galeguismo.  
O nomeamento de Gallástegui como Xefe da Sección de Fomento Pecuario en 
novembro de 1931, supón un debate sobre a conveniencia da súa marcha para os intereses 
galegos. As primeiras reaccións son de congratulación polo seu nomeamento. Enxalzan a obra 
de Gallástegui, sinalando como a súa nova encomenda non fai máis que ampliar o seu ámbito 
de acción, no que nunca perdera a Galicia coma referente. Ninguén mellor ca el, para por en 
marcha actuacións coma a implantación dos libros xenealóxicos ou o control leiteiro525. 
Porén, conscientes da súa valía son varias as voces que aseguran que o seu 
nomeamento non soamente prexudica á agricultura galega, senón tamén a gandería. 
Consideran que será moi difícil  atopar unha persoa que continua as súas investigacións na 
produción do millo e a pataca526.  
Detrás do recoñecemento á persoa de Gallástegui, establecese unha preocupación 
pola deriva dos pasos acadados na consecución propia dun entramado de investigación 
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agropecuario propio para os intereses galegos. Consideran que a mellora gandeira galega non 
pode obedecer a un plan xeral; “a un plan madrileño”. A pesar de recoñecer a valía dos 
encargados da nova Dirección Xeral, existía certo temor a perda dunha visión dende Galicia, 
onde as xuntas provinciais de gandería ou de gandeiros, perderan a súa autonomía para 
deseñar os seus propios plans de mellora e tiveran que responder as indicacións de Madrid. 
Si Gallástegui no se fuese de Galicia, cuyo suelo conoce, y por lo tanto sus 
necesidades y remedios, no diríamos que con llevárnoslo se nos hacia un 
perjuicio sino que, al contrario, sería una ampliación dentro de sus actividades 
las que le ofrecían. Pero desde Madrid, no solo decimos que trunca nuestras 
esperanzas sobre la mejor y mayor producción de los frutos que nos son 
peculiares, sino que creemos que tendremos que malvender nuestros ganados 
por no poder darles de comer debidamente, toda vez que nos falta quien haga 
producir la materia prima: las semillas. 
Y como creemos también que la mejora de la ganadería debe empezar 
por el pesebre, y no son sobrados los que nos enseñan a producir mejor, 
seguimos argumentando que no debemos consentir que el único que nos ha 
enseñado algo en materia agrícola sea sustraído de nuestro medio, para 
llevarlo a un sitial, donde, si bien le deseamos toda clase de éxitos los tenemos 
por problemáticos527.  
Deste xeito, co apoio da ORGA e baixo a iniciativa de Castelao, en 1932 promovese 
unha campaña para que as catro Deputacións Provinciais creen o “Servizo de Investigacións 
Biolóxicas Aplicadas á Agricultura e a Gandería de Galicia”, promovendo a Gallástegui como 
Director do Servizo de xeito compatible coa Dirección da Misión Biolóxica. , o que permite que 
retorne a Galicia, tras o seu paso coma Xefe de Fomento Pecuario da DXG. 
Como veremos, nos primeiros anos da posguerra, Cayetano López, propón unha 
reestruturación dos Servizos Pecuarios, na mesma liña e cunha organización semellante ao 
establecido baixo a dirección de Gallástegui. 
A pesar de todo, neste contexto o que representan as labores veterinarias dentro da 
Administración seguen tendo un escaso recoñecemento e sendo infravaloradas. En 1935, 
Antón Vilar Ponte fai unha decidida defensa do papel que xogan os veterinarios. Amosa esa 
afinidade coa profesión, facendo fincapé que era máis o recoñecemento que desta se tiña 
dende o agro que dende as administracións. 
Yo siempre he sentido una gran simpatía hacia los veterinarios. Esta 
simpatía la sienten también muchas gentes de nuestro agro, pero no la sienten, 
en cambio, la mayor parte de los elementos directores de la región. Por no 
sentirla, la Escuela de Veterinaria de Santiago no tuvo cuando debía tenerlas 
todas aquellas asistencias de que era merecedora y por tal causa en tiempos de 
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la dictadura pudo suprimírsela sin grandes protestas, pese a que Montero Ríos, 
con excelente sentido de la realidad en época en que preponderaba su 
influencia política, acertó a dotarla de un espléndido edificio528.  
Vilar Ponte indica a necesidade de que os Concellos se doten correcta e 
obrigatoriamente de prazas para veterinarios, e que estes realicen todas as funcións de saúde 
animal e pública baixo a supervisión de administración e non depender dos pagos dos 
gandeiros. 
Tienen los Ayuntamientos que consignar en sus presupuestos para la 
plaza de veterinario unos sueldos mínimos que en los de diez mil habitantes son 
de 2.500 pesetas y en los de menos población de 1.000 a 1.400 y 2.000 pesetas. 
Cobran aparte, cuando lo cobran, el reconocimiento de paradas, el 
reconocimiento domiciliario de carnes de cerdo, guías de origen y sanidad, el 
reconocimiento de cueros—servicio importantísimo, porque el vehículo más 
idóneo para la difusión del carbunco son las pieles de los animales que mueren 
aquejados de tal dolencia—etc.  
Y ¿no sería lógico que el veterinario prestase gratuitamente todos esos 
servicios y otros, a cambio de que los sueldos comenzasen por 5.000 pesetas, 
por ejemplo, con el estímulo de ascensos sucesivos, según la densidad de la 
población ganadera, extensión del término municipal, etc.?  
… Para que el veterinario desempeñase su importantísima misión asistido 
del calor popular y pletórico de entusiasmo y celo—como la cumple en 
Dinamarca, verbigracia, donde «ipso facto» pudo conducir aquel país al 
máximo progreso pecuario—sería preciso librarle de los honorarios directos por 
parte del ganadero, con la compensación de un buen sueldo que le obligara a 
prestar sus servicios gratuitos y a conciencia.  
… Todos los Ayuntamientos gallegos deben, pues, preocuparse mucho de 
este asunto. Asunto de vital interés que acaso no alcancen a comprender los 
«señoritos» que juegan a la política529. 
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CAPITULO IV. DAS LUCES ÁS SOMBRAS. VETERINARIA GALEGA NA 
GUERRA CIVIL E FRANQUISMO. (1936-1967) 
4.1.- A PROFESIÓN NA RUPTURA DA GUERRA CIVIL. 
A raíz das investigacións dos últimos anos a prol da recuperación da memoria histórica, 
están agromando traballos que ofrecen unha nova visión do que supuxo a Guerra Civil en 
diferentes ámbitos da sociedade galega. Non imos de novo a facer unha análise sobre a 
situación actual na que se atopan as pescudas, considerando traballos coma o de Prada 
Rodríguez530 que afondan nestes aspectos de xeito preciso. No ámbito da veterinaria, aínda 
son escasas as achegas que se teñen feito sobre este tema dun xeito monográfico. Salientar 
neste aspecto os traballos de Cordero del Campillo, Etxaniz Makazaga, ou a iniciativa de 
Sánchez de Lollano de iniciar unha liña de investigación ao respecto a través das fontes 
orais531. García Sabell dicía que cando se trataba de facer Historia da Guerra Civil faltaba 
perspectiva e sobraba paixón532. A pesar de todos estes esforzos por acadar esta necesaria 
perspectiva, a dispersión das fontes fai que aínda exista certa confusión ao intentar achegarse 
a dita análise dende un punto de vista cualitativo e interpretativo desta represión.  
Aínda que non parece doado establecer unha conexión entre o proceso de depuración 
que sufriu Rof Codina unha vez rematada a Guerra Civil, e as represalias que estaba a levar a 
cabo nunha Galicia que dende o primeiro momento pasa a formar parte do bando sublevado, 
tendo en conta os diferentes contextos nos que se produciron candansúa. Porén, como 
veremos, nos dous casos ditas accións obedecen ao intento de subxugación á nova realidade 
sociopolítica existente nese momento. Asi, neste apartado pretendemos iniciar unha abordaxe 
que nos permita dar unha visión da evolución das diferentes formas de persecución e 
represión na conformación da veterinaria galega, facendo un especial fincapé en avanzar na 
análise de como afectou a Guerra Civil á posterior adaptación dos profesionais no período de 
posguerra na construción do novo réxime. Intentamos achegar, aínda que sexa a modo de 
síntese, a información atopada en torno a veterinarios represaliados neste período, 
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coñecedores que non facemos máis que abrir unha nova porta que de ser traspasada 
excedería o ámbito de estudo deste traballo. 
Así pois, non se trata de facer aquí unicamente unha compilación biográfica dos 
diferentes afectados pola represión dentro da veterinaria galega, o cal non deixaría de ser un 
mero anecdotario dun tema que sen dubida merece un estudo máis profundo nun futuro, 
senón que intentamos achegar as diferentes formas que adoptou a represión franquista 
mediante unha análise que estableza a amplitude que esta tivo dentro da profesión 
veterinaria, ben fora de xeito activo e violento, ben a través de medidas coercitivas mediante 
depuracións administrativas.  
Desta maneira, esta revisión non final e co risco de caer nalgunha omisión non 
intencionada, é froito da consulta da base de vítimas do Proxecto Interuniversitario “Nomes e 
Voces” (http://vitimas.nomesevoces.net/), da que obtiveron os datos de 10 veterinarios, que 
se completaron coa correspondente revisión arquivística e bibliográfica. Neste senso, para 
evitar unha visión sesgada que puidera confundir esta achega cunha intencionalidade “non 
neutral”, realizáronse diferentes intentos de procura, todos eles infrutuosos, de veterinarios 
represaliados pertencentes ao bando sublevado. Este aspecto, tense que interpretar dentro da 
propia situación dunha Galicia, na que a rápida integración de todo o territorio baixo o mando 
sublevado fixo que, tanto dun xeito cuantitativo como cualitativo, a balanza represiva se 
decantara unicamente sobre o bando republicano.  
Do mesmo xeito, tampouco podemos clasificar a todos os afectados unicamente como 
activos políticos republicanos. A persecución inicial supuxo algo máis cunha simple 
manifestación violenta fronte os que amosaran certa resistencia, senón que como xa 
indicamos se debe entender coma un instrumento de dominación e sometemento dos 
individuos ao golpe de estado. Mentres, a represión continuada, constituíu o xeito de obrigar á 
aceptación, aínda que fose de xeito subconsciente, da estrutura sociopolítica do novo Estado. 
Esta necesidade de artellar un novo modelo de orde público, fixo que esta coacción non fora 
unicamente contra as persoas pola súa implicación política, senón que tamén se empregou a 
presión sobre certas “elites intelectuais” a modo exemplarizante. Como veremos, aínda que si 
existe unha relación na intensidade da represión e a socialización política previa, é intención 
desta revisión ir máis ala das individualidades de xeito que permita poder valorar en que 
medida afectou esta represión ao conxunto da veterinaria galega, e determinar si se exerceu 
unha postergación máis velada que menoscabou a labor da profesión ou esta discriminación 
foi froito das loitas corporativistas entre a Veterinaria e Agronomía. Para elo tomamos como 
referencia o papel que xogou a profesión no período de posguerra en especial no Congreso 
Agrícola de Galicia de 1944 e a posterior posta en marcha das súas conclusións a través do Plan 
Agrícola de Galicia. 
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Para poder avaliar as diferentes modalidades represivas que se levaron a cabo, 
contemplamos a existencia de 3 niveis interrelacionados. A estratificación das diferentes 
actividades represivas que adoptamos para o estudo son as propostas por Prada Rodríguez533, 
empregada en diferentes estudos que sobre o tema se teñen realizado en Galicia534. O 
primeiro chanzo é o que esta constituído polos diversos gradientes da represión física, sendo 
estas as máis visibles. A continuación nun segundo nivel aquelas modalidades represivas 
derivadas dende unha perspectiva económica e administrativa, condicionadas polo efecto 
coaccionador das manifestacións do primeiro. Por ultimo un terceiro chanzo, resultado dos 
dous primeiros, procedente da propia autosuxestión, mediante o uso da represión psicolóxica, 
social ou cultural, as cal polas súas características sexan as máis difícil de analizar no seu 
conxunto.  
4.1.1.- Represión física ou violenta.  
Aínda que no sentido máis amplo poderiamos entender á represión física ou violenta, 
como calquera acción dirixida contra a constitución ou natureza exterior dunha persoa 
orientada á consecución dos obxectivos previstos pola sublevación ou resultado do status quo 
creado por esta535, debido a obvia dificultade que entraña ter en conta todos os posibles 
gradientes (malleiras, vexacións, etc,..), centrarémonos unicamente naqueles casos nos que 
pola acción represiva dos sublevados ou dos seus apoios sociais e políticos, o resultado de dita 
agresión, houbera deixado pegada documental, sendo esta na maioría dos casos dun xeito 
directo ou indirecto, a morte.  
Ao respecto, atopamos información dos seguintes profesionais Benigno Álvarez 
González, Antonio Castillo Domínguez, Amancio Caamaño Cimadevila, e Jose García Fernández. 
Cabe salientar que no caso dos dous últimos, non se atopan coma veterinarios na base de 
datos de vítimas do Proxecto Interuniversitario “Nomes e Voces” , senón coma médico e 
mestre respectivamente. Na Táboa 16 relaciónanse de xeito resumido os datos dos 
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veterinarios que morreron en Galicia entre os anos 1936 e 1939, dos cales nos ocupamos a 
continuación de xeito individual. 
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Nos catro casos, atopámonos cunha institucialización da represión, a través de causas 
xudiciais seguidas contra eles polos golpistas, que no caso de Antonio Castillo, Jose García e 
Amancio Caamaño, dotaban a execución da pena máxima dunha aparencia de legalidade, 
sendo no caso de Benigno Álvarez, un condicionante polo que estar fuxido. 
4.1.1.1.- Antonio Castillo Domínguez 
Nado en Monesterio (Badaxoz) en 1896, graduouse en 1916 na Escola de Veterinaria 
de Córdoba. Veciño de Cedeira (A Coruña) onde é Inspector veterinario municipal ata 1925 que 
pasa a ocupar a praza de Narón. Mantén unha intensa relación cos socialistas de Ferrol, onde 
chega a ser nomeado Presidente da Xunta Rectora do Circulo Socialista o 12 de xuño de 
1936537.  
Participa con diferentes artigos no xornal El Ideal Gallego, onde salienta a lenta 
evolución agropecuaria a pesar dos esforzos que se teñen feito, en especial por parte de Rof 
Codina. Quizais pola súa procedencia centra como unha das principais eivas e causa da falta do 
necesario cambio, a distribución da terra en mans de grandes propietarios, exceptuando a 
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parte norte da península538. Ao considerar que este problema esta parcialmente resolto en 
Galicia, centra na falta de educación dos labregos a causas da lenta evolución da industria 
gandeira. 
En esta región predomina la pequeña propiedad al revés de Andalucía y 
Extremadura, por lo que este problema pasa a ser secundario, quedando el de 
la “escuela” en primer lugar. Aquí en Galicia, la gran mayoría de los “paisanos” 
no necesitan del trabajo de los hijos para que pueda comer la familia; pero es 
tanta la ignorancia, tiene un apego tan grande a lo tradicional, a la rutina, ve 
tan confusamente las ventajas de la cultura que no envían el hijo a la escuela 
con la regularidad necesaria539. 
Para resolver esta circunstancia, Antonio Castillo indica como terían que ser os 
“núcleos de entusiastas” emprendedores xunto cos novos veterinarios os que estimularan esta 
evolución. Para elo, terían que levar un Plan que comprendera polo menos os 3 puntos 
seguintes: Estudio da gandería no termo municipal, os medios que se empregan na súa 
defensa e conservación, e determinación de medios para o seu fomento540, aproveitando a 
dinámica de cambio que se estaba a impoñer no agro galego. 
El hecho de que hayáis acudido aquí a la simple insinuación de que  
traíamos el propósito de hablar de algo que se relaciona con la manera de salir 
de vuestro miserable estado, el espectáculo consolador que disteis hace pocos 
días acudiendo en masa a oír al incansable batallador don Juan Rof Codina, 
hace presumir que no estáis dispuestos a seguir siendo una manada de 
inconscientes, y que ansiáis cambiar la vida que leváis por otra más en armonía 
con la justicia541. 
En 1923, coa instauración do Directorio Militar demandase a rápida solución dos 
diferentes problemas que estaban a incidir no gando da rexión. Partindo da riqueza que supón 
a produción pecuaria galega, considera que esta experimenta perdas millonarias causadas por 
enfermidades, dexeneración dos animais, e as industrias que de elas derivan están nun estado 
rudimentario. Considera urxente, de xeito ditatorial si é preciso, reducir estas perdas ao 
mínimo, emprendendo melloras nas razas indíxenas e a través da formación dos labregos. Para 
elo, reclama a autonomía rexional para Galicia solicitando que a organización dos servizos de 
conservación y de fomento pecuario pasen a depender do organismo que rexa dita autonomía. 
Esta organización debería ter en conta a reforma do plan de estudos e réxime actual da Escola 
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de Veterinaria de Santiago, división da rexión en distritos pecuarios, sen ter en conta a división 
dos concellos nin dos partidos xudiciais, creando en cada distrito pecuario unha escola práctica 
agropecuaria e comercial. Dito organismo crearía un corpo de Inspectores de Hixiene e 
Fomento Pecuario, así como se encargaría da redacción de regulamentos para a conservación 
pecuaria (epizootias, seguros, etc,..) e a mellora (sementais, concursos, feiras, etc,..)542. 
Publica outros artigos, onde sinala a importancia que teñen os Inspectores municipais, 
a labor de persoeiros a prol da sector pecuario galego, ou enfermidades concretas do gando 
vacún que supoñen grandes perdas reprodutivas543. 
Gaña en 1925 o primeiro premio dun concurso de memorias organizado polo Colexio 
de Veterinarios de A Coruña, cun tema sobre a instauración de basculas nas feiras e nos 
matadoiros544. 
A través da causa 296/1936 podemos coñecer como foi a súa detención en agosto de 
1936 e o seu posterior xuízo. Así, o 3 de agosto, é detido xunto con vinte veciños de Cedeira. 
Antes de ser xulgados, cinco dos detidos son executados durante o traslado baseándose na 
aplicación da “lei de fugas”, debido a que “las fuerzas que los conducían al depósito se vieron 
en la imprescindible necesidad de hacer fuego cuando intentaron darse a la fuga” 545. No caso 
de Antonio Castillo, o día 1 de setembro é posto en liberdade546.  
O 4 de decembro de 1936 celebrase o Consello de Guerra, onde se determina a súa 
participación o 20 de xullo dese mesmo ano, na defensa de Cedeira a favor da República. 
Xunto cos seus compañeiros de cadea, entre outros o alcalde de Cedeira, Manuel Fernández 
Freijeiro, é executado no castelo de San Felipe o 18 de decembro de 1936 sendo enterrado no 
cemiterio de Serantes (Ferrol). 
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4.1.1.2.- José García Fernández 
Nado en Almería en 1895, chega a Ordes para exercer coma mestre da escola do barrio 
do Recreo (Ordes). É esta profesión a que parece nos diferentes arquivos, así como na causa 
de imputación por traizón547. Porén, nas anotacións feitas por Isaac Díaz Pardo nos debuxos 
que seu pai, Camilo Díaz Baliño, fixo cando coincidiu no cárcere de Santiago con José García, 
sinala que este exercía de veterinario na zona de Ordes. Neste senso, a unica información que 
atopamos da súa actividade coma veterinario e da súa elección como vogal primeiro da Xunta 
Directiva do Colexio de A Coruña, da cal Severino Pellit Varela era Presidente, en 1933548. 
A pesar da súa lonxitude, consideramos de interese polo valor representativo que este 
ten para facernos idea da vexacións sufridas, achegar o relato da súa detención e tortura en 
Ordes, recollido por Xerardo Díaz Fernández no libro Os que non morreron.. 
“Preguntei-lle a García cómo foi o da paliza que lle deron e narrouno así: 
Ti sabes moi ben o que pasóu en todos estos povos pequenos e, por tanto 
non necesito espricar-che o ocurrido en Ordes nos primeiros días do 
Movimiento. En todos pasóu cáseque o mesmo: fomos sometidos sin loita, 
fomos sometidos e aldraxados. Non fixemos nada e pagamos por todo. Os 
povos quedaron divididos en dous bandos: dereitas i ezquerdas; prós do medio 
xa non había cabida e foron barridos coma nós. O feito de pertenecer ás 
ezquerdas e de ser mestre, ademais, chegóu para que a falanxe e os capitostes 
da direita me puxeran diante do punto de mira da súa xenreira. Cando eles se 
fixeron cárrego de todo, nós seguimos inquedos as peripecias da loita; 
escoitabamos as emisoras das radios da zona republicán, clandestinamente. 
Unha noite irrumpiron na miña casa e coas culatas das carabinas 
esmendrellaron o aparato de radio e todo aquello que alcontraron a man. 
Quedaron cansos de golpear-me ao mesmo tempo que vociferaban con 
bocapodres insultos e ameazas: “las vas a pagar, rojo maldito. Sois todos unos 
cobardes. Hijo de puta!”. Craro que como eles eran moitos i estaban ben 
armados, eles sí eran os valentes. Seguíron-me golpeando até que perdín o 
senso. Reanimáron-me e leváron-me a un sitio que non lembro pois estaba moi 
atordado, e coido que sería o cuartel de guardia civil. Alí repiteu-se o rasario de 
insultos; eu non sei de dóde sacaban tantos adxectivo bocaláns e froridos. Todo 
o meu corpo foi acariciado polas correias dun látigo; cando quedaba 
inconsciente reanimában-me con auga fría e voltaban a escomezar. Quimaban-
me con pitillos e tiñan-me atado a unha cadeira, deste xeito era máis doada a 
cousa. Zoában-me os ouvidos e o meu sentido vagaba antre nubes de sangue; 
foi unha cadea inhumán de sadismo e crueldade. Deste xeito, esmendrellado i 
esnaquizado, trouxéron-me a esta cadea onde a bondade do xefe meteu-me na 
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enfermería, máis sin ningunha asistencia médica. As feras na selva tamén se 
curan así, pois a natureza é sabia. 
Foi fera a cousa. E aínda tuveste sorte de que non che deixaran guindado nunha 
estrada cunhas cantas balas de máis de peso” 549 
4.1.1.3.- Benigno Álvarez González 
Benigno Álvarez é, xunto con Rof Codina e Gallástegui, un dos veterinarios sobre a que 
se teñen realizado as maiores achegas dende a historiografía galega. A monografía que 
Santiago Prol550 fai de Benigno Álvarez, recompila e amosa os diferentes aspectos biográficos 
centrándose na súa contextualización política e nos procesos de persecución e as causas 
abertas contra a súa persoa. Traballos previos de Santiago Prol, achegan diferentes aspectos 
da faceta política que exerceu Benigno Álvarez no Partido Comunista de Galicia551. Tamén 
temos que destacar as achegas que Santiago Álvarez fai nas súa memorias552, Francisco 
Guerra553 e dun xeito máis transversal o traballo sobre a represión franquista en Ourense de 
Julio Prada554. É por elo, polo que nos imos a centrar unicamente naquelas cuestións 
relacionadas coa profesión555 e coas accións represivas contra el e a súa familia. 
Son escasas a referencias que se fan a súa labor como veterinario. En 1915 comeza os 
seus estudos na Escola de Veterinaria de Santiago. Durante o curso 1918-1919 participa de 
xeito activo na Burellada. Remata a carreira e comeza a traballar como veterinario rural en 
Maceda. En 1923, é parte activa da creación do Colexio de Veterinarios de Ourense, como así 
consta no acta de constitución, do cal seria o seu primeiro Presidente, Xavier Prado “Lameiro”.  
Nos anos 1930-1931 colabora co xornal “La República” mediante artigos nos que 
predomina un discurso anticlerical e antimonárquico. Neste período afiliase no PRRS, 
chegando a ser o 19 de outubro de 1930 o seu secretario político, na sección de Maceda. O 15 
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de abril de 1931 é nomeado alcalde de Maceda ata o 30 de maio do mesmo ano. Ao pouco 
tempo, é elixido Secretario político do Comité provincial do Partido Comunista. En dito partido 
chega formar parte do Comité Central en Madrid en 1932. 
O 20 de xaneiro de 1935, o concello de Esgos aproveitando a súa maioría radica-
cedista decide destituír a Benigno Álvarez do seu posto de Inspector Pecuario, por non atender 
as obrigas do seu cargo. Dita resolución é interpelada o 3 de abril de 1936, acordando na 
sesión do día 11 do mesmo mes, acceder a readmitir e abonar a parte dos pagos adeudados556. 
O seu compromiso co campo galego, reflíctese tamén na campaña que en 1936 
promoveu para a constitución da Federación Campesiña Provincial, que agrupaba a mais de 
cincuenta sociedades agrarias da provincia de Ourense, da que foi elixido presidente. En 
diferentes artigos analiza as condicións de vida do agro galego durante os anos da II 
República557. 
O procesamento a través da causa 598/1936 (Terra de Ourense), depositada no 
Arquivo militar de Ferrol e a 1326/36 dos xulgados de Maceda, ten como resultado a procura e 
captura de Benigno Álvarez e outros fuxidos na contorna do concello de Maceda (Ourense).  
A finais de 1936, ofrecéuselle a oportunidade de fuxir a América vía Oporto, co 
deputado Leandro Carro, e o apoio dun contacto portugués, dado que o PCE quería recuperar 
todos os cadros políticos posibles, pero optou por manterse na clandestinidade na Serra de 
San Mamede (Ourense).  
Durante o inverno de 1937, Benigno, enfermo posiblemente de tuberculose, mantense 
agochado ata que faleceu nun refuxio chamado O Penedo, a cen metros da aldea de Vixueses 
(Maceda), o día 11 de marzal, cos 37 años recen cumpridos. O seu cadáver foi descuberto o 13 
de marzal de 1937 e un falanxista, disparoulle un tiro de graza no temporal dereito, sendo 
trasladado atado, de pe, nunha furgoneta, exhibido coma un trofeo de caza pola cidade de 
Ourense. Maceda e de xeito concreto os familiares de Benigno foron sometidos a unha dura 
represión que supuxo a morte perante un pelotón de fusilamento do seu irmán Demetrio 
Álvarez, diferentes represalias e vexacións a súa nai e irmás e a incautación de boa parte das 
propiedades da familia558. 
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4.1.1.4.- Amancio Caamaño Cimadevila 
Nado en Negreira en 1894, Amancio Caamaño Cimadevila e membro dunha 
importante familia nicrariense vinculada coa xudicatura e o poder local do Val do Barcala559.  
En Santiago de Compostela realizou estudios de Medicina e Veterinaria. Na súa etapa 
en Santiago funda a loxa masónica “Libredón nº 6”.  
En 1922 establecese en Pontevedra onde exerce como cirurxián. Non temos 
coñecemento que realizara ningunha achega dende o ámbito veterinario, desenvolvendo a súa 
carreira profesional de xeito maioritario na práctica médica nun sanatorio da súa propiedade e 
como director do Hospital Provincial de Pontevedra.  
Co nome de Servet, forma parte da loxa pontevedresa “Helenes nº 7”, dependente da 
Gran Loxa Rexional do Noroeste, chegando a a ser mestre masón de 3º grado o 3 de maio de 
1929. 
O 4 de marzo de 1930 é elixido presidente da Xunta Directiva fundacional do Centro 
Republicano de Pontevedra, permanecendo no cargo ata xuño de 1931. Naquela xunta 
directiva figuraban coma Vicepresidente, Joaquín Poza Juncal; Secretario, Bibiano Fernández 
Osorio-Tafall; Vicesecretario, José Echeverría Novoa; Tesoureiro contador, Joaquín Maquieira 
Fernández; Vocal 1º, Maximiliano Pérez Prego e vocal 2º, Avelino Silva Güimil560. 
Foi un dos asinantes do manifesto fundacional da Federación Republicana Galega en 
marzo de 1930 e formou parte do Comité Executivo elixido na reunión celebrada o 14 e 15 de 
marzo de 1931. 
Tras as municipais de 1931, onde se proclama a República, é nomeado Presidente da 
Comisión Xestora da Deputación Provincial de Pontevedra, ratificado no seu posto o 25 de 
maio de 1931 permanecendo no cargo ata o 1 de agosto de 1932, sendo substituído por 
Vicente García Temes. En outubro de 1932 forma parte da mesa presidencial do mitin de 
presentación do Partido Republicano Galego celebrado en Lugo. Nas eleccións xerais de 1933 
foi candidato do Partido Republicano Galego, pero non saíu elixido. Foi Gobernador Civil de 
Pontevedra ate febreiro de 1936 
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O 3 de abril de 1934, participa na Asemblea Fundacional de Esquerda Republicana en 
Madrid, partido que abandonara en xaneiro de 1936 por estar en desacordo coa formación da 
coalición da Fronte Popular. 
Foi o principal doador da provincia pontevedresa para as vítimas da Revolución de 
Asturias de 1934, ademais de cooperar co Socorro Vermello Internacional. Foi fundador e 
propietario do periódico Clarín e presidente da Sociedade Recreo de Artesáns de Pontevedra. 
Despois da sublevación militar, é detido o 24 de xullo de 1936 e recluído na Prisión 
Provincial establecida na Escola Normal de Pontevedra. O 18 de agosto dese ano é destituído 
da súa praza de médico no Hospital Provincial. Foi procesado e condenado a morte, sendo 
fusilado con 42 anos na Caeira o 12 de novembro de 1936. O seu sanatorio e bens foron 
incautados. Nos anos corenta, logo dun logo proceso, fóronlle restituídos á familia. 
 
 





Imaxe 113. Traballo de Antonio Castillo gañador 
do 1º premio organizado polo Colexio de 
Veterinarios de A Coruña en 1925
562
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Imaxe 117. Morte do veterinario de Maceda. 
Serie O fardel da guerra, de Conde Corbal. 
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Imaxe 118. Manuel del Rio Pampín (adiante con 
garavata) e Jose García Fernández (detrás). (sd) AHICO. 
 
Imaxe 119. José García Fernández. Debuxo 





Imaxe 120. José García Fernández567 
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Imaxe 121. Amancio Caamaño Cimadevila. Arquivo 
“Nomes e Voces” 
 
Imaxe 122. Amancio Caamaño Cimadevila 
(dereita), xunto con Castelao (centro) e 





Imaxe 123. Amancio Caamaño Cimadevila. Arquivo “Nomes e Voces”. 
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4.1.2.- Represión económica-admistrativa.  
Outra das manifestacións represivas que debemos ter en conta son aquelas accións de 
tipo xurídico administrativo, que en diferentes gradientes (detención, cárcere, xuízo, 
incautación de bens, depuración administrativa, etc,…), supuxeron unha arma “preventiva” e 
exemplarizante fronte os elementos máis activos e comprometidos co réxime republicano. 
Como se pode comprobar nos datos que se amosan na Táboa 17, a maioría dos veterinarios 
atopados tiñan algún tipo de afiliación política. 
Agás Severino Pellit que se exiliou para México o resto, permaneceron en Galicia, e 
tras o seu paso polo cárcere, fóronse “integrando” de novo á sociedade e ao desenvolvemento 
da súa actividade no ámbito profesional.  
Táboa 17. Veterinarios sometidos a represión administrativa en Galicia (1936-1939)569. 
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4.1.2.1.- Pedro Martín Marassa 
Natural de León, comeza os seus estudos de veterinaria na Escola desta cidade no ano 
1917. Veterinario militar. No momento da sublevación militar, atopábase destinado en A 
Coruña coma Veterinario 2º, mostrándose leal ao goberno republicano. Por elo é procesado e 
xulgado por auxilio á rebelión. Tras ser condenado a 4 años de prisión570, unha vez posto en 
liberdade se reincorpora á veterinaria civil, chegando a formar parte coma Secretario, posto 
que xa ocupara antes da Guerra Civil, da Xunta Directiva do Colexio Provincial de Veterinarios 
de A Coruña, constituída o 3 de decembro de 1949, sendo Presidente Miguel López Sancho571. 
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4.1.2.2.- Severino Pellit y Varela 
Nado en Sigüeiro (Oroso) en 1899, ingresa na Escola de Veterinaria de Santiago no 
curso 1917-1918 onde realiza os seus estudos. Acada a praza de Veterinario Municipal do 
Concello de Santiago de Compostela. Foi secretario do PRRS en Santiago de Compostela e do 
Comité Provincial572.  
En 1933, é elixido presidente do Colexio de A Coruña, xunto con Alejandro Vigueras 
Sáiz, coma vicepresidente; Emeterio Caballero Tadeo, secretario; Pedro Martín Marassa, 
contador; Miguel López Sancho, tesoureiro, e como xa mencionamos José García Fernández, 
como vogal primeiro, sendo Victoriano Prada Losada, o vogal segundo. En 1935 forma parte do 
comité da Unión das Clases Sanitarias de A Coruña, en representación da Asociación Provincial 
de Veterinaria, da cal fora elixido presidente no verán de 1933573. 
Pasa a formar parte da Unión Republicana e dirixente da Fronte Popular en Oroso en 
1935. Durante a Guerra Civil afiliase ao PSOE sendo nomeado xefe de servizos no control de 
produtos alimenticios da Cámara de Comercio na Embaixada Republicana en París. Despois da 
guerra exiliase a México, país ao que chega a bordo do Ipanema en maio de 1940, deixando 
esposa e tres fillos en Portugal. Concedéselle a través da XARE, 100 pesos mexicanos por 
enfermidade, os cales devolve o 28 de xullo de 1948 indicando que non precisaba de 
esmola574. Morre en México D.F o 2 de abril de 1950, sendo enterrado no Panteón Español. 
4.1.2.3.- Constantino Antonio  Bao Arias 
Nado en 1894 en Becerreá (Lugo). En 1918 acada o titulo de veterinaria Traballa como 
inspector municipal de hixiene e sanidade pecuaria do concello de Triacastela, posto do cal é 
destituído en abril de 1927, decisión que recorre perante a xustiza575. Foi vogal 2º da Xunta 
Directiva do Colexio Provincial de Veterinarios de Lugo, constituída o 26 de xaneiro de 1927 e 
Presidente de Esquerda Republicana de Becerreá576. 
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Comezada a Guerra Civil, as autoridades franquistas o fan responsable dun delito de 
rebelión xunto ao avogado Faustino Cela Sanmartino577. É destituído do seu posto coma 
Veterinario Municipal en Becerreá dende o 18 de xullo de 1936 ata o 26 de xuño de 1940578, e 
pasa un mes no cárcere de Lugo (18/11/1937-20/12/1937). 
4.1.2.4.- Emilio González Valoria (Purrelo) 
Neste caso atopamos serias dificultades na procura de datos biográficos dispoñendo 
soamente as referencias sinaladas na Táboa 17. Incluso é difícil determinar que realmente fora 
veterinario, xa que nos rexistros aparece como labrador-menciñeiro, e non foi posible 
comprobar que tivera algunha titulación, a pesar que diferentes testemuñas así o aseguraban. 
4.1.2.5.- Gonzalo Pozo y Pozo 
Natural de Ribadeo (Lugo), comeza a exercer a profesión en Lugo establecendo en 
1909 un consultorio médico–cirúrxico veterinario xunto a Daniel Varela semellante á Gran 
Clínica Veterinaria de Rof Codina579. Ademais participa na constitución de Sindicatos agrícolas 
como pode ser o de Anseán (O Corgo)580, formando tamén parte como xurado nos primeiros 
concursos, xunto a Rof Codina, Hernández Robredo, Carballo Lameiro ou Armendaritz581. 
Ocupa dende 1929 a praza de Inspector Veterinario no concello de Viveiro (Lugo). Colabora 
coa Granxa Pedro Murias (Ribadeo), a favor da especialización láctea da raza bovina galega582.  
Como sinalamos na Táboa 2, temos constancia da asistencia á X Comida Veterinaria e 
do seus apoio a Gordón Ordás, mentres estivo en Ponte Barxas (Ourense)583. 
Recluído no deposito de Viveiro durante 4 días (1/8/1936-5/8/1936) e logo trasladado 
ao cárcere de Lugo. Destituído do seu posto dende o 1 de outubro de 1936, marcha exiliado en 
1939 para Lareche (Marrocos) ata o 26 de xuño de 1940 no que é reposto no seu antigo cargo, 
regresando a Galicia584. A súa filla é a escritora galega Luz Pozo Garza. 
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4.1.2.6.- Benito Ignacio González Magán 
A escasa información que dispoñemos da actividade coma veterinario refírese ao 
recurso interposto perante o Negociado pecuario de Fomento, debido a destitución no posto 
de Inspector municipal de Hixiene e Sanidade Pecuaria do Grove (Pontevedra)585. 
 
 
Imaxe 124. Severino Pellit y Varela. (sd). AHICO 
 





Imaxe 126. Constantino Antonio Bao Arias (sd). 
. Arquivo “Nomes e Voces”. 
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4.2.- SITUACIÓN DA VETERINARIA GALEGA NA POSGUERRA 
4.2.1.- A profesión na procura dunha reestruturación adaptativa. 
Na mesma liña que Bernárdez Sobreira y Cabo Villaverde587 pensamos que comparado 
co sucedido noutros ámbitos (Universidade, maxisterio, movemento obreiro..) os procesos de 
depuración e represión que se levaron a cabo en Galicia contra os servizos agropecuarios non 
foron tan drásticos como no resto do Estado. Alted Vigil588 considera que a dificultade de 
substitución de certas actividades especificas da Administración do Estado fai que dito proceso 
depurador sexa máis benévolo. Así pois, a pesar do temor da profesión pola vinculación que 
esta tiña coa República, ben fora polas metas conseguidas naquel período en detrimento 
doutros colectivos “máis afíns”, ben fora pola identificación coa cabeza visible da profesión a 
través de Gordón Ordás, o que puidemos constatar é que as primeiras fases da 
depuración/represión realizouse de xeito puntual e individualizado contra figuras concretas 
debido a súa afiliación política, máis que como unha acción conxunta contra o colectivo 
profesional. Unha vez finalizada a guerra civil, e como expón Sánchez de Lollano589 cando fai as 
primeiras pescudas na obra hemerográfica da profesión neste período (Ciencia Veterinaria), 
seguía existindo dentro da profesión unha preocupación por facer ver a súa adhesión ao novo 
réxime, ante o temor dunha purga na estrutura administrativa do Estado, a favor doutras 
profesións, consideradas quizais máis afíns ao réxime franquista, como podían ser os 
enxeñeiros agrónomos. De novo, aspectos corporativistas entrelázanse con medos que como 
veremos xa non foron tan infundados unha vez transcorridos os primeiros anos da ditadura. 
Máis ala da represión individual, durante este período levouse a cabo, un xeito 
característico de coacción moito máis indefinido e ambiguo, contra o conxunto da sociedade 
que buscaba a desarticulación social posterior ao alzamento militar, de xeito que se suprimiran 
condutas e ideoloxías reprobables polo novo réxime, o cal aproveitando o medo á represión 
violenta, puidera impoñer unha nova memoria colectiva e no que encadramos a terceira 
modalidade represiva da que falabamos ao comezo deste apartado. Josep Fontana590 sinala 
como a represión indiscriminada e severa cumpría un papel político fundamental no que, 
mediante a paralización dos contrarios e a mobilización cara posicións afíns dos indiferentes, 
permitira o control social e asentimento do Novo Estado. 
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É difícil, polo seu carácter indeterminado, cuantificar en que medida afectou este tipo 
de represalia á veterinaria. Como xa se comentou, existía dentro da profesión un certo 
desacougo pola posible asociación que se puidera facer coa República, amosando unha 
inquedanza por transmitir unha imaxe de adhesión ao réxime. Para elo foi necesario que se 
fora adoptando un estado de amnesia colectiva e de adaptación ao novo escenario, coa 
consecuente brecha coa etapa anterior.  
A intimidación dos procesos depurativos, como o que sufriu Rof, xunto coa ameaza do 
exercicio profesional nun contexto de acceso limitado mediante partidos veterinarios 
pechados, aspecto que por exemplo, pon de manifesto Cordero del Campillo591, ao referirse a 
Audelino González Villa, tras a súa detención en León. Isto unido ao control que dende o 
principio exerceu o réxime dos Colexios Veterinarios, como único órgano asociativo da 
profesión, a través do nomeamento en cada unha das provincias dunha Xunta Directiva que 
debía ter o visto e prace previo por parte do Director Xeral de Gandería592, minimizou a 
posibilidade de resistencia individual, pero non conseguiu aplacar movementos de obxección 
colectiva, en especial e como veremos cando estes estaban enmarcados na defensa de 
aspectos corporativistas.  
A medida que a Guerra avanza, iniciase un proceso de duplicidade de adecuación de 
todas as estruturas a realidade dos dous bandos. Mentres que na zona republicana mantense a 
mesma estrutura no Ministerio de Agricultura que a anterior a Guerra Civil, na parte nacional 
realízanse diferentes modificacións dirixidas a conformar unha nova estrutura administrativa 
adaptada ao novo réxime. Así, en abril de 1938 reorganizase o Ministerio de Agricultura o cal 
pasa a estar composto por unha subsecretaria e catro servizos Nacionais; o de Agricultura, o 
de Gandería, o de Montes, Caza e Pesca Fluvial e o de Reforma Económica e Social da Terra593. 
Respecto ao Servizo Nacional de Gandería pasa a dispor de seis seccións; de Estatística e 
Información Gandeiras, de Investigación e Experimentación Veterinaria, de Ensinanza e 
Divulgación Gandeira, de Servizos Xerais de Gandería e executivos de Ordenación e 
Regulación, de Pequenas Industrias derivadas da Gandería e de Hixiene e Sanidade Veterinaria 
e Inspección de Alimentos de orixe animal594. 
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Neste senso, o bando nacional vai aproveitando esta nova estrutura para “reescribir e 
readaptar” a realidade segundo as necesidades marcadas polo novo goberno. Este proceso ia 
dende a represión de postulados que non foran na liña ditada ata a manipulación e omisións 
intencionadas, pasando na maioría dos casos por criticas que aínda que máis ou menos 
argumentadas, ofrecían unha visión sesgada do pasado, actuacións que no seu conxunto ían 
conformando unha nova memoria colectiva. Pode servir de exemplo desta readaptación da 
realidade, a opinión que da Jesús Andreu Lázaro sobre o proceso de mellora pecuaria anterior 
a Guerra Civil, criticando “naturalmente, lo poco que se hizo hasta el año 1930, porque después 
de esa fecha lo único que se ha hecho es continuar muy languidamente en los caminos 
emprendidos. Y doce o catorce años de no hacer nada es demasiado tiempo perdido, son 
muchos años de abandono de una parte tan importante del propio patrimonio”595  
É neste punto, cando diferentes profesionais coma é o caso de Rof Codina, Gallástegui 
ou coma veremos a continuación Cayetano López, que tiveron un papel destacado na 
administración republicana, intentan manter dalgunha maneira o bagaxe innovador da etapa 
anterior, buscando fendas no “novo entorno” que lle permitira dar continuidade e 
densenvolver con maior ou menor éxito as súas inquietudes, sen que estas puideran resultar 
“sospeitosas”. Isto non quere dicir, que durante este período non existira un “apagón 
tecnolóxico” no conxunto do ámbito agropecuario, como teñen posto de manifesto Bernárdez 
Sobreira e Cabo Villaverde ou Fernández Prieto596, xa que estes intentos e achegas na maioría 
dos casos sucumben fronte os ditames institucionais, senón que están na procura dun modelo 
adaptativo que permitira seguir coa súa labor dentro da nova reorganización dos servizos 
pecuarios.  
4.2.2.-Proposta dun Plan Rexional Pecuario  
Un destes intentos foi o realizado en 1940, polo Inspector Xeral Veterinario Cayetano 
López y López, que propón ao Director Xeral de Gandería, Mariano Rodríguez de Torres, facer 
un estudo das epizootias que atacan a Galicia, co fin de manter un entramado institucional que 
permitira unha mellor execución das tarefas relacionadas coa sanidade animal. Así, como 
resultado do seu estudo propón na súa obra “Galicia, su ganadería, medio en que se 
desenvuelve, enfermedades que padece, factores que influyen en la presentación, permanencia 
y contagio” un plan especifico para a rexión, e como se debería levar a cabo a súa 
organización.  
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O desenvolvemento de dito traballo, non é máis que a posta en común das 
colaboracións dos principais responsables veterinarios que nese momento había en Galicia. 
 Martín Lázaro Calvo, ex Inspector Veterinario no porto de Vigo 
 Juan Carballal Palmeiro, Xefe do Servizo Provincial de Gandería de Lugo 
 Roman Ergueta Sanz e Isidoro Huarte Urrestarazu, Xefe e subxefe do Servizo 
Provincial de Gandería de A Coruña 
 Javier Prado Rodríguez, Xefe do servizo de Ourense 
 Luís Lizán Reclusa, Director do Matadoiro de Porriño 
 Cruz Gallástegui Unamuno, Director da Misión Biolóxica 
 Manuel Cañizo Gil, Jefe do Servizo Municipal de Vigo 
 Francisco Blanco, e Santiago Gómez Bargo, Veterinarios de Pontevedra e de Tui  
En dito estudo determinase que os servizos veterinarios son insuficientes para a 
importancia gandeira que Galicia posuía, xa fora polo baixo numero de profesionais como 
polos Organismos ao seu cargo. Unicamente a Estación Pecuaria de Lugo e a Misión Biolóxica 
de Pontevedra, desenvolven nese momento actividades relacionadas co desenvolvemento 
pecuario, no entanto nestes centros é escasa a produción investigadora dende o punto de 
vista da prevención e loita contra as epizootias.  
 “No hay Servicios Regionales, salvo la Estación Pecuaria y en cierto modo 
la Misión Biológica, Centros que se dedican a otras actividades, no a las 
funciones de prevención y lucha contra las infecciones, objeto principal de este 
trabajo. La necesidad de un Servicio Regional es unánimemente sentida, y con 
frecuencia fracasa un Servicio porque en la provincia limítrofe no se implanta. A 
una unidad regional (suelo, clima, costumbres, cultivos, animales) ha de 
responder una unidad de criterio”597. 
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Do mesmo xeito, indica a falla 
dunha rede de profesionais que 
abarcar a xeografía galega, Así, na 
provincia de Lugo, dos 67 concellos 
que tiña a provincia unicamente 22 
tiñan veterinario, na de A Coruña 
soamente exercían 40 veterinarios, en 
Ourense 20 para toda a provincia e en 
Pontevedra 38 para 63 concellos. Esta 
falla de veterinarios era suplida pola 
presenza de menciñeiros, os cales 
dun xeito atomizado resolvían os 
problemas puntuais do gando sen ter 
unha consciencia de saúde preventiva 
e global, pola que se apostaba na 
proposta. 
 





Imaxe 128. Cayetano López y López (1940). 
 
Imaxe 129. Portada da proposta de Plan Rexional de Sanidade Animal
598
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Non existe un laboratorio netamente veterinario nin dedicado a estudar e diagnosticar 
as enfermidades dos animais, o que unido a escaseza de depósitos de soros e vacinas, 
restrinxía calquera posibilidade de profilaxe do gando.  
Cayetano López aposta polo establecemento dun sistema de profilaxe dirixida, fronte 
aos sistemas de control máis restritivos, que pensa que non podería levarse a cabo debido a 
relaxación ou falta de implicación das estruturas do Estado, e fronte a un sistema de control 
libre onde o peso recae sobre a responsabilidade do gandeiro, o cal cree que non se podería 
aplicar debido a falla de formación deste en Galicia. Indica a necesidade de establecer un 
sistema onde interveñan tres elementos, O Estado, as Asociacións de Gandeiros e os 
propietarios do gando. O primeiro estaría representado pola autoridade e os Servizos 
Veterinarios Oficiais, o segundo a través das Xuntas de Fomento Pecuario e o terceiro polos 
donos dos animais. Así, propón unha unidade rexional que a través dun Padroado ou Comisión 
que englobase a todos os axentes implicados (Xuntas de Fomento Pecuario, Servizos 
veterinarios, Deputacións, etc,...) marcara as directrices a seguir. Esta nomearía a un Inspector 
Veterinario que coordinara as 4 xefaturas provinciais de Gandería, e estas a súa vez aos 
inspectores comarcais e Veterinarios locais necesarios para que o Servizo estivera presente en 
toda Galicia (Gráfico 5).  
De xeito transversal se dotaría a estrutura dun laboratorio rexional, que permitira a 
realización dun traballo diagnostico, así como a realización de traballos de investigación e 
experimentais, dun deposito rexional de soros, vacinas, produtos químico-farmacéuticos, que 
proveran aos veterinarios locais. Quizais o máis novo desta proposta é a indicación para 
establecer un centro rexional para a destrución e aproveitamento de cadáveres, no cal a través 
dun proceso termoquímico, sometería ao material séptico a unhas condicións que eliminara os 
xermes e reducira os órganos a polpa, pero sen chegar a completa destrución. O produto 
resultante podería ser empregado como alimento de animais ou como abono azoado. 
A pesar da dificultade, Cayetano López estimaba que se precisarían un millón de 
pesetas durante o primeiro ano, que se debería sosterse durante varios anos, incluso 
incrementarse si se obtiveran os resultados que se esperaban. A consecución desta cantidade 
de diñeiro a fundamentaba ademais da achega que puidera dar o Estado e as Deputacións, nun 
“pequeno” imposto sobre os animais e os produtos pecuarios que dende Galicia se exportaran 
o resto España, quedando os cálculos segundo se mostran na Táboa 18.  
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Gráfico 5. Proposta de organización para un Servizo Veterinario Rexional especifico para 
Galicia599. 
 
Táboa 18. Financiamento da proposta dun Servizo Veterinario Rexional especifico para 
Galicia600. 
CONCEPTO IMPORTE 
100.000 vacas e bois a 4 ou 5 pesetas 400 ou 500.000 pesetas 
120.000 becerros a 2 pesetas 240.000 pesetas 
150.000 ovellas e cabras a 0,25 pesetas 35.500 pesetas 
150.000 xamóns a 0,25 pesetas 35.500 pesetas 
3.000.000 quilogramos de galiña a 0,05 pesetas 150.000 pesetas 
2.500.000 quilogramos de ovos a 0,05 pesetas 150.000 pesetas 
TOTAL 1.100.000 pesetas 
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Deixa aberto a extensión do imposto se fora necesario a outros produtos como a 
manteiga, queixo, peles, etc,.. e aínda que inicialmente o descarta, o resto da produción que se 
consume en Galicia, e non soamente as súas exportacións. 
A estrutura que Cayetano López propón para os Servizos Veterinarios Galegos intenta 
ter en conta dun xeito global as necesidades especificas que a sanidade animal galega 
precisaba. A organización existente nese momento herdanza das disposicións da Dirección 
Xeral de Gandería, establecía un forte centralismo e dependencia dos Inspectores Veterinarios 
do propio Ministerio, o cal unido a falta de tempo para instaurar antes da contenda, unha 
organización institucionalizada e mancomunada de todas as tarefas que se realizaban en torno 
a labor da sanidade e a produción animal, facía complicada non soamente unha visión tan 
xenérica dos problemas da gandería do país, senón que non daba solucións aos problemas 
locais das diferentes rexións de España, establecendo medidas xeneralistas que as veces ían en 
prexuízo de Galicia601.  
Nunha análise previa deste tema, falabamos do carácter pioneiro para dotar a Galicia 
dun modelo de Servizo Agropecuario especifico e en certa maneira autónomo602. Porén, como 
xa vimos, atopamos coincidencia coas propostas que se estaban a facer durante a República603. 
Dende os primeiros intentos realizados en 1925 por Hernández Robredo, para a reordenación 
dos Servizos de Experimentación e divulgación do Ministerio en Galicia, ata a iniciativa de 
Gallástegui e López Suárez de 1929 que seria o modelo base que emprega Cayetano López, 
para desenvolver a súa proposta, o que fai pensar que a labor de Gallástegui nesta ultima non 
se limitou a unha simple colaboración na sombra, senón que pódese intuír a pegada do seu 
modelo na estrutura autónoma que se propón en 1940.  
Aínda que pode parecer que parte do fracaso na implantación da proposta de 
Cayetano López, foi a resolución do financiamento da mesma, o cal no contexto autárquico e 
de escaseza alimentaria, facía inviable a imposición dun gravame a produtos de primeira 
necesidade, e polo tanto a consecución das necesidades económicas para botar a andar dita 
proposta, dende un punto de vista máis apegado a realidade parece que esta forma de 
financiamento seria unha das poucas alternativas coas que o modelo se podía por en marcha, 
xa que parece que os promotores de dita reestruturación eran conscientes que dita iniciativa 
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 Exemplos como a importación de gando estranxeiro para os plans de mellora en detrimento de 
propostas de selección de gando autóctono, ou a retención por decreto da ración diaria do gando 
existente na retagarda “ORDEN SOBRE RACIÓN PARA EL GANADO EN SERVICIO DE RETAGUARDIA”, Boletín Oficial del 
Estado, 6 de setembro de 1938. 
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 D. CONDE GÓMEZ; J. M. CIFUENTES MARTÍNEZ; L. FERNÁNDEZ PRIETO, “Propuesta de restructuración de los 
Servicios Veterinarios en la Galicia de Postguerra”, en Actas del XVI Congreso Nacional y VII 
Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Diputación Provincial de Córdoba, Córdoba, 2010. 
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 L. FERNÁNDEZ PRIETO, El apagón tecnológico del franquismo, op.cit. 2007, páxs. 146-154. 
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non contaría cun respaldo directo do Ministerio, véndose obrigados a atopar outras opcións 
que permitiran sufragar dun xeito independente a súa proposta. 
O réxime coñecedor da importancia gandeira de Galicia, intenta por medidas 
especificas equilibrar estes problemas. Propostas como esta ou como as que veremos a 
continuación, resultantes do Congreso Agrícola de Galicia do ano 1944, quedaron máis coma 
iniciativas teóricas, e as veces como meros actos da propaganda do réxime, que se 
esmoreceron ao enfrontarse dun xeito real cunhas necesidades orzamentarias.  
4.2.3.-Gandería e Veterinaria no Congreso Agrícola de Galicia (1944) 
O Congreso Agrícola que se levou a 
cabo entre o 25 e o 31 de outubro de 1944, 
supuxo un punto de referencia da política e 
do desenvolvemento agrogandeiro que se 
levou a cabo en Galicia durante máis dunha 
década. Este Congreso partiu coa finalidade 
do establecemento dunha folla de ruta, que 
marcara as necesidades e o camiño a seguir 
para poñer en marcha unha recuperación 
do sector agropecuario galego. Bernárdez 
Sobreira realiza dun xeito máis amplo unha 
análise do que supuxo o Congreso Agrícola 
de Galicia, así como desenvolvemento das 
súas conclusións a través do Plan Agrícola 
de Galicia604. 
No verán de 1944, o Ministro de 
Agricultura Miguel Primo de Rivera 
establece a necesidade de celebrar un congreso en Galicia no cal se establecera unha análise 
global que permitira fixar unhas liñas de actuación específicas para establecer un Plan Agrícola 
para Galicia. Así, o Congreso Agrícola de Galicia (CAG) se articula inicialmente en 11 
comunicacións, que finalmente serian 13, e os seus correspondentes relatores provinciais e 
rexionais, coas que se pretende recoller unha visión completa de diferentes aspectos 
agrogandeiros como se sinala na Anexo X.  
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 A. BERNÁRDEZ SOBREIRA, A Planificación agraria na Galicia da autarquía: (1939-1955), Consellería de 
Agricultura, Gandería e Política Agroalimentaria, Santiago de Compostela, 1999. 
 
Imaxe 130. Congreso Agrícola de Galicia (1944). 
BXUSC 
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Así, o CAG inicialmente ten 4 conferencias referidas a temas pecuarios e veterinarios 
que tratan sobre o plan de mellora inmediata do ganado vacún e estudo sobre a instalación de 
industrias derivadas, o plan de mellora do gando porcino, o plan de mellora no rendemento 
económico da avicultura e o plan de loita contra as epizootias que poden ser combatidas. 
Outro dos relatorios que finalmente se inclúen é sobre o seguro de gandos. A pesar que case o 
40% da temática do Congreso é de ámbito pecuario unicamente un 20% do total dos relatores 
que se designan inicialmente son veterinarios fronte ao 62,5% que son enxeñeiros agrónomos, 
os cales incluso copan as comunicacións específicas de gandería. 
A escasa presenza de veterinarios a 
favor de enxeñeiros e peritos agrónomos 
dentro dos primeiros relatores que se 
designan, corrixirase parcialmente durante 
a evolución do Congreso, que aínda que 
non aumenta o número de relatores 
veterinarios, estes si que fan un esforzo en 
conseguir presenza en todas as sesións que 
versan sobre temas pecuarios, o que supón 
un aumento de comunicacións veterinarias 
sobre as que inicialmente se tiñan previstas.  
Veremos máis adiante cales foron 
as achegas que dende o Congreso e a posterior posta en marcha das súas conclusións no Plan 
Agrícola, realizáronse a prol da transformación pecuaria.  
Dentro das conclusións finais do CAG cabe destacar a proposta para o 
restablecemento da Facultade de Veterinaria en Santiago, xa que dentro das deliberacións do 
mesmo quedou patente a escaseza de veterinarios en Galicia, polo que se fai indispensables 
para a axeitada formación destes. 
Do mesmo xeito, se propón a posibilidade de crear una cédula pecuaria coa garantía 
de seguro, co obxecto de darlle valor financeiro non soamente nas Caixas rurais, senón tamén 
noutras entidades económicas, o que asentaría ao gando como produto financeiro. 
Ademais, se suxire que ante a riqueza floral e as condicións climatolóxicas de Galicia, 
se establezan os apoios necesarios para establecer Cátedras de apicultura, así como nos 
Institutos de Hixiene Provinciais se devolven estudos relacionados coas enfermidades das 
abellas. Tanto nos produtos do leite como o comercio da carne se indica a necesidade de ir 
enfocando a venda destes produtos a través do cooperativismo que asegure un mercado 
estable. É neste punto onde se fai máis forte a vontade por parte da profesión veterinaria por 
 
Imaxe 131. Miguel Primo de Rivera, Ministro de 
Agricultura na clausura do Congreso Agrícola de 
Galicia (31/10/1944). BXUSC. 
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facerse escoitar, o que tampouco tería recompensa na posterior posta en marcha a través do 
Plan Agrícola de Galicia. 
Así, as proposicións que se desenvolven durante o CAG se verían plasmados e 
concretados a través do Plan Agrícola de Galicia605. Porén coincidindo con Bernárdez Sobreira 
(1999), o Plan Agrícola non cumpriu ni de lonxe as expectativas e obxectivos que se 
estableceron no CAG606. Así, aínda que o CAG esta fortemente xerarquizado en todo momento 
polas estruturas políticas da ditadura, o que fai que o acto sexa máis propagandístico e de 
adhesión ao novo réxime que eminentemente técnico, é certo que as conclusións que se 
acadan no mesmo, van a ser as liñas definitorias da política agropecuaria galega ata 
practicamente o final do Réxime. O carácter do que se imprime o CAG, era vontade e estaba 
auspiciado polo propio Franco, o que fai que as determinacións que se derivan do mesmo, 
sexan dificilmente refutadas anos máis tarde aínda que estas como se vería no sempre sexan 
as máis acertadas para os problemas do agro galego. Solo voces autorizadas como as de Rof  
Codina ou Juan López Suárez serán discrepantes cos traballos que se estaban levando a cabo 
no Plan Agrícola de Galicia607. 
Si ben esta discriminación da profesión veterinaria a favor dos agrónomos, pode 
parecer unha loita corporativista entre as dúas profesións, non é a primeira vez que se suxire 
que o feito que gran parte da clase veterinaria se identificara coas ideas de Gordón Ordás, fixo 
que a profesión fora de algunha maneira represaliada durante os primeiros anos do 
Franquismo608.  
Ao verse apartados e comprometidas as súas competencias dentro do Plan Agrícola, en 
novembro de 1946 o Colexio de Veterinarios de Pontevedra en nome dos Colexios Veterinarios 
Galegos dirixe unha Carta a Franco, na que lle instan a: 
1. Que se delimiten de una manera neta y terminante las técnicas que han de 
dirigir la mejora de cada una de las riquezas del agro gallego: Forestal, 
Pecuaria y Agrícola, para lo cual estiman necesaria la creación de tres 
Subdirecciones, bajo la Jefatura de la Dirección actual. 
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 “DECRETO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1946 POR EL QUE SE CREA EL PATRONATO DEL PLAN AGRÍCOLA DE GALICIA Y SE 
REGULA SU FUNCIONAMIENTO”, Boletín Oficial del Estado, 13 de decembro de 1946; “DECRETO DE 5 DE JULIO DE 
1945 POR EL QUE SE CREA EL PATRONATO ASESOR DEL PLAN AGRÍCOLA DE GALICIA, Y SE DICTAN NORMAS PARA SU 
FUNCIONAMIENTO”, Boletín Oficial del Estado, 15 de xullo de 1945. 
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 A. BERNÁRDEZ SOBREIRA, A Planificación agraria na Galicia da autarquía, op.cit. 1999, páx. 101. 
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 J. ROF CODINA, “Otra raza vacuna más para Galicia”, El Progreso, 27 de maio de 1957; J. ROF CODINA, 
“Interés de la Raza Bovina Normanda como productora de leche, manteca y carne”, El Progreso, 21 de 
xaneiro de 1960. X. R. FANDIÑO VEIGA, Juan López Suárez ou «Xan de Forcados», op.cit. 2003, páx. 80. 
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 J. SÁNCHEZ DE LOLLANO PRIETO E OUTROS, “Veterinaria Española y posguerra (1939-1955)”, op.cit. 2008. 
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2. Que dichas Subdirecciones se asignen, respectivamente, a un Ingeniero de 
Montes, a un Veterinario y a un Ingeniero Agrónomo. 
3. Que las funciones técnicas de cada Subdirección en sus diferentes 
negociados y secciones existentes y que puedan crearse, quedan 
encomendadas a los facultativos de Montes, de Veterinaria y de 
Agronomía. 
Por todo lo que se alega 
Suplicas sean tomadas en consideración sus aspiraciones de justicia609 
Como estamos a ver, lonxe de establecer unha postura conformista, a reacción da 
profesión veterinaria ao novo réxime é proactiva a hora de defender as competencias acadas 
durante o período republicano, algo que podería considerarse anecdótico se non fora porque a 
solicitude acada unha gran repercusión no resto do Estado, facendo súa dita reivindicación 
unha boa parte da profesión.  
La Veterinaria española sigue con emoción los pasos firmes que los 
veterinarios gallegos, y espera confiada en el éxito de su gestión oficial. El 
Poder público, en esta hora de España, ha de reiterar su proverbial estilo de 
ecuanimidad y ponderación en el más recto y limpio concepto de la justicia. La 
Veterinaria Española sólo desea actuar en su verdadera misión, la ganadería, 
pero libremente y sin injerencias extrañas, para que nada le estorbe y su obra 
pueda rendir en fecundidad, tanto como en ansias de superación610. 
Dita suplica no tería efecto na posterior publicación da creación do Padroado do Plan 
Agrícola de Galicia e da regulación do seu funcionamento, na cal se impuxo a coordinación e 
dirección do mesmo por Enxeñeiros Agrónomos primeiro baixo a tutela de Ramón Blanco 
Pérez del Camino e máis tarde por Cesar Fernández-Quintanilla o cal é recibido como un 
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 “LOS VETERINARIOS ESPAÑOLES SE DIRIGEN EN SÚPLICA AL CAUDILLO”, Galicia y su Ganadería. Órgano de la 
Veterinaria Gallega al Servicio de la Ganadería Regional, 3-4, febreiro de 1947. 
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 “EDITORIAL”, Boletín de Zootecnia, vol. 2, 16, 1 de decembro de 1946. 
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Gráfico 6. Plan de mellora vacúa de Galicia (1947)612. 
 
A parte referente á gandería do Plan Agrícola de Galicia, estaba organizada tendo en 
conta dous piares, un de mellora xenética dividido en selección leiteira e selección de carne 
traballo, sendo o outro piar o que se encargara das melloras do medio (Gráfico 6). Aínda que 
dito servizo de mellora é continuista coas melloras que ata ese momento se viñan realizando, a 
súa execución non estaba sometida aos plans que se estaban a levar a cabo dende a Dirección 
Xeral de Gandería. Os seus proxectos de mellora pecuaria non foron aprobados pola Xunta 
Central Pecuaria, o que supuña exercer sobre a gandería galega dúas accións, unha a través do 
PAG e outra a través da DXG, dun xeito descoordinado e de costas á profesión veterinaria613. 
Dita situación non se entendía no campo, onde a través das Irmandades Sindicais de 
Labregos y Gandeiros, presentadas en decembro de 1947, poñen de manifesto o seu 
descontento, así como una serie de propostas para a mellora do PAG. 
...tenemos que afirmar con profunda tristeza el hecho de que no haya 
tenido realidad ni una sola de nuestras aspiraciones vitales que, repetirnos, hizo 
suyas el propio Caudillo. Creemos que ello es debido a que se ha confiado 
íntegramente la ejecución del plan a un frío tecnicismo absorbente de 
iniciativas... los cuatro millones de pesetas a que actualmente asciende el 
presupuesto del plan, se invierten, naturalmente, casi en su totalidad, en el 
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montaje de órganos administrativos y burocráticos, absolutamente 
innecesarios a nuestro entender... la solución del problema planteado por esta 
ineficacia actual del plan sería sumamente fácil si se acometiese en la forma 
prevista en las siguientes CONCLUSIONES: 
Primera.-Las Conclusiones aprobadas por el Congreso Agrícola de Galicia, 
celebrado en Compostela en octubre de 1944, deben ser mantenidas, por seguir 
teniendo vigencia y responder a las necesidades de la región. 
Segunda.-No respondiendo, tal como está constituido en la actualidad, el 
órgano rector y ejecutor del plan a las exigencias y al espíritu de las 
Conclusiones aprobadas por dicho Congreso, se estima y aconseja a la 
Asamblea Nacional que apruebe: 
a) Que las cuatro Hermandades Provinciales de la región, cuatro 
representantes de las Diputaciones Provinciales de Galicia y cuatro 
representantes de Ayuntamientos, una por cada provincia, sustituyan al 
Patronato asesor y ejecutor del plan, con atribuciones para dirigir y encauzar 
toda la política agraria a seguir confiada en el plan. 
b) Que este Patronato tenga como jefe a un director no técnico, cuyo 
nombramiento deberá recaer en una personalidad gallega de sólido prestigio y 
cuya historia en pro de los problemas del agro de la región le haga acreedor a 
esta designación. 
c) Que, bajo la dirección de este Consejo, funcione una Sección 
agronómica, una zootécnica y una forestal, dirigidas por técnicos, designados 
por el Ministerio de Agricultura, a propuesta de dicho Consejo614. 
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CAPITULO V. ACHEGAS AO PAPEL DA GANDERIA NO PROCESO 
INNOVADOR AGRARIO DA GALICIA CONTEMPORANEA. 
5.1- O VALOR DA VACA.  
O día que seipamos o que val unha vaca, Galiza quedará redimida615. 
 
Como xa se ten posto de manifesto, a cuestión pecuaria foi o cerne das mudanzas 
innovadoras e do cambio que se levou a cabo no conxunto do sector agrario galego 
contemporáneo. Durante todo este proceso o gando vacún xogou un papel predominante na 
consecución deste cambio, polas achegas que o seu comercio supuñan á economía labrega, 
centrando de xeito case exclusivo o debate sobre a mellora pecuaria en detrimento das outra 
especies.  
Aínda que dende diferentes puntos de vista xa se teñen realizado achegas do proceso 
de cambios do gando vacún galego616, dita análise segue carente dun estudo pormenorizado 
do que estas mudanzas supuxeron a nivel zootécnico. Coñecedores da dificultade que supón 
establecer fronteiras cronolóxicas, tentamos facer un acercamento dende o punto de vista 
veterinario, e matizar os diferentes cambios que durante os 100 anos comprendidos entre 
1862-1961 se levaron a cabo en torno ao gando vacún galego. Procesos que coma estes non 
teñen solución de continuidade, pero que no entanto as diferentes decisións e solucións 
adoptadas condicionan as evolucións posteriores, consideramos que se pode aportar unha 
análise complementar e de xeito transversal ás anteriores achegas da bibliografía, tendo en 
conta os seguintes aspectos: 
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 Todas as citas introductorias de cada un dos apartados deste capítulo son parte da reflexión que 
Castelao fai en Sempre en Galiza, sobre a VACA como unha das tres fontes de riqueza galega, xunto á 
ARBORE eo PEIXE. A través das súas afirmacións, queremos poñer de manifiesto o carácter diferencial 
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RODRÍGUEZ CASTELAO, Sempre en Galiza, op.cit. 1944. 
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 R. ALENDA JIMÉNEZ, “La preocupación por la mejora del ganado vacuno gallego: su historia y 
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contexto da construcción do mercado interior español, 1900-1921”, Documentos de Traballo. Historia. 
Idega, 7, 1998; L. FERNÁNDEZ PRIETO, Labregos con ciencia, op.cit. 1992; “Notas sobre a gandería de Galicia 
na segunda metade do século XIX”, en Humanitas. Estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del 
Real, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1996; A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “La 
ganadería gallega durante el primer franquismo: crónica de un tiempo perdido, 1936-1960”, Historia 
agraria: Revista de agricultura e historia rural, 20, 2000; A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “Perspectiva histórica de la 
ganadería gallega: de la complementariedad agraria a la crisis de la intensificación láctea (1850-1995)”, 
op.cit. 2000; M. L. PÉREZ IGLESIAS, La Reserva ganadera de Galicia, op.cit. 1979. 
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1. Cales foron as motivacións e alcance das mudanzas e os actores que interviron na 
consecución destas?  
2. Cales foron as variacións morfolóxicas e produtivas e como afectaron estas no 
éxito/fracaso de todo este proceso de cambio, facendo un especial fincapé no papel 
que a Veterinaria, e dun xeito especial o protagonismo que Rof Codina tivo na 
caracterización da raza? 
En definitiva, trataríase de procurar un maior coñecemento do que val unha vaca, no 
contexto das mudanzas do sector agropecuaria da Galicia contemporánea. Teriamos que 
salientar que en todo momento, falamos de mudanzas/cambios dentro dun proceso 
adaptativo da raza, e en ningún caso de mellora/progreso, xa que como veremos nalgúns 
casos, diferentes pasos que nun principio pódense considerar que levaron a “mellora” por 
camiños equivocados, tórnanse coma fundamentais a hora de explicar importantes 
características do patrón racial actual.  
5.1.1.- Da cuestión agraria á cuestión pecuaria. 
A vaca é o símbolo da paz.  
 
Nos últimos anos a historiografía agraria española tense acercado dun xeito exhaustivo 
ao proceso do cambio tecnolóxico e social que tivo lugar no campo do noso país, 
especialmente dende finais do século XIX. Porén, aínda existen certas lagoas para o correcto 
coñecemento deste proceso de transformación. Este baleiro está condicionado por certas 
tendencias na historiografía que asocian, case de xeito exclusivo, os cambios e adaptacións 
que se levaron a cabo, ás iniciativas que se realizaron unicamente no ámbito da rama máis 
pura da ciencia agronómica, e por extensión aos seus técnicos os enxeñeiros agrónomos, 
deixando fora dunha necesaria análise, as achegas, implicacións e consecuencias que outros 
sectores produtivos teñen realizado a esta transformación do mundo rural, como é o caso da 
Gandería, e por correlación a Veterinaria.  
O escaso interese espertado polo sector pecuario e as transformacións que neste 
tiveron lugar durante este período, xunto cunha falta dunha visión interdisciplinar que 
abordara esta cuestión, fixo que predominara a idea común que a mellora zootécnica estaba 
subordinada aos procesos de renovación tecnolóxica do sector agrario, establecéndose como 
condición para a posta en marcha das melloras do primeiro, a correcta evolución do segundo.  
O Grupo de Estudos de Historial Rural poñía de manifesto esta escasa produción sobre 
a evolución da gandería na historiografía española, e aínda que posteriormente diferentes 
traballos sobre o sector gandeiro trataron de dar solución a este baleiro en distintos puntos da 
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Península, como Murcia, Cantabria, ou Asturias, é quizais dende a historiografía galega onde 
máis afondou neste aspecto617. 
Dende a análise iniciática de Pérez Iglesias618  ata as achegas máis recentes de Soto 
Fernández619, como xa vimos os diferentes traballos establecen á preocupación pola gandería 
como o eixo das mudanzas e o principal dinamizador do proceso de instauración da innovación 
tecnolóxica no agro galego, como chave da comercialización e o desenvolvemento do campo 
galego ou como indicio a unha transformación intensiva do sector agrario620. Sen animo de 
duplicar de novo estas ideas, consideramos necesario establecer un reforzo das mesmas. 
Aínda que como teñen posto de manifesto Pérez Garcia, Ramón Villares, Eiras Roel ou Pergeto 
Saavedra xa se constata unha certa deriva cara o mundo pecuario dende o século XVIII621, a 
constante progresión cara esa orientación principalmente gandeira do campo galego, fainos 
pensar que a partir de finais do XIX a cuestión agraria en Galicia deriva nun debate da 
resolución dos diferentes gradientes de necesidade que a produción pecuaria precisaba nas 
diferentes etapas da súa modernización. Así, no que pode parecer un enfrontamento entre 
unha e outra postura, consideramos á cuestión pecuaria como ese punto de equilibrio, como o 
símbolo da paz que explica o cerne do movemento societario no agro galego, a través das 
Sociedades de Seguros Mutuos ou a creación de canles de comercialización cooperativa, a que 
puxo en marcha o debate sobre a necesidade dunha estrutura territorial propia, a introdución 
das innovacións tecnolóxicas na maquinaria ou nos adubos que permitiran asegurar a 
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alimentación do gando, ou a que foi capaz de establecer o desenvolvemento dunha estrutura 
institucional que permitira dar respostas as necesidades incipientes de mellora zootécnica, 
como foi a creación da Granxa Agrícola de A Coruña, a Escola de Veterinaria de Santiago ou a 
Estación Pecuaria de Lugo.  
Á hora de considerar o papel que a Veterinaria galega, dun modo global como ciencia e 
profesión, exerceu dentro desta renovación tecnolóxica, son frecuentes as referencias ás 
diferentes achegas que Rof Codina aportou a esta. Porén, a constante reiteración sobre as súas 
contribucións, poden chegar a minimizan o impacto que o resto da profesión tivo sobre a 
transformación na gandería galega. 
Tomando esta consideración como punto de partida, pretendemos avanzar con novos 
argumentos e datos que axuden a explicar os procesos de transformación que sufriu o agro 
galego, xerados polas necesidades que dos diferentes cambios que se ían producindo no sector 
pecuario. Tomando as achegas de Rof como fío condutor e recollendo as diferentes 
intervencións que distintos profesionais (e profesións) fan neste proceso, veremos como a 
resolución desta cuestión pecuaria incide na adopción adaptada das innovacións tecnolóxicas 
no campo galego. Aínda que dun xeito xeral, fagamos un acercamento global a toda a cabana 
pecuaria, serán, debido a súa importancia cuantitativa e cualitativa, as transformacións no 
gando vacún nas que centremos dita análise. 
Neste senso, Gallego Martínez ve necesario desenvolver novas liñas de análise que 
establezan correlacións entre as dificultades ecolóxicas, comerciais e produtivas específicas de 
cada comunidade, coas ferramentas coas que estas se dotaron para facerlles fronte622. 
Recentemente Fernández Prieto e Soto Fernández, abordando o carácter diferencial dos 
procesos de transformación na agricultura atlántica, poñen de manifesto a necesidade de 
integrar novas vías de investigación que incorporen a diversidade dos modelos produtivos nas 
diferentes liñas de transformación agraria, segundo o seu ámbit623o.  
É certo que o binomio agricultura-gandería ten establecido numerosos debates sobre a 
papel predominante que unha tivo sobre a outra e viceversa. Non é este o caso. A idea é 
determinar un punto de equilibrio entre agricultura e gandería, que sirva para reforzar o 
concepto da cuestión pecuaria nos futuros estudios historiográficos, como concepto incluinte 
que ofreza explicación e de solución á pluralidade e complexidade dos diferentes modelos de 
desenvolvemento agropecuario que existen na península, en especial da zona Norte, a través 
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da evolución gandeira. Partindo da complementariedade dos dous conceptos en función do 
modelo ao que se aplique, pensamos que o exemplo galego é un excelente ámbito para 
analizar a importancia que tivo a gandería como dinamizadora do sector agrario, sendo as 
veces refén das desacertadas decisións adoptadas por unha incorrecta resolución da cuestión 
agraria a nivel estatal, sen que se tiveran en conta o carácter diferencial do agro galego como 
xa expuxemos.  
5.1.2.- Xenealoxía da cuestión pecuaria en Galicia 
O día que Galiza sexa unha comunidade cooperativa, ergueremos un gran monumento 
cunha vaca en bronce dourado. 
 
A redención foral foi sen dubida o tema que abarcou a maior parte dos estudos do 
século XIX, considerándose este como o maior dos problemas do campo, sendo moi poucos os 
traballos que se centren na resolución técnica dos problemas produtivos, progreso dos 
sistemas e mellora de especies de cultivo, abonos, maquinaria, etc,..624. Pero, pódese por elo, 
dar por feito que estes problemas non existían e que a principal preocupación do campo era a 
propiedade da terra? En realidade, ao recaer este último nun ámbito xurídico, facilitaba o seu  
tratamento dun xeito teórico, sen necesidade de poñerse en contacto coa realidade. Proba de 
elo, é a diversidade de opinións e propostas neste sentido, por parte dun foro, no que os 
técnicos eran minoría fronte a políticos e avogados principalmente. 
O Congreso Agrícola Galego de 1864, organizado pola Sociedade Económica de Amigos 
do País, é un exemplo de cómo esta posta en común dende o teoricismo non daba solución a 
determinadas necesidades existentes no agro galego. Durante a celebración deste apenas se 
tivo en conta a cuestión pecuaria, a pesar que debido á exportación de reses cara a Inglaterra 
era unha das principais actividades que estaba a dinamizar o sector primario galego, 
centrándose principalmente nos problemas forais e o réxime de propiedade da terra, e 
aspectos da formación e o ensino necesarios para a mellora agronómica, que porén non 
tiveron a resolución que se demandaba625.  
A pesar que, como veremos, Planellas, o Conde de Pallares ou Valenzuela, iniciaron 
timidamente a discusión sobre as posibilidades que o sector pecuario podería ofrecer e as vías 
para a súa mellora626, en Galicia dito debate retrasase debido principalmente aos resultados 
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positivos na balanza exportadora de gando vacún, o que impide que se produza a necesaria 
reflexión sobre o uso do solo e sobre un plan de mellora gandeira, que permitise dirixir a 
selección zootécnica de xeito ordenada. Esta circunstancia, fai que o debate pecuario xire 
practicamente en torno ao gando vacún. O aumento da demanda de carne polo mercado 
inglés a partir de 1842 supuxo o inicio para establecer unha mellora da raza bovina galega, 
mellora que non foi sostida e baseada en argumentos científicos ata anos máis.  
Outras especies como as equinas, minguadas considerablemente nos seus censos pola 
cada vez maior mecanización do campo, ou a ovina, cabrúa e aviar destinadas a unha 
economía máis familiar, teñen escasa presenza nas cuestións de mellora que se propoñen 
dende diferentes ámbitos. Unicamente, a especie porcina consegue, aínda que dun xeito moi 
reducido, chamar a atención dos técnicos sobre a súa mellora zootécnica como garante da 
produción cárnica fronte ao vacún, aumentando a súa relevancia a partir de finais dos anos 
vinte do pasado século, cando se comeza os plans da súa intensificación. Así pois, o vacún rexe 
case de xeito exclusivo as melloras agrogandeiras de Galicia dende o ultimo terzo do século 
XIX, onde se empeza a esbozar que era o mais conveniente para o progreso das aptitudes do 
gando, se unha selección en pureza ou mediante cruzamentos con razas estranxeiras, ata os 
anos 40 do século XX que van adquirindo unha maior importancia outras especies de carácter 
intensivo. 
É a partir de 1887 cando se establece o problema pecuario dentro do debate social, a 
través a Sociedade Económica de Amigos do Pais de Santiago que elabora un informe no que 
apunta as diferentes causas da crise exportadora do gando 627 . Galicia atopábase cun 
excedente de gando, cuxos ingresos eran noutrora principal sustento de moitas familias. 
Coincidindo con Fernández Prieto foi este un punto de inflexión respecto a mellora non 
soamente no ámbito pecuario, senón que esta supuxo o eixo principal das mudanzas que se 
comezaban a levar a cabo no agro galego628. 
Compre sinalar, que aínda que é certo que a partir deste momento, no que debido á 
caída de exportacións a Inglaterra, iniciase o debate sobre as melloras, como veremos estas 
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transformacións xa se tiñan iniciado previamente en base ás necesidades produtivas que 
demandaba el sector. Neste senso, o informe elaborado pola Sociedade Económica indicaba: 
Resulta patente, por testimonio de la historia, que sin pastos no puede 
haber ganados, ni sin ganados, abonos, ni sin ganados y abonos, cultivos; que 
la agricultura ha menester de la ganadería, y esta de aquella; que todo 
desequilibrio entre estos factores constantes de la producción agrícola es causa 
de perturbaciones transcendentales para los pueblos629  
Neste contexto, comeza a xurdir un movemento rexeneracionista de pegada agraria 
que pon de manifesto esa cuestión pecuaria como solución aos problemas agrarios que 
existían en Galicia630. Este grupo articulase en torno as publicacións La Crónica del Trabajo que 
se edita mensualmente en Santiago entre 1901 e 1903, e a que se pode considerar como a súa 
continuadora Prácticas Modernas que se publica na Coruña dende xaneiro de 1903. Aínda que 
existía unha inquedanza común, os seus membros distinguíanse entre unha rama 
eminentemente técnica, onde se encadraba Rof Codina ou Lázaro Calvo, xunto a Álvarez 
Muñiz, Hernández Robredo ou Jose María Hernansáez, e outra de autores que amosaban unha 
ligazón cos problemas agrícolas e gandeiros dende un punto de vista máis global, 
entroncándoos con cuestións de ámbito socioeconómico e político, como poden ser Valeriano 
Villanueva ou Bartolome Calderón. Son especialmente estes dous membros do grupo os que 
inician e poñen de manifesto o carácter diferencial dos problemas do campo no terzo norte 
peninsular, fronte a unha política agraria estatal unificadora e contraditoria, máis dirixida a 
solucionar as cuestións agrarias do centro e sur do Estado.  
No primeiro número de Practicas Modernas, Calderón describe a situación decadente 
da gandería en España. Sinala como outros países europeos dedican recursos e coidados na 
mellora do gando, ao contrario que en España onde “ni hombres de gobierno, legisladores, 
clases ricas o ilustradas, ni nadie en general, fuera del miserable e ignorante labriego se ocupa 
del ganado”631. 
O propio Calderón pensaba que a gandería española debería aproveitar a recuperación 
dos prezos da carne para levar a cabo o fomento e mellora do gando dende o punto de vista 
do rendemento económico e sobre todo a calidade das carnes de xeito que puideran competir 
coas producións estranxeiras e que ameazaban o mercado interior coa introdución de carnes 
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conxeladas a un prezo moito máis baixo632. Expón a indiferenza de Madrid fronte á riqueza 
pecuaria que se estaba xerando no Norte de España y propón a toma de medidas por parte do 
Goberno dirixidas a favorecer a importación de abonos para a produción de pastos e forraxes, 
promover os concursos de gando, realización de selección dos reprodutores e establecer vías 
que melloren a formación tanto de gandeiros como de técnicos633.  
La cuestión pecuaria en el Norte de la Península Ibérica es un problema 
todavía virgen, de extraordinario interés y de enorme transcendencia. Ni en sus 
elementos esenciales, ni en su evolución histórica, y menos todavía en su 
carácter agronómico o su constitución económica, se parece en nada, ni tiene 
contacto íntimo con el del resto de la Península. Por eso en Madrid se le 
desconoce en absoluto y ninguno de nuestros Gobiernos se ha preocupado de 
fomentar esta enorme riqueza que se encuentra tan abandonada. Lo más 
lamentable es que las personas ilustradas y pudientes del país lo miran también 
con desprecio o no se dan cuenta de lo que es y de lo que debiera ser, siendo así 
que debiera ser el problema social que más nos preocupara, por ser el órgano 
más apto para producir sin gran esfuerzo una enorme riqueza, el elemento más 
vigoroso y único que puede redimirnos de nuestra miseria634. 
Deste aspecto faise tamén eco Valeriano Villanueva onde nunha serie de artigos en 
Prácticas Modernas635 desenvolve os diferentes puntos nos que se debería basear o progreso 
da gandería. Adiantaba a necesidade de pasar a modelos sociais que adoptaran novas formas 
cooperativistas, e así ter unha a forma máis axeitada para a consecución do capital necesario 
para a adquisición do gando, e permitiran o abandono da aparcería como paso previo ao inicio 
de calquera rexeneración do gando vacún. 
Cuando hayan cambiado del todo las ideas económicas del siglo anterior, 
cuando parezcan naturales, costumbres y leyes que ahora se nos antojan 
peligrosas novedades, se estudiará la historia de la propiedad en el país 
gallego, se descubrirán las prácticas de asociación comunal que la industria 
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agrícola como en la pesquera se observan desde hace cientos de años, y se 
citarán como modelos636. 
Villanueva consideraba os seguintes catro piares como os necesarios para sustentar o 
progreso da gandería vacúa. 
1. O aumento da produción de pastos e de forraxes e a mellora da súa calidade. 
2. O perfeccionamento das razas útiles do país por medio da selección en todos os casos, 
do cruzamento cando fixera falla e sempre coa alimentación sa, nutritiva, abundante e 
axeitada ao produto que se procure (carne, leite, traballo, etc,..) 
3. A introdución de razas ou variedades estranxeiras melloradas onde sexa viable a súa 
explotación. 
4. A ilustración dos labregos e gandeiros ata facer da xeneralidade deles homes 
medianamente cultos no seu oficio, tanto os donos como os obreiros, dependentes ou 
criados. 
En base a estes aspectos, é difícil non pensar na capacidade e o peso que o sector 
pecuario supuña para a economía agraria galega de finais do século XIX e primeiros anos do 
século XX, incluso ata chegar a querer erguer un gran monumento cunha vaca en bronce 
dourado. É por elo, que cabe pensar que calquera transformación neste aspecto levaría ligado 
consigo, polo menos un reaxuste nas diferentes estruturas rurais, ben fora no cambio nos 
diferentes usos e aproveitamentos que se facía da terra ou a nivel do reordenamento social. 
No primeiro caso, non faremos máis que reforzar, máis se cabe o exposto a partir do traballo 
de Fernández Prieto no que sitúa ao sector pecuario como cerne da adaptación innovadora do 
campo galego637. Así, veremos como os cambios que se levaron a cabo,en base as necesidades 
que o sector pecuario precisaba para dar resposta ao mercado, poñen en valor o papel dos 
labregos como protagonistas e axentes transformadores da realidade agraria galega, versus as 
accións institucionalmente dirixidas. No segundo caso, Cabo Villaverde considera as mutuas 
gandeiras como protoforma do asociacionismo do campesiño galego638. Esta organización 
social en torno a defensa de intereses pecuarios, non é exclusiva de Galicia, senón que se 
manifesta de xeito común noutros puntos da Europa Atlántica, caso das organizacións de 
cooperativas lácteas danesas639, e no norte peninsular, como poden ser as anaitasunas en 
Guipúscoa ou as minadas en Álava. 
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5.1.3.- A comercialización do gando como base das transformacións 
O can será o amparo dos ricos, que defende a propiedade do amo e ladra ós probes 
que van polos camiños. En troques a vaca é o amparo dos probes libres.  
 
Este período esta dominado de xeito maioritario polo pulo exportador que o gando 
vacún acada cara o mercado inglés640. Aínda que as primeiras autorizacións para a exportación 
de gando vivo cara as illas comezan en 1842, e durante a década dos 60 e 70 do século XIX, 
cando este comercio, ben fora directamente co Reino Unido, ben fora a través de Portugal, 
acada os seus máximos. Dito comercio, viuse favorecido polos abrochos de Peste Bovina que a 
partir de 1865 afectou especialmente ao propio gando británico como ao alemán e holandés, 
principais abastecedores do mercado inglés641. 
A mediados do século XIX non se pode pensar na existencia dunha única raza do Pais 
orixinaria no que se puideran definir unhas características fenotípicas concretas, senón que a 
cabana bovina estaría constituída por un mosaico heteroxéneo cun único denominador común 
que era o carácter polivalente no seu aproveitamento. Este tipo de aproveitamento cunha 
produción cárnica, láctea e de traballo do ganado vacún dificultaba calquera tipo de selección 
das razas, aspecto que xa facía constar en 1862, o Conde de Pallares no Informe presentado á 
Xunta de Agricultura da Provincia de Lugo. 
Como que, en Galicia y Asturias, hay que partir siempre del principio de 
que todas las mejoras que se intenten han de ser realizables dentro de los 
límites del pequeño cultivo, poco, á lo menos por ahora, podemos 
aprovecharnos, con respecto al ganado vacuno, del sistema tan sabiamente 
seguido por los ingleses, que deben á Bakewell y Colling el ser los mejores 
ganaderos del mundo en esta especie. Nosotros tenemos que hacer del ganado 
vacuno el elemento más importante de nuestra riqueza agrícola; pero no 
podemos como ellos dividirlo en razas de ceba y leche y de trabajo, porque el 
estado de nuestra propiedad no lo permite. El labrador gallego no tiene forrajes 
suficientes para criar y alimentar bueyes que no le reporten otra utilidad que la 
del precio de venta después de cebado, para cuyo destino tan admirables 
resultados ofrece la raza Durham. Hay que procurar que nuestro ganado 
vacuno reúna, en cuanto sea posible, las cualidades de facilidad en la ceba y 
abundancia de leche y de trabajo642.  
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Carmona Badía, pon de manifesto que este carácter multifuncional do gando e a falta 
dunha especialización dos seus aproveitamentos, facía case imposible establecer plans de 
selección gandeira e sinala á pequena dimensión das explotacións agrarias galegas como unha 
das principais trabas que eivaban o posible desenvolvemento pecuario galego643. Como sinala 
Alejandro Castro en 1866 na Exposición de Gandos de Lugo a situación de partida era 
verdadeiramente complicada. 
En esta provincia, donde apenas son conocidas las razas más útiles para 
la labranza, las más dispuestas para el tiro, las más provechosas para la ceba, 
que todas se emplean para todo, que desde la monta hasta el matadero no se 
sigue el menor sistema, ni se observa principio alguno científico en los que se 
funda el arte de la industria pecuaria, que no se cuida de la elección de buenos 
padres ni se mantiene bien a los hijos, que sus vacas a la vez que crían sirven 
para la labranza; que apenas formado el novillo, se le destina a labores 
pesados, castigándolo con dureza, ¿Qué puede esperarse de semejante 
estado?644 
A exportación de bois cebóns cara as Illas Británicas supón un catalizador para a 
especialización pecuaria no agro galego. Fernández Prieto expón como os incentivos 
económicos derivados da comercialización do gando aportan as economías labregas645, xunto 
coas partidas de capital procedentes da emigración646, impulsan e sustentan a posta en 
marcha de mecanismos de innovación no ámbito agrario.  
Neste escenario favorable, son dous os aspectos que consideramos importantes 
salientar. Nun primeiro lugar, temos que ter en conta que xunto a esta orientación 
exportadora comeza a racharse o equilibrio da tripla aptitude, cara unha especialización 
cárnica. Aínda que sen dar lugar dun xeito xeneralizado a explotacións gandeiras 
especializadas, sensu estrito, e sen deixar a hibridación coa explotación agraria, si que 
comezan a aparecer certas sinais cara unha disposición máis mercantilista das producións 
pecuarias. No censo de 1865, vese o importante peso que supón a porcentaxe de vacas 
nodrizas respecto aos diferentes tramos de idade, situación semellante ao que estaba a 
ocorrer en Cantabria, se o comparamos co resto do Norte peninsular (Táboa 19) 
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Táboa 19. Distribución (%) da cabana vacúa do Norte Peninsular por idades. 1865647. 
ZONA ATA 6 MESES 6-30 MESES 30 MESES A 6 ANOS MÁIS DE 6 ANOS 
GALICIA 13,2 16,7 38,3 31,8 
ASTURIAS 18,3 19,5 35,2 27,0 
CANTABRIA 11,7 18,0 39,3 31,0 
PAÍS VASCO MARÍTIMO 16,0 19,5 26,6 37,9 
INTERIOR CEREALEIRO 
(Álava, Burgos, Palencia, Valladolid) 
5,7 13,4 31,3 49,5 
No mesmo senso, agroman os primeiros proxectos de explotación pecuaria dirixida as 
necesidades mercantilistas, como foi o intento de Jose Pardo Bazán de por en marcha unha 
granxa modelo para o aproveitamento gandeiro na zona do monte de A Capelada. En 1857 
solicita concesión desta explotación ao Ministerio de Fomento, onde a través dun sistema de 
rotacións e o uso de pastos artificiais e naturais, pretendía o mantemento de gando vacún, 
cabalar, lanar e de cerda648. 
Nun segundo lugar, debese ter en conta que o escenario exportador supón que se 
teñan que establecer unha serie de de cambios necesarios que permitiran afrontar a demanda 
do mercado e que determinaran a base, para as posteriores transformacións no agro, e darlle 
así solución aos requirimentos da gandería. 
A capacidade que tivo Galicia en dar resposta as necesidades exportadoras baseouse 
principalmente no crecemento da cabana vacúa sustentado por unha agricultura supeditada a 
cubrir as necesidades nutritivas do gando. Reforza esta idea, o feito que previo ao estoupido 
exportador, autores coma Planellas Giralt consideraban eficiente a explotación gandeira de 
Galicia, consecuente ao número de animais capaces de alimentar a través dunha 
subordinación á agricultura, polo que necesariamente o aumento das producións pecuarias 
tería que levar asociado unha transformación na produción e rendementos agrícolas. 
La pecuaria es en Galicia una industria de general explotación; su 
desarrollo es en tales proporciones, que apenas se hallará otra provincia del 
Reino y con poca frecuencia del extranjero que en igualdad de superficie 
alimente tantas cabezas de ganado649. 
O Conde de Pallares sinala que, como paso previo a calquera intervención zootécnica 
dos animais, teríase que levar a cabo unha mellora nos cultivos, especialmente os de carácter 
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forraxeiro, para realizar unha correcta alimentación do gando, cuestión esta que recolle 
Hernández Robredo anos máis tarde, ao afirmar que as razas fanse pola boca. 
El perfeccionamiento de los animales se obtiene por medio de la 
abundancia del alimento; para mejorar las razas es preciso alimentarlas bien. 
Comprar animales extranjeros (sic) ó indígenas antes de contar con suficientes 
forrajes es edificar sobre arena, ó construir una casa empezando por el tejado. 
Todo es recíproco en agricultura: el mejoramiento del suelo trae consigo el de 
los animales, pero por la tierra es por donde es preciso comenzar, porque todo 
proviene de ella650. 
Consideramos ademais que esta présa por corrixir a desorganización produtiva da 
agricultura galega, entra en directa relación co auxe do debate da estrutura territorial agraria e 
a súa propiedade. Aínda que, neste debate que comeza con traballos como os de Manuel 
Colmeiro, ou Castro Bolaño651, e acada o seu cénit coa celebración en 1864 do Congreso 
Agrícola Gallego, todas as solucións pasan por teoricismos xurídicos, con apenas proposicións 
técnicas, si que se introduce unha importante variante ao formular o problema agrario en 
termos de crecemento e non como solución á subsistencia da poboación652. O Conde de Pardo 
Bazán, a hora de matizar o Proxecto de Lei de redención dos foros elaborado por Justo Pelayo 
Cuesta, argumenta a favor da supresión destes o feito de que “el cambio al producto casi 
exclusivo de la ganadería estante, a la que se presta mejor que ningún otro país de Europa, no 
es fácil ni seguro si no desaparece la renta fija y perpetua en especie que obligará siempre a 
cultivar granos para pagarla; tampoco se pueden crear praderías, no reconcentrar la propiedad 
no hacer utilizables sus aguas”653. 
Debido á balanza comercial positiva a cuestión pecuaria queda enmascarada neste 
debate, sendo no momento nos que comecen os problemas exportadores cando agrome dun 
xeito máis forte a necesidade de realizar mudanzas na estrutura agraria como solución a dita 
cuestión. 
Neste senso entendendo que o fenómeno do agrarismo é “unha resposta social ante 
os novos retos plantexados pola reestruturación da economía capitalista, a partir da 
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mundialización do mercado dos produtos agrarios e da xeneralización do proteccionismo e do 
corporativismo como mecanismos de defensa ante a nova conxuntura”654, parece necesario 
reconsiderar que a raíz dos diferentes cambios que iran conformando o movemento agrarista 
galego teñen como cerne este pulo exportador pecuario e non a posterior crise finesecular 
como se establece dun xeito máis ou menos consensuado pola historiografía entre 1890 e 
1936655. 
Consideramos que o retraso na resolución do problema territorial, da súa propiedade 
máis que da súa atomización e dimensionamento, o cal permitiría a consolidación das melloras 
emprendidas, impediu a completa transformación cara unha especialización pecuaria. Así, no 
contexto dunha cada vez maior diverxencia entre unha crecente revalorización nos prezos da 
carne e un descenso nos prezos de cereais, a agricultura galega, pola falla da autonomía 
necesaria, non consegue levar a cabo o cambio destes cultivos menos rendibles ao estar estes 
asociados ao pago das rendas forais, por forraxes que permitiran afrontar os requirimentos 
nutritivos da crecente cabana gandeira, e así poder atender aos mercados, do mesmo xeito 
que se estaba a levar a cabo noutros países como pode ser Dinamarca. Ao non ser capaces de 
achegar alimentos suficientes para unha correcta ceba, supón ademais unha depreciación na 
calidade e o prezo dos animais exportados. 
En 1877, Juan H. Stone, enxeñeiro agrónomo inglés dedicado ao embarque de gando 
cara as Illas Británicas, escribiu que en torno ao 1867 era doado atopar cargamentos de bois 
cun bo peso procedentes de Galicia656. Porén, esta situación iria mudando cara unha situación 
de menos animais, sendo estes de menor peso, o que fixo que esta exportación caera en 
detrimento dos procedentes de Francia, Alemaña e Italia657. O certo é que tanto Valeriano 
Villanueva coma Bartolome Calderón puñan de manifesto a baixa calidade destes animais 
exportados, sendo a súa carne destinada a cuarteis e cárceres658. Sinalan como España, e 
Galicia en particular ao ser a que en proporción achega un maior continxente de animais, van 
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perdendo posición no mercado de exportación de gando vivo, fronte outros países nos que se 
apostou pola especialización agraria dirixida á explotación pecuaria (Táboa 20).  
Táboa 20. Volume e valor da exportación de gando vacún vivo a Inglaterra (1884)659. 
PAÍSES NÚMERO VALOR TOTAL (PESETAS) VALOR POR CABEZA (PESETAS) 
ESTADOS UNIDOS 139.213 80.600.000 574 
CANADA 59.054 30.615.000 515 
DINAMARCA 42.746 20.800.000 486 
PORTUGAL 17.903 9.330.060 521 
ALEMAÑA 17.310 8.400.000 485 
ESPAÑA 17.482 7.445.000 455 
SUECIA 12.426 6.025.000 485 
HOLANDA 2.561 1.235.000 483 
NORUEGA 865 420.000 485 
ILLAS DA MANCHA 131 105.000 833 
ÁFRICA 5 850 170 
 
Esta falla de flexibilidade na adaptación do sector agrario galego, fixo que a perda do 
mercado inglés sumado ao contexto global de crise finsecular, puxera á cuestión pecuaria no 
epicentro do debate de procura de solucións para afrontar dita crise. 
O comercio con Inglaterra vai diminuíndo, ata practicamente desaparecer en 1892. O 
mercado inglés comezaría a ser abastecido polas emerxentes ganderías norteamericana e 
arxentina a través dos barcos frigoríficos. Esta produción a un baixo costo supuxo unha caída 
nos prezos, que afectou directamente a xa por si difícil mellora gandeira. Tamén a epizootia de 
febre aftosa (o gripo) e carbuncho bacteridiano (a nacida), ademais de minguar a cabana 
gandeira, limitou o comercio polos problemas sanitarios que elo conlevaba. Alfredo Vicente é 
dos primeiros en por de manifesto o compromiso ao que se expón o comercio exportador con 
Gran Bretaña, como consecuencia dun decreto, con data de 16 de maio de 1881, polo que o 
Goberno inglés prohibe en termos categóricos a importación de gando vacún vivo, 
procedentes de Galicia e Portugal, baseándose na existencia do abrocho dunha enfermidade 
pulmonar aguda en varias reses660. 
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Anticipaba Vicenti que existían tres maneiras para chegar a “esta pacífica, aunque 
transcendentalísima contienda, ya que no al triunfo (cosa por hoy de todo imposible), cuando 
menos al sostenimiento de las adquiridas posiciones: ensanchando las zonas de pasto, 
mejorando la raza, o abaratando los productos”661. 
No caso da mellora pecuaria, indica que esta debería facerse a través dos 
cruzamentos, pero dun xeito progresivo, planificado e gradual.  
No ano 1887, cando a crise exportadora xa era unha realidade, a Real Sociedade de 
Amigos do País de Santiago elabora un informe mediante unha comisión da que Parga Sanjurjo 
era o relator, no que se intenta “proponer los remedios encaminados a conjurar la crisis 
alarmante que conmueve en los momentos actuales la industria ganadera de Galicia”662 
Considerando cunha das principais causas desta crise é a competencia con Estados 
Unidos, a Memoria establece a necesidade de mellora da raza xa fora por selección ou con 
cruzamento con razas estranxeiras. Sinala que esta competencia basease non na mellor 
calidade das carnes, senón que é debido á o económicas que resultan estas respecto as galega. 
Para elo, este proceso de mellora ten que levar unido os cambios oportunos na alimentación 
animal, de xeito que lle fora máis rendible a súa obtención que lle permita obter producións 
máis competitivas, o que levaría asociado a conseguinte adaptación agraria. Indica a 
necesidade de atopar novos mercados que dera saída ao excedente pecuario, e de xeito 
conxunto establece a necesidade de modificar as estruturas tradicionais de produción, 
achegando na medida do posible os novos adiantos. A crise finsecular supuxo reorientar o 
excedente galego ao mercado español principalmente Cataluña e Madrid.  
Logo da confusión establecida para clarexar a natureza da crise gandeira finsecular, 
evidenciase un cambio de sentir na conciencia publica sobre os limite e carencias da gandería 
galega. Así, evidenciase unha torna no debate, máis dirixido agora a propostas e formulas coas 
que acadar unha mellora na situación, que en debater as diferentes razóns da crise663. 
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5.1.4.- As necesidades gandeiras, raíz das transformacións. Novas visións para vellos 
problemas. 
A vaca esquenceuse dos cornos e danos o seu traballo, o seu leite, a súa carne, o seu 
coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. No nos pode dar máis.  
 
Un dos aspectos onde máis ten incidido a historiografía galega é no uso, interpretación 
e conclusións que se poden obter ao realizar unha análise das estatísticas pecuarias. Aínda que 
pola proximidade no tempo, pareza que facer un achegamento sobre a gandería galega 
contemporánea, non debera supor un problema, o certo é que a disparidade de datos ou 
reflexións, que nalgúns casos de xeito interesado se mantiveron, así como a escaseza de datos 
estatísticos ou de censos gandeiros que poidan aportar unha certa fiabilidade as conclusións 
obtidas, fan que esta tarefa téñase que abordar con certa cautela. 
Traballos como os de Barreiro Gil, Fernández Prieto, Martínez López ou Bernárdez 
Sobreira entre outros, describen a situación da gandería neste período, sendo coincidentes nos 
problemas que supoñen a fiabilidade dos censos664. Sen entrar de novo a describir dun xeito 
pormenorizado as diferentes particularidades deste problema, os cales son abordadas e 
actualizadas dunha maneira exhaustiva por Soto Fernández665, é interesante subliñar que as 
diferentes posicións existentes respecto a este tema pasan dende a consideración que os 
datos son completamente inservibles de Beiras666, reducindo a análise sobre a economía 
galega aos datos agrícolas, ata o punto de vista de Colino e Touriño667 que critican esta 
postura, sinalando que o uso exclusivo de datos agrícolas invalida parte da súa interpretación 
sobre o atraso da economía galega, xa que aínda con as dificultades de fiabilidade os censos 
gandeiros non son rexeitables na súa totalidade. 
Do mesmo xeito, sabemos que os datos menosprezan a realidade, e coa unica 
salvedade que non se pode determinar en que grado. Coincidindo con Soto Fernández668 
consideramos que as cifras poden ser rexeitadas dende o punto de vista cuantitativo, xa que 
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non aportan a suficiente solidez para ás conclusións que se poidan obter nin a posibilidade de 
comparar o modelo adaptativo galego có que se realizou en diferentes puntos do continente 
europeo en condicións semellantes. Pero o feito que estes datos de partida non sexa fiables no 
seu volume, non quere dicir que teñan que desbotarse respecto ao seu valor cualitativo, na 
medida que reflicten as tendencias do que estaba a acontecer nos diferentes períodos. Para 
elo, é necesario establecer medidas complementarias que nos permitan facer un achegamento 
dende outros puntos de vista 
Neste senso, realizamos a través dos censos pecuarios (Táboa 50 a Táboa 56 do Anexo 
XI) unha reinterpretación dos mesmos dende dous puntos de vista que intentan afastarse da 
consideración dos datos como unha sucesión lineal. Establecemos a interpretación destes de 
tal xeito que se poida definir en que medida a gandería galega participou na transformación do 
agro galego no primeiro terzo do século XX.  
Así, empregaremos as cifras das sete especies consideradas de gando maior, ben fora 
de gando de renda (vacún, ovino, cabrún e porcino) como de traballo (cabalar, asnal e mular). 
Aínda que na súa maioría, empregamos fontes clásicas ás xa empregadas por outros autores 
como Pérez Iglesias ou o GEHR, estas foron contrastadas pola recente revisión de Soto 
Fernández e sobre todo coa achega de datos das estatísticas emanadas por parte dos Servizos 
Provinciais de Inspección Pecuaria669. 
Planellas consideraba á industria pecuaria completamente subordinada á agricultura, 
pola capacidade desta para complementar coa súa produción as achegas que os pastos 
espontáneos proporcionaban á alimentación do ganado670. Anos máis tarde, en 1926, Roig 
Ballesteros, enxeñeiro agrónomo e director da Escola Agrícola Pedro Murias, non entendía por 
agricultura o só cultivo da terra senón a explotación da mesma con todas as súas naturais 
consecuencias. A agricultura estrita, soamente existía nos libros de texto pero a realidade era 
moi distinta. Consideraba que en Galicia o cultivo da terra non tería finalidade sen a existencia 
do gando e por iso se dicía xustamente que esta rexión era eminentemente gandeira671. Esta 
circunstancia sinala o papel que a gandería estaba a xogar no desenvolvemento dalgunhas 
zonas, condicionando as diferentes estruturas de produción agraria. Hai que ter en conta que o 
crecemento que experimentou a produción e a produtividade gandeira en Galicia 
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necesariamente levou asociado un incremento dos requirimentos pecuarios 672 . Esta 
mobilización de recursos alimenticios para unha cabana en crecemento que adiantaba 
Fernández Prieto era a primeira condición para permitir e manter a corrente exportadora673.  
Rof Codina puña de manifesto como a pesar do fraccionamento da propiedade, esta 
estaba no limite produtivo, o que supuña un limítante para a poboación tanto humana como 
pecuaria que soportaba, imposibilitando calquera incremento nestas sen ter que alterar este 
xusto equilibrio. Esta circunstancia levaba que ditas poboacións se autoregularan a través das 
tendencias migratorias no caso da poboación rural, ou a venda daquelas reses que non 
puideran alimentar no caso da gandería. 
Teniendo presente la ley que los economistas llaman de población, 
formulada por el pensador inglés Malthus, que dice que las subsistencias crecen 
en progresión aritmética y la población aumenta en progresión geométrica, nos 
explicaremos el por qué en Galicia, siendo la propiedad y los cultivos (hablamos 
en general), muy reducidos, al aumentar por la reproducción el número de 
reses, se impone la venta o restar el número de la multiplicación o entablar la 
lucha por la existencia. Por eso, cuando por cualquier causa se malogra el 
cultivo de antemano para asegurar la alimentación del ganado durante unos 
meses, el ganadero lucense vende sus reses por falta de alimentos que darles. 
Por la ley de Malthus nos explicaremos también el por qué la emigración 
de los hijos de Galicia es constante, pues no existiendo más fuente de vida que 
la agricultura y teniendo esta sus límites señalados para cada familia al 
aumentar el número de individuos de ella se impone la emigración o la lucha 
por la existencia, disputándose mutuamente los alimentos. 
Tenemos pues que la ganadería no es más numerosa porque no hay más 
alimentos674. 
Coa salvedade antes mencionada sobre a fiabilidade dos datos, empregamos os censos 
pecuarios do período comprendido entre 1865 e 1933, de forma que se poida facer unha 
valoración preliminar do grado de autosuficiencia que a produción agrícola tiña respecto ás 
necesidades alimentarias do gando, e polo tanto si esta motivou a posibilidade dun 
incremento pecuario ou se polo contrario foi o crecemento no sector gandeiro neste período o  
que obrigou a realizar unha reestruturación na produción agraria que dera cuberto a demanda 
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nutritiva. Para elo, empregamos como unidade comparativa a materia seca que as diferentes 
producións agrícolas representan e os requirimentos nutricionais que desta teñen os animais. 
Co fin de reproducir as condiciones máis semellantes ao momento de estudo, tomouse 
como referencia para a valorización dos alimentos os estudos realizados por Tomas Rodríguez 
na Escola de Veterinaria de Santiago, excepto para o grán de trigo e de centeo que por falla de 
datos nestes, se emprega a realizada por Prieto y Prieto675 (Táboa 21).  
Táboa 21. Valorización de materia seca (gr/100gr) dos principais produtos de alimentación 
animal676. 
SUBSTANCIAS. MATERIA SECA (gr/100gr) 
Raíces. 
Remolacha. Larga Mammouth de 0q. 400 14 
Remolacha. Larga Mammouth de 3 quilos 10,8 
Nabo raíz de 1 quilo estando a planta en flor 5,85 
Nabo raíz de 0 q. 100 estando a planta en flor 6,35 
Forraxes verdes. 
Nabo, follas e tallos, comezo da floración. 9,17 
Avea, próximo a aparecer a panícula 12,85 
Centeo, próximo a aparecer a espiga 15,8 
Col cabalar (follas) 12,5 
Herba de prado (Cortes de inverno) 12,15 
Alfalfa (plantas de 0,80 de altura sen florecer 16,35 
Trevo vermello (plantas de 0,30 de altura sen florecer) 17 
Toxo (aulaga), ramas enteiras con flor. Dous días despois de cortado 50 
Forraxes secos 
Feo de prado 75 
Feo de alfalfa 75 






Fabas (faba equina). 80 
 
Consideramos as series de produción de trigo, cebada, avea, centeo, millo, remolacha 
e nabos para o período 1890-1933, determinadas polo GEHR (Táboa 22). Do mesmo xeito que 
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a outros autores677, a disparidade de criterios nas diferentes fontes e a falta de datos para este 
período nestas, obríganos a prescindir de xeito inicial das cifras referidas á superficie, 
produción e rendementos dos pastos.  
Na Táboa 23 amosase a conversión de materia seca que aporta cada un dos produtos 
antes mencionados. Podemos ver que é o millo o que xoga un papel predominante dentro da 
produción de Materia seca. Esta estimación obtida, non se pode considerar de xeito 
cuantitativo, xa que non existen datos sobre o porcentaxe da produción agrícola que se 
destinaba para a alimentación animal, ou cal era para o consumo humano, engadindo que 
algún destes produtos como o trigo son destinados de xeito maioritario para este último. É por 
elo, que aínda que a comparemos na súa totalidade a estimación está moi por riba dos datos 
que se poden asimilar á achega que estes produtos dan á nutrición dos animais.  
Para as necesidades nutritivas, optamos por aquelas que se consideraban óptimas a 
finais do século XIX678 que se establecían en 1 kg de materia seca por cada 100 kg de peso vivo 
de xeito indiferente para as distintas especies animais, para unha ración de mantemento 
(entretemento). Desta forma calculase o mínimo necesario, xa que a falta de datos precisos 
impide o emprego de racións que teñan en conta requirimentos produtivos e de traballo que 
aumentarían os valores dunha forma pouco rigorosa.  
No cálculo do peso vivo tomáronse as seguintes medias por especie segundo os datos 
recollidos no Estudio sobre la Ganadería de España de 1917 corrixidas á baixa no caso do vacún 
de Lugo e Ourense segundo se detalla no censo de 1891679 (Táboa 24). Estas medias, inferiores 
ás recollidas para o resto de España por Flores de Lemus680, multiplicáronse polas cifras 
censuais para as diferentes especies recollidas nas táboas do Anexo XI, de xeito que se puidera 
obter en primeiro lugar o seu Peso Vivo total nas diferentes provincias e no conxunto de 
Galicia (Táboa 25) e desta forma calcular os seus requirimentos nutritivos (Táboa 26). 
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Táboa 22. Producións (Qm) de trigo, cebada, avea, centeo, millo, remolacha forraxeira e 
nabos en Galicia (1890-1935)681. 




1890 544.246 16.263  966.858 1.699.172   
1891 636.958 23.805 480 1.270.450 1.718.555   
1892 646.089 65.048 8.038 1.056.125 1.631.619   
1893 552.407 12.571 809 1.056.135 1.569.894   
1894 682.003 18.593 478 1.493.870 1.125.684   
1895 611.459 23.751 754 1.212.111 1.423.376   
1896 594.872 14.267 727 1.284.543 2.586.248   
1897 588.162 14.108 536 1.089.198 2.780.275   
1898 707.377 4.044 945 710.355 1.924.454   
1899 784.177 16.978 1.065 1.306.872 3.558.742   
1900 814.007 22.826 1.540 1.572.356 3.416.571   
1901 781.976 30.081 2.700 1.718.877 3.024.266   
1902 701.325 22.639 1.010 1.546.650 3.383.961 31.200 5.109.935 
1903 742.219 13.600 1.210 1.166.509 1.699.472   
1904 543.611 12.687 890 835.847 2.796.299   
1905 446.054 27.435 1.860 2.144.304 4.981.435   
1906 656.956 38.907 2.740 1.698.029 2.162.663   
1907 652.090 42.930 3.240 2.359.732 3.275.366   
1908 617.668 32.900 3.330 2.034.870 1.852.081   
1909 624.441 38.090 3.480 2.595.388 3.181.712   
1910 602.384 31.577 2.840 2.071.597 3.331.341 85.500 7.819.000 
1911 560.510 26.310 2.560 1.815.787 3.632.776   
1912 331.353 20.000 1.180 1.115.311 2.730.231 104.635 2.830.000 
1913 680.340 60.976 6.130 2.895.313 3.234.352   
1914 611.585 33.240 3.600 2.067.378 3.990.427   
1915 592.395 34.770 3.300 2.037.923 3.914.796   
1916 676.144 49.770 3.500 2.711.963 3.616.736   
1917 626.714 32.734 3.050 1.845.228 3.609.100   
1918 903.938 57.420 4.940 3.208.233 3.094.221   
1919 621.481 32.815 3.415 1.957.883 3.196.092   
1920 640.587 40.309 3.680 2.139.587 3.346.132   
1921 742.627 46.512 4.995 2.630.624 2.625.769   
1922 671.296 40.874 3.978 2.193.443 3.142.090 10.000 7.298.190 
1923 682.132 50.500 4.500 2.532.112 2.441.341   
1924 683.286 48.137 3.440 2.681.472 3.185.032   
1925 643.541 32.799 3.255 2.459.944 3.461.013   
1926 483.515 22.225 1.590 1.543.297 1.456.279   
1927 550.612 23.170 2.130 1.997.395 2.843.641   
1928 437.616 14.713 27.425 1.182.808 2.779.411   
1929 549.761 36.426 32.892 2.018.042 2.816.060 28.581 16.683.680 
1930 541.333 26.706 18.459 1.502.169 3.437.548 26.668 14.034.305 
1931 634.320 41.327 24.301 2.062.135 3.286.502 49.853 10.234.240 
1932 854.872 62.388 33.343 2.769.253 3.362.544 34.780 13.820.910 
1933 648.401 33.387 23.910 1.916.687 2.792.212 58.900 10.655.592 
1934 729.270 32.289 23.712 2.059.131 3.558.816 53.670 15.038.450 
1935 662.423 39.865 21.973 1.523.390 3.185.740 54.859 14.529.900 
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Táboa 23. Total de materia seca (Qm) producida a base de trigo, cebada, avea, centeo, millo, 
remolacha forraxeira e nabos en Galicia (1890-1935)682. 







1890 379.714,12 13.823,55  812.160,72 1.393.321,04   2.599.019,43 
1891 402.027,96 20.234,25 403,20 1.067.178,00 1.409.215,10   2.899.058,51 
1892 392.003,46 55.290,80 6.751,92 887.145,00 1.337.927,58   2.679.118,76 
1893 399.929,58 10.685,35 679,56 887.153,40 1.287.313,08   2.585.760,97 
1894 501.263,54 15.804,05 401,52 1.254.850,80 923.060,88   2.695.380,79 
1895 440.755,74 20.188,35 633,36 1.018.173,24 1.167.168,32   2.646.919,01 
1896 414.508,36 12.126,95 610,68 1.079.016,12 2.120.723,36   3.626.985,47 
1897 421.829,32 11.991,80 450,24 914.926,32 2.279.825,50   3.629.023,18 
1898 482.378,12 3.437,40 793,80 596.698,20 1.578.052,28   2.661.359,80 
1899 549.659,12 14.431,30 894,60 1.097.772,48 2.918.168,44   4.580.925,94 
1900 546.716,14 19.402,10 1.293,60 1.320.779,04 2.801.588,22   4.689.779,10 
1901 493.620,32 25.568,85 2.268,00 1.443.856,68 2.479.898,12   4.445.211,97 
1902 488.050,06 19.243,15 848,40 1.299.186,00 2.774.848,02 4,37 3.244.808,73 7.826.988,72 
1903 523.069,80 11.560,00 1.016,40 979.867,56 1.393.567,04   2.909.080,80 
1904 375.432,08 10.783,95 747,60 702.111,48 2.292.965,18   3.382.040,29 
1905 249.780,20 23.319,75 1.562,40 1.801.215,36 4.084.776,70   6.160.654,41 
1906 378.840,00 33.070,95 2.301,60 1.426.344,36 1.773.383,66   3.613.940,57 
1907 370.525,20 36.490,50 2.721,60 1.982.174,88 2.685.800,12   5.077.712,30 
1908 354.943,56 27.965,00 2.797,20 1.709.290,80 1.518.706,42   3.613.702,98 
1909 316.647,92 32.376,50 2.923,20 2.180.125,92 2.609.003,84   5.141.077,38 
1910 298.424,24 26.840,45 2.385,60 1.740.141,48 2.731.699,62 11,97 4.965.065,00 9.764.568,36 
1911 290.173,40 22.363,50 2.150,40 1.525.261,08 2.978.876,32   4.818.824,70 
1912 179.545,56 17.000,00 991,20 936.861,24 2.238.789,42 14,65 1.797.050,00 5.170.252,07 
1913 323.805,70 51.829,60 5.149,20 2.432.062,92 2.652.168,64   5.465.016,06 
1914 313.385,14 28.254,00 3.024,00 1.736.597,52 3.272.150,14   5.353.410,80 
1915 304.392,20 29.554,50 2.772,00 1.711.855,32 3.210.132,72   5.258.706,74 
1916 338.978,16 42.304,50 2.940,00 2.278.048,92 2.965.723,52   5.627.995,10 
1917 343.314,32 27.823,90 2.562,00 1.549.991,52 2.959.462,00   4.883.153,74 
1918 479.208,00 48.807,00 4.149,60 2.694.915,72 2.537.261,22   5.764.341,54 
1919 329.845,00 27.892,75 2.868,60 1.644.621,72 2.620.795,44   4.626.023,51 
1920 322.590,46 34.262,65 3.091,20 1.797.253,08 2.743.828,24   4.901.025,63 
1921 344.158,10 39.535,20 4.195,80 2.209.724,16 2.153.130,58   4.750.743,84 
1922 323.263,68 34.742,90 3.341,52 1.842.492,12 2.576.513,80 1,40 4.634.350,65 9.414.706,07 
1923 321.310,44 42.925,00 3.780,00 2.126.974,08 2.001.899,62   4.496.889,14 
1924 343.007,64 40.916,45 2.889,60 2.252.436,48 2.611.726,24   5.250.976,41 
1925 338.758,40 27.879,15 2.734,20 2.066.352,96 2.838.030,66   5.273.755,37 
1926 282.338,30 18.891,25 1.335,60 1.296.369,48 1.194.148,78   2.793.083,41 
1927 318.670,04 19.694,50 1.789,20 1.677.811,80 2.331.785,62   4.349.751,16 
1928 276.299,82 12.506,05 23.037,00 993.558,72 2.279.117,02   3.584.518,61 
1929 249.677,70 30.962,10 27.629,28 1.695.155,28 2.309.169,20 4,00 10.594.136,80 14.906.734,36 
1930 305.266,32 22.700,10 15.505,56 1.261.821,96 2.818.789,36 3,73 8.911.783,68 13.335.870,71 
1931 299.865,80 35.127,95 20.412,84 1.732.193,40 2.694.931,64 6,98 6.498.742,40 11.281.281,01 
1932 327.180,00 53.029,80 28.008,12 2.326.172,52 2.757.286,08 4,87 8.776.277,85 14.267.959,24 
1933 257.521,00 28.378,95 20.084,40 1.610.017,08 2.289.613,84 8,25 6.766.300,92 10.971.924,44 
1934 338.888,78 27.445,65 19.918,08 1.729.670,04 2.918.229,12 7,51 9.549.415,75 14.583.574,93 
1935 340.209,80 33.885,25 18.457,32 1.279.647,60 2.612.306,80 7,68 9.226.486,50 13.511.000,95 
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Táboa 24. Peso vivo (Kg) para vacún, porcino, equino, mular, asnal, ovino e cabrún en Galicia 
(1917). (Revisado en vacún de Lugo e Ourense con datos de 1891)683. 
 BOVINO PORCINO EQUINO MULAR ASNAL OVINO CABRÚN 
CORUÑA 255 102 271 244 102 17 16 
LUGO 350 (300) 60 300 150 150 25 30 
OURENSE 430 (300) 80 310 350 175 37 40 
PONTEVEDRA 220 70 189 150 120 30 40 
ESPAÑA 371 77 326 326 172 30 34 
 
Táboa 25. Distribución provincial do peso vivo (Kg) do gando en Galicia (1865-1933)684. 
ANOS CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 99.163.895 81.741.595 82.833.943 63.149.061 326.888.494 
1891 62.740.522 51.078.480 39.687.786 21.350.572 174.857.360 
1906 57.491.539 59.635.545 61.809.099 24.434.877 203.371.060 
1907 58.041.084 60.402.650 62.316.192 24.384.241 205.144.167 
1908 77.418.797 82.315.310 58.702.895 27.382.737 245.819.739 
1909 76.232.295 88.345.000 65.157.966 53.846.517 283.581.778 
1910 78.648.963 95.530.950 77.831.171 31.903.090 283.914.174 
1911 79.906.782 93.826.000 80.344.647 33.082.990 287.160.419 
1912 79.323.735 95.759.000 75.998.065 33.082.990 284.163.790 
1913 80.040.878 101.036.025 81.965.702 33.525.850 296.568.455 
1915 121.077.628 108.544.680 75.759.524 34.119.620 339.501.452 
1916 119.881.849 108.575.640 74.641.761 34.182.150 337.281.400 
1917 118.155.927 108.575.640 61.995.327 35.290.777 324.017.671 
1918 119.141.078 124.442.000 87.301.073 35.315.912 366.200.063 
1920 122.647.742 163.382.590 40.849.637 35.854.346 362.734.315 
1921 168.174.634 144.387.790 86.017.058 60.153.882 458.733.364 
1924 131.180.912 147.031.200 46.463.416 35.781.601 360.457.129 
1925 165.020.280 144.458.940 86.319.912 61.157.223 456.956.355 
1929 115.364.270 205.850.330 77.176.678 35.077.955 433.469.233 
1933 130.821.018 197.642.200 98.612.252 30.156.095 457.231.565 
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 Fontes: ESTUDIO DE LA GANADERÍA EN ESPAÑA. RESUMEN HECHO POR LA JUNTA CONSULTIVA AGRONÓMICA DE LAS 
MEMORIAS DE 1917 REMITIDAS POR LOS INGENIEROS DEL SERVICIO AGRONÓMICA PROVINCIAL, 1917. corrixidos no 
vacún de Lugo e Ourense en base á LA GANADERÍA EN ESPAÑA. AVANCE SOBRE LA RIQUEZA PECUARIA EN 1891 POR LA 
JUNTA CONSULTIVA AGRONÓMICA CONFORME A LAS MEMORIAS REGLAMENTARIAS QUE EN EL CITADO AÑO HAN REDACTADO 
LOS INGENIEROS DEL SERVICIO AGRONÓMICO, 1892. Para España, A. FLORES DE LEMUS, “Sobre una dirección 
fundamental de la producción rural española”, op.cit. 1951, páx. 156. 
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 Fonte: Elaboración propia en base aos datos da Táboa 24 e os censos pecuarios para Galicia 
recollidos no Anexo XI. 
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Táboa 26. Distribución das necesidades alimenticias de Materia Seca (Qm) do gando en 
Galicia (1865-1933)685. 
ANOS CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 3.569.900 2.942.697 2.982.022 2.273.366 11.767.986 
1891 2.258.659 1.838.825 1.428.760 768.621 6.294.865 
1906 2.069.695 2.146.880 2.225.128 879.656 7.321.358 
1907 2.089.479 2.174.495 2.243.383 877.833 7.385.190 
1908 2.787.077 2.963.351 2.113.304 985.779 8.849.511 
1909 2.744.363 3.180.420 2.345.687 1.938.475 10.208.944 
1910 2.831.363 3.439.114 2.801.922 1.148.511 10.220.910 
1911 2.876.644 3.377.736 2.892.407 1.190.988 10.337.775 
1912 2.855.654 3.447.324 2.735.930 1.190.988 10.229.896 
1913 2.881.472 3.637.297 2.950.765 1.206.931 10.676.464 
1915 4.358.795 3.907.608 2.727.343 1.228.306 12.222.052 
1916 4.315.747 3.908.723 2.687.103 1.230.557 12.142.130 
1917 4.253.613 3.908.723 2.231.832 1.270.468 11.664.636 
1918 4.289.079 4.479.912 3.142.839 1.271.373 13.183.202 
1920 4.415.319 5.881.773 1.470.587 1.290.756 13.058.435 
1921 6.054.287 5.197.960 3.096.614 2.165.540 16.514.401 
1924 4.722.513 5.293.123 1.672.683 1.288.138 12.976.457 
1925 5.940.730 5.200.522 3.107.517 2.201.660 16.450.429 
1929 4.153.114 7.410.612 2.778.360 1.262.806 15.604.892 
1933 4.709.557 7.115.119 3.550.041 1.085.619 16.460.336 
 
Como xa mencionamos, a interpretación destes resultados ten que verse máis dende 
un punto de vista cualitativo que de datos absolutos. Comprobamos que a materia seca obtida 
destes produtos é insuficiente para manter a cabana gandeira galega (Gráfico 7). Como 
consecuencia desta comprobación podemos determinar que a falta de datos das achegas 
derivadas dos aproveitamentos pratenses, tornase en crucial para poder facer unha 
interpretación das necesidades, xa que o diferencial entre a produción agrícola e as 
necesidades nutritivas chega a supoñer en torno a 500.000 toneladas de materia seca. 
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 Fonte: Elaboración propia en base aos datos da Táboa 24, os censos pecuarios para Galicia recollidos 
no Anexo XI e os requirimentos establecidos en F. CODERA Y ZAIDÍN, Alimentación razonada del hombre y 
de los animales domésticos, op.cit. 1893, páx. 37; D. GALÁN Y GIMÉNEZ; J. DE D. GONZÁLEZ PIZARRO, Cuestiones 
ganaderas, op.cit. 1897, páx. 174; M. PRIETO Y PRIETO, Tratado del ganado vacuno, op.cit. 1883, páx. 137. 
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Empregando as valorizacións máis optimistas de materia seca nas forraxes verdes 
(16,35gr de MS/100gr peso bruto), e de rendementos produtivos en pastos obtidos ao comezo 
deste período (90 Qm/Ha) 686, obtemos que se precisarían producir ao redor de 3.000.000 de 
Toneladas de pasto para o que necesitariamos unha superficie total de case 340.000 Ha. Esta 
cifra é lixeiramente superior á reflectida como empregada para pasto na estatística de 1912 
(300.561 Ha) para Galicia. 
A necesidade por cubrir os requirimentos do gando supuxo levar a cabo as 
transformacións nos sistemas agrícolas de forma que inicialmente se procurase un aumento da 
produción a través do aumento de Superficie Agraria Útil. Para elo a solución adoptada pasou 
por obter unha parte importante dos recursos alimenticios para os animais a través da 
reorientación dos cultivos, o que explica os datos que adiantaban Martínez López e Barreiro Gil 
sobre estas transformacións, e na rotación nos terreos de labradio687. 
El sistema de alternativas o rotaciones que con tanto afán se está 
propagando por todas partes, como único medio de salvar nuestra ganadería 
del estado precario en que se encuentra, proporciona las ventajas de suprimir 
los barbechos que tanto cuestan y ningún beneficio reportan, así como el 
aprovechamiento de las distintas sustancias que se hallan en el terreno y que 
no a todas las plantas les son asimilables, dando lugar a alternativas a la 
obtención de nuevas sales y a que los terrenos se repongan en estos intervalos 
de las pérdidas que les han ocasionado las cosechas anteriores…. Este sistema 
que tanto se recomienda en adopción, está implantado en esta provincia desde 
hace mucho tiempo, sino de un modo perfecto, al menos racional y que 
fundado en él, estriba la importancia de que gozan sus carnes en los mercados 
españoles y extranjeros688. 
Como adiantaban Martínez López ou Fernández Prieto prodúcese unha mudanza no 
tipo de cultivos a empregar incrementándose a superficie dedicadas a forraxe en detrimento 
de cereais e leguminosas689 (Táboa 27). Este incremento non se evidencia soamente nas 
praderías, senón que é tamén sensiblemente significativo coa incorporación de tubérculos 
forraxeiros como a remolacha ou o nabo.  
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 AVANCE ESTADÍSTICO DE LA RIQUEZA QUE EN ESPAÑA REPRESENTA LA PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL DE PASTOS, PRADOS Y 
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 A. MARTÍNEZ LÓPEZ, Cooperativismo y transformaciones agrarias en Galicia (1886-1943), op.cit. 1995, 
páx. 87. A pesar das dificultades no cálculo dos datos, sinala que o crecemento en cultivos pecuarios é 
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do século XX, op.cit. 1990, páxs. 103-108. 
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Industria y Comercio de Lugo (1875)”, Revista Galega de Estudios Agrarios, 5, 1981. 
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 A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “Antecedentes del sector lácteo gallego 1890-1935”, Agricultura y sociedad, 59, 
1991, páx. 10. L. FERNÁNDEZ PRIETO, Labregos con ciencia, op.cit. 1992, páxs. 437-445. 
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Táboa 27. Superficie ocupada polos distintos grupos de cultivos en Galicia, 1903-1923 (Has 
estimadas)690 
CULTIVOS PROMEDIO 1903-1912 1923 DIFERNZA EN % 
CEREAIS 448.024 321.575 - 28,32 
LEGUMINOSAS 145.800 107.145 - 26,51 
HORTÍCOLAS 11.321 10.644 - 5,98 
INDUSTRIAIS 1.171 1.327 + 13,32 
PECUARIOS 1.177.741 1.517.149 + 28,81 
 
Gráfico 7. Comparación entre produción e necesidades alimenticias de Materia Seca (Qm) do 
gando en Galicia (1865-1933). Elaboración propia 
 
Mais tarde seria a mellora na elección dos tipos de cultivo, introducindo nos prados 
novas especies máis dixeribles polo gando. Exemplo da mellora destas prácticas, foi a 
introdución en 1891 nos prados coruñeses, de mesturas empregadas en Lugo e composta por 
trevo encarnado, esparceta e ray-grass, que melloraban considerablemente a alimentación do 
gando. 
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Sabe bien el labrador gallego que los sacrificios que se imponga para 
conseguir tener prados no resultan estériles, puesto que los productos de estos, 
finos y sustanciosos, fácilmente se asimilan por el ganado, transformándose en 
carne, que vendida en el mercado le producirá pingües ganancias691. 
Unha vez chegado ao límite de superficie cultivable búscase o aumento da súa 
produtividade, a través da introdución de forma xeneralizada de adubos e fertilizantes alleos 
aos xerados de forma natural dentro da explotación, ben fosen as dexeccións gandeiras ou o 
aproveitamento da achega fertilizante do monte692  
A medida que se avanza na especialización gandeira, o aumento do Peso Vivo dos 
animais e as esixencias produtivas increméntanse693, o diferencial e polo tanto a dependencia 
das achegas pratense cada vez son maiores. Unha vez chegado ao límite da produción máxima 
de forraxe, faise necesario a importación de alimento e polo tanto a dependencia exterior. 
Aproveitamos as palabras de Peña Novo para resumir a nosa formulación. 
La agricultura gallega en los últimos treinta años duplico el número de 
reses y triplico su exportación, y esa exportación tan elevada demuestra que 
tuvo que triplicar también la producción de forraje, es decir, que tuvo que 
triplicar su cultivo, o en superficie o en el mejoramiento, o en ambas cosas a la 
vez694. 
En torno a estas necesidades, é o propio gandeiro/agricultor o que inicia as 
transformacións oportunas para a consecución do equilibrio do binomio produción agrícola-
produción gandeira. A pequena explotación serve como modulador da adaptación, permitindo 
esta fragmentación do territorio unha mellor introdución da rotación de cultivos e da 
fertilización do chan ao permitir o acceso a diferentes espazos, cuxa variabilidade de 
características edafolóxicas e ambientais, permitían unha experimentación dirixida á mellor 
adecuación do cultivo ás particularidades do terreo. Era prioritario, debido a cada vez maior 
importancia na economía labrega do continxente pecuario, xa que este daba o seu traballo, o 
seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. No nos podía dar máis. 
Traballos recentes corroboran ademais a aplicación da mixed farming como a forma máis 
eficiente para o aproveitamento dos balances de nitróxeno nas explotacións agrarias, así como 
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 Na estimación de necesidades se mantivo constante o Peso vivo e se estableceron uns requirimentos 
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as vantaxes que esta supuxo nas transformacións que se levaron na Europa Atlántica, caso de 
Dinamarca tantas veces posta como punto de referencia para as transformacións que se 
debesen levar a cabo no campo galego695.  
Se nos fixamos de forma pormenorizada en cada unha das provincias (Gráfico 8-
Gráfico 11), vemos como aquelas nas que o diferencial é maior, e polo tanto son as que teñen 
unha maior obriga en intensificar a súa produtividade e produción (Coruña-Lugo e en menor 
medida Ourense), fronte a Pontevedra, onde a falta desta necesidade, fai que nesta provincia 
responda en menor medida á adopción das transformacións. Isto coincide coa valoración 
realizada por Fernández Prieto e Soto Fernández696 e explica as maiores taxas de crecemento 
dos factores de produción, das tres primeiras provincias (Táboa 28). 
Táboa 28. Taxas de incremento acumulativo anual % das macromagnitudes agrarias en 
Galicia 1900-1930697. 
 PROD. AG. PROD. GAN. PROD. MONTE PROD A. PAG/SAG PA/SP PA/AAM 
A CORUÑA 4,2 2,3 0,2 3,2 4,6 3,2 4,1 
LUGO 5,2 4,6 -0,1 3,3 4,1 3,3 4,2 
OURENSE 1,4 0,2 -2,1 0,7 1,7 0,7 1,2 
PONTEVEDRA 1,0 1,2 -0,1 0,9 1,2 0,9 2,1 
GALICIA 3,0 2,4 -0,3 2,3 3,0 2,3 3,1 
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2010, páx. 245. 
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 Fonte: D. SOTO FERNÁNDEZ, Historia dunha agricultura sustentábel, op.cit. 2006, páx. 258. Deflactor de 
D. GALLEGO MARTÍNEZ, “Pautas regionales de cambio técnico en el sector agrario español (1900-1930)”, 
op.cit. 1993. 
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Gráfico 8. Comparación entre produción e necesidades alimenticias de Materia Seca (Qm) do 
ganado en A Coruña (1865-1933). Elaboración propia 
 
Gráfico 9. Comparación entre produción e necesidades alimenticias de Materia Seca (Qm) do 
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Gráfico 10. Comparación entre produción e necesidades alimenticias de Materia Seca (Qm) 
do gando en Ourense (1865-1933). Elaboración propia 
 
Gráfico 11. Comparación entre produción e necesidades alimenticias de Materia Seca (Qm) 
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Podemos considerar a cuestión pecuaria como factor determinante para a 
transformación agraria galega. A situación de escaseza relativa de alimento e os picos de 
demanda de produtos pecuarios, axudaron a que dende as propias explotacións se impulsara e 
estimulara o desenvolvemento e a adopción de novas técnicas de produción máis eficientes. 
Máis claro é o punto de inflexión que se marca nas provincias de Coruña e Lugo, onde o 
crecemento gandeiro e maior, e nas que é como adiantaba Fernández Prieto698 na fractura do 
período 1926-1928 (Lei de Redención foral-pulo da renovación técnica da maquinaria agrícola) 
a partir de onde se consegue salvar a diferenza entre as necesidades do gando e a produción 
agraria.  
 
5.1.5.- Desencontros en torno á especialización pecuaria 
A nosa vaca ten o pesebre en Galiza e os tetos en Madrid. E o que non lle da de comer a 
unha vaca non ten dereito a muxila.  
 
Máis ala da imaxe idealizada, case sagrada, que da vaca se ten en Galicia, é certo que 
durante o comezo do século XX, existía unha gran sensibilidade polo mundo agrario dentro do 
galeguismo, ocupando as referencias que se fan sobre a vaca ou o becerro699, un papel 
primordial na base da súa proposta cultural e política da época. Así a gandería é un tema 
recorrente para facer ver as posibilidades que tiña a economía agraria galega, e a dependencia 
que esta gardaba coas decisións que se adoptaban dende Madrid. Temos que considerar que o 
papel que tivo o Estado como indutor da innovación foi desigual, dende a ausencia de 
iniciativas que motivaron como vimos que as primeiras transformacións fosen directamente 
asumidas polos produtores sobre a base das demandas do mercado, ata posteriormente a 
creación de ferramentas que permitían a investigación e difusión científica no ámbito 
agropecuarios. Dentro deste abano, como mencionamos, o dinamismo que a gandaría tiña en 
Galicia sufriu en diferentes ocasións, un intervencionismo do Estado máis preocupado polos 
problemas que sufría determinadas estruturas agrícolas, representadas principalmente polas 
producións latifundistas da Meseta. Desacertadas decisións que a través de políticas 
arancelarias que protexían o mercado interno de cereais, alleas aos intereses do 
desenvolvemento pecuario, crearon unha sensación de marxinación que levou consigo crear e 
acrecentar unha postura case unificadora sobre o carácter diferencial que tiña a economía 
agraria galega, baseada no seu carácter pecuario, o que motivou constantes desencontros coas 
decisións de Madrid. En definitiva, que o que non lle daba de comer, non tiña dereito a muxila. 
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Achegas que dende o grupo de Prácticas Modernas, fan colaboradores coma Valeriano 
Villanueva ou Bartolome Calderón, marcan xa esa referencias ao carácter diferencial que a 
produción galega tiña sobre a do resto do estado e por elo, a súa problemática debía facerse 
fronte outro punto de vista. 
…nuestra región no es la llanura de la Mancha ó de Extremadura en 
donde el principio de la vida económica se funda en la condenación del 
progreso industrial y el aislamiento de la actividad y la intensidad de la vida 
exterior. No, somos un pueblo de trabajadores colocados en el medio más fértil 
y más propicio al desarrollo de la riqueza y del bienestar humano. Seremos 
mañana un pueblo rico y dichoso como Dinamarca, si se nos permite vivir y 
trabajar como esta nación700. 
Nuestra prosperidad la obtendremos cuando dispongamos de un 
régimen político y económico análogo al de los pueblos del Norte (Dinamarca, 
Inglaterra, Holanda, etc,...) que tienen una constitución agrícola análoga a la 
nuestra, o no la obtendremos nunca. Y esto solo el regionalismo puede ya 
dárnoslo hoy701. 
Son múltiples as referencias nas que apostan por una Galicia máis achegada ao espazo 
atlántico europeo fronte a unha España seca pechada no proteccionismo e case como única 
realidade nos ámbitos de decisión da Restauración. Dita vía técnica, baseada no 
cooperativismo de especialización gandeira, marcaba as necesarias distancias para a procura 
do grado de autonomía reivindicado dende o punto de vista político. 
Segundo fan constar Fernández Prieto e Cabo Villaverde702, primeiro o rexionalismo e 
logo o nacionalismo, a partir da I Asemblea celebrada en Lugo o 17 e 18 de novembro de 1918, 
recollen de xeito substancial o discurso agrarista, que atribúe entre as causas ultimas do 
subaproveitamento das posibilidades económicas de Galicia, a un factor exóxeno como é a 
dependencia e posición subordinada dentro dun estado centralista e ineficaz703. Inicialmente 
incorporan as teses debatidas nas Asembleas Agrarias, apoiándose especialmente na opinión 
dos técnicos do grupo de Practicas Modernas. 
Dos primeiros que recollen estas achegas, quizais sexan as que no ámbito económico 
expón Lois Peña Novo, as que mellor expliquen esta influencia. Este, e o galeguismo por 
extensión, fan súas as propostas encamiñadas á necesidade de implantar unha serie de 
medidas coas que levar a cabo as transformacións tecnolóxicas necesarias. Estas xiraban en 
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torno ao cooperativismo agrario, respectando a viabilidade da pequena propiedade, a 
consideración do librecambismo fronte a permanecía dos aranceis protecionistas dos intereses 
cerealisticos de Castela, e o convencemento de dispor dun tecido formativo e investigador que 
permitira a divulgación técnica adaptada a Galicia. 
Aínda que como vimos no Apartado 4.2 houbo unha certa correlación entre propostas 
realizadas polos técnicos e o uso que destas facían dende o galeguismo na defensa do feito 
diferencial que tiña a nosa produción pecuaria, tamén existían, as menos, voces criticas nos 
medios galeguistas, nas que por exemplo recriminaba a Rof Codina o feito de que todas as 
melloras e propostas que este esixía, dependían de decisións tomadas dende Madrid. 
O señor Rof Codina conoce moito a vida e necesidades dos nosos  
labregos. Por razós do seu cargo anda sempre entre eles. Poida que non haxa 
pobo nin aldea n-esta provincia que él non visitara, estudiando todo o que se 
refire a súa profesión. Ten moita autoridá entre a nosa xente labrega e os seus 
artículos son lidos e escoitados. Por eso hoxe quero poñer us raparos o di n-un 
que acabo de ver n-un xornal da Cruña, donde o señor Rof Codina escribe 
sempre. 
O señor Rof Codina parece que aínda é dos que creen que os galegos 
debemos ir a Madrí cas nosas doenzas, para que Madrí nol-as veña a remediar. 
Esta maneira de vel-as cousas e de as querer arreglar coidaba eu xa non eisistía 
mais que n-algún cerebro que vive fora da nosa realidade. Que hos hai. Hu quen 
non é capaz de ouservar nin sentir cambios do tempo en vive. Son tan apegados 
o que foi que o levan na alma hasta que morren, e hasta que morren falan d´el 
como do único que eisiste. Unhos son asi por incompresión; outros por 
comenencia. 
O señor Rof Codina non é de ningún d´estes. Hai que facerlle xusticia de 
decilo así. Pol-o contrario; sempre nos pon a vista exempros de outros países 
que nos sería de moito proveito facer. Pero en cambio os medios que aconsella 
para conseguilo son os mesmos que empreamos dende non sei canto tempo, 
que nunca serviron para outra cousa que para nos poñer en ridículo. Pódese 
decir que o señor Rof Codina está en contradición dende o punto de vista da 
eficacia entre o debemos facer e os medios que aconsella empegar. 
Temos que facer unha separación moi crara e moi concreta n-esto. O que 
conveña a Galicia temolo que procurar nós, os galegos, sin llo pedir a 
ninguen704. 
É certo que Rof Codina viña reclamando un cambio na política do Estado respecto a 
medidas que estaban a prexudicar ao sector primario galego, en especial á gandería. Así, 
criticaba que mentres en certas rexións se estaban a aplicar os aranceis protectores sobre 
determinadas actividades e produtos (das fabricas catalás, do carbón asturiano, do ferro vasco, 
dos cereais de Castela e Andalucía, da lá de Estremadura ou da froita do Levante), sectores 
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básicos para Galicia como era a industria pesqueira e a gandería, non soamente quedaban á 
marxe desta protección, senón que eran vítimas destes aranceis, vendo como os insumos que 
empregaban cada vez se encarecían máis, dificultando o desenvolvemento económico destes 
sectores. 
El Arancel protector que precisa la ganadería gallega es el que nos 
proporcione abonos químicos baratos, maíz y piensos concentrados a bajo 
precio, maquinaria agrícola económica y pan abundante, como se cotiza en 
todo el mundo, y a  esto se opondrán los representantes de las regiones que 
defienden dichas industrias buscando su prosperidad705. 
Este discurso non distaba moito co que se estaba a levar a cabo dende o galeguismo. 
Denunciaban a dependencia de Galicia as decisión do Goberno respecto aos aranceis impostos 
na defensa da agro castelán, que lastraban a nosa competitividade pecuaria. O Estado non lle 
da de comer a unha vaca. O propio Castelao, recorre ao papel da gandería para facer ver esta 
situación.  
Sabido é que o arancel protector de Castela non sóio nos estrucha como 
consumidores senón como produtores, pois oprime as fontes da nosa riqueza 
principal, que é a gandeiría706. 
Esta idea permanece incluso en accións como o establecemento da propia Estación 
Pecuaria de Lugo, é considerado polo Inspector Provincial de Veterinaria, Carballal Palmeiro, 
como unha resposta do novo goberno republicano a intentar resolver este carácter diferencial 
que ten Galicia, ao respecto da produción agropecuaria e que o anterior período monárquico 
non soubo apreciar. 
Mientras la monarquía estuvo acampada y no establecida como decía 
Martos, no se comprendió en España la necesidad nacional, que no es más que 
la suma de las necesidades regionales; pero en cuanto se estableció la 
República se debilitaron los lazos del centralismo rígido, no sólo como artificio 
político, sino como sistema comprensivo de producción racional 
Cuando se posee una lengua y por ellas se siente diferente manera, se 
tienen otras tendencias, otras costumbres, otra visa social, comercial, etc,.. 
Estas diferenciación racial se halla asociada a otra diferenciación agrícola, 
forestal y pecuaria suministrada por nuestro clima, nuestro suelo, nuestros 
cultivos y nuestros ganados que requieren ser estudiados científica y 
experimentalmente en su propio medio, pues en la inmensa mayoría de los 
casos no son aplicables las normas leídas en los libros de importación 
extranjera, manera fácil de acopiar ciencia, pero de fracasar siempre, al menos 
en lo que a la zootecnia se refiere. 
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Con este criterio de compensación la República crea la Estación Regional 
de Lugo para enseñarnos con provecho lo que una selección genética, lo que 
son los caracteres étnicos, lo que son normas de dimentación, lo que es 
gimnástica funcional y sobre todo, lo que son funciones zooeconómicas 
adaptadas a la realidad gallega707. 
Este carácter crítico, manifestase incluso durante o período republicano. Rof amosa o 
seu desacordo coa reforma agraria que se estaba a levar a cabo, considerándoa incompleta e 
prexudicial para o gando galego. Indica como as bases do proxecto de reforma agraria 
contempla a expropiación dos latifundios que os propietarios non facían uso agrario do 
mesmo. Porén, esquece calquera referencia debida ao gando que explota esas fincas, o que 
ante a dubida da expropiación, levan estas reses ao matadoiro de xeito masivo, o que satura os 
mercados en detrimento do gando galego, chegando incluso a darse situación de abuso por 
parte dos centros consumidores como Barcelona708. 
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5.2.- A RAZA RUBIA GALEGA COMO EXEMPLO DAS MUDANZAS 
Val máis o que siñifica unha vaca que o que simboliza un león rampante. Xa o dixo un 
dos nosos economistas: "O albre xenealóxico dunha vaca de leite é máis útil que o albre 
xenealóxico dun aristócrata.  
Visto o alcance que tiveron os cambios que a gandería no seu conxunto realizou, e 
como estes levaron a cabo unha reordenación produtiva do agro galego, centrámonos agora 
nas consecuencias que tiveron estes nos animais dun xeito máis concreto. Para elo a través 
dos diferentes actores implicados facemos un repaso do albre xenealóxico do gando bovino 
galego, dando una nova percepción dos cambios na súa morfoloxía, no seu carácter e 
rendemento produtivo e como estas mudanzas foron derivando ata o que hoxe coñecemos 
coma Raza Rubia Galega, establecéndose neste proceso un maior protagonismo da raza do 
país fronte o que consideramos sobrevaloracións das achegas que outras razas como a 
Simmental. 
Un dos primeiros niveis do noso albre xenealóxico709, atopámolo en Valenzuela Ozores, 
o cal indica en 1865 que é imprescindible establecer un plan de mellora da raza, do mesmo 
xeito que sinala a boa calidade da nosa raza, recoñecendo a superioridade das estranxeiras. 
Al tributar el debido homenaje de justicia a las buenas cualidades de la 
raza vacuna del país, al reconocer la conveniencia relativa de su conservación, 
no es ni puede ser nuestro ánimo defender su actual estado, negar la necesidad 
imperiosa de su mejoramiento, ni desconocer la inmensa superioridad de 
algunas razas extranjeras sobre todo inglesas, suizas y flamencas en la 
producción de leche y en la cantidad y buena calidad de sus carnes...710 
Acaba propoñendo a selección das razas autóctonas, debido a que as súas 
características se atopen ocultas tras unha mala explotación do gando, deixando aberta a 
posibilidade do cruzamento con razas foráneas que permitan a mellora destas. 
No podemos menos de recomendar que no se olvide de proteger a las 
razas que pueblan nuestro suelo, empleando el método de selección, o sea el de 
mejoramiento por sí mismas, que tan buenos resultados ha dado en otras 
razas, y que al reconocer la superioridad de las extrañas, no por eso desdeñen 
mejorar las propias, cuyas buenas cualidades quizá yacen ocultas bajo la 
imperfección de nuestros sistemas711 
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Na memoria sobre a Gandería en España de 1891, fai a descrición da raza vacúa 
clasificándoa principalmente de dúas formas. Unha pola súa procedencia xeográfica 
diferenciándose a raza valesa ou mariñán e a raza da montaña e outra polas características 
morfolóxicas da súa capa distinguíndose a raza teixa ou vermella de capa roxa, e a marela de 
capa branca. Porén non había un patrón especifico que diferenciara ámbalas dúas subrazas712. 
Como veremos, esta mesma clasificación a recolle Rof Codina nas súas descricións anos máis 
tarde. 
Como indicamos na Táboa 29 e na Táboa 30 existen diferenzas apreciables entre os 
subtipos existentes, debidas a factores dunha maior especialización do gando cara a demanda 
dos mercados nas provincias da costa e a unhas peores condicións no que respecta as achegas 
nutricionais aos animais nas zonas desfavorecidas, que a verdadeiras diferenzas raciais no que 
respecta a raza galega. Aínda que as achegas sobre as razas “mouras” do sueste da provincia 
de Ourense son escasas e en moitos casos imprecisa, si que existe neste momento un primeiro 
esforzo por diferenciar estas razas do tipo rubio predominante713.  
Táboa 29. Produción de leite das razas autóctonas de Galicia. 1892. (Media de litros/día)714 
 
A CORUÑA LUGO  OURENSE PONTEVEDRA 
min med máx min med máx min med máx min med máx 
VALES/COSTA        8  4  5 
SEN ESPECIFICAR 2  3 1,5  4       
MONTAÑA             
RAZAS MOURAS        6     
Táboa 30. Pesos de bois adultos de raza vacúa galega. 1892. (Quilogramos)715 
 
A CORUÑA LUGO  OURENSE PONTEVEDRA 
min med máx min med máx min med máx min med máx 
VALES/COSTA                   500   800 
SEN ESPECIFICAR 400   500 500   600   300         
MONTAÑA                   330   350 
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O ribadense Juan Suárez Casas foi o 
primeiro en establecer un patrón para 
iniciar unha mellora no vacún do pais. 
Suárez Casas estableceu un plan de mellora 
integral. O seu traballo fora o primeiro 
premio nos Xogos Florais da Exposición 
Rexional de Lugo de 1896, non soamente se 
centraba na mellora da raza, senón que 
ademais se ocupa de como debería ser 
alimentación e a hixiene do gando716. 
Así, presenta o seu traballo ao tema 
21 da 2ª sección de ditos xogos florais, no 
que se debería expoñer unha memoria na 
que se estudara e demostrara cal e a mellor 
raza de vacas e touros sementais para 
Galicia en xeral e particularmente para a 
parte montañosa desta rexión; alimentación 
conveniente e económica para o pronto 
desenvolvemento do gando vacún e sistema 
de cortes hixiénicas para evitar as 
enfermidades deste. A memoria gañadora 
tería un premio de 250 pesetas ofrecidas 
polo industrial chocolateiro, natural de 
Sarria, D. Venancio Vázquez López, o cal tiña 
a súa empresa en Madrid e fora presidente 
do primeiro Centro Galego na capital 
chegando a deputado a Cortes por esta 
cidade. 
Suárez Casas expón no prólogo do 
seu traballo que o vacún en xeral e en 
especial as vacas leiteiras, constitúen unha 
riqueza tal para Galicia, que sen este 
carecería dos principais medios de subsistencia. Ademais pon coma un dos obxectivos 
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principais da memoria a resolución de a onde dirixir a mellora do gando, si este tiña que ser 
dedicado ao cebo, ao leite, ou ao traballo. 
Pero é nas achegas que realiza acerca a alimentación máis conveniente e económica 
onde centra o seu discurso para o pronto desenvolvemento do gando vacún, así como cal seria 
o sistema de estabulación máis hixiénico que permita evitar as epizootias. Considera de vital 
importancia o carácter práctico que dito traballo debe ter para que as súas indicación se 
poidan poñer en marcha. 
… y de la necesidad de tener que armonizar la economía con la higiene (si 
hemos de hacer algo práctico nuestro trabajo) para poder luchar con la rutina y 
la resistencia que, dado el carácter de nuestros campesinos siempre se opone a 
toda innovación… 
Así, divide a memoria en tres seccións:  
Estudo e demostración das razas de vacas e touros sementais que mais conveñen a Galicia, 
indicando os medios conducentes de tan importante mellora. 
Neste apartado, describe as características produtivas de razas estranxeiras como a 
Durham, Holandesa, Schwytz, Friburgo ou Holstein entre outras. Aínda que sen entrar en 
detalle, as compara coas autóctonas, considerando superiores as estranxeiras na maioría das 
condicións de produtividade. Explica que parte da necesidade de realizar cruzamentos 
mellorantes con estas razas é obter resultados a mais curto prazo, en prexuízo da selección, 
por ser este un camiño moito máis lento. Para elo propón unha mellora previa da raza 
mediante cruzamentos, de xeito que se poida acadar un perfeccionamento xeral do gando 
vacún, para logo poder dirixir o gando a unha determinada especialización zootécnica. 
... entendemos que la especialización no puede cometerse sin conseguir 
antes el mejoramiento en general, de que estamos tan necesitados, y por qué 
aquellos tipos solo se obtienen a fuerza de estudio, constancia y ensayos 
racionales basados en conocimientos científicos y nunca debidos al azar o al 
empirismo. 
Despois de descartar a especialización da raza autóctona ao traballo e ao cebo, polo 
progresivo desenvolvemento e introdución da maquinaria agrícola nas labores do campo, no 
primeiro caso, e pola falla de condicións de coidado, alimentación e formación dos gandeiros 
para que os cebóns desenvolveran a totalidade das súas aptitudes podendo ser competitivas 
no segundo caso. Por iso, inclinase por orientar a corto prazo, a mellora a unha aptitude 
leiteira, incidindo que nunca se debera facer unha substitución da raza indíxena polas 
estranxeiras, xa que estas terían grandes problemas para o acondicionamento as 
características da rexión. Aposta pola introdución da Raza Normanda variedade “contentina” a 
cal xa tiña libro xenealóxico de seu dende 1883. Esta raza presenta unha boa aptitude para a 
carne e o leite pero conservando ademais as demandas da economía campesiña de traballo e 
rápida climatización. 
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Aposta por unha implicación directa e necesaria do Estado e Corporacións locais neste 
proceso, mediante o fomento de Exposicións agrícolas e de gandos, multiplicación de Estacións 
Pecuarias e Granxas-Escola, a ordenación e dirección da selección. Neste senso, non desbota a 
vía da selección da raza a longo prazo previa mellora mediante cruces. 
Por las autoridades o personas encargadas de dar impulso a este 
mejoramiento deben dictarse las disposiciones para la selección, y se facilitaran 
los reproductores a medida que las circunstancias lo permitan, hasta poder 
llegar a la completa prohibición de emplear otros que los que aquellas 
proporcionen. 
Alimentación mais axeitada e económica para o pronto desenvolvemento do gando vacún, 
estudando baixo os seus múltiples aspectos os diversos climas, a produtividade do chan, os 
principios nutritivos das plantas e a aplicación de todas estas circunstancias ao 
desenvolvemento de algunhas industrias que, en combinación coa pecuaria, puidera 
explotarse nos nosos campo. 
Suárez relaciona intimamente o progreso da nosa gandería, coa reforma da 
agricultura, inclinándose polo aumento das praderías naturais e artificiais respecto as demais 
terras de labor, o incremento de especies forraxeiras e cambio de cultivos por plantas que 
puideran empregarse no desenvolvemento de industrias, como por exemplo ao do azucre 
mediante a remolacha, a cal destinaría os residuos producidos para a alimentación do gando.  
Aborda tamén, a necesidade dunha evolución conxunta da mellora da raza bovina á 
aptitude leiteira, coa das industrias derivadas do leite, entre elas as da fabricación de queixos e 
manteigas. Para elo, seria preciso de dotar a Galicia, do mesmo xeito que se estaba a facer nos 
Alpes suízos e franceses, de sociedades e asociacións de labregos, as cales se encargarían do 
ciclo completo de produción, fabricación e venda dos produtos derivados do leite. 
Análise dos diferentes sistemas de cortes, examinándoos comparativamente para deducir cal 
é o mais proveitoso para o nosa rexión, considerados económica e hixienicamente. 
Neste senso, fai unha descrición previa de diferentes modelos de cortes ideais, 
baseadas nos últimos adiantos en construcións rurais, as cales descarta no seu uso extensivo, 
amparándose na falta de medios que dispoñen os labregos, aconsellando a reforma das cortes 
existentes. Para elo propón diminuír a densidade de reses por corte, axeitando o numero a 
capacidade da corte, proporcionar unha axeitada ventilación e desbotar o uso de cortes 
estrumadas. 
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Dun xeito institucional imponse a opción proposta por Suárez Casas, a dobre vía, 
poñéndose en marcha as primeiras experiencias tanto na Escola de Veterinaria de Santiago 
como na Granxa Agrícola-Experimental da Coruña717. Nesta ultima, baixo a dirección de 
Marcelino Álvarez Muñiz procedese a realizar os primeiros cruzamentos. Empregáronse 
exemplares das razas inglesas, razas suízas e a holandesas, pretendéndose mellorar a raza 
bovina galega nas tres aptitudes. Obtivéronse os mellores resultados nos cruces con 
Simmental e Frisona. Do mesmo xeito, Muñiz ensaia tamén a climatización de razas 
estranxeiras ao noso país. En 1899 as conclusións son aínda provisionais. 
Con este fin, desde hace dos años, venimos estudiando la influencia que 
sobre la raza vacuna y porcina gallegas tienen otras razas extranjeras y aun 
cuando son muchos los casos conocidos de cruce con los toros de la Parada de 
la Granja, de las razas Suiza, Holandesa, Bretona y Durham con vacas del país y 
de las mismas razas que los toros, no nos atrevemos todavía a decir nada, ni de 
los resultados de estos cruces y menos aún de los alcanzados con la selección, 
porque el tiempo transcurrido es muy corto para deducir nada de carácter fijo, 
porque por concluyentes que parezcan los resultados alcanzados, hay que estar 
prevenidos contra las causas modificativas del atavismo y de la adaptación. 
Sin embargo y solo a título de noticia, diremos que hemos tenido ocasión 
de ver casos notabilísimos así del cruce de la vaca del país con toros 
holandeses, como de la unión de los dos sexos de esta última raza y que en 
cambio, con la selección son muy pequeñas las ventajas alcanzadas hasta hoy, 
más no por esto desmayamos, porque es bien sabido que el mejoramiento por 
este sistema, si bien es más lento, suele ser más seguro y eficaz en muchos 
casos718 
Entre 1899 e 1904, Muñiz observa que as crías resultantes dos cruzamentos, 
independentemente cal fora o semental empregado, estaban mellor conformadas que as 
resultantes das obtidas pola selección da raza autóctona. Dentro das probas realizadas, 
sobresaian os animais obtidos dos cruces coa raza Holandesa, a cal aumentaba a produción 
láctea e coa Simmental, da cal se obtiñan animais cunha maior precocidade no engorde719. 
Porén, estas actuacións non estiveron libres de criticas, indicando que estas pautas de 
introdución de razas estranxeiras perseguían máis unha xustificación de acción política, que 
unha verdadeira consecución de mellora do gando, na que debería primar a selección en 
pureza fronte accións que o único que estaban a conseguir é un mosaico de cruces do que 
pouco se podería esperar. 
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Lo que aquí ocurre, aparte la ignorancia y poco deseo de aprender, es 
que eso de los toros reproductores traídos del extranjero suena muy bien y da 
lugar a comisiones, etc, etc,... La llegada de los animalitos se presta al bombo, y 
su estampa, más o menos artística, entusiasma y admira a los mismos 
gomosos, que se apresuran a explicar la regeneración agrícola, la redención del 
labriego, etc,... con unos cuantos toros y... los polvos de la madre Celestina720. 
É sobre todo esta dicotomía entre cruzamento ou selección en pureza, a que supón un 
maior debate na forma de dirixir a evolución da raza, o que contrasta co consenso case 
unánime que existía nese momento en outros aspectos como pode ser a vontade e necesidade 
de conseguir unha raza de vacún propia para o país, así como o feito de que os animais debían 
manter a súa tripla aptitude para dar solución aos labregos, que terían que ser os principais 
protagonistas dos cambios a efectuar, e que neste ultimo caso se iria readaptando 
posteriormente as necesidades do mercado.  
Dentro do afán que o movemento agrarista tiña en difundir e divulgar as diferentes 
ideas e propostas de mellora, as diversas revistas de contido agrario, nas que destacan o 
Boletín de la Granja Experimental de A Coruña (A Coruña. 1899), Agricultura Gallega (Lugo, 
1900), Crónica del Trabajo (Santiago, 1901) ou Prácticas Modernas (Coruña, 1903) non son 
alleas a este intensa discusión. É nesta ultima, onde dito debate acada o seu punto máis álxido. 
A partir de 1905, convocase a través da Granxa da Coruña, baixo a dirección de 
Hernández Robredo e coa participación do Sindicato Cámara Agrícola de A Coruña, unha serie 
de concursos que fixa as bases do que seria o emprego desta ferramenta no avance da 
gandería. Esa visión técnica seria a base que ía axudar a determinar cales eran as carencias do 
noso gando. Do mesmo xeito, os premios económicos supoñían un incentivo para orientar a 
mellora. Así, o 26 e 27 de agosto de 1905 celebrase na cidade herculina, o 1º Concurso 
Rexional de Gandos, no que se establecen tres grupos de premio, de selección, de ceba e de 
traballo. As cantidades que se establecían para os premios eran semellantes para o gando do 
país que para o cruzado, sendo un diploma honorífico para as razas estranxeiras. Isto non 
impediu que a concorrencia maioritaria de gando pertencera a estes dous últimos grupos, 
sendo moito máis escasa a presenza de animais da raza do país721. Predominou gando das 
razas Flamenca, Simmental, Holandesa, Schwytz e as mestizas destas coa raza do país. 
Foi a raíz desta tesela de razas e o mosaico nos cruzamentos, o que acrecentou o 
debate entre os que defendían a mellora por cruzamento absorbente en base aos 
reprodutores estranxeiros e os que inciden na necesidade de traballar na recuperación por 
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selección da raza autóctona. En outubro de 1905, a revista Prácticas Modernas, facéndose eco 
desta polémica, solicita en contestación a un artigo de Aurelio Ribalta, se dea resposta a si é 
conveniente a introdución de reprodutores estranxeiros, cal seria o tipo de gando ao que se 
debería tender, e cal seria a orientación que se dera dar aos concursos de gando. A maioría 
dos autores como Manuel Mosquera, Juan Alvarado ou Valeriano VIllanueva, apoian a postura 
crítica de Ribalta, fronte a liña que se esta a levar na Granxa coruñesa e nos certames que esta 
organiza, mediante a introdución de reses estranxeiras e a distinción destas e os seus cruces 
nos concursos, fronte a propia raza do país722.  
Aurelio Ribalta, expoñía como os concursos de gando debería consagrar os premios 
máis altos aos bos exemplares das razas indíxenas, deixando os premios pequenos en 
mencións honoríficas, sempre de escasa cantidade e sen forza estimuladora, para as reses 
cruzadas e para as estranxeiras723. Sobre dito artigo contesta e reforza esta postura Manuel 
Mosquera Lequerica. 
Resumiendo, salvo en casos especiales, no necesitamos traer del 
extranjero vacas, toros, cerdos, ni gallinas. Lo tenemos todo en casa aunque 
abandonado. Lo único que necesitamos importar es el amor al trabajo, la 
afición a la agricultura y a la vida del campo y métodos científicos modernos en 
lo que tengan de aplicables a nuestro suelo y condiciones724. 
Cando Leopoldo Hernández Robredo chega a dirección da Granxa recollera e 
mantivera os resultados de Muñiz, inclinándose pola adaptación cárnica través do cruce con 
Simmental. Esta raza conservaba carácteres de traballo e leiteiros, e aumenta de forma 
substancial os rendementos da canal e índices de crecemento co cruce co pais. A pesar desta 
tendencia, Robredo non persegue a consecución dunha raza especializada, senón que 
pretende unha mellora da mesma, sen alterar as funcións que se lle daba no campo (carne, 
leite, traballo), mantendo a opción que Suárez Casas propuxera coa combinación do 
cruzamento e a selección en pureza.  
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A selección do método máis 
axeitado para o proceso de mellora é un dos 
principais puntos nos que difiren Robredo e 
Rof Codina. Este ultimo como o grupo de 
Prácticas Modernas, aposta pola selección 
en pureza, mentres que o primeiro é 
partidario dos cruzamentos. Outro dos 
puntos onde houbo disparidade de opinións 
foi a aptitude do gando, punto 
imprescindible para Rof, xa que 
considerábao fundamental para determinar 
e cumprir un correcto Plan de Mellora. 
…Para llegar al fin de un 
camino es necesario trazar este 
primero. Pues bien, para mejorar 
nuestras razas vacunas es preciso 
señalar que es lo que queremos 
conseguir, porque sin Norte fijo 
donde dirigirnos es imposible que 
lleguemos a ninguna parte. 
Bajo el triple concepto de 
ganado, que produce carne, leche y 
trabajo se utiliza en Galicia al 
ganado bovino. Estas tres cosas en un mismo ejemplar no es posible llevarlas a 
la perfección, así que hay que inclinarse por una cosa o por otra726  
Así a todo, o máis normal era manter por parte dos gandeiros a tripla aptitude, sendo 
incluso común adquirir en Portugal vacas e bois galludos ou arzuáns, que pertencían a Raza 
barroçoa ou barrosa, que garantían esta, aínda que de xeito maioritario empregábanse para o 
traballo. Incluso razas autóctonas diferenciadas ían acadando un maior protagonismo, existían 
paradas, como era o caso de Pobra de Brollón dependente da Deputación de Lugo, onde 
dispuñan de touros da raza Vianesa727. Segundo as demandas do mercado e a medida que se ía 
mecanizando o campo, os gandeiros procuraban ter animais cun maior rendemento cárnico 
e/ou lácteo. Así, Rof pon o exemplo de como na zona de Monforte vaise substituíndo o gando 
barroso por animais da raza galega e caldelao.  
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Imaxe 134. Leopoldo Hernández Robredo
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En pocos años, el ganado vacuno del partido de Monforte, ha 
experimentado una evolución digna de tenerse en cuenta. La comarca estaba 
invadida por ganado vacuno portugués de la raza barroçao, de enorme 
cornamenta en forma de lira y cabeza chata, ganado que en el resto de la 
provincia se le denomina monfortino, por considerarlo oriundo de dicho 
partido. Dicho ganado que era un excelente animal de trabajo, pero de poco 
rendimiento en carne y escasa producción lechera, ha sido reemplazado por la 
raza gallega típica y el tipo llamado de Castro Caldelas, que existe en la 
provincia de Orense. 
El ganado vacuno de Castro Caldelas, de más rendimiento en carne y 
excelente motor que el galludo portugués, tiene muchos entusiastas entre los 
agricultores monfortinos, estando dotadas algunas paradas de sementales de 
toros de Caldelas, para cubrir las vacas de este tipo728. 
 
Imaxe 135. Touro mestizo da raza Vianesa (1908) 
 
Imaxe 136. Vacas galludas da Raza Barroça (1908) 
 
No caso de Escola de Veterinaria de Santiago, existen diferentes aspectos que poñen 
de manifesto que a súa participación dentro do proceso de transformación pecuaria é maior 
do que ata agora se tiña recollido na bibliografía. Neste caso existe un curioso binomio. 
Mentres, polas razóns antes mencionados os gandeiros da zona cubrían os seus animais cos 
sementais estranxeiros da parada da Escola, dentro da mesma algúns catedráticos apostaba 
claramente da mellora da raza mediante a selección científica dos seus reprodutores. 
Un dos primeiros exemplos das actividades que se levan a cabo na Escola de  
Veterinaria de Santiago, son as que se describen en 1892, cando o Gobernador Civil solicita a 
través do Concello de Santiago un informe sobre a Gandería local a Escola, así como as 
experiencias agrícolas levadas a cabo no centro. É o Catedrático de Agricultura e Zootecnia da 
Escola, Juan de Díos González Pizarro, o encargado en dar contestación a dito interrogatorio. 
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No que se refire ao gando vacún, é dos primeiros que fai constar a importancia que 
teñen as exposicións e concursos pecuarios, sempre e cando estes partan dunha correcta 
redacción do seus programas no que se teña en conta o carácter produtivo do animal e a 
adaptación de este ao medio. 
Si de este modo no se procede; si en estas exposiciones se conceden los 
premios a los animales más perfectos, pero solo considerados en sí, 
conspiramos en contra de los intereses que proponemos fomentar; pues la 
experiencia de continuo, nos dice que, no en todos los casos, el animal más 
apto para el desempeño de una función económica es el que proporciona 
mayores ganancias. Así nosotros hemos tenido que hacerlos al constar al 
responder algunas preguntas de este interrogatorio. Vacas procedentes de 
acreditadas razas lecheras exóticas, y que dentro de su medio natural o área 
geográfica hubieran sido capaces de aventajar y con mucho en la producción de 
la leche a las del país, se han mostrado de inferior proceder secretorio, 
sometidas a la condiciones de alimentación y trabajo en que estas se hallan de 
ordinario729. 
Do mesmo xeito, indica as boas calidades que o gando vacún do país ten na produción 
láctea fronte outras razas estranxeiras, que non conseguen adaptarse as esixencias dos 
gandeiros que as empregan tamén para o traballo. Ao referirse as principais enfermidades que 
afecta ao gando, numera como causas predispóñentes a falla de hixiene, un incorrecto coidado 
e alimentación. Aproveita para reclamar unha Lei de Policía Sanitaria que xunto a un correcto 
servizo facultativo impida a introdución e diseminación das enfermidades, así como unha 
correcta avaliación dos danos causados por estas. Recomenda a institución por parte do 
Estado, de centros de experimentación zootécnica dentro das Escolas de Veterinaria, así como 
o fomento de exposicións rexionais pecuarias, nas que se dea publicidade e se poida instruír ao 
gandeiro nos correctos métodos de mellora. 
En 1894 a Deputación Provincial de Lugo solicita ao catedrático de Fisioloxía e Hixiene, 
Demetrio Galán Giménez e novamente a Juan de Dios González Pizarro, a redacción dun 
informe sobre a mellora do gando vacún e de cerda en Galicia. No informe, publicado en 1897, 
a Sociedade Económica de Amigos do Pais de Santiago emite un ditame no que da o seu visto e 
prace, recomendando a Deputación de Lugo que lle dea a dito informe a correspondente 
publicidade, para que dalgún xeito se poidan por en marcha as melloras propostas. Ademais, 
neste ditame, asinado por Alfredo Brañas, Luís López Elizagaray e Luís Rodríguez Seoane, cabe 
destacar a indicación que se fai sobre a correcta posta en marcha dun censo pecuario que non 
soamente se limite ao rexistro do número e especie do gando existente, como foi o caso do 
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realizado en 1865, senón que a estatística pecuaria ademais debe recoller os datos referentes 
a razas, especialización, aptitudes, funcións económicas, alimentación destino e movemento 
mercantil do gando durante os últimos anos, como aspecto fundamental para a consecución 
de calquera tipo de mellora. 
Sin conocer además los caracteres étnicos y sub-étnicos de la ganadería 
gallega, y principalmente de la provincia de Lugo, se carece de una de las bases 
fundamentales para todo intento de mejora, y de ahí la importancia que 
tendría para, este caso, hacer un estudio descriptivo de todos nuestros 
animales domésticos, que sería, según en el Informe se indica, la única manera 
de saber lo que tenemos y lo que podemos llegar a tener730. 
No informe fala dun gando vacún homoxéneo, debido a “repugnancia que parece tener 
el ganadero gallego a cruzar sus reses”, sendo as diferenzas existentes debidas a procedencia 
dos animais. Neste senso os animais das zonas montañosas presentaban unha menor 
corpulencia e alzada que os das zonas máis fértiles.  
 




Imaxe 138. Juan de Díos González Pizarro
732
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Indican que a mellora que se faga no gando vacún ten que asumir a mantenza da tripla 
aptitude forza-carne-leite. Porén debido a que o fin ultimo tanto dos bois como das vacas, será 
o cebo, consideran que a función económica da produción de carne será a principal norma 
para a conformación das melloras, sendo a mellora por selección a máis indicada para 
conseguir os mellores resultados.  
Propoñen a creación dunha Estación Pecuaria733, anexa a Escola de Veterinaria de 
Santiago, como centro de experimentación zootécnica que dirixa os diferentes ensaios e que 
escollera os medios e procedementos máis axeitados a prol da mellora pecuaria. Ademais 
engaden a importancia da correcta alimentación e a hixiene na estabulación como medio da 
mellora. 
5.2.1.- Os verdadeiros protagonistas da adaptación pecuaria. Os labregos 
As "señoritas" que choran pola morte dun can ridículo non comprenden a door dunha 
familia labrega cando se lle morre unha vaca.  
A pesar das diferenzas na elección de cal seria o método máis axeitado co que 
conseguir a mellora do gando vacún, unha das cuestións coincidentes entre os técnicos era 
que calquera proposta de innovación non podería ser efectiva, se esta non era asumida na súa 
plenitude polos que a tiñan que poñer a funcionar, os labregos.  
A cada vez maior importancia que o gando vacún vai adquirindo, pola súa demanda 
nos mercados, supón que este pase a ocupar un lugar central dentro da economía rural. A door 
dunha familia labrega cando se lle morre unha vaca, obriga que dende diferentes ámbitos se 
comece a tomar unha maior conciencia sobre a mellora da conformación, sanidade e hixiene 
do gando. Esta preocupación ten diferentes gradientes, onde os gandeiros a través das súas 
organizacións sociais (sindicatos, cooperativas, asociacións, etc,...) amosan unha forte 
preocupación mediante a celebración de charlas, xornadas, etc,... fronte a unha 
Administración que se atopaba entre a pasividade (exemplo dos concellos que a pesar da 
obrigatoriedade non estaban dispostos a prover prazas para inspectores veterinarios) e unha 
falla na concreción practica das propostas dos técnicos no momento que reaccionou. Non é 
que existiran dous mundo paralelos, no que os técnicos e os labregos andasen en corredoiras 
diferentes, xa que de feito moitos destes técnicos, entre eles Rof Codina, conseguen conectar 
e transmitir a súa mensaxe no mundo agrario. A principal diferenza neste senso, é que o 
labrego toma un maior papel protagonista encadrado dentro do movemento agrarista, xa que 
eran os que demandaban desa labor divulgadora e de achegas innovadoras, decidindo o 
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éxito/fracaso das mesmas. É polo tanto, que esta mensaxe tiña que ir asociada a unha 
consecución práctica e non tanto a unha imposición dende a Administración. 
Partindo destas premisas, atopámonos que mentres dende a Granxa Agrícola da 
Coruña ou dende Dirección Xeral de Agricultura apostábase polo cruzamento, técnicos coma 
Rof incidían nas diferentes charlas en sindicatos e asociacións agrarias, na opción da selección 
en pureza. Ante a diversidade das mensaxes, que é o que se fai realmente no campo?. Pois 
depende,... Consideramos que ao respecto, deberiamos ter en conta dous aspectos 
importantes. O ámbito de influencia xeográfico segundo a localización dos promotores de cada 
un dos métodos tiñan e o ámbito temporal baseado na adaptación das producións, marcadas 
segundo as necesidades do mercado en cada momento. 
A introdución de sementais de razas estranxeira facíase dun xeito maioritario a través 
da adquisición por parte da Dirección Xeral de Agricultura de individuos para as paradas 
oficiais, sendo en menor medida as iniciativas particulares que contaban con este tipo de 
animais nas súas paradas. Así, o impacto que supuxo o cruzamento cinguiríase 
maioritariamente ao redor dos centros de experimentación como podían ser a Granxa 
coruñesa, a Escola de Veterinaria compostelá, e máis tarde a acción da Misión Biolóxica de 
Pontevedra, que dispoñen destes animais e nos que os saltos destes eran na maioría dos casos 
gratuítos, o que aseguraban un número de cubricións fronte as paradas particulares veciñas. 
Así, defínense dúas grandes zonas diferenciadas a primeira na zona oeste do país onde 
predominan os animais cruzados, debido á localización dos centros antes mencionados, fronte 
unha zona interior cara o leste, onde a falta desta acción permite que se manteña o gando do 
país en pureza, sen esa posibilidade de “mellora”. 
Non imos aquí a reproducir novamente o que tanto Fernández Prieto coma Rosende 
teñen posto de manifesto o labor neste senso da Granxa Agrícola de A Coruña ou no concello 
de Ortigueira, a través do seu campo de demostración de Senra, respectivamente734. 
Diferentes referencias na bibliografía que como a monografía que ao respecto fai Rafael 
Alenda, explican o impacto que os cruzamentos do gando autóctono con Simmental tivo no 
proceso de mellora, baseadas nas estatísticas que nos anos 40 recollen autores coma Carballal 
Palmeiro, Fernández Quintanilla, Bugallo Sineiro ou Rey Alonso, fixo que por extensión esta 
participación se atribuíra a totalidade da xeografía galega e como parte primordial na 
evolución da Raza Rubia Galega como tal735.  
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É pouco entendible como a través dos propios datos que a Granxa Agrícola ofrece 
sobre o número de vacas cubertas, poidamos de entrada aceptar a pegada directa que os 
cruzamentos tiveron na mellora do gando galego. Así, no período comprendido entre 1897-
1951 falase dunhas 150.000 cubricións cos sementais das paradas controladas pola Granxa, 
sendo como media entre 1904 e 1925 de 1.111 vacas anuais as que se cubrían nestes centros. 
Se comparamos este ultimo dato coa media de reses neste período na provincia de A Coruña 
(306.759) e no conxunto de Galicia (842.924), esas vacas cubertas con reses estranxeiras 
supoñen o 0,36% e o 0,13% do total, que aínda supoñendo unha corrección do 20 % ao 
descontar machos, cebos e as femias que aínda non chegaran á madurez reprodutiva, en 
ningún dos casos chega ao 1%736. 
A nivel micro, tomando como referencia o concello de Ortigueira, que ata o de agora 
se puña como exemplo desa rexeneración do vacún autóctono a través dos cruzamentos, 
durante o ano 1917 por exemplo, realizáronse 620 cubricións cos sementais de Simmental 
existentes na parada do concello, nunha poboación de 8.388 reses de vacún o que supón o 
7,4%, que aínda facendo a corrección do 20 %, non acadaría o 10% do total de vacas do 
concello737. Subliñar que os datos están referidos a cubricións e non ao seu “resultado 
efectivo”. É evidente que si a estes datos engadímoslle as posibles repeticións, abortos e 
mortes dos animais antes do primeiro parto que permitira completar o ciclo hereditario, o 
impacto que estes cruzamentos tiveron no conxunto da poboación pecuaria é aínda moito 
menor.  
Do mesmo xeito, neste primeiro terzo do século son múltiples as queixas por parte dos 
técnicos nas que se denuncia a selección ao revés, onde pola presión dos tratantes, xunto coa 
necesidade de acadar un pronto beneficio, aqueles animais de mellor conformación son 
destinados o matadoiro a modo de cruce industrial, no lugar de aproveitalos para a 
reprodución. 
Desque comezou a guerra europea o prezo do gando subiu… xa denantes 
da guerra era costume levar a feira ós animais máis xeitosos, quedándonos cos 
                                                                                                                                                                          
 
1992, páxs. 259-271. J. CARBALLAL PALMEIRO, “Razas Gallegas Vacunas”, en I Congreso Veterinario de 
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 Os datos referidos obtéñense maioritariamente das citas de R. ALENDA JIMÉNEZ, “La preocupación por 
la mejora del ganado vacuno gallego: su historia y metodología (1887-1952)”, op.cit. 1992, páxs. 366-
367. 
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máis ruíns para a semente. Agora cegado polo valor do gando esa costume 
faise lei738. 
Outra das razóns polo que deberiamos descartar o efecto mellorante dos cruzamentos, 
era que os lotes de animais de razas estranxeiras que se traian eran escasos, o que levaría un 
desgaste temperá dos sementais das paradas, os cales non serían remprazados por uns novos, 
o que farían que se comezaran a empregar touros cruzados, o que impediría manter esa liña 
de mellora739. 
Entón a que se debe a diversidade fenotípica da que fala na bibliografía antes 
mencionada e que permitía “constatar empiricamente a extensión da mellora mediante o 
cruce con esta raza suíza alén dos limites da provincia coruñés”?740  
A introdución de sementais estranxeiros si permitiu poñer estes a disposición dos 
gandeiros pero a desorde no momento de realización dos cruces, sen ningún tipo de control 
non permitiu darlle unha continuidade no tempo a este proceso, quedando a mestizaxe da 
raza como un carácter recesivo, pero en ningún caso mellorante. 
... el paisano, entusiasmado ante los efectos de la heterosis, comenzó a 
recriar y a acoplar entre sí los animales cruzados, extendiendose más y más el 
cruzamiento, resultando la actual población bovina tan abundante en animales 
cuyas manchas blancas, corvejones bajos, conformación de la grupa y 
esqueleto, etc,... indican claramente la influencia de una raza exótica741. 
Os primeiros resultados acadados cos cruces, conseguiron impresionar aos gandeiros, 
que comezaron a substituír as razas autóctonas polos animais mestizos, dedicando os que non 
ían ao matadoiro á reprodución, obtendo animais soamente cun cuarto da liña mellorante, e a 
súa vez os fillos destes un octavo. Esta dexeneración por hibridación, supuña a imposición nos 
animais cos carácteres das razas autóctonas, sumándose a os seus defectos os do tipo 
importado742. 
Os datos que se presentan habitualmente de incremento do peso ou o rendemento 
cárnico dos animais, refírense aos datos que se acadan no cruzamento industrial de animais 
que van a matadoiro, onde evidentemente si había diferenzas, no peso vivo e nos 
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rendementos acadados e no peso, pero que non podemos considerar como mellora, ao, por 
motivos obvios, non ter continuidade na súa descendencia. 
Táboa 31. Rendementos en matadoiro de animais da raza do país e cruzados con Simmental. 
Federación Agraria de Ortigueira (1932)743 















7 159,3 74,0 46,4 221,8 109,6 49,4 
8 164,6 78,8 47,8 235,5 118,7 50,4 
9 177,1 81,8 46,1 242,0 120,0 49,5 
10 202,0 90,5 44,0 263,3 130,3 49,4 
11 227,0 107,2 47,2 273,2 138,2 50,6 
 
Son diversas as ocasións nas que Rof insiste no escaso efecto que o cruzamento ten na 
“mellora” dos animais. 
El cruzamiento poquísimas veces ha producido la mejora que sus 
preconizadores idearon, porque de su empleo han resultado múltiples 
mestizajes mal hechos y peor dirigidos, que han trastornado la producción 
típica de las comarcas donde se han implantado744. 
Pode parecer que existe unha interesada intencionalidade nestas afirmacións, ao partir 
directamente dun dos principais defensores da selección en pureza. Porén, anos máis tarde, 
Sánchez García na súa monografía sobre a raza rubia galega, en base as frecuencias xénicas 
dos diferentes alelos transferrínicos e do estudo dos grupos sanguíneos, suxire que na actual 
estrutura xenética da raza Rubia Galega, non houbo influenza de razas estranxeiras745. Do 
mesmo xeito, estudos actuais baseados na categorización das razas mediante microsatelites de 
ADN, parecen confirmar dita afirmación. 
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Imaxe 139. Clasificación do gando vacún segundo Felius (1995)
746 
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 M. FELIUS, Cattle Breeds: an Encyclopedia., Misset, Doetinchem [Netherlands], 1995; M. FELIUS; P. A. 
KOOLMEES; B. THEUNISSEN; EUROPEAN CATTLE GENETIC DIVERSITY CONSORTIUM; J. A. LENSTRA, “On the Breeds of 
Cattle—Historic and Current Classifications”, Diversity, vol. 3, 4, 9 de novembro de 2011, páx. 681. 
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Imaxe 140. Categorización del ganado vacún europeo en base ao xenotipado de microsatellites
747 
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 M. FELIUS E OUTROS, “On the Breeds of Cattle—Historic and Current Classifications”, op.cit. 2011, páx. 
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Imaxe 141. Distancia xenética de 103 razas europeas de vacún analizadas con 30 microsatellites 
recomendados pola FAO a través do programa Microsat
748 
Tendo en conta a limitada mostra destes estudos (50 animais de pura Raza Rubia 
Galega), é difícil facer unha análise sobre que achegas doutras razas tivo a raza Rubia Galega, e 
por extensión o resto da cabana vacúa do país. Parece pois interesante, darlle continuidade a 
este tipo de estudos sobre os recursos zooxenéticos, onde se poida comprobar mediante un 
tamaño de mostra máis significativo, a incidencia real na totalidade do país destas achegas no 
proceso evolutivo da cabana gandeira galega, e desta sobre outras como por exemplo pode ser 
a Palmera ou en razas do continente americano749.  
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Imaxe 142. Dendograma das razas españolas, 
obtido mediante o programa Kitsch, a partir da 





Imaxe 143. Arbore evolutivo construído con 13 




En base a isto, a posible falla dunha participación efectiva e directa das razas 
especializadas no proceso de mellora do gando galego, na que se baseaba principalmente a 
acción “modernizadora” institucional, ten que supor desbotar a idea que durante este período 
o gando galego non sufriu un proceso de innovación e transformación? Lonxe disto, parece 
que foi a propia adaptación da raza autóctona dende a súa selección realizada polos propios 
labregos a que cobra un especial protagonismo neste proceso de innovación.  
Dende as mencionadas indicacións de Valenzuela Ozores, pasando polas achegas 
dunha importante parte do Grupo de Prácticas Modernas, o certo é que a “agricultura 
letrada”, levábanse dado argumentos dabondo, que xustificaban o establecemento dun plan 
de mellora da raza vacúa galega, partindo da propia selección en pureza da mesma. Aínda que 
recoñecendo a superioridade das reses estranxeiras, consideran que as aptitudes son óptimas 
para as necesidades do agro galego, e que se amosaran combinando esta selección con accións 
de mellora da súa hixiene e nutrición. 
Neste contexto Rof Codina deixa entrever na memoria presentada nos Xogos Frorais 
de Lugo de 1901 o seu posicionamento a favor desta vía752, pero será a través da influenza que 
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 J. JORDANA E OUTROS, “Relaciones genéticas en bovinos españoles obtenidas a partir del estudio de 
caracteres morfológicos”, op.cit. 1991. 
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a partir de 1905 exerce nel o grupo de Prácticas Modernas e sobre todo o coñecemento das 
experiencias que se estaban a levar a cabo en Guipúscoa coa raza pirenaica753, o que impulsa e 
respalda a súa posición, dándolle continuidade a esta postura no resto da súa obra. Porén, Rof 
Codina non fai máis que incidir no que dende o campo se estaba a levar a cabo. Así en 1907, 
nunha conferencia a gandeiros de Láncara, pon de manifesto a acertada liña que estaban a 
tomar os gandeiros, os cales xa apostaban pola selección fronte ao desacertado e arbitrario 
emprego dos cruces 
Solo siento, que quizá mi falta de conocimientos y mi carencia de dotes 
oratorias hará fracasar mi conferencia, de la cual esperareis acaso grandes 
enseñanzas para la explotación racional de vuestras cuadras; y quiero que 
desde este momento desechéis esa idea, si es que la habéis preconcebido, 
porque lo que voy a deciros no es más que confirmación científica de lo que 
estáis practicando todos los días; explicaros porque estáis en lo cierto, a no 
admitir ganados extranjeros desarmónicos (destartalados, mal feitos, decís 
vosotros) en vuestra ganadería, quiero haceros comprender como a pesar de 
haber entrado en Galicia muchos reproductores forasteros, las razas siguen en 
pie, si bien un poco deterioradas, por haber olvidado vosotros un asunto de 
gran importancia en agricultura y ganadería; la selección754. 
Como comprobar que a acción dos gandeiros estaban a supor unha mudanza na 
conformación do gando? Como se estableceu a liña a seguir? Cales foron os seus efectos?. 
5.2.2.- Os concursos de gando como impulso das melloras  
Os concursos de vacas leiteiras valen máis que os "concursos de belleza". 
A Sociedade Económica de Amigos del Pais de Santiago, en 1887 xa propuxera aos 
concursos como medio para a promoción da gandería. En 1892 e como resposta a crise 
comercial con Inglaterra, celebrase na Coruña un concurso de gando que intentara incentivar, 
e estimular a actividade gandeira. O signo lúdico destas reunións gandeiras, carece de xuízos 
prácticos para lograr unha liña de selección ou mellora, xa que se admitían todo tipo de razas e 
cruces vacúns. Nelas os criterios de valoración dos animais era unicamente visual e subxectivo. 
Isto levaba á desconfianza por parte dos gandeiros no momento de designar os gañadores.  
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 J. ROF CODINA, Bosquejo sanitario-zootécnico: Ventajas del seguro aplicado a la ganadería en la 
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2005. 
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Verdadeiramente debe recoñecerse por ser de xustiza que a situación 
económica do labrego galego deixa moito que desexar....non se encontraban 
esas reses verdadeiramente notables que con frecuencia se observaban cando a 
exportación a Inglaterra. O xurado empregando prudente benignidade outorgo 
os premios para estimular a os nosos campesiños para presentar seus gandos 
en futuros concursos755. 
En 1902 celebrase o Congreso de Gandeiros en Pontevedra, e o I Concurso de Gandos 
en Santiago, os cales mostran un continuísmo cos anteriores, carentes de aproveitamento 
práctico para a mellora animal. Tratábase máis dunha expresión folclórica e actos 
propagandísticos que para nada tiñan que ver 
cunha intención de aproveitamento técnico dos 
mesmos, e que se resolve a partir de 1905, cos 
xa citados Concursos que a Granxa de A Coruña 
poñen en marcha de man de Robredo.  
Porén, o escaso apoio que se da dende a 
Granxa coruñesa a promover en maior medida o 
protagonismo da raza do país neste concursos, 
fai que dende outros ámbitos se comecen a 
poñer en marcha iniciativas como a que dende a 
Deputación de Lugo, baixo a presidencia de 
Emilio Tapia y Rivas, preservar o gando do país, 
a través da adquisición de doce sementais co fin 
de mellorar en selección a raza autóctona757. 
Herdanza do celebrado en 1902 en 
Pontevedra, levase a cabo en Lugo un segundo Congreso Rexional Agrícola e Gandeiro. Dito 
congreso celebrase o 7 de outubro de 1906, coincidindo coas Festas de San Froilán, sendo o 
presidente do mesmo Manuel Mosquera Lequerica, vicepresidente Emilio Tapia Rivas, vogais 
Leopoldo Hernández Robredo e Adolfo Ortigueira e coma secretario Juan Rof Codina. A dicir 
por J.A Duran758, e neste congreso cando Rof comeza a adquirir un papel protagonista no 
movemento agrarista. O peso de Rof, manifestase ao decidirse en dito congreso, desviar a 
mellora do vacún a unha liña na que se dea preferencia “a selección cientificamente dirixida”, 
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Imaxe 144. Emilio Tapia y Rivas
756
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por medio da recuperación e selección en pureza da unidade racial entre os individuos 
autóctonos de condicións sobresaíntes, deixando o cruzamento para casos especiais759. No 
mesmo Congreso levase a cabo o 1º Concurso Rexional de Gando Vacún do Pais, con premios 
exclusivos para a raza do pais, outorgándolle soamente diplomas o vacún estranxeiro e os seus 
mestizos760. A raíz deste congreso a Deputación de Lugo acordou establecer once paradas de 
sementais, unha por partido xudicial, e adquiriu os tres touros premiados do pais no Concurso, 
para iniciar a mellora por selección acordada761.  
 
 
Imaxe 145. II Concurso Rexional de Gandos (A 
Coruña). 1906. Touro de 3 anos. 1º Premio. 
Presentado por Jesus Somoza de Laracha (A 
Coruña). AROF. BUSC 
 
Imaxe 146. Modelo de vaca e becerro de raza 
galega en 1906. AROF.BUSC 
 
Dentro das conclusións de dito Congreso, establecese que a mellora da gandería 
galega ten que acometerse dando preferencia á selección cientificamente dirixida entre os 
individuos das razas indíxenas de condicións sobresalientes e reservando o cruzamento 
soamente para casos especiais. Para elo, indica que o Estado debería establecer en cada 
provincia e na Escola de Veterinaria de Santiago unha Estación Pecuaria e que as Deputacións 
secundarían dita rede coa creación de outra de paradas sementais e de gando vacún e de 
porcino. Os directores técnicos das paradas de sementais levarían a cabo a súa vez as 
estatísticas de xeito que permitiran dar a coñecer a importancia da gandería dentro da riqueza 
do país762. 
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Rof Codina, a igual que Robredo, apunta o uso dunha valoración obxectiva do gando 
por métodos zoométricos, empregando o método Lydtin 763 , como mellor forma para 
establecer as necesidades e defectos da raza, así como procedemento para establecer as 
medidas correctoras. Aínda que en 1907 xa existía o compromiso de empregar o método por 
puntos no seguinte concurso de gandos que se celebrara en A Coruña764, non é ata maio de 
1909, no concurso comarcal de Outeiro do Rei765, cando o catedrático de zootecnia da Escola 
de Veterinaria de Santiago, Pedro González, xunto cos naquel momento alumnos Gonzalo Pozo 
e Daniel Varela, empregan este método por primeira vez nun concurso. Será o propio Rof quen 
anos máis tarde poña de relevo a importancia que o feito de adoptar este método supuxo para 
o éxito dos concursos como guía para os gandeiros. 
No rexurdir da industria pecuaria nacional, cando a historia sinale as 
principais causas que contribuíron á reconstrución das razas indíxenas, 
impulsando ó seu estudio...apreciará a eficaz influencia que en tamaña obra 
exerceron os concursos comarcais de gando e o emprego neles do método de 
medición por puntos766. 
A relación entre a organización dos concursos nunha comarca e a notable mellora da 
gandería na zona é repetida por Rof en diferentes traballos, manifestando, como veremos 
diferentes exemplos nos que determinadas zonas estaban á cabeza na celebración periódica 
destes eventos e o aproveitamento dos mesmos. 
En xullo de 1909, ten lugar na Escola Especial de Veterinaria de Santiago o terceiro 
Concurso Rexional de Gandos, empregando tamén o método por puntos. Cos datos obtidos, o 
catedrático Pedro González y Fernández, levou a cabo os primeiros estudios zoométricos das 
reses da raza galega. Neste senso Sanz Egaña pon de exemplo os traballos realizados en 
Galicia, como pioneiros a nivel do Estado. 
Los dos Concursos Nacionales organizados en Madrid por la «Asociación 
de Ganaderos», iniciaron la verdadera pauta y aunque no fueron modelo, 
marcaron un gran progreso en este sentido; el único certamen de esta índole 
que ha obedecido a un fin determinado, á una marcada orientación fue el 
celebrado en Santiago en julio del año pasado, el concurrente más importante 
de ganado vacuno ha sido clasificado detenidamente, medido por el sistema 
alemán Lydtin , hoy el más científico, estudiado en sus condiciones morfológicas 
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y dinámicas, apreciando minuciosamente sus bellezas y defectos, indicando a 
los propietarios con números, qué caracteres debían conservar y acrecentar y 
cuáles hacer desaparecer, hasta alcanzar una perfecta homogeneidad, y pronto 
a ese paso inaugurarán el Herd-Book gallego767. 
En base ao método Lydtin, confeccionáronse táboas de valoración, as cales ademais de 
cualificar aos animais nos concursos, permitiron establecer os primeiros parámetros 
definitorios da raza a través da súa talla, peso e algunha proporción. Mantívose a 
diferenciación en sub-razas, a dos vales e a da montaña.  
 
Imaxe 147. III Concurso Rexional de Gandos (Santiago). 1909. Becerro "Lirio". 1º Premio. Presentado por 
Juan Antonio Lago Fernández de Corgo (Lugo). AROF. BUSC. 
Cando a puntuación do animal non chegaba a obter 50 puntos, era eliminado, os 
cualificados entre 50 e 55 puntos se lles outorgaba recompensa de terceiro premio, de 55 a 60 
o segundo premio, e de 60 a 65 eran considerados de primeiro premio. Aos que alcanzaban 
unha puntuación superior aos 65 puntos se lles outorgaba un premio extraordinario en función 
dos recursos dos que se dispoñía768. 
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A importancia da introdución dun método obxectivo de puntuación, serviu non 
soamente para detectar cales eran os puntos febles a mellorar nas diferentes reses, de xeito 
que se foron semellando ao patrón predifinido, senón que limaba calquera tipo de suspicacia a 
hora de outorgar os premios aos animais e animaba á participación ao resto de gandeiros. 
Quizais sexa a través da visión costumista de Prado “Lameiro”, que sen deixar de ser parte 
interesada e coa intencionalidade de facilitar a publicidade dos concursos, pódenos achegar ao 
sentir dos labregos para co emprego desta nova sistemática. 
-¿Va que vés de Compostela? 
-Pois, veño; e logo ¿que hai? 
-E tí tamén és dós burros  que levaron gando alá és Concurso, ou 
somana,oi como lle dín? 
-Cecáis. 
-¡Home! ¿E como caíche n-esa parvada? 
-Verás: alá meu compadre andívo zurra d´eiquí e d´acolá e volta, e dalle, 
e sacode, e poís, hai qu´ir a porbar s´elí dín algunha cousa que, se cadra, non 
vén mal, y-entón eu, cuase animeime, e fun e veleí está. 
-E qué; ¿va que ch´andiveron mide que te medirás o “Gallardo” 
mesmamente que se lle foran mercar un traxe feito e direito? 
-Andiveron. É verdá. 
-¿No ser, háibos cada paba que mesmo c´é pea toupar coá risa. ¡Mira, 
carápio, qu´eso de darll´ó animal un premeo do par midilo… 
-Boeno, pois algo terá de xeito esa cousa cando esí dí o fai que o fai. 
Eu pol-o de pronto digo que o meu toro mariñan tén sona en toda esta 
térra e por algo eso será, y –anque dí había alí outros millores que o meu y 
hastra mais bén mantidos, non poideron ó meu Gallardo ganar. 
-Ti, entón, ¿deronch´o premeo? 
-Deron 
-Pr´ahí trinta reas 
-Peso arriba peso abaixo… 
-Pois , valeuche a pena andar as légoas que ti andiveche… 
-E mais volvia mañan s´outros sesenta pesiños vira n-a buira. 
-Xa, xa; vendend´o touro poidera que os aprazaras n-a man 
-E si véndelo, que o touro velo elí tes, e tu hirmá podeche dicir si é certo o 
d´os mil doscentos reas que en tres billetiños ela o pé meu viu cobrar. 
-Pois que ch´aporbeiten. (¡Coiro, si amiña Xuvenca vai…!)769 
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A pesar de cada vez eran máis as voces que coma Rof Codina apostaban pola mellora 
da raza a través da selección no lugar dos cruzamentos coas razas estranxeiras, aínda había 
algúns que vían a este como un paso inicial, como era o caso de Valeriano Villanueva o cal 
consideraba inútil o cruzamento con outras razas nas condicións nas que nese momento se 
atopaban, indicando a necesidade de primeiro seleccionar, distinguir e separar unhas doutras, 
as razas do país sen mesturar entre si, e despois pensar nos cruces con razas estranxeiras, co 
fin de acelerar a selección, sempre tendo en conta que se houbera mellorado de xeito paralelo 
a produción de forraxe en cantidade e poder nutritivo770. 
 
Imaxe 148. III Concurso Rexional de Gandos 
(Santiago). 1909. Becerro "Petrus". 1º Premio. 
Presentado por Manuel Soto Trelles de Pantón 
(Lugo). AROF. BUSC 
 
Imaxe 149. III Concurso Rexional de Gandos 
(Santiago). 1909. Becerro "Perico". 1º Premio. 
Presentado pola Cámara Oficial Agrícola de 
Santiago. AROF. BUSC 
 
Imaxe 150. IV Concurso Comarcal de Gandos de 
Ortigueira. 1909. Vaca. 1º Premio. Presentada por 
Andrés Cornide de San Claudio (2.000 litros). 
AROF. BUSC 
 
Imaxe 151. IV Concurso Comarcal de Gandos de 
Ortigueira. 1909. Vaca. 2º Premio. Presentada por 
Vicente Seoane, de San Claudio. (1.500 litros). 
AROF. BUSC 
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Imaxe 152. II Concurso de Gando Vacún de 
Carballo (A Coruña). 1912. Becerro de Raza Galega, 
subraza de Montaña. 2º Premio. Propiedade da 
Sociedade de Gandeiros de Coristanco. AROF. 
BUSC 
 
Imaxe 153. II Concurso de Gando Vacún de 
Carballo (A Coruña). 1912. Vaca da sección de 5 a 8 
anos da Raza Galega subraza da montaña. AROF. 
BUSC 
Anos máis tarde, Rof segue insistindo na mellora da raza a través da selección, 
desbotando os cruzamentos, xa que con estes non se consegue afianzar unha liña de mellora 
constante771. 
Seguimos considerando como el camino más caro, el más largo y el más 
difícil, el de conseguir la mejora de la ganadería bovina gallega mediante los 
cruzamientos del ganado indígena, sin su previa selección, con una raza 
extranjera, por muy acreditada que este, como mejoradora. Lo observado en el 
XXIV Concurso de ganados de Ortigueira, en el que siguen presentándose vacas 
de bellezas sobresalientes nada más, como en los primeros certámenes pero 
que siguen faltando reproductores selectos de raza gallega, confirma nuestras 
tesis. 
Si todo el dinero y esfuerzo dedicado por los ganaderos de Ortigueira a 
conseguir la aclimatación del ganado simmental se hubiese invertido sin 
regateos en seleccionar la raza indígena, existiría actualmente en la comarca 
un plantel de reproductores de mérito, que acoplados con las vacas buenas, 
habrían formado la colectividad más notable de Galicia, por su rendimiento, 
belleza y tipo mejorado. 
El cambio de raza mejorante, que ahora practican, lo consideramos 
expuesto a los mismos resultados, porque no se consigue la mejora de una 
población bovina con acoplar dos o tres sementales de raza extranjera de tipo 
determinado, con vacas de tipo diferente, y después utilizar los mestizos para 
formar la raza que se desea, sino seleccionando los ejemplares indígenas, 
formando familias de genealogía conocida, mejorando las condiciones del 
medio y, sobre todos aumentando la cultura pecuaria del ganadero, es decir, 
practicando lo que han hecho y siguen haciendo las naciones que cuentan con 
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razas propias de ganado mejorado y de las que Galicia debe aspirar a no ser 
tributaria, aspiración que hacemos votos para  que logre pronto convertir en 
realidad, que no faltan elementos en la región para semejante obra de 
verdadero patriotismo772.  
Botamos man da análise que fai Peña Novo para resumir a labor que durante estes 
anos se levou a prol da mellora pecuaria. 
La ganadería aún progreso más que la agricultura. Los numerosos 
concursos de ganados, los mejores y más prácticos de España, convencieron a 
los campesinos de la ventajas de la selección y hoy todas las Federaciones 
Agrarias están adquiriendo los mejores sementales (una res de abasto puede en 
igualdad de tiempo duplicar en peso, y por lo tanto en valor, según proceda de 
un semental bueno y uno malo). Esta mejora de la raza, comprobada 
especialmente en los últimos concursos celebrados en la provincia de 
Pontevedra, se traduce en aumento de carne y de producción lechera, origen de 
las industrias lácteas e queserías que se están iniciando en toda Galicia y cuya 
producción tiene un margen inagotable774. 
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Imaxe 154. Concurso de gandos de Carballo (1911). Publico presenciando a cualificación dun becerro 
polos veterinarios Ignacio Varela, Santos Romero e Rof Codina
773
. 
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5.2.3.- Definición dunha raza. A Raza Bovina Galega.   
Tamén hai razas de vacas, e a mellor é a nosa 
Vimos como xa na memoria sobre a Gandería en España de 1891 realizase unha 
primeira clasificación da raza galega en función da súa procedencia xeográfica e a cor da súa 
capa. Na mesma liña son os primeiros traballos que realiza Rof sobre o gando galego, nos que 
describe brevemente aos animais.  
Así, en 1907 fai unha primeira achega sobre a clasificación do gando galego onde 
diferenza tres capas; a marela, a teixa e a parda e outras tres procedencias; gando das 
mariñas, dos vales e das montañas775. No mesmo senso, un ano máis tarde publica no Boletín 
da Gran Clínica Veterinaria, un traballo máis extenso no que ademais de incidir na mesma 
clasificación, segundo amosamos no Gráfico 12, e achega información sobre as características 
morfolóxicas, fisiolóxica e patolóxicas da raza. Fai tamén mención aos mestizos da raza galega 
con gando vianés, destinado principalmente para o traballo, e ao cruce con Simmental sen 
entrar a valorar as vantaxes ou inconvenientes que estes cruzamentos achegan.776. 
Ao largo deste apartado recollemos de xeito comparativo as diferentes descricións que 
sobre a raza galega se teñen realizado, de xeito que se poida comprobar a evolución que ao 
longo do tempo tiveron aos animais na súa conformación e o seu carácter produtivo. 
 
 




Imaxe 156. Vaca galega marela (1908) 
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Gráfico 12. Clasificación da Raza Bovina Galega segundo Rof Codina (1908)778 
Raza Bovina Galega 
Sub-raza marela con 3 
variedades 
Da mariña, litoral ou vales fértiles 
Dos vales 
Das montañas 









A raíz dos datos que se van obtendo nos concursos conséguese comezar coa 
categorización científica da raza bovina galega. Seria o traballo realizado por Pedro González, a 
partir das medidas obtidas dos concursos de 1909, o que pasa a ser o primeiro neste senso en 
engadir unha descrición obxectiva mediante datos biométricos que permitiran comezar coa 
determinación dos animais segundo un estándar racial determinado. Non conseguimos atopar 
publicado este traballo para a súa consulta e soamente temos constancia da súa existencia a 
través de citas do propio Rof e en notas da prensa da época.  
As diferenzas interpretativas nas valoracións por parte dos diferentes xurados dos 
concursos, facía que ademais da subxectividade, fora imposible establecer comparativa entre 
os diferentes certames. A achega de Pedro González supón un xiro neste senso, ao establecer 
un método de apreciación único, racional e científico para a cualificación baixo un mesmo 
criterio o gando vacún dos concursos galegos. Para solventar as diferentes asignacións de 
puntos por parte dos xurados, formulou unha escala de medidas e puntos para cada medición, 
de xeito que a valoración fora inequívoca. O feito de instaurar un método obxectivo para a 
avaliación do gando enseguida se gañou a confianza dos gandeiros. 
En 1912, Rof Codina publica un estudo sobre o resultado das medicións de 50 reses do 
país obtidas no Concurso de Gandos de Ortigueira de 1911779. Sinala que a media das reses 
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que se presentan neste concurso tiñan unha altura á cruz de 106 cm, de 102 cm na metade do 
dorso e de 109 cm na entrada da pelve, o que representaría uns animais de pequena talla e 
cunha liña dorsal apandada. Aínda habendo animais de máis talla (128 cm de alzada na cruz), 
tiñan igual co resto defectos na conformación da liña dorsal e como consecuencia un menor 
rendemento de pezas carniceiras de mellor calidade (solombo e lombo).  
Rof define á res de tipo estandar coma de talla media, liña dorsal afundida, con 
tendencia a mellorar buscando a horizontalidade, cruz dos cadrís e cola un pouco altas, tronco 
curto, costelares estreitos, compensado este defecto por unha gran altura do peito, cruz dos 
cadrís estreita, aínda que no tanto como o peito, o cal indica que se estaba modificando dito 
defecto, cruz dos cadrís curta, pouco perímetro torácico, esqueleto algo basto, con tendencia a 
afinarse, xa que no grupo abundaban esqueletos finos (1/10 de índice dactilotorácico). 
Segundo Rof, a media dos animais presentan uns rendementos lácteos bos, o que 
demostraba que os labregos os ten en conta e que dentro do tipo mixto do que ten necesidade 
de posuír, elixe as vacas cunha mellor conformación mamaria. 
En maio de 1913, celebrase en Madrid o III Concurso Nacional de Gando e no seu 
programa aparece por primeira vez premios a raza bovina galega, dividida en dúas subrazas de 
montaña e do val. En dito concurso, Rof da a coñecer o método de apreciación empregado 
para a raza galega, o que lle permitiu realizar o traballo que co titulo “Estudio de los principales 
grupos indígenas de ganado bovino del norte de España” 780 e que se reproduciu en case a súa 
totalidade na Memoria de dito concurso que publicou mais tarde a Asociación Xeral de Gandos 
do Reino. No concurso de memorias do mesmo certame, foi tamén premiado o traballo de Rof 
de titulo “Los concursos de ganados como medio de fomentar y clasificar la ganadería”781 
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Imaxe 157. IV Concurso Nacional de Gandos 
(Madrid). 1913. Toro 1º premio da subraza de 
montaña. Propiedade de José Díaz de Vilalba 
(Lugo). AROF.BUSC 
 
Imaxe 158. IV Concurso Nacional de Gandos 
(Madrid). 1913. Toro de 20 meses. Terceiro premio 
da subraza da montaña. Pertencente á Sociedade 
de Gandeiros “La Justicia” de Coristanco (A 
Coruña). AROF.BUSC 
 
Imaxe 159. IV Concurso Nacional de Gandos 
(Madrid). 1913. Vaca 2º Premio da subraza dos 
vales. Presentada por Manuel Nuñez de Lugo. 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 160. IV Concurso Nacional de Gandos 
(Madrid). 1913. Toro 2º Premio da subraza dos 
vales. Propiedade de Manuela Díaz de Corgo 
(Lugo). AROF.BUSC 
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Imaxe 162. Rof Codina nun concurso gandeiro celebrado en Cuntis. (1920)
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Imaxe 164. La raza bovina gallega (1916). AROF 
BUSC 
 
Imaxe 165. Medición dunha res co Bastón zoométrico ROF. AROF. BUSC. 
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En 1916 Rof Codina publica a monografía sobre a Raza Bovina Galega premiada pola 
Asociación de Gandeiros do Reino. É neste libro onde se poñen dun xeito efectivo as bases do 
morfotipo do que logo seria a Raza Rubia Galega785. Martinez Morás define este traballo como 
obra de rexionalismo práctico de elevado patriotismo, de positiva importancia para todos os 
que senten cariño pola rexión, de consulta obrigada para quen haxa de ocuparse en estudos 
sobre a vitalidade industrial de España786. 
Nesta obra, Rof describe como de xeito maioritario o aproveitamento da terra en 
Galicia faise a través de pequenas explotacións de carácter familiar que combinan a agricultura 
e a gandería. Sinala como a pesar da reducida dimensión que acadan estas explotacións de 
xeito individual, no seu conxunto a súa produción consegue aportar un alto valor económico. 
Debido a escaseza de censos fiables, Rof indica a dificultade para poder determinar a achega 
que en realidade fai esta ao conxunto da economía galega. Esta imposibilidade de cifrar o 
número de cabezas de gando bovino, obrígao a facer estimacións que apuntan a números por 
riba do millón de cabezas de vacún, lonxe das 918.148 que indicaba o censo oficial de 1916787. 
Modifica a súa anterior clasificación, atendendo a unha separación entre as diferentes 
ubicacións xeográficas e a súa vez á capa da pel, reducindo a 4 as posibles variedades dos 
animais segundo podemos ver no Gráfico 13. 
Gráfico 13. Clasificación da Raza Bovina Galega segundo Rof Codina (1916)788 
Raza Bovina Galega 
Sub-raza da montaña 
Teixa 
Marela 




Os datos sobre os que traballou Rof para definir o morfotipo da Raza Bovina Galega, 
son resultado da reseña e medición de 2.000 reses en máis de 40 concursos de gando das 
provincias de A Coruña, Lugo e Pontevedra. (Anexo XII) 
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Ademais nesta monografía, describe sistemas de produción axeitados, as liñas para 
establecer unha mellora nas condicións alimenticias do gando, medidas hixiénicas que se 
teñen que impoñer nas explotacións e as deficiencias existentes nestas. Fai tamén unha reseña 
aos diferentes sistemas para asegurar o gando existente en Galicia, os principais 
procedementos de venta da reses e os seus produtos, establecendo para este punto uns 
consellos que se poderían por en marcha para lograr maiores vantaxes económicas, como 
pode ser o evitar as carnes cansadas a través dun correcto traslado dos animais, ou evitar o 
comiso de coiros e carnes danadas por un manexo inadecuado. 
 
Imaxe 166. Traballos do V Concurso Nacional de Gando de 1926. AROF.BUSC 
En todo momento, Rof incide na importancia de que sexan os propios gandeiros os que 
lideren e fagan súa esta mellora. Exemplo desta teima é a conferencia que imparte durante a 
Semana Agrícola de Santiago de 1918, na que baixo o titulo de “Mejora del ganado vacuno y 
de cerda de Galicia. Problemas que comprende e imposibilidad de resolverlos sin el concurso 
del ganadero”, resalta que a posta en marcha de calquera iniciativa a favor da mellora 
pecuaria, ten que pasar sempre pola aprobación dos que realmente a van a poñer en marcha 
para que esta sexa efectiva789. Tras consultar aos gandeiros, estes deciden cal tería que ser a 
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liña a seguir para a selección, inclinándose a maioría a favor dos animais de capa colorada 
uniforme, con mucosas rosadas sen pigmentos (sen sinais de defecto por cruzamento)790. 
Desta maneira podemos apreciar como a propia iniciativa dos gandeiros, supuxo unha 
selección adaptativa do gando en pureza, seguindo as pautas que se daban dende os 
diferentes certames de gando, pero sobre todo a procura de cubrir as demandas do mercado 
con pezas de maior valor comercial e con animais de maior rendemento carniceiro. Neste 
punto establecíase unha interesante duplicidade á hora de por en marcha esta selección. Por 
unha banda os atractivos prezos pola venda dos becerros para sacrificio, facía que os mellores 
exemplares non quedaran para a reposición o que impedía que se lle deran unha rápida 
continuidade a este proceso de mellora, aspecto este que como xa vimos foi amplamente 
criticado polos técnicos. Porén, por outra parte nin a propia presión do mercado impedía que 
se conservaran os mellores reprodutores adultos, máis cando este promovíase a través dos 
concursos. 
Hace siete años el ganadero de Noya no concedía ninguna importancia al 
toro reproductor de raza gallega; los paradistas dedicaban a sementales los 
ejemplares degenerados y raquíticos que encontraban en las ferias, por los 
cuales cobraban el estipendio de un real por vaca abastecida. 
Se inició la celebración periódica de concursos de ganados, persiguiendo 
la selección de las reses típicas del país, y de año en año se ha visto como se 
operaba la transformación de los reproductores, apreciándose el aumento de 
sus perfecciones y su mejoramiento general. 
Los toros de las secciones segunda y tercera habían sido premiados en el 
concurso del año pasado, demostración de que los paradistas conservan los 
buenos toros en virtud de las enseñanzas que reciben en los concursos y el 
halago que en ellos producen los premios alcanzados con sus reses. 
Muy pocas becerras fueron presentadas en este año en la sección cuarta 
y estas pocas reunían escasas bellezas. La característica del concurso de Noya, 
era la presencia de un ramillete de hermosas becerras procedentes de la ferias 
de Padrón, que es la fuente de las vacas de se surten los labradores de Noya. 
Atribuimos la falta de becerra a la gran exportación que se ha hecho de estos 
animales y la carestía de los piensos, que han decidido a los ganaderos a 
deshacerse de la reses jóvenes y conservar las adultas. 
Este proceder de los ganaderos, adoptado de manera circunstancial, 
carece de importancia, pero practicado mucho tiempo puede ocasionar un gran 
trastorno en nuestra riqueza ganadera, porque si se sacrifican todos los 
animales jóvenes llegara un momento que no se podrán cubrir la bajas 
naturales de los establos y ello acarreará un descenso en el número de reses 
que se crían y disminución de nuestra riqueza 
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La abundancia de vacas presentadas en el concurso de Noya desmentía 
los rumores de que los ganaderos gallegos están vendiendo esta clase de reses 
para el matadero ante los precios subidos que le ofrecen los exportadores. El 
labrador gallego es eminentemente conservador, y, por tanto, conociendo 
como conoce la función de las vacas de cría, no se desprende de ellas, más que 
en los casos excepcionales de quedar vacías mucho tiempo o de carecer en 
absoluto de pastos. 
Si algún labrador cegado por la oferta se desprende de una vaca de cría, 
como tiene que ocupar su plaza con otra, encuentra el castigo teniendo que 
satisfacer por un animal peor casi el mismo dinero y a veces más, que el que 
percibió por la res vendida791. 
Exemplo dos diferentes camiños que supuxo optar pola selección ou o cruzamento é a 
avaliación feita pola Asociación de Gandeiros do Reino cando se refire a evolución da raza 
bovina galega, nos diferentes concursos provinciais resaltando a xa comentada equivocada liña 
que se estaba a seguir no Ortegal. 
EL primer Concurso se celebró el 27 de julio (1924) en Outes para el 
partido judicial de Muros. Fueron premiadas 46 cabezas de gando, habiéndose 
otorgado por el Jurado calificador 8 premios extraordinarios, 21 primeros 
premios, 9 segundos premios y 8 terceros premios. La selección observada ha 
sido de gran progreso comparada con el Concurso de 1917, en que fueron 
premiados 21 ejemplares, otorgándose 7 segundos premios y 14 terceros. 
En el Concurso celebrado en 1921 se concedió un premio extraordinario a 
un hermoso reproductor de raza gallega que tenía 208 centímetros de 
perímetro torácico, que ya había sido premiado con primer premio en 1919. 
Este hermoso ejemplar, que demuestra la rapidez con que podía hacerse 
la selección en Galicia, ha sido el reproductor de la mayoría de los premios 
extraordinarios y primeros de 1924. 
El segundo Concurso tuvo lugar el 10 de agosto en la villa de Santa Marta 
de Ortigueira. Ningún premio que merezca especial mención se otorgó en este 
Concurso, debido a que durante muchos años, hasta que la Junta Provincial se 
encargó de su orientación, estuvieron bajo la influencia del mestizaje, de la raza 
Simmental con la del País abandonando los reproductores de esta ultima 
El anterior y el que nos ocupa, que han sido orientados por esta Junta 
provincial, comienzan los ganaderos a conservar becerros de raza gallega, y 
esperamos confiadamente; que en los sucesivo, se hará notar el cambio, por 
tratarse de la comarca más fértil de esta provincia y en la que los labradores se 
preocupan más intensamente de la orientaciones que se les dan792. 
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Os concursos supoñen incentivo e modelo a seguir a hora de modular a evolución do 
gando nas diferentes comarcas, sendo ano tras ano mellores os exemplares que se presentan, 
aspecto que se puido comprobar noutros puntos da xeografía galega, como por exemplo Neda. 
... el valor de un concurso se mide por el número de premios 
extraordinarios primeros y segundo que en el mimo se otorgan y se puede 
apreciar como progresa en una comarca una ganadería, haciendo el estudio 
comparado de dos o más concursos, como vamos a hacer con los de Neda de 
1920 y 1921. 
El año pasado fueron presentados en el concurso que nos ocupa 110 
reses vacunas y ese año se inscribieron 135. En 1920, se otorgaron 5 primeros 
premios, 11 segundos y 12 terceros. Y este año se han concedido 8 primeros, 14 
segundos y 13 terceros. Existe, pues, un progreso en el último certamen793. 
Unha vez creada a Dirección Xeral de Gandería, o 23 de Marzo de 1933 publicase o 
Regulamento de libros Xenealóxicos e comprobación do rendemento lácteo, aprobado por 
orde de 23 de marzo de 1933794. Ao editarse se lle engadiron anexos e instrucións propostas 
pola Sección de Fomento Pecuario, que dirixía Rof, que serviran para apreciar as reses bovina a 
inscribir e os prototipos das razas españolas. Ese mesmo ano, se establece o estándar racial da 
Raza Bovina Galega, a cal presenta cifras como un peso vivo máximo atopado nos touros dos 
vales de 760 kg, o que fai ver como en pouco tempo se acadou unha melloría considerable. 
De xeito paralelo se crea tamén no ano 1933, a Estación Pecuaria de Lugo tendo como 
especial encomenda a selección do gando bovino de raza galega. Para elo adquire un lote de 
vacas da comarca de Negreira (A Coruña) o cal se completa cun grupo de becerras procedentes 
de Lugo, descendentes de animais premiados nos Concursos de Gando da provincia de Lugo.  
Neste punto, é difícil facer unha valoración dos efectos da Guerra Civil no proceso de 
transformación da raza galega. Aínda que pola proximidade no tempo, pareza que facer un 
achegamento sobre os efectos da Guerra Civil na gandería, non debera supor un problema, o 
certo é que a disparidade de datos ou reflexións, que nalgúns casos de xeito interesado se 
mantiveron durante o franquismo, así como a escaseza de datos estatísticos ou de censos 
gandeiros que poidan aportar unha certa fiabilidade as conclusións obtidas, fan que esta tarefa 
téñase que abordar con certa cautela. Traballos como os de Fernández Prieto, Barreiro Gil ou 
Martínez López, entre outros, describen a situación da gandería neste período, sendo 
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coincidentes nos problemas que supoñen a fiabilidade dos censos 795 . A pesar desta 
circunstancia intentouse realizar unha avaliación máis minuciosa neste senso, que pola falta de 
datos e resultados robustos, quedaron en sondaxes previas a través dunha interpretación por 
modelización de liñas de regresión das diferentes tendencias que se presentaban nas 
diferentes especies de gando en Galicia796. Conscientes da necesidade dunha revisión neste 
aspecto en maior profundidade, que sobrepasaria o marco de estudo deste traballo, adiamos a 
súa realización para futuras investigacións. 
Xa na posguerra, e a partir dos lotes da Estación Pecuaria de Lugo realizouse unha 
labor de selección en pureza, co que se conseguiu un tipo definido que polas súas vantaxes 
sobre o típico da rexión, denominouse Gando Galego Mellorado797. A selección dos efectivos 
vacúns estivo encamiñada preferentemente por conseguir dous tipos funcionais dentro da 
raza. O caracterizado pola súa aptitude traballo-carne foi o que inicialmente se estableceu no 
centro. A outra liña de selección de aptitude traballo leite, ia encamiñada a establecer un lote 
de vacas cunha lactación superior a 2.000 litros e fillas do touro “Cachorro” cuxa xenealoxía 
contaba con femias de máis de 3.000 litros. Esta labor viuse consolidade e reforzada, a partir 
de 1944 por medio do Plan Agrícola de Galicia, pola creación do centro de selección de Rubia 
galega de Fontefiz (Ourense) ao cal encomendóuselle especificamente a selección deste gando 
en detrimento da Estación Rexional de Lugo. Outro dos servizos importantes que aportaba o 
centro de Lugo era dispor dunha parada oficial de sementais, descendentes do touro 
“Cachorro” o cal serviu para a difusión da liña mellorada, e motivar o cambio nos reprodutores 
das paradas particulares que se vían obrigados a proverse de touros análogos en calidade para 
conservar a súa clientela. Así, a demanda de reprodutores de boa xenealoxía, activou a 
cotización á alza desta clase de reses na provincia de Lugo, chegando a alcanzar os exemplares 
ata dez mil pesetas a unha idade de 14 meses, creándose así un mercado de reprodutores 
completamente descoñecido no comercio pecuario da rexión, que ata a data soamente 
desenvolvía un comercio con destino a sacrificio, para prover ao mercado interno798. 
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Imaxe 167. VII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1945. Vaca "Linda" con cría, pertencente ao 
lote que obtivo o premio extraordinario. 
Presentado por Andrés Sánchez Cedrón de Piugos 
(Lugo). AROF.BUSC  
 
Imaxe 168. VII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1945. Vaca "Xata" pertencente ao lote que 
obtivo o premio extraordinario. Presentado por 
Andrés Sánchez Cedrón de Piugos (Lugo). 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 169. VII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1945. Toro "Teixo". Presentado por Andrés 
Sánchez Cedrón de Piugos (Lugo). AROF.BUSC 
 
Imaxe 170. VII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1945. Becerro "Perico". Presentado fora de 
concurso polo Concello de Lugo. AROF.BUSC 
  
Imaxe 171. VIII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1946. Toro "Cachorro". Presentado fora de 
concurso pola Estación Pecuaria Rexional de Lugo. 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 172. VIII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1946.  Becerro "Rufo". Presentado por 
Andrés Sánchez Cedrón de Piugos (Lugo). 
AROF.BUSC 
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Do mesmo xeito leváronse traballos experimentais comparando a produtividade láctea 
obtida no muxido manual exclusivo e o que combina o muxido coa alimentación dos becerros, 
co fin de substituír este ultimo. Ao mesmo tempo realizáronse controis comparando o 
crecemento de becerros que mamaban directamente das nais con aqueles que se lle 
proporcionaba o leite de xeito artificial, ou o uso de complementos para o seu engorde. 
Realizáronse ensaios acerca a resistencia dos becerros criados en estabulación libre, o cal 
demostrou a perfecta adaptación da Raza Galega a este réxime de explotación. 
Durante o Congreso Agrícola de Galicia de 1944, apostase por unha mellora da raza 
autóctona a través da labor dos propios gandeiros mediante a selección en pureza desta nas 
súas dúas modalidades leite-carne e traballo-carne, tendo que ser esta realizada por 
padroados descentralizados nos que interveñan as Deputacións provinciais e as Organizacións 
sindicais. Mantívose por parte dos diferentes relatores a denominación de Raza Bovina 
Gallega, ata que en 1947, atopamos por primeira vez nun traballo de Fernández Quintanilla a 
denominación de Raza Celta ou RAZA ROJA GALLEGA799. 
Dita denominación foi fortemente criticada por parte dos zootecnistas veterinarios. É 
doado entender, como nun momento no que todo o que soara a “ROJO” era rapidamente 
estigmatizado, este argumentario se tinxise de certo entusiamo “patriótico”. 
Hace poco, el dislate ha llegado al extremo. Con motivo del Plan Agrícola 
de Galicia, un ponente agrónomo se ha salido llamando “raza Roja de Galicia” a 
los bovinos gallegos. He aquí el caso típico de ignorancia anárquica. Los bovinos 
gallegos no son rojos, en el sentido zootécnico, porque las razas rojas de 
bovinos europeos proceden del gran tronco del Bos celticus, que da las razas 
rojas longilineas, de la que hay abundante representación en España, pero no 
en Galicia. Los bóvidos gallegos son “rubios”, pero no rojos, pertenecientes al 
gran tronco de razas rubias representado en el Bos aquitanicus, de perfiles 
convexos y proporciones mediolineas. Llamar rojas a las razas gallegas, es 
como llamar morenos a los pieles rojas, o rubios a los indios. Es atentar con la 
ganadería patria. Esta anarquía, que proviene, bien lo sabemos del 
atrevimiento que da la ignorancia, debe cesar en bien de la seriedad nacional y 
de los intereses patrios800. 
Porén, o certo é que esta defensa estaba lonxe de teorías case euxenésicas, como as 
que nese momento estábanse a defender noutras ciencias como a psiquiatría, onde o “gen 
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Rojo” pasaba a ser causa e motivo de todo mal801. Dita afirmación baseábase nas primeiras 
clasificacións da zootecnia clásica, onde se incluía a raza galega dentro do gando rubio 
descendente do Bos aquitanicus e que Rof citando a Dechambre, xa indicaba en 1914802.  
No I Congreso Veterinario de Zootecnia de 1947, Carballal Palmeiro ou Rey Alonso que 
levan traballos sobre a gandería galega e a súa mellora, a que dun xeito xenérico continúan 
denominando como RAZA GALEGA, poñendo de manifesto os diferentes cruzamentos ou 
variedades existentes803. Será Rafael Castejón804, autor da anterior cita extensa, o que 
novamente e dun xeito oficial defende que a raza galega ten que denominarse coma RAZA 
RUBIA GALEGA, sendo esta admitida polo resto de asistentes a dito Congreso. Neste foro non 
desaproveita a oportunidade para criticar novamente aos que sendo os encargados do Plan de 
mellora posto en marcha, careceran desta formación básica para podela levar a cabo con éxito, 
nun contexto da sempre presente, eterna confrontación corporativista cos enxeñeiros. 
Hace tiempo, nuestra pluma clamaba públicamente contra la 
irrespetuosidad y ataque a la ganadería nacional que significaba el hecho de 
pretender cambiar el nombre a la raza rubia de Galicia en un pretendido plan 
de mejora regional, porque en ese al parecer nimio detalle se encerraba nada 
menos que un desconocimiento total de la reglas más elementales de etnología 
animal, que hacían presumir en sus autores un desconocimiento total de la 
cuestión y, por ende, una desviación palmaria del objetivo propuesto, que solo 
podía conducir al fracaso más rotundo805. 
A denominación de Raza Roja aínda se manterá en diferentes publicacións dos boletíns 
técnicos do Servizo de Selección de Gando Vacún, posto en marcha a través do Plan 
Agrícola806. No seu estudo sobre gando vacún galego, Quintanilla, considera un único tipo, sen 
que existan diferenzas xenéticas entre a subvariedade da Montaña e dos Vales, senón que 
estas eran debidas ás distintas condicións nas que teñen que desenvolverse, atribuíndo á mala 
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alimentación a inferior talla e desenvolvemento807. Neste traballo explica o que serian as 
principais liñas de traballo, unha vez posto en marcha o Servizo de Selección, e que dun xeito 
preciso xa foi adiantada por Bernárdez Sobreira808. 
Anos máis tarde, unha vez xubilado, Rof Codina critica fortemente a postura adoptada 
a partires de 1956 pola introdución de razas estranxeiras como a South Devon ou a Normanda, 
defendendo novamente o potencial do gando galego seleccionado en pureza809. 
5.2.4.- Modificacións dunha estampa.  
O día que emitamos papel-moeda non estamparemos nel o retrato dos políticos, nin 
dos sabios, non dos artistas; estamparíamos, soamentes, a figura dunha vaca, como 
símbolo da nosa economía humanamente distribuída. 
Durante todo este proceso as reses foron sufrindo as correspondentes 
transformacións fenotípicas segundo os requirimentos selectivos que en cada zona precisaban 
para unha maior adaptación as propias necesidades produtivas e de mercado. Así, non 
soamente o mercado foi o que marcaría a tendencia como nalgunha ocasión se ten posto de 
manifesto810. A vaca non era máis que o reflexo e símbolo da nosa economía humanamente 
distribuida, transformándose unha segundo os tempos que marcaba e requiría a outra. 
Coincidindo con Fernández Prieto e Soto Fernández 811 , esta especialización non é 
exclusivamente mercantil, senón que realizase dende a lóxica das necesidades multifuncionais 
que se precisaban no agro. Os labregos soamente aceptarían as mudanzas ditadas polos 
técnicos si estas tiñan unha repercusión real e práctica, de xeito que fora palpable o beneficio 
que con estas se podían conseguir, mantendo o papel que o gando supuña no conxunto da 
explotación como forza de traballo, fonte de adubo e despensa .Fartos de teorizacións, o éxito 
da labor de técnicos coma Rof ou Robredo, baseouse en que souberon transmitir dun xeito 
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tanxible as vantaxes que supoñan determinadas melloras tecnolóxicas, sendo conscientes do 
mixed farming onde gando e terra están en equilibrio. 
Neste senso, dentro do proceso transformador da raza bovina galega a través da súa 
selección en pureza, e sendo conscientes da dificultade que ten establecer limites cronolóxicos 
nun proceso continuo coma este, diferenciamos tres fases nas que o proceso que se levou a 
cabo tivo unha repercusión a nivel morfolóxico. Máis adiante e de xeito diferenciado, faremos 
unha mención sobre os aspectos que mudaron a nivel produtivo para conseguir animais dunha 
mellor aptitude láctea. 
Nunha primeira ola transformadora comprendida entre 1905 e 1933 no que se leva a 
cabo dun xeito consciente unha adaptación da reses principalmente dirixida á obtención de 
rendementos cárnicos segundo as esixencias do mercado. Determinamos o punto de partida 
deste proceso a raíz do debate na revista “Prácticas Modernas” sobre a conveniencia da 
selección da raza en pureza, de xeito que se puidera crear animais especializados 
produtivamente falando, e como final a determinación no libro xenealóxico. 
Cabe destacar que neste momento referímonos ás mudanzas referidas aos carácteres 
morfolóxicos nos individuos, e non as transformacións que pola e a través da cuestión pecuaria 
se levaron a cabo no conxunto do agro galego, que como vimos foron anteriores. Outro dos 
aspectos a salientar é que nesta fase os cambios leváronse a cabo dunha forma lenta, debida 
principalmente as limitacións biolóxicas que supuña a obtención de recría por parte de animais 
de boa conformación, á procura dese equilibrio entre o mercado e as necesidades da propia 
explotación antes mencionada, así como a capacidade destes para que a súa descendencia 
tivera unha ampla repercusión a nivel xeográfico. 
Comparando a descrición feita por Rof en 1916, e a que se indica no libro xenealóxico 
de 1933, pódese comprobar como os animais foron corrixindo a tendencia de grupa alta e 
inclinada cara unha maior altura na cruz e tendencia a horizontalidade na rexión dorso-lumbar. 
A selección realizada mantén a tripla aptitude dos animais, aínda que a maior amplitude 
muscular, e unha aceptable produción leiteira, van derivando ao animal cara unha 
especialización produtiva812. Cambia pois a morfoloxía da raza aumentando os cuartos 
traseiros e nivelase a liña do lombo. Deste xeito, non soamente se conseguiu un aumento no 
peso alcanzado, senón que inflúen positivamente no índice de conversión e o rendemento 
cárnico da canal, e a obtención de pezas de maior calidade.Se comparamos dun xeito 
obxectivo estes datos, podemos comprobar como en menos 15 anos conséguense 
incrementos dun 20% no peso das canais.(Táboa 32) 
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Táboa 32. Estudo comparado do rendemento das reses procedentes de Galicia nos 
Concursos nacionais de 1913, 1922 e 1926813 
Ano Peso medio peso vivo (kg) Peso medio peso canal (kg) Rendemento medio de peso vivo (%) 
1913 558 324,4 58,13 
1922 597,5 352,6 59,0 
1926 644 393,0 61,08 
A segunda fase entre 1934 e 1944, no que se abre unha paréntese onde apenas se 
producen cambios na configuración externa dos animais, debido principalmente a unha 
primeira etapa de consolidación dos cambios anteriores e unha redifinición da selección cara a 
unha aptitude láctea, e unha segunda nos que estes aspectos se ven freados como 
consecuencia da guerra civil e a posguerra. Así, os cambios da primeira parte se centran 
principalmente en aspectos produtivos e de mellora na alimentación, os cales non teñen 
apenas reflexo no aspecto externo dos animais, quitando unha mellor conformación do 
sistema mamario. 
A terceira fase dende a celebración en 1944 do Congreso Agrícola de Galicia, basease 
non tanto nos resultados e conclusións adoptadas en dito congreso, senón no salto cualitativo 
e cuantitativo que a inseminación artificial supuxo para o plan de mellora e difusión da Raza 
Galega Rubia Mellorada, encadrado dentro do Plan Agrícola de Galicia, acadando un punto de 
inflexión a partir do ano 1953, coa creación do Servizo de Inseminación Artificial Gandeira 
(IAG). Os primeiros directores do centro Blas Martínez Inda, Juan Carballal Palmeiro e Luis 
Escribano Tejedor foron designados alumnos do primeiro cursillo de “Especialistas de 
fecundación artificial” celebrado en Madrid entre o 19 de novembro e o 6 de decembro de 
1945814.  
Evidentemente o Servizo de IAG supuxo un incremento exponencial no número de 
cubricións con touros seleccionados respecto ao uso de parada de sementais, como se amosa 
na Táboa 33 e o Gráfico 14. Deste xeito o Plan de Mellora da Raza Bovina estendeuse a toda 
Galicia, a través dos centros secundarios de inseminación, o que permitiu unha rápida 
implantación nos cambios que a través de sementes seleccionadas. 
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Rof Codina puña de manifesto a importancia que a introdución da inseminación 
artificial supuxo neste proceso de mellora815. Resalta que durante o ano 1964, realizáronse 
172.799 inseminacións en 97.857 animais, o que indica a continuación nunha progresión 
exponencial da introdución da inseminación artificial en Galicia. O éxito da mesma, viña dado 
pola percepción por parte dos gandeiros das vantaxes obtidas na súa aplicación como se 
amosa na Táboa 34 onde non soamente se consegue un maior peso final, senón tamén un 
maior rendemento carniceiro das canles. 
Aunque son todavía muchos los ganaderos que prefieren fecundar sus 
vacas por monta natural, los bueyes ejemplares que suministran semilla que 
preparan en los centros de inseminación y las crías precoces que se obtienen 
con dicho sistema sirven de conquistadores en pro de su empleo estimulado por 
el mayor número de kilos que acusan los productos procedentes de sementales 
que son los que se utilizan en los centros oficiales816. 
 
Táboa 33. Evolución histórica de Cubricións e Inseminacións Artificiais dependentes da 




CALCULO DE ANIMAIS 
NADOS 
Nº DE CENTROS 
SECUNDARIOS 
Nº DE VACAS 
RECUPERADAS 
1943 74 - - - 
1944 216 - - - 
1945-1952 sd - - - 
1953 2.900 2.060 26 1.450 
1954 9.900 6.930 28 4.950 
1955 11.497 8.047 29 5.748 
1956 10.270 7.169 22 4.108 
1957 11.578 8.104 22 4.631 
1958 17.733 12.413 27 5.319 
1959 19.813 13.869 29 5.943 
1960 15.715 11.000 28 3.928 
1961 16.131 11.291 33 3.548 
1962 20.182 14.127 27 4.036 
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 Os datos obtidos nos anos 1943 e 1944, proceden de J. ROF CODINA, Estación Pecuaria Regional de 
Lugo. Informe de los trabajos realizados durante el año 1943-1944, op.cit. 1944. e os referidos ao 
período 1953-1962 de ESTACIÓN PECUARIA REGIONAL DE GALICIA. INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICHO 
CENTRO DESDE SU FUNDACIÓN, EN EL AÑO 1933 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1962, 1963. (Arquivo do Colexio de 
Veterinarios da Provincia de Lugo) 
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Gráfico 14. Evolución histórica de Cubricións e Inseminacións Artificiais dependentes da 
Estación Pecuaria de Lugo818 
 
Táboa 34. Resultados comparativos de producións obtidas por selección a través de 
inseminación artificial e monta natural819 
 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL MONTA NATURAL 
PESO VIVO AO NACER (Kg) 40 30 
PESO VIVO AOS 3 MESES (Kg) 130 90 
PESO CANAL AOS 3 MESES (Kg) 130 60 
PESO VIVO AOS 6 MESES (Kg) 200 160 
PESO CANAL AOS 6 MESES (Kg) 110 90 
PESO VIVO AOS 12 MESES (Kg) 280 220 
PESO CANAL AOS 12 MESES (Kg) 170 115 
PESO VIVO AOS 18 MESES (Kg) 350 280 
PESO CANAL AOS 18 MESES (Kg) -- 160 
PESO VIVO AOS 24 MESES (Kg) 460 320 
PESO CANAL AOS 24 MESES (Kg) 260 180 
 












1943 1945-1952 1954 1956 1958 1960 1962
INSEMINACIÓNS REALIZADAS
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Imaxe 173. Centro secundario de Inseminación 




Imaxe 174. Centro secundario de Inseminación 
Artificial de Samos (Lugo) 1951 
 
Imaxe 175. Centro de Inseminación Artificial de A 
Estrada (Pontevedra) 1951.  
 
Imaxe 176. Centro de Inseminación Artificial 
Bastiagueiros (A Coruña) 1951 
 
É evidente como durante esta primeira metade do século XX, apreciase unha 
importante mellora, demostrándose unha evolución e progreso da colectividade da gandería 
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Táboa 35. Evolución da raza bovina galega entre 1913 e 1958821. 
 1913 1958 Diferenza 
Idade (meses) 44 44 Ningunha 
Alzada á cruz (cm) 134 150 + 16 
Perímetro torácico (cm) 193 229 + 36 
Peso vivo (kg) 603 1000 + 397 
 
Táboa 36. Estudo comparado das fichas zoométricas dos touros galardoados cos primeiros 




Nacional Madrid Provincial Betanzos Provincial Lugo 
Ano 1909 1913 1948 1948 
Touro Petrus Coristanco Perico Sultán 
Idade (meses) 30 24 33 33 
Peso vivo (kg) 480 483 699 928 
Alzada (cm) 131 129 132 147 
Lonxitude (cm) 155 148 168 182 
Altura peito (cm) 72 69 76 77 
Perímetro peito (cm) 190 171 214 230 
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Imaxe 177. VIII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1946. Lote de gando que obtivo, por terceira 
vez, o premio extraordinario. Presentado por 
Andrés Sánchez Cedrón de Piugos (Lugo) 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 178. VIII Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1946. Lote de gando que obtivo, por terceira 
vez, o premio extraordinario. Presentado por 
Andrés Sánchez Cedrón de Piugos (Lugo). 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 179. IX Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1947. Vaca "Linda". 1º Premio. Presentada 
por Benigno Rivas Sánchez de Lugo. AROF.BUSC 
 
Imaxe 180. X Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1948. Becerro "Perico". Presentado por 
Antonio Pallin Vega de Paderne (Castroverde-
Lugo). AROF.BUSC 
 
Imaxe 181. I Concurso Provincial de Gandos de 
Ourense. 1947. Becerro "Perico" do Centro de 
Selección de Fontefiz. AROF.BUSC 
 
Imaxe 182. Concurso Provincial de Gandos de 
Ourense. 1947. Touro “Cachorro”" do pobo de 
Randin. AROF.BUSC 
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Imaxe 183. I Concurso Provincial de Gandos de 
Ourense. 1947. Vaca "Rubia" premiada no 
Concurso Comarcal de Carballiño en 1941. 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 184. I Concurso Provincial de Gandos de 
Ourense. 1947. Vaca da Raza Barroça. AROF.BUSC 
 
Imaxe 185. I Concurso Provincial de Gandos de 
Betanzos (A Coruña). 1948. Toro "Navarro". 
Presentado por José Pais Romariz de Negreira (A 
Coruña). AROF.BUSC 
 
Imaxe 186. I Concurso Provincial de Gandos de 
Betanzos (A Coruña). 1948. Toro "Navarro". 
Presentado por José Pais Romariz de Negreira (A 
Coruña). AROF.BUSC 
 
Imaxe 187. XI Concurso Provincial de Gandos de 
Lugo. 1949. Becerro “Lindo”. 1º Premio. 
Presentado por José López Ferreiro de Castroverde 
(Lugo). AROF.BUSC 
 
Imaxe 188. I Concurso de Gandos de Valadouro. 
1949. Toro "Lindo" dunha parada particular. 
AROF.BUSC 
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Imaxe 189. XI Concurso Provincial de Gandos de Lugo. 1949. Toro "Teixo". Presentado por Domingo 
Martínez Rivas de Papoy, parroquia de Calde (Lugo). AROF.BUSC 
 
Imaxe 190. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 1950. Touro "Teixo”. Presentado por Domingo 
Martinez Rivas de Papoy, parroquia de Calde (Lugo). AROF.BUSC 
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Imaxe 191. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Touro "Teixo” visto de fronte. Campión. 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 192. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Touro "Teixo” visto de grupa. Campión. 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 193. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Becerro “Lindo”. 2º premio. Presentado por 
Manuel Gayoso Castro de Portomillos (Lugo). 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 194. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Becerro “Perico IV”. 3º premio. 
Presentado por Pedro Castro Gayoso de Cuiña 
(Lugo). AROF.BUSC 
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Imaxe 195. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Toro "Lindo". Presentado por Victorino 
García García de San Román de Cedeira (A Coruña). 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 196. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Becerro "Trashorras". Presentado pola 
Estación Pecuaria Rexional de Lugo. AROF.BUSC 
 
Imaxe 197. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Toro "Navarro". Presentado por Javier Pita 
Lassantas de Santiago de Mera (Ortigueira – A 
Coruña) AROF.BUSC 
 
Imaxe 198. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Becerro "Chato". Presentado por Eugenio 
Abuin Calo de Tállara (Lousame - A Coruña) 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 199. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Toro "Perico". Presentado por Jesus 
Fernández Pita de Castro (Narón - A Coruña) 
AROF.BUSC 
 
Imaxe 200. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Becerro "Gallardo", fillo do touro "Teixo" 
Campión e da vaca "Gallarda". Presentado po 
Domingo Martinez Rivas de Papoy, parroquia de 
Calde (Lugo). AROF.BUSC 
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Imaxe 201. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Toro "Argonte". Presentado pola Deputación 
provincial da A Coruña. AROF.BUSC 
 
Imaxe 202. I Feira Nacional do Campo (Madrid). 
1950. Becerra "Linda". 2º Premio. Presentada 
por José Choren Rodríguez de Taboada (Lugo). 
AROF.BUSC 
 
5.2.5.– Selección dirixida da raza bovina galega cara unha aptitude láctea 
Se non fose polo leite das vacas a piolleira das cidades morreríase desnutrida. A vaca é 
a ama de cría da Humanidade.  
Do mesmo xeito que a procura de animais dun maior rendemento cárnico, foi o 
principal catalizador para as mudanzas da conformación externa do gando bovino galego, onde 
se levou a cabo un maior esforzo a nivel produtivo, foi na procura de animais de boa aptitude 
láctea. Neste caso, sen ter apenas impacto apreciable no visión externa dos animais, a 
especialización leiteira dos animais, supuxo mudanzas a nivel xenético, nutritivo, sanitario e 
hixiénico que favoreceu o desenvolvemento do conxunto da cabana gandeira galega.  
Aínda que son dous, os períodos nos que se incide principalmente nesta liña de 
especialización láctea para a mellora do vacún galego, a idea de que a raza bovina galega fora 
seleccionada cara unha aptitude láctea, non era novidosa, xa que anterior a este proceso, 
como vimos xa fora posto de manifesto por Suárez Casas ou González Pizarro. Do mesmo 
xeito, tanto Valenzuela Ozores823 como Bartolome Calderón acentúa as posibilidades leiteiras 
da raza bovina, que palabras deste ultimo “non ten nada que envexar á frisona”824. 
Compre salientar os traballos prácticos de Tomás Rodríguez na Escola de Veterinaria 
de Santiago, os que achegan dun xeito real as posibilidades leiteiras do gando galego, 
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salientando que a través da mellora da alimentación deste, pódense conseguir bos 
rendementos mantequeiros825.  
Novamente, como no caso das achegas de Castro y Valero, de Pedro González, de 
Demetrio Galán ou de González Pizarro, a Escola de Veterinaria de Santiago participa de cheo 
nas iniciativas a prol da mellora gandeira, nun papel que non estaba tan lonxe da actividade 
que estaban a levar outros centros, como a Granxa de A Coruña ou a Misión Biolóxica, ata o de 
agora referentes que aglutinaban a atención e o interese das referencias bibliográficas en 
torno ao proceso innovador do agro galego. 
O primeiro dos período, durante os anos 20, considera esta opción ao intensificarse a 
introdución definitiva das carne conxeladas dende os países americanos cara Europa como 
solución ao desabastecementos e prezos abusivos nos puntos de consumo. Neste escenario 
son moitos os técnicos que pensan que a orientación cárnica do gando galego, non podería 
soportar a competencia destas importacións o que obrigaría a redefinir novamente cara onde 
ten que ir a mellora da raza bovina galega. O propio Rof Codina pon de manifesto esta 
circunstancia en 1921, insistindo novamente anos máis tarde. 
Así es que en breve las carnes de Galicia tendrán que competir con las 
importadas de América y como los fletes están bajando cada día más y la 
producción de carnes en la Argentina es más barata que aquí, este artículo se 
expenderá a precios todavía inferiores a los actuales en los mercado de Madrid 
y Barcelona, provocando mayor depreciación de las reses en nuestras ferias. 
Como consecuencia de todo esto, el ganadero gallego no tendrá más 
remedio que buscar una forma de abaratar la producción de carne o cambiar se 
sistema de explotación de sus reses vacunas, orientándose hacia las industrias 
lácteas826. 
La importación de carnes congeladas a España que como ensayo han 
realizado los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, aunque no ha dado el 
resultado satisfactorio que se prometían las Juntas de Abastos, como lo 
demuestra el que por de pronto se desiste de hacer nuevas adquisiciones y se 
están organizando importaciones de ganado americano vivo, debe servir de 
toque de atención a las entidades agrícolas de Galicia para ir tomando nuevos 
rumbos más convenientes y de mayor porvenir para nuestra industria 
pecuaria827. 
O aumento do consumo de leite, o desenvolvemento das industrias lácteas e o 
incremento da cotización do vacún leiteiro, foi o que determinou que no debate da mellora da 
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raza bovina galega entrara de cheo a súa especialización cara a produción láctea. Ademais 
entre 1922 e 1927 o balance entre os inputs, principalmente os custes da alimentación 
baseada nos suplementos a través do millo importado, e de xeito secundario os custes dos 
adubos, xeralmente superfosfatos, e o prezo do leite no mercado resultáballe favorable aos 
gandeiros828. 
Ao contrario do que estaba a pasar noutras zonas da cornixa atlántica, como Asturias e 
principalmente Cantabria, Galicia apenas opta pola importación de gando vacún leiteiro do 
estranxeiro, sendo a selección da raza do país a opción elixida para incrementar a produción 
láctea829, deixando o proceso de frisonización da cabana gandeira galega posposto ata os anos 
50 do século XX830. Aínda que existen casos, como o de Rof, que pola súa convicción a favor da 
selección en pureza descartan de entrada esta introdución de novas razas, houbo técnicos, 
como Gallástegui que consideraban que a introdución das razas estranxeiras debíase adiar, ao 
non existir as circunstancias propicias para a súa explotación en condiciones óptimas. 
Es preciso implantar el control lechero y dedicarse a la cría y selección de 
vacas de leche. El labrador gallego no debe dedicarse al ganado extranjero; no 
produce, porque si aún no puede alimentar la raza gallega, menos puede 
hacerlo con la Schwittz, por ejemplo. Debe dedicarse a obtener becerros 
jóvenes y mejor aún lechales, no olvidándose de las industrias lácteas hoy en 
mantillas. Una vez hecho esto, entonces será cuando haya llegado el momento 
de escoger entre el ganado de fuera y el de casa; antes, no831.  
É na provincia de Pontevedra, a través do papel de Gallástegui na Misión Biolóxica, e 
por iniciativa da Deputación e a Cámara Agrícola cando comezan a facerse trimestralmente 
concursos de rendementos de vacas leitero-mantequeiras da raza bovina galega, abrindo libros 
de rexistros das crías para ir creando liñas de selección con ditas aptitudes832. Neste senso, 
compre salientar o papel que xogou a Misión Biolóxica na celebración de Concursos onde se 
primara os rendementos produtivos por riba de aspectos morfolóxicos, liña que como vimos 
promovían Gallástegui, ou Lázaro Calvo e na que incidirían anos máis tarde veterinarios coma 
García Fierro833. 
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A indefinición de cara onde debía ir a especialización do gando, facía que xunto esta 
iniciativa, a propia Deputación de Pontevedra levara a cabo programas para adquisición de 
becerros para a súa recría coma sementais. Estes animais adquiridos pola Deputación e logo 
entregados aos gandeiros, eran marcados cun número na orella, e se inscriben nun libro 
rexistro especial no se consignan todos os datos de interese, como a ascendencia, 
características individuais, medidas zoometricas, peso vivo e a fotografía da res. Todo elo, ía 
dirixido á obtención dun maior rendemento cárnico da descendencia destes animais834. 
Do mesmo xeito que se fixo co sistema 
de medición Lydtin para o concurso de gandos, 
Rof dálle publicidade a sistemas que permitan 
apreciar dun xeito rigoroso o rendemento 
lácteo dos animais, como pode ser o sistema 
6-5-8. Dito sistema empregado en Bélxica e 
numerosos Sindicatos de Francia, consiste en 
medir ou pesar o leite producida durante 24 
horas dun día da sexta semana despois do 
parto, dun día do quinto mes e dun día do 
oitavo mes de lactación. As cantidades deses 3 
día sumábanse e multiplicábanse por 100, e o 
resultado é o que se lle calcula producira a vaca durante toda a lactación. Opta por este 
método pola súa sinxela posta en práctica, fronte a outros modelos coma o danés cunha toma 
cada 10 días, ou o alemán cunha toma quincenal836. 
Na Táboa 37 pódese comprobar como en apenas 10 anos aumenta en máis dun 40 % a 
produción láctea. Aínda tendo en conta que os datos do ano 1916 corresponden a animais 
máis novos (2º parto) que os de 1926 (6º-7º parto), a diferenza é suficientemente 
representativa. Así, conséguese un incremento non soamente no volume de leite producido, 
senón que ademais procurase a selección de animais que ofrezan un maior porcentaxe de 
graxa na mesma. Dita especialización cara a aptitudes mantequeiras é entendible se temos en 
conta que son os prezos da manteiga os que acadan un maior cotización fronte o leite liquido e 
os queixos837. 
                                                          
 
834
 J. ROF CODINA, “Trabajos de selección del ganado vacuno”, El Cultivador Moderno, vol. 17, 2, febreiro 
de 1927. 
835
 J. ANDREU LÁZARO, “El ganado vacuno de Galicia”, op.cit. 1942. 
836
 J. ROF CODINA, “El sistema 6-5-8 para calcular el rendimiento lácteo de las vacas”, El Cultivador 
Moderno, vol. 19, 4, abril de 1929. 
837
 A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “Antecedentes del sector lácteo gallego 1890-1935”, op.cit. 1991, páx. 20. 
 
Imaxe 203. Táboa de rendementos lácteos. 
Produción de leite e manteiga da vaca “Gallarda 
durante os anos 1927/1928
835
. 
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Imaxe 204. Concurso de vacas leiteiro-mantequeiras. Misión Biolóxica de Galicia. Pontevedra (sd). 
AROF.BUSC 
 
Táboa 37. Comparativa dos rendementos lácteos da raza bovina galega nos anos 1916 e 
1926. 
Ano 




Produción de leite 











 3,5 333 8,538 257,59 3,017 1.027 12,03 
1926
839
 8 395 12,468 479 3,84 1.602 12,85 
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 J. ROF CODINA, La Raza Bovina Gallega. Memoria premiada por la Asociación de Ganaderos del Reino, 
op.cit. 1916, páxs. 86-87. 
839
 Datos do Concurso de gando de Pontevedra do 1 de maio de 1926. Vid J. ROF CODINA, “Trabajos de 
selección del ganado vacuno. Selección de la vacas.”, op.cit. 1927. 
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O segundo período prodúcese a raíz 
das conclusión do Congreso Agrícola de 
Galicia. Fronte a postura de Escauriaza,que 
insisten no tradicional cruzamento con 
Simmental para a produción cárnica, 
atopábase una postura maioritaria con 
Carballal Palmeiro 841  e Fernández 
Quintanilla 842  á cabeza, que decide darlle 
pulo a selección xenética da raza galega para 
a produción láctea. Os mellores prezos do 
leite fronte os da carne, xunto coas 
dificultades de importación de gando 
estranxeiro nun contexto de autarquía e de 
posguerra, serian determinantes para a 
elección desta opción843. 
Se considera que o principal 
problema de falta de produción do vacún 
galego debese á escasa alimentación que 
recibe. Así, o bloque dos agrónomos dirixe as 
conclusións do Congreso á intensificación da 
produción forraxeira, co que se ten que 
conseguir a optimización gandeira. 
Dentro do desenvolvemento de industrias derivadas, se constata a imposibilidade de 
establecemento dunha industria transformadora do leite, debido ao aproveitamento caseiro 
que desta se fai. Deste xeito se avoga pola mellora na manipulación do leite e os derivados que 
se elaborar artesanalmente a través de formación especialmente realizada pola Estación 
Pecuaria de Lugo e unha Cátedra ambulante. É difícil valorar, cal foi o incremento na produción 
neste período respecto ao anterior, ao terse atopado soamente datos para o conxunto da 
lactación. Así, en base os datos de Salinas Fiel obtido na súa maioría entre 1944 e 1950, fixa en 
2.700 litros a produción normal da lactación da raza rubia mellorada, superior aos 1.200 a 
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 L. SALINAS FIEL, Contribución al estudio de las razas vacunas nacionales: estudio biométrico en la raza 
vacuna gallega rubia mejorada, s.n, Lugo, 1951. 
841
 J. CARBALLAL PALMEIRO, Plan de mejora inmediata del ganado vacuno. Estudio sobre la instalación de 
industrias derivadas, Imp. Palacios, Lugo, 1944. 
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 C. FERNÁNDEZ-QUINTANILLA PÉREZ-VALDÉS, Estudio del ganado vacuno gallego y posibilidad de su mejora, 
op.cit. 1947, páxs. 159-163. 
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 A. MARTÍNEZ LÓPEZ, “La ganadería gallega durante el primer franquismo”, op.cit. 2000, páx. 209. 
 
Imaxe 205. Contribución al estudio de las razas 
vacunas nacionales
840
. 1951. AROF-BUSC 
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1.500 litros, e 1.800 de xeito excepcional, para os individuos da raza autóctona orixinaria. No 
caso da porcentaxe de graxa continua o incremento ata o 4,1%, fronte os 3,84 do ano 1926844. 
Segundo Rof, estes datos quedan curtos, xa que o grupo de vacas seleccionado no 
Concurso Comarcal de Lugo de 1949 polo seu carácter leiteiro, presentaban nos datos 
recollidos polo Control leiteiro la Xunta Provincial de Fomento Pecuario, unha produción 
mínima de 3.158 litros, unha media de 4.237 e unha máxima de 5.330 litros845. Coas reservas 
propias que uns datos tomados dun xeito puntual poden dar á significación estatística, 
podemos tirar das producións medidas neste mesmo concurso como referencia comparativa 
sobre os datos anteriores á guerra civil. Así, fronte os datos amosados na Táboa 37 onde 
temos producións de 12 litros ao día en 1926, a media para o ano 1949 é de 13,216 litros846, o 
que supón un menor incremento si o comparamos co período 1916-1926. No entanto, a 
diferenza no % de graxa si que acada un incremento importante pasando do 3,84% en 1926 ao 
5% de media para o ano 1949, seguindo a mesma tendencia que amosaba o traballo de Salinas 
Fiel. 
Porén poucos anos despois desistise en darlle continuidade a selección baseada na 
aptitude láctea pola súa inviabilidade. 
... tras unos 8 años de realizarse esta labor, pudieron comprobarse las 
grandes diferencias existentes entre los animales escogidos, su no muy elevada 
capacidad de producción, la aparición de numerosos e insospechados indicios 
de impureza racial en la descendencia de bastantes animales aparentemente 
puros, la escasa capacidad trasmisora de las características perseguidas, y en 
general una falta de homogeneidad genética que exigiría largos plazos para 
obtener un mínimo de resultados847. 
O establecemento destes obxectivos da selección fixo que hoxe en día teñamos unha 
Raza Rubia de aptitude cárnica con unha aceptable produción leiteira. 
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 L. SALINAS FIEL, Contribución al estudio de las razas vacunas nacionales, op.cit. 1951. 
845
 J. ROF CODINA, “Instantáneas Agropecuarias. Galicia está creando una raza bovina lechera”, Las Riberas 
del Eo, 12 de agosto de 1950, Ribadeo. 
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 J. ROF CODINA, La producción de leche y sus derivados en Galicia, Madrid, 1953, páx. 6. 
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 SERVICIO DE MEJORA DE LOS PRADOS Y DEL GANADO VACUNO, Informe resumen actividades desarrolladas, 
Archivo MAPA/MAGRAMA, Madrid, 1966. Citado por A. BERNÁRDEZ SOBREIRA, “Desenvolvemento pecuario 
e autarquía”, op.cit. 1998, páx. 72. 
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CAPITULO VI. LABOR PUBLICISTA. ACHEGAMENTO Á OBRA 
HEMEROGRÁFICA DE ROF CODINA. 
6.1.- ALCANCE E LÍMITES DA ANÁLISE HEMEROGRÁFICA 
Unha das principais particularidades, senón a que máis, que definen a labor de Rof 
Codina, é a contribución que este fixo a través da súa faceta coma publicista á divulgación e 
vulgarización do coñecemento agropecuario dentro da sociedade galega. Segundo Cabo 
Villaverde848, os técnicos tentaron sacar proveito das posibilidades divulgadoras que a prensa 
lles ofrecía, pero ningún tan a fondo como o omnipresente Rof849. Nun dos seus primeiros 
traballos, Rof xa puña de manifesto a importancia que tiña a correcta formación dos actores 
que interveñen en todos os elos da industria pecuaria como factor determinante para a súa 
mellora. 
Mientras siga la industria ganadera dirigida por el que sólo tenga 
entusiasmos y no conocimientos, los resultados serán negativos o muy 
pobres850. 
O certo é que a figura de Rof, xogou un papel fundamental na divulgación das ideas 
innovadoras, converténdose esta na principal motivación da súa labor. A seguinte cita pódenos 
ser esclarecedora sobre as particularidades da súa obra. 
No basta que todos los hombres de ciencia concurran con su talento a la 
resolución de los arduos problemas, es necesario, es indispensable, responder 
más con obras que con razones, si hemos de progresar con arreglo a las 
necesidades de los tiempos modernos. 
Para llegar a este fin práctico creemos de necesidad que el congreso 
discuta y formule quien ha de encargarse de llevar a la práctica sus acuerdos, 
como ha de conseguirse que entre en el ánimo de nuestros labradores el 
espíritu del congreso y como han de vulgarizarse los conocimientos y reglas que 
la ciencia enseña, para ponerlos al alcance de la más ruda inteligencia851. 
Non obstante, o seu fillo Rof Carballo, consideraba que o verdadeiro motor da súa 
obra, era máis froito dun ímpeto idealista que da razón práctica. 
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 M. CABO VILLAVERDE, Prensa agraria en Galicia, op.cit. 2003, páx. 76. 
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 Rof é consciente da importancia que a Prensa ten para a difusión das innovacións que se van levando 
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ROF CODINA, “El Campo y la Prensa”, La Correspondencia de España, 13 de febreiro de 1911, Madrid. 
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 J. ROF CODINA, Bosquejo sanitario-zootécnico: Ventajas del seguro aplicado a la ganadería en la 
provincia de Lugo, op.cit. 1904, páx. 25. 
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 J. ROF CODINA, “Notas para el Congreso Ganadero. I”, La Idea Moderna, 17 de decembro de 1902, 
Lugo. 
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Mi madre era una lucense nacida en el barrio del Puente y perteneciente 
a una familia de veterinarios. Mi tío, su hermano, Jesús Carballo, fue un gran 
veterinario de Lugo, hombre al que yo he querido mucho, que se representaba 
como una especie de contrafigura entre mis modelos, puesto que él estaba un 
poco más en contacto con la vida práctica que mi padre, que tenía mucho de 
Quijote. Hay una novela de Santiago Rusiñol muy poco conocida que se llama 
"El catalán de la Mancha" en el que sostiene que frente a la idea general de que 
el catalán es hombre práctico, pues hay un tipo de catalán quijotesco. A este 
tipo pertenecía mi padre852 
Entre a visión realista de quen se achega aos actores principais da innovación de xeito 
que se entenda a súa mensaxe, ata un enfoque de perspectiva de romántica utopía, o certo é 
que, a pesar de ser uns dos técnicos referentes dentro do agrarismo “letrado”, como xa 
mencionamos na exposición de motivos desta tese, son escasas as análises criticas que dentro 
da historiografía faise das diferentes temáticas que Rof abordou nesta labor publicista. Esta 
eiva non se subscribe soamente á figura de Rof, senón que consideramos que a pesar dos 
diferentes acercamentos que se teñen realizado para resolver este feito, en especial ao 
período anterior á Guerra Civil, aínda existen moitas lagoas pendentes que permitan abordar 
no seu conxunto as achegas doutros moitos técnicos ao proceso de innovación tecnolóxica do 
agro galego853. É por todo isto, polo que este achegamento volvese nunha obriga a resolver. 
Esta constante presenza por parte de Rof a través da prolífica produción 
hemerográfica, máis de 3.000 artigos segundo Fernández Prieto854, cifra que será matizada 
máis adiante, sen dubida ofrecían a esta investigación unha rica fonte que permitira realizar un 
exame exhaustivo das diferentes materias que Rof abordou nos seus escritos. Porén, isto que 
pode parecer unha vantaxe tornouse nun dos principais inconvenientes a hora de intentar 
afondar na esencia critica da obra de Rof. A aparición de ilimitadas fontes, colaboracións, 
artigos, achegas que de, por e sobre Rof atopamos, agasallounos cunha casuística case 
interminable, que nos obrigou a establecer uns limites que sen menoscabar o resultado final, 
nos permitira abordar esta análise sen que ela se convertera nun pozo sen fondo de tempo 
ilimitado que afogara e comprometera acadar un resultado. Así pois, para dito estudo 
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 F. RIVERA CELA, Los Lucenses, op.cit. 1975, páx. 454. 
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tomamos coma referencia a recompilación de artigos xornalísticos realizada entre o propio Rof 
Codina e a súa filla Carmiña Rof855.  
Foi a propia revisión desta recompilación á que supuxo a primeira criba en torno a 
selección dos artigos. No índice mencionado, recóllense artigos das que Rof non é autor e que 
este incluíu pola súa temática agrogandeira. É por iso, polo que a cifra de 1.654 que en total 
contabilizamos como autoría de Rof, queda lonxe pola ofrecida no seu momento por 
Fernández Prieto. Outra das limitacións establecidas para o estudo foi a eliminación de 
multiplicidades dos mesmos artigos reproducidos en diferentes xornais, aspecto que a pesar 
de ser moi común na prensa da época, adquire o seu maior expoñente na figura de Rof. Dito 
limítante vai supoñer que para a súa catalogación unicamente se teña en conta a data e 
cabeceira da primeira aparición do artigo. Tendo en conta estas especificacións previas, 
completouse a selección engadindo artigos atopados resultado das pescudas en diferentes 
revisións hemerográficas nos xornais que se recollen na bibliografía. En total examináronse 
1.227 artigos sobre os que se realizou tanto unha análise cuantitativa, a través da cal se 
puidera realizar a clasificación das fontes e ámbito de publicación e temática dos artigos, así 
como unha análise cualitativa que permita coñecer as opinións de Rof sobre principais temas 
que aborda. 
Este estudo queda lonxe de grandes proxectos de análise hemerográficas nos que o 
denominador común de amplos recursos, superan o sentido e ámbito desta investigación. 
Salvando as correspondentes distancias adaptadas aos medios que se dispuñan, empregamos 
metodoloxías similares coas que se abordaron estudos de gran cantidade de artigos, como os 
76.000 do estudo do arquivo Linz, ou os mais de 18.000 da análise da Saúde Pública dentro da 
veterinaria856. Como exemplo pola similitude no número de artigos a catalogar, compre 
salientar a revisión realizada por Gómez y Méndez sobre o impacto da profesión veterinaria na 
prensa sevillana, onde se analizan 1.485 novas de 2 xornais857. A pesar disto, este acercamento 
si pretende dar una visión bastante fiable no seus aspectos cualitativos, e non tanto no seu 
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 O índice de dita selección atopase no deposito da Biblioteca Intercentros do Campus de Lugo (BUSC) 
sign. ROF C 51. A maioria dos artigos que compoñen esta selección atópanse conservados a través de 
recortes en 8 tomos arquivados no mesmo deposito, sign. ROF C 43-50. 
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 A. KNECHT; M. PEACH; P. FERNÁNDEZ, “El Archivo Hemerográfico del profesor Juan J. Linz: la transición 
española en la prensa”, Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, 114, 2006. I. MENCIA 
VALDENEBRO; M. B. FLORES OCEJO; C. BALLESTEROS VICENTE, “La hemerografia como instrumento de análisis en 
historia de la Veterinaria. Un ejemplo práctico, la Salud Pública”, en Actas del XIII Congreso Nacional de 
Historia de la Veterinaria, Girona, 2007. 
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 J. M. GÓMEZ Y MÉNDEZ E OUTROS, La profesión veterinaria en la prensa de Sevilla (1905-2006), Equipo de 
Investigación de Análisis y Técnica de Información, Departamento de Periodismo, Universidad de 
Sevilla : Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla, Sevilla, 2006. Pódese ver unha avaliación deste 
traballo en M. Á. VIVES VALLÉS, “Imagen del veterinario en la prensa escrita. El ejemplo de Sevilla durante 
el siglo XX”, en Actas del XIII Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria, Girona, 2007. 
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ámbito cuantitativo, o que non se debe considerar como rematado, senón como un punto e 
aparte, que non fai máis que abrir a porta a revisións máis pormenorizadas onde se avalíen 
diferentes aspectos da achega de Rof ao proceso de innovación tecnolóxica do agro galego. 
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6.2.- ANÁLISE CUANTITATIVA. 
6.2.1.- Estudo temporal. 
Ao considerar como data de referencia a correspondente a primeira publicación do 
artigo, establécense unha serie de lagoas resultantes non tanto polo falla de artigos, senón 
pola constante duplicidade destes. Tendo en conta esta limitacións, e segundo podemos 
comprobar no Gráfico 15 e a Táboa 38, a produción xornalística de Rof conta cun primeiro 
período entre 1899 e 1924, no que dunha maneira máis ou menos constante realiza 
colaboracións periódicas, especialmente en xornais de liña agrarista. É neste intervalo de 
tempo onde nos atopamos un maior número de artigos duplicados en diferentes xornais.  
Entre 1924 e 1945 existe unha importante diminución da presenza de Rof nos 
diferentes medios. A pesar da republicación de artigos anteriores, o certo é que a produción 
xornalística de Rof nos medios é inferior. Consideramos dous factores como determinantes a 
hora de valorar dita circunstancia. A primeira ven derivada polos continuos traslados de praza 
durante este período, o que lle impide unha presenza constante nalgún xornal como lle 
acontecía en Galicia. A segunda, en especial no momento que se incorpora á Dirección Xeral de 
Gandería en decembro de 1932, no que centra a súa actividade dentro dun ámbito máis 
institucional que técnico. 
Unha vez xubilado, e ao abeiro do desenvolvemento da Cátedra de Divulgación 
Pecuaria, a partir de 1946 novamente Rof recupera unha presenza case continua nos 
diferentes medios cos que colabora. 
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Táboa 38. Estudo temporal da obra hemerográfica de Rof Codina. Elaboración propia 
ANO Nº ARTIGOS ANO Nº ARTIGOS ANO Nº ARTIGOS ANO Nº ARTIGOS 
1899 5 1916 32 1933 3 1950 37 
1900 14 1917 22 1934 4 1951 28 
1901 18 1918 24 1935 1 1952 39 
1902 14 1919 32 1936 0 1953 43 
1903 16 1920 22 1937 0 1954 55 
1904 18 1921 22 1938 0 1955 39 
1905 14 1922 7 1939 3 1956 37 
1906 12 1923 6 1940 6 1957 9 
1907 14 1924 3 1941 3 1958 15 
1908 15 1925 4 1942 5 1959 4 
1909 22 1926 2 1943 3 1960 2 
1910 18 1927 5 1944 6 1961 8 
1911 36 1928 6 1945 12 1962 29 
1912 16 1929 2 1946 63 1963 39 
1913 12 1930 4 1947 55 1964 19 
1914 32 1931 2 1948 51 1965 39 
1915 47 1932 2 1949 43 1966 7 
TOTAL XERAL 1.227 
 
6.2.2.- Fontes e ámbitos de publicación. 
A produción xornalística de Rof centrase principalmente en 3 xornais, La Idea 
Moderna, La Voz de Galicia  e El Progreso de Lugo. A colaboración nestes tres xornais supoñen 
máis do 75 % da súa produción. O feito de limitar o estudo á fonte onde apareceu por primeira 
vez dito artigo, reduce a verdadeira dimensión que ten a obra publicista de Rof. Segundo 
podemos ver na Táboa 39, son varias as omisións de artigos que por este motivo se producen 
e que pola súa importancia e repercusións son difíciles de admitir. O escaso número de artigos 
orixinais en Prácticas Modernas, tantas veces sinalada pola historiografía do agrarismo, ou as 
súas puntuais achegas as revistas de referencia do movemento corporativo como puideran ser 
a Revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria o Revista 
Veterinaria de España, parecen reducir a representatividade de dita análise. Outras das eivas 
atopadas é a ausencia de publicacións que promove ou dirixe o propio Rof, como pode ser o 
Boletín Mensual de la Gran Clínica Veterinaria, Boletín del Colegio Oficial de Veterinarios de la 
Provincia de la Coruña o de los Colegios Veterinarios de Galicia, o que non fai máis que por de 
manifesto o carácter que estas publicacións tiñan como órganos de difusión de publicidade e 
novas corporativas, completadas con recompilatorios lexislativos, consultas e achegas de 
clientes e colexiados, e no menor dos casos con artigos xa publicados do propio Rof. 
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Táboa 39. Estudo das fontes hemerográficas. Elaboración propia 
XORNAL Nº ARTIGOS PORCENTAXE 
El Progreso 547 44,58% 
La Voz de Galicia 222 18,09% 
El Ideal Gallego 163 13,28% 
La Idea Moderna 76 6,19% 
El Cultivador Moderno 41 3,34% 
El Progreso Agrícola y Pecuario 32 2,61% 
La Semana Veterinaria 14 1,14% 
Faro Villalbés 13 1,06% 
El Norte de Galicia 8 0,65% 
La Correspondencia de España 8 0,65% 
Eco de Galicia (A Habana) 7 0,57% 
El Pueblo Gallego 7 0,57% 
Revista de Higiene y Sanidad Veterinaria 5 0,41% 
Prácticas Modernas e Industrias Rurales 5 0,41% 
La Noche 5 0,41% 
El Eco de Galicia (A Coruña) 5 0,41% 
El Siglo futuro 5 0,41% 
Revista Veterinaria de España 5 0,41% 
Barbero Municipal 4 0,33% 
Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias 4 0,33% 
Boletín municipal y de turismo 4 0,33% 
El Sol 4 0,33% 
Agro 4 0,33% 
El Heraldo de Madrid 3 0,24% 
Azul. Órgano de la Falange Española de las J.O.N.S. 3 0,24% 
La Voz de Mondoñedo 3 0,24% 
Gaceta de Galicia 3 0,24% 
El Emigrado 3 0,24% 
Las Riberas del Eo 2 0,16% 
Finisterre 2 0,16% 
Diario de Galicia 2 0,16% 
Alborada (Asociación Benéfica Cultural del Partido de Corcubión) 1 0,08% 
Mundo Avícola 1 0,08% 
El Diario de Pontevedra 1 0,08% 
La Correspondencia Gallega: diario de Pontevedra 1 0,08% 
El Noroeste 1 0,08% 
Castilla industrial y agrícola 1 0,08% 
Vida Gallega 1 0,08% 
Boletín de la Gran Clínica Veterinaria 1 0,08% 
Luz 1 0,08% 
Boletín de la Junta Provincial de Fomento Pecuario de Lérida 1 0,08% 
Almanaque gallego (Céltiga) 1 0,08% 
La Unión agraria 1 0,08% 
Domecq en Galicia 1 0,08% 
Suevia: revista gallega regionalista 1 0,08% 
Acción Social 1 0,08% 
El Correo de Galicia 1 0,08% 
La Voz de Ortigueira 1 0,08% 
Gaceta de Medicina Zoológica 1 0,08% 
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Co fin de completar e dar solución a este déficit, na Táboa 40 relaciónanse outras 67 
publicacións coas que colaborou Rof Codina, o que sumadas as 48 referenciadas na análise, 
dan como resultado a participación de polo menos 115 publicacións diferentes. 
Táboa 40. Outras fontes da obra hemerógrafica de Rof Codina. Elaboración propia 
XORNAL VINCULACIÓN XORNAL VINCULACIÓN 
ABC Colaborador GALICIA Y SU GANADERÍA Colaborador 
ACCIÓN CORUÑESA Colaborador GALICIA. DIARIO DE VIGO Colaborador 
ALCÁZAR Colaborador HERMANDAD Colaborador 
ARCHIVOS DE VETERINARIA PRÁCTICA Colaborador HOJA DE LUNES Colaborador 
ARRIBA Colaborador HOY, DE BADAJOZ Colaborador 
BOLETÍN AGRÍCOLA DE LA REGIÓN 
AGRONÓMICA DE GALICIA Y ASTURIAS 
Colaborador JORNADA Colaborador 
BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN CATÓLICO-
AGRARIA DE SANTIAGO 
Colaborador JOURNAL DE NOTICIAS Colaborador 
BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN MINDONIENSE 
DE SINDICATOS AGRÍCOLAS 
Colaborador LA CONCORDIA DE VIGO Colaborador 
BOLETÍN DE LA GRANJA EXPERIMENTAL DE 
LA CORUÑA 
Colaborador LA INTEGRIDAD Colaborador 
BOLETÍN DEL COLEGIO OFICIAL DE 
VETERINARIOS DE A CORUÑA 
Director LA PRENSA Colaborador 
BOLETÍN INFORMATIVO DEL COLEGIO DE 
VETERINARIOS DE LUGO 
Colaborador LA REGIÓN Colaborador 
BOLETÍN OFICIAL DE LOS COLEGIOS 
VETERINARIOS DE GALICIA 
Director LA SEMANA VETERINARIA Colaborador 
CAMPIÑA Colaborador LA VOZ DE LA VERDAD Colaborador 
CORREO CATALÁN Colaborador LA ZARPA Colaborador 
CORREO DE LUGO Colaborador LEVANTE Colaborador 
CORREO GALLEGO Colaborador LUGO EN FIESTAS Colaborador 
DEBATE Colaborador MONDOÑEDO Colaborador 
DESPERTAR GALLEGO Colaborador NOTICIERO DE VIGO Colaborador 
DIARIO BARCELONA Colaborador NOTICIERO GALLEGO Colaborador 
DIARIO DE GALICIA Colaborador NOTICIERO UNIVERSAL Colaborador 
DIARIO DE LEÓN Colaborador O DIARIO DO NORTE Colaborador 
DIARIO DE VIZCAYA Colaborador O PRIMEIRO DE JANEIRO Colaborador 
DIARIO DO NORTE Colaborador ORZAN Colaborador 
ECOS DEL EUME Colaborador PRAT Colaborador 
EL ADELANTO Colaborador PROVINCIAS Colaborador 
EL AGRICULTOR Colaborador REGIONAL Colaborador 
EL COMPOSTELANO Colaborador REVISTA VETERINARIA Redactor-Xefe 
EL CORREO DE GALICIA Colaborador SOLIDARIDAD GALLEGA Colaborador 
EL HERALDO GALLEGO Colaborador SOLIDARIDAD NACIONAL Colaborador 
FARO DE VIGO Colaborador SURCO Colaborador 
GALICIA AGRÍCOLA Colaborador TEO Colaborador 
GALICIA AVÍCOLA Y GANADERA Colaborador VANGUARDIA Colaborador 
GALICIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Colaborador VETERINARIA Colaborador 
GALICIA PINTORESCA Colaborador   
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 J. ALVAJAR LÓPEZ, “La Coruña de mi niñez: recuerdos de los años veinte y treinta”, Anuario brigantino, 
14, 1991. 
859
 “PRENSA CORUÑESA. LA ASOCIACIÓN Y LOS DIARIOS”, Vida Gallega, vol. 4, 39, 1 de xaneiro de 1912. 
 
Imaxe 206. Redacción da Voz de Galicia. (s.d). De esquerda a dereita, sentados Merelas, Martínez 
Morás, o Doutor Hervada, o director Alejandro Barreiro, Rof Codina e Cesar Alvajar. De pé: Manuel 




Imaxe 207. Rof Codina (sentado, terceiro pola dereita) coa redacción da Voz de Galicia. (1912)
859
. 
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860
 “REDACCIÓN DE «LA IDEA MODERNA» DE LUGO”, La Revista Popular, vol. 6, 148, 1 de setembro de 1904. 
861
 “ANUNCIO CULTIVADOR MODERNO”, El Ideal Gallego, 29 de maio de 1919, A Coruña. 
 
Imaxe 208. Redacción de "La Idea Moderna" Lugo. (1904). De esquerda a dereita, Enrique Rodríguez 





Imaxe 209. Anuncio de “El Cultivador Moderno” (1919)
861
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Unha das principais dificultades atopadas á hora de clasificar a obra de Rof, foi o 
carácter heteroxéneo que presentaban moitos dos seus artigos, os cales cun contido 
misceláneo na súa maior parte entrelazaba diferentes temáticas. Sendo conscientes da 
dificultade que supón separar estas categorías, establecemos para a súa clasificación 3 grandes 
grupos (Producións agropecuarias, Sanidade Animal e Saúde Pública) que intentaran abarcar 
da maneira máis ampla posible as diferentes materias abordadas por Rof. Compre salientar, o 
fondo pedagóxico e de defensa da profesión veterinaria que tinxen á maioría dos artigos 
A agrupación de case un terzo dos artigos dentro da categoría relacionada coa 
zootecnia e a mellora gandeira, fai evidente a repercusión que o discurso de Rof tiña neste 
ámbito. O establecemento de Rof como punto de referencia foi en detrimento doutros autores 
que dende posturas similares as que defendía o primeiro non tiveron esta repercusión 
mediática. Ademais dos exemplos citados sobre o resto dos Inspectores Pecuarios Provinciais, 
houbo outros veterinarios que dun xeito máis local tamén participaron desa campaña de 
vulgarización científica a través da publicación en diferentes xornais de artigos de divulgación, 
como por exemplo o veterinario da Fonsagrada, Constantino Fraguas que publicou artigos 
sobre a Glosopeda862 
  
                                                          
 
862
 C. FRAGUAS, “Vulgarización Científica. La glosopeda en Galicia I”, Ilustración Gallega, 12, 1915; C. 
FRAGUAS, “Vulgarización Científica. La glosopeda en Galicia II”, Ilustración Gallega, 16, 1915. 
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6.3.- SOBRE AS PRODUCIÓNS AGROPECUARIAS 
6.3.1.- Adubos 
Nun contexto no que o uso dos fertilizantes inorgánicos era cada vez maior na 
agricultura galega, Rof Codina consideraba que para abonar un terreo era preciso botar nel 
todos os principios que non estiveran na terra e necesitaran as plantas que se cultivaran ou 
fóranse a cultivar863. Algo que a dia de hoxe parece obvio, coa sistemáticas actuais de 
correccións de solos, enfrontábase coa tendencia existente a principio de século, que se 
baseaba na restitución mediante os adubos daqueles materiais que dita planta consumira 
durante o seu ciclo produtivo (Lei de restitución de Liebig). Así pois, Rof indicaba que a 
realización do abonado tiña que adecuarse segundo o tipo de cultivo que se fora a realizar, e 
non como corrector do das demandas anteriores do terreo. Así, pois defende o uso de 
fertilizantes inorgánicos co que corrixir a acidez dos solos galegos, indicando en diferentes 
ocasións a necesidade de achegas de fósforo e calcio suplementarias que permitiran unhas 
maiores producións, especialmente de cultivos forraxeiros864. Chama a atención sobre a 
escaseza de refugallos de desfosforación (escorias Thomas), as cales considera como máis 
efectivas á hora de aboar os pastizais, a raíz do comezo da I Guerra Mundial, e reclama aos 
deputados galegos que defendan acordos de importación con Inglaterra a cambio do ferro 
fosforado da nosa minería, poñendo o aceno nas consecuencias do déficit destes fertilizantes. 
De no conseguirse esta petición, no solo sería exigua la cosecha de 
cereales en las cavadas de los montes, sino que lo sensible será, que nuestros 
prados después de tres años que llevan sin recibir abonos químicos, se negaran 
a seguir produciendo hierba en abundancia y nuestras vacas, sin alimentación 
suficiente, no podrán amamantar a terneros y Madrid y Barcelona carecerán de 
carne nutritiva y en cantidad suficiente, reproduciéndose el conflicto último que 
tanto alarmo al Gobierno y a los consumidores865. 
A importancia que as escorias de desfosforación tiñan para a produción de forraxe coa 
que alimentar á gandería de abasto coa que atender ás principais poboacións de España que se 
aprovisionaban da carne galega, seria un argumento recorrente á hora que solicitar a 
intervención do Estado neste asunto866. Así, lle solicita ao Ministerio de Fomento que conceda 
análises gratis das partidas de adubos químicos para que os labregos puideran coñecer a 
                                                          
 
863
 J. ROF CODINA, “Algo sobre abonos. Ley de abastecimiento”, La Idea Moderna, 9 de xuño de 1900, 
Lugo. 
864
 J. ROF CODINA, “Necesidad de fosforo y calcio para la mejora de las tierras graníticas y acidas”, La Voz 
de Ortigueira, 18 de maio de 1956. 
865
 J. ROF CODINA, “No sobra el consejo, pero faltan abonos químicos”, La Voz de Galicia, 22 de abril de 
1917. 
866
 J. ROF CODINA, “Segunda fiesta de la Agricultura celebrada en La Coruña el 12 de mayo de 1918”, El 
Ideal Gallego, 15 de maio de 1918, A Coruña. 
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verdadeira riqueza do fertilizante, nun momento no que a picaresca aproveitábase dun xeito 
fraudulento en modificar as condicións destes adubos, o que incidía na desconfianza no 
emprego de ditas substancias. 
Temos que pensar que aínda que neste momento no que estaban en auxe a aplicación 
de xeito masivo de correctores inorgánicos externos, Rof Codina segue incidindo na 
importancia que ten o aproveitamento do adubo orgánico producido na propia explotación, de 
xeito que a fertilización non supuxera un sobrecuste nas producións agropecuarias. Ata ese 
momento, era común o emprego da mestura entre a fase sólida do xurro coa cama do gando, 
principalmente toxo. Porén, Rof aposta pola mellora na xestión dos xurros, de forma que a 
través da impermeabilización das cortes, póidase aproveitar a fase liquida que posúe unha 
maior fonte de nutrientes para as plantas867. Divulga o emprego, como se estaba a realizar 
noutras zonas de Europa coma Flandes ou Escocia, desta fase liquida para conseguir forraxe a 
través da súa aplicación en pastizais naturais868. Sen abandonar a idea de dispor fertilización 
económica para non ter que depender de fontes alleas á explotación, resalta e defende o 
emprego tradicional que nas zonas de costas se facía de determinados produtos do mar como 
as areas conchiferas, as algas, residuos de peixe ou o pateixo (restos de crustáceos) como 
adubo para a terra. 
Sin que nadie la haya enseñado sus ventajas el agricultor gallego 
aprovecha del mar todos aquellos productos que la experimentación le ha 
demostrado que son útiles para mejorar las tierras y aumentar su fertilidad sin 
hacer caso a los que, presumiendo de inteligencia, se burlan de sus prácticas 
que califican de rutinarias869. 
Das algas e as areas conchiferas resalta o seu valor coma fonte de ácido fosfórico e de 
potasa. No caso do paitexo, supón unha achega de materia orgánica e de carbonato e fosfato 
cálcico, nunha riqueza de sales de cal de máis do 75 por cento. Neste senso, destaca que a 
forma de aproveitamento, supón unha práctica que choca coa hixiene pública, ao ter que 
descompoñerse ao aire dito material, sen poder ser enterrado, o que deriva en fortes olores. 
Indica as posibilidades que os refugallos das fabricas de conserva, salgadura ou incluso das 
factorías baleeiras cun tratamento axeitado podían ser empregados como guano artificial870. 
                                                          
 
867
 J. ROF CODINA, Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la agricultura, op.cit. 
1912, páx. 36; “Los abonos de cuadra y los estercoleros”, El Progreso, 16 de febreiro de 1963. 
868
 J. ROF CODINA, “Los prados naturales en Galicia”, El Emigrado, 7 de outubro de 1931, A Estrada. 
869
 J. ROF CODINA, “Los abonos del mar. La riqueza de las costas”, El Ideal Gallego, 7 de setembro de 1924, 
A Coruña. 
870
 J. ROF CODINA, “Los abonos del mar. Riqueza de las costas de Galicia”, El Cultivador Moderno, vol. 14, 
8, agosto de 1924; J. ROF CODINA, “Las grandes riquezas del mar. La primera fábrica de guanos de Galicia 
en una factoría ballenera”, El Cultivador Moderno, vol. 15, 3, marzo de 1925. 
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Imaxe 211. Carga de pateixo empregado para adubo na 
ría de Sada (1924). 
 
Imaxe 212. Mostra de pateixo para adubo 
(1924) 
Da mesma maneira, fai fincapé na importancia que ten a súa aplicación para que sexa 
efectivo. En 1900 aínda usábanse de xeito xeneralizado os arados romanos, adiantando Rof 
que o seu uso, ía en detrimento do correcto laboreo que permitira afondar na terra e repartir 
os nutrientes, de xeito que estes se puideran aproveitar ao máximo872.  
Unha vez establecido de xeito xeneralizado o emprego de adubos inorgánicos, Rof 
reivindica que para contribuír a necesaria intensificación dos cultivos, se destine para a súa 
difusión por parte do Estado dunha cantidade que non debera de ser inferior ao crédito que se 
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 A fonte das Imaxes 210 á 212 é  de J. ROF CODINA, “Los abonos del mar. Riqueza de las costas de 
Galicia”, op.cit. 1924. 
872
 J. ROF CODINA, “El porvenir de Galicia. I. Agricultura-plantas, cultivos, maquinas, riegos y abonos”, La 
Idea Moderna, 11 de setembro de 1900, Lugo. 
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lle estaba a conceder ao sur do Estado para a extinción da lagosta, ou sexa 500.000 pesetas873. 
Dito crédito se distribuiría proporcionalmente entre os consellos provinciais de Agricultura e 
Gandería do norte e noroeste de España, para bonificar un céntimo por quilogramo de abonos 
químicos que adquiran os labregos mediante os sindicatos agrícolas, e establezan primas de 
indemnización de gastos de transporte para os Sindicatos que disten máis de dez quilómetros 
dun porto ou estación férrea e adquiriran máis de dez toneladas de adubos químicos. A 
intención de Rof era dobre neste senso, non soamente conseguiría un acceso subvencionado 
aos adubos, senón que estes se farían a través de cooperativas de consumos, que permitiran a 
organización do sector produtor reducindo os custes na procura dunha maior rendibilidade das 
explotacións agropecuarias. 
6.3.2.- Concursos de gando 
Este é un dos apartados onde máis se ten analizado as achegas realizadas por Rof, 
especialmente salientando a importancia que os concursos de gando tiveron para o proceso de 
mellora gandeira de Galicia. Aínda que xa repasamos dun xeito cronolóxico as achegas que 
estes concursos tiveron na evolución do gando vacún, o feito que esta temática fora un dos 
aspecto nos que Rof Codina fixo un maior fincapé, imposibilítanos prescindir dunha abordaxe 
do tema tamén neste apartado. 
Compre salientar a dificultade de afrontar este punto, sen caer de novo na reiteración 
de ideas e argumentos xa tratados na bibliografía galega, polo que neste senso trataremos de 
facer unha achega complementar. Así pois, aquí non nos centraremos no que supuxeron os 
concursos dentro do proceso de innovación tecnolóxica874, senón que afondaremos nas 
motivacións que Rof Codina vían nos concursos de gando como un dos principais catalizadores 
desta renovación pecuaria. 
Na parte da revisión hemerográfica, a maioría dos artigos de Rof sobre esta temática, 
serven coma propaganda e crónica de cada un dos concursos comarcais, provinciais, rexionais 
ou nacionais, que se estaban a celebrar875. Nestas informacións incidía nos resultados 
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 “TERCERA FIESTA DE LA AGRICULTURA”, El Ideal Gallego, 29 de maio de 1919, A Coruña. 
874
 Aspecto dabondo analizado en L. FERNÁNDEZ PRIETO, A Granxa Agrícola-Experimental da Coruña, 1888-
1928, op.cit. 1988, páxs. 149-156; Labregos con ciencia, op.cit. 1992, páxs. 271-276. 
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 Como por exemplo “CONCURSO DE GANADO VACUNO Y DE CERDA CELEBRADO EN OTERO DE REY”, 1909; 
“CONCURSO DE GANADOS DE CARRAL”, La Voz de Galicia, 3 de outubro de 1911, A Coruña; “CONCURSO DE 
GANADOS EN SANTIAGO”, La Idea Moderna, 12 de febreiro de 1909, Lugo; “EL CONCURSO DE OTERO DE REY”, La 
Voz de Galicia, 25 de maio de 1911, A Coruña; “LOS CONCURSOS DE GANADOS DE OTERO DE REY Y SANTIAGO”, El 
Progreso Agrícola y Pecuario, 15 de xullo de 1911, Madrid; J. ROF CODINA, “Concurso de ganados de 
Mondoñedo”, La Voz de Galicia, 22 de outubro de 1912, A Coruña; J. ROF CODINA, “Galicia Pecuaria: el 
Tercer Concurso de Ganados de Neda”, Eco de Galicia, 18 de decembro de 1921, A Habana; J. ROF 
CODINA, “XXIV Concurso comarcal de ganado vacuno de Ortigueira”, op.cit. 1931; “El Concurso Comarcal 
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acadados, subliñando as características produtivas dos animais. Esta presenza case continua 
nos medios de comunicación achegan e dimensionaban os resultados que se ían acadando nas 
diferentes zonas de Galicia. 
Rof foi dos primeiros en chamar a atención sobre a importancia que estes concursos 
tiñan, poñendo de manifesto a urxencia de modificar os criterios de avaliación empregados 
nestes, rachando coa tendencia decimonónica de certames ausentes de requirimentos 
técnicos. En outubro de 1901, coincidindo coas festas de San Froilán, Rof realiza no xornal La 
Idea Moderna876, unha reflexión do que debería ser esta feira e a necesidade de reorientala 
para sacarlle o maior proveito. Centrándose na gandería como a principal riqueza da provincia 
de Lugo, considera a necesidade de realizar xunto este festexos dunha exposición onde se 
premien as melloras produtivas que se foran facendo durante un ano na cabana gandeira. 
Neste artigo, adianta o que seria unha das súas premisas á hora de organizar os concursos de 
gando, establecendo propiedades obxectivas de valorar, fronte a subxectividade da avaliación 
fenotípica, que non ofrecía puntos de referencia para a mellora posta en marcha dende os 
produtores.  
O período 1905-1909 é o punto de inflexión dos concursos da gando e a importancia 
deste para a gandería galega, xa que ademais de acadar un perfil moito máis técnico, 
conséguese que actúen como verdadeiro escaparate e modelo do que seria a mellora 
pecuaria. Ademais, é neste momento onde se incorpora dun xeito oficial o compromiso por 
conseguir a mellora da raza vacúa galega, a través dunha selección en pureza. A figura de Rof 
comeza a emerxer non soamente na provincia de Lugo, onde como indica J.A. Duran é no 
Congreso Agrícola e Gandeiro celebrado nesta cidade en 1906877, cando Rof comeza a adquirir 
un papel protagonista no movemento agrarista, senón que é reclamado para participar coma 
xurado no Concurso que a instancia da Granxa Agrícola de A Coruña celebrase nesa cidade en 
agosto dese ano878. 
                                                                                                                                                                          
 
de Ganados de Santiago de Compostela”, La Semana Veterinaria, vol. 17, 870, 27 de agosto de 1933. 
“CONCURSO PROVINCIAL DE GANADO VACUNO”, 1906; “CONCURSO PROVINCIAL DE SEMENTALES BOVINOS DE LUGO”, 
1915; J. ROF CODINA, Concursos de ganados celebrados en la provincia de La Coruña en 1920, Sucesores 
de Rivadeneyra, Madrid, 1921. J. ROF CODINA, “Concursos de ganado que se proyectan en la región”, La 
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“Concurso Nacional de Ganados. Especie Bovina. Estudio de los principales grupos indígenas de España”, 
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 J. ROF CODINA, “La feria de San Froilán. Apuntes acerca de lo que puede y debe ser”, La Idea Moderna, 
4 de outubro de 1901, Lugo. 
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 J. A. DURÁN, Agrarismo y movilización campesina en el país gallego, op.cit. 1977. 
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 “EL CONCURSO DE GANADOS”, El Noroeste, 24 de xullo de 1906. 
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Ao comparar os concursos organizados no Norte da península, Bartolome Calderón 
puña de manifesto que os que se estaban a celebrar en Galicia seguían a mesma liña do que se 
estaba a facer en Cataluña e o Pais Vasco, estando incluso por riba dos da súa contorna en 
Asturias e León879. 
Rof defende a relación directa entre a mellora gandeira dunha zona coa celebración de 
xeito periódico destes concursos. 
En Galicia, de unos catorce años a esta parte se han celebrado varios 
certámenes ganaderos de carácter regional, provincial y comarcal y del estudio 
de los mismos se desprende que los más eficaces, los que mayor impulso dan a 
la riqueza pecuaria son los de carácter comarcal, en los que se admiten 
solamente una o dos especies domésticas, las que se consideran como más 
importantes de la comarca ganadera y propia del país880. 
Como proba desta circunstancia remite á mellora realizada na zona de Carballo onde 
nun período de 4 anos se pasou de non poder outorgar ningún primeiro premio segundo o 
sistema de medicións por puntos, a conceder sete primeiros premios, alcanzando algún animal 
84 puntos cando en 1911 non se conseguira pasar de 35 puntos. 
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 B. CALDERÓN, “Los Concursos de Ganados en el Norte de España”, El Norte de Galicia, 11 de setembro 
de 1906, Lugo. 
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 J. ROF CODINA, “Plan para organizar Concursos de ganados en Galicia”, El Eco de Galicia, 16 de 
decembro de 1914, A Coruña. 
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 J. ROF CODINA, “Importancia del primer Concurso de ganados de Monforte de Lemos. Concurso 
comarcal de ganado vacuno de Betanzos”, op.cit. 1929. 
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 “RESULTADO DEL CONCURSO DE GANADOS CELEBRADO EN LA CORUÑA LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE AGOSTO ÚLTIMO.”, 
Prácticas Modernas e Industrias Rurales, vol. 4, 89, 1 de setembro de 1906. 
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Imaxe 216. Ovellas de raza galega (1918) 
 
A partir do seu nomeamento como Inspector Pecuario, Rof Codina é invitado a 
participar coma xurado na maioría dos concursos que se celebran na Coruña e en Lugo884.. 
Constata unha falta de orientación dentro da gandería galega, xa que as diferentes medicións 
van acordes coas necesidades económicas que cada res lle proporcionaba ao gandeiro. Lonxe 
de adoptar unha postura simplista fronte esta heteroxenidade expoñendo solucións dende o 
punto de vista teórico e en consecuencia afastado á problemática real, Rof considera a 
necesidade de resolver esta circunstancia partindo de estudos prácticos en torno as causas 
que o provocan. Aproveitando esta presenza nos concursos comeza a recompilar datos co fin 
de categorizar o gando vacún galego. Así pois, xunto coa faceta exemplarizadora dos 
concursos, Rof consideraba que tiña que ser nestes, onde se levaban os mellores exemplares, 
como o punto de partida do patrón que ía definir a Raza Bovina Galega. 
Esta vinculación como cronista dos concursos de gando, mantense incluso cando Rof é 
destinado á Dirección Xeral de Gandería en Madrid885. 
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6.3.3.- Cooperativismo e asociacionismo agrario 
Este apartado pódese dividir en 2 grandes bloques, un referido a súa acción na 
promoción que fai dos Sindicatos Agrícolas e das Sociedades de Seguros Mutuos e un segundo, 
sobre o cooperativismo pecuario, especialmente o referido ao cooperativismo danes como 
exemplo para Galicia. 
6.3.3.1.-Sindicatos agrícolas e Mutualidades gandeiras. 
A súa participación nos órganos directivos dos Sindicatos Cámara Agrícola, vai máis ala 
de aspectos como a necesaria visibilidade e o activismo que a pertenza a estas formas de 
asociacionismo lle outorgaban ás elites, nun contexto socio-político local886. O certo é que 
emprega estas estruturas asociativas (Sindicatos, Mutuas, Cámaras agrarias e pecuarias, Xunta 
de Fomento, Asociación de Gandeiros,…) como respaldo para a difusión dos seus traballos de 
divulgación pecuaria e as súas reivindicacións.  
Defensor do asociacionismo agrario como medio para poder implantar as reformas 
necesarias e impulsar a mellora agropecuaria, sinala o que da en chamar individualismo del 
labrego gallego, como a principal eiva para a prosperidade das sociedades e sindicatos 
agrarios887. Aproveita calquera ocasión para incitar ao asociacionismo labrego. Así, con motivo 
da confrontación entre produtores e exportadores de carne, derivado polo o asociacionismo 
destes últimos, Rof é partidario de que os gandeiros se agrupen para defender os seus dereitos 
dunha maneira conxunta, de forma que se dificulte calquera postura de forza e abusiva por 
parte dos exportadores. Desaconsella calquera enfrontamento directo de xeito individual, xa 
que iria na súa contra porque podería derivarse nun remprazamento destes, pola procura de 
novos provedores que subministraran a carne suficiente para aprovisionar os centros de 
consumo888. Nun momento onde o agrarismo pasa polo seu maior auxe, é tal a conciencia do 
que supón unha forte estrutura social no rural, que Rof antepón isto, a calquera mellora 
incluída a referida aos concursos de gando. Ante a entrada das carnes do continente 
americano, ve como unica posibilidade á sindicación dos labregos para facelos máis 
competitivos. 
La salvación está en la asociación; que cada parroquia o ayuntamiento 
constituya un sindicato agrícola, que estos sindicatos se fusionen formando la 
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 O traballo que Cabo Villaverde e Míguez Macho realizan sobre a Cámara Agrícola e Pecuaria de 
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federación de sindicatos y que este organismo ensaye el transporte de carnes 
muertas desde Galicia a los centros consumidores, resolviendo las cuestiones de 
matadero, inspección, certificado de origen, transporte rápido, y expedición al 
público, de carnes, con el menor número posible de intermediarios y buscando a 
todos los productos de la ganadería el máximo de utilidad. 
Los sindicatos agrícolas pueden, pues, salvar a Galicia de una grave crisis 
que nos amenaza, que no se espere, pues, a que venga un redentor que lo haga 
todo, sino que cada uno, haga cuanto pueda para constituir cuanto antes estos 
organismos de verdadera importancia porque su utilidad está fuera de duda889. 
Ve no asociacionismo como punto determinante a hora de implementar o seguro 
gandeiro, que permita o auxilio das asegurados fronte a perdas impredicibles, conseguindo 
que foran menos sensibles a estas. Aínda que fai constar a importancia que este tería para a 
gandería, tamén precisa que as vantaxes que puidera reportar o seguro, non poden ser 
absolutas senón relativas, posto que soamente atenderan a evitar o diminuír un certo número 
de perdas890. 
Como xa vimos, anos máis tarde na súa labor na Dirección Xeral de Gandería, dedica 
unha boa parte á implantación no resto do Estado do cooperativismo pecuario, poñendo a 
Galicia como exemplo. A parte das xa mencionadas referencias a Federación Agraria de 
Ortigueira ou a Cooperativa de Laiño, Rof establece nas mutualidades gandeiras un exemplo a 
seguir no resto do territorio891. 
Tamén nas conclusións do Congreso Agrícola de Galicia de 1944, recollese a intención 
de revitalizar a través das Mutuas Gandeiras, o seguro pecuario, que non soamente 
comprendera ao gando vacún, senón tamén a diferentes especies. Esta implantación atopase 
coa dificultade da escaseza de datos que permita calcular os diferentes riscos, polo que se 
insta aos concellos ao envío de informes estatísticos á Mutualidade de Seguros Pecuarios, que 
se propón crear en Santiago de Compostela de xeito que de cobertura a toda a rexión e 
atender as indemnizacións que representaran un tanto por cen da cabeza asegurada. Da 
mesma maneira entre as finalidades da mutualidade será realizar estudos para establecer o 
seguro do gando, emprender campañas de propaganda sobre a previsión agrícola e gandeira. 
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6.3.3.2.-Dinamarca como exemplo. 
Dentro das referencias aos modelos produtivos de outros países europeos, o caso de 
Dinamarca cobra unha especial importancia como punto de referencia a hora de invocalo 
como exemplo para o desenvolvemento do agro galego. Tanto políticos coma técnicos fanse 
eco da notable transformación agropecuaria coa que Dinamarca afronta a crise finesecular, 
mediante políticas librecambistas, reforzo da orientación pecuaria do seu modelo produtivo 
primario, implantación de redes e entramados de formación e investigación agrícola e 
gandeira e a posta en marcha do cooperativismo892.  
Rof Codina non permanece á marxe desta referencia, sendo a través da influencia de 
traballos que Bartolome Calderón e Valeriano Villanueva publican en Prácticas Modernas893, 
onde adquire esa posición a favor da vía danesa como modelo para o desenvolvemento de 
Galicia. Os condicionantes comúns como a extensión, climatoloxía, e un tipo de explotación 
mixta de pequenas dimensións e orientada á produción pecuaria, favorecía realizar esta 
comparación. Así, no relatorio que pronunciou na “Universidade Popular” de A Coruña o 10 de 
marzo de 1914, co titulo “La Ganadería como riqueza y factor de bienestar social”, resume as 
diferentes consideracións que sobre o exemplo danes realiza en distintos artigos ao tratar 
temática tan variada como por exemplo a instalación de matadoiros, ou a formación 
pecuaria894. 
Nesta conferencia refírese a unha exposición que Segismundo Moret realizou na AXGR 
con motivo a Semana Agrícola celebrada en Madrid entre o 14 e o 21 de xaneiro de 1912, onde 
comparaba a Galicia con Dinamarca. A situación na que se atopaba Galicia nese momento era 
semellante a que tiña o pais nórdico en 1870. Este cunha estrutura agraria dedicada na súa 
maior parte ao cultivo do cereal e unha mínima explotación gandeira, viu como se tivo que 
enfrontar cunha chegada masiva aos seus mercados de produtos agrícolas exteriores en 
detrimento coa produción interna. Esta crise supuxo unha reformulación do seu modelo 
agrario mediante a transformación agraria cara a produción de forraxes para a alimentación 
pecuaria. Rof remarca como a creación de cooperativas de consumo e vendas, apoiada por un 
plan de instrución dos campesiños, conseguiron establecer as base dun agro competitivo 
fronte o libre mercado895.  
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É a través do exemplo da labor realizada polas Sociedades Agrícolas danesas no que 
reforza o súa idea da selección das razas pecuarias, fronte a opinión xeneralizada dos 
cruzamentos dirixidos con exemplares mellorantes, e que da unha idea de por onde pasaban 
as intencións de Rof no referente a selección da raza vacúa galega. 
¿De qué medios se han valido los agricultores de Dinamarca para 
obtener, partiendo de las razas antiguas, las perfeccionadas que hoy poseen y 
que les permiten llegar a tales cifras de exportación de productores? El autor 
del trabajo publicado en L´Agriculture Nouvelle dice que sencillamente por la 
selección 
Que se intentó primero la mejora de los animales de pelo negro y blanco, 
blanco y rojo o rojo solo, que llenaban las granjas de Jutlandia, con 
cruzamientos con razas extranjeras, principalmente las suizas, pero los 
resultados no fueron felices. 
Se formaron Sociedades agrícolas que organizaron concursos, primero 
con buenas subvenciones del Estado, premiando todos los animales mejores, sin 
distinguir de razas. Después establecieron categorías según las razas, formaron 
lotes que sometieron a observaciones, minuciosas durante dos años, por medio 
de comisiones que visitaban cinco o seis veces al año cada lote, haciendo 
además que un auxiliar de confianza pesase cada veinte días la leche que 
producía cada vaca, los alimentos que consumía y apreciase el estado de carnes 
en que se encontraba... 
... Se dice que esto no es posible de realizar en España, porque nosotros 
no tenemos espíritu de asociación. Nosotros no somos de este criterio. 
Precisamente en Galicia y Asturias tenemos un ejemplo práctico de Asociación 
cooperativa rural, que demuestra que en el campo existe espontáneo el espíritu 
de comunicación del hombre con sus vecinos; nos referimos a las Sociedades 
mutuas de seguros de ganado896. 
Nos anos 20, retoma esta temática a cal dunha maneira máis o menos constante 
mantén no resto da súa obra. Na inauguración do Ateneo Escolar Veterinario de Santiago, o 19 
de abril de 1922, impartiu unha conferencia que co titulo Veterinaria Social en Galicia, Rof 
expón ante os estudantes da Escola compostelá as dificultade coas que se atopan as 
sociedades de seguro do gando coa falta de asesores. Sinala ao movemento cooperativista que 
se desenvolve en Dinamarca, Bélxica e Holanda e como este esta a desenvolver a cría de aves 
de curral e o porcino897. Do mesmo xeito, pon como exemplo a Dinamarca nas campañas de 
loita e erradicación de enfermidades zoonosicas como é o caso da tuberculose898. 
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Durante o seu paso pola Dirección Xeral de Gandería incide, non so a través das 
publicación escrita de monografías ou artigos899, senón tamén a través da radio900, no exemplo 
danes para poñer en marcha os cambios necesarios. Do mesmo xeito, ponse de manifesto 
coma outros autores, coma Moises Calvo Redondo ou Gascón Miramón, comparten as teses 
que Rof viña defendendo dende facía varios anos, onde a formación, a canalización da 
iniciativas da emigración retornada e a especialización gandeira901.  
Nos anos posteriores á Guerra Civil retoma a cuestión danesa como exemplo nos 
procesos de mellora da raza bovina galega, coa intención de retrasar a idade da primeira 
cubrición, ou nos procesos de produción intensiva avícola, porcina ou láctea902. 
6.3.4.- Infraestruturas 
Dentro deste apartado recollemos as propostas que achega Rof Codina sobre a 
reorganización do entorno agrario para acadar unha explotación produtiva máis rendible, 
tendo en conta aspectos como as características do aloxamento e a súa incidencia nas 
producións pecuarias, na sanidade e o benestar animal. Do mesmo xeito a súa visión global 
para desenvolver e dinamizar o medio rural a través dunha mellora nas comunicación, dos 
servizos básicos e da estrutura territorial do mesmo, reordenando a súa capacidade produtiva. 
6.3.4.1.- Aloxamento pecuario 
A concepción dunha mellora integral da gandería pasaba polo acondicionamento dun 
aloxamento a unhas boas condicións hixiénicas e adaptado ás producións que ía destinado. A 
falla dunha estabulación axeitada, viña sendo motivo de problemas sanitarios derivados 
principalmente da falla na ventilación, o que derivaban en minguas produtivas coa 
consecuente perda económica.  
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No Primeiro Congreso de Economía de Galicia, Rof, xunto con Martín Lázaro Calvo e 
Daniel Varela, incide na necesidade de que a forma, a capacidade, a distribución, a aireación e 
a luz das cortes estivera en consonancia co número e especie de animais, así como o seu tipo 
produtivo, sendo imprescindible que as súas superficies foran doadas de limpar e desinfectar. 
Como xa mencionamos anteriormente, descarta o mantemento do esterco dentro das 
explotacións, para evitar non soamente unha fonte de infeccións senón a acumulación dos 
gases da súa fermentación dentro das cortes mal ventiladas. Non soamente se centra na 
hixiene e sanidade animal, senón que sinala a importancia de desprazar o aloxamento dos 
animais fora da “casa-morada del labrador” como viña sendo habitual, co fin de minimizar os 
riscos de contaxio enfermidades zoonóticas. Para elo, propón que dende o Estado se faciliten 
modelos de aloxamento hixiénicos e económicos como guía aos gandeiros903. 
Ademais establece as deficientes condicións na estabulación como factor 
determinante a hora de incremento no contaxio de enfermidades904. 
6.3.4.2.- Estrutura territorial 
Atopamos escasas referencias sobre esta cuestión na obra de Rof. Inicialmente, 
consideraba aos foros un dos principais obstáculos para o desenvolvemento da agricultura905. 
Consciente que este problema é no seu fondo unha cuestión xurídica, non entra, debido as 
súas limitacións nos aspectos legais, no debate de si é ou non é oportuno a existencia e 
permanencia do foro. 
No sé si tiene o no razón de ser el foro, pero me parece resultado de la 
usura y como producto de ella perjudicial y vicioso. No cabe dudar que causa 
innumerables daños, y por consiguiente debe desaparecer para sustituirlos por 
Bancos agrícolas que exigiendo al labrador el capital que necesita en un 
momento de apuro, dándole facilidades para amortizar el préstamo siempre 
que le convenga906. 
A súa posición redefinise anos máis tarde cando, manifesta que o foro entendido como 
un arrendamento de tipo fixo e á perpetuidade, supón un progreso agrícola, xa que esta 
estabilidade posibilita ao labrego facer as melloras oportunas nas súas fincas e aumentar o 
valor e a produción destas. Porén, ve nos subforos (aforos do foro), nos prorrateos e apeos, os 
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que se opoñen ao progreso , ao estar condicionando o tempo de arrendo, o que imposibilita 
calquera mellora907. 
Outro dos aspectos nos que Rof centrou a súa atención foi na organizacións dos 
montes comunais. En diferentes foros e de xeito reiterativo908, solicita que o Estado recoñeza 
ás parroquias, poboacións ou lugares, a propiedade dos montes comunais que desfrutaban, 
autorizándolles a poder partillalos en propiedade privada. Este reparto, iria acompañado 
dunha serie de condicións baseada no aproveitamento mixto do monte, onde cada veciño 
roturaria unha parte da súa propiedade sementando xunto co cereal (trigo e centeo), especies 
que axudaran á repoboación do monte (toxo, pino, carballo,....). Os adxudicatarios 
comprometeríanse a non ter gando ovino e cabrún, máis agresivo no pastoreo, quedando o 
gando vacún e cabalar confinado nas zonas do monte non roturadas e con certas restricións.  
Esta mobilización da terra levaba asociada que os adxudicatarios perderían os seus 
dereitos sobre o reparto, no caso que incumprir algunha das anteriores condicións, ou no caso 
que nun prazo de 20 anos non houberan conseguido repoboar e poñer en vías de explotación 
polo menos a metade do terreo se lle adxudicara.  
Neste senso, ao contrario do adiantado por Balboa909, semella que aínda no 1º terzo 
do século o réxime xurídico do monte tiña certa influencia nas restricións no acceso das reses 
aos pastos, ao non conseguir salvar dun xeito pleno os obstáculos que supuña a conversión do 
monte en pastizais.  
Do mesmo xeito, insiste no aproveitamento das terras menos fértiles e que non se 
puideran empregar para o pasto, destinándoas á repoboación forestal910. 
6.3.4.3.- Ferrocarril 
Outra das cuestións nas que fai fincapé e nas comunicacións das que dispuña Galicia 
para a entrada e saída de mercadorías. Neste senso, é no primeiro terzo do século XX, nun 
momento no que o debate sobre o desenvolvemento do ferrocarril en Galicia e as posibles 
liñas estaban no punto máis álxido, cando Rof expón a necesidade de contar cunha boa rede 
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de ferrocarril conectada cos puntos de venda das carnes galegas, como algo fundamental a 
hora de manter estes mercados911. 
Nun dos seus primeiros artigos na Revista Practicas Modernas pon de manifesto esta 
circunstancia. Rof insistía na necesidade de establecer matadoiros frigoríficos nos puntos de 
produción, e realizar o transporte aos puntos de consumo a través de vagóns frigoríficos, de 
xeito que as minguas de peso asociadas ao traslado dos animais se reduciran 
considerablemente e que se puidera evitar a dependencia das condicións dos matadoiros 
centrais de Barcelona e Madrid912. 
Durante a terceira Asemblea Agraria de Monforte de 1911, un dos temas de discusión 
é a velocidade o transporte das reses, procurando que o tren gandeiro que saía de Galicia 
reducira o seu tempo de percorrido, así como o establecemento de medios alternativos como 
por exemplo o transporte marítimo dende Ribadeo a Santander913. 
De xeito constante e reiterado, Rof insiste en acadar medios rápidos que permitiran 
minimizar as perdas de peso que ocasionaban o largo tempo dos traxectos ata os puntos de 
consumo. Así, unha das deficiencias que vía no transporte ferroviario, era os problemas que 
unha mala organización das liñas puideran ocasionar estas perdas914, así como as deficiencias 
hixiénicas do transporte915. Por elo, considera fundamental para evitar as minguas, procurar 
iniciativas que resolvan esta problemática. Así por exemplo, Rof Codina insistía na necesidade  
de promover o uso do camión ata as estacións ferroviarias, e sobre que o sacrificio se fixera 
nos puntos de produción e non nos de consumo, facéndose a posteriori o transporte de carnes 
mortas en vagóns frigoríficos916, o que levaría relacionado máis tarde cunha reivindicación para 
a instalación de matadoiros industriais en Galicia917. 
Rof Codina incidía que segundo os datos obtidos no sacrificio das reses (Táboa 41), 
aquelas que ían ao matadoiro de A Coruña daban un rendemento medio do 48 por cento 
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 J. ROF CODINA, “Demanda justísima”, La Semana Veterinaria, vol. 16, 800, 24 de abril de 1932. 
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 J. ROF CODINA, Abastecimiento de carnes y organización racional de los concursos de ganados en 
Galicia, Garcybarra, A Coruña, 1920, páxs. 41-46. 
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 J. ROF CODINA, Abastecimiento de carnes y organización racional de los concursos de ganados en 
Galicia, Imp. Garcybarra, La Coruña, 1920, páx. 80. 
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 J. ROF CODINA, “Organización de un gran matadero industrial”, Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 
vol. 11, 1-2, febreiro de 1921. 
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mentres que as mesmas sacrificadas en Barcelona, despois de 5 ou 6 días de viaxe en 
ferrocarril, non acadaban máis que un 41 por cento de rendemento carniceiro. Cuantifica estas 
perdas en 840.000 quilos de carne, que a un prezo de 4 pesetas supuñan 3.360.000 de 
pesetas918. Sen minusvalorar a influenza que as minguas no transporte puideran ocasionar, cos 
datos que Rof nos facilita, o certo é que xa no destino o peso vivo das reses enviadas a 
Barcelona é menor que as que se sacrificaban na Coruña, o que nos fai pensar que os 
compradores máis próximos aos puntos de sacrificio reservábanse os animais de maior 
calidade, sendo os exportados as reses excedentes de descarte, cuxa peor conformación 
necesariamente acadaban un menor rendemento no seu sacrificio. 
















13 221,85 107,54 48,47% 
MATADOIRO 
BARCELONA 
184 194,28 80,79 41,58% 
DIFERENZA -171 27,57 26,75 6,89% 
 
Xunto con Manuel Insua Santos921 é dos que defende a necesidade dun ferrocarril que 
percorra a costa dende Betanzos a Ribadeo, que xunto a creación destes matadoiros 
industriais, supuxera acceder con estas carnes refrixeradas a novos mercados e poder retomar 
novamente que se perderan como o caso do inglés, ademais de reducir o tempo para a 
aqueles puntos peninsulares cos que se estaban a servir nese momento. 
É polo menos paradoxal, aínda que non casual, como en plena posguerra os irmáns 
Fernández López (Antonio, Concepción, José e Manuel)922, saben aproveitar esa necesidade de 
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 Os datos correspondente as reses enviadas pola Federación Agraria de Ortigueira (A Coruña) 
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 J. ROF CODINA, “Manuel Insua Santos. Un apostolado ejemplar”, El Ideal Gallego, 20 de decembro de 
1921, A Coruña. 
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 O seu pai Antonio Fernández Fernández, máis conocido como Antón de Marcos, e o seu avo, Marcos 
Fernández González, foran pioneiros no negocio de exportación de gando vacún cara Madrid e 
Barcelona, conseguindo facer fortuna co mesmo. Continuadores do negocio familiar, os fillos de Antón 
de Marcos, conseguen ser proveedores únicos de carne en conserva do exercito franquista durante a 
guerra civil, o que lle reporta enormes beneficios. Foron a súa vez promotores e fundadores de 
multitude de empresas entre outras Titania S.A (1936), Zeltia (1939), Frilugo (1941), Antibioticos S.A 
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establecer un transporte áxil para o gando aos puntos de venda a través do ferrocarril na que 
insistía Rof Codina como exitosa oportunidade de negocio e fundan en 1943, a única empresa 
ferroviaria de capital integramente galego, Transfesa (Transportes Ferroviarios Especiales, S.A). 
6.3.4.4.- Camiños veciñais 
Rof era consciente da importancia que unha boa rede de comunicacións tiña para o 
progreso dunha rexión. Facilitar a entrada de insumos e saída excedentes dun xeito áxil, era 
crucial nunha zona onde a topografía e o fraccionamento da propiedade rural esixen un maior 
número de vías de comunicación. Compara a organización do campo galego, cunha colmea no 
que as diferentes explotacións familiares son pequenas celas demandantes de materias primas 
(adubos, maquinaria, concentrados, sementes,...) os cales transforma en produtos a entregar 
no mercado consumidor923.  
Durante a Asemblea Popular para a concreción do programa de melloras para a 
Coruña, celebrada en abril de 1916, Rof defende a importancia que unha boa organización dos 
camiños veciñais924 . A falla dunha boa rede de camiños que permitan este fluxo de 
mercadorías, dificulta o progreso das zonas rurais e o desenvolvemento das industrias 
derivadas que crearían novos elementos de riqueza925.  
El camino vecinal es la primera vía de comunicación que interesa al 
labrador. Sin vías que aseguren el acceso al campo en todo tiempo, es 
dificilísimo llevar a cabo ninguna reforma progresiva926. 
Considera imprescindible completar o ferrocarril e estradas, que a modo de arterias e 
venas, ten que ir unido a un sistema capilar de camiños veciñais que permita o acceso a cada 
unha das unidades produtivas, para que nestas se produzan e completen as necesarias 
mudanzas que se viñan levando a cabo. 
Son innumerables los fracasos y decepciones sufridos por los agricultores 
y ganaderos gallegos que han intentado mejorar la explotación de sus 
producciones, por encontrarse en los instantes decisivos, aislados e 
incomunicados, por carecer de camino firme que permita en todo momento el 
acceso al campo. 
                                                                                                                                                                          
 
(1949), Frigsa (1951), Cementos del Noroeste S.A (1958), Pescanova (1960), Industrias Frigoríficas del 
Louro S.A, Frigolouro (1963). 
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 J. ROF CODINA, Reformas que se pueden implantar en Galicia para el progreso de la agricultura, op.cit. 
1912, páxs. 7-8. 
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 S. DAVIÑA SÁINZ, Nuestro diario íntimo. Memorias del alcalde Manuel Casás Fernández (al servicio de La 
Coruña y de Galicia), Concello de A Coruña, A Coruña, 1999, páxs. 296-297. 
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 J. ROF CODINA, “Llego el momento de afrontar el problema de los caminos vecinales”, El Ideal Gallego, 
7 de xullo de 1918, A Coruña. 
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 J. ROF CODINA, “De caminos vecinales”, El Eco de Galicia, 18 de decembro de 1914, A Coruña. 
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El maquinismo moderno ha puesto en circulación el coche, automóvil y el 
camión que constituyen el tren de las carreteras y cuando la guerra finalice 
estos vehículos se generalizarán de una manera portentosa, influyendo de 
manera decisiva en el progreso de los pueblos que hayan sido previsores 
construyendo vías para su tránsito927. 
En efecto, vemos como anos máis tarde, zonas coma Ortigueira onde a organización 
dos produtores supón que se substitúa o transporte a pé dos animais ata os peiraos de 
embarque nas estación do ferrocarril, por transporte a través de camións, aconsellando Rof 
que noutras zonas se organice a venda de gando conducindo as reses en camión, de xeito que 
se eviten as perdas de peso e calidade da carne, aforrando tempo na súa chegada aos 
mercados928. 
6.3.5.- Mecanización agropecuaria 
A evolución no proceso de mecanización é un dos aspectos máis interesantes a hora de 
estudar e valorar a dinámica das transformacións agropecuarias. Neste contexto, o papel da 
veterinaria ten dúas vertentes. A primeira, puramente agronómica, a prol das condicións para 
mellorar a obtención de alimentos en cantidade e calidade co que manter o gando. Nun 
segundo ámbito como espectador na substitución do gando como unidade de forza a favor da 
maquinaria. 
Nun dos seus primeiros traballos, Rof consideraba fundamental a necesaria 
mecanización do campo, de xeito que se puidera sacar unha maior produtividade. 
No es solo importante en Galicia, el aumentar y vaciar el número de 
plantas y los sistemas de cultivo. Se impone también el mejorar los 
instrumentos de labranza. 
Pena causa el contemplar el empleo del arado romano para remover la 
tierra y como ese instrumento no llega a profundizar la capa de terreno 
laborable, es solo una misma tierra la que da el sostén y los materiales 
nutritivos a las plantas y claro está que estos se agotan pronto. 
... Un arado que profundice y ponga estos principios a la superficie de la 
tierra y haga que esta se oxigene y sufra la acción de la luz y de los agentes 
atmosféricos, es lo que hace falta y puede conseguirse con los arados de hierro, 
sobre todo con los de vertedera giratoria que ¡lástima da decirlo! Hay labrador 
que duda de su existencia, y hoy se encuentran al alcance de todas las 
fortunas929. 
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É evidente, pois que esta preocupación por introducir os medios mecánicos no agro 
galego, non foi algo exclusivo é puntual incentivado dende os centros do entramado 
institucional, e con repercusión unicamente no seu ámbito de influencia, senón que ampliase 
no seu marco temporal e xeográfico. 
Porén, era consciente da dificultade por introducir os novos apeiros, ante a dificultade 
de rachar o costume dos labregos por construír os seu propios apeiros con madeira moito máis 
baratos que os novos arados de ferro. Para resolver esa cuestión económica, Rof compara a 
produtividade do traballo a través de xornaleiros e o que se obtén mediante o uso dos novos 
apeiros, incidindo na rápida amortización desta inversión. Destaca tamén como en pouco 
tempo, estase a xeneralizar o uso de malladoras930. 
Rof Codina indicaba como fundamental a introdución de medios mecánicos 
motorizados no aproveitamento agrario, que xunto aos cambios do reparto e propiedade da 
terra, tería que supor unha rendibilidade, en especial naquelas terras improdutivas onde a 
roturación resultaría moi custosa931. Porén, era consciente da intensa campaña que dende as 
grandes casas comerciais coma Ajuria e Aranzábal, se facía para idear maquinaria que fora 
aceptada no campo galego e que salvaran as características propias do minifundio, e que non 
obstante nunha etapa inicial, na maioría dos casos estes obstáculos eran salvados polo propios 
ferreiros locais mediante adaptacións propias. 
Mientras las casas constructoras de maquinaria agrícola andan ideando 
artefacto tras artefacto para dotar a la agricultura gallega de unas máquinas 
que sean aceptadas por nuestro aldeano y que después no tenga que 
abandonarlas por inservibles debajo del hórreo, los herreros del país van 
resolviendo a su idea tan complejo problema932. 
Como vimos esa procura por axeitar as innovacións tecnolóxicas as necesidades reais a 
través da propia iniciativa labrega, non foi exclusiva de procesos materiais como poden ser 
este da maquinaria, senón que se desenvolveron noutros aspectos como pode ser a mellora 
pecuaria. Agoiraba a próxima adaptación desta mecanización as características de parcelación 
no noroeste do Estado, sendo a continua demanda derivada en especial da redención de foros 
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e procura dunha maior rendibilidade da terra, a que incentivaría o pulo de renovación 
tecnolóxica a partir deste primeiro cuarto do século XX933.  
6.3.6.- Mercados 
Consecuencia da perda do mercado inglés, os produtores galegos, derivan os seus 
excedentes cárnicos aos mercados peninsulares. A relevancia que o vacún galego vai acadando 
nestes mercados fai que dalgunha maneira os produtores se vaian adaptando segundo as 
necesidades destes. Rof Codina describe como a situación en 1915, vai derivando cara esa 
especialización. Así, Madrid demandaba bois e vacas cebadas que partían principalmente de 
Pontevedra e Coruña, as provincias de Lugo e Ourense cubrían o comercio de becerras para 
Barcelona, o ovino era destinado cara a Zaragoza e Portugal requiría as becerras de Lugo e os 
bois cebados de Ourense e Pontevedra934. 
É esta demanda a que actúa como catalizadora dos cambios no agro galego, que cada 
vez tende máis cara unha especialización pecuaria. Calcula Rof que solo para o gando vacún a 
exportación embarcada na estación de Lugo xeraba en torno a trece millóns de pesetas en 
1907, cun movemento total duns 83.000 reses935, e do que volvera a facerse eco anos máis 
tarde936. Porén, aínda que unha parte importante dos beneficios acadados son reinvestidos 
para afrontar as melloras, que dende a iniciativa dos gandeiros estanse a realizar no campo 
(mecanización, fertilización,..) de forma que puideran manter a produción gandeira, unha 
parte importante destes beneficios quedan en mans de intermediarios (tratantes, 
comisionistas e abastecedores), os cales como sinala Bernárdez Sobreira937, son os principais 
beneficiarios da posterior xestión dos subprodutos (despoxos, coiros,…) que negan aos 
produtores938 . A isto habería que engadir as prácticas abusivas levadas a cabo polos 
“tablajeros” na venda final da carne, situación que non era exclusiva de Galicia. 
Este poderío de los tablajeros no es peculiar de Lugo solo, sino que en 
Madrid la prensa y el ayuntamiento se han visto precisado a tomar medidas 
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enérgicas para evitar abusos, y en la Correspondencia leímos un trabajo 
parecido al nuestro, en que se demostraba que en una vaca gorda la ganancia 
liquida alcanzaba a más de 50 pesetas para el expendedor.  
… Y ya puestos a decir verdades diremos que es muy mal costumbre la de 
dar al público la clase que quiera el cortador, toda vez que si se le pide carne de 
primera al precio señalado en la tarifa no la quiere dar, importándosele un 
comino que el parroquiano vaya en busca de más amabilidad a otra caseta, 
porque sabe que en todas reinan las mismas ideas, y por consiguiente el 
consumidor no tiene otro remedio que cargar con lo que le den y pagar lo que le 
digan939. 
A esta circunstancia monopolistas postas de manifesto por Rof en 1899940 e 1900941, 
uníase a costume de realización de sacrificio para o consumo de animais moi novos, o que 
facía que existira un descontrol total a hora de regular o mercado da carne. Isto xunto ao 
desenvolvemento de prácticas monopolistas dos exportadores de gando que acaparaban os 
mercados, levaba a situacións pouco entendibles de desabastecemento e de prezos excesivos 
nos puntos de orixe, de xeito que regularmente tiñan que tomar parte os gobernos locais, 
obrigando aos exportadores a reservar unha parte dos animais exportados para o seu reparto 
entre os carniceiros locais942.  
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Imaxe 217. Acto inaugural da IV Asamblea Nacional Veterinaria. Barcelona. 1917
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Este abuso escenificabase cando os 
gandeiros querían acudir as feiras a vender 
dun xeito libre, sen intermediar tratantes, e 
atopábanse con “un espíritu de asociación 
mal entendido” boicoteando ao gandeiro 
ata que os animais foran vendidos a través 
deles944. Indica ao asociacionismo entre os 
gandeiros como solución para facer forza 
fronte a estes excesos945.  
A partir de 1910 a situación exposta 
chega a provocar situacións contraditorias 
onde o excesivo prezo da carne ou nalgúns 
casos a carestía desta non se correspondía 
coa situación de excedencia de gando no 
primeiro chazo da cadea produtora946. Rof 
denunciaba como esta carestía da carne era 
derivada pola excesiva ganancia dos 
intermediarios, e non dos produtores que 
estaban a ter grandes dificultades para 
rendibilizar a súa explotación en especial os 
criadores de cebóns, referentes antano e 
que agora non podía asumir os custes de 
produción, principalmente derivados da 
suba de prezos dos pensos. Consideraba que o establecemento dun organismo regulador que 
fixara os prezos da carne ao consumidor final, resolvería ditos abusos947. Na mesma liña, 
manifestase Xavier Prado, que dende a Inspección de Hixiene Pecuaria de Ourense constata o 
prexuízo que estes intermediarios fan no abastecemento de carnes na provincia948. 
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Imaxe 218. Abastecimiento de carnes y 
organización racional de los Concursos de Ganados 
en Galicia (1920) 
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En 1917, no transcurso da IV Asemblea Nacional Veterinaria celebrada en Barcelona, 
expón un traballo relativo a como debería organizarse o correcto abastecementos de carnes ás 
cidades, onde pon de manifesto os abusos dos intermediarios neste proceso949. 
En 1921, é a propia AXGR quen sinala na súa memoria anual as dificultades que teñen 
os gandeiros a hora de negociar os prezos de primeira venda con esta rede que controlaba os 
mercados receptores950. 
Outra das medidas que propón é a implantación da venda polo peso en vivo das reses 
de abasto. Era común que a venda de gando de carne se realizase por cabeza sen ter en conta 
o seu peso en vivo, a diferenza do que se facía nos matadoiros que a venda era en función do 
peso en canal. Consideraba que esta diferenza entre os procedementos de compra en venda, 
prestábase ao abuso por parte dos intermediarios, sendo unha das causas da carestía das 
carnes951. Insiste que se lle debe demostrar ao gandeiro as vantaxes da venda por peso e 
medida, axustándose ao sistema métrico, cesando a compra venda a ollo, e a achega conxunta 
de reses, mediante a organización de cooperativas de venda, de xeito que se puidera acadar 
prezos máis altos, o cal se conseguiu en zonas como o Ortegal952. Ademais, este tipo de venda 
axustada ao prezo real do animal e non “a ollo”, permitiría estimular aos gandeiros na procura 
de acadar animais cunha mellor conformación, sendo tal dita afirmación que considera que nin 
a celebración de numerosos concursos de gando, nin a mellora dos sementais influíron dun 
xeito tan caro e determinante na precocidade e mellora do gando vacún de abasto que a 
implantación das básculas nas feiras953. 
Consideraba esencial facer importantes cambios dentro do comercio dos produtos 
agrícolas e pecuarios, xa que neste sector non se estaban a levar a cabo as mudanzas que de 
xeito previo tiña realizado o sector produtor. 
Un pueblo productor por excelencia, que realiza las operaciones 
mercantiles mediante un comercio primitivo, no puede por menos de 
experimentar pérdidas muy considerables en su riqueza, que impedirán el 
mejoramiento de su estado social y su progreso financiero, constituyendo el 
obstáculo más grande para conseguir crear en el país su potencial económico, 
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ideal en que han hecho descansar los pueblos modernos, la cultura, el bienestar 
y la independencia. 
Todo cuanto se haga para perfeccionar y mejorar en Galicia el comercio 
de sus productos, colocándolo al nivel de las naciones más adelantadas y mejor 
organizadas, será contribuir a su engrandecimiento, a aumentar el caudal de 
riqueza de la región, a crear bienestar en la sociedad española y a laborar por 
la independencia de nuestra nación, hoy tributaria de mercados extranjeros954. 
Introduce ao gandeiro en conceptos como a imaxe de produto e o marketing, 
sinalándolle a importancia de que se preocupe da presentación dos seus produtos, 
ensinándolle como o uso de sistemas de marcas, selos ou marchamos, permite acreditalos 
como industriais e fai que aumente o valor da súa mercadoría955. 
6.3.7.- Nutrición animal 
Rof considera que a alimentación xunto co clima eran as condicións especiais que 
determinaban un correcto desenvolvemento da gandería956. Considera que xunto ao proceso 
de desenvolvemento pecuario, ten que ir unido a unha mellora da dispoñibilidade de 
alimentos para o gando, en cantidade e calidade. 
Pero al tratar de modificar y mejorar las razas, debe también 
preocuparnos la mejora de un elemento poderoso que nos servirá de auxiliar. 
Me refiero a los alimentos; hay que tener surtido y surtido inmejorable de ellos, 
para influenciar el organismo á medida de nuestro deseo, pues hay mucho de 
verdad en el refrán que dice: “Dime lo comes y te diré como eres”957 
Propón a liberación dos aranceis do millo, de xeito que a súa entrada abaratara o prezo 
da alimentación animal958. Neste senso, non coincidía coa idea de Gallástegui, que manifestaba 
que o principal beneficiario da liberación do mercado do millo, non seria Galicia, senón máis 
ben o resto do Estado, ao ter unha maior dependencia das importacións959. No entanto, Rof 
correlaciona o crecemento nos envíos galegos coa positiva marcha das importacións deste 
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cereal960. Consideraba a necesidade de orientar a agricultura galega cara a produción de pasto, 
completando a alimentación mediante os cereais importados, como se estaba a facer en 
Holanda e Dinamarca principalmente. 
Neste momento, no que debido ao comezo da especialización das producións 
gandeiras os requirimentos nutritivos dos animais son cada vez maiores, pon de manifesto a 
posibilidade de acudir a novas fontes para a alimentación do gando, como poden ser as fariñas 
de peixe.  
También con el pateixo, las especies no comestibles que actualmente se 
desprecian y los despojos del pescado fresco, pude obtenerse la harina de 
pescado, excelente alimento proteico, empleado en la cría de cerdos y aves de 
corral962. 
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Imaxe 219. Anuncio de venda de remolacha (1923)
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6.3.8.- Zootécnica e mellora gandeira 
Sen dubida, este é o punto máis complexo de afrontar, debido á concepción que Rof 
ten de cómo se debería realizar a mellora gandeira. Rof non limita este proceso ao seu carácter 
máis puramente zootécnico, senón que o considera como un produto de varios procesos que 
van unidos de xeito inseparable. O axioma que empregaban Hernánsaez e Robredo de que “as 
razas fanse pola boca”963 o eleva ao máximo, considerando que o progreso da gandería vai 
unido á mellora global das súas condicións alimentarias, sanitarias, de manexo e aloxamento e 
non soamente aos aspectos puramente do fenotipo do animal. 
En 1900, amosaba a súa desconformidade con aqueles que manifestaban a 
dexeneración da raza vacua en virtude da demanda964, advertindo como nos últimos anos, na 
provincia de Lugo advertiuse unha mellora nos coidados, na limpeza e na alimentación do 
gando. Indica como o prezo que acadan a venda de reses, fixo que os gandeiros se deran conta 
da importancia que o gando vacún supuña para os seus intereses. Desta maneira era máis 
optimista que coetáneos como Bartolome Calderón que culpaba á alta demanda de animais 
xoves nos mercados como unha das causas da dexeneración da gandería galega965. 
No tenemos forrajes con que alimentar nuestros ganados, no tenemos 
razas propias para la producción económica de la leche ni de la carne, no 
necesitamos, pues, de nuestra producción de terneras, relativamente grande, 
más que una pequeña parte, a las cuales hemos de quitar todo el jugo posible, 
extrayendo al mismo tiempo crías, leche, trabajo, carne y que sabemos cuántas 
cosa más. Es la eterna ley que nos rige a los que no servimos para nada966 . 
La excesiva matanza de terneras es el castigo a un pueblo ignorante e 
indolente que se dejó gobernar por toreros y acaparadores, desprecio el 
fomento de la riqueza pecuaria, que debiera ser su primera industria967 
Rof era consciente da importancia que tiña mellorar o gando segundo as demandas 
dos mercados, xa que supuña un incremento do seu valor para o conxunto do estado. 
El desarrollar la ganadería con especializaciones a los usos que reclamen 
las necesidades de un país, constituye la perfección zootécnica. 
Si los animales perfeccionados son los de más valor, la riqueza ganadera 
de un país se medirá por las especializaciones968. 
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Procura unha maior colaboración entre a parte da profesión cunha maior visión 
práctica no campo (veterinarios clínicos e militares) e os que se dedicaban a facetas máis 
dirixidas á investigación, considerando esta como fundamental para determinar as “moléculas” 
que participan nos mecanismos que permiten a especialización zootécnica969.  
Un dos aspectos máis importantes neste ámbito é a consideración práctica que Rof da  
a mellora. Consideraba que a mellora non se consegue soamente nas granxas de 
experimentación, senón que polo seu carácter eminentemente económico tiña que lograrse ao 
lado do gandeiro, acorde coas súas condicións de vida e lugar970.  
 
6.3.8.1.- Aparcería 
Entendemos como aparcería o contrato no que un propietario cede unha propiedade 
agropecuaria a cambio dun porcentaxe dos resultados ou o sobre prezo que alcancen cando se 
venden. En Galicia, é significativo o peso que este contrato tivo dende o século XIX, , 
especialmente no que se refire ao gando vacún.  
Son constantes as referencias que Rof Codina a esta modalidade de propiedade do 
gando, a cal sinalaba como un dos principais atrancos para o desenvolvemento pecuario 
galego. En diferentes partes da súa obra condena vivamente esta práctica como unha forma de 
usura, empregada polos tratantes como instrumento para controlar os prezos do mercado971. 
Existe en la provincia un sistema especial de asociación, que es causa, a 
nuestro entender, de grave ruina para la ganadería. En multitud de 
explotaciones, el capital que representan las reses vacunas, no es el labrador, 
sino que es de un socio, que se puede considerar como capitalista, y el labrador 
es el socio industrial que mantiene y cuida el ganado. El interés de este capital 
es la mitad del valor de los productos que de la vaca, y para el socio industrial la 
otra mitad. A primera vista para ser muy racional la asociación en esta forma, 
pero teniendo en cuenta que casi siempre el labrador responde del capital, o 
sea del valor de res en caso de defunción o inutilidad por cualquier causa, 
resulta que no hay riesgo para el socio capitalista, y como el valor de una vaca 
oscila entre cincuenta o sesenta duros, y esta vaca suele dar una cría anual, que 
alcanza vendida, un valor de treinta a treinta y cinco duros, se sacara como 
consecuencia que es un préstamo que se le hace al labrado crecido interés de 
un 30 por 100, lo cual puede calificarse muy bien como usura972. 
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Segundo Rodríguez Galdo e Cordero Torrón973, este sistema de explotación coñecido 
como gando posto, xurde como consecuencia da confluencia de dúas circunstancias: por unha 
parte, a tenza de gando é esencial para a propia supervivencia da explotación campesiña; e por 
outra, a entrega de gando a ganancias considerábase como unha forma de inversión máis 
cómoda, rendible e segura para a sociedade da época que outras formas posibles de 
valorización do capital acumulado. Porén, na maioría dos casos, a causa real desta necesidade 
partía das perdas ocasionadas por abrochos de enfermidades infectocontaxiosas, 
especialmente do carbuncho. 
Para conocer las zonas carbuncosas de Galicia, nos ha bastado multitud 
de veces el averiguar si estaba generalizada en la zona la costumbre de poseer 
ganado en aparcería, y siempre que hemos encontrado este sistema difundido 
en el campo, nos hemos encontrado en una comarca cuya ganadería sufría los 
perniciosos efectos de la bacteridia carbuncosa974. 
Ademais, era costume para obter un interese o máis alto posible por parte do 
“poxador”, que este adquirira os animais máis baratos que se atopaban en mercados e feiras, 
incrementando a posibilidade de encistamento de epizootias, así como da necesidade de 
inverter unha gran cantidade de alimento e coidados por parte dos mantedor, para conseguir 
as condicións idóneas para empregala produtivamente (traballo, coma reprodutora, carne, 
leite). 
De estos esfuerzos y sacrificios que realicen los mantenedores, se lucra el 
socio capitalista de la aparcería, que a los pocos meses de haber adquirido una 
res depauperada, sin gasto alguno, se encuentra con un animal que ha 
aumentado de valor en un 40 o un 50 por 100 de su precio de compra. En 
cambio, el mantenedor se ha visto obligado a consumir gran cantidad de 
forrajes y piensos concentrados, algunos de los cuales precisa adquirir a precios 
elevados y de la mejora conseguida con su esfuerzo y dinero, solamente tiene 
derecho a percibir la mitad, caso de enajenarse el animal975. 
Coincidindo con Valeriano Villanueva976, Rof aposta pola desaparición deste sistema 
sendo substituído pola renda fixa en metálico e a longo prazo977 ou a través do crédito agrícola 
que permitira ao labrego pasar da aparcería a obtención de gando propio978.  
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6.3.8.2.- Estatística pecuaria 
Un dos aspectos nos que fai maior fincapé Rof Codina, á hora de argumentar os seus 
artigos é amosando datos que permitan revelar e facer visible a dimensión do problema. Así, é 
común que acompañe as súas explicacións con sinxelas contas nas que dándolle unha 
perspectiva global, amose por exemplo as consecuencias monetarias que conleva a adopción 
ou omisión dunha acción concreta. Mostra deste método argumentativo é o mencionado 
artigo, referente a súa postura para impedir o derrube da Muralla de Lugo, e como cun sinxelo 
calculo referido ao volume da mesma, fai que a idea do traslado dos cascallos que xeraría, 
fixera dese derrube unha empresa imposible979. 
Son numerosas as ocasións nas que indica que os censos oficiais non recollen a 
realidade do campo. Coñecidas son as referencias nas que se cita a súa desconformidade con 
censo das especies de gando maior, a cal podemos ampliar á facenda miúda. 
La última estadística oficial publicada por la Dirección General de 
Agricultura atribuye a Galicia 2.753.858 aves de corral, que calculado el precio 
medio por cabeza a cinco pesetas, alcanza un valor de 13.769.140 pesetas. 
Siendo el número de familias aldeanas mayor de 304.000 según el último 
censo, si se asigna a cada una un promedio de doce aves de corral, fácilmente 
se deduce que la estadística oficial es bastante deficiente y que la riqueza 
avícola de la región es bastante mayor de la que se le atribuye980. 
Considera unha gran necesidade o feito de dispoñer dunha estatística pecuaria veraz, 
ata o punto de sinalar directamente cara esta omisión como a causa da equivocada toma de 
decisións que sobre a gandería se tiñan levado a cabo981.  
A preocupación por dispor duns datos estatísticos fiables no que respecta á gandería 
será unha das premisas da recen creada Dirección Xeral de gandería no período republicano. 
Dentro da sección de Fomento Pecuario da que como vimos Rof será Inspector Xeral en 1932, 
dispón dun negociado especifico de estatística, que vai procurar darlle solución a esta eiva a 
través dunha orde pola que se ordena a recompilación dos datos que sobre as especies de 
animais domésticos e os seus produtos haxa no territorio nacional982. 
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6.3.8.3.- Gando Cabalar. O Cabalo de Raza Galega. 
A comezos do século XX, o gando cabalar que criaba Galicia estaba conformado case 
na súa totalidade por eguas destinadas a produción mulatera.  
Do mesmo xeito que no gando vacún, as estatísticas que se tiñan sobre a poboación 
cabalar non se axustaban as cifras reais. Así, Rof Codina advirte desta circunstancia cando 
estima nunhas 100.000 eguas de cría fronte as 65.000 cabezas que se indicaban nos censos 
pecuarios983. 
Rof describe tres tipos de gando cabalar existente en Galicia: o poni cunha alzada entre 
1,10 e 1,20 m, o cabalo galego984 de 1,25 a 1,35 m de  talla e o cabalo leonés de 1,40 a 1,50 m, 
sendo o primeiro e o segundo os máis abundantes. Nestes dous casos, combinaban o seu 
aproveitamento para á cría coa función de limpeza e aboado que exercían nos montes, 
alimentándose do toxo. Era pouco frecuente o seu uso coma animal de silla ou de carga, solo 
empregado en momentos puntuais, sendo o común o uso do gando vacún como animal de 
traballo. 
No caso do poni era común a súa cría en liberdade formando greas, recollendo de 
xeito anual aquelas crías que sobraban para a súa posterior venta. Exportábanse animais a 
Inglaterra para o arrastre de vagonetas en zona mineiras, ou a Francia para o tiro de coches de 
cabalos de pequeno tamaño. Poren, era o cabalo galego, dos dous o máis abundante, ao que 
se destinaba principalmente como medio de locomoción e animal de tiro e carga. Neste caso, 
realizábase a exportación a Madrid, Barcelona e Valencia, onde despois de domadas 
empregábanse para o tiro de vehículos lixeiros. 
Nesto senso, en 1900 Rof chama a atención sobre a importación de cabalo (en 5.000- 
6.000 exemplares) que se esta a levar a cabo en Galicia, cara a sur de África, a través de 
tratantes ingleses. Indica como a pesar das diferentes de variedades das que dispoñen en 
Inglaterra, estes acoden ao emprego militar do cabalo galego, debido á dureza e resistencia 
dos cascos e as condicións para andar en terreos escabrosos. Os diferentes cruzamentos e 
mestizaxes sufridos pola raza, reduciron a súa velocidade a favor da estabilidade. Estes cabalos 
galegos serian empregados na guerra anglo-boer, como remprazo das greas inglesas, as cales 
por falta de coidados sanitarios e dificultade de aclimatación sufriron importantes baixas, 
considerando que a rusticidade do cabalo galego, adaptaríase e resistiría de mellor maneira ao 
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ser semellante ao cabalo basuto985. Suxire Rof, que ante esta necesidade dos tratantes 
ingleses, os labregos galegos aproveiten para incrementarlle os prezos986. 
Rof non é alleo aos defectos que presentaba o cabalo galego, describindo como un 
animal de pequena talla, insuficiente para ser cabalo de silla. Indica como a cabeza, ao ser 
voluminosa e pesada, o pescozo non é capaz de adoptar unha postura erguida e esvelta. 
Ademais, engade como este peso da cabeza, xunto cunha cruz baixa e enxoita desvía o centro 
de gravidade cara o terzo anterior, o que prexudica a correcta mobilidade das extremidades 
dianteiras987.  
Como mencionamos o principal aproveitamento que facía destes animais era como 
nodrizas para a cría mular. A variedade de tallas, clases e capas que existían, supuña que os 
tratantes que adquirían mulas ocultaban a súa procedencia galega no caso que foran de bo 
tamaño e conformación, facéndoas pasar por mulas leonesas e casteláns, presentando as 
galegas como animais defectuosos de tipo baixo e con malos aplomos. A maioría da produción 
mular sendo pouco abundante en Galicia, porque o que gando adulto que quedaba para o 
traballo de tiro e carga, era substituído por medios modernos como o 
camión/automóbil/ferrocarril ou polo carro de bois, era exportada de xeito maioritario como 
mulares leitóns a Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca e Murcia. 
 
 
Imaxe 220. Cabalo semental de raza de pequena 
alzada (poni galego). (1919)988 
 
Imaxe 221. Cabalo capón da raza de pequena 
alzada (poni galego). (1919) 
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Imaxe 222. Cabalo semental de raza de mediana 
alzada (cabalo galego) (1919) 
 
Imaxe 223. Egua de raza de mediana alzada (cabalo 
galego) (1919) 
 
Imaxe 224. Egua de raza de mediana alzada (cabalo 
galego) (1919) 
 
Imaxe 225. Cabalo semental de gran alzada dunha 
parada particular da provincia de A Coruña (1919) 
  
Imaxe 226. Cabalo da Raza Burguetana destinado á 
cubrición das eguadas de ponis da Provincia de 
Pontevedra. (sd). AROF. BUSC 
 
Imaxe 227. Eguada de ponis nun curro da Provincia 
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Imaxe 228. Suxeición dunha egua para a rapa989. 
 
Imaxe 229. Suxeición dun semental dunha eguada. 
 
Imaxe 230. Egua galega con cría no monte 
 
Imaxe 231. Eguada cos aloitadores preto do curro. 
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Imaxe 232. Egua galega domada 
 
Imaxe 233. Concentración de cabalos nun 
curro. 
 
Imaxe 234. Eguas galegas domadas no curral dunha parada particular. 
 
Imaxe 235. Arreadores conducindo as eguas a rapa. 
 
Imaxe 236. Camiño do curro dunha eguada. 
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En 1933, xa coma Inspector Xeral de Fomento Pecuario, publica unha monografía 
sobre o Gando Asnal, na que ademais da descrición que fai das tres razas españolas, a catalá, 
leonesa-zamorana e andaluza, e a situación destas no conxunto do Estado, compre salientar a 
defensa que sobre o benestar animal achega ao respecto, aportando solucións que parten da 
concienciación sobre o tema na escola.  
El trato que en general recibe el asno es de los más bochornosos en un 
país ganadero. Alimentado insuficientemente, se le obliga a prestar los más 
penosos servicios, y, mientras trabaja, el conductor o arreador, provisto de un 
palo, cuando no de un afilado aguijón, casi constantemente le apalea o 
martiriza. 
No se concibe ver un asno trabajando o andando sin que el que le utiliza, 
deje de darle con la vara, con más o menos dureza y crueldad. 
Tan injustificado trato a un animal doméstico que presta una gran 
utilidad a un pueblo en sus clases más humildes merece que sea corregido, que 
por la autoridades, y especialmente por los maestros rurales, se inculque a los 
niños el amor y el cariño a los animales útiles y sobre todo el buen trato al 
sufrido ganado asnal990. 
6.3.8.4.- Avicultura. A galiña de Mos. 
Do mesmo xeito que como vimos no gando vacún, a comezos de século as achegas por 
parte dos indianos retornados supoñen un efecto dinamizador a hora de levar a cabo 
iniciativas a prol da mellora pecuaria. No caso da avicultura, atopáronse diferentes exemplos 
como pode ser a promovida por Edmundo Novoa ao seu regreso de Uruguai, ao montar en 
Pontevedra unha explotación avícola de posta intensiva. 
  
Imaxe 237. Edmundo Novoa e a explotación avícola "Las Galerías" en Pontevedra. 1917
991
. 
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 J. ROF CODINA, Ganado Asnal, Viuda de M. de Navarro, Madrid, 1933, páx. 6. 
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 “DON EDMUNDO NOVOA Y SU GRANJA «LAS GALERÍAS» (PONTEVEDRA)”, La avicultura práctica, vol. 15, 173, 
novembro de 1917. 
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Imaxe 238. Galiñeiro para poñedoras na Granxa 




Imaxe 239. Sección de casetas para 40 galiñas na 
Granxa "Las Galerías", de Pontevedra. 1918 
 
Imaxe 240. Galiñeiros de reprodutores na Granxa "Las Galerías", de Pontevedra. 1918 
A pesar do seu carácter intensivo, dispuña dunha capacidade de polo menos 2.000 
galiñas, existía unha preocupación polo seu dono por que a explotación estivera dotada de 
instalacións que garantiran a luz, ventilación e espazo aos animais, chegando a insistir en que 
desto xunto cunha boa profilaxe sanitaria dependería o éxito ou fracaso de experiencias 
semellantes993. 
Este tipo de experiencias pioneiras, poñen de manifesto o auxe que estaba a tomar a 
avicultura nos primeiros anos do século XX. Nesto senso, Álvarez Múñiz é dos primeiros que 
salienta a importancia que a exportación de galiñas ten para Galicia994, aspecto que é 
corroborado por diferentes artigos na revista La avicultura práctica editada por Salvador 
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 As Imaxes 238 á 240 pertence a E. NOVOA, “Observaciones de un avicultor”, La avicultura práctica, 
vol. 16, 178, abril de 1918, páxs. 56-58. 
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 Ibid., páxs. 57-58. 
994
 M. ÁLVAREZ MÚÑIZ, Memoria de la Granja de La Coruña, Centro de Investigacións Agrarias de 
Mabegondo, 1897; L. FERNÁNDEZ PRIETO, Labregos con ciencia, op.cit. 1992, páxs. 307-308. 
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Castelló995. Esta produción e venda de galiñas adultas de desvelle, despois de ser explotadas 
para a produción de ovos, ía destinada principalmente para o consumo en caldo nos grandes 
centros urbáns. 
Porén, a comezos do século XX en Galicia, a explotación avícola faise predominante 
dun xeito tradicional, como un complemento á gandería familiar, onde as aves en liberdade 
aproveitan os residuos e sobrantes da casa996. 
Os primeiros traballos de Rof referentes á avicultura céntranse na produción de ovos. 
Así indicaba en 1919, como a venda destes reportaría grandes vantaxes aos produtores, si se 
establecese por peso, como a tiñan establecidas os Sindicatos avícolas de Bélxica e Dinamarca, 
en vez de por ducias ou centos. Os labregos galegos se preocupaban máis da cría de galiñas 
poñedoras que deran un elevado número de ovos, que da de animais de raza que produciran 
ovos de maior tamaño, debido a que o comercio pagaba os ovos por ducias, sen facer apenas 
variación, entre as ducias que pesan cincocentos gramos e as que dan un peso de 
oitocentos997. Novamente é a adaptación ao mercado a que fixaba dunha forma predominante 
as pautas a seguir na mellora pecuaria. 
Apostaba, do mesmo xeito que se estaba a facer no mercado da carne introducir o uso 
do almacenamento en frío dos ovos998. Consideraba este como o método ideal para a 
regularización dun mercado con picos produtivos en primavera verán, onde os prezos ao 
produtor caia fortemente, e onde nos períodos de carestía os consumidores non podían ter un 
fácil acceso. Denunciaba tamén como as Recoveras, revendedoras a comisión, adquirían nas 
feiras os ovos mediante prezos pactados e prefixados en cada mercado polos exportadores999. 
No mesmo senso, anos máis tarde defende o incremento de aranceis sobre as 
importacións de ovos. Así, indica a tendencia a baixa nas importacións pasando de 85.700.000 
pesetas en 1930 a 40.001.000 en 1931. Este descenso atribuído ao incremento da produción 
estatal, ía unido a importacións de ovos de baixo prezo e pouco peso que permitía sosterse no 
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 “DIVERSAS FORMAS DE EXPLOTAR LAS GALLINAS Y SUS PRODUCTOS”, La avicultura práctica, vol. 10, 113, 
decembro de 1905; P. ESTASÉN, “La carestía de subsistencias y la avicultura”, La avicultura práctica, vol. 6, 
65, decembro de 1901. 
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 J. ROF CODINA, “Galicia Pecuaria. La explotación de las aves de corral”, op.cit. 1927. 
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 J. ROF CODINA, “El Comercio de los productos agrícolas y pecuarios en Galicia. Cómo se hace y cómo 
debe organizarse”, op.cit. 1919. 
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 J. ROF CODINA, “Importancia de establecer en Galicia instalaciones frigoríficas para huevos”, El Ideal 
Gallego, 11 de decembro de 1921, A Coruña. 
999
 J. ROF CODINA, “Galicia Pecuaria. La explotación de las aves de corral”, op.cit. 1927. 
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mercado en base a venda de ovo barato. Como consecuencia disto, mantíñase á baixa o prezo 
do ovo producido no estado, ao comercializarse por unidades e non por peso1000. 
 




Imaxe 242. A Asociación Xeral de Avicultores na súa Asemblea Oficial Pro Avicultura celebrada en 
Madrid o 24 e 25 de novembro de 1934. (Sinalase Rof Codina cunha cruz)
1002
. 
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 J. ROF CODINA, “El arancel protector, es preciso”, Mundo Avícola, vol. 12, 138, xuño de 1933. 
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 J. ROF CODINA, “Galicia Pecuaria. La explotación de las aves de corral”, op.cit. 1927. 
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Imaxe 243. Rof Codina xunto co Presidente do Consello de Ministros Alejandro Lerroux na clausura da 




Imaxe 244. Galiñas de Mos (1939). AROF. BUSC 
 
Imaxe 245. Galos de Mos (1939). AROF. BUSC 
 
Durante a súa estadía como Director da Estación Pecuaria de Lugo, a sección avícola 
centrouse principalmente na selección de aves da raza local Mos, sen abandonar o fomento de 
aves de razas acreditadas como a Leghorn Branca. A partir de agosto do 36 lévanse rexistros de 
posta mensuais, establecendo unha selección de liñas xenealóxicas cunha posta máis alta. 
Valorase da galiña de Mos a súa produción para carne, considerándose moi apta para a capa, 
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 “LA ASOCIACIÓN GENERAL DE AVICULTORES DE ESPAÑA EN SU ASAMBLEA PRO AVICULTURA”, Mundo Avícola, vol. 
13, 156, decembro de 1934. 
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 “EN PORTADA”, Mundo Avícola, vol. 14, 161, maio de 1935. 
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obténdose desta os capóns de Vilalba e da Terra Cha. Outros dos aspectos salientables nos que 
incide o definidor da raza, Martínez Inda é nos altos valores de posta invernal en comparación 
con outras razas como a Rhode Island, a cal tamén superaba na precocidade dos polos. 
É o propio Martínez Inda quen describe o patrón morfolóxico da raza, así como 
establece as liñas prioritarias para continuar a súa selección. 
Continuar con toda intensidad la selección de la variedad del país que 
denominamos con el nombre de MOS en la seguridad de llegar a crear una raza 
muy conveniente para Galicia, y que por ser indígena, muy apropiada para la 
región. Intensificar la venta de huevos para incubar, procedentes de gallinas 
seleccionadas.... Iniciar el servicio de incubación para clientes y venta de 
polluelos de un día1004. 
Máis tarde, Rof Codina tamén como director do centro pecuario lucense, é o que se 
encargaría en publicitar, divulgar os seus coñecementos e promover a raza. A través da cadeira 
Móbil de Divulgación Pecuaria de Galicia establecía cursillos de avicultura por diferentes 
concellos de Galicia. É neste período a partir de 1945,cando debido ao auxe da avicultura 
industrial, a presenza de artigos referentes a este aspecto son maioritarios na prensa galega. 
Na maioría dos casos son resumes das ensinanzas que se levan a cabo a través da CDPG, ou 
publicacións parciais de traballos máis amplos como La avicultura en Galicia1005 ou Nociones de 
avicultura1006, que a súa vez son exemplos do seu papel divulgador a prol da raza de Mos. 
Define á raza de Mos como un animal de bo tamaño, cor leonado, crista en piña, tarsos 
de cor marelo, e aptitude para o cebo. Cunha posta de 60-90 ovos, cun peso de 50-70 gr, e 
cascara branca, indica que son excelentes nais coa choca moi acentuada. 
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 Citado en D. ROIS; M. FERNÁNDEZ; C. LÓPEZ; C. J. RIVERO, “Aportaciones de D. Blas Martínez Inda, D. Juan 
Rof Codina y de otros veterinarios al conocimiento de la Galiña de Mos en la primera mitad del siglo XX”, 
en Actas del XIV Congreso Nacional y V Iberoamericano de Historia de la Veterinaria, Santiago de 
Compostela: Lugo, 2008. 
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 J. ROF CODINA, La Avicultura en Galicia., Artes Gráficas Gerardo Castro, Lugo, 1952, páxs. 16-17. 
1006
 J. ROF CODINA, Nociones de avicultura, op.cit. 1962, páxs. 54-55. 
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Imaxe 246. Rof Codina e o Xeneral Franco na Sección Avícola da Estación Pecuaria Rexional de Lugo 
(26 de agosto 1943). AROF-BUSC 
 
Encargase xunto con Esteban Ballesteros dun dos relatorios do Congreso Agrícola de 
Galicia de 19441007, onde incide que a mellora das producións avícolas debían derivarse á 
produción de ovos, o que necesitaría dunha correcta distribución de estirpes poñedoras, 
material avícola axeitado, pensos etc,…, que se debería realizar a través da creación de 
Sindicatos ou Seccións de criadores de animais de alta posta, coa salvidade que na provincia de 
Lugo, especialmente na zona de Vilalba deberase continuar coa selección da raza indíxena, a 
Galliña de Mos. Ditas cuestións que serian recollidas dun xeito substancial nas conclusións do 
Congreso1008, apenas se lle deu traslado real no momento de execución do Plan Agrícola de 
Galicia. 
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 J. ROF CODINA; E. BALLESTEROS MORENO, Plan de mejora en el rendimiento económico de la avicultura, 
Artes Gráficas Gerardo Castro, Lugo, 1944. 
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 CONCLUSIONES APROBADAS EN LA SOLEMNE SESIÓN DE CLAUSURA DEL CONGRESO AGRÍCOLA DE GALICIA: SANTIAGO DE 
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6.3.8.5.- Gando Porcino. O porco celta. 
Outra das preocupacións dentro dos procesos de mellora gandeira en Galicia, foron 
todas as referidas ao gando de cerda, polo que este contribuía a hora do aporte que supoña no 
conxunta da alimentación familiar. Aínda que nos centraremos nas achegas que Rof fai á 
mellora porcina galega, convén salientar que esta importancia e preocupación xa existía dun 
xeito previo por parte doutras persoas e institucións que desenvolveron unha activa labor 
neste sentido. 
Así, a través de Álvarez Muñiz, a Granxa Agrícola de A Coruña amosa a súa intención de 
por mecanismos que permitan iniciar a mellora deste porco autóctono que describe coma 
branco de cor, longo de remos, derribado de cadrís, estreito, osudo e de longo e incompleto 
cebamento pola mala calidade dos alimentos cos que se alimentan.1009 
Estas primeiras inquedanzas pola mellora tamén son recollidas polos profesores da 
Escola de Veterinaria de Santiago, Demetrio Galán e Juan de Dios González Pizarro1010. Os 
autores non se atreven a afirmar a existencia dunha raza característica e propia, pero o tipo 
morfolóxico que estes reflicten, non é outro que o descrito por Sanson 1011 , baixo a 
denominación de raza celta. Aconsellan evitar o acontecido noutros países de Europa, onde 
por reina o que chama “anglomania” onde substituíron razas rústicas, produtoras de carnes de 
fácil conservación, por razas máis precoces mellor conformadas, pero que derivaban en carnes 
menos magras. 
 




Imaxe 248. Porca de raza celta (1919) 
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 ACIAM MEMORIA DE LA GRANJA DE LA CORUÑA, A Coruña, 1897, páxs. 22-28. 
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 D. GALÁN Y GIMÉNEZ; J. DE D. GONZÁLEZ PIZARRO, Cuestiones ganaderas, op.cit. 1897. 
1011
 A. SANSON, Traitè de zootechnie, Librairie Agricole de la Maison Rustique, Paris, 1882. 
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 A fonte das Imaxes 247 á 249 é J. ROF CODINA, “El Comercio de los productos agrícolas y pecuarios en 
Galicia. Cómo se hace y cómo debe organizarse”, op.cit. 1919. 
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Imaxe 249. Porca mestiza coas súas crías (1919) 
 
Tamén o inspector pecuario da aduana de Ponte Barxas (Ourense), Mariano Benegasi, 
fai un amplo estudo nunha serie de artigos sobre a gandería porcina galega e o xeito de 
mellorala1013. Considera que as deficiencias das que adoece a explotación porcina galega, 
refírense a: 
1. Cultura e espírito de asociación dos labregos (deficiencias sociais) 
2. Falta de selección zootécnica e cruzamentos desordeados do que son obxecto os 
porcos (deficiencias zootécnicas) 
3. Irregularidade e empirismo co que se alimenta, coida (dende o punto de vista 
hixiénico) e curan as enfermidades do animal (deficiencias hixiénicas, profilácticas e 
curativas) 
4. Atraso no seu comercio (deficiencias mercantís) 
5. Deficiencias no aproveitamento industrial 
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 M. BENEGASI, “La ganadería porcina gallega. I. Medios de mejorarla”, El Ideal Gallego, 5 de febreiro de 
1922, A Coruña; M. BENEGASI, “La ganadería porcina gallega. II. Medios de mejorarla”, El Ideal Gallego, 16 
de abril de 1922, A Coruña; M. BENEGASI, “La ganadería porcina gallega. III. Medios de mejorarla”, El Ideal 
Gallego, 30 de abril de 1922, A Coruña; M. BENEGASI, “La ganadería porcina gallega. IV. Medios de 
mejorarla”, El Ideal Gallego, 21 de maio de 1922, A Coruña. 
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Para elo propón ao porco celta, que o ser rico en carne e con pouca graxa, é o que 
mellor se adapta as necesidades dos mercados. Precisa que ten que ser a través da selección e 
non nos cruzamentos con outras razas no que se debe soster a mellora dos animais, aspecto 
que xa advertira Rof uns anos antes1014. Dá as pautas necesarias para corrixir as deficiencias 
sanitarias e hixiénicas, a través da mellora dos cortellos, desinfección destes, mellora na 
alimentación e medidas de carácter profiláctico mediante a vacinación fronte o mal rubio e a 
peste porcina.  
Rof Codina fai constar a enorme riqueza que supón o gando porcino para Galicia. 
Sinala que non é entendible como a súa explotación séguese a facer sen que ninguén teña 
feito un estudo rigoroso sobre as posibilidades dos seus produtos nos mercados, así como a 
organización da súa produción e da súa industrialización, nin das melloras que se deberan 
facer para aumentar os rendementos1015. 
... creemos que se impone una cruzada en favor de la cría del cerdo celta, 
procurando mejorar el tipo actual, por selección progresiva, por ser el que 
mejor se adapta a la economía rural gallega, porque sus productos son los que 
cuentan con un mercado importantísimo en España y en América (que corre 
peligro perderse) y porque es la raza que, con menos esfuerzo, proporciona 
mayores ganancias a nuestros ganaderos1016. 
Nese mesmo ano, considera que as perdas que a 1ª guerra mundial esta a provocar 
nos censos pecuarios dos países europeos, vai a obrigalos a facer unha intensa repoboación, o 
que pode supor unha gran oportunidade para os produtores galegos. Así, aínda que a raza 
Yorkshire era a que no mercado exterior tiña unha maior preferencia, ao ser esta unha raza 
especializada, ía ter uns requirimentos que non poderían ser asumidos no momento da 
posguerra.  
En cambio, unha raza como o porco celta, máis rústica e adaptada a unha alimentación 
menos esixentes tornaríase como a idónea nesta situación1017. 
Non dubida na posibilidade de establecer preto das cidades, grandes explotacións de 
porcino onde se puideran aproveitar os refugallos dos seus habitantes para a alimentación dos 
porcos. Así, presenta en 1916, sendo alcalde da cidade da Coruña Manuel Casás, un proxecto 
para unha cerdópolis que cunha capacidade para case 1.000 porcos de ceba, actuaría como 
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 J. ROF CODINA, “Porvenir de la cría de cerdos”, El Siglo futuro, 14 de setembro de 1916, Madrid. 
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 J. ROF CODINA, “El concurso de ganado vacuno y cerda de Villalba”, El Norte de Galicia, 27 de 
setembro de 1910, Lugo; J. ROF CODINA, “Una riqueza de Galicia”, El Correo de Galicia, 11 de setembro de 
1916, Santiago de Compostela. 
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 J. ROF CODINA, “Una riqueza de Galicia”, op.cit. 1916. 
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 J. ROF CODINA, “Porvenir de la cría de cerdos”, op.cit. 1916. 
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cortello comunitario, onde os usuarios poderían deixar os seus animais en celas alugadas, 
cubrindo con este pagamento o coidado dos animais1018. 
 
Imaxe 250. Proposta de Rof Codina para unha explotación porcina en A Coruña. 1921
1019
 
En plena crise pola peste porcina, defende ante o Consello Provincial de Fomento a 
necesidade de establecer un centro produtor de vacinas, semellante ao que estaba a funcionar 
en Portugal. Indica que o feito de traer vacinas do estranxeiro supoña máis do dobre de gasto 
que producilas en España. Debido que nese momento Galicia supuña máis do 18% do valor da 
cabana gandeira do Estado propón, que o edificio da suprimida Escola de Veterinaria de 
Santiago sexa aproveitado para instaurar nel un Laboratorio Especial produtor de soros e 
vacinas contra a especie porcina, a cargo do Corpo de Inspectores de Hixiene e Sanidade 
Pecuarias. Ademais, apoia a súa proposta nas excelentes posibilidades que o porco celta ten 
para obter un maior rendemento na produción destes soros1020. 
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Insiste un ano máis tarde, empregando as características propias do Porco Celta, como 
ideais para a realización dos ensaios necesarios para poñer en marcha a vacina. 
La única dificultad técnica consistía según el Doctor Agueda Ferreira, en 
hacer las inyecciones intravenosas por la auricular, cuando los cerdos tienen las 
orejas cortas y las venas de escaso diámetro, por lo que tenía precisión de 
buscar cerdos de oreja desarrolada o sea del tipo Celta. 
Conocedor de que en Galicia todavía se conserva el cerdo del país en 
varias regiones de la montaña, le indicamos los puntos donde podría encontrar 
el Laboratorio animales de oreja grande y vena auricular bien manifiesta, datos 
que agradeció en extremo.  
Podemos casi asegurar que dentro de poco Galicia suministrará cerdos 
de tipo Celta a Portugal para elaborar el suero antipestoso para su ganadería 
porcina, mientras nosotros seguiremos siendo tributarios de los Laboratorios 
extranjeros que se están enriqueciendo a costa de España, que además se 
quedará sin dinero y sin cerdos. 
Teniendo Galicia la materia prima para fabricar suero antipestoso no 
para sus necesidades sino para las de toda la Península Ibérica, es 
verdaderamente bochornoso que por no haber sabido comprender el Ministerio 
de Fomento esta misión oficial y no haberse preocupado las Diputaciones 
gallegas todavía de estos grandes problemas de riqueza regional, se haya 
dejado morir entre el badulaque, la idea lanzada por el Consejo Provincial de 
Fomento de La Coruña de establecer un Laboratorio Especial Antipestosos en 
Santiago de Compostela aprovechando el soberbio edificio de la Escuela de 
Veterinaria1021. 
 
Como xa mencionamos a partir de 1944, no que o centro de Fontefiz asume o plan de 
mellora da raza Bovina Galega, a Estación Pecuaria de Lugo, xunto coa Misión Biolóxica de 
Pontevedra, céntranse más intensamente aos estudos no gando de cerda, sendo 
principalmente dúas as liñas definidas de traballo. Unha dirixida a selección xenética, mediante 
a reprodución entre os efectivos da Estación en liñas de consanguinidade (inbred line), de xeito 
controlado e dirixido e outra vía referida ao fomento pecuario mediante a distribución de 
exemplares a todas as provincias españolas, con excelentes características fenotípicas e 
xenotípicas co fin de establecer núcleos de multiplicación e difusión. En ambos casos a raza 
que se empregaba era a Large White. Neste senso, dende a Estación leváronse a cabo estudos 
dirixidos á conservación dun índice elevado de fecundidade, á obtención de produtos con boas 
cualidades maternais e elevados índices de transformación. Promovéronse os cruzamentos de 
absorción (grading) co gando autóctono de tipo Celta, o que supuxo que en 1951 soamente o 
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14% do total de porcos eran de raza celta, chegando nos anos 80 case a desaparición no 
territorio nacional1022.  
Aínda que existían descricións xenéricas do tronco celta anteriores, é Rof Codina o que 
tipifica e describe as características zootécnicas do Porco Celta dun xeito breve en 1916 e 
dunha forma máis concreta en 19481023. 
Rof Codina indicaba como a explotación porcina en Galicia estaba intimamente ligada 
coas diferentes condicións agroecolóxicas onde se criaba. Como as posibilidades alimenticias 
eran diferentes segundo  o terreo e o clima, en cada unha delas existía un tipo de porco 
adaptado aos recursos e medio de cada zona. Así, describe como o porco celta pódese 
diferenciar en Tipo primitivo ou de alta montaña, Tipo reformado, ou de montaña media e 
vales fértiles, e o Tipo moderno precoz ou do litoral. 
Consideraba ao tipo primitivo ou de montaña alta, como un animal de pernas longas, 
tronco estreito, lombo arqueado, orellas grandes, fouciño alongado, cunha conformación dun 
animal que pasa todo o tempo ao aire libre, facendo largos percorridos para atopar alimento. 
Os produtos cárnicos destes animais caracterizábanse por dispor de pouco touciño e moito 
magro, sendo moi apreciados, porque posúen un sabor especial e olor aromático adquirido 
pola súa alimentación con herbas do monte. Considera este tipo ao de maior pureza dentro da 
raza celta. 
O tipo reformado, ou de montaña media e vales fértiles, era o máis numeroso e 
cunha mellor conformación debido á mellor alimentación e a cruces con outras razas. Moitos 
dos exemplares mantiñan o perfil típico, do lombo arqueado, orellas grandes e caídas e 
costelar plano, pero observábase o fouciño menos alongado, a grupo menos caída, e o tórax e 
ventre profundos, cunhas extremidades máis curtas. 
Nas zonas do litoral, onde os cultivos de millo, patacas e forraxes, proporcionaban 
unha mellor alimentación, atopábase o tipo moderno precoz . Este é o menos existente ao ser 
tipo substituído por razas inglesas ou os seus cruces. 
Dende o punto de vista produtivo, outro das aspectos nos que se centra é nos 
rendementos que se obteñen nas canais e a determinación do custe beneficio fronte a 
alimentación. Neste senso, a medida que se vai realizando unha transición cara modelos de 
explotación industrial do porcino, estes dous aspectos son cada vez de maior importancia ao 
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 J. CARRIL E OUTROS, “Presentación de la raza porcina celta”, Archivos de Zootecnia, vol. 50, 189-190, 
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determinar a rendibilidade final e viabilidade das explotacións. Atopamos referencias 
temperás de García Armendaritz nas que se aconsella aos produtores galegos reducir a idade 
de sacrificio, como se estaba a facer xa en determinados puntos de Europa 
No queremos quede sin advertir a quienes críen cerdos, que el objeto es 
que este animal coma todo lo posible, que los alimentos sean lo más 
económico, que es conveniente variarlos para que no hallen hastío en ellos, y 
que deben conocerse la cantidad de alimentos que se suministran y su coste, 
como dato el más importante de la economía rural.  
Con estos antecedentes, hemos de prevenir a nuestros paisanos que el 
desarrollo del cerdo se verificará más tarde o más temprano según la 
alimentación que tome y de ninguna manera debe ser explotado el cerdo más 
de dos años, no solamente porque en buena economía el capital está más 
tiempo sin circular y corre riesgo, sino porque después de esa edad el cerdo 
tiene la fibra muscular más dura, es menos jugoso, a medida que el cerdo pasa 
de un año come más y aumenta proporcionalmente menos. Se ha hecho una 
verdad inconcusa dentro esta población; que el cerdo debe terminar su vida 
económica antes de los dos años; en Alemania ninguno llegaba al año con 110 
kilogramos, término medio, y así lo exigen la Ciencia, la Economía y el 
consumo1024. 
A finais dos anos 20-comezo dos 30, realízanse diferentes experiencias na Misión 
Biolóxica de Galicia, que teñen coma fin determinar que tipo de explotación, a tradicional 
baseada no cebo tardío dos animais cun sacrificio destes aos 2 anos, ou a industrial na que o 
sacrificio se fai aos 6-7 meses1025 era máis rendible. Gallástegui, indica do mesmo xeito que 
Armendaritz ou Lázaro Calvo1026 que o engorde de porcos por riba dos 100 quilos, non é 
produtivo para ninguén e en ningunha circunstancia. Porén, advirte que a rendibilidade ou a 
antieconomía da produción porcina en Galicia, depende soa e exclusivamente da intensidade 
da súa explotación. A rendibilidade agropecuaria de Galicia, non estaba tanto no cambio de 
cultivos nin no cambio da gandería, sinxelamente estaba na súa intensificación. 
As conclusións do Congreso Agrícola de Galicia de 1944 derivan á absorción da raza 
autóctona pola raza Large White especialmente naquelas zonas de maior intensificación 
agraria. Se establece un Servizo Rexional de distribución de verróns, que permita a reposición 
de animais nas paradas de porcino que se establezan. Con este Servizo se tratara de favorecer 
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 N. J. GARCÍA ARMENDARITZ, “Lo que pudiera dar de sí la industria del cerdo y de sus productos 
derivados en Galicia. Qué causas se oponen a su desarrollo. Cómo debiera fomentarse.”, op.cit. 1921, 
páxs. 663-664. 
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 C. GALLÁSTEGUI UNAMUNO, “Ensayos sobre la alimentación del ganado de cerda”, El Cultivador 
Moderno, vol. 20, 12, decembro de 1930. 
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a formación de Sindicatos de cría que coordine a axeitada provisión de pensos, a multiplicación 
de efectivos, así como a ordenación e estimulo da industria e comercio da carne1027. 
 
Imaxe 251. Porco da Raza Celta da Estación Pecuaria Rexional de Galicia (1943). AROF. BUSC. 
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6.4.- SOBRE A SANIDADE ANIMAL 
Como xa vimos, a demanda dos mercados actúa como catalizadora dos cambios no 
agro galego de comezos do século XX. Neste senso a tendencia cara unha especialización 
pecuaria e a maior valorización da cabana gandeira, en concreto do gando vacún, fixo que se 
incrementara o interese por parte dos gandeiros de establecer melloras nos coidados 
sanitarios dos animais. 
Un dos aspectos máis sobresaíntes da faceta de Rof Codina neste ámbito, foi o intentar 
achegar os cambios que na Veterinaria se estaban a levar a cabo dirixidos a desbotar “vellas” 
prácticas máis asentadas na tradición que no rigor científico. Co animo de desmontar ditas 
costumes dende un punto pedagóxico, coñecedor do seu arraigo, dedica un importante 
esforzo en explicar a etioloxía, sintomatoloxía, diagnose e tratamento da enfermidade dende 
un punto de vista científico. Exemplo deste interese é o ciclo de artigos que co titulo de 
“Cartas a un labriego”1028 no que explica “las razones que tenemos los nuevos para no sangrar 
a los animales sanos ni en la primavera ni en ningún tiempo, y a los enfermos solo en 
determinados casos”, mediante unha descrición detallada das función dos glóbulos vermellos e 
brancos, e como participan estes na defensa inmunitaria dos animais. 
A loita das enfermidades do gando, en especial a nacida, o gripo ou a peste porcina, 
convertese nunha das prioridades de Rof, ao considerar que eran un dos aspectos que máis 
danos estaban a provocar na gandería galega e que impedían o seu desenvolvemento. Así por 
exemplo, para poder afondar máis no coñecemento da peste porcina e poder poñer en marcha 
plans preventivos en Galicia, o 24 de xaneiro de 1925, solicita licenza de 24 días para realizar 
estudos sobre a enfermidade en Portugal, Estremadura, Andalucía, Castela, Aragón e Cataluña, 
o cal lle é concedido1029. 
En outubro de 1925 participa coma presidente dunha das sección de gandería, no 
Primeiro Congreso de Economía Galega, na que, nas súas conclusións, indicase a necesidade 
absoluta de vacinas e soros preventivos, que ofrezan a inmunidade necesaria como principal 
método para a loita contra as epizootias. Neste senso, considera indispensable a participación 
do Estado para o control da súa efectividade, propoñendo a instauración en Galicia dun 
Laboratorio produtor destes soros e vacinas1030.  
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 J. ROF CODINA, “Cartas a un labriego. I”, La Idea Moderna, 19 de abril de 1900, Lugo; J. ROF CODINA, 
“Cartas a un labriego. II”, La Idea Moderna, 21 de abril de 1900, Lugo; J. ROF CODINA, “Cartas a un 
labriego. III”, La Idea Moderna, 25 de abril de 1900, Lugo. 
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 Arquivo Xeral de la Administración (AXA), Sección de Agricultura, fondo Ministerio de Agricultura, 
serie baixas en veterinaria, inventario (11) 1.14 , Caixa 61/7683. 
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Esta cada vez maior preocupación polas perdas que ocasionan as patoloxías infecciosas 
ao censo pecuario, fai que en 1928 publique “Enfermedades infectocontagiosas reinantes en la 
ganadería gallega y medidas para combatirlas” o cal é un resumo do relatorio que pronunciou 
na Semana Agrícola que se celebrara na Coruña os días 22 ao 28 de agosto de 1927. Nela 
expón como as diferentes epizootias que se presentan na cabana gandeira galega, supoñen 
para esta unha das principais eivas para a súa mellora.  
Estima o valor da gandería en algo mais de 816 millóns de pesetas (Táboa 42). Neste 
senso asume o erro dos censos existentes, aínda que estes dan unha visión bastante 
aproximada á realidade. 
Estas cifras representan la estadística oficial más favorable de cuantas se 
han publicado, pero distan mucho de las cifras reales, por la dificultad que 
ofrece el campo gallego de llevar a cabo estas estadísticas1031. 
 
Táboa 42. Valor total das cabezas de gando segundo o censo da Estatística Pecuaria de 
Galicia de 19251032.  
 A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia 




Cabalar 37.417 25.535 3.862 10.987 77.801 400 31.120.400 
Asnal 7.668 6.495 7.318 1.689 23.170 150 3.475.500 
Mular 13.159 10.804 2.421 1.860 28.244 500 14.122.000 
Vacún 476.638 369.026 201.643 208.735 1.256.042 400 502.416.800 
Lanar 69.215 99.512 125.416 49.694 343.837 30 10.315.110 
Cabrún 29.190 69.535 45.693 21.716 166.134 25 4.153.350 
Cerda 271.578 329.880 200.421 147.372 949.251 250 237.312.750 
Aves 891.576 501.426 680.972 679.854 2.753.828 5 13.769.140 
Total 1.796.441 1.412.213 1.267.746 1.121.907 5.598.307  816.685.050 
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Táboa 43. Reses e valor económico que anualmente perde Galicia por enfermidades 
infectocontaxiosas e parasitarias1033.  
Enfermidades Equina Bovina Ovina Caprina Porcina Canina Felina Aviar Totais 
Peste Porcina     38.672    38.672 
Nacida 93 1.064 1.566 1.110 1.020    4.853 
Cólera Aviar        4.681 4.681 
Pulmonía 
Contaxiosa 
    2.595    2.595 
Peste Aviar        2.560 2.560 
Mal Rubio     1.730    1.730 
Gripo  280 310 184 690    1.464 
Difteria Aviar        1.190 1.190 
Varíola   580      580 
Distomatose  180 350      530 
Tuberculose  450   22    472 
Rabia 14 10   6 259 15  304 
Sarna   60 140     200 
Influenza 150        150 
Carbuncho 
Sintomático 
 126       126 
Cisticercose     65    65 
Estrongilose   6 10 15    31 
Agalaxia   10 20     30 
Durina 14        14 
Coriza  12       12 
Mormo 12        12 
Perineumonía  2       2 
Triquinose     2    2 
Febre de Malta    1     1 
Total 283 2.124 2.882 1.465 44.817 259 15 8.431 60.276 
Prezo medio por 
cabeza 
400 400 30 25 250 25 15 5  
Valor pesetas 113.200 849.600 86.460 36.625 11.204.250 6.475 225 42.155 12.338.990 
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Calcula en mais de 60 mil animais os 
que causan baixa debido as epizootias en 
Galicia (Táboa 43). Neste senso, vese como a 
peste porcina, a nacida, a pulmonía 
contaxiosa, o mal rubio e o gripo eran as 
enfermidades con maior incidencia no gando 
maior, sendo o cólera, a peste e a difteria as 
que se presentaban con maior frecuencia no 
caso das aves. O gando porcino é con 
diferenza o que sufre un maior numero de 
perdas, chegando a mais do 4% do censo. Isto 
supón unhas perdas totais de mais de 12 
millóns de pesetas, o cal se torna en 
inasumible para calquera actividade 
transformadora.  
A cuestión sanitaria, como vimos foi 
unha das principais motivacións para 
reivindicar a presenza dunha maior presenza 
de medio humanos (mantemento da Escola 
compostelá, como berce para veterinarios) e 
materiais (dotación de centros para a 
investigación e control das epizootias). Esta 
preocupación chega ao Congreso Agrícola de Galicia de 1944, onde os técnicos inciden que as 
epizootias non soamente supoñen un problema produtivo, senón que é una seria ameaza para 
a saúde pública. Establecen como principais causas do problema sanitario, as pésimas 
condicións hixiénicas das explotacións pecuarias, unha alimentación escasa e deficiente, así 
como unha falla de formación que deriva en prácticas de manexo deficientes.  
Así, se insiste na necesidade dunha acción coordinada para a loita e control de 
enfermidades como a tuberculose bovina, o carbuncho bacteridiano o mal do bazo, o aborto 
contaxioso, a peste porcina e a cisticercose. Para elo é indispensable o aumento de 
veterinarios nas provincias galegas, facéndose necesario unha reclasificación dos partidos 
veterinarios de xeito que se permita atender as necesidades pecuarias, sendo a través da 
 
Imaxe 252. Enfermedades infecto-contagiosas 
reinantes en la ganadería gallega y medidas 
para combatirlas y evitarlas. (1928).  AROF. 
BUSC 
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Dirección Xeral de Gandería que se establecerían plans específicos de loita contra as 
epizootias1034. 
As súas achegas ían dirixidas a unha visión xeral da Sanidade Animal, ben fora desde o 
punto de vista da hixiene pecuaria, nas que predominan aquelas pautas para o control dos 
factores que exercen ou puideran exercer efectos nocivos para a saúde do gando1035, ou dos 
aspectos máis concretos da patoloxía animal, en especial daquelas enfermidades infecciosas 
ou parasitarias que puideran afectar dun xeito epizoótico. 
Rof é consciente das condicións favorables nas que desenvolver estes consellos. 
Considera como dende un punto de vista global, víñase notado un importante progreso nas 
condicións hixiénicas nas que se atopaba o gando, sendo as necesidades do mercado e por 
extensión a maior valorización dos produtos pecuarios o incentivo que permitía, que os 
labregos foran máis coidadosos no manexo deste1036. Será a conxunción entre este ambiente 
propicio, xunto coa consecución de resultados palpables o que facilitara a posibilidade de 
contar coa implicación dos labregos para poñer en marcha accións como as primeiras 
campañas de vacinación masiva, como no caso do carbuncho. 
Como xa mencionamos en diferentes puntos do traballo, as reiteradas referencias na 
bibliografía galega á figura de Rof Codina como principal promotor da divulgación pecuaria en 
Galicia durante unha boa parte da primeira metade do século XX, minusvalora a acción que de 
xeito conxunto foi levada por unha gran parte da profesión veterinaria neste ámbito, en 
especial por parte dos Inspectores de Hixiene Pecuaria. As diferentes achegas que a esta labor 
levaron a cabo por exemplo Martín Lázaro Calvo1037, ou Xavier Prado “Lameiro”1038 teñen ata 
agora unha menor repercusión, cando en termos cualitativos teñen a mesma importancia que 
a levada a cabo por Rof. A diferenza pasa polas numerosas publicacións en diferentes xornais o 
que fai que a mensaxe de Rof teña un maior impacto. 
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A continuación centrámonos nas achegas referidas ao Carbuncho e a Febre Aftosa, que 
pola súa pegada acapararon unha maior atención por parte de Rof.  
6.4.1.- Carbuncho Bacteridiano (A Nacida) 
Quizais sexa esta a enfermidade que maior transcendencia tivera no devir vital de Rof. 
Nun momento no que o carbuncho bacteridiano supuña as maiores perdas dentro do gando 
vacún, Rof da traslado ao campo galego, ás mudanzas que a profesión estaba a levar a cabo no 
resto do Estado, ao pasar dende a antiga albeitería á moderna veterinaria, da bigornia ao 
microscopio. Este paso definitivo, onde o establecemento de campañas preventivas de 
vacinación, así como unha intensa campaña de divulgación que permitira un mellor 
coñecemento da enfermidade para a detección temperá, ben fora coa publicación de Cartillas 
ou follas de divulgación, ou mediante charlas e conferencias en diferentes asociacións 
gandeiras, sería a carta de presentación para un Rof recen chegado a Galicia, e a que debido ao 
éxito dos resultados das medidas que vai adoptando, gañando pouco a pouco o 
recoñecemento da súa labor. 
Como xa vimos, as primeiras propostas de programas de vacinación masiva fronte o 
carbuncho en Galicia foron realizadas por Juan Castro y Valero en 1898, e que do mesmo xeito 
estaban a levarse a cabo de forma previa noutros puntos do Estado1039. Así, compre desbotar a 
idea que na bibliografía previa se lle atribuía a Rof como iniciador destas campañas da 
vacinación en Galicia1040. A pesar desta puntualización, si compre salientar que Rof aporta 
unha serie de novidades ao desenvolvemento das mesmas, como pode ser a comercialización 
de vacinas e a inclusión, participación e complicidade dentro das campañas de vacinación 
dende gandeiros ata cregos promotores de sociedades agrarias católicas, conseguindo a 
intensificación e diseminación destes programas como medio para a loita, control e 
erradicación da enfermidade. Esta labor foi recoñecida ao pouco tempo, subliñando que o seu 
traballo divulgador suporía un punto de inflexión a hora de incrementar o número de 
gandeiros que optaran polas medidas de profilaxe fronte a remedios de escasa eficacia1041. 
En 1911, ao pouco tempo de comezar con dita campaña, laiábase de que dito esforzo, 
aínda tivera escasa repercusión no ámbito rural. 
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Nuestra predicación casi no ha podido salir de las poblaciones urbanas; 
de la directivas de las sociedades de seguros, que se han encogido de hombros 
con el escepticismo aldeano; de las manos de algún cura y propietarios rurales, 
que no le han querido hacer caso sus feligreses y colonos; pero á la casa del 
desagradecido y pobre ganadero nos era imposible llegar, porque desconfía de 
cuanto se escribe; además, no suele leer, y muchas veces tampoco sabe1042.  
 
Imaxe 253. Rof Codina inoculando reses fronte a nacida (1911)
1043
 
Partindo de certos prexuízos iniciais, nos que aínda ve a un labrego inculto, 
individualista e remiso ás indicacións dos técnicos, Rof é consciente da necesidade de adaptar 
o discurso científico de xeito que puidera chegar a todos os elos da cadea, en especial a 
aqueles que finalmente terán que poñer en marcha as medidas preventivas, como son os 
gandeiros. Con esta capacidade de adaptación, considera que o que se debe facer é unha 
ensinanza continua dentro das propias Sociedades de Seguros Mutuos, captando a confianza, 
facilitando de xeito gratuíto a inmunización das reses, e recompilando datos que permitira 
establecer un feedback cos gandeiros, facéndolles participes da realidade dos custes beneficios 
que as medidas preventivas supuñan. 
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Porén, nos comezos das campañas de inmunización non se estaban a conseguir os 
resultados esperados. Rof estima que a pesar da vacinación, nas zonas onde se estaban a 
realizar aínda existía un elevado número de reses mortas a causa da enfermidade como 
podemos comprobar na Táboa 44, o que supuña ao redor dun 9 % anual de perdas, fronte o 2 
por 1.000 esperado.  
Táboa 44. Vacinación de reses fronte ao carbuncho bacteridiano na provincia de A Coruña. 








Perda de reses 
por carbuncho 
Oleiros 4 120 400 46 
Sada 1 3 14 1 
Cambre 4 92 285 34 
Abegondo 1 6 23 5 
Carral 1 8 23 2 
Cedeira 5 110 521 54 
Cerdido 1 9 39 7 
Ortigueira 2 5 33 13 
TOTAL 19 353 1.338 162 
 
6.4.2.- Glosopeda ou Febre Aftosa (O Gripo) 
Aínda que é posible que xa se tiveran coñecemento de casos de febre aftosa en Galicia 
durante a década do 18401045, non é ata a publicación da orde do 16 de maio de 1881 por 
parte do goberno inglés, na que debido a confirmación oficial de casos da enfermidade, obriga 
ao sacrificio das reses procedentes da Península nos puntos de desembarque. É curioso, e 
serve para facernos unha idea da situación na que se atopaba o Estado no control das 
epizootias, cando a raíz da orde do goberno inglés, o Gobernador Civil da Coruña remite á 
prensa da provincia un oficio onde se lle remita calquera información que se teña ao respecto 
da enfermidade1046. 
Como indica Carmona Badía, foron máis determinantes as cuestións de falla de 
competitividade do gando galego (e europeo) fronte modelos extensivos americanos, que a 
situación sanitaria o que paralizou as exportacións as Illas Británicas, xa que orde de 1881 non 
foi obstáculo suficiente para impedir totalmente o envío de animais, ao continuar estes ata o 
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ano 1891 nun nivel por riba das 10.000 reses1047. Poren o uso que se fixo desta enfermidade foi 
interesado por certos grupos de políticos, veterinarios e gandeiros ingleses que perseguían 
medidas proteccionistas fronte o gando externo1048. 
Como xa vimos, esta é unha das primeiras enfermidades das que da conta Rof a través 
dos seus artigos de prensa. Así, en decembro de 1899 expón dun xeito pormenorizado a 
sintomatoloxía da enfermidade, así como as medidas preventivas que se teñen que tomar para 
evitar os contaxios. Como veremos no caso da tuberculose, é especialmente interesante 
comprobar o interese que Rof ten en proporcionar nos seus artigos información totalmente 
actualizada. Neste artigo de 1899, fai mención á patoxenia viral da enfermidade, cando tan so 
un ano antes Fiedrich Loeffler descubrirá que o axente causal ao pasar o sangue dun animal 
infectado cun filtro de Chamberland e atopou o fluído recollido podía causar a enfermidade en 
animais sans1049. 
Tanto nas cartillas que publica a través do Consello Provincial de Fomento, como nas 
diferentes publicacións e artigos de xornais que realiza, reproduce a mesma información sobre 
a enfermidade, facendo unha amplía descrición da etioloxía, patoloxía e profilaxe da 
enfermidade1050. Da instrucións sobre a necesidade de comunicar dun xeito temperá a 
enfermidade, co fin de frear a súa propagación, illando aos animais infectados e 
desinfectando. 
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de 1921, A Coruña. 
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6.5.- SOBRE A SAÚDE PÚBLICA 
6.5.1.- Hixiene e produción alimentaria 
Dentro deste apartado agrupamos os artigos que fan referencia as medidas que dan a 
coñecer as medidas de hixiene que melloran a calidade alimentaria, e os procesos destinados a 
conseguir uns mellores rendementos daqueles produtos destinados a alimentación humana. 
Podemos diferenciar dos grandes períodos nos que se diferencian a principal preocupación nos 
temas a tratar. No primeiro período o tema maioritario é o relacionada co sector cárnico 
procedente do gando vacún, estando comprendido dende 1899, data do seu primeiro artigo 
xornalístico, ata a mediados dos anos 20. A partir desta data, vai mudando a súa prioridade a 
favor da sector lácteo e as súas producións. Como vimos, esta diferenciación esta en 
consonancia coa adaptación do agro as demandas dos mercados. 
No referente ao sector cárnico vacún, Rof sinala como unhas malas condicións de 
manexo no período previo ao sacrificio, inflúe de maneira moi negativa no resultado final das 
canais. Así, pon de manifesto as queixas nos centros receptores das reses galegas, as cales 
despois de 5 o máis días de transporte a través do ferrocarril, o que fai que cheguen animais 
con carnes cansadas aos matadoiros de orixe. Para elo propón o establecemento de trens 
directos entre Galicia e Barcelona que diminuirán o tempo de traslado, e a construcións de 
vagóns acondicionados para o transporte especifico de gando1051.Esta mesma consideración a 
fai ao tratar o estado das carnes que se consumían en Lugo. Existía certa critica sobre a 
costume de destinar as mellores reses para o mercado externo o que creou un malestar sobre 
a calidade das carnes que se sacrificaban en Galicia. Rof explica como a matanza que se realiza 
en Lugo é a dos animais máis novos, de entre 5 e 9 meses, fronte ao que os maiores que son 
destinados para a exportación, e como as malas condicións durante o transporte, derivado 
polo cansazo, un incorrecto manexo derivado polo uso de aguillóns, golpes, etc,…fai que a 
carne que se consumía en Lugo fora de maior calidade que a que chegaba matadoiros de 
Madrid e Barcelona, co único inconveniente que sería preferible que non se realizara a 
matanza de animais tan novos, ao non ter acadado estes aínda a plenitude da súa calidade 
nutritiva1052. 
Pensa que esta mala calidade das carnes exportadas pode supor unha perdida destes 
mercados. É por elo, polo que propón o sacrificio das reses en orixe e o seu posterior traslado 
das canais a través de vagóns frigoríficos. Para elo, seria necesario da instalación de grandes 
matadoiros industriais. 
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Así, considera que a mellora e comercialización das carnes de abasto tense que basear 
en 3 aspectos principais, como son a venda ao peso vivo das reses de abasto, co 
establecemento de basculas nas feiras e mercados, na mellora dos medios de condución e 
transporte das reses, e na posta en marcha de matadoiros-fabricas que realicen o 
procesamento das carnes dun xeito intensivo, e a súa comercializacion de forma refrixerada ou 
conxelada1053. Ao ser xa revisadas as dúas primeiras premisas, é neste ultimo punto onde nos 
imos centrar.  
O feito de que Galicia se estivera a converter no principal provedor de carne de Madrid 
e Barcelona, non tiña todo o reflexo que debera na economía rexional, ao perder o valor 
engadido do procesamento destas carnes. A falta de empresas dedicas á transformación e 
elaboración dos produtos cárnicos en orixe, supuxo que dende diversos sectores da sociedade 
galega, se establecera unha intencionalidade por aproveitar unha parte desta riqueza1054.  
Como xa mencionamos, Rof consideraba imprescindible a posta en marcha de 
matadoiros industriais nos puntos de produción que deran solución aos problemas de 
desabastecementos de carnes nos grandes puntos consumidores, así como para acadar unha 
maior rendibilidade produtiva, ao evitar as mermas polo transporte. É por elo, polo que un dos 
aspectos no que incide Rof, para o bo funcionamento destes, é na súa ubicación e no seu 
tamaño, inclinándose pola instalación de matadoiros de tamaño medio nos lugares máis 
accesibles de Galicia e preto dos puntos de produción, pois estimaba que corría o risco de 
quedar sen abastecemento1055.  
Isto chocaba con outras propostas, como por exemplo a realizada por Domingo Bueno 
no nome das Federacións Católicas, a través dun plan que prevía a necesidade e construción 
de dez matadoiros cooperativos en Galicia, o que segundo Rof seria excesivo. 
En la región gallega no debe haber interés en instalar un colosal 
establecimiento para aprovechar el ganado de las cuatro provincias, que daría 
seguramente mal resultado, sino más bien deben crearse dos o tres de 
proporciones moderadas en armonía con los recursos de ganado de un radio 
dado, es decir, que pueda ser aprovechado en buenas condiciones de 
economía1056. 
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Seguindo as indicacións do traballo que sobre matadoiros industriais realiza Bartolome 
Calderón en 1919 na VII Asemblea Agraria Galega de A Coruña, Rof coincide que si o sacrificio 
dos animais se realizara na rexión de produción quedaría o sangue, os coiros e visceras que 
darían lugar a unha industria complementaria, da que se aproveitaría en parte o labrego1057.  
No momento que se presenta a iniciativa do que máis tarde seria o matadoiro 
MARUCOGA de Porriño, Rof incide que os beneficios de un gran matadoiro industrial estaban 
asegurados coa industrialización dos subprodutos. No caso, que soamente funcionaran en 
base á manipulación das carnes podería ser un desastre económico, como así aconteceu coa 
iniciativa cooperativista de Porriño1058. 
Procura información sobre o funcionamento de diferentes matadoiros, e como pode 
dar traslado das súas formas de traballar ao que se estaba a facer en Galicia. En 1925, toma o 
matadoiro de Lisboa, coma exemplar á hora de realizar o aproveitamento dos sebos para a 
produción de margarina e óleos e do sangue, unha vez cocido coma adubo1059. No ano 
seguinte, coincidindo coa inauguración do novo matadoiro de Madrid, en Legazpi, recolle todo 
o percorrido dos cebóns galegos ata o seu procesamento1060. 
Co inicio das explotacións pecuarias intensivas como o porcino, centra os seus traballo 
nas diferentes melloras no procesamento das carnes de porcino1061, sen perder o seu interese 
pola mellora das condicións sanitarias dos alimentos obtidos de xeito tradicional, chegando 
incluso a establecer consellos e pautas sobre unha mellor execución de practicas populares 










 J. ROF CODINA, “El Matadero de Porriño. Será el primer Matadero moderno de Galicia”, El Cultivador 
Moderno, vol. 17, 1, xaneiro de 1927. Para ampliar información sobre Marucoga vid D. GIRÁLDEZ, 
Marucoga. Historia do primeiro matadoiro industrial cooperativo de Galicia: O Porriño 1924-1949, Alén-
Miño, Ponteareas, Pontevedra, 2007. 
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Imaxe 255. Cebóns galegos no establo do Matadoiro de Madrid (1926) 
 
Imaxe 256. Pesado dun cebón na bascula do Mercado de gando de Madrid (1926) 
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No caso da produción láctea, resaltan os consellos na procura de obter o leite dun 
xeito máis hixiénico, económico e rápido. Así, son multitude os traballos de Rof Codina nos que 
insiste na necesidade de ferver e pasterizar o leite, en especial daqueles animais enfermos de 
gripo1064, ou como veremos dun xeito especial no caso que houbera sospeita de tuberculose. 
Outra das preocupacións dentro do mercado do leite era as posibles alteracións e 
fraudes que sufría o produto antes de chegar ao mercado. As posibles adicións de auga, ou 
incluso ouriños, facía que cada vez se demandaran dun xeito máis enérxico o control do leite. 
Aínda que non atopamos ningún artigo onde Rof fixera un desenvolvemento explícito do tema, 
traballos ao respecto da adición de auga no leite como os de Tomas Rodríguez1065, ou sobre a 
inutilidade do lactodensímetro para unha comprobación como sinala Antonio Castillo1066, 
poñen de manifesto o interese dentro da profesión polos diferentes métodos analíticos para a 
detección deste fraude. 
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Imaxe 257. Matarife dandolle a puntilla a un cebón galego no Matadoiro de Madrid (1926) 
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Co comezo da modernización nas 
producións e industria láctea, aposta polo 
emprego das muxidoras mecánicas, no 
momento que comezan a aparecer, fronte 
ao muxido manual1068, e polo uso de novas 
técnicas para hixienización do leite, como 
podía ser a stassanización, a cal consistía 
nun tratamento con calor a 75 grados 
durante 15 segundos1069. 
Seguindo traballos de Ventura 
Alvarado y Albo1070, Rof Codina destaca as 
posibilidades que a produción de manteiga 
e queixo ten o leite galego1071. No caso da 
manteiga, xa puxera de manifesto o 
desaproveitamento que se fai do leite, ao 
dedicar este de xeito exclusivo para a cría 
de becerros. Indica como facendo un 
desnatado previo acadase unha maior rendibilidade, posibilitando a correcta alimentación dos 
animais para a cría, xunto cunha produción complementaria a través da manteiga1072. 
Defende a produción de queixo como base do desenvolvemento da industria láctea, 
resaltando as cualidades dos queixos de tetilla, de San Simón e do Cebreiro. Ve como 
inconveniente a falta de uniformidade na produción, para o que propón que estes se elaboren 
por un único establecemento cooperativo1073. 
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Estas ideas son reforzadas unha vez xa xubilado, coa intensificación na súa tarefa 
divulgadora tanto na publicación de artigos xornalísticos1074 como a través da Cátedra de 
Divulgación Pecuaria1075, onde o sector lácteo acada unha posición preferente  
6.5.2.- Hixiene pública 
Antes da súa etapa como Inspector de Hixiene Pecuaria, Rof era consciente da 
importancia que a hixiene tiña como un concepto global, sen que haxa solución de 
continuidade entre a saúde pública e a sanidade animal, vendo a todo como un conxunto 
esencial para o desenvolvemento dunha sociedade. Pero máis ala, considerando insuficiente 
as medidas lexislativas que non vaian acompañadas de accións máis pragmáticas baseadas na 
maior dispoñibilidade de medios nas clases máis desfavorecidas 
Los problemas de higiene pública y privada son problemas de economía 
social y estos no están su resolución en manos del ilustrado Sr. Gobernador Civil 
ni de la competente junta de sanidad. 
Para que Lugo entre en el concierto higiénico, bueno es que tengamos un 
reglamento que nos sirva de programa y guía para el porvenir pero es preciso 
que todo el mundo procure aumentar los medios de vida de la provincia, que el 
obrero se eduque proporcionándole trabajo, conocimientos y buen jornal que le 
permitan alimentarse mejor y no buscar en el alcohol el modo de atacar la 
sensación de necesidad de su estómago1076. 
Consideraba coma inxusta a carga impositiva en produtos de consumo, ao considerala 
como un abuso dos concellos que impedían o acceso a unha correcta alimentación a toda a 
poboación. Na serie de artigos publicados en 1902 no xornal “La Idea Moderna” desenvolve 
este concepto buscando alternativa que supoña unha verdadeira mellora na hixiene 
pública1077. Para elo, incide na idea de establecer un sistema de aproveitamento das 
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dexeccións humanas, o que ademais de supor unha mellora no saneamento das cidades, 
permitiría que os beneficios que se puideran obter unha vez tratadas pola venda como adubos, 
permitiría manter os ingresos que os impostos por consumo lle reportaban aos concellos, 
facilitando o acceso aos alimentos. 
Correlacionaba o desenvolvemento dos pobos co consumo de carnes frescas, sendo 
este un barómetro do grado de progreso, que de xeito global afectaría a consumidores e 
produtores. 
Estos progresos que se manifiestan en la capital de Galicia, repercuten 
favorablemente en el campo, donde el labrador cada día se preocupa más de la 
selección y mejora de las reses de abasto, creando una gran riqueza regional, 
que ha de influir poderosamente en la transformación del país1078. 
Desbota a idea de que en Galicia se exportaba máis gando do que se consumía, 
poñendo como exemplo o incremento que se deu en A Coruña, onde se pasou a consumir 
28,70 quilos por ano e habitante en 1914, a 29,34 quilos en 1918. De feito, indica como de ter 
boas estatísticas de emigración, analfabetismo e do progreso agropecuario, os coeficientes 
estarían en razón inversa relacionada co consumo de carne por habitante1079.  
Como veremos no seguinte apartado, o resto das súas achegas refírense á importancia 
que ten a labor do veterinaria na inspección dos alimentos no que se refire a estes na 
prevención de enfermidades zoonosicas como poden ser a tuberculose ou a triquinose. 
Quizais compre tamén salientar neste punto, o compromiso de Rof cos comezos dun 
primitivo activismo medioambiental. Unha das moitas e diversas organizacións nas que Rof 
Codina colaborou, foi a Sociedade de Amigos das Arbores. Neste senso, Rof sinala como as 
arbores actúan como sumidoiro do carbono en especial naquelas zonas con maior 
contaminación, o que faría das arbores un importante elemento hixienizador1080. 
6.5.3.- Zoonoses 
O comezo da era microbiolóxica supón unha intensificación na relación entre a 
medicina humana e animal, ao irse comprobando a iteración dos mesmos axentes etiolóxicos 
nas diferentes especies. É en Francia como consecuencia dos descubrimentos de Pasteur, e en 
Alemaña baixo a dirección de Robert Koch, onde esta colaboración entre Medicina e 
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Veterinaria faise máis estreita1081. Vicente Dualde nos puña a difteria como exemplo ilustrativo 
desta complentaridade médico-veterinaria, onde o descubrimento do axente causal 
(Corynebacterium diphtheriae) e a súa tóxina por Löeffler, a achegas para o seu tratamento co 
soro antidiftérico de Roux, perfeccionado máis tarde por Nocard, e a contribución de Gastón 
Ramón á prevención inmunitaria da enfermidade, supón a triada perfecta na consecución do 
coñecemento do proceso infeccioso1082. 
En España, a Veterinaria viu nas zoonoses a oportunidade de equiparación do seu 
traballo co que estaban a realizar a Medicina como parte do proceso de dignificación 
profesional. Os diferentes medios profesionais non desaproveitaban ningunha oportunidade 
para poñer de manifesto as achegas que dende a profesión se facían neste senso. Son 
recorrentes as mencións aos traballos realizados por Dalmacio García Izcara(1859-1927)1083, 
Vidal Munné (1896-1958)1084 ou Joaquín Ravetllat (1871-1923)1085. Neste punto, Rof Codina 
non permanece á marxe de todo este proceso, sendo transmisor e amplificador nos xornais 
galegos dos descubrimentos que esta nova rama da ciencia ía ofrecendo e a súa implicación 
coa Veterinaria, centrándose especialmente na tuberculose, na brucelose, na rabia, e xa en 
menor medida nas interaccións con axentes parasitarios como a triquina ou a cisticercose. 
6.5.3.1.-Tuberculose 
En 1901, Rof Codina critica a falta dun maior compromiso institucional na loita fronte a 
tuberculose. Gaba aquelas iniciativas que dende un punto particular procuraban favorecer as 
condicións hixiénicas dos enfermos de tuberculose1086. Nun momento no que nos diferentes 
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foros científicos aínda se discute entre si o axente etiolóxico eran ou non común entre o ser 
humano e os animais1087, Rof considerando a teoría unicista non tiña dubida algunha que a 
tuberculose era común nos animais domésticos padecendo os seus efectos, e que a 
transmisión de dita enfermidade dende os animais ao home era máis frecuente do que 
parecía1088. 
Neste senso, advirte como os produtos obtidos especialmente do gando vacún podían 
supoñer un risco, ao atoparse neles o Mycobacterium se o animal esta enfermo, podendo 
chegar á xente senón se elimina previamente (cocendo, esterilizando ou fervendo os 
produtos), sinalando ao consumo do leite sen esterilizar como unha das principais causas da 
enfermidade en Galicia, culpando da entrada da enfermidade en Galicia ao gando estranxeiro 
que se estaba a utilizar na mellora do gando autóctono. Emprega este argumento, xunto coa 
inspección das carnes que se estaba a realizar nos matadoiros, e deficiente inspección do leite 
por parte de gardas municipais que se centraban unicamente na comprobación de si levaba 
auga engadida, para poñer de releve o importante papel que o veterinario leva a cabo 
asegurando a inspección1089. 
O 3 de marzo de 1901, Rof publica no xornal lucense La Idea Moderna, o artigo “A vaca 
Marela” na que relata a sorte dunha leiteira e a súa vaca ao resultado da proba da tuberculina 
en base a un bando publicado polo concello dando cumprimento a nova lei de policía sanitaria 
aprobada por real orde de 20 de maio de ¡¡¡1925!!!. O curioso relato visionario anticipa o que 
seria anos máis tarde as campañas de saneamento gandeiro aproximándose bastante o seu 
decreto aos principios básicos que recolle a lexislación vixente1090. 
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D. Fulano de Tal y Tal. Alcalde accidental del Excmo. Ayuntamiento, etc... 
Hago saber: Que en previsión a los numerosos casos de tuberculosis que 
se han presentado en esta capital y en cumplimiento a la nueva ley de policía 
sanitaria aprobada por real orden de 20 de mayo de 1925, vengo a ordenar lo 
siguiente: 
1. Que en lo sucesivo todas las lecheras que surten a la capital deberán 
presentar para su entrada en ella y en cualquier sitio que así lo pidan mis 
agentes, una chapa que les será entregada por este municipio, como 
resguardo que acredita el que sus vacas han sido previamente inoculadas 
con la tuberculina y están en condiciones de sanidad. 
2. Desde el día de la fecha pueden solicitar para la introducción de leche en la 
capital todos los que presenten un certificado en que acrediten haber sido 
sus reses sometidas a la tuberculina por el veterinario municipal y estas no 
hayan presentado tumefacciones ni la reacción de temperatura. 
3. La res que acuse estar atacada de tuberculosis será incinerada en el horno 
de cremación y su dueño percibirá de la caja de fondos de sanidad, la mitad 
del valor de la res. 
4. Como derechos del profesor veterinario se satisfarán al ingresar en las 
cuadras municipales dos pesetas cincuenta céntimos por res, más una 
cincuenta en concepto de alimentación y una peseta para la hoja de 
sanidad como impuesto municipal. 
5. Las inoculaciones de tuberculina se repetirán cada seis meses 
obligatoriamente y cuantas veces sean necesarias como medida 
extraordinaria vinido en este bando será la primera vez multado en cien 
pesetas, y si incurre por segunda vez, será entregado a los tribunales de 
justicia, como atentador contra la salud pública. 
Lugo 2 de Junio de 1925, El Alcalde accidental1091 
 
Quizais tan importante como o seu carácter premonitorio, sexa a información que este 
artigo nos da unha aproximación bastante exacta sobre o grado de actualización de 
coñecementos que Rof tiña, e a súa pronta translación ao público xeral. Debemos ter en conta, 
que a tuberculina ou linfa de Koch foi presentada no transcurso do X Congreso Internacional 
de Medicina celebrado en Berlín en 1890, nun principio como tratamento fronte a tuberculose. 
Pouco despois desbotouse pola súa ineficacia como método curativo, pero si que se 
demostrou útil para o diagnostico precoz da enfermidade. Usada antes veterinarios que pola 
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medicina humana, a reacción térmica posterior á inoculación naqueles animais enfermos, 
ofrecía a posibilidade de detectar ao gando tuberculoso. As primeiras experiencias en Europa 
datan de 1890 por Gutmann (1851-1933) no Instituto Veterinario de Dorpat en Rusia, apoiadas 
máis tarde en países coma Prusia, Inglaterra. Alemaña ou Francia, este ultimo país a través dos 
traballos de Nocard e de Bang en 1891. En España, as experiencias de Nocard son reproducidas 
en 1895 polo tisiólogo Espina e Capó1092. En 1897, Antonio Darder promovía o uso da 
tuberculina entre a profesión1093, laiándose en 1900 Pedro Moyano da dificultade de acceso 
deste produto e polo tanto de diagnosticar enfermidade1094. 
Deste xeito, Rof estaba intentando aplicar en Galicia, experiencias que de xeito 
incipiente se estaban comezando a levar a cabo en Francia e no resto do Estado. Considera o 
uso da tuberculina como un método de diagnostico fundamental no control da enfermidade. 
Así, en 1908 é o responsable da publicación dunha serie de artigos do Recuil de Medicine 
Veterinaire no xornal La Idea Moderna, onde pon de manifesto a utilidade da proba no gando 
vacún, porcino e ovino-cabrún para a detección precoz de animais enfermos1095. Tras a 
descrición da proba de Manteux, sinala ao pregue subcaudal como o punto idóneo de 
inoculación para o gando vacún por diante do encontro ou espalda.  
Novamente en 1924, incide na importancia que ten abordar a loita antituberculosa 
non soamente tendo en conta a previsión, tratamento e curación da tuberculose humana, 
senón que tamén era preciso a profilaxe nos animais domésticos como principais 
propagadores dos bacilos, como estaban a facer en Dinamarca, Suecia ou Noruega1096. 
Estamos seguros de que si se someten a la prueba de la tuberculina las 
reses bovinas de Galicia, las reacciones positivas que se obtengan rebasarán del 
4O por 100 que registro Bang en Dinamarca, al iniciar su notable campaña 
extintiva y por consiguiente mientras no se ponga un dique a la diseminación de 
los bacilos tuberculinos que tal situación representa no se dará el paso 
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definitivo indispensable para vencer la peste blanca que tantas víctimas al año 
ocasiona en esta región1097. 
O seu interese non se limita unicamente á incidencia da enfermidade nos animais, 
senón que tamén procura determinar como afecta a tuberculose na saúde pública. Establece 
no consumo de carnes de abasto un indicador relacionado coa presenza da tuberculose na 
poboación. Non se refire neste caso, á carne como vehículo da enfermidade, senón que 
naquelas sociedades onde existe un correcto grado nutricional a incidencia da tuberculose é 
menor, causando unha menor mortalidade. Para elo pon o exemplo da cidade de A Coruña e 
como a falta de abonos durante a 1ª guerra mundial o que conlevaba unha deficiente 
produción de alimentos para o gando, xunto ao desabastecemento de animais nos mercados 
locais, pola súa deriva cara a exportación, fixo que as carnes de abasto foran de menor 
calidade e cantidade. Esta circunstancia supuxo un abrocho da tuberculose nunha poboación 
cunha deficiente alimentación1098. 
Co comezo das campañas oficiais de erradicación a comezos dos anos 50, Rof retoma 
esta temática reproducindo as pautas para o diagnóstico e profilaxe da enfermidade nunha 
serie de artigos no xornal El Progreso1099, que resumen a súa monografía sobre a tuberculose 
bovina publicada en 19531100. 
6.5.3.2.-Triquinose e cisticercose (lentella) 
Como xa indicamos, dedica dous dos seus primeiros artigos a explicar o ciclo biolóxico 
destas enfermidades1101, e como se transmite a través dos animais aos humanos, en especial 
polo consumo de carne pouco cociñada. Indica que o móbil para escribir dito artigo era ver a 
falta de medios na cidade de Lugo para controlar que nos mercados non se expendera carne 
de porco infectada con cisticerco ou con triquina, ao carecer de persoal competente para a súa 
inspección. Aconsella a necesidade de establecer un matadoiro para o porcino, no que se 
puidera controlar e inspeccionar as carnes para consumo. Do mesmo xeito, das as indicacións 
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para o tratamento das carnes mediante calor, de xeito que se poida destruír os cisticercos e as 
triquinas, desaconsellando o consumo de carnes crúas ou embutidas. 
Considera que un deficiente saneamento nas casas do rural, permiten que as 
dexeccións de persoas infestadas pola Taenia vaian a parar as cortes dos animais, onde se 
infectan cos ovos ou as proglótides1102. Así pois, reforza a loita contra esta enfermidade 
interrompendo o seu ciclo biolóxico neste paso dos humanos aos animais.   
La manera de evitar que los cerdos sean propagadores de la tenia, está 
en poner las deyecciones humanas a cubierto de su voracidad, dotando todas 
las casas de campo de retretes aislados convenientemente y enterrar las que 
haya necesidad de evacuar a campo libre. 
Así se evitaría la teniasis humana y la cisticercosis porcina, que motiva 
todos los años en esta época el decomiso de muchas partidas de carnes por los 
Inspectores veterinarios; carnes que han producido los ganaderos y que por un 
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As veces, como é o caso, o feito de chegar ao final dun traballo non sempre leva 
asociado o remate do mesmo. A necesidade de dar a coñecer os resultados destas pescudas, 
obrigan a facer un alto, no que debera supor unha referencia provisional. A amplitude 
cronolóxica da investigación e aparición de fontes ata o de agora pouco tratadas foron abrindo 
novas liñas de traballo que fai que entendamos este traballo como un punto e seguido de 
investigacións máis amplas. Así pois, as conclusións que aquí expoñemos non poden ser doutro 
modo que afirmacións parciais nas que afondar nun futuro.  
 Consideramos ter acadado o obxectivo principal marcado ao inicio das novas 
investigacións. A revisión sobre a figura de Rof Codina, e sobre o seu papel como o 
factotum dos progresos técnicos da agricultura e gandería galega no século pasado, 
deu como resultado unha visión máis próxima á realidade, que nalgúns casos 
desbotaron ideas mantidas na historiografía. 
 Rof Codina xogou un papel fundamental na divulgación das ideas innovadoras que 
agromaban, pero sobre todo creando o estado de opinión necesario para a súa posta 
en marcha. Así, a etapa formativa de Rof ven marcada por un ambiente innovador, 
empapado ideoloxicamente polas ideas agraristas de Practicas Modernas, e o empeño 
modernizador e reformista da Veterinaria, que procura e reivindica un maior 
recoñecemento da profesión por parte da sociedade. 
 A importancia que ten Rof Codina no contexto transformador da Veterinaria e 
Gandería galega é que adquire un papel activo, actuando de receptor de ideas xa 
expostas, procedendo á amplificación das mesmas. A obra de Rof Codina, ten que ser 
entendida fora da excepcionalidade individual, contextualizándose nun período 
rexeneracionista, coincidente con estes procesos de transformación. Observamos 
como a intensa e meritoria labor de Rof Codina, vese completada coa fervenza de 
iniciativas que se estaban a levar a cabo a prol da transformación agropecuaria.  
 Rof Codina xogou un papel crucial na conformación da profesión veterinaria galega, 
promovendo o asociacionismo corporativo da mesma, dotándoa dunha estrutura que 
permitira unha defensa das demandas profesionais. 
 O activo papel divulgador de Rof ensombrece a labor non menos importante de 
diferentes profesionais e institucións que aínda acadando menor repercusión, 
atópanse ao mesmo nivel como verdadeiros piares da renovación da gandería galega, 
como é o caso das achegas dende a Escola de Veterinaria de Santiago (Castro y Valero, 
González Pizarro, Demetrio Galán, Pedro González, Tomas Rodríguez, Abelardo 
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Gallego, Gallástegui,...) ou dos outros Inspectores Pecuarios (Armendaritz, Xavier 
Prado, Martín Lázaro,...) entre outros. 
 Podemos comprobar como a Veterinaria esta plenamente integrada en todo este 
período e como houbo diferentes intentos que contaron co apoio social, para 
conformar unha rede de investigación agropecuaria galega, que por motivos políticos 
non conseguiron callar. Dentro deste entramado, cabe destacar a labor, ata o de agora 
desprezada da Escola de Veterinaria de Santiago, cuxa actividade e motivacións non 
estaban tan lonxe doutros centros referentes como a Granxa de A Coruña ou a Misión 
Biolóxica. Afondar nestas achegas, a conexión da Escola dentro da rede formativa e 
científica galega e seguir indagando nos verdadeiros motivos da súa desaparición pasa 
por ser unha das futuras liñas de investigación a ter en conta. 
 O éxito da mensaxe divulgadora de Rof Codina, pasa por ser plenamente consciente 
que para conseguir por en marcha calquera acción esta ten que pasar por adaptarse as 
condicións propias de Galicia, abandonando discursos pretéritos, que afastados da 
realidade e baseados en experiencias que pouco tiñan que ver co contexto propio do 
país, non conseguían callar nos labregos. Foi ese cambio de mentalidade por parte dos 
técnicos, xunto coa comprobación palpable por parte dos labregos das melloras que 
estes preconizaban, o que permitiu establecer unha conexión entre ciencia e 
agricultura, que tivo como froito transformación do modelo agropecuario durante o 
primeiro terzo do século XX. 
 Establecemos á cuestión pecuaria nunha posición equidistante e diferenciada ao 
respecto da cuestión agraria, capaz de establecer as sinerxías necesarias para ser 
considerada como elemento diferenciador respecto as transformacións levadas a cabo 
noutros puntos do Estado, en especial nas agriculturas mediterráneas. As necesidades 
do gando, son o necesario efecto dinamizador da agricultura, cuxa modernización 
soamente pódese entender co soporte que lle daba economicamente a 
mercantilización do gando. 
 O labrego xoga un papel protagonista a hora de poñer en marcha a innovación 
tecnolóxica nas súas explotacións agropecuarias, determinando o éxito ou fracaso das 
mesmas as que demostran ser máis eficaces respecto as súas necesidades. Así 
consideramos que todas as propostas pasaban antes pola peneira da realidade social e 
produtiva da explotación. A súa postura sobre a elección do procedemento da mellora 
do vacún, dende a unha selección en pureza da raza, e que na práctica concorda cos 
traballos de Rof, é exemplo deste proceso adaptativo, primeiro as necesidades dunha 
economía labrega que procuraba animais que cumpriran coa tripla aptitude, e máis 
tarde a comprobación das melloras segundo as esixencias para a súa comercialización. 






da Raza Rubia Galega, tiveron en realidade propostas como os cruzamentos con razas 
estranxeiras, que tiveron unha menor repercusión do que ata o de agora se pensaba. 
Será esta outra das liñas nas que seria preciso facer un maior fincapé, estendendo o 
ámbito das investigacións á evolución que sufriron o resto de razas autóctonas da 
cabana gandeira, como o cabalo galego, o porco celta ou a galiña de Mos. O 
coñecemento do pasado da nosa gandería, pode servir como alicerce para darlle un 
maior valor engadido as nosas producións.  
 No caso da mellora pecuaria, o traballo de Rof non se cinguiu nunha simple mellora 
morfolóxica, senón que tamén incidiu no prol de modificar as condicións externas que 
afectaban o gando e impedían o progreso e o avance deste. Loitou contra o gripo e a 
nacida, iniciando campañas de vacinación dende 1900. Reducindo a mortalidade do 
gando, o gandeiro sacáballe maior rendemento a explotación podendo investir os 
cartos en mellores exemplares. Ademais promoveu cooperativas, asociacións e 
sociedades mutuas de seguros. Todo elo contribuíu que o censo pecuario mellorase 
tanto en cantidade como en calidade 
Así pois, esta valoración da vida e obra de don Juan Rof Codina ten que ser 
considerada globalmente nun contexto de aproximación como representante dunha época de 
profundas transformacións na Veterinaria e a Gandería galega, da que é unha pequena parte 
con moitas lagoas por esclarecer e que esperamos se poidan dar resposta, sendo este o 
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RECORDAR, ES VIVIR 
Alocución, a mis hijos, nietos y demás familiares, en la comida 
celebrada en homenaje de mi noventa aniversario. 
Queridos todos: 
La emoción que me embarga y alegría que siento en estos momentos, no 
sé si podré expresarlas, ante la dicha de veros fraternalmente reunidos y haber 
recibido tantas pruebas de afecto como me habéis prodigado. Gratitud eterna a 
todos. 
La prensa acaba de dedicarme inmerecidos elogios, describiendo mi vida, 
dende mis primeros años, hasta alcanzar la ancianidad, como de humilde 
familia artesana, he alcanzado el punto más elevado de un cuerpo técnico y que 
después de jubilado, no ceso de colaborar. Mi agradecimiento también a su 
benevolencia. 
En las informaciones publicadas, han contado, los sacrificios que se había 
impuesto mi padre, siendo yo aprendiz de un taller, al observar mis aficiones al 
estudio, a que adquiriera el titulo de veterinaria, hoy carrera universitaria. 
Como el papel tiene cuenta de lo que se le escribe, solo mencionaron la 
actuación que los conté de mi padre en las informaciones, porque me reservé, 
la más interesantes, lo que considero obra intima, la que conservo como 
recuerdo más estimado de los que guardo en mi corazón y que hoy deseo 
ofrendaros. 
En el proceso de mi larga existencia, han actuado, además de mi madre 
natural varias madres adoptivas. 
Mi madre, la que dio el ser; que bien sabe esta expresión Doña Micaela 
Codina Portillo, esposa de Don Pablo Rof Xirinachs, tuvieron cuatro, hijos, una 
hembra y tres varones. El niño mayor fui yo, que todavía en mi pueblo natal, me 
recuerdan como “El Noy gran del Pans Farré” y de la “Xúa de can Codina”. 
Mi padre, poseía un modesto taller de herrería y cerrajería, cultivaban 
además ambos una hectárea de tierra labrantía y una pequeña huerta. El 
primero atendía de preferencia el taller  la esposa las tierras, la huerta 
principalmente. 
Como el más aprovechado de la enseñanza primaria, mi madre no me 
permitía 
Salir de su regazo, sin tomare las lecciones, y revisar los ejercicios que me 
ordenaba el Maestro, verdadero pedagogo de su época. 
Después del colegio, ayudábamos los hijos a nuestra madres, en el 
cuidado de la huerta, del pequeño gallinero con conejar y un cerdo de cebo, 
para consumo de la familia. 
A los 14 años, me sacaron de la Escuela, para entrar de aprendiz en el 
taller y llegar a los 2 años, a oficial de cerrajero, pero sin destacarme en la 
forja. Se inauguró en aquella época el primer tramo del ferrocarril directo a 
Madrid, llegando solo a Villanueva y Geltrú donde radicaba el depósito de 
máquinas y era jefe un tío mío, y me encapriché en hacerme maquinista. 
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Antes de empezar el aprendizaje, mi padre optó por pagarme los 
estudios de Veterinario, los tres primero s cursos, si me agenciaba ganar par los 
dos restantes. 
Obtenida mi conformidad, mi madre me equipó de las ropas precisas, 
dándome consejos y advertencias de los peligros que iba a correr, haciendo 
votar para que siguiera siendo buen estudiante, Y la pobre ocupó mi puesto en 
el taller, cuando había que machacar el hierro de forja, trabajo rudo para una 
mujer, por no poder sostenerse un oficial y haberse aumentado el aprendiz. 
Fui a Madrid, me examiné de ingreso, aprobé y me matriculé de primer 
año, que comprendía cuatro asignaturas. Adquirí los libros y me acobardé de su 
volumen. 
El conserje de la Escuela, me aconsejó que estudiase solamente Física y 
Química, que podía preparar en mi pueblo y examinarme en Septiembre, como 
había hecho otro catalán y regresé con dicho propósito a mi casa. 
Se fundó entonces en el Prat, una “Colonia Agrícola”, que ocupó gran 
parte del delta, convirtiendo en tierras de cultivo una extensión pantanosa, 
cubriéndola con arena que se encontraba, en lo que es actualmente 
Aeropuerto. 
De Francia, se habían importado arados Brabant, adquirido bueyes para 
trabajar con ellos, encomendando a mi padre, del herrado y reparaciones 
necesarias. En la Granja se construyeron establos, porquerizas, cobertizos, etc. 
Haciendo mi padre los herrajes y alcanzando saneados ingresos, y pudo 
sostener un oficial. 
Yo ocupé un puesto en el taller, dedicando por la noche una hora a 
estudiar Física y Química, asesorado por mi antiguo Maestro y siempre vigilado 
por mi madre. 
Llegado Septiembre, volví a Madrid, me examiné de Física y Química, 
aprobé y me quedé para continuar los estudios matriculándome como alumno 
oficial y asistiendo a clase de 2º como libre, ante el temor de caer soldado, 
poder examinarme antes de ingresar en filas. 
En la clase de Anatomía, a mi lado se sentaba, casi un niño, que tomaba 
apuntes en taquigrafía, se llamaba Juan Téllez y López, simpatizamos para 
estudiar juntos, me llevó a su casa y su madres, una respetable Señora, Viuda 
de Don Juan Téllez Vicen, eminente Catedrático, me acogió con tal cariño, que 
los dos estudiantes llegamos a considerarnos hermanos y llamarla Mamá, lo 
que le congratuló a Dª Francisca López y López que así se llamaba. 
En su casa estudiábamos Anatomía, salíamos después juntos de paseo y 
su mamá, me consideraba un hijo más, demostrando sus afectos por Téllez y 
por mí, a los Catedráticos. Al examinarme en Junio, obtuve la calificación de 
Notable y regresé al Prat, ocupando otra vez un puesto en el taller, pero 
estudiando Fisiología, con mi Maestro, en la escuela nocturna. 
Marché a Madrid al empezar el curso, pero me matriculé por libre y en 
efecto al sortearme de la quinta, me correspondió ir al servicio. Me examiné en 
Enero de las materias de 2º, la mamá de Téllez se interesó mucho y con 






Regresé en Febrero al Prat, hasta Marzo que ingresé en filas destinado al 
Regimiento de Gerona, de guarnición en Zaragoza. 
Mi madre, en cuantas ocasiones tuve, me mando fruta, pasteles, 
productos del cerdo, que yo compartía con los compañeros del servicio. 
Después de aprender la instrucción, como estudiante, conseguí ser 
trasladado a Madrid, como soldado, destinándoseme al Regimiento de San 
Fernando, dándose el caso que el Capitán de la Compañía, había sido 
compañero de Colegio de la Mamá de Téllez y cuando se enteró, fue a visitarle y 
pedirle se interesara por mí. A los dos meses pase rebajado de servicio, para 
que asistiese a clase y me alojara en la pensión. 
Como tenia aprobado el curso, me dedique a aprender práctica de 
farmacia y asistir por la noche a las clases de taquigrafía y francés en el Ateneo, 
conservando mi amistad con Téllez. 
Matriculado oficialmente en 3º que explicaba un sobrino de Dª Paca, 
dende el primer día el catedrático nos distinguió a Téllez y a mí, por mediación 
de su Mamá, aprobando el curso con buenas notas. 
Se celebró durante el curso, un sorteo de los soldados, para formar un 
Batallón Peninsular destinado a Cuba y como soldado que era me tocó una bola 
negra, pero el Capitán alcanzo que permutara con otro, previo de serle 
entregados 70 duros, que mi padre me envió. 
Al terminar el curso, continué aprendiendo práctica de farmacia y en 
Septiembre me coloqué de practicante en una Farmacia de la calle de 
Calatrava, pero por coincidir las horas de clase de un hijo de la casa, con las 
mías, renuncié a la plaza a primeros de Octubre. 
Al ocurrir después una vacante en la Farmacia de D. Jose Pérez Negro, 
donde había practicado, fui admitido como dependiente, con horas de clase, 
comida y ropa limpia y ya mi padre quedaba libre de librarme la pensión. 
Un segundo sorteo para mandar fuerzas a Cuba, alteró mi gozo, con 
tocarme otra bola negra, que se solucionó con otra permuta, que tuve que dar 
también 70 duros al que se me ofreció sustituirme, cantidad que mi padre pidió 
prestados, Aprobé 4º. 
Durante las vacaciones, aunque estaba en la farmacia, en compañía de 
Téllez y Gabriel García, otro compañero distinguido, fundamos una Academia 
de repaso de las asignaturas de los tres primeros cursos, para aquellos que 
habían quedado para septiembre. 
Por tener notas de sobresaliente, hice oposiciones a alumno pensionado 
del 5º año, plaza que tenía el premio, de matrícula y titulo gratis. 
Y próximo a terminar la carrera, un tercer sorteo para Cuba, vino a 
alterar mi vida de soldado, pero una disposición oficial que permitía permutar 
con un licenciado se anularon los sorteos sucesivos. El dueño de la farmacia, 
Don Jose Pérez Negro, logró uno en una agencia, por 750 ptas. Cantidad que 
me prestó, por no tenerlas mi padre. 
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Se anunciaron oposiciones a aspirantes del Cuerpo Veterinario Militar y 
previa autorización de mi padre, me presente a ellas con mis compañeros Téllez 
y García, obteniendo plaza los tres. 
Además la Mamá de Téllez, nos animo a que nos preparásemos para las 
cátedras vacantes, a la par que continuábamos con la Academia, a la que yo 
atendía dende la farmacia en las horas que antes tenía de clase. 
En Agosto de 1898, ascendí a Oficial Veterinario Militar, y una orden de 
estar destinado al 3º de Artillería de Montaña, debiendo incorporarme a las 
baterías destacadas en Vigo. 
Después de proveerme del uniforme y prendas más usuales, me incorporé 
a las baterías el 14 de Agosto, y el 16 fui invitado a la fiesta de San Roque, 
donde comí unos ostrones que me originaron una infección, que me postraron 
en cama a los dos días. 
A fin de mes, se ordeno el regreso de las baterías a Lugo y dende la 
llegada por tren, pase enfermo de gravedad a alojarme a un Hotel. 
Un fiel herrador del Regimiento, tomó la iniciativa de visitar a la familia 
Carballo, que venían dando alojamiento a los Veterinarios Militares, pidiéndoles 
que también me hospedaran, para ser mejor atendido en mi dolencia. Dª 
Angela, la esposa, que había perdido un hijo soldado, se compadeció de mi 
accedió a recibirme. 
Durante la enfermedad Dª Angela, el Médico del Regimiento y el 
asistente, me cuidaron con el máximo interés, hasta reponerme. 
Por ser plaza montada, aprendí a montar, adquirí el equipo para el 
caballo y empecé a salir de paseo con los oficiales, el Profesor de Equitación y 
amigos que poseían caballo. 
Para reponerme, durante la convalecencia, el trato que recibí de Dª 
Angela era selecto y en las veladas, me gustaba mucho debatir con ella, que en 
gallego me refería pasajes de su aldea, al lado de su tío sacerdote de una 
parroquia. Estimé tanto su aprecio, que me permití rogarle que me 
considerarse como un hijo más que le autorizaba para que si me viera proceder 
mal, me lo advirtiera, a fin de que me enmendara. 
Aunque, seguí preparando las oposiciones, asistí a bailes de máscaras, 
festivales y diversiones, que fueron apreciadas más de la cuenta y fui advertido 
del peligro que tenían por Dª Ángela, consiguiendo que volviera a mi camino de 
estudio. 
El hijo menor de la familia, Jesús, al terminar el bachillerato, por consejo 
mío, curso Veterinaria en Santiago, presionado por la Diputación, y como nos 
queríamos como hermanos ambos llamábamos Mamá a Dª Ángela. 
Las excursiones al campo, a las ferias y el trato con los campesinos, me 
dieron a conocer, las pérdidas que sufrían por dolencias varias los ganados, 
siendo las más mortíferas las que designaban, “el mal de la sangre de los 
muletos al nacer” y la “nacida” en los rumiantes, consultándome como 






Como son dichos nombres no figuraban en los textos, solicitaba conocer 
algún caso, pero no lo logre hasta cerca de dos años, que recibí un aviso 
encontrándome en el cuartel, de que en un caserío muy próximo existía una 
vaca con nacida, que me permitió diagnosticar el caso, de carbunco 
bacteridiano. 
En un diario de Lugo, inicié una campaña de divulgación, dando a 
conocer los trabajos de Pasteur, sobre el carbunco y la prevención de él con las 
vacunas. 
Por el traslado de una batería y la plana Mayor de Regimiento de 
Artillería a La Coruña, creó entre la prensa de aquella ciudad y la de Lugo, 
rozamientos y discusiones. 
Unas diferencias sobre el tratamiento de una enfermedad en las mulas, 
entre el Veterinario 1º que se encontraba en La Coruña y yo, que me quedé en 
el destacamento de Lugo, motivaron una sanción, impuesta a mi por el Coronel, 
que me obligó a gestionar mi traslado a Granada. 
Con el matrimonio Carballo, vivía su hija Concepción, muy inteligente, 
virtuosa y modesta, que cuidaba de sus padres y de la casa, que no se 
relacionaba apenas conmigo, pero que asesoraba y guiaba al asistente para 
que fuese buen cumplidor de su cometido. 
Una familia amiga de los padres de Concha, realizo gestiones para 
casarla con un hijo, muy buen trabajador, pero que no era de su agrado y ello 
dio lugar, a que yo que venía apreciando sus bellas cualidades, la manifestara 
mis propósitos y aspiraciones, de hacerla mi esposa cuando consiguiera una 
Cátedra, que era a lo que aspiraba y a semejanza de la Carmiña de la Case de la 
Troya de Lugin, sin ofenderse me contesto, ¡estudie…estudie! 
Cuando en los estudios más me aplicaba y esperando pronto al ascenso, 
sufrí el correctivo antes citado, que finalizo con mi traslado, pero que me sirvió 
para hacerme novio de Concha, sin conocimiento de sus padres, a los que al 
partir aseguré regresar para continuar mi labor contra la nacida, hecho que 
puso en duda D. Ramon pero no Dª Angela, que me había demostrado su 
estimación. 
La víspera del 1º de Enero de 1901, llegue a Granada destinado al 
Regimiento de Caballería Cazadores de Vitoria y el día 2, asistí al aniversario de 
la Zona de la Ciudad por los Reyes Católicos, que se celebra con gran esplendor. 
El Coronel, D. Carlos Palanca, me recibió con gran frialdad y dispuso que 
el Veterinario 1º me mandara organizar la Academia de aprendices de 
herrador, según el Reglamento del Cuerpo, orden que recibí con mucho agrado, 
pero que extraño a la oficialidad. 
Organizada la Academia con 24 alumnos, todos los días el Coronel la 
visitaba, informándole yo de la marcha de las lecciones que daba, mediante un 
tratado publicado por el Veterinario 1º de Artillería de la guarnición. 
En mis horas libres, prepare los botiquines de campaña y carteras de 
cura, que poseían en mal estado los escuadrones, renovando sus medicamentos 
y poniendo nuevas etiquetas a todo el material, lo que sorprendió al Coronel. 
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Los agricultores que cultivan la caña de azúcar en la zona de Motril, se 
insurreccionaron y prendieron fuego a la fábrica del Marqués De Larios y para 
proteger las restantes, se ordeno la salida de los escuadrones del Regimiento. 
Al ser avisado me ofrecí en el acto 
Para acompañarlos, consiguiendo el beneplácito del Coronel. 
En Motril, estuvimos quince días y visitaba yo todas secciones destacadas 
y alcancé que los caballos, además del pienso corriente, comieran los cabos de 
la caña, que los mejoró, sin ocurrir ninguna baja en el ganado. 
Informado el Coronel por el Jefe del grupo de mi actuación, delante de 
toda la oficialidad me felicito diciéndome “Desde este instante ha quedado 
anulada la mala nota que figura en su hoja de servicios “nota que puso el 
Coronel de Artillería en La Coruña y que yo desconocía. 
A continuación, fui autorizado a asistir a las clases de Zoología, 
Mineralogía y Botánica de la Universidad, que estaba cerca del cuartel, para 
que continuara mis estudios. 
Todas las semanas, Concha y yo sostuvimos correspondencia, cada vez 
mas animados a sacrificar nuestros amores, que el público creía extinguidos, a 
excepción de su hermana Carmen de la familia Corral y su madre, que me 
conceptuó formal cumplidor de mi palabra. 
Un decreto del Ministerio de la Guerra, dispuso que los tenientes que no 
acreditaran una renta anual de 12.000 pesetas, no podían contraer 
matrimonio, hasta ascender a Capitanes, señalando un plazo de tres meses, a 
los que manifestaran deseos de ser exceptuados. 
En posesión ya del nº 1 para el ascenso y pasar a excedente, pedía la 
mano de Concha a sus  
Padres y acordamos casarnos dentro del plazo establecido. Casi a punto 
de terminar este, ocurrió una vacante, que daría lugar a mis ascenso y con dos 
meses de licencia vine a Lugo, contrayendo matrimonio con la señorita 
Concepción Carballo Lameiro. (q.e.p.d.). 
Una modificación en el turno establecido, anulo la vacante y terminados 
los dos meses de licencia, tuve que regresar a Granada, quedando Concha con 
su padres, a los cinco meses ocurrió otra vacante, me correspondió el ascenso, 
quedando excedente. 
Al regresar a Lugo, me matricule como veterinario, fundé un consultorio 
clínico, anunciando las acunas preventivas contra el carbunco, el mal rojo y 
otras dolencias, trabajas que culminaron con el establecimiento en 1.906 de la 
Gran Clínica Veterinaria, en compañía de mi hermano Jesus, que acababa de 
terminar la carrera en Santiago. 
El instituto Pasteur de Paris, no concedió su representación para Galicia y 
Asturias; publico la Gran Clínica, un Boletín mensual, y establecimos una 
sucursal en Pantón, en la que todos los meses se hacían operaciones y dábamos 
consultas, con gran éxito de la profesión. Allí nacieron las relaciones de Jesus 






No puede hacer oposición a la Cátedra de Física, porque se anuncio para 
auxiliares y quise más tarde opositar a la de Zootecnia y mi solicitud se extravió 
en el Ministerio, debido a una picardía, del que la desempeño después. 
Al crearse en 1908, el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad 
pecuarias, oposite a ellas y la suerte me favoreció, alcanzando el nº 2, que me 
ha permitido llegar a Inspector General. 
La preparación la hice, en el domicilio de Dª Paca, la Mamá de Téllez, 
juntándonos un núcleo de opositores que habían sido alumnos de la Academia 
primitiva y que eran ya licenciados. 
Nuevamente fui objeto de la protección de mi Mamá adoptiva, que 
jamás me negó su afecto y cariño. 
Nombrado Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de La 
Coruña, con su padres, y los dos hijos, Angelita y Juanito, nos trasladamos allí, 
en donde nacieron Maruja, Conchita y Carmiña. 
Me impuse la tarea de ejercer un apostolado en pro de la ganadería y de 
la Veterinaria, que durante 22 años no deje de cumplir y que secundaron 
muchos compañeros, alcanzando con ella la creación de la Dirección General de 
Ganadería e Industrias Rurales, que radica en el Ministerio de Agricultura. 
Al ascender a las categorías mayores, he ocupado cargos en el 
Ministerio, ocupe destinos en Sevilla, Tenerife y Lugo, con gran satisfacción, 
siempre asesorado y acompañado de Concha que en todo momento fue mi 
consejera y guía y que lo mismo los hijos que yo, a plena voz titulábamos Mamá 
y que reconocía merecer. 
Al exponer este recuerdo íntimo, acuden a mi mente aquellos versos de la 
gran cantora Rosalía: 
Miña nai, miña naiciña, 
Como ela non hai ningunha 
Que me calenta a cariña 
Con o calor de la súa. 
Y al alcanzar los 90 años en este día, el verme agasajado y rodeado por 
los hijos, nietos, sobrinos y demás seres queridos, surge vivo el recuerdo de las 
madres que tuve, que quiero ofrendar en este instante a todos los que me 
acompañaron en tan señalada fecha, cumpliendo el, aforismo de Recordar, es 
Vivir. 





























Táboa 45. Prezos da Gran Clínica Veterinaria de Lugo en 19081104. 
VISITAS E CONSULTAS PREZO (Pesetas) 
Por unha visita en Lugo a menos dun quilómetro 2,00 
Por unha visita en Lugo a menos de 5 quilómetros 4,00 
Por unha visita en Lugo a menos de oito quilómetros 5,00 
Fora de Lugo por cada 10 quilómetros ou fracción deles 10,00 
Por unha consulta verbal e emitir ditame sobre o tratamento 2,00 
Por unha consulta por escrito 3,00 
Por unha consulta en compaña doutro profesor 10,00 
Por un recoñecemento de sanidade en compravenda 5,00 
Con certificado de sanidade ou para casos xudiciais 10,00 
OPERACIÓNS CIRURXICAS 
Por unha sangueira, sedal, punción simple dun absceso, descubrir unha cravadura 
ou unha puntura e volver a colocar a mesma ferradura 
1,00 
Cauterización transcurrente (dar lume) por articulación ou rexión 7,50 
Por cada inxección traqueal ou hipodérmica 1,00 
Pola castración dun cabalo 20,00 
Pola castración dun touro 10,00 
Pola castración dun can, verróns ou porca de cría 5,00 
Pola castración dunha egua, mula ou vaca 50,00 
Pola amputación da cola 3,00 
CABALERIZA-HOSPITAL 
Cobrando por día de estancia dunha cabaleriza 0,50 
Por alimentación e coidados 2,00 
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SOROTERAPIA E VACINACIÓN 
Soro antidifterico, frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
Soro antiestreptocócico, frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
Soro antiestreptocócico polivalente (anasarca do cabalo) 5,00 
Soro antitetánico para especie humana, frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
Soro antitetánico para veterinaria,  frasco de 10 centímetros cúbicos 5,00 
Soro antipestoso, para a especie humana, frasco de 20 centímetros cúbicos 10,0 
Dose de maleina para un cabalo (Muermo dos cabalos) 1,50 
Dose de tuberculina para un cabalo o res de vacún 1,50 
Termómetro sensible para a comprobación da maleina e tuberculina 10,00 
Termómetros clínicos para veterinaria 4,00 
Vacina contra a nacida do gando, tubo para 10 reses maiores, primeira e segunda 
inxección 
8,00 
Por vacinar grupos de gando maior, que no baixen das 20 reses, contra a nacida, por 
cada res primeira e segunda vacina 
2,00 
Vacina contra o mal rubio dos porcos, tubo para 10 reses, primeira e segunda 
inxección 
4,00 
Por vacinar grupos de gando menor, que no baixen das 20 reses contra a nacida ou 
o mal rubio, por cada res, primeira e segunda vacina 
1,00 
Soro para a curación do mal rubio, frasco de 10 centímetros cúbicos 3,00 
Vacina contra o cólera das galiñas (tubo de 15 doses) 3,00 
Virus Danisz, número 1, contra as ratas 2,00 
Virus Danisz, número 2, contra as toupas 3,75 
Tubo de linfa-vacina para a varíola da especie humana 1,00 
Vial linfa-vacina, para vacinar 25 persoas 10,00 
Unha becerra vacunífera, con 30 ou máis pústulas 75,00 
Virus antivarioloso contra a varíola das ovellas (tubo para 100 reses) 20,00 
Xiringa de Roux, de 20 centímetros cúbicos, para soros 25,00 
Xiringa de Roux, de 10 centímetros cúbicos, para soros 20,00 










FERRADO E FORXA 
Ferrado sistema inglés ou francés a lume, dun cabalo ou mulo, á redonda 5,00 
Ferrado sistema español, modelo Madrid, un cabalo ou mulo a redonda 4,00 
Ferrado sistema español, modelo perfeccionado Madrid, un cabalo ou mulo a 
redonda 
3,50 
Ferrado sistema español a frío, modelo pas dobre, un cabalo ou mulo a redonda 3,00 
Ferrado sistema español a frío, modelo perfeccionado país 2,00 
Ferrado sistema español a frío, modelo pais sinxelo 2,00 
Ferrado sistema español, asnal, callo groso ou delgado 1,50 
Ferrado dun boi con ferraduras modelo Santanderino 4,00 
Ferrado dun boi con ferraduras do pais 3,00 
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo Madrid 7,50 
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo perfeccionado Madrid 5,00 
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo pais dobre 6,00 
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo perfeccionado  pais  4,50 
24 ferraduras cabalo ou mular, modelo pais sinxelo 3,50 
24 ferraduras asnal, callo groso ou delgado 2,25 
10 ferraduras de boi de 1ª de Santander 25,00 
1000 ferraduras de boi de 2ª de Santander 20,00 
100 ferraduras de boi de 2ª do pais 15,00 
Ferraduras especiais para gando mular de carro mato, por arroba 9,00 
Ferraduras palmitesas, topinas, boca de cantaro, ramplóns, callo elástico, esquerdas 
ou estebadas, unha 
0,75 
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ESTACIÓN PECUARIA DE VILA CÁNDIDA-GOIÁN-PANTÓN-MONFORTE 
Becerra de seis meses Simmental-galega de moi boa conformación 800 
Por un salto do touro “Petrus” de raza galega variedade teixa, 2º premio do 
Concurso Provincial de gando vacún e cerda de Lugo 
2,00 
Por un salto do verrón “Roque” de raza Yorkshire, primeiro premio do Concurso 
Provincial de gando vacún e cerda de Lugo 
1,00 
Por un salto dun verrón celta 1,00 
Por un salto dun carneiro merino, variedade Amoeiro 1,00 
Porcos celtas seleccionados, de pura raza par reprodutores, a parella ao destete 100 
Porcos celtas, de pura raza para o engorde, ao destete, a parella 80 
Porcos Yorkshire-celta seleccionados, para reprodutores, a parella ao destete 125 
Porcos Yorkshire-celtas, para engorde, ao destete, parella 100 
Ovos para incubar, da raza catalá do Prat, a ducia 5 




















ANEXO III. RELACIÓN DE INSPECTORES DE HIXIENE PECUARIA E 







Táboa 46. Relación de Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria (1910)1105. 
Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 1ª clase 
Félix Gordón Ordás: Madrid 
Juan Rof Codina: A Coruña 
Santos Arán San Agustin: Sevilla 
Cayetano López y López: Barcelona 
Jose Orensanz y Moliné: Valencia 
Celestino-Luis Jiménez Vicente: Granada 
Juan B. Montserrat Foncuberta: Cádiz 
Cesareo Sanz Egaña: Málaga. 
 
Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 2ª clase 
Publio-F. Cordeque Gómez: Zaragoza 
Salvador Marti Guell: Murcia 
Jose Rodano Gómez :Toledo 
Balbino Sanz García: Valladolid 
Emilio Aramburu Ibañez: Alacante 
Francisco Abril Brocas: Oviedo 
Juan Bort Cerdan: Burgos 
Jose Mª Beltran Monterrey: Córdoba 
 
Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria de 3ª clase 
Jose García Buela: Pontevedra 
Félix Núñez Méndez: León 
Martin Ciga Lecuna: Biscaia 
Tomas Rota Minondo: Valcarlos 
Jesus Luque Arto: Guipúscoa 
Pascual Luna López: Navarra 
Diego Martín Ortiz: Cidade Real 
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VETERINARIA Á LOS SEÑORES QUE SE INDICAN”, 1910., citado en J. M. ETXANIZ MAKAZAGA, Félix Gordón Ordás y sus 
circunstancias, op.cit. 2003, páxs. 56-57.  
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Joaquin Castellanos García: Albacete 
Manuel Prieto Briones: Salamanca 
Emiliano Sierra Sierra: Xaén 
Antonio Bosch Miralles: Baleares 
Enrique Arcniega Cerrada: Soria 
Domingo Aisa Sanchez: Huesca 
Luís Núñez Herrero: Ávila 
Victoriano López Guerrero: Cuenca 
Juan Verdaguer Estrañ: Xirona 
Arturo Anadón Piris: Lleida 
Mateo Arciniega y Añastro: Álava 
Esteban Gabín Abadía: Canfranc (Huesca) 
Guillermo Moreno Amador: Huelva 
Carlos Díez Blas: Teruel 
Carlos Santiago Enríquez: Santander 
Francisco Pastor Calvo: Irún (Guipúscoa) 
Froilán Fernández Silva: Zamora 
Javier Prado Rodríguez (Prado “Lameiro”): Ourense 
Rufino Portero López: Segovia 
Juan Miralles Más: Castellón 
Felipe Gómez Chamorro: Logroño 
Lázaro Lechuga Millán: Almería 
Ángel Martín Puebla: Guadalaxara 
Pedro Rosell Vilá: Puigcerdá (Xirona) 
Fidel Ruiz de los Paños Corbacho: Palencia 
Agustín Fornell Plana:Canarias 
Antonio Panés Rodríguez: Tarragona 
Niceto-Jose García Armendáritz: Lugo 
Antonio Moraleda Burillo: Cartaxena (Murcia) 
Martín Lázaro Calvo: Tui (Pontevedra) 
Andrés Benito García: Port Bou (Xirona) 
Santiago Herrero González: Valencia de Alcántara (Cáceres) 
Román Ergueta Sanz: Verín (Ourense) 






Francisco Castillo Estremera: La Fresgeneda (Salamanca) 
Severo Curiá Martínez: Benasque (Huesca) 
Protasio García Salmerón y Rodriguez: Alcañices (Zamora) 
Teodoro Moreno Amador: Farga de Moles (Lleida) 




Imaxe 259. Orla da 1ª Promoción de Inspectores de Hixiene Pecuaria e Sanidade Veterinaria 





















ANEXO IV. CARTA DE ROF CODINA CONTRA O ARTIGO 12 DO REAL 
DECRETO DO 27 DE SETEMBRO DE 1912 POLO QUE SE 







CARTA DE ROF CODINA CONTRA O ARTIGO 12 DO REAL DECRETO DO 27 DE SETEMBRO DE 
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 J. ROF CODINA, “Ante las reformas. La actitud de la Clase”, op.cit. 1912. 
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ANEXO VI. PLANOS DA ESCOLA DE VETERINARIA DE SANTIAGO DE 








Imaxe 261. Planta baixa da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela no edificio de 
San Clemente. (1883)1107 
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 P. ARAMBURU Y ALTUNA, Memoria sobre la instalación de la Escuela de Veterinaria de Santiago, 







Imaxe 262. Planta alta da Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela no edificio de San 
Clemente. (1883)1108  





















ANEXO VII. PLANOS DA ESCOLA DE VETERINARIA DE SANTIAGO 








Imaxe 263. Esbozo do terreo para o emprazamento da Escola de Veterinaria de Santiago de 
Compostela no Hórreo. (1898). AHUSC 
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Imaxe 265. Proxecto da fachada principal da Escola de Veterinaria de Santiago de 
Compostela no Horreo. (1903)1109. 
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ANEXO VIII. TRABALLOS DE ABELARDO GALLEGO DURANTE A SÚA 







Táboa 47. Traballos de Abelardo Gallego durante a súa etapa Compostela. 
TITULO DO TRABALLO PUBLICACIÓN 
Relación entre a composición química dos 
medicamentos e as súas accións fisiolóxicas e 
terapéuticas. 
La Veterinaria Española, (Marzo de 1905), pp 68-70 
As granulacións eosinófilas no home e nos animais 
domésticos 
RHSV. Vol II (1912),pp 189-199 
Leucocitose medicamentosa. Acción 
Hematopoética da esencia de trementina 
Referencia da RHSV (Abril, 1913) pp. 40-41 (32) VI, 
nº 12 456-469 (Agosto, 1912) 
Hematoloxía comparada: dimensións, basófilia e 
granulacións basófilas dos hematies no home e nos 
mamíferos domésticos. 
RHSV. Vol III (1915-1914), pp. 129-137 
Técnica Histolóxica:o formol, axente 
transformados e fixador das coloracións polas 
fuchinas básicas. Novo método de tinción 
empregable en Histoloxía e Anatomía Patolóxica 
RHSP. Vol IV (1914), pp 203 
Investigación do bacilo de Koch. Exame crítico do 
método de C. Biot. Modificacións do que é 
susceptible. 
Revista Veterinaria de España. Vol VIII nº3 (1914), 
pp 138 
Técnica Histolóxica. Exame crítico experimental do 
método de conxelación. A súas aplicacións ao 
estudo da Histoloxía Normal, histopatoloxía e 
inspección de carnes. 
RHSP. Vol IV (1914), pp 287. 
Contribución al estudo das seudotuberculoses 
verminosas, lesións producidas polo Strongylus 
rufescens e o Distoma anceolatun. 
RHSP, Vol V (1915). Pp 465 
Algúns procedementos de coloracións combinadas 
a partir do metodo de tinción coa fuchina básica e 
o formol acetico: Fuchina-formol acético-eosina 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona 
(1915), pp 155-166 
O que son a Histoloxía normal e a anatomía 
patolóxica na facultade de Medicina e o que deben 
ser nas Escolas de Veterinaria 
RHSP, Vol V (1916), pp 655-663 
As cirroses hepáticas na distomatose RHSV. Vol VI (1916), pp 279-289 
Valor diagnostico da eosinofilia na equinococose 
humana e bovina 
Revista Veterinaria de España (xaneiro 1913) Nº 5 
Vol VII, pp 193-206 
RHSV. Vol VI (1916) 
Método de tinción de sangue (eosina-azul de Unna 
fenicado. 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol IV (1916), pp 160 
RHSP, Vol VIII (1918), Pp 104 
Contribución ao estudo dos disembriomas. Adeno 
carcinoma parandentario 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol IV (1916), pp 165 
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Anatomía patolóxica comparada. Un caso de 
vascularización central e de esclerose centrifuga do 
tubérculo 
Revista de Higiene y Tuberculosis Vol XCII (1916) p 
1 
Outro método de coloración do bacilo de Koch 
(fuchina-alcohol clorihidrico-formol 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol IV (1916), pp 155 
Métodos rápidos de coloración das fibras elásticas 
dos esputos. Procedemento de tinción sucesiva do 
bacilo de Koch e as fibras elásticas 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol V (1917), pp 1 
Revista de Higiene y Tuberculosis Vol XCIII (1917) p 
193 
Carcinoma canalicular do páncreas da vaca 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol IV (1916), pp 503 
RHSP Vol VI (1916) Pp503 
Métodos de coloración das fibras elásticas dos 
esputos 
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol VIII (1918), pp 203 
Histopatoloxía comparada. Contribución ao estudo 
dos didembriomas. 
Condromixofibroadenoscistoma da mama dunha 
cadela.  
RHSP Vol VIII (1918) pp 145 
A fuchina básica e o formol na técnica histolóxica. 
Novos métodos de coloración de texidos e 
especialmente das fibras elásticas.  
RHSP Vol IX (1919) pp 253 
Procedemento colorimétrico para a determinación 
cualitativa e cuantitativa de formol no leite.  
Treballs de la Sociedad de Biologia de Barcelona. 
Vol VII (1922), pp 284 
Algúns métodos de coloración histoloxica a base 
de fuchina fenicada e formol. 









































1858 940 1877 1.280 1896 928 1915 749 
1859 914 1878 1.308 1897 889 1916 2.234 
1860 921 1879 1.336 1898 852 1917 703 
1861 909 1880 1.365 1899 817 1918 793 
1862 928 1881 1.428 1900 782 1919 777 
1863 948 1882 1.313 1901 750 1920 981 
1864 968 1883 1.325 1902 706 1921 1.304 
1865 989 1884 1.281 1903 669 1922 925 
1866 1.011 1885 1.237 1904 638 1923 909 
1867 1.033 1886 1.196 1905 612 1924 426 
1868 1.055 1887 1.157 1906 589 1925 398 
1869 1.078 1888 1.119 1907 571 1926 636 
1870 1.101 1889 1.176 1908 592 1927 541 
1871 1.124 1890 1.119 1909 618 1928 792 
1872 1.148 1891 1.050 1910 650 1929 1.088 
1873 1.173 1892 1.090 1911 666 1930 1.377 
1874 1.198 1893 1.159 1912 682 1931 1.592 
1875 1.224 1894 1.015 1913 701 1932 1.887 
1876 1.252 1895 970 1914 721 1933 1.758 
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ANEXO X  COMUNICACIÓNS E RELATORES DEL CONGRESO 












A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA 
REPOBOACIÓN FORESTAL  
Alfonso Acebal de la 
Ronda 




Enxeñeiro Xefe do 
Distrito Forestal 
Vicente Reus Cid 
Enxeñeiro Xefe do 
Distrito Forestal da 
Deputación 
Pedro Basanta del Rio 
Enxeñeiro Xefe do 
Distrito Forestal da 
Deputación 
Diego Terrero y González 
Estrada 
Rafael Areses y Vidal 
Inspector Xeral de Montes. 
Pontevedra 
Achegado 
Diego Terrero González 
Enxeñeiro Xefe Rexional do 
Patrimonio Forestal 
INTENSIFICACIÓN DO 
CULTIVO DO MILLO  
Jose de la Venta 
Martínez 
Enxeñeiro Agrónomo. 














Director da Misión 
Biolóxica de Galicia 
Cruz Gallástegui Unamuno 





Pedro Urquijo Landaluce 
Enxeñeiro Agrónomo. 











Achegado á Xefatura 
Agronómica 
Julio López García 
Enxeñeiro Agrónomo. 
Achegado á Xefatura 
Agronómica 
Jose Mª Díaz de Mendivil y 
Velasco 
Xefe do Servizo Nacional da 
Pataca de Sementeira 
MELLORA DO GANDO 
VACÚN 
Ricardo de Escauriza y 
del Valle 
Enxeñeiro Agrónomo. 
Director da Granxa 
Agrícola de A Coruña 
Juan Carballal 
Palmeiro 
Xefe Provincial de 
Gandería 
Blas Martínez Inda 





Bolseiro na Misión 
Biolóxica de Galicia 
Jose Mosquera Nocelo 





Santos Arán y San Agustin 
Presidente do Consello 
Superior Pecuario 
MELLORA DO PORCINO 
Antonio Casariego Ulloa 
Enxeñeiro Agrónomo. 
Achegado á Xefatura 
Rexional do Instituto 
Nacional de Colonización 





Miguel Odriozola y Pietas 
Enxeñeiro Agrónomo na 
Misión Biolóxica de 
Galicia 
Miguel Odriozola y Pietas 
Enxeñeiro Agrónomo na 
Misión Biolóxica de Galicia 
LOITA CONTRA PRAGAS 
Juan Rodríguez Sardina 
Enxeñeiro Agrónomo. 
Achegado á Estación de 
Fitopatoloxía Agrícola 






Jose Cambronero y 
Zorrila 
Enxeñeiro Agrónomo. 
Xefe da Xefatura 
Agronómica 
Pedro Urquijo Landaluce 
Enxeñeiro Agrónomo. 




Román Ergueta Sanz 




Xefe Provincial de 
Gandería 
  
Jose Orensanz y Moliné 
Inspector Xeral Veterinario 
DESVOLVEMENTO 
PRATENSE 
    
Benito Espinosa Arias 
Director dos Servizos 
Agropecuarios de la Excma. 
Deputación de Lugo 
MELLORA AVÍCOLA 
Francisco López Tenreiro 
Enxeñeiro Agrónomo. 









Xefe da Xefatura 
Agronómica 
Alfredo Delgado Calvete 
Xefe do Servizo de 
Gandería 
Ricardo de Escauriza y del 
Valle 
Director da Granxa Agrícola 
de A Coruña 
MELLORA DA VIVENDA E 
CONSTRUCCIÓNS RURAIS 




Antonio Alex Reilen 
Arquitecto da Obra 
Sindical 
Álvarez Salas y Moris 
Arquitecto da Obra 
sindical do Fogar 
Manuel Gutiérrez del 
Arroyo 
Xefe da Xefatura Rexional 
do I.N.C 
Alejandro de la Sota 
Arquitecto do I.N.C 
DIVULGACIÓN 
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Táboa 50. Número de reses de gando vacún en Galicia (1865-1965)1111. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 257.739 174.828 156.845 174.142 763.554 
1891 169.480 120.793 85.958 73.531 449.762 
1906 162.843 135.940 149.063 83.637 531.483 
1907 168.680 137.693 150.263 83.629 540.265 
1908 209.385 186.623 115.641 94.644 606.293 
1909 205.435 190.450 153.159 96.394 645.438 
1910 212.299 200.997 186.998 109.500 709.794 
1911 216.198 203.200 192.081 112.800 724.279 
1912 213.957 210.900 181.440 112.800 719.097 
1913 216.576 241.703 195.921 113.900 768.100 
1915 369.966 245.258 176.340 115.100 906.664 
1916 384.332 245.118 173.398 115.300 918.148 
1917 384.336 245.118 138.892 115.931 884.277 
1918 383.564 259.500 201.812 116.131 961.007 
1920 396.165 423.495 83.984 118.022 1.021.666 
1921 494.274 359.016 200.529 206.908 1.260.727 
1924 413.501 399.994 101.829 118.175 1.033.499 
1925 476.638 369.026 201.643 208.735 1.256.042 
1929 351.727 519.332 164.997 111.499 1.147.555 
1933 370.702 449.240 208.569 91.148 1.119.659 
1935 449.313 353.757 239.952 198.411 1.241.433 
1942 278.169 353.388 230.721 216.444 1.078.722 
1948 274.304 305.078 182.778 168.639 930.799 
1950 269.235 270.936 148.055 155.959 844.185 
1955 241.085 160.454 148.973 146.445 696.957 
1960 334.465 234.127 218.001 200.958 987.551 
1962 277.067 257.653 156.621 142.165 833.506 
1965 354.013 324.660 186.566 174.474 1.039.713 
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 As fontes empregadas foron para o período entre 1865-1933:GRUPO DE ESTUDIOS DE HISTORIA RURAL 
(MADRID), Estadísticas históricas de la producción agraria española, 1859-1935, op.cit. 1991.1, 
1935:Censo estatístico publicado pola Dirección Xeral de Gandería e reproducido en C. LÓPEZ, Galicia, su 
ganadería, op.cit. 1940, páx. 14. 1942, 1948, 1950, 1955, 1960, 1965: M. L. PÉREZ IGLESIAS, La Reserva 
ganadera de Galicia, op.cit. 1979, páxs. 217-218. 1962: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, MINISTERIO DE 
AGRICULTURA Y ORGANIZACIÓN SINDICAL, Censo Agrario de España, Madrid, 1962. 
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Táboa 51. Número de reses de gando porcino en Galicia (1865-1965)1112. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 120.447 160.952 182.415 124.765 588.579 
1891 92.006 108.263 72.227 32.581 305.077 
1906 85.838 118.255 95.848 38.244 338.185 
1907 77.270 119.326 97.056 38.244 331.896 
1908 118.111 192.858 126.067 41.769 478.805 
1909 116.014 216.000 106.609 41.400 480.023 
1910 118.852 228.550 127.939 55.500 530.841 
1911 122.646 242.100 134.767 59.300 558.813 
1912 126.290 225.300 126.160 59.300 537.050 
1913 130.598 257.378 138.808 61.000 587.784 
1915 164.190 358.228 135.810 63.600 721.828 
1916 138.388 359.444 134.449 63.400 695.681 
1917 138.376 359.444 121.018 72.820 691.658 
1918 138.675 560.200 210.368 72.760 982.003 
1920 139.193 574.894 101.590 72.188 887.865 
1921 266.294 429.555 204.572 137.936 1.038.357 
1924 148.371 175.000 92.333 73.222 488.926 
1925 271.578 329.880 200.421 147.372 949.251 
1929 148.872 492.225 107.050 81.471 829.618 
1933 257.674 717.710 158.864 80.072 1.214.320 
1935 247.989 312.563 181.094 123.801 865.447 
1942 155.662 357.388 90.869 135.512 739.431 
1948 77.190 134.476 193.795 87.772 493.233 
1950 75.862 250.852 95.671 71.042 493.427 
1955 80.994 116.061 54.870 71.783 323.708 
1960 257.174 288.220 136.899 229.951 912.244 
1962 158.941 236.849 139.921 100.650 636.361 













Táboa 52. Número de reses de gando ovino en Galicia (1865-1965)1113. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 453.867 387.877 339.959 354.601 1.536.304 
1891 104.147 136.512 105.303 42.201 388.163 
1906 98.423 146.349 123.092 44.091 411.955 
1907 100.372 148.010 123.621 44.083 416.086 
1908 124.245 242.750 180.185 47.946 595.126 
1909 125.962 265.330 131.803 49.300 572.395 
1910 124.273 258.540 138.398 44.900 566.111 
1911 119.416 257.800 139.971 47.900 565.087 
1912 115.783 256.400 131.620 47.900 551.703 
1913 108.295 213.339 141.371 50.500 513.505 
1915 104.515 200.220 139.317 52.400 496.452 
1916 98.932 200.220 137.918 52.300 489.370 
1917 63.142 200.220 124.371 49.975 437.708 
1918 63.400 200.300 122.784 49.610 436.094 
1920 61.483 161.596 85.826 49.825 358.730 
1921 89.491 93.310 120.564 38.490 341.855 
1924 86.415 141.000 100.053 50.040 377.508 
1925 69.215 99.312 125.416 49.694 343.637 
1929 68.858 332.732 246.574 52.996 701.160 
1933 68.094 334.300 287.186 52.340 741.920 
1935 99.921 251.456 208.335 83.641 643.353 
1942 68.094 193.834 191.993 40.123 494.044 
1948 78.449 266.951 200.786 94.411 640.597 
1950 70.640 222.825 160.624 71.916 526.005 
1955 52.109 140.654 123.114 63.619 379.496 
1960 66.831 170.027 154.443 76.792 468.093 
1962 39.409 109.459 115.156 56.053 320.077 
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Táboa 53.  Número de reses de gando cabrún en Galicia (1865-1965)1114. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 76.783 94.045 80.204 57.199 308.231 
1891 10.364 30.885 31.487 14.840 87.576 
1906 9.855 49.979 38.960 15.426 114.220 
1907 10.054 49.818 38.965 15.423 114.260 
1908 29.082 70.046 66.154 17.562 182.844 
1909 28.772 100.780 50.073 18.200 197.825 
1910 28.509 103.730 52.581 18.400 203.220 
1911 27.519 105.200 55.763 19.100 207.582 
1912 25.180 108.200 54.820 19.100 207.300 
1913 22.144 63.214 56.321 19.900 161.579 
1915 19.703 60.190 56.800 20.700 157.393 
1916 18.698 60.190 56.232 20.800 155.920 
1917 17.568 60.190 50.609 21.550 149.917 
1918 16.809 59.500 46.508 21.555 144.372 
1920 15.189 52.105 35.384 22.885 125.563 
1921 34.964 40.673 44.198 21.573 141.408 
1924 23.189 49.500 37.390 21.970 132.049 
1925 29.190 40.673 45.693 21.761 137.317 
1929 27.231 142.911 104.534 25.810 300.486 
1933 26.880 135.570 128.308 24.268 315.026 
1935 37.836 88.156 150.495 49.678 326.165 
1942 26.880 34.614 125.657 27.996 215.147 
1948 22.237 118.240 66.418 40.714 247.609 
1950 21.943 100.215 75.590 35.102 232.850 
1955 9.556 37.945 70.832 19.080 137.413 
1960 9.194 35.779 69.528 19.400 133.901 
1962 4.511 14.187 40.272 10.987 69.957 













Táboa 54. Número de reses de gando cabalar en Galicia (1865-1965)1115. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 40.075 20.805 7.225 10.789 78.894 
1891 25.565 11.305 3.716 3.928 44.514 
1906 17.447 17.417 5.378 5.883 46.125 
1907 17.110 17.668 5.416 5.599 45.793 
1908 30.875 17.784 5.908 6.203 60.770 
1909 29.824 22.898 5.599 6.013 64.334 
1910 30.823 22.231 6.141 7.710 66.905 
1911 30.704 23.250 6.619 8.010 68.583 
1912 29.897 24.200 6.440 8.010 68.547 
1913 29.337 15.545 6.687 8.250 59.819 
1915 25.525 17.830 6.447 8.380 58.182 
1916 18.961 17.830 6.377 8.550 51.718 
1917 15.229 17.830 5.475 9.653 48.187 
1918 19.038 17.700 4.558 9.598 50.894 
1920 18.802 25.366 3.964 9.704 57.836 
1921 33.459 20.535 4.216 12.768 70.978 
1924 25.270 29.800 4.819 9.309 69.198 
1925 37.417 25.535 3.862 10.987 77.801 
1929 28.745 19.344 6.728 8.705 63.522 
1933 26.816 18.540 9.173 7.435 61.964 
1935 38.208 33.380 12.339 13.898 97.825 
1942 24.712 22.587 5.729 4.268 57.296 
1948 25.949 25.044 7.315 12.461 70.769 
1950 27.117 21.702 6.630 9.350 64.799 
1955 18.103 12.841 6.221 8.126 45.291 
1960 18.041 12.375 5.967 7.420 43.803 
1962 15.152 12.025 4.613 4.983 36.773 
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Táboa 55. Número de reses de gando mular en Galicia (1865-1965)1116. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 4.605 4.333 5.370 6.012 20.320 
1891 3.863 2.213 2.463 1.282 9.821 
1906 1.219 6.274 2.464 1.380 11.337 
1907 1.205 6.417 2.458 1.396 11.476 
1908 2.844 4.433 3.896 1.480 12.653 
1909 3.985 7.380 2.836 1.346 15.547 
1910 4.320 6.800 3.157 1.770 16.047 
1911 4.394 7.330 3.340 1.830 16.894 
1912 4.261 8.600 3.280 1.830 17.971 
1913 4.058 2.369 3.409 1.300 11.136 
1915 2.561 2.897 3.312 1.520 10.290 
1916 1.328 2.897 3.270 1.520 9.015 
1917 1.014 2.897 2.805 1.963 8.679 
1918 1.548 2.800 2.500 1.979 8.827 
1920 3.002 1.507 1.781 2.350 8.640 
1921 12.618 1.480 2.121 2.073 18.292 
1924 5.768 14.300 1.866 2.080 24.014 
1925 13.159 10.804 2.421 1.860 28.244 
1929 3.038 4.433 3.785 1.944 13.200 
1933 2.971 3.980 4.906 1.852 13.709 
1935 5.526 10.382 9.648 2.475 28.031 
1942 2.971 6.584 4.349 1.436 15.340 
1948 1.773 3.522 2.953 1.151 9.399 
1950 1.159 4.555 3.280 762 9.756 
1955 1.007 2.635 3.782 733 8.157 
1960 1.318 2.071 2.670 577 6.636 
1962 597 2.105 3.311 503 6.426 













Táboa 56. Número de reses de gando asnal en Galicia (1865-1965)1117. 
ANO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA 
1865 2.222 1.509 7.322 1.978 13.031 
1891 3.250 1.880 5.443 823 11.396 
1906 3.477 2.893 4.457 825 11.652 
1907 3.413 3.183 4.577 848 12.021 
1908 3.331 3.911 8.098 850 16.190 
1909 3.496 4.113 6.135 954 14.698 
1910 4.058 4.361 7.223 1.020 16.662 
1911 3.952 4.430 7.478 1.055 16.915 
1912 3.629 5.100 7.235 1.055 17.019 
1913 3.502 5.558 7.629 1.105 17.794 
1915 3.478 5.859 8.047 1.115 18.499 
1916 3.119 5.859 7.959 1.110 18.047 
1917 3.009 5.859 7.664 1.737 18.269 
1918 2.977 3.050 7.067 1.771 14.865 
1920 3.058 2.677 6.195 1.997 13.927 
1921 7.312 6.495 6.940 1.974 22.721 
1924 4.987 2.920 6.763 1.718 16.388 
1925 7.668 6.495 7.318 1.689 23.170 
1929 3.446 9.623 13.706 2.384 29.159 
1933 4.211 8.160 17.220 2.288 31.879 
1935 5.417 16.906 22.333 2.932 47.588 
1942 4.211 12.500 19.873 946 37.530 
1948 3.170 12.714 15.261 1.887 33.032 
1950 2.818 8.740 14.328 1.571 27.457 
1955 2.378 7.391 14.395 2.047 26.211 
1960 2.573 7.973 16.556 2.154 29.256 
1962 5.321 11.256 18.623 2.099 37.299 
1965 4.198 9.125 14.836 1.722 29.881 




































CARACTERES DO TIPO 
1 a 2 anos 2 a 3 anos Máis de 3 anos 1 a 2 anos 2 a 3 anos 3 a 5 anos 5 a 8 anos 
 min med max min med max min med max min med max min med max min med max min med max min med max 
Idade (anos e 
meses) 
1-0 1-2 1-11 2-0 2-2 3-0 3-0 3-5 4-0 1-0 1-4 2-0 2-0 2-4 3-0 3-0 4-0 5-0 5-0 6-8 8-0 2-5 3-0 3-10 
Alzada cruz 101 111 120 113 122 130 119 126 131 101 110 118 110 115 123 115 119 123 110 120 124 110 118 124 
Id. metade 
dorso 
101 110 120 112 121 130 115 123 128 101 109 118 109 114 121 114 117 121 106 119 123 108 116 123 
Id. entrada 
pelve 
102 115 123 118 126 133 121 127 134 104 113 125 111 119 125 117 121 126 110 122 128 112 121 128 
Id. nacemento 
cola 
104 116 125 120 127 135 122 129 138 104 115 129 114 121 130 120 123 128 113 123 131 114 122 131 
Lonxitude 
tronco 
109 124 140 123 140 157 131 146 157 105 121 134 117 128 142 128 136 145 126 140 160 120 134 148 
Altura peito 51 58 70 57 65 75 64 68 73 49 56 69 55 60 65 56 64 66 57 65 72 55 62 70 
Anchura 
costados 
30 36 44 34 42 50 37 43 49 26 35 42 32 38 46 31 40 45 33 40 51 32 39 47 
Lonxitude grupa 34 43 50 43 48 55 46 51 56 35 41 50 39 44 49 44 47 51 40 47 54 40 46 52 
Anchura grupa 28 36 43 32 40 47 37 42 47 34 35 45 34 38 46 34 41 43 35 41 48 33 39 45 
Perímetro 
torácico 
134 153 171 152 173 198 169 180 197 132 148 165 148 160 176 165 170 176 155 171 185 151 165 181 
Id. da cana 14 16,5 19 16 18 21 18 19 20 13 15 18 14 16 19 15 16,5 18 15 17 20 15 17 19,5 
Peso vivo Kg 239 287 364 305 359,5 482 420 454,5 489 187 219,75 250 289 326 375  333  320 406 460 293 344 403 
Leite en 24 
horas c.c 
                  325 6.960 13.900 325 6.960 13.900 
Peso especifico                   1.013 1025 1.033 1.013 1.025 1.033 
Gr. Graxa en 1 l                   12,50 30,84 62 12,50 30,84 62,00 
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 J. ROF CODINA, La Raza Bovina Gallega. Memoria premiada por la Asociación de Ganaderos del Reino, op.cit. 1916, páxs. 56-57. 











CARACTERES DO TIPO 
1 a 2 anos 2 a 3 anos Máis de 3 anos 1 a 2 anos 2 a 3 anos 3 a 5 anos 5 a 8 anos 
min med max min med max min med max min med max min med max min med max min med max min med max 
Idade (anos e 
meses) 
1-1 1-5 1-11 2-0 2-2 2-6 3-0 3-3 4-0 1-0 1-5 2-0 2-0 2-4 3-0 3-0 4-0 5-0 5-0 6-0 8-0 2-5 2-11 3-8 
Alzada cruz 120 125 132 129 134 139 131 137 147 115 118 124 118 122 129 122 125 130 123 128 139 123 127 134 
Id. metade dorso 120 124 130 129 132 137 129 135 146 114 118 127 117 121 129 121 124 130 119 127 138 122 126 134 
Id. entrada pelve 123 129 136 131 137 142 133 138 144 116 121 128 119 125 132 123 128 132 121 130 143 124 130 136 
Id. nacemento 
cola 
122 130 141 133 138 144 135 139 145 118 124 133 120 127 136 122 129 136 123 13 142 125 131 140 
Lonxitude tronco 131 142 158 147 156 164 148 161 178 119 129 141 125 137 149 130 141 155 128 148 163 134 145 159 
Altura peito 61 65 71 69 73 79 69 74 79 55 60 65 57 63 67 62 66 73 57 67 76 62 67 73 
Anchura costados 38 42 48 42 45 51 41 47 54 34 39 44 36 40 43 32 41 49 35 42 50 37 42 48 
Lonxitude grupa 44 47 52 47 51 57 48 54 57 39 44 52 40 46 50 43 48 52 44 49 56 44 49 54 
Anchura grupa 36 41 47 41 44 50 39 46 50 35 39 47 37 41 44 36 42 50 38 43 50 38 42 48 
Perímetro 
torácico 
162 172 190 171 193 212 186 200 220 144 160 172 156 168 180 153 173 190 165 180 199 163 178 195 
Id. da cana 17,5 19 21 18 21 23 20 21,5 22,5 15 16,5 18 16 17 18,5 16 17,5 22 16 18 22 17 18,5 21 
Peso vivo Kg 405 440 480 183 564 695 744 750 757 266 306 348 329 336 365 389 417 459 381 455 515 442 481 533 
Leite en 24 horas 
c.c 
                  3.500 10.117 18.900 3.500 10.117 18.900 
Peso especifico                   1.021 1.029 1.033 1.021 1.0291 1.033 
Gr. Graxa en 1 l                   15,00 29,50 57,50 15,00 29,50 57,50 
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CARACTERES DA RAZA 
Montaña Vales Media Montaña Vales Media 
min med max min med max min med max min med max min med max min med max min med max 
Idade (anos e 
meses) 
2-0 2-3 3-0 2-0 2-3 2-10 2-0 2-3 2-11 2-9 3-7 4-6 2-9 3-5 4-6 2-9 3-6 4-6 2-5 2-10 3-9 
Alzada cruz 111 120 127 127 132 139 119 126 133 109 116 122 119 123 130 114 119,5 126 116,5 122,75 129,5 
Id. metade dorso 109 118 126 126 130 138 117,5 124 132 108 115 121 118 122 131 113 118,5 126 115,25 121,25 129 
Id. entrada pelve 114 123 130 129 135 141 121,5 129 135,5 110 119 126 120 126 134 115 122,5 130 118,25 125,75 132,75 
Id. nacemento cola 115 124 132 130 136 143 122,5 130 137,5 113 120 129 121 127 137 117 123,5 133 119,75 126,75 135,25 
Lonxitude tronco 121 137 151 142 153 166 131,5 145 158,5 119 131 145 125 138 152 122 134,5 148,5 126,75 139,75 153,5 
Altura peito 57 63 72 66 71 76 61,5 67 74 54 61 68 58 64 70 56 62,5 69 58,75 64,75 71,5 
Anchura costados 34 40 48 40 44 51 37 42 49,5 30 38 46 34 40 46 32 39 46 34,5 40,5 47,75 
Lonxitude grupa 41 47 53 46 51 55 43,5 49 54 39 45 51 42 47 53 40,5 46 52 42 47,5 53 
Anchura grupa 32 39 44 39 44 49 35,5 41,5 46,5 34 39 46 38 41 48 36 40 47 35,75 40,75 46,75 
Perímetro torácico 152 168 188 173 188 207 162,5 178 197,5 150 162 175 154 170 185 152 166 180 157.25 172 188,75 
Id. da cana 16 18 20 18,5 20,5 22 17,25 19,25 21 14 16 19 16 17 20 15 16,5 19,5 16,12 17,87 20,25 
Peso vivo Kg 321 367 445 544 585 644 132,5 476 544,5 265 321 361 341 378 421 303 333 391 367,75 404,5 467,75 
Leite en 24 horas c.c          325 6.960 13.900 3.500 10.117 18.900 1.912 8.538 16.400 1.912 8.538 16.400 
Peso especifico          1.013 1.025 1.033 1.021 1.039 1.033 1.017 1.027 1033 1.017 1.027 1033 
Gr. Graxa en 1 l          12,50 30,84 62,00 15,00 29,50 57,50 13,75 30,17 59,75 13,75 30,17 59,75 
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